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Abstract 
This thesis focuses on the recent challenges that headmasters have faced as a result of the new 
structures and conditions of the latest school reforms, we explore how headmasters view these 
challenges and subsequently act. In this thesis we outline the formal rules, technicalities and rules of 
thumb that apply to the workplace of headmasters and their employed teachers in order to illustrate 
challenges that may arise and ultimately lead to institutional pressures for the headmasters. This 
thesis begins with a concrete case from the municipalities of Herning and Faaborg-Midtfyn. The 
point of departure of analysis and discussion will be our primary qualitative and quantitative 
analysis. This consists of two interviews with administrative heads of the school area in Herning 
and Faaborg-Midtfyn and six interviews with three headmasters from each municipality. Our 
theoretical point of conjecture, on the other hand, is the new institutional-organizational view; 
focusing on the interaction of the surrounding environment and the organizational challenges the 
headmasters are faced with. By way of identification and explanation of these challenges 
influencing the area and the effects on the headmasters we will supply supplemental theories on 
New Public Management tendencies, Structural, Motivational and Acknowledgement Theories. 
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FORORD 
Dette speciale beskæftiger sig med de udfordringer, den nye skolereforms rammer og vilkår har 
medført for landets folkeskoleledere, og, i forlængelse heraf, hvordan skolelederne opfatter disse 
udfordringer og agerer ud fra dem. 
Arbejdet med specialet har givet os indsigt i et genstandsfelt, der jævnligt behandles i medierne - 
folkeskolen. Oftest har fokus i forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform 
kredset om lærernes frustrationer over de nye arbejdstidsbetingelser, Lov 409, og/eller om 
forældrenes bekymring vedrørende deres børns fremtidige læring med reformen. Skolelederne, hvis 
overordnede ansvar består i at skabe og implementere rammerne for de tiltag, der ligger bag den 
nye reform, har derimod kun fået meget begrænset opmærksomhed. Der har således kun været 
udarbejdet enkelte analyser af de skoleledelsesmæssige udfordringer, siden vi startede 
specialeskrivningen september 2014
1
. Generelt for omtalen er midlertidigt, at de er baseret på 
kvantitative data, hvilket ikke giver et særligt nuanceret eller dybdegående billede af de specifikke 
udfordringer, skolelederne står over for. Ej heller har betydningen af det kommunale selvstyre, med 
divergerende rammesætning for ledernes arbejde været dybdegående belyst. Det karakteriserer 
således pressens historier, at de sjældent når ud over nogle få kvantitative målinger eller fokuserer 
på personsager om stressede lærere. Der forlægger ikke dybdegående analyser af hvilken betydning, 
reformens organisatoriske rammer og betingelser har for skoleledernes arbejde med 
implementeringen af reformen. 
Projektets formål har derfor været at indkredse de formelle regler, faglige metoder og 
tommelfingerregler, der gør sig gældende på arbejdspladsen hos henholdsvis skolelederne og deres 
ansatte lærere for herved at få indblik i, hvorledes dette kan skabe udfordringer, der i sidste ende 
kan føre til et institutionelt pres hos skolelederne. 
Vores teoretiske udgangspunkt for analysen er den ny-institutionelle organisatoriske synsvinkel, 
hvor det er samspillet mellem omverdenen og de organisatoriske rammebetingelser, skolelederne 
arbejder under, der stilles skarpt på. Til at identificere og belyse de organisatoriske 
rammebetingelses betydning på området, og hvorledes disse øver indflydelse på skolelederne, vil vi 
                                                                
1
 Bl.a. EVA der er i gang med en undersøgelse omhandlende pædagogisk ledelse og Skoleledernes Landforening 
(Danmarks Lærerforening, 2015). 
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supplere med yderligere teori om New Public Management tendenser, strukturationsteori,  
motivations- og anerkendelsesteori.  
Specialet tager udgangspunkt i en konkret case fra Herning Kommune
2
 og Faaborg-Midtfyn 
Kommune
3
. Ud fra to interviews med forvaltningscheferne på skoleområdet i de to kommuner, seks 
interviews med tre skoleledere fra hver kommune, e-survey svar fra lærerne på de medvirkende 
skoler
4
 samt en landsdækkende lyngallupmåling, udarbejdet specifikt til vores speciale, vil vi 
forsøge at få et indblik i samt forståelse for skoleledernes opfattelse af deres jobfunktion og 
endvidere belyse samspillet mellem interessenterne i det organisatoriske felt. 
Det har været yderst interessant at arbejde koncentreret med, hvordan man inden for den offentlige 
sektor tilrettelægger styring af den professionelle praksis på skoleområdet. Undervejs i specialet har 
vi været i kontakt med en lang række fagpersoner, der alle har stillet deres viden og indsigt til 
rådighed. Det samme har gode kollegaer, familie og venner. En stor tak til alle. Tak til Dorrit 
Bamberger og Søren Teglskov fra Skolelederforeningen og Sarah De Masi fra Forvaltningen i 
Københavns Kommune for indledende og inspirationsgivende interviews. Tak til Bo Meldgaard fra 
forvaltningen i HK og Tonni Jørgensen fra Forvaltningen I FMK. Tak til skolelederne Niels 
Kristian Andersen, Dorte Georgsen, Erik Søgaard, Anne-Mette Lauersen, Flemming Mortensen og 
Bjarne Nielsen for at dele deres oplevelser vedr. jobbet som skoleleder med den nye skolereform. 
Tak til Gallup for at give tilladelse til samt hjælp med udarbejdelsen og indsamlingen af vores egen 
lyngallup. Og ikke mindst tak til vores vejleder Thomas Bøje for rigtig god vejledning og til Bent 
Eisenreich for supplerende vejledning. 
2.0:  PROBLEMFELT 
Da landets folkeskoler i august 2014 slog dørene op for et nyt skoleår, var det startskuddet til en ny 
epoke i den danske folkeskolehistorie. Den nye folkeskolereform, der blev vedtaget ved et forlig i 
Folketinget 7. juni 2013, var nu officielt trådt i kraft. Med den nye skolereform ønsker regeringen 
og de øvrige aftalepartnere at skabe en heldagsskole, hvor skolerne, i samarbejde med lokale 
foreninger, idræts- og kulturliv, har mulighed for at give eleverne en mere varieret skoledag, der i 
sidste ende skal resultere i et fagligt løft af eleverne i folkeskolen, så de ”(…) kan blive så dygtige, 
                                                                
2
 Herefter forkortet til HK 
3
 Herefter forkortet til FMK 
4
 Tingagerskolen er ikke med i denne måling, da skoleleder Bjarne Nielsen ikke indvilligede i dette, som den eneste af 
casens skoleledere (Jf. Afsnit 3.5.2).  
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de kan” (UVM 5, 2014:4). Den nye folkeskolereform har mødt massiv modstand og skepsis fra 
såvel lærernes fagforening, lærere, pædagoger samt bekymrede forældre. Dette stiller den enkelte 
skoleleder over for store ledelsesmæssige udfordringer i forhold til implementeringen af den nye 
reform. 
  
Hidtil har fokus som anslået primært været på lærernes fagforenings udlægning af lærernes 
opfattelse af reformen samt på elevernes mulighed for mere læring, men hvad med skolelederne, 
hvis evne til og succes med den konkrete implementering og udmøntning af reformen er af hel 
central betydning? Skolelederne bør med den nye reform få markant større ledelsesrum. Hermed 
står de som ansvarshavende for at skabe de mest optimale vilkår for læring: ”Den nye folkeskole 
stiller nye krav til en synlig skoleledelse, der sætter retning for skolen og som tager ansvar for, at 
målenes nås, og hvordan de nås” (UVM 5, 2014:10). Den arena, skolelederne skal navigere inden 
for, består altså af øget ledelsesret og – ansvar, men samtidig stiller den også krav om loyalitet over 
for de kommunalt trufne beslutninger, idet skolelederne befinder sig i en styringslinje med krav om 
at stå til ansvar opad i det politiske, lokalt forankrede system. Loyalitet over for den kommunale 
administration og ledelse er så at sige en forudsætning for overhovedet at kunne bestride 
skoleledelse i folkeskolen. Det kan i den forbindelse tænkes, at visse skoleledere oplever at befinde 
sig i et krydspres, hvor de i implementeringen skal kunne argumentere for nogle politisk bestemte 
valg og fravalg over for de ansatte, mens de samtidig ikke nødvendigvis er fagligt og personligt 
enige i disse beslutninger. Dette forhold kan tænkes at medføre en oplevelse af institutionelt pres for 
den enkelte skoleleder. 
  
At reformen blev vedtaget samtidig med, at man fra politisk side valgte at tage et 
overenskomstslagsmål, må antages at lægge yderligere pres på skolelederen, da denne skal 
implementere forandringer fra begge tiltag – tiltag, der vel at mærke har mødt markant modstand fra 
skolens centrale aktører - lærerne. DLF har ikke lagt skjul på, hvordan de med den nye 
tidsregulering og deres begrænsede involvering i udformningen af den nye skolereform har oplevet, 
at lærerne er blevet krænket i såvel den retslige som i den solidariske sfære. DLF har således 
beskrevet, hvordan mange lærere føler sig negligeret og krænket på deres professionalisme. Denne 
krænkelse af lærernes ære og værdighed har, helt i tråd med Axel Honneths anerkendelsesteori, ført 
til en generel mistillid og modstand mod reformen fra et flertal af landets lærere (KL 1, 2014). 
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Lærerforenings kredsformand
5
, Anders Petersen, udtaler til ugebrevet Mandag Morgen:  
 ”Reformen har gode elementer, men de drukner i rigide arbejdstider og 
 frustrationerne over, at vi som lærere blev kørt over af KL under 
 overenskomstforhandlingerne sidste år. Tilliden til politikerne er væk, og lærerne 
 hænger med mulen” (DLF, 2014).  
 
Politisk er der dog, modsat lærerne, bred enighed om: ”(…) at folkeskolen skal forandres” (UVM 1, 
2014) for at gøre den danske folkeskole bedre. En Gallupundersøgelse viser ligeledes, at 56% af 
befolkningen ser positivt på regeringens folkeskolereform (Gallup, 2013:3). Forældre og elever er 
dog bekymrede over, hvorvidt lærernes modvillighed over for reformen vil gå ud over elevernes 
læring. Formanden for Danske Skoleelever, Miranda Wernay Dagsson, udtaler til Politiken, at hun 
frygter: ”(…) at lærernes indstilling kan gøre det svært at skabe bedre undervisning” (Politiken, 
2014). Usikkerhed og manglende opbakning fra lærerne må siges at være yderst problematisk og 
udgør en stor udfordring for landets folkeskoleledere – en udfordring de i det daglige arbejde skal 
kunne håndtere og lede skolen sikkert igennem. 
Med reformen er den pædagogiske ledelse sat på dagsordenen med formulering om, at lederen skal 
inddrage skolens forskellige interessenter, idet de har et ”(...) fælles ansvar for børnenes læring og 
trivsel” (UVM 5, 2014:10). Den pædagogiske ledelse fordrer, at lederen målrettet arbejder med at 
udvikle skolens professionelle kapacitet og dermed skaber fundamentet for en pædagogisk praksis 
af høj kvalitet (Rambøll m.fl. 2014:5-6). Termerne 'medinddragelse' og 'samarbejde' er således 
centrale elementer i skoleledernes arbejde, men hvordan gør man det, når en stor del af lærerne er 
kritisk indstillet og, for en stor dels vedkommende, sidder tilbage med en følelse af netop IKKE at 
være blevet lyttet til? I hvor høj grad er dette muligt, og hvordan oplever skolelederne dette skisma? 
At samarbejde og medinddragelse er afgørende for en vellykket implementering understreges af 
Professor Ben Levin, der er ophavsmanden bag den succesfulde skolereform i Ontario (Jf. Bilag 
14), som danske politikere og eksperter med den nye reform har ladet sig inspirere af. Han udtaler: 
”Det er umuligt at implementere en reform uden lærernes opbakning” (denoffentlige.dk, 2013).  
Han understreger hermed vigtigheden i den aktørrolle, lærerne har i den organisation, skolen er. 
Lærerne udgør en af de mest afgørende aktører for, at reformen skal fungere, da det er dem, der i 
dagligdagen står for at udmønte skolereformen i overensstemmelse med de konkrete og 
                                                                
5
 I Kolding Kommune 
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lokalpolitisk bestemte prioriteringer. Det er derfor, ifølge Levin, helt afgørende, at lærerne er 
engagerede og bakker op om reformen, da det ellers vil være umuligt at skabe og implementere en 
meningsfuld og succesfuld skolereform (denoffentlige.dk, 2013). Ud fra dette perspektiv, er det 
derfor helt centralt, at skolelederen ikke undervurderer vigtigheden i at anerkende skolens primære 
aktører - lærerne. 
Som situationen ser ud lige nu, står skolelederne altså over for udfordringen at få genetableret 
lærernes motivation og velvilje over for den nye reform, således at de i stedet for at 'bekæmpe' den, 
er villige til at indgå som aktive medspillere til at få skolereformen succesfuldt implementeret. 
Herudover er det afgørende, at den enkelte skoleleder har kompetencer til at fungere som et 
kommunikationsled mellem aktørerne; forvaltning, lærere, elever, forældre og samfund. Dersom der 
ikke findes en enkel opskrift på, hvad god skoleledelse er, kan de mange nye elementer i reformen 
virke en anelse 'højtflyvende' og mindre operationelle. Forvaltningerne havde derfor en vigtig rolle i 
arbejdet med lokalt at definere, hvordan de overordnede retningslinjer i reformen skulle forstås og 
udmøntes (UVM 11, 2014). De kommunale forvaltninger har landet over valgt at gribe denne 
opgave forskelligt an, og det må formodes, at dette valg har direkte betydning for måden, landets 
skoleledere takler de forskellige udfordringer på. 
Ud fra ovenstående synes det relevant at stille spørgsmål ved, hvorvidt skolelederne selv oplever, at 
de er rustede til at varetage den ledelsesopgave, det er at styre en organisation gennem en sådan 
forandringsproces. En undersøgelse fra juni 2013, udarbejdet af Mandag Morgen i samarbejde med 
Skolelederforeningen, viste, at hver tredje skoleleder ikke følte, de besad de rette kompetencer til at 
implementere den nye skolereform (Mandag Morgen: 2013). Det må siges at være problematisk, 
hvis skolelederen ikke føler sig klædt på til den opgave, da det i sidste ende er den enkelte leder, der 
bliver stillet til ansvar for resultaterne af den måde, implementeringen er valgt foretaget på. Det er 
derfor afgørende, at skolelederen er kompetent i forhold til at kunne navigere mellem de forskellige 
implicerede aktører, da en vellykket implementering kræver den fornødne autorisation og 
opbakning såvel oppefra via kommunerne, nedefra via de ansatte, udefra via forældre og samfundet 
generelt og indefra ved, at lederen selv føler sig kompetent til at varetage opgaven. 
 
Det er med udgangspunkt i debatten vedrørende implementeringen af den nye skolereform, dens 
virke og dens anvendelse, at vi finder det interessant at belyse de dynamikker og aktører, der har 
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betydning for folkeskoleledernes rolle i implementeringsprocessen af den nye folkeskolereforms 
målsætninger. 
2.1: INDKREDSNING AF PROBLEMFELT   
Vi ønsker med dette speciale at behandle nogle af de strukturer og vilkår, skolelederne arbejder 
under samt stille skarpt på, hvordan skolelederen og de øvrige implicerede aktører opfatter og 
reagerer på disse vilkår. For at indkredse de mulige institutionelle pres, den enkelte skoleleder kan 
opleve under implementeringen af den nye skolereform, vil vi forsøge at få indsigt i, hvilke 
udfordringer skolelederne oplever i deres funktion som aftaleholder. 
 
Ud fra den socialkonstruktivistiske tankegang om, at menneskelig adfærd er styret af de enkelte 
aktørers opfattelser af det felt, de arbejder i, koblet med, at der bl.a. i strukturationsteorien vægtes 
betydningen af de sociale 'settings', individet færdes i, vil vi belyse problemstillingen ud fra 
et mikro- samt mesosociologisk perspektiv. 
 
For at kunne indkredse og komme i dybden med genstandsfeltet har vi specificeret vores case til at 
inkludere tre skoleledere i såvel HK som FMK. En skoleleder i FMK er leder af to skoler, og vores 
case inkluderer således syv skoler med seks skoleledere, og sammentalt 297 lærere. HK og FMK er 
udvalgt, idet de lokalpolitiske beslutninger om, hvordan de kommunale skoler skal reguleres, er 
meget forskellige. Vi har således mulighed for at undersøge, hvorvidt og hvordan den lokalpolitiske 
styring har indflydelse på skoleledernes oplevelse af implementeringen af den nye reform. Nærmere 
information om skolerne foreligger i bilag 4. Dette leder os frem til følgende: 
 
2.1.1: PROBLEMFORMULERING: 
Hvilke udfordringer opstår der for skolelederne i forsøget på at implementere den nye 
folkeskolereforms målsætninger, og hvilken betydning har dette lokalt? 
2.1.2: INDKREDSNING AF PROBLEMFORMULERING 
Betegnelsen 'udfordringer' er valgt ud fra erkendelse af, at vi ikke på forhånd kan pege på nogle 
bestemte forhold, der af alle opfattes som problematiske. Vi vil derfor, i tråd med vores 
videnskabsteoretiske afsæt, stille skarpt på skoleledernes egne fortolkninger af, samt perspektiver 
på, samtlige parametre, der indgår i, og har betydning for, den sociale organisme, en skole er. Når 
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termen 'implementering' benyttes, er det i erkendelse af, at "den nye folkeskole" i perioden, hvor 
dette speciale skrives, kun har været udrullet i 2-7 måneder. Termen bruges af 
Undervisningsministeriet, der i skrivende stund har iværksat en 'række initiativer' til dette formål: 
”Undervisningsministeriet bruger den viden, vi får, til som ministerium at justere og tilpasse vores 
indsats med at understøtte kommuner og skolers implementering af folkeskolereformen (...)” (UVM 
2, 2014). 
Som hjælp til vores analyse vil vi arbejde ud fra følgende arbejdsspørgsmål: 
1. Hvilke udfordringer er forbundet med folkeskolereformens regulativer, og hvilken 
betydning har dette for det normative system? 
2. Hvilke udfordringer er forbundet med folkeskolereformens regulativer, og hvilken 
betydning har dette for reformens implementering lokalt? 
2.1.3: BEGREBSAFKLARING 
Mikro- og mesosociologi 
Mikrosociologi omhandler den sociale interaktion mellem individer og grupper. Der anlægges 
således det perspektiv, at menneskelig opførsel er baseret på en individuel fortolkning af en given 
situation samt den mening, denne gives. 
Mesosociologi beskæftiger sig med sammenhængen mellem sociale 'settings
6
', herunder 
organisationer (Bronfenbrenner, 1979: 209). Mesososociologi bevæger sig således mellem makro- 
og mikroniveau, og da vores analyse har folkeskolen som genstandsfelt, synes det relevant at  
operere med både mesosociologi og mikrososiologi. 
Respondenter og informanter 
Ved 'respondenter' henvises der til vores primære kvantitative empiri: lærernes svar fra e-surveyen 
samt populationssvarene fra vores minigallup. 'Informanter' benyttes om de interviewede 
folkeskoleledere samt repræsentanter for forvaltningen og henviser således til vores primære 
kvalitative empiri. 
                                                                
6
 Urie Bronfenbrenner har følgende definition: "I have defined the mesosystem as a set of interrelations between two or 
more settings in which the developing person becomes an active participant" (Bronfenbrenner, 1979:209). 
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2.2: AFGRÆNSNING  
Arbejdstidsaftalen 
Da fokus i nærværende speciale ikke er på lærernes oplevelse af den nye folkeskolereform, men 
derimod retter sig mod skolelederne og disses arbejde med implementeringen af reformen, har vi 
valgt som udgangspunkt at afgrænse os fra lærernes arbejdstidsaftale og i stedet fokuseret på selve 
folkeskolereformen. Lærernes arbejdstidsaftale vil således kun blive inddraget, såfremt 
informanterne selv retter fokus derpå. 
Forældre og elever 
At folkeskolen som institution per definition har stor politisk og almen bevågenhed, er et vilkår, 
skolelederen naturligvis påvirkes af. Vi har afgrænset os fra direkte at lave interviews eller surveys 
med forældre og elever, men har derimod inddraget forældrene som interessenter under 
afdækningen af 'populationens' holdning til den nye folkeskolereform. Med 1080 respondenter i 
alderen 18-60+ år er vores lyngallup således en mere generel måling, end hvis respondenterne 
udelukkende havde været forældre med børn i en folkeskole. Dog har det været muligt at 'trække' 
data ud fra de respondenter med hjemmeboende børn i alderen 6-14 år. 
For elevernes vedkommende har vi valgt helt at afgrænse os fra disses syn på den nye 
folkeskolereform. Dette må også ses i lyset af specialets ressource- og tidsbegrænsning. 
Pædagogerne 
Den nye folkeskolereform lægger op til øget samarbejde med inddragelse af bl.a. pædagogerne. Vi 
har dog valg helt at afgrænse os fra denne faggruppe. 
Den nye folkeskolereforms grundlag 
Udgangspunktet for dette speciale er taget i den vedtagne folkeskolereform med start i skoleåret 
2014/2015. Vi har afgrænset os til primært at arbejde ud fra reformens tre målsætninger: 1: 
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2: Folkeskolen skal mindske 
betydningen af social baggrund for de faglige resultater. 3:Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal 
styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis (UVM 5, 2014:4). Vi går 
derfor ikke i dybden med de undersøgelser, der ligger til grund for selve reformen, eller hvordan og 
hvorfor reformen netop er blevet tænkt og prioriteret, som den er. Specialet beskæftiger sig således 
med, hvordan reformen er endt med at blive, og ikke hvordan den er blevet til. 
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2.3.1: UDDYBNING AF PROJEKTOPBYGNING  
Da vi har valgt at belyse genstandsfeltet ud fra et casestudie og samtidig været yderst bevidste om 
de muligheder og begrænsninger, dette kan give, har vi prioriteret at indsamle betydelige mængder 
af primær data. Vores egenproduktion og den metodiske behandling heraf er således omfangsrig og 
kræver struktur og gennemsigtighed for at underbygge den forskningsmæssige betydningstyngde. 
Vi har derfor valgt at stille skarpt på alle ’processerne’ i metodologikapitel 3. hvor vores 
refleksioner, valg og resultaterne heraf vil blive belyst kronologisk.  
I teorikapitel 4. forelægger der foruden en gennemgang af den valgte teori også et reflekterende 
afsnit, hvor vi sætter den valgte teori i forhold til generel empiri om skoleområdet. Dette kapitel vil 
derfor ikke ’blot’ gennemgå de valgte teorier på et redegørende plan, men giver både en indsigt i de 
valgte teoriers forskellige positioner og perspektiver, samt en analytisk introduktion til 
genstandsfeltets kompleksitet. 
I analysekapitel 5. kobler vi deduktivt pointerne fra de teoretiske refleksioner i kapitel 4. med den 
konkrete case samt stiller skarpt på, hvorledes den lokale implementering påvirkes. Vores analyse 
og den efterfølgende diskussion og konklusion må således anskues som produkt af de foregående 
processer, belyst i de forskellige kapitler. 
 
3.0: METODOLOGI   
Formålet med dette kapitel er at redegøre for specialets metodologi og metode. Kapitlet består 
således af to afsnit. I første afsnit vil vi redegøre for specialets metodologiske tilgang ved at 
argumentere for vores valgte videnskabsteoretiske tilgang, forskningsmetode og indholdet af disse. 
I kapitlets andet afsnit følger der en beskrivelse af vores metodiske fremgangsmåde benyttet i 
analysen. 
3.1: VIDENSKABSTEORETISK TILGANG  
Da specialet tager udgangspunkt i en mikro- og mesosociologisk analyse af de udfordringer, 
skolelederne kan opleve i forbindelse med implementeringen af den nye skolereform, vil vores 
fortolkning af den sociale interaktion, som vores aktører indgår i og udtaler sig på baggrund af, 
være central for specialet. Teoretisk vil vi koble strukturationsteorien, teori om anerkendelse, 
motivation og NPM, med den nyinstitutionelle organisationsteori. Teorierne tilhører forskellige VT-
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grene. Vi har dog valgt at lægge os op ad den nyinstitutionelle organisationsteoris  
socialkonstruktivistiske tilgang, da det er ud fra denne teoris perspektiver på isomorfismer, vi 
indkredser genstandsfeltet. Sammen med den filosofiske hermeneutik udgør socialkonstruktivismen 
således det videnskabsteoretiske fundament for vores speciale. 
Fælles for socialkonstruktivismen og den filosofiske hermeneutik er opfattelsen af, at individets 
forståelse af verden skal ses ud fra en historisk, kulturel og sproglig kontekst. De to retninger deler 
således forudsætningen om, at virkeligheden er baseret på menneskeligt skabende fortolkninger 
(Rendtorff, 2003:101). Socialkonstruktivismen
7
 fremhæver særligt sproget og kommunikative 
interaktion individer imellem som grundlæggende for den menneskelige identitetsdannelse. 
Retningen gør op med den eksistentialistiske forestilling om, at selvet rummer en autentisk indre 
kerne og anskuer i stedet selvet som flertydigt og konstrueret gennem sociale relationer 
(Christensen, 2002: 71ff & Pedersen, 1996: 470f.). Den filosofiske hermeneutik derimod fremhæver 
forståelse og fortolkning som afsæt til at forstå den menneskelige eksistens og hermed de sociale 
processor, mennesket indgår i (Højbjerg, 2009: 314). Fortolkningen som metode bliver således et 
grundvilkår for vores videnskabelige arbejde til at undersøge og forstå skoleledernes oplevelse af de 
sociale processer, der opstår mellem dem og de implicerede aktører. Den filosofiske hermeneutiske 
fortolkningskunst vil blive anvendt til at analysere og fortolke de processer og fænomener, der 
udgør det socialkonstruktivistisk livssyn om, at individers erkendelse dannes ud fra de sociale 
processer, de indgår i. Vores anvendelse af socialkonstruktivismen lægger sig op ad den  sociale- og 
erkendelsesmæssige epistemologiske variant. Vi deler den epistemologiske variants opfattelse af 
den subjektive erkendelse som det centrale. Ligeledes anerkender vi i tråd med den epistemologiske 
opfattelse, at der eksisterer en objektiv virkelighed på den anden side af vores sproglige 
konstruktioner, men at individets opfattelse af virkeligheden er skabt ud fra den subjektive 
erkendelse, der bygger på resultat af de kategorier, vi selv har kreeret som 
mennesker (Rasborg, 2009: 352-355). 
 
                                                                
7
 Selvom Socialkonstruktivismen er et bredt felt, der ikke entydigt lader sig kategorisere, sondrer den danske filosof 
Finn Collin mellem fire forskellige socialkonstruktivismer fordelt mellem to epistemologiske og to ontologiske 
retninger. Hvor de epistemologiske varianter bygger på forståelsen af, at vores erkendelser af fysiske og sociale forhold 
er en social konstruktion, hævder de ontologiske varianter, at det er vores konstruktioner, der skaber den fysiske og 
sociale virkelighed. Collin skelner inden for begge varianter mellem, hvorvidt den enkelte type anvendes på henholdsvis 
den fysiske virkelighed (naturen) eller på den den sociale virkelighed (samfundet), hvormed socialkonstruktivismen 
bliver firedelt (Rasborg, 2009: 352-355).  
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Både den filosofiske hermeneutik og socialkonstruktivismen gør op med tanken om at kunne finde 
frem til en objektiv og endegyldig sandhed og dermed beskrive verden, som ”den virkelig er”. Via 
fortolkning og analyse har vi dog mulighed for at kunne identificere nogle mulige sammenhænge 
med forklaringskraft, der kan benyttes til at belyse specialets genstandsfelt. 
Vores analyseresultater udgør derfor ikke en determinerende viden, men en fortolkning (Rasborg, 
2009: 354). Denne epistemologiske opfattelse ligger ligeledes i forlængelse af opfattelsen bag den 
filosofiske hermeneutik, der vægter forforståelser højt (Højbjerg, 2009: 331).  Ud fra vores 
videnskabsteoretiske tilgang er vi således opmærksomme på, at vi ud fra den eksisterende diskurs, 
har en forudindtaget forståelse for vores analytiske emne, som givetvis vil afspejle sig i vores 
analytiske forståelse. 
3.2: INDLEDENDE METODOLOGISKE REFLEKSIONER:   
For at skabe sammenhæng mellem hvad vi ønsker at undersøge med dette speciale, og hvordan vi 
vil undersøge det, vil vi indledningsvist kort reflektere over, hvilken metodisk tilgang, der synes 
mest hensigtsmæssig. Med specialets problemformulering ønsker vi overordnet at undersøge, hvad 
det er for nogle udfordringer den enkelte skoleleder kan opleve i forbindelse med implementeringen 
af den nye skolereform. I den forbindelse finder vi Casestudie som undersøgelsesform fordelagtig, 
da det giver os mulighed for at gå ud over vores teoretiske overvejelser og muliggør en mere 
detaljeret og praktiskbaseret viden. Vi opfatter casestudiet som en forudsætning for netop at kunne 
udarbejde en mikro- og mesosociologisk analyse, da casestudiet er særligt brugbart i studier af 
menneskelig samhandling. Med casestudiet har vi således mulighed for, ud fra et 
socialkonstruktivistisk livssyn og den hermeneutiske metode, at betragte og analysere specialets 
problemstilling fra flere vinkler, både internt i organisationen via skolelederne og delvist lærerne, 
men også eksternt via interviews med de kommunale forvaltninger i de to kommuner (Flyvbjerg, 
2006: 165). 
 
Den primære viden, som vores speciale har til formål at frembringe, stammer fra ledernes 
subjektive oplevelser. Hermed lægger specialet sig primært inden for den kvalitative 
forskningstradition, da denne netop indfanger og interesserer sig for den subjektive menneskelige 
erkendelse, herunder ”(…) menneskelige aktørers egne perspektiver og beretninger om denne 
verden” (Brinkmann & Tanggaard 2010: 18). Vi har derfor ud fra vores konkrete problemfelt valgt 
den kvalitative metode, gennem brugen af forskningsinterview, som den bærende empiri for vores 
analyse (Kvale & Brinkmann 2008:17). For at styrke validiteten af vores indsamlede empiri har vi 
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valgt at benytte os af metodetriangulering ved at supplere de kvalitative interviews med sekundær 
kvalitativ empiri, ligesom primær og sekundær kvantitativ empiri også vil inddrages. Ved at 
kombinere kvalitativ og kvantitativ forskning, mener vi at kunne opnå en mere dybdegående og 
nuanceret forståelse af vores case og problemstilling (Johnson, 2008: 602-604).  
Den primære kvantitative data vil blive anvendt til at undersøge statistiske sammenhænge, bl.a. i 
forhold til hvor udbredt de forskellige opfattelser af den nye reform er blandt befolkningen og 
lærerne. Hermed kommer den kvantitative primære data til at fungere som supplement til vores 
primære kvalitative empiri. 
 
Da empirien netop udgør den bærende del for specialet, finder vi det nødvendigt kort at klarlægge 
de dybereliggende antagelser inden for både den kvalitative og kvantitative 
forskningstradition. Begge tilgange indebærer separate forståelser af viden og erkendelse, som bør 
medtænkes i analysen og brugen heraf. Da det er vores kvalitative interviews med skolelederne, der 
danner det primære grundlag for analysen og diskussionen, vil vi herunder gå mere i dybden med 
interviewet som metode. 
3.3: DEN KVALITATIVE FORSKNING VS. DEN KVANTITATIVE FORSKNING:  
Kvalitativ forskning er kendetegnet ved en erkendelsestradition, der gør verden synlig ved at 
fremstille den gennem fx feltnoter, interviews, optagelser, fotografier mv. Idet verden bliver gjort til 
fremstillinger, forandrer den sig. Kvalitative forskere studerer derfor elementer i deres naturlige 
omgivelser i et forsøg på at fortolke eller give mening til de fænomener, som folk tillægger 
betydning (Denzin & Lincoln 2005: 3). Anderledes forholder det sig med den kvantitative 
forskning, der tager afsæt i positivismens naturvidenskabelige idealer om kvantificering og 
kausalitet (Brinkmann & Tanggard, 2010: 17). Modsætningsforholdet er af epistemologisk 
karakter, da de to forskningsretninger grundlæggende er uenige om, hvad viden er, og hvordan den 
produceres. 
Kvalitativ forskning adskiller sig således erkendelsesteoretisk fra den kvantitative ved at basere 
menneskeforståelse på intentionalitet snarere end kausalitet. Synet på subjektivitet udgør ligeledes 
et grundlæggende skel mellem den kvantitative og kvalitative forskningstradition. Hvor objektivitet 
er målet for viden, der baserer sig på kausalitet, er forskerens subjektivitet omvendt noget, den 
kvalitative forskning forholder sig aktivt til. At problematisere forskerens subjektive påvirkning af 
en undersøgelse er en naturlig del af den kvalitative metode, ligesom forskerens subjektivitet 
omvendt også kan anskues som en ressource. 
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3.3.1: DEN KVALITATIVE INTERVIEWFORSKNING  
Viden er ifl. Kvale og Brinkman noget, der opstår i den konkrete relation og situation, herunder 
sproglige, kontekstuelle og kulturelle forhold. Viden i interviewsammenhæng er med andre ord 
noget, der skabes af interviewer og interviewperson i fællesskab, hvortil forskerens egne værdier og 
holdninger nødvendigvis også må have indflydelse på den viden, der konstrueres i interviewet 
(Kvale & Brinkmann 2008: 72). 
I lyset af specialets videnskabsteoretiske fundament, har vi valgt at benytte det halvstrukturelle 
livsverdensinterview. Formålet hermed er, at få indsamlet information om den interviewedes 
livsverden. Med det semistrukturerede interview skabes der åbenhed og plads til, at informanten 
kan fremføre synspunkter, som afviger fra vores spørgsmål, hvilket giver et mere nuanceret billede 
af problemfeltet (Kvale & Brinkmann, 2009: 19). Det halvstrukturelle interview gør det ligeledes 
muligt for intervieweren at stille opfølgende spørgsmål, såfremt dette synes relevant i 
interviewsituationen (Kvale & Brinkmann, 2009: 159-160). 
3.4: METODE:  
3.4.1: FORSKERPOSITION:   
Idet vi placerer os inden for den socialkonstruktivistiske videnskab, er vi, bevidste om, at vi som 
interviewere er med til at konstruere den viden, der er opstået i interviewsituationen. Vi er ligeledes 
bevidste om, at interviewsituationerne er kendetegnet ved at være professionelle samtaler, og at der 
således eksisterer et asymmetrisk magtforhold mellem interviewpersonerne og os som interviewere. 
Dels har vi haft en videnskabelig kompetence, som interviewpersonerne ikke har haft, og dels har vi 
sat rammerne for interviewet. Herudover har vi haft 'monopol' på interviewpersonernes beretninger 
til den efterfølgende analyse, som ud fra den socialkonstruktivistiske opfattelse af, at erkendelse er 
subjektiv, er blevet anvendt ud fra vores fortolkning (Kvale & Brinkmann, 2008: 50-52)  
Vi har dog været meget bevidste om ikke at udnytte vores position som interviewere i analysen, fx 
ved ikke at tage et citat ud af sammenhæng. For yderligere at sikre validiteten bag vores fortolkning 
af interviewene har vi tilbudt vores respondenter at tilsende en transskriberingen af interviewet.    
3.4.2: ANALYSESTRATEGI:   
Grundet specialets videnskabsteoretiske tilgang og vores valgte teoriers orientering mod narrativer 
begyndte analyseprocessen allerede under selve interviewsituationen (Brinkmann & Tanggard, 
2010: 45). Som det fremgår i afsnittet ovenover om det kvalitative 
forskningsinterview, er interview som metode ikke kendetegnet ved en bestemt form for teknik, 
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men i stedet orienteret mod den konstruktion og interaktion, som interviews er et udtryk for. Vores 
valg af analysestrategi er derfor én konstruktion ud af mange mulige og afspejler således ikke kun 
interviewpersonernes fortællinger og synspunkter, men også vores egne forskningsinteresser, 
herunder ønsket om at kunne besvare vores problemformulering på en relevant måde.   
I den indledende analyse af vores interviews og indsamlede data blev vi opmærksomme på, at det 
var nødvendigt at kode transskriberingerne for at have de bedste forudsætninger for at nå omkring 
den kompleksitet, der ligger bag informanternes udsagn. Kodningen foregik via 
softwareprogrammet Dedoose, hvor vi kodede alt den indsamlede kvalitative empiri ud fra et bredt 
spektre på 23 koder, inkluderende både teori, emner samt en X-kode, hvorunder relevante citater, 
der ikke passede ind andre steder, kunne placeres. I forbindelse med kodningsprocessen kunne vi 
se, at der tegnede sig et billede af, at visse emner dominerede mere end andre. Vi har derfor udvalgt 
de citater, der repræsenterer de dominerende emner og som samtidig afspejler nuancerne i 
respondenternes meningsdannelse. Vi er opmærksomme på, at vi hermed har plukket i empirien, 
men udvælgelsen er sket på baggrund af et omfattende analysearbejde. Uddybelse af dette kan 
findes i bilag A: Kodning. 
3.5: EMPIRIINDSAMLING OG PRODUKTION:  
I det følgende vil vi fremlægge og redegøre for den primære empiri, der vil blive inddraget og 
anvendt i specialet. 
Inden specialestart havde vi interviews med både en repræsentant for Børne- og 
Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, Sarah De Masi, d. 29.10.2015, og med to 
repræsentanter fra skolelederforeningen, Dorrit Bamberger og Søren Teglskov, d. 
06.08.14. Gennem samtale på hver en times varighed fik vi indsigt i forskellige aspekter af den 
nye folkeskolereform – heriblandt baggrunden for selve reformen, medlemmers udsagn/holdninger 
samt generel viden om skoleområdet. Det er på baggrund af disse interviews, at vi blev 
opmærksomme på områder, hvor der mangler konkret viden. Områder som vakte vores interesse og 
resulterede i det valgte genstandsfelt. 
3.5.1: KONTAKT, INDSAMLING OG PRÆSENTATION AF VORES PRIMÆRE EMPIRI   
For den kvalitative empiri rettede vi henvendelse til Skolechef Bo Meldgaard, HK samt 
Undervisningschef Tonni Leif Jørgensen, FMK.  Begge ville gerne stille op til interviews.  
Vi kontaktede ligeledes en række skoler i de to kommuner og endte afslutningsvist med at have 
interviewaftaler med 6 skoleledere i alt - 3 fra hver kommune. 
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For den kvantitative empiri bad vi alle skolelederne om lov til at udsende en survey til deres lærere. 
Skolelederne blev gjort bekendt med spørgsmålenes formuleringer og alle med undtagelse af Bjarne 
Nielsen, Tingagerskolen, FMK, gav samtykke. 
Surveyen blev således sendt til de fem resterende skoleledere, der herefter distribuerede dem til 
lærerne med startdato d. 08.12.14 og slutdato d. 19.12.14. I bilag 1 ses en oversigt over vores 
interviews. 
 
Grundet Nyholms trainee stilling hos TNS Gallup gav de lov til, at vi måtte udforme fem 
spørgsmål, som vi til analysen gerne ville høre populationens holdning omkring. Vi udformede 
derfor fem spørgsmål, som efterfølgende blev sendt ud til en bredt repræsenteret del af 
befolkningen. Målingen blev foretaget som en 24-timers lyngallup fra d. 30. – 31. oktober 2014, 
hvortil 1080 respondenter svarede fordelt mellem køn, alder, landsdel og politisk standpunkt. 
Nærmere detaljer om selve dataene vil fremgå i afsnit 3.6. 
3.6: METODISK BEHANDLING AF PRIMÆR KVALITATIV EMPIRI   
3.6.1: INTERVIEWGUIDE  
Vi havde forinden vores interviews udformet to separate semistrukturerede interviewguides; en 
tilpasset de to interviews med forvaltningslederne i de to kommuner og en tilpasset interviews med 
de seks skoleledere. Foruden interviewguiden havde vi nogle formelle punkter, vi vendte med 
interviewpersonerne inden selve interviewet. Eksempelvis bad vi om interviewpersonernes 
samtykke til, at vi optog interviewet på diktafon og efterfølgende transskriberede det med henblik 
på specialets analyseproces. Interviewguidens opbygning tog udgangspunkt i nogle konkrete 
spørgsmål og emner med afsæt i specialets problemformulering samt i vores valgte teorier og VT-
retning. For at få adgang til både interviewpersonernes oplevelser og fortællinger samt den 
betydning, disse er tillagt, spurgte vi bevist ind til både de konkrete 'levende erfaringer' samt den 
betydning, som interviewpersonerne tillagde disse konkrete narrativer. Herved forsøgte vi at skabe 
en kobling mellem handling og bevidsthed. Interviewguides ligger vedhæftet som bilag 5 og 7. 
3.6.2: TRANSSKRIBERING  
Vi har  transskriberet vores interviews med de 6 skoleledere samt Skolechefen fra HK 
og Undervisningschefen fra FMK i deres fulde omfang jf. bilag 6 og 8. Grundet tidsmæssige 
begrænsninger har vi dog, under transskriberingen, måtte slække på almindelige skriftsproglige 
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konventioner. Dels har vi ikke altid skrevet stort bogstav efter punktum, og dels har vi de fleste 
steder blot skrevet ”I” for interviewer samt interviewpersonens forbogstav, fx ”B” for Bo. Vi har 
heller ikke noteret pauselængde, men blot markeret pauser med prikker: ”…”. Vi har valgt ikke at 
markere den nøjagtige pauselængde, da dette ikke synes relevant i forhold til vores valgte teorier og 
vores anvendelse af disse. De to interviews, vi indledningsvist havde med repræsentanter 
for Skoleledernes Landsforening og forvaltningen i Københavns Kommune, har vi valgt ikke at 
transskribere, da disse interviews ikke indgår som direkte analysemateriale, men i stedet har 
fungeret som baggrundsinformation. 
3.6.3: CITERING  
Ved anvendelse af et citat fra en af vores respondenter har vi taget udgangspunkt i 
transskriberingen, men i citatet rettet kommatering og retstavning. Vi har ligeledes 'strammet' 
citaterne sprogligt op såfremt respondenten fx har stammet og sagt "men men men men....". I 
sådanne tilfælde har vi i citatet kun skrevet det antal men'er, der vurderes relevant for konteksten. 
Ved alle citater henvises der til det præcise linjetal i transskriberingen. 
3.7: METODISK BEHANDLING AF PRIMÆR KVANTITATIV EMPIRI:  
3.7.1: SURVEY TIL LÆRERNE  
Til udarbejdelsen af vores e-surveys til lærerne på de medvirkende skoler har vi benyttet 
softwareløsningen SurveyXact. Undersøgelsen omhandler skolelærernes syn på reformen og 
dennes tre overordnede målsætninger, samt lærernes syn på deres skoleleder og dennes funktion og 
rolle (Jf. Bilag 9). De adspurgte spørgsmål i surveyen er udformet med udgangspunkt i vores teori 
og genstandsfelt. Før vi udsendte spørgeskemaet, valgte vi at foretage fire pilotinterviews med et 
udvalgt segment svarende til den population, vi undersøger i specialet. Spørgeskemaet er således 
blevet afprøvet for begrebskonstruktioner, som kan give forståelsesproblemer og i forlængelse heraf 
gyldighedsproblemer (Fuglsang, 2009: 91-92). 
Linket til vores e-survey er blevet udsendt til medarbejderne via skolelederen på de respektive 
skoler. Målet var at opnå en så høj svarprocent som muligt (Fuglsang, 2009: 86). Som 
udgangspunkt vægtede vi derfor en kort og overskuelig spørgeskemaundersøgelse med 11 
spørgsmål opstillet i et ordinalskalaniveau  med en besvarelsestid på ca. 3-7 min. Yderligere valgte 
vi at anvende lukkede spørgsmål, dog med mulighed for at skrive en kommentar til de enkelte 
spørgsmål. Begge dele for at opnå lavere grad af bortfald. 
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Vi bad skolelederne udsende surveyen til skolernes lærere. På nogle skoler fik lærerne linket til 
surveyen pr. mail, mens andre skoleledere valgte blot at lægge linket op på skolens intranet.  
Der eksisterer hermed en bias ved, at alle medarbejdere ikke har besvaret 
spørgeskemaundersøgelsen (Fuglsang, 2009: 86). Ligeledes er det en bias, at lærerne 
på Tingagerskolen, under skoleleder Bjarne Nielsen, ikke fik tilladelse til, at besvare 
spørgeskemaet. 249 lærere havde adgang til vores survey. I alt valgte 104 lærere at give en 
besvarelse, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 41,8%. Pga. den statistiske usikkerhed må 
survey-målingen blandt lærerne kun betragtes som tendentiel. Vi vil derfor ikke med survey-
målingen kunne påpege signifikante sammenhænge, men derimod kunne benytte målingen til at 
underbygge nogle pointer med. 
3.7.2: LYNGALLUP TIL POPULATIONEN  
Lyngallupen tog udgangspunkt i fem spørgsmål opstillet i et ordinalskalaniveau omhandlende 
reformens tre overordnede målsætninger samt befolkningens syn på skoleledernes kompetence og 
ansvar i forbindelse med reformimplementeringen (Jf. Bilag 11). Spørgsmålene blev udsendt til i alt 
5045 personer
3
, hvoraf 1400 åbnede spørgeskemaet. Dette resulterede i 1080 completes, 1 
frascreenet, 198 nægtere og 121 incompletes. 
 
Undersøgelsen er samplet som en nationalt repræsentativ sample, der på forhånd er korrigeret for 
kendte forskelle i klikrate de forskellige demografiske grupperinger imellem. På grund af 
undersøgelsens korte feltperiode var det derudover nødvendigt at sende et boostsample ud til 18-39-
årige for at sikre en fornuftig fordeling i den endelige stikprøve. 
Undersøgelsens vej-effektivitet målt på respondenternes uddannelsesniveau ligger på 77,94%, 
hvilket er lidt under de 80%, som efterstræbes. På de øvrige parametre, køn, alder, region og 
politisk standpunkt, er vej-effektiviteten dog på 80% eller over. Usikkerheden er beregnet på 
95% konfidensniveau. Konfidensniveauet fortæller os, hvor sikre vi kan være på, at 
et konfidensinterval indeholder populationens sande værdi. Et konfidensniveau på 95% svarer til, at 
i 19 ud af 20 undersøgelser vil vores konfidensinterval indeholde den sande værdi (Boolsen, 2008: 
232). At der er 1080, der har besvaret spørgeskemaet, giver ligeledes en valid stikprøve (Olsen, 
1998: 19). I Alan Agresti og Barbara Finlays bog 'Statistical Methods for the Social Sciences' 
fremgår det at: 
"Samples taken by professional polling organizations (...) typically contain 1000-2000 
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subjects. This is large enough to obtain a sample proportion that theoretically falls 
within about .03 of the population value" (Agresti & Finlay, 1997: 135). 
Vi har i vores behandling af Gallupmålingen benyttet os af nominelle og ordinale variabler. For at 
indkredse eventuelle sammenhænge mellem de undersøgte variabler har vi endvidere benyttet 
krydstabeller. Krydstabellerne giver os mulighed for at vurdere samt tolke på, om de forskellige 
variabler er statistisk afhængige af hinanden, og i givet fald hvordan de samvarierer (Boolsen, 2008: 
163). For at sikre, at variablernes samvarians ikke blot er tilfældige, men derimod signifikante, har 
vi endvidere gennemført en række chi i anden tests. I bilag 13 er alle signifikansmålingerne 
beskrevet, og resultaterne af vores chi i anden test fremgår ligeledes her. 
 
4.0: VALG AF TEORI: 
Formålet med dette teoretiske kapitel er at få etableret et begrebsapparat, der kan være behjælpelig 
med at få indkredset og analyseret de udfordringer, skolelederne står over for i forsøget på at 
implementere den nye skolereform. I dette kapitel vil vi  gennemgå, de udvalgte teorier i den 
rækkefølge, de vil blive anvendt i specialet, ligesom vi løbende vil klarlægge vores 
operationalisering heraf. For på bedst mulig vis at kunne belyse specialets genstandsfelt finder vi 
det relevant at se nærmere på teoretiske perspektiver vedr. samfundsmæssige strukturer og 
processer, anerkendelse og motivation samt NPM-tendenser. De udvalgte teorier er relevante, da de 
alle på hver sin måde kan byde ind med nye perspektiver, der er brugbare til at analysere såvel de 
strukturelle som aktørmæssige udfordringer, der ligger i arbejdet med at implementere den nye 
skolereform. 
4.1: GIDDENS OG STRUKTURATIONSTEORI 
For at beskrive og skabe forståelse for de udfordringer der kan opstå i spændet mellem de nye 
strukturer og de implicerede aktører af den nye skolereform, vil vi inddrage Giddens og hans 
strukturationsteori. Med den nye folkeskolereform er dele af den struktur, som skolen udgør, blevet 
omstruktureret og redefineret, hvilket har skabt nye rammer og vilkår for de aktører, der indgår i 
organisationen – lærerne, skolelederen og delvist den kommunale forvaltning. Der er således tale 
om nogle nye måder at arbejde på, at være sammen på og ikke mindst handle på. De 
samfundsmæssige strukturer, hvis tendenser bl.a. vil blive belyst med NPM, må nødvendigvis 
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kobles til aktørernes handlinger for herved at kunne indkredse nogle af de sociologiske processer, 
skolelederen i det daglige virke skal kunne navigere i. Set i lyset af dette må samfundet anskues 
som en strukturationsproces, hvor menneskelige handlinger både strukturerer samt er struktureret af 
samfundet (Jf. vores VT afsæt). Strukturationsteorien udgør således en måde at begribe og orgnisere 
kompleksiteten, da det er i spændet mellem selve strukturen og de implicerede aktører, at 
udfordringerne og det institutionelle pres kan opstå for skolelederne. 
Med strukturationsteorien udvikler og omdefinerer Anthony Giddens begreberne agent, struktur og 
handling (Giddens, 1984:3 & Moe, 1994:204). Giddens gør hermed op med den klassiske, 
sociologiske tilgang med enten at tage udgangspunkt i samfundsstrukturen eller i individer og deres 
handlinger (Giddens, 1984:164-165). Giddens argumenterer for, at man bør se de to felter i relation 
til hinanden, så de i stedet bliver hinandens forudsætninger. Agent, handling og struktur bliver 
hermed et sociologisk redskab til at forstå samfundet som en løbende strukturationsproces, hvor 
struktur (det omgivende samfund) og aktør (det handlende individ) må forstås som en 
strukturdualitet, dersom systemet ikke determinerer individets handlinger eller omvendt (Giddens, 
1984:162 & Kaspersen, 2004:81). Struktur er således ikke deterministisk, men derimod både 
mulighedsskabende (enabling) og mulighedsbegrænsende (constraining) (Giddens, 1984: 169-
170+228 & Kaspersen, 2004:84) og kan forstås som de meningsbærende kulturer (Moe, 1994:202). 
Agenten er kendetegnet ved både at være vidende, gennem en praktisk bevidsthed, og refleksiv, 
gennem en diskursiv viden. 
En agents handlen udmunder primært af den praktiske bevidsthed, der kan forstås som ikke-
formuleret lagret viden, individet gør brug af i det daglige virke (Giddens, 1984:5-7 & Kaspersen, 
2007:429). Hvor den praktiske viden omfatter viden til at udfører handlinger, som ikke formuleres 
eksplicit, er den diskursive viden kendetegnet ved, at agenten eksplicit kan give en forklaring på en 
given handling. Netop den diskursive refleksivitet omkring handlinger betyder, at agenten er i stand 
til at ændre dennes handlemønster, idet viden/erkendelse nås ved refleksion over egen handling. 
Giddens opererer ligeledes med det ubevidste niveau, som indbefatter alle handlinger, der ikke kan 
udtrykkes diskursivt, men derimod indeholder motiver af ubevidst karakter (Kaspersen, 2004:82). 
Hvor overgangen mellem den diskursive og praktiske viden kan forekomme flydende, er der til 
gengæld en barriere mellem disse to og de ubevidste motiver, idet fx fortrængninger ikke 
umiddelbart kan gøres til bevidst viden (Giddens, 1984:49). 
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Selvom handlinger for Giddens er formålsrettede og intentionelle, er agentens kyndighed altid 
begrænset af de ikke-erkendte vilkår for, samt de ikke-tilsigtede konsekvenser af, handling. Det er 
derfor vigtigt at understrege, at agenten ikke er bevidst, praktisk eller diskursivt, om alle 
konsekvenser af dennes handlinger (Kaspersen, 2007:430). Handling er således en 
strukturationsproces. 
Strukturer skal i Giddens optik ikke opfattes som en ydre ramme men som noget, der alene 
fremkommer, når vi diskursivt reflekterer over en tidligere udført handling. Strukturer skabes 
dermed hele tiden af agenten, der trækker på selvsamme strukturelle egenskaber, når der handles, 
og eksisterer således ikke i sig selv (Giddens, 1984:174). Vi er hermed tilbage ved 
strukturdualitetsbegrebet, da struktur ikke anses som noget eksternt uden for agenten, og således 
kædes agent, handling og struktur sammen. 
4.1.1: STRUKTUR- AKTØR RELATIONEN I FORHOLD TIL DEN NYE REFORM: 
Som i enhver anden organisation har aktørerne på landets folkeskoler udviklet nogle interne 
systemroller ud fra de normer og rutiner, der eksisterer på arbejdspladsen. Disse roller er dannet af 
samfunds- og organisationsstrukturen på det givne tidspunkt, og rollerne medvirker til, at en række 
af agenternes handlinger vil have udspring i diskursiv og praktisk viden. Som skoleleder vil man 
løbende reflektere over, hvordan elevernes viden bedst faciliteres i klasselokalerne, hvilket kan 
relateres til det, Giddens omtaler som diskursiv viden. Det er med denne refleksion, strukturerne 
skabes. Lederens erfaringer med 'hvad der fungerer' bliver indlejret i nogle handlemønstre og 
rutiner – i praktisk viden. Grænsen mellem den diskursive og den praktiske viden bliver, som 
tidligere beskrevet, således flydende (Giddens, 1984:7). Med den nye skolereform er der krav om 
"(...) nye og mere varierede undervisningsformer" (UVM 5, 2014:4), hvilket betyder, at den 
praktiske viden kommer under pres; undervisningen må gentænkes og den diskursive viden kommer 
i centrum. De strukturer, der ellers har eksisteret med afsæt i ovenstående omtalte proces, kommer i 
spil, og nye strukturer skabes. 
Da skolernes ansatte mødte ind på arbejde efter sommerferien, var det ikke kun strukturen, men 
også agenternes interne roller, der var forandret. Særligt det faktum, at skolelederen med reformen 
har fået større ledelsesret, har skabt nye strukturerer lederen og de ansatte imellem. Med den øgede 
ledelsesret står skolelederen i et spændingsfelt mellem de strukturer, der skabes "oppefra" (Jf. 
satsadministrationen og den lokale forvaltning), og de strukturer, der skabes i forholdet til 
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medarbejderne. Disse strukturelle ændringer har yderligere den dimension, at der kan opstå 
uoverensstemmelser, såfremt kommunikationen ikke er klar, tillidsfuld og åben. Et scenarie der kan 
give store udfordringer, idet en del handlen ud fra dette perspektiv vil tage afsæt i det ubevidste 
niveau. 
Aktør-struktur-konstellationen illustrerer således, hvordan skolens ansatte løbende skaber og 
reproducerer strukturerer gennem deres handlen og viden herom. 
4.1.2: SAMMENKOBLING MELLEM STRUKTURATIONSTEORI OG ANERKENDELSESTEORI 
Med valget af strukturationsteorien, hvor handling og social interaktion bygger på dualiteten 
mellem organisationen, strukturer og aktører, har vi som nævnt mulighed for at få belyst nogle af de 
sociologiske processer, skolelederen skal kunne navigere i, og som kan være med til at skabe 
udfordringer i forhold til implementeringen af selve reformen.  Strukturationsteorien åbner således 
op for, at vi på mesoniveau kan analysere de sociale systemer og den interne interaktion, der 
eksisterer på arbejdspladsen. Men for at være i stand til fyldestgørende at forstå, hvad det er for 
parametre, disse sociale systemer og interaktioner er udsprunget af, finder vi det nødvendigt at 
supplere strukturationsteorien med en mere mikrosociologisk forståelse af aktørernes adfærd og 
handlen. Vi ønsker i den forbindelse at inddrage teoretiske perspektiver om anerkendelse og 
motivation for at undersøge hvilken betydning, anerkendelse, eller mangel på samme, har for 
arbejdsmotivationen samt muligheden for succesfuld implementering af den nye skolereform. 
Det moderne individ tilbringer en stor del af sin tid på arbejdspladsen, hvorfor anerkendelse i 
arbejdslivet synes at spille en afgørende rolle i forhold til selvopfattelse og identitetsdannelse, 
hvilket igen afspejles i medarbejdernes måde at gå til en given opgave på (Willig, 2005:113-115). 
Oplevelsen af at blive anerkendt både på sin professionalisme, men også som individ, er helt 
afgørende såvel for medarbejderne som for skolelederen selv, der ligeledes har brug for at blive 
anerkendt - anerkendt som en leder, der kompetent er i stand til at varetage en profession og som 
har ledelsesretten. Både lærernes og ledernes oplevelse af at blive anerkendt professionelt synes 
således at have indflydelse på tilgangen til den nye skolereform - en reform, hvor specielt lederens 
position som den, der styrer og leder, er eksplicit (UVM 5, 2014:10). 
Inden for den teoretiske anerkendelsesvending finder man blandt andre den tyske sociolog og 
filosof, Axel Honneth, der anser anerkendelse som en direkte nødvendighed for at skabe det gode 
liv og det retfærdige samfund. Ud fra den optik har anerkendelse således en betydning for både den 
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individuelle identitetsdannelse, men også for det sociale og solidariske fællesskab (Honneth, 
2006:8). Honneth opererede oprindeligt på et makroniveau, men vi finder, at hans teori om 
anerkendelse med fordel kan anlægges ud fra et mikrosociologisk perspektiv, idet vi hermed kan 
'dykke dybere ned' i de sociologiske processer, der på en og samme tid påvirker og påvirkes i 
dualiteten mellem struktur og aktør (Jf. Giddens 1984). 
4.2: AXEL HONNETH OG ANERKENDELSE 
Honneth beskriver i sin anerkendelsesteori tre former for anerkendelse samt betydningen af 
anerkendelse for menneskets liv og udvikling. Med teorien giver Honneth mulighed for at belyse og 
inddrage både moralske og følelsesmæssige erfaringer, hvilke altid vil opstå i de små 
hverdagsmagtkampe på fx en arbejdsplads. Ligeledes beskriver han samfundets patologiske
8
 
samfundstendenser, som fx ringeagtserfaringer, der bl.a. udmønter sig i det moderne individs 
nægtelse og mangel på anerkendelse i sociale relationer (Honneth, 2006:8). 
Honneth beskriver anerkendelse som værende et grundlæggende behov for individets eksistens. Han 
inddeler som nævnt anerkendelsesbegrebet i tre former for interaktionssfærer, der alle 
korresponderer med en form for krænkelser defineret som ringeagt (Honneth, 2006:130). I dette 
speciale, hvor anerkendelsen skal optræde mellem aktører i et organisatorisk felt, retter vi kun fokus 
mod den solidariske sfære og den hertil knyttede form for ringeagtelse. De to øvrige 
interaktionssfærer
9
 vil derfor ikke blive gennemgået nærmere. 
I den solidariske sfære er der tale om retten til det at blive værdsat i det sociale fællesskab. Man kan 
beskrive denne sfære som værende den individualiserende, da individet her ikke blot bliver 
respekteret, men også anerkendt for sine egenskaber og for at være et særligt unikt og autonomt 
væsen. Denne tredje sfære dækker både over en emotionel og fornuftbaseret kategori (Honneth, 
                                                                
8
Sociale patologier er kendetegnet ved at være sygdom i samfundets udviklingstendenser (Willig og Østergaard, 2005). 
9
I den private sfære, hvor kærlighed og gensidig følelsesmæssig afhængighed ligger til grund for individets udvikling af 
selvidentitet, er der tale om en emotionel form for anerkendelse, som vi kender den gennem kærlighed og venskab 
(Honneth, 2006:11). Ved ringeagt i den emotionelle anerkendelses-sfære er der tale om fysiske krænkelser, såsom 
misbrug, mishandling og voldtægt. Sådanne krænkelser er skadende for individets grundlæggende selvtillid og 
integritet. I forlængelse heraf skades individet psykisk, og det er disse krænkelser, som vurderes som værende værst 
(Honneth, 2006:176-178). Under den retslige sfære er der tale om ens ret til at blive mødt som et autonomt og 
respekteret menneske. Det er staten, der i de fleste tilfælde anerkender individet som værende en samfundsborger, som 
herigennem har visse minimumsrettigheder (Honneth, 2006:12). I den retslige sfære består krænkelserne i social 
udelukkelse, hvis man som samfundsborger ikke anerkendes sine rettigheder, altså at individet oplever en krænkelse 
eller fornægtelse af sine rettigheder. Det påpeges, at en sådan eksklusion kan resultere i, at individerne mister tilliden til 
institutionerne i staten og til det offentlige som helhed (Honneth, 2006: 178-179). 
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2006:12). Honneth er af den overbevisning, at denne samlede form for anerkendelse vil føre til, at 
den enkelte kan føle sig langt mere værdifuld i fællesskabet og dermed kan bidrage positivt hertil 
Når individet bidrager positivt til fællesskabet, og dermed anerkendes for sin autonomi, styrkes 
samfundet, hvorfor netop Honneth anser denne sfære for at være solidaritetsbaseret. (Honneth, 
2006:129-133). På dette stadie er anerkendelsen i høj grad forbundet med prestige og anseelse. 
Den form for ringeagtelse, eller nærmere betegnet moralske krænkelser (Honneth, 2006:13), der er 
knyttet til den solidariske sfære, benævnes som moralske uretfærdigheder, såsom ydmygelse og 
negligering. Dette fører til krænkelse af ære og værdighed, og giver individet manglende tro på, at 
dets karakteristiske egenskaber kan bidrage med noget positiv til samfundet (Honneth, 2006:179). 
4.2.1: ANERKENDELSE I FORHOLD TIL DEN NYE SKOLEREFORM 
Med den nye skolereform synes magtrelationen blandt de implicerede aktører at være en smule 
asymmetrist. Hvor lærerne er tvunget til at indordne sig og udmønte de beslutninger, skolelederen 
har truffet, er lederen omvendt ikke organisatorisk tvunget til at gå videre med lærernes forslag. 
Den enkelte skoleleder er som aftaleholder pålagt at skulle implementere den nye skolereform ud 
fra det rammesæt, der nu engang er vedtaget. Det bliver således afgørende for lederen at kunne 
indfri de krav og forventninger, han er underlagt oppefra, hvilket sker gennem de centrale aktører 
omkring undervisningen – lærerne. Men er det overhovedet muligt at se så isoleret på 
anerkendelsesproblematikken? Ifølge Honneth er anerkendelse noget, der kræver gensidighed 
mellem mennesker (Honneth, 2006:146-147). Ud fra dette perspektiv er det således essentielt, at 
skolelederen formår at anerkende lærerne både for deres faglige såvel som personlige kompetencer, 
ligesom det er afgørende, at lærerne anerkender det ledelsesansvar, skolelederen er pålagt. Er denne 
dobbeltsidede anerkendelse ikke til stede, vil det givetvis give udfordringer for lederne, hvis opgave 
der er, at skolen som organisation, såvel strukturelt som aktørmæssigt, er motiveret og indstillet på 
at løse den opgave, der ligger i at skulle implementere en helt ny og omfattende skolereform. 
4.2.2: SAMMENKOBLING MELLEM ANERKENDELSESTEORI OG MOTIVATIONSTEORI 
Ud fra den teoretiske opfattelse af anerkendelse som bærende for både identitetsdannelse og 
fællesskabsfølelse, bliver anerkendelse således en vigtig forudsætning for at skabe motivation 
blandt de ansatte i en organisation. Såfremt medarbejderne føler sig anerkendt, stiger 
arbejdsmotivationen, hvilket medfører et større engagement og tilfredshed blandt de ansatte 
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(Jacobsen og Thorsvik, 2008). Motivation og anerkendelse synes således at have en kausal 
sammenhæng, der både har indflydelse på virksomhedens performance og resultat på bundlinjen. 
Ved at stille skarpere på motivation, koblet med anerkendelse, som et af de parametre, der findes på 
skolerne som arbejdsplads, bliver det således muligt bedre at kunne forstå nogle af de interne 
udfordringer, der kan opstå i spændet mellem den nye reformstruktur. 
Vi vil i specialet primært benytte Herzbergs teori om de to motivationskategorier. Vi er bevidste 
om, at kategoriseringen af faktorer under hhv. hygiejne- og motivationsfaktorer er en forenkling af 
det komplekse genstandsfelt, individets motivation udgør. Dog er målet med dette speciale ikke at 
afdække hvilke former for motivation, folkeskolelærerne/-lederne er drevet af, men derimod snarere 
at indkredse nogle strukturer og mekanismer, der har betydning for de udfordringer, skolelederne 
oplever i arbejdet med at implementere den nye folkeskolereform. Tofaktor-teorien kobles med 
perspektiver på intrinsisk (indre) og ekstrinsisk (ydre) motivation for herved at pege på nogle 
mulige sammenhænge med forklaringskraft. 
4.3: MOTIVATIONSTEORI 
4.3.1: MOTIVATIONS BETYDNING FOR ARBEJDE 
 "Motivation is the process of developing intent, energy, determination, and action to 
 carry out certain behavior. Motives push people to perceive, think and act in specific 
 ways that attempt to satisfy needs. Motives push people to perceive, think and act in 
 specific ways that attempt to satisfy needs" (Hunter, 2012:139). 
Motivation kan altså overordnet forstås som drivkraften bag målrettede handlinger, og 
arbejdsmotivation handler derfor om den energi, en ansat er villig til at lægge bag opnåelsen af et 
givent mål i forbindelse med sit job (Jørgensen & Andersen, 2010:35-37). Sat i forbindelse med 
arbejde kan motivation kort defineres således: ”De faktorer, der udløser, retningsbestemmer og 
fastholder/understøtter menneskers aktiviteter, herunder arbejde i bred forstand” (Ibsen & 
Christensen, 2001:88). 
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En lang række videnskabeligt baserede undersøgelser peger netop på, hvad motivation betyder for 
performance
10
, effektivitet og vækst i virksomheder (Jessen & Zoffmann, 2011:11-12).  For at 
skabe værdi for skolens elever kræver det, at den enkelte leder formår at hente autoritet ved at skabe 
begejstring og følgeskab fra de implicerede aktører i organisationen (Arnmark og Junge, 2014;68 
ff). Udover glade og engagerede medarbejdere, er der således et konkret bundlinjeresultat at hente 
på motivation. 
Motivationens drivkræfter kan komme både indefra og udefra. Udefra, ekstrinsisk motivation, 
frembringes af faktorer uden for individet som fx karriereudvikling, belønnings- og straffesystemer; 
”(...) doing something because it leads to a separable outcome” (Ryan & Deci, 2000:55). For den 
extrinsiske motivation gælder det altså, at “Extrinsic motivation obtains when employees are able 
to satisfy their needs indirectly (...)” (Frey & Osterloh, 2002:64), hvorimod den indre, intrinsisk 
motivation, frembringes af selve handlingen; “(...) refers to doing something because it is inherently 
interesting or enjoyable” (Ryan & Deci, 2000:55). Intrinsisk motivation omhandler eksempelvis 
glæden i at gøre noget godt for andre og samfundet (Le Grand, 2003:53). Den intrinsiske 
motivations fundament ligger derfor i vores individuelle værdier, overbevisninger, frihedsgrader, 
trang til indflydelse, udvikling osv. 
4.3.2: HERZBERGS TOFAKTOR TEORI 
Den amerikanske arbejdspsykolog Frederick Herzberg
11
 peger på to typer faktorer, hygiejne og 
motivation, der begge har indflydelse på jobtilfredsheden og dermed også på arbejdsmotivationen. 
Hygiejnefaktorer indbefatter nogle af de ydre drivkræfter, der tidligere er nævnt, fx 
belønningssystemer og fysisk arbejdsmiljø, men også niveauet af jobsikkerhed findes under disse 
faktorer, selvom dette kan betegnes som en indre drivkræft (Jessen og Zoffmann, 2011:34-35). 
Hygiejnefaktorerne skal være i orden, så de ikke gør medarbejderne utilfredse, men Herzberg finder 
ikke at disse direkte kan bidrage til at øge tilfredsheden og kan dermed heller ikke være årsag til 
øget performance. Gode arbejdsforhold gør altså ikke nødvendigvis arbejderne mere produktive, 
men dårlige arbejdsforhold kan gøre dem utilfredse og mindske performance (Ibsen & Christensen, 
2001:94-95). 
                                                                
10
 I bogen The Seven Pillars of Visionary Leadership (1996) fremfører Michael Cox og Michael E. Rock fx at at øget 
motivation medfører øget performance. 
11
 Amerikansk psykolog, der gennem interviewundersøgelser (hovedsageligt med mellemledere) har søgt at afdække 
hvilke konkrete faktorer, der skaber tilfredshed eller det modsatte, på jobbet og har på baggrund af sin forskning 
udviklet en generel teori (1959) om menneskets motivation  (Jessen og Zoffmann, 2011:34-35). 
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Motivationsfaktorer, der er Herzbergs anden faktor, kan derimod øge både tilfredsheden og 
performance. Motivationsfaktorerne dækker over muligheder for selvrealisering, ansvar, 
anerkendelse, præstation og autonomi (Ibsen & Christensen, 2001:94-95). Motivationsfaktoren 
'præstation' henviser bl.a. til, at medarbejderen er helt klar over, hvilket bidrag denne yder, og 
hvordan præcist dette bidrag støtter virksomhedens succes. I et ledelsesmæssigt perspektiv er det 
altså afgørende for lederen klart at formulere vision og strategi (Jessen og Zoffmann, 2011:34-36 & 
Andersen mfl. 2014:8-14). 
FIGUR A. HERTZBERGS TO-FAKTOR TEORI 
 
4.3.3: DEN NYE FOLKESKOLEREFORM OG MOTIVATION 
Med den nye folkeskolereform og de nye arbejdstidsregler som forudsætning herfor, fremgår det 
tydeligt, at arbejdsmiljøet, og dermed det Herzberg betegner som hygiejnefaktorer, kommer i fokus. 
Elementer der her kan peges på, er fordringen om en længere skoledag og fokus på samarbejdet 
mellem lærere og pædagoger
12
 samt præciseringen og forenklingen af  'Fælles Mål' (UVM 6, 2014). 
Af teorien fremgår det, at individer motiveres af forskellige faktorer. Dette subjektive element er en 
afgørende præmis at holde sig for øje – specielt i ledelsesmæssig kontekst. Meget tyder på, at det 
                                                                
12
 Eller medarbejdere med andre relevante kompetencer (UVM 1, 2014:9). 
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for lederen handler om at lave styring, der af lærere og pædagoger bliver opfattet som 
understøttende, dersom man ønsker motiverede medarbejdere. Grunden hertil kan findes i studier, 
der viser, at offentlige ansatte generelt er intrinsisk motiverede (Produktivitets kommissionen, 
2012:11). I tråd hermed peger en række undersøgelser på en generel positiv sammenhæng mellem 
former for intrinsisk motivation og performance (Brewer 2008, Alonso & Lewis 2001, Leisink & 
Steijn 2009, Bellé 2013). Et dansk studie, gennemført af Andersen, Heinesen og Pedersen (2014), 
viser en positiv sammenhæng mellem lærernes intrinsiske motivation og deres elevers 
eksamenskarakter i folkeskolen. Dette underbygger, hvor afgørende det er for den nye skolereform, 
at lærerne føler sig motiverede til at tage et aktivt ejerskab over for den opgave, der skal løses. Det 
centrale for skolelederen er derfor at kunne udøve ledelse på en måde, der af lærerne opleves som 
understøttende frem for kontrollerende (Andersen m.fl. 2014:8-14). 
Kobles dette til den såkaldte motivation crowding theory
13
, hvis ydre styring opleves som 
kontrollerende, fortrænger det den intrinsiske motivation, crowding out (Frey & Jegen 2001). 
Omvendt kan det ifølge teorien forøge den intrinsiske motivation, såfremt styringsredskabet 
opfattes som understøttende, crowding in (Dick & Ellis, 2006:87). Danske undersøgelser, der 
undersøger denne sammenhæng, bekræfter tendensen (Jacobsen, Hvitved & Andersen 2013). 
Mikkelsen, Jacobsen & Andersen (2012) påviser således, at et givent styringssystem bliver opfattet 
mindre kontrollerende (med tilsvarende mindre fare for crowding out), når det bliver implementeret 
via dialog frem for gennem hård kommando (Andersen m.fl. 2014:4). For skolelederen handler det 
altså om at tydeliggøre meningen med styringen. En undersøgelse, foretaget af Jacobsen, Hvitved 
og Andersen (2013) udarbejdet til at undersøge implementeringen af elevplaner, påviser ligeledes, 
at skolelederne kan gøre en forskel i forhold til lærernes opfattelse af styring ved at gå dialogens vej 
i implementeringen frem for 'kæft-trit-og-retning' (Mikkelsen m.fl. 2012). 
4.3.4: SAMMENKOBLING MELLEM MOTIVATIONSTEORI OG NPM 
Ud fra Herzbergs motivationsfaktorer er det de intrinsiske motivationsfaktorer, der har den største 
betydning for adfærd og performance i den offentlig serviceproduktion. Modsat forholder det sig 
                                                                
13
 Omhandler betydningen af extrinsic motivations faktorer på intrinsic motivation. Det kan enten have: 1. Ingen 
betydning, 2. Crowding in, øget intrinsic motivation (informing effect – at belønningen fortæller mig at jeg gør det godt 
og derfor ønsker jeg at gøre det mere).3. Crowding out – minimering af intrinsic motivation (control effekt – fx at 
ledelsen forsøger at styrer mig, at det kun er målet der har betydning og ikke selve processen i arbejdet). 
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med New Public Management-tilgangen, der opererer med en antagelse om, at offentligt ansatte 
motiveres af ekstrinsiske faktorer knyttet til deres egennytte, altså det Herzberg bl.a. omtaler som 
hygiejnefaktorer. Ud fra NPM-tilgangen er et vigtigt indsatsområde for forbedring af 
ressourceudnyttelsen i den offentlige sektor at gentænke styringssystemerne, således at de på bedst 
mulig vis motiverer de offentlige ansatte til at yde optimalt. NPM-tilgangen kan således anskues 
som en måde at motivere aktørerne i den offentlige sektor på ud fra ambitionen om at skabe mere 
effektivitet og et bedre output på bundlinjen. Netop NPM-tendenserne, med en udliciteret styring og 
fokus på output gennem klare og eksplicitte mål for resultater og effekter, synes at danne grobund 
for strukturen bag den nye folkeskolereform. For at  kunne beskrive og skabe en forståelse for de 
mekaniser og strukturer, de implicerede aktører skal  navigere i, ønsker vi  derfor at inddrage NPM 
tendentielt for herved at beskrive, hvordan man med den nye folkeskolestruktur har udviklet sig hen 
imod at være en organisation med fokus på output. Vi finder, at indsigt i denne udvikling vil 
bidrage til en bedre forståelse af nogle af de udfordringer, lederne kan opleve. 
4.4: NEW PUBLIC MANAGEMENT 
Betegnelsen New Public Management blev lanceret af den engelske forsker Christopher Hood 
(1991). Med betegnelsen sætter Hood ord på den offentlige forvaltnings modernisering siden 
1980'erne. Begrebet er således ikke en egentlig teori, men en betegnelse der dækker over de seneste 
30 års paradigmeskift med indførelse af neoliberale reformændringer i den offentlige sektor 
(Christensen og Lægreid, 2007: 1ff.) Det idemæssige fundament for NPM skal dels findes i Public 
Choice, der opfatter individet som værende hedonistisk, dels i forskellige styringsformer inspireret 
af den private sektor. NPM trækker således på forskellige strømme, der sammenlagt danner 
grundlaget for en neoliberal økonomisk orientering med fokus på at overføre markedsprincipper, 
anvendt i det private, til det offentlige, koblet med en management-tilgang (Greve, 2011: 231). 
Hvor management-tilgangen rummer elementer som strategisk ledelse og mål- og rammestyring, så 
dækker den neoliberale økonomiske tankegang bl.a. over konkurrenceudsætning, kontraktstyring og 
frit valg. 
At NPM ikke som sådan kan karakteriseres ved et entydigt indhold, men snarere må anses som en 
række forskellige reformelementer med fælles formål og begrundelse fremgår tydeligt, når der ses 
nærmere på, hvilke forskellige reformelementer betegnelsen dækker over (Hood, 1991:5f). 
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Nedenstående tabel viser den ofte anvendte syv-delte typologi over reformelementer i NPM, som 
Hood udviklede (Hood 1991:4f). 
FIGUR B: DE SYV STYRINGSPRINCIPPER FOR NEW PUBLIC MANAGEMENT 
Princip Betydning 
1. "Hands on" -professionel og synlig ledelse i den 
offentlige sektor 
Øget krav til ledelsen om at udvise ansvarlighed og 
professionalisme med fokus på strategi og mål. 
2. Klare og eksplicitte mål for resultater og effekter Definition af målsætninger, succeskriterier og indikatorer 
for succes udtrykt i kvantitative termer (kontraktpolitik) 
3. Fokus på output af den offentlige indsats Skabe sammenhæng mellem ressourcetildeling/løn og det 
målte performance 
4. Disaggregering (adskillelse af bestiller- og 
udførerrollen) samt decentralicering 
Deling af de offentlige organisationer i udfører og 
bestiller. Virksomhedsliggørelse. 
5. Intern og ekstern konkurrence 
Fra statsmonopol på offentlige ydelser går man over til 
quasi-markeder med flere konkurrerende udbydere. 
Pengene følger brugerne og skaber mulighed for 
udlicitering og privaticering.  
6. Private managementredskaber Større fleksibilitet i forhold til ansættelse og lønninger. 
Anvendelse af HR teknikker fra den private sektor 
7. Effektiv ressourceudnyttelse Nedskæring i de direkte omkostninger og modstå krav og 
øgede udgifter. Gør mere med mindre. 
Kilde: Udarbejdet af Nyholm og Kordif med udgangspunkt i Hood, 1991 
Særligt punkterne 2, 3 og 5 peger i retningen af en mere effektiv ressourceudnyttelse. Det at 
nedbringe driftsomkostningerne bliver essentiel for at kunne opretholde markedsandele. 
Hood finder, at NPM-tendenserne i den offentlige sektor betyder, at ledelsen må vægte de 
strategiske elementer i arbejdet på samme måde, som det er kendt i det private. De offentlige ledere 
skal således træde i karakter og udforme værdigrundlag og tydelige visioner for 
organisationens/skolen fremtid. Behovet for en mere synlig ledelse er resultatet af stigende krav om 
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professionalisme og effektivitet i den offentlige sektor med fordringen om ansvarsplacering til 
følge. 
4.4.1: NPM I FORHOLD TIL DEN NYE FOLKESKOLEREFORM 
I takt med udbredelsen af New Public Management i Danmark op gennem 80'erne blev fokus, inden 
for undervisningsområdet, rettet mod målbar effektivitet og kvalitet (Mathiesen, 2000:214ff). 
Sammenlignende studier af elevernes faglige kunnen landene på tværs blev pejlemærket for de mål, 
den danske folkeskole skulle efterstræbe. Ud fra ambitionen og ønsket om at fremme de danske 
elevers faglige kunnen, søgte man, i tråd med NPM, at øge konkurrencen mellem skolerne og 
indførte således i år 2005 det frie skolevalg med en tilhørende taxameterordning, hvor skolepengene 
følger eleverne (Jf. Hoods punkt 5). Måske til stimulering af yderligere konkurrence valgte man fra 
statens side at offentliggøre karaktergennemsnittet på de enkelte skoler, ligesom kontraktstyringer 
gjorde det muligt for skolerne at opnå ekstra bonusser, såfremt de kommunalt opsatte mål blev 
indfriet. Der blev altså skabt et økonomisk incitament for skolerne til at tiltrække og/eller fastholde 
eleverne samt til at sikre sig et entydigt fokus på output – faglige resultater (UVM 1, 2014). 
Den nye folkeskolereform kan anses som en kulmination af de seneste mange års gradvise 
intensivering af markedslignende tænkning og styring af folkeskolen: "Alle elever i den danske 
folkeskole skal blive så dygtige, som de kan (...). Det er dét, den nye folkeskole handler om" (UVM 
5, 2014:4). 
Ud fra ønsket om at skabe en endnu bedre folkeskole er måling og effektivitet for alvor kommet på 
dagsordenen - helt i tråd med NPM: 
 "Elevplan og kvalitetsrapport forenkles, og der etableres et fælles 
 ledelsesinformationssystem med centrale data om elevernes og skolernes udvikling, 
 der blandt andet skal danne udgangspunkt for en årlig statusredegørelse om 
 folkeskolens udvikling" (UVM 5, 2014:10). 
Et andet eksempel er, at man med den nye reform har uddelegeret et større ansvar til skolelederen 
med fordring om øget synlighed, ansvarlighed og professionalisme. Interesseforholdene opdeles 
med den nye skolereform i klare 'bestiller-udfører'-relationer, idet statsadministrationen har 
decentraliseret budgetansvaret til kommunerne, som igen har givet bolden videre til den enkelte 
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folkeskoleleder og bestyrelse (KL, 2013). Med den decentraliserede styring har den enkelte 
skoleleder således fået mere selvbestemmelse, men også et større ansvar for, at skolereformens 
overordnede strategier og mål indfries. 
Med den nye arbejdstidsregulering, en forudsætning for den nye reform, fik lærerne indskrænket 
deres autonomi, idet kommunen og den enkelte skoleleder med de nye bestemmelser fik rådighed 
over lærernes arbejdstid. Inden for de kommunale rammebetingelser er det nu op til den enkelte 
leder at klarlægge, hvordan og hvornår den enkelte lærer skal udføre sit arbejde. Kravene til den 
enkelte skoleleder skærpes ved, at der i styringsrelationen mellem offentlig myndighed og offentlig 
organisation (fra kommune til folkeskole) anvendes mål- og rammestyring, hvor den offentlig 
organisation får en samlet økonomisk ramme og skal leve op til givne mål 
(Produktivitetskommissionen, 2012:6). Skolelederne indgår således under betegnelsen 'offentlige 
ledere', hvis primære opgave er at skabe resultater og deltagelsesmuligheder for de aktører, der 
indgår i den offentlige sektor – politikerne og borgerne. Den offentlige ledelse foregår inden for 
nogle bestemte institutionelle rammer, der på mange måder afspejler ledelsesrummet i den private 
sektor, selvom grundbetingelserne er forskellige. Det offentlige ledelsesrum kan således tænkes ud 
fra en tredelt analyseenhed; den offentlige leders aktivitet (værktøj), lederens placering i 
organisatorisk sammenhæng (struktur) og de formelle regler og uformelle normer, som knytter sig 
til den offentlige undervisningssektor (institution) (Greve, 2009:13ff). 
4.4.2: TEORIERNES KOBLING MED DEN NY-INSTITUTIONELLE ORGANISATIONSTEORI 
I det foregående beskrev vi, hvordan strukturen bag den nye folkeskolereform, bærer præg af 
tendenser fra NPM. NPM's hedonistiske
14
 syn på mennesket betyder, at menneskelig ageren og 
handlen anskues ud fra den økonomisk-rationelle motivationsteori med oprindelse i Scientific 
Management og den neoklassiske virksomhedsøkonomis nyttemaksimerings tilgang. Anderledes 
forholder det sig med strukturationsteorien, hvor den kyndige agent handler ud fra mere eller 
mindre bevidste og refleksive, og ikke blot hedonistiske, forhold. Samfundets struktur er her både 
midlet til samt resultatet af den praksis, som konstituerer sociale systemer, hvilket gør det relevant 
at se nærmere på andre tilgange til motivationsbegrebet end det økonomisk-rationelle og 
hedonistiske, ligesom motivationsbegrebet snarere må forstås som værende koblet til ledelse mere 
                                                                
14
Menneskets adfærd opfattes som udtryk for stræben efter nydelse, subsidiært som udtryk for stræben efter at undgå 
ubehag (Greve, 2011: 231). 
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end til management
15
. Dette lægger i tråd med Roar Hagens
16
 påpegning af, at der ikke findes en 
sammenhæng mellem NPM som styringsstrategi og de grundlæggende problematikker, der finder 
sted i forholdet mellem stat og borger. Derfor finder Hagen ikke, at NPM kan bidrage til forklaring 
af de sociale problemer, der opstår, når en velfærdsstat skal styres, og der skal fordeles goder i en 
velfærdstat, idet mennesket ikke kun er styret af nytteorientering, men også handler ud fra normer, 
værdier og kulturel baggrund (Hagen 2006:194). 
At lederen gennem nye styringsredskaber skal lede skolens medarbejdere kan i sig selv være 
udfordrende og give anledning til oplevelsen af pres, idet skolens strukturer, som beskrevet 
tidligere, påvirkes. Samtidig med fordringen om en højere grad af styring er det, set i et 
anerkendelses- og motivationsperspektiv, afgørende, at medarbejderne føler sig inddragede og 
bevarer sin autonomi. 
Professionelle normer vil samtidig ofte have stor betydning for kvaliteten af offentlige 
serviceydelser (her undervisningen) og til tider sågar stå i vejen for produktivitetsforbedring i den 
forstand, at faste professionelle normer kan blokere for nytænkning. Nytænkning i forhold til at 
gøre tingene på mere produktive måder, fordi de professionelle (lærerne) er bekymrede for, at de 
nye måder (professionelt set) giver et ringere resultat (Produktivitetskommissionen, 2012:9). Der 
tegner sig altså et spændingsfelt med høj kompleksitet, og det er i dette felt, lederens udfordring 
bl.a. ligger. Lederne skal nemlig søge en balance, udstikke kurs og kunne navigere sikkert i 
kompleksiteten. 
Den ny-institutionelle organisationsteori bliver i den forbindelse essentiel, da teorien er anvendelig 
til analyser af organisationer, hvor der opereres med svært målbare produkter og ydelser, som f.eks. 
offentlige velfærdsorganisationer, hvilket folkeskolen må karakteriseres som. Vi anerkender, at man 
ikke kan reducere menneskelig (arbejds-)motivation til den kausale sammenhæng mellem 
extrinsiske faktorer, som 'pisken vs. guleroden', og intrinsic motivation, hvilket NPM peger på. 
Samtidig anerkender vi, at man heller ikke 'ovenfra' ved brugen af regulativer kan diktere aktørerne 
en ønsket struktur på arbejdspladsen. Hertil er aktørernes individuelle viden, oplevelser, 
normativitet og ikke mindst interaktion alt for kompleks - som belyst med bl.a. 
strukturationsteorien. 
                                                                
15
 Dermed ikke sagt, at vi helt afskriver, at styring i et management perspektiv kan være gavnligt for at nå 
virksomhedens (her skolens) mål. 
16
 Professor ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging på UIT, Norges Arktiske Universitet 
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Velfærdsorganisationer, ofte karakteriseret som ’'menneskebehandlende' organisationer, er typisk 
stærkt institutionaliserede, og organisationens legitimitet er ofte uafhængig af det, der konkret 
produceres. I stedet er det afhængigt af at opretholde værdier, som er af samfundsmæssig og 
feltspecifik karakter. Dette afspejler den ny-institutionelle organisationsteoris pointe om, at en 
sådan organisation på sigt kan risikere, at tilpasning til de gældende normer og rutiner på 
arbejdspladsen bliver vigtigere end selve 'produktet', der skal udarbejdes. Det er bl.a. denne risiko, 
NPM's fokus på output skal sikre mod – bl.a. gennem den nye folkeskolereforms målsætninger. 
Kompleksiteten i forholdet mellem struktur og aktør går i tråd med den ny-institutionelle 
organisatonsteoris påpegning af, at det er igennem et filter af normer og rutiner, at aktørerne i en 
organisation opfatter og kategoriserer omverdenen og dermed det enkelte individ. Anvendelsen af 
den ny-institutionelle organisationsteori gør det muligt at diskutere, hvorvidt de udvalgte aktører i 
den pågældende organisation er underlagt institutionelt pres, samt hvilke former for pres, der i givet 
fald er tale om (Nielsen, 2005: 31). 
4.5: DEN NY-INSTITUTIONELLE ORGANISATIONS TEORI 
Inden for de seneste årtier har der været et stigende fokus på de institutionelle teorier i forsøget på at 
forstå, hvilke mekanismer der er med til at danne institutionalisering og institutionel forandring. Der 
findes adskillige bud på, hvorledes de ny-institutionelle teorier skal tolkes og anvendes alt efter 
hvilken samfundsmæssig disciplin, der arbejdes indenfor
17
. Da vi i dette speciale hovedsageligt 
interesserer os for det institutionelle pres, vores udvalgte aktører kan opleve, vil den sociologiske 
tilgang være dominerende for vores anvendelse af teorien. 
Til at belyse den ny-institutionelle organisationsteori og de pres, der kan opstå i en organisation, 
som folkeskolen, har vi valgt at benytte professor W. Richard Scott
18
 samt DiMaggio og Powells 
teori
19
, der primært vægter organisationsteorien ud fra nogle sociologiske aspekter. 
Scott er interessant at inddrage, idet han har udviklet en typologi bestående af tre systemer; de 
regulative, de normative og de kognitive. Disse systemer er velegnede til at skildre de institutionelle 
teoriers vægtning af forskellige aspekter ved institutioner (Scott, 2001: 54-70 & Nielsen, 2005: 19). 
                                                                
17
Dog betyder den ny-institutionelle teoris forsøg på at teoretisere social handling, at det er vanskeligt at opretholde en 
sådan traditionel disciplinopdeling. Selvom teorien hovedsageligt vinkles inden for en bestemt samfundsvidenskabelig 
fagdisciplin, vil de resterende fagdiscipliner automatisk indgå, da disse tilsammen udgør en teoretisk helhed. 
18
Amerikansk sociolog, der har specialiseret sig inden for institutionel- og organisatorisk teori. 
19
 Begge amerikanske professorer i bl.a. sociologi. 
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Det regulative refererer til den statslige regulering af samfundet, altså sanktioner, regler og love, 
som den enkelte institution er underlagt. Det normative er derimod styret af normer og værdier, 
hvor den enkelte aktørs bevidsthed om sin egen rolle og adfærd i organisationen er i fokus ( Scott, 
2001: 67-68 & Nielsen, 2005: 71). Der er tale om uformelle og ikke regelsatte sociale spilleregler, 
hvilket kun delvist kan erfares gennem iagttagelse og deltagelse, da normer fungerer som implicitte 
handlingskoder, der kun gælder i en given kontekst. Med det kognitive system refererer Scott til en 
måde at betragte organisationer på, hvor de enkelte aktører ikke længere er styret af fælles regler 
eller normer men snarere af en fælles forståelsesramme (Scott, 2001: 55-56 & Nielsen, 2005: 71-
72). Implicit ”taken-for-granted knowledge” kan ikke umiddelbart iagttages på samme måde som 
normer og regulativer. Dette gør den dog ikke af mindre afgørende betydning, da det er ud fra de 
kognitive systemer, den enkelte aktør fortolker den konkrete situation i sin egen omverden 
(Antonsen, 2002: 10). 
En arbejdsplads vil, i sagens natur, være præget af en række administrativt nedsatte regler, 
medarbejderne skal forholde sig til og agere efter i deres daglige virke. Når en arbejdsplads er 
dynamisk, og når arbejdsopgaver afhænger af interaktion mellem kollegaer, vil arbejdspladsen 
ligeledes være præget af nogle socialt konstruerede rammer og logikker. Det er i spændingsfeltet 
mellem disse forskellige rammer og logikker, det normative og kognitive system gør sig gældende. 
I forlængelse af Scott er DiMaggio og Powell yderst relevante at inddrage, da de i tråd med de tre 
typologier, Scott belyser, fremhæver tre former for isomorfismer (DiMaggio og Powell, 1991: 66). 
Der skelnes her mellem den regulative, den normative samt den mimetiske isomorfisme. Disse 
isomorfismer kan være med til at udgøre forskellige former for institutionelle pres (DiMaggio og 
Powell, 1991: 64-67 & Nielsen, 2005: 246). Isomorfismer skal forstås som det af omgivelserne 
etablerede pres for ensliggørelse af forskellige organisationer. Isomorfismerne kan dermed opstå 
som resultat af institutionelle forhold og de handle- og tankeformer, der så at sige 'tages for givet' 
(DiMaggio og Powell, 1991: 67 & Nielsen, 2005: 246). De tre isomorfismer udelukker ikke 
hinanden, og aktører i en given organisation kan derfor både opleve et regulativt, et normativt og et 
mimetisk pres. 
Skemaet nedenfor viser, hvordan Scotts systemer (samt relationen til vores genstandsfelt) hænger 
sammen med DiMaggio og Powells tre former for isomorfismer. 
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FIGUR C. SAMMENHÆNG MELLEM SYSTEMER OG ISOMORFISMER 
 
Ved at kombinere Scotts beskrivelse af de regulative, normative og kognitive systemer med 
DiMaggio og Powells teori om den regulative, den normative og den mimetiske isomorfisme har vi 
mulighed for bedre at kunne identificere det institutionelle pres, der kan opleves af den enkelte 
folkeskoleleder, når det fordres, at denne skal lede og styre på nye måder og under andre betingelser 
i arbejdet med at implementere den nye folkeskolereform. 
Det regulative pres skal således ses ud fra de regelsæt, den nye folkeskolereform danner rammen 
for, og som videreformidles af den enkelte kommunes forvaltning. Analysen af det normative pres 
vil tage afsæt i det system, Scott omtaler som de gældende professionelle normer og rutiner, 
skolelederne kender og skal indgå i, mens analysen af det mimetiske pres indkredses gennem en 
undersøgelse
20
 af Scotts beskrivelse af de kognitive strukturer og de forståelsesrammer, som 
eksisterer blandt lærerne på den enkelte skole. Presset vil ud fra DiMaggio og Powells teori opstå i 
forbindelse med usikkerheden om, hvorledes en given opgave skal løses ud fra opgavens karakter 
og forventninger fra omverdenen. 
                                                                
20
Det kognitive system er sværere at tyde end de andre systemer og kræver dermed en undersøgelse, da der her er tale 
om en indforstået viden, der er dannet implicit i organisationen. 
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4.6: SAMMENFATNING AF TEORI 
Overordnet set bunder vores kobling af teorierne i ønsket om at kunne belyse og analysere 
specialets problemstilling ud fra forskellige niveauer; såvel på mikro- og mesosociologisk niveau. 
Strukturationsteoriens beskrivelse af dualiteten mellem den refleksive aktør og strukturen, der 
betegner de meningsbærende kulturer (Moe, 1994:202), giver ifølge Giddens mulighed for at 
indkredse nogle af de forhold, der eksisterer mellem det aktiviserende og det regulerende ved 
socialt liv (Moe, 1994:204). Samtidig med, at dette operer på mesoniveau, lægges der op til at 
dykke ned i aktørernes interaktion og handlen og dermed koble til mikrosociologien. 
Anerkendelse og motivation er essentielle parametre, når en aktør skal handle og interagere mellem 
disse. Da motivation, ifølge Hertzberg, er en subjektiv størrelse (Ibsen & Christensen, 2001:94-95), 
og anerkendelse i den solidariske sfære af Honneth betegnes som individualiserende (Honneth, 
2006:12), bevæger disse to teoretiske perspektiver sig på samme niveau – nemlig det 
mikrosociologiske aktør-niveau. 
Når vi herudover vælger at inddrage teoretiske perspektiver fra NPM, er det ud fra en erkendelse af, 
at de implicerede aktører agerer og interagerer inden for et genstandsfelt, hvis rammer og 
mekanismer er præget af NPM-tendenser. Inddragelse af NPM bliver derfor indkredset til at 
omhandle aktørernes oplevelser af de rammevilkår, den nye folkeskolereform giver for 
organisationen. Perspektiver omkring NPM-tendenserne er således afgørende for at kunne belyse 
reformens indvirke på folkeskolens struktur på mesoniveau. 
Koblingen mellem struktur og aktør ligger i den praksis, der kommer til udtryk. I tråd med dette 
opererer den ny-institutionelle organisationsteori med systemer, der ved påvirkning af individet kan 
munde ud i institutionelle pres. Scotts systemer og Giddens strukturer giver således begge mulighed 
for at analysere på mesoniveau, samtidig med at fokus fastholdes på den enkelte aktørs 
subjektivitet. 
De valgte teorier er således hver især med til at supplere og understøtte hinanden, hvilket danner en 
cirkulær sammenslutning af teorierne. 
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5.0: ANALYSE 
5.1: ANALYSEOPBYGNING  
Analysen er opbygget ud fra en struktur baseret på de udvalgte undersøgelsesfoki med afsæt i de 
udfordringer, som skolelederne oplever i forbindelse med implementeringen af den nye 
skolereform. Målet med analysen er at behandle interviewpersonernes udsagn gennem en kritisk og 
teoretisk funderet analyse af genstandsfeltets kompleksitet. I tråd med vores videnskabsteoretiske 
tilgang, er vi opmærksomme på, at de enkelte aktørers opfattelser samt de konkrete strukturer, 
regler, normer og rutiner, de arbejder under, er unikke for den enkelte skole. Formålet med 
casestudiet er derfor ikke at nå frem til en endegyldig eller generaliserende analyse af alle 
Danmarks folkeskoler, men derimod at få en forståelse for de enkelte skoler og skolelederes 
'virkelighed'. 
Som det fremgår af figuren nedenunder, skal analyseopbygning anskues som en tragt, hvortil første 
analysedel udgør fundamentet for anden analysedel, da den skaber en gennemgående forståelse for 
de overordnede udfordringer, den nye reformtekst og dertilhørende rammebetingelser medfører. 
For på bedst mulig vis at nå omkring de centrale aspekter og det fokus, vi har lagt op til i 
problemfeltet og problemformuleringen, finder vi det hensigtsmæssigt at analysere vores 
problemstilling ud fra seks overordnede temaer. I analysedel 1 vil vi besvare første 
arbejdsspørgsmål: "Hvilke udfordringer er forbundet med folkeskolereformens regulativer, og 
hvilken betydning har dette for det normative system?". I analysedel 2 besvares andet 
arbejdsspørgsmål: "Hvilke udfordringer er forbundet med folkeskolereformens regulativer, og 
hvilken betydning har dette for reformens implementering lokalt?". Begge analysedele vil blive 
anskuet ud fra tre temaer. 
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5.2: ANALYSEDEL 1. REGULATIVERNES BETYDNING FOR DET NORMATIVE SYSTEM 
I denne analysedel analyseres de rammebetingelser, der kommunalt eksisterer i casens to 
kommuner. Med indkredsningen heraf bliver det muligt både at stille skarpt på de forskellige 
udfordringer, kommunal politisk rammesætning kan give, men ligeledes på de dilemmaer, 
skolelederne på tværs af geografi skal kunne navigere i såvel regulativt som normativt. 
5.2.1: TEMA 1: DE KOMMUNALE RAMMEBETINGELSER 
Med den nye reform er der udarbejdet nogle overordnede regulativer. Samtidig betyder det 
kommunale selvstyre, at det er op til den enkelte kommune og skole at implementere reformens 
målsætninger med særlig hensyntagen til specifikke kommunale forhold og prioriteringer. Dette 
stiller krav til den enkelte skoleleders professionalisme, idet dennes ledelsesret og –pligt er skærpet 
og tydeliggjort med den NPM-orienterede tilgang. Ledelsesrummets størrelse
21
 varierer efter graden 
af decentralisering fra det kommunale niveau til den enkelte skole – en forskellighed, der resulterer 
                                                                
21
 Ledelsesrummet afhænger af flere faktorer, bl.a. økonomi, skolelederens stillingsbeskrivelse og kommunernes 
regulering på skoleområder – her angivet som decentralisering. 
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i forskellige rammebetingelser og forudsætninger for skolelederen som aktør ift. dennes muligheder 
og ansvar i implementeringsarbejdet med den nye reform. 
I både HK og FMK påpeger forvaltningscheferne vigtigheden af, at man som forvaltning giver 
skolelederne de bedste forudsætninger, så ”(...) mulighederne i folkeskolereformen udnyttes 
maksimalt” (Jf. Bilag 3:10), og der kan skabes ”Den bedste skole for vores børn” (HK, 2013:1). 
Intentionerne er således ens i de to forvaltninger – nemlig at give skolelederne de optimale 
arbejdsbetingelser til at implementere den nye folkeskolereforms målsætninger. 
Med den nye reform har man fra folketinget defineret folkeskolens overordnede mål som: 
Fokus er med de tre målsætninger skærpet til elevernes læring, eller som Tonni Leif Jørgensen, 
undervisningschef i FMK, beskriver det: 
"Jeg synes, at det at vi har fået en reform (...) som virkelig fokuserer på det, der er 
centralt ift. elevernes læring, og så hele det der paradigmeskifte fra undervisning til 
læring" (FMK, Jørgensen, bilag 8b: l 99). 
Opfattelsen af, at reformen sætter elevernes læring i centrum, bliver bakket op af skolechef i HK, 
Bo Meldgaard, der betoner reformens fokus på forskellige læringsstile (HK, Meldgaard, bilag 8a: l 
334). Reformens fokusering på læring påpeges ligeledes af samtlige af casens skoleledere, der alle 
tager afsæt i oplevelsen af, at reformens fokusering herpå er positivt (HK, Søgaard, bilag 6c: l 115-
117 & FMK, Mortensen, bilag 6f: l 114-117 &  FMK, Lauersen, bilag 6e: l 72-75 & FMK, Nielsen, 
bilag 6d: l 80-82 &  HK, Georgsen, bilag 6b: l 418-420 & HK, Andersen, bilag 6a: l 149-155). 
Omvendt er opfattelsen af hvorvidt, og ikke mindst hvordan, reformteksten viser vejen til, at 
elevernes læring styrkes, imidlertid præget af stor diversitet og dertil modsatrettede oplevelser af 
hvilke redskaber, der er tilgængelige og relevante i den implementeringsfase, folkeskolen står i 
netop nu. 
Forvaltningerne har i den forbindelse et stort ansvar ift. at understøtte skolelederne, men der ses 
store forskelle på, hvordan man fra et forvaltningsperspektiv gør dette. 
1: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.  
2: Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater.  
3:Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og 
praksis (UVM 5, 2014:4). 
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I HK finder man, at lederen som aktør bedst understøttes ved decentral implementering. 
Kommunalt lader man det derfor primært være op til den enkelte skoleleder lokalt at implementere 
reformen: ”Forvaltningens funktion har været, og [at] understøtte byrådsbeslutningen om, at mest 
mulig af skolereformen skulle implementeres decentralt på den enkelte skole” (HK, Meldgaard, 
bilag 8a: l 38). Modsat valgte man i FMK, i et halvt år inden sommerferien 2014, systematisk at 
arbejde med rammesætning for reformens implementering for dermed at forsøge at opnå et fælles 
politisk grundlag at arbejde videre på (FMK, Jørgensen, bilag 8b: l 71). I FMK valgte man denne 
tilgang, da en synlig central styring anses som afgørende, eftersom ”(…) de [skolelederne] kan 
ikke løse…. de kan ikke klare den her selv” (FMK, Jørgensen, bilag 8b: l 263). Undervisningschef 
Jørgensen betoner, at formålet var at udarbejde en komprimering af lovgivningen og således gøre 
lovteksterne kommunikerbare og praksisnære (FMK, Jørgensen, bilag 8b: l 85). Arbejdet tog derfor 
afsæt i det regulative system og en operationalisering af elementerne heri (Jf. Teori:4.5). 
Ud fra ovenstående fremgår det, hvordan de to kommuners forskelligt rettede syn på understøttelse 
af skolelederne har betydet, at rammesætningen og den kommunale styringer er udformet og 
udmøntet med stor forskellighed i de to kommuner. Begge kommuners tilgange til rammesætning 
synes dog at være båret af anerkendelse i den solidariske sfære (Jf. Teori:4.2), idet begge 
forvaltningschefer finder, at skolelederne spiller en afgørende rolle i implementeringen af reformen. 
Samtidig er der en fælles anerkendelse af, at lederne er udfordret (HK, Meldgaard, bilag 8a: l 442), 
og at det arbejde de står over for kræver mange ledelseskræfter (FMK, Jørgensen, bilag 8b: l 190). 
Interessant er det derfor, at netop anerkendelsen af skoleledernes position har medført to så 
forskellige rammesætninger. 
For at indkredse de rammesætninger, skolelederne i to kommuner er underlagt, vil vi i det følgende 
se nærmere på de konkrete tiltag, der er lavet i hhv. FMK og HK, ligesom skoleledernes egen 
opfattelse heraf vil blive analyseret. 
5.2.1.1: FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 
Som belyst, har man som udgangspunkt i FMK vægtet at formulere en række regulativer, som alle 
kommunale skoler i kommunen er forpligtet til at holde sig til. Kommunen har valgt centralt at 
regulere hvilke dele af reformen, de enkelte skoleledere skal vægte og arbejde med først i 
implementeringen af reformens overordnede mål: ”(…) vi skal starte med at sætte fokus på ledelse - 
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hvordan vi arbejder med ledelse af arbejdet med læringsmål. (…) det med det.. med læringsmål, det 
er det væsentligste” (FMK, Jørgensen, bilag 8b: l 254-257). 
At der i FMK fra kommunal side er defineret nogle klare rammer, betones af Flemming Mortensen, 
skoleleder på Broskolen, der beskriver det således: "(...) vi har aldrig nogensinde i nogle af de 
kommuner, jeg har været i, haft så detaljeret en beskrivelse af, hvad de forventer af skolen, som vi 
har nu" (FMK, Mortensen, bilag 6f: l 666-667). Det kommunale regulative system er således 
tydelig, men ingen af de tre skoleledere i kommunen oplever rammerne som kontrollerende eller 
indsnævrende for deres styringsmuligheder. I stedet opleves de snarere som mulighedsgivende ift. 
at tilrettelægge implementeringen ud fra de konkrete forhold, der gør sig gældende på den enkelte 
skole. Mortensen, Broskolen, beskriver, at der er givet yderligere beføjelser til, at man lokalt kan 
tydeliggøre en skoles egen profil (FMK, Mortensen, bilag 6f: l 964-966). Dette bakkes op af 
Annemette Lauersen, skoleleder på Svanninge- & Horne Skole, samt Bjarne Nielsen, skoleleder på 
Tingagerskolen. Lauersen beskriver 'Rammer og retninger for udmøntningen af folkeskolereformen 
i FMK
22
' som nogle 'opsatte ambitioner' og finder, at der er vide rammer for at "(...) udføre det, man 
gerne ville her" (FMK, Lauersen, bilag 6e: l 482), mens Nielsen betoner, at tilblivelsen af 
ovennævnte dokument er blevet til i et samarbejdsforum (FMK, Nielsen, bilag 6d: l 324-339). 
Samtidig er der fra undervisningschefens side
23
 lagt vægt på, at reformen må implementeres i 
bidder, og at der således ingen forventning er om, at alle punkterne i kommunens 
implementeringsplan
24
 bliver indfaset på skolerne det første år, da "det er HELT urealistisk!" 
(FMK, Jørgensen, bilag 8b: l 249). Alligevel føler Mortensen, Broskolen, sig udfordret på, at "(...) 
alt for mange vil for meget" (Mortensen, bilag 6f: l 900-901), hvilket er med til at suge en ”(…) 
masse energi ud af den enkelte skole” (FMK, Mortensen, bilag 6f:l 769-778). Ligeledes kan 
Lauersen, Svanninge- & Horne skole, godt "(...) blive lidt svedt over, at der ligger et stor ansvar på 
mine skuldre" (FMK, Lauersen, bilag 6e: l 760). At man har været ambitiøs i udarbejdelsen af 
'Rammer og retninger for udmøntningen af folkeskolereformen i FMK
25
' påpeges af begge, men 
ingen af dem finder dog, at deres oplevelse af at blive presset er funderet i egentlige krav fra den 
kommunale forvaltning. Der er således ikke tale om en egentligt regulativ isomorfisme (Jf. Teori: 
4.5). Presset udspringer snarere af, at reformen er i en implementeringsfase, og at der er brug for, at 
                                                                
22
 Jf. Bilag 3 
23
 Jf. Tonni Jørgensen 
24
 Jf. Bilag 3 
25
 Ibid 
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alle interessenter anerkender, at det kræver tid, og at skolerne skal have arbejdsro (FMK, Lauersen, 
bilag 6e: l 760-769 & Mortensen, bilag 6f: l 910-920). 
De tre skoleledere i FMK ser altså overordnet positivt på forvaltningens centrale styring: ”Hvis ikke 
det var dem, der ligesom var garanter for at få samlet sammen og få sat de her ting i gang, så tror 
jeg simpelthen ikke, vi ville nå de ting” (FMK, Nielsen, bilag 6d: l 356-357). Det kommunale 
regulative system er ydermere med til at skabe et godt samarbejdsmiljø og fælles arbejdskultur – en 
central faktor, som nævnes af alle lederne (FMK, Nielsen, bilag 6d: l 545-547 & FMK, Lauersen, 
bilag 6e l 154): ”(…) vi skal vedkende os, at vi er kun noget i fællesskab (…) vi har alle sammen en 
individuel forpligtigelse, men den udmøntes i et samarbejde” (FMK, Mortensen, bilag 6f: l 795- 
797). 
Det, at man i samarbejde har truffet nogle regulative beslutninger, som skolelederne må indordne 
sig under, synes således at have hjulpet lederne i FMK til at forstå delementerne i reformen samt til 
at få konkretiseret, hvordan de skal gribe implementeringen an lokalt. Omvendt betyder den 
centrale regulering, at lederne på visse områder er tvunget til at implementere og argumentere for 
forhold, de ikke personligt finder fordelagtige. 
Særligt er der forhold omkring Lov 409, som samtlige af skolelederne italesætter som specielt 
udfordrende. Blandt lederne er der betydelig uenighed om, hvordan og hvorvidt Lov 409 
understøtter reformen. Mortensen fra Broskolen finder: ”At man i Lov 409 forlanger fast arbejdstid, 
er efter min bedste overbevisning dumt (…) Vi får ikke en bedre skole af det her, vi får ikke mere 
samarbejde – tværtimod” (FMK, Mortensen, bilag 6f: l 144-145). Omvendt mener Nielsen, 
Tingagerskolen, følgende: ”Vores bud som ledelse har altid været, at vi skulle - for at give de 
bedste muligheder for at samarbejde, så skulle vi have mere end 35” (FMK, Nielsen, bilag 6d: l 
402-403). 
Nielsen henviser i ovenstående citat til, at man med den overordnede fælles skolestruktur i FMK har 
en minimumsgrænse på 35 timers tilstedeværelse af lærerne. Den fælles kommunal skolestruktur 
betyder således, at lederne på visse områder må gå på kompromis med, hvad, de ud fra eget 
teoretiske og værdimæssige forankring finder, skaber de bedste forudsætninger for et godt 
samarbejdsmiljø internt i organisationen. Ud fra et teoretisk perspektiv må dette udfordre, eftersom 
samarbejdet internt på skolerne i Hertzbergs terminologi er en essentielt hygiejnefaktor (Jf. Teori: 
Figur A, 4.3.2). En hygiejnefaktor, der understreges af Undervisningsministeriet som afgørende for, 
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at den nye reform kan fungere (UVM 7, 2014). Såfremt skolelederen som agent finder, at en given 
arbejdsform hverken giver anerkendelse i den solidariske sfære
26
, eller fremmer medarbejdernes 
motivation, udfordrer det at skulle stå i spidsen for den organisatoriske strukturændring, reformen 
kræver (Jf. Teori 4.2 & 4.3.1). Ud fra perspektivet i den ny-institutionelle organisationsteori vil der i 
sådanne situationer opstå en normativ isomorfisme, da lederen bliver presset på dennes 
professionalisme (Jf. Teori: 4.1 & 4.5). 
5.2.1.2: HERNING KOMMUNE 
Ovenfor belyste vi, hvordan udfoldelsen af et fælles skolesystem i FMK har indflydelse på 
skoleledernes måde lokalt at implementere den nye skolereform på. Men hvordan ser det ud i HK, 
hvor decentrale beslutninger i overvejende omfang er i fokus? Her betyder et sådant fokus: 
”Altså de konkrete rammer for medarbejderne, det har været noget, den enkelte skoles 
ledelse har håndteret. Vi har lavet noget omkring nogle strukturelle beslutninger, der har 
understøttet, at man kunne evaluere og gå i en anden retning. Men primært har det været på 
den enkelte skole" (HK, Meldgaard, bilag 8a: l 193-196). 
Det er således op til den enkelte skoleleder i HK, inden for de regulativer statsadministrationen har 
sat, at skabe de rammemæssige forhold, den enkelte leder finder fordelagtig i forhold til såvel 
implementeringen af Lov 409 som i forhold til målene opstillet i den nye folkeskolereform (Jf. 
Bilag 15:312). Skoleledernes høje grad af selvbestemmelse har betydet, at de enkelte skoler 
implementerer ovenstående meget forskelligt. Særligt ift. Lov 409 bliver det fremtrædende, hvordan 
lederne har helt forskellige syn på, hvordan krav om lærernes tilstedeværelse bedst muligt 
understøtter muligheden for en succesfuld implementering af reformen. På Gjellerupskolen har man 
valgt en tilstedeværelse på 41 timer ugentligt, mens man på Vestervangskolen har valgt en model, 
der hedder 37 timers tilstedeværelse om ugen + 4 grønne timer, som lærerne selv må råde over. 
Vildbjerg Skole skiller sig ud fra de øvrige skoler ved at have indført en fuld flex-model. Lærerne 
på skolen har derfor frit råderum til at bestemme, hvor de uden for deres obligatoriske 
undervisningstimer fysisk vil arbejde fra. 
Alle tre skoleledere i HK værdsætter som udgangspunkt den frihed, de er blevet tildelt fra 
kommunal side (HK, Georgsen, bilag 6b: l 335 & HK, Søgaard, bilag 6c: l 389- 400). Andersen, 
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skoleleder på Vildbjerg Skole, oplever det som en 'absolut fordel', at skolerne i HK lokalt har kunne 
tilrettelægge implementeringen af reformen (HK, Andersen, bilag 6a:l 223-224). Men hvor 
Andersen henviser til forskellighed som noget positivt (HK, Andersen, bilag 6a: l 228), bliver det 
oplevet anderledes ambivalent af Georgsen fra Vestervangskolen: ”(…) HK Byråd har jo besluttet 
næsten ingenting (…) vi er meget selvkørende. Så der er sådan lidt, det fælles skolevæsen, hvor er vi 
henne i det her” (HK, Georgsen, bilag 6b: l 310-315). 
Det, at lærerne sammenligner arbejdsvilkår på tværs, kendetegner den mimetiske isomorfisme. Ifl. 
den ny-institutionelle organisationsteori optræder denne isomorfisme netop i organisationer, hvor 
medarbejderne oplever usikkerhed om forholdet mellem mål og middel, og derfor forsøger at 
efterligne lignende organisationsformer, der opfattes mere fordelagtige (Jf. Teori: 4.5). Ud fra et 
NPM-perspektiv kan det, at lærerne sammenligner arbejdsvilkår, bevirke, at skolelederne med 
fordel kan tage udgangspunkt i en synlig og argumenterende ”hands on”-ledelsesstil (Jf. Teori: 
Figur B, 4.4). At denne ”hands on”-ledelsesstil bl.a. på grund af den mimetiske isomorfisme, 
beskrevet ovenfor (Jf. Teori: 4.5), kan udgøre et pres for den enkelte skoleleder, bliver italesat af 
både Søgaard fra Gjellerupskolen (HK, Søgaard, bilag 6c: l 464-468) og Georgsen fra 
Vestervangskolen: 
”(…) de har måske ikke altid lige kunnet forstå, ”hvorfor laver I ikke en Silkeborgmodel 
eller (...) hvorfor vil I ikke sætte timepuljer på nogen opgaver”(…) Det er frustrerende – 
Altså det er mod mig, ikke også?!” (HK, Georgsen, bilag 6b: l 287-290). 
At lederens kommunikative kompetence, herunder evnen til tydeligt at formulere arbejdspladsens 
vision og strategi, er essentiel, understreges, af Herzberg. Herzberg identificerer dette element som 
motivationsfaktoren ”Præsentation”, der bygger på vigtigheden i, at en leder tydeliggør, hvordan de 
ansattes arbejdsmæssige bidrag er med til at understøtte virksomhedens succes (Jf. Teori:4.3.2). Ud 
fra teorien vil det højne medarbejdernes arbejdsmotivation, såfremt skolelederen formår klart at 
formulere og udstikke retning, så medarbejderne er indforståede med, hvordan de bidrager til at 
skabe en succesfuld implementering af reformen (Jf. Teori: Figur A, 4.3.2). 
Ovenstående kan dog udfordre, når det kognitive system
27
 er under pres grundet manglende klarhed 
omkring hvilke rammer, der er at agere ud fra (Jf. Teori: 4.5). Særligt Søgaard, Gjellerupskolen, 
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 Hvor de enkelte aktører ikke er styret af fælles regler eller normer, men snarere af en fælles forståelsesramme (Jf. 
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giver udtryk for en sådan usikkerhed vedrørende de arbejdsopgaver, der skal implementeres: " (...) 
hvordan vi skal få det gjort altså?" (HK, Søgaard, bilag 6c: l 1295). En usikkerhed, der peger i 
retningen af den ny-institutionelle organisationsteoris definition af det mimetiske pres, idet Søgaard 
påpeger, at de vide rammer skaber en usikkerhed i forhold til implementeringen (HK, Søgaard, 
bilag 6c: l 1295 & Jf. Teori: 4.5). For Georgsen, Vestervangskolen, har de udefinerede kommunale 
rammer ligeledes givet anledning til frustrationer: "Altså, jeg synes, forvaltningen var for sen til at 
komme i gang med at støtte os" (HK, Georgsen, bilag 6b: l 941-942). Hun glæder sig i den 
forbindelse over, at hun har et ledelsesteam på skolen, hun kan evaluere med, da samarbejdet 
skolerne i mellem ifølge hende ikke er specielt velfungerende. Oplevelsen er, at skolerne grundet 
den decentraliserede kommunale styring: ”(…) går lidt sådan vores egne veje” (HK, Georgsen, 
bilag 6b: l 1487-1494). Andersen, Vildbjerg Skole, anser derimod de udefinerede kommunale 
rammer som et vilkår, der følger med den øgede grad af autonomi (HK, Andersen, bilag 6a: l 550-
551). 
Overordnet set er lederne i HK således splittede mellem på den ene side at bifalde graden af frihed 
til implementering: ”Vi har fået lov til at lave den skole, som vi gerne ville lave inden for reformens 
rammer, men med vores skolekultur som bærende element” (HK, Andersen, bilag 6a: l 473-474 ) og 
på den anden side opleve sig presset på professionalismen og det kognitive system grundet 
manglende understøttelse fra forvaltningens side: ”(…) nogle gange synes vi også, at forvaltningen, 
de burde tage noget mere initiativ og træffe nogle flere (…)” (HK, Søgaard, bilag 6c: l 933-935). 
Selvbestemmelsen er således positiv i det omfang, at det tager form af anerkendelse i den 
solidariske sfære (Jf. Teori: 4.2). Det må dog konkluderes, at decentraliseringen både skaber et 
normativt og mimetisk pres for skolelederne (Jf. Teori: 4.5). Det normative pres opstår, fordi den 
fælles orientering mod, hvad folkeskolen skal være for en organisation, samt hvordan arbejdet i 
denne skal tilrettelægges og konkret skal udmøntes, synes utydelig, hvilket presser skoleledernes 
professionalisme. Usikkerheden om, hvordan en given opgave skal løses ud fra opgavens karakter 
og omverdenens forventninger, skaber ligeledes en isomorfisme i det kognitive system hos nogle af 
lederne med et mimetisk pres som konsekvens (Jf. Teori: 4.5). 
Af eksemplerne fra casens to kommuner fremgår det, at skoleledernes oplevelse af egne 
ledelsesmæssige muligheder for at implementere reformens målsætninger med øje for de lokale 
forhold kan ske på flere niveauer. Uanset om den ledelsesmæssige indflydelse er inkorporeret i 
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udformningen af nogle fælles kommunale regulativer
28
, eller at selve implementeringen er 
fuldstændigt decentraliseret til den enkelte skoleleder
29
, giver det udslag i udsagn om både fordele 
og ulemper fra skolelederne. Interessant er det dog, at alle lederne på tværs af de kommunale skel 
finder, at de i stort omfang har indflydelse på måden, hvorpå de lokalt implementerer reformen. Det 
afgørende perspektiv i casens to kommuner består i, hvorvidt man som i FMK prioriterer en fælles 
normativitet af skolesystemet med ens retningslinjer højere end retten til ubegrænset
30
 inden for 
egen skole at kunne bestemme, som det er tilfældet i HK. 
5.2.2: TEMA 2: SKOLELEDELSE I DET NORMATIVE SYSTEM 
At skolelederne har forskellige rammesætninger og vilkår at lede ud fra fremgår tydeligt i 
ovenstående analyse. Fælles er det imidlertid, at skolelederne i begge kommuner uomtvisteligt 
spiller en afgørende rolle for en succesfuld implementering af den nye folkeskolereform. I reformen 
hedder det: "Den nye folkeskole stiller nye krav til en synlig skoleledelse, der sætter retning for 
skolen og som tager ansvar for, at målenes nås, og hvordan de nås" (UVM 5, 2014:10), men 
hvordan oplever informanterne normativiteten omkring skoleledernes profession? 
Jørgensen, undervisningschef i FMK, betegner reformen som "(...) et totalt paradigmeskifte ift. 
skoleledelse" (FMK, Jørgensen, bilag 8b: l191-192). Han beskriver holdningen om, at skolelederne 
'jo nok bedst selv ved, hvad der fungerer', og dermed hele decentraliseringsfilosofien som "(...) 
ansvarsforflyttelse i decentraliserings hellige navn (...)" (FMK, Jørgensen, bilag 8b: l 204). At man 
fra Folketingets side med reformen har tilkendegivet, at man VIL nogle ændringer, hilser han 
velkommen, idet skolelederne måske nok ved meget selv, men ikke alting, altid (Ibid). 
De mange administrative opgaver, skolelederne dagligt varetager kontra reformens fordring om 
skoleledelse som pædagogisk ledelse, er noget, der bliver sat i tale af flere informanter. Mortensen 
fra Broskolen, peger på et direkte misforhold mellem udmeldingen om skoleledelse som 
pædagogisk ledelse og den virkelighed, skolelederne hver dag møder ind til med mails fra 
kommunaldirektører, forsikringskontorer, økonomikontorer mm. (FMK, Mortensen, bilag 6f: l 728-
747). At driften fylder meget i skolelederens daglige arbejde, betones ligeledes af Andersen fra 
Vildbjerg Skole, der ser det som en udfordring på en og samme tid at skulle varetage de 
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 Naturligvis inden for de nationale regulativer. 
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administrative opgaver og have de overordnede målsætninger for øje (HK, Andersen, bilag 6a: l 
367-370). I tråd med dette beskriver Nielsen, Tingagerskolen, sin egen arbejdsfunktion som en 
'blækspruttefunktion', hvorunder pædagogisk ledelse kun udgør en del på lige fod med fx strategisk 
og administrativ ledelse (FMK, Nielsen, bilag 6d: l 15-16). Han har derfor, ligesom alle de andre 
skoleledere, uddelegeret visse opgaver til medlemmer af skolens 'ledelsesteam' (FMK, Nielsen, 
bilag 6d: l 20-23 & HK, Georgsen, bilag 6b: l 46-52 & HK, Andersen, bilag 6a: l 257-260 & HK, 
Søgaard, bilag 6c: l 61-71 & FMK, Mortensen, bilag 6f: l 722-728 & FMK, Lauersen, bilag 6e: l 
733-742). 
Ovenstående viser en umiddelbar diversitet mellem det regulative system, der fordrer pædagogisk 
ledelse og det kognitive system, hvor skolelederen som aktør fortolker den konkrete situation i egen 
omverden (Jf. Teori: 4.5). En diversitet, der giver udfordringer, og som yderligere kompliceres ved 
uklarheden omkring, hvordan man som skoleleder konkret skal kunne leve op til reformens 
regulative og normative fordring om, at skolelederen skal  "(...) sætte mål for og følge op på skolens 
udvikling og udvikle den pædagogiske praksis i undervisningen" (UVM 5, 2014:10), for hvad ligger 
der normativt i dette? 
Mortensen fra Broskolen finder en vis ironi i, at skolelederen af Folketinget er betroet evnen til at 
kunne overskue samtlige fag – også dem, han ikke har forstand på. Han påpeger, at der ikke findes 
skoleledere, der er dygtige nok til at kunne overskue alle processer (FMK, Mortensen, bilag 6f: l 
710-715). Dette perspektiv deler Søgaard, Gjellerupskolen, der oplever, at det presser hans 
professionalisme: ”(...) problematikken er jo, at jeg kan ikke sige til dig som tysklærer, hvad skal du 
gøre i forberedelsen (…) fordi jeg rent faktisk ikke har forstand på tysk” (HK, Søgaard, bilag 6c: l 
1224-1229). 
Både Lauersen fra Svanninge- & Horne Skole, og Georgsen, Vestervangskolen, tolker omvendt det, 
at lederen selv er ude i undervisningen og ser, hvad der foregår som noget positivt, idet de anser det 
som en metode til at understøtte lærerne frem for en kontrolleren (FMK, Lauersen, bilag 6e: l 733-
736 & HK, Georgsen, bilag 6b: l 437-440). 
Opfattelsen og tolkningen af, hvad der normativt ligger i, at skolelederen skal udvikle den 
pædagogiske praksis i undervisningen, er således ikke entydig. Den kan opfattes som et udtryk for 
manglende anerkendelse af lærerne i den solidariske sfære, dersom disse ikke anerkendes for deres 
autonomi (Jf. Teori: 4.2). Ligeledes kan det opfattes som en motivationsfaktor, idet lederen oplever 
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ansvar og kan stille skarpt på sammenhængen mellem, hvordan lærernes eget bidrag understøtter 
skolens succes (Jf. Teori: 4.3.2 & 4.6). Udfordringen ligger derfor i at finde et niveau, hvor 
udøvelsen af den pædagogiske praksis bliver opfattet som understøttende af lærerne, dersom det af 
crowding theory fremgår, at såfremt en ydre styring opleves som understøttende, så forøges den 
intrinsiske motivation (Jf. Teori: 4.3.3). 
5.2.2.1: SKOLELEDERNES KOMPETENCER OG LEDELSESRET 
I det foregående fremgår det, hvordan der er afvigende opfattelser og usikkerhed forbundet med, 
hvordan man som skoleleder konkret skal kunne leve op til reformens regulative og normative 
fordringer. Dette perspektiv er interessant, da særligt den normative forståelse af skoleledelse med 
den nye reform er så fokuseret og italesat: ”Folkeskolereformens nye krav til skolen gør, at der i 
endnu større grad er behov for en skoleledelse, der sætter retning og arbejder målrettet med 
pædagogisk udvikling” (UVM 4, 2014). Men hvordan forholder lederne sig selv til denne nye 
ledelsesfunktion, og føler de sig kompetente til at varetage den? 
Da et afgørende parameter for reformens målsætning om at sætte elevernes læring i centrum er 
systematisk at kunne arbejde med mål, data og analyse forudsættes det, at skolelederne lokalt har 
kompetencer til at løfte denne opgave. I årene 2013-15 er der afsat en pulje på 60 millioner kroner 
til efteruddannelse og kompetenceudvikling af skoleledere og forvaltningschefer (UVM 4, 2014). I 
Giddens' terminologi er der således lagt op til en strukturationsproces (Jf. Teori: 4.1 & 4.6), hvor 
skolelederen gennem kyndig og refleksiv viden skal fremme en meningsbærende kultur, der vægter 
den systematiske brug af data (Jf. Teori: 4.1). Refleksion over egne handlinger og dermed 
muligheden for handlen ud fra diskursiv viden fordrer imidlertid, at skolelederen tilegner sig den 
relevante viden. Det synes derfor problematisk, at flere af skolelederne ikke finder, at den 
systematiske brug af data har indgået i de landsdækkende kompetenceløftskurser for skolelederne. 
Både Nielsen, Tingagerskolen, og Lauersen, Svanninge- & Horne Skole og Georgsen fra 
Vestervangskolen, oplever det som et dilemma, at der på de udbudte kurser ikke er udvekslet viden 
herom, idet de normativt finder, at en sådan brug af data er et helt afgørende arbejdsværktøj for dem 
som skoleledere (FMK, Nielsen, bilag 6d: l 444-467 & FMK, Lauersen, bilag 6e: l 814-825 +865-
867 & HK, Georgsen, bilag 6b: l 178 & 188-189). 
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Udfordringen består således ikke i en refleksiv beslutning om IKKE at indsamle samt behandle 
data systematisk, men derimod i manglende værktøjer hertil
31
. 
Som det tidligere fremgår er der med reformen stillet skarpt på synlig og strategisk ledelsesstil – i 
tråd med NPM-filosofien (UVM 5, 2014:10 & Jf. Teori: 4.4). Strategisk ledelse fordrer bl.a., at 
skolelederen har kompetencer til at kunne prioritere og allokere ressourcer i forhold til skolernes 
målsætninger for udvikling (Jf. Teori: 4.4). Internt kræves det ligeledes, at lederen foretager 
prioriteringer i forhold til ressourcer og kompetencer ved hele tiden at have skolens kerneopgave for 
øje; elevernes læring og trivsel (UVM 3,2014). Andersen fra Vildbjerg Skole fremhæver i den 
forbindelse indirekte NPM-tendenserne med reformen, idet han udtaler, at 'tidens trend' fordrer, at 
man skal kunne dokumenterer alt, hvad man gør, og han har forståelse for fokusset på 'value for 
money', men fastslår samtidig, at det er nødvendigt at finde frem til en "(...) vinkel af den slags 
undersøgelser, som kan tilpasses vores skole" (HK, Andersen, bilag 6a: l 390). 
For at muliggøre ovenstående, kræves det, at skolelederne ikke blot på papiret, men i realiteten har 
ledelsesretten lokalt på skolerne – naturligvis underlagt de lovmæssige og kommunale rammevilkår, 
og ikke mindst besidder kompetencerne hertil. Samtlige skoleledere finder, at de besidder de 
relevante kompetencer. Modsat er der en let variation over deres syn på, hvem der grundlæggende 
sidder med det overordnede ansvar for, at reformens tre målsætninger bliver virkeliggjort, samt 
hvorvidt ledelsesretten med reformen har ændret sig: Andersen, Vildbjerg Skole, og Nielsen, 
Tingagerskolen, peger overordnet på skolens ledelsesteam (HK, Andersen, bilag 6a: l 518). Nielsen  
påpeger dog samtidig, at det er ham som skoleleder, der sidder med det overordnede ansvar, hvilket 
Mortensen tilslutter sig (FMK, Nielsen, bilag 6d: l 20-24 & FMK, Mortensen, bilag 6f: l 672, 674). 
Søgaard, Gjellerupskolen, mener ikke, at man kan tale om en egentlig placering af ansvar, idet 
dette, ifølge ham, nødvendigvis må fordeles over både ministeriet, forvaltningen og ham selv som 
aftaleholder (HK, Søgaard, bilag 6c: l 973-984). Georgsen, Vestervangskolen, er tydelig omkring, at 
det er hende, der sidder med ledelsesansvaret og finder ikke, at dette har ændret sig med reformen 
(HK, Georgsen, bilag 6b: l 945-964), hvilket Nielsen, Tingagerskolen, og Mortensen, Broskolen, 
tilslutter sig, idet de ikke finder, at reformen har givet større ledelsesret (FMK, Nielsen, bilag 6d: l 
285-286 & FMK, Mortensen, bilag 6f: l 933-950 & 964-970). Omvendt oplever Lauersen fra 
Svanninge- & Horne Skole, at reformen og ikke mindst Lov 409 har indskærpet hendes ledelsesret, 
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hvilket har lettet hendes arbejde væsentligt, idet der nu er mindre at diskutere omkring (FMK, 
Lauersen, bilag 6e: l 773-780). 
Når det handler om ledelsesansvar og ikke mindst om, hvorvidt reformen har bevirket ændringer 
heraf, er synspunkterne således lettere divergerede med direkte betydning for 
strukturationsprocessen lokalt på skolerne (Jf. Teori: 4.1 & 4.1.1), men også for det kognitive 
system. Det kognitive system påvirkes, idet det af omgivelserne etablerede pres for ensliggørelse af 
folkeskolen som organisation kan skabe en isormorfisme i dette system (Jf. Teori: 4.5). Presset for 
ensliggørelsen kan i dette tilfælde både tænkes at komme fra lærerne, der sammenligner 
arbejdsvilkår skolerne imellem, men også fra forældrene og den resterende omverden, idet 
kontinuiteten og en fælles normativitet omkring skolevæsnet ikke styrkes af for store udsving 
folkeskolerne imellem. 
5.2.2.2: INTERESSENTERNES SYN PÅ SKOLELEDERNES KOMPETENCER OG LEDELSESRET 
Foregående analyse indkredser den nuancering, der eksisterer blandt lederne, når det handler om 
ledelsesansvar og ansvarsplacering. Det er i den forbindelse interessant at se på hvilken diskurs, der 
er fremtrædende hos dels populationen og dels blandt lærerne på casens skoler. 
I vores landsdækkende populationsmåling med 1080 respondenter målt med et konfidensinterval på 
95% (Jf. Bilag 12) angiver 28% 'Regeringen' som den, der sidder med det overordnede ansvar for, 
at folkeskolen lever op til reformens målsætninger (Jf. Figur 1 til venstre). Hos lærerne på casens 
skoler er der derimod 58% (Jf. Bilag 10), der giver 'Regeringen' ansvaret. Hvor et flertal af lærerne 
altså peger på 'Regeringen' som ansvarshavende, efterfulgt af 'Kommunen' med 20%  og herefter på 
en tredjeplads 'Skolelederen' med 14%, finder et flertal i populationen, 33%, at det netop er 
skolelederen, der har det overordnede ansvar.
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En mulig forklaring på, at kun 14% af lærerne giver skolelederne det overordnede ansvar mod 
populationens 33%, kan findes i de supplerende kommentarer, nogle lærere angav i surveyen. Her 
betoner flere af lærerne, at skolelederne kun i mindre grad har 'råderum', hvilket både er 
divergerende med ministeriets hensigt og ledernes egne udtagelser, hvor de netop betoner, at de har 
en høj grad af indflydelse på den lokale implementering (Jf. den tidligere analyse).Vores 
signifikansudregninger fra Gallup-målingen viser samtidig, at der er en signifikant sammenhæng 
mellem de, der tildeler skolelederne ansvaret for reformimplementeringen, og de, der mener, 
skolelederne har kompetence til at implementere reformen (Jf. Bilag 13: Figur 14.1). 
Ift. surveyets spørgsmål til lærerne om, hvor enig eller uenig disse er i, at deres skoleleder har 
kompetencer til succesfuldt at implementere den nye skolereform, peger 55% på, at de enten er 
enige eller overvejende enige, mens 29% enten er uenige eller overvejende uenige (Jf. Bilag 10). At 
kun 14% af lærerne mener, at det er skolelederen, der sidder med det overordnede ansvar, samtidig 
med at det kun er lidt over halvdelen, der finder, at deres skoleleder besidder de relevante 
kompetencer, må siges at være problematisk sammenholdt med det faktum, at lederne som 
aftaleholdere i sidste ende gøres ansvarlige for implementeringen. 
Af vores primære kvantitative data ses det således sammenfattende, at der er markant forskel på 
hvem hhv. lærerne og den brede population tildeler ansvaret for en vellykket implementering af 
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reformen. Når det handler om troen på skoleledernes kompetencer, er kun omkring halvdelen af 
lærerne positive, hvorimod samtlige af casens ledere selv finder, at udfordringen ikke ligger i 
manglende kompetencer, men snarere i manglende værktøjer til at udøve deres faglige kompetencer 
med. 
5.2.3: TEMA 3: REFORMENS TRE MÅLSÆTNINGER 
Den nye folkeskolereforms fordring om målstyring og systematisk brug af data opfattes af 
Mortensen, Broskolen som bekymrende: ”En skole er et kulturelt centrum, og min oplevelse er, at 
vi i Danmark har valgt den problematiske styringsmodel, når vi satser så meget på New Public 
Management” (FMK, Mortensen, bilag 6f: l 1024-1025). En opfattelse, som deles af Søgaard, 
Gjellerupskolen, der ikke finder, det er ”(…) en drejning, som jeg hilser særlig velkommen” (HK, 
Søgaard, bilag 6c: l 137). I tråd hermed giver Georgsen, Vestervangskolen, udtryk for, at 
målstyringen virker en smule hardcore (HK, Georgsen, bilag 6b: l 237-247). 
Anderledes forholder Lauersen fra Svanninge- & Horne Skole sig til den målstyrede tilgang, som 
hun sammenholder med succesen bag Ontario-modellen
32
: “Ja ,det virker altså det her med 
målstyret undervisning især. Så jeg tænker, det er helt rigtigt” (FMK, Lauersen, bilag 6e: l 72). 
Dette synspunkt deles af Nielsen fra Tingagerskolen, der mener: ”(…) det her med at være 
ambitiøs, at sætte nogle mål, og det at ville noget med skolen.. det kan jeg kun sige, det er 
væsentligt” (FMK, Nielsen, bilag 6d: l 73-74). Han argumenterer ligeledes mod den skrækkultur, 
der for nogle af lederne er forbundet med den styringsorienterede tilgang: ”(…) det at turde sige 
højt, at vi har nogle faglige ambitioner, det tænker jeg, det kan vi også godt alle sammen lære noget 
af” (FMK, Nielsen, bilag 6d: l 81-82). 
Opfattelserne af den målstyrede tilgang i undervisningsarbejdet er altså forskelligartet. Der er dog 
generel enighed hos informanterne om, at den nye reform giver øget mulighed for at nå reformens 
første målsætning; at eleverne skal blive så dygtige, de kan (UVM 5, 2014:4). I den forbindelse 
bliver særlige elementer, som den længere skoledag, og at der ”(…) er kommet flere timer i nogle af 
fagene” (HK, Andersen, bilag 6a: l 290 & HK, Søgaard, bilag 6c: l 613-617), fremhævet. 
Hvor skolelederne entydigt vurderer, at de nye rammer med reformen er med til at fremme 
fagligheden i folkeskolen, er lærerne langt mere skeptiske. Hele 69,9% er enten 'uenige' eller 
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'overvejende uenige' i ovenstående (Jf. Bilag 10). Heller ikke reformens anden målsætning om, at 
folkeskolereformen vil mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater, synes 
lærerne at finde realistisk. Her er 74,7% af lærerne enten 'uenige' eller 'overvejende uenige' i 
udsagnet, men kun 8,4% er 'enige' eller 'overvejende enige' (Jf. Bilag 10). 
 
Usikkerheden og uenigheden om, hvorvidt den nye reforms ændringer i det regulative system 
fremmer muligheden for at understøtte målsætning to og tre; mindsket betydning af social baggrund 
og øget trivsel (UVM 5, 2014:4), findes også blandt skolelederne selv. For Andersen, Vildbjerg 
Skole, er anden målsætning “(…) vanskelig at måle, den er også svær sådan hele tiden at forholde 
sig til i dagligdagen” (HK, Andersen, bilag 6a: l 203-204). Lauersen, Svanninge- & Horne skole, 
finder derimod målsætningen langt mere håndterbar og peger på den målstyrede undervisning som 
udslagsgivende for at fremme reformens anden målsætning (FMK, Lauersen, bilag 6e: l 551-555). 
For Søgaard, hvis elever generelt har en høj social kapital, er dette ikke et punkt, han vægter på 
nuværende tidspunkt (HK, Søgaard, bilag 6c: l 660-670). Både Nielsen fra Tingagerskolen og 
Georgsen fra Vestervangskolen påpeger omvendt vigtigheden i:”Close the gap” (FMK, Nielsen, 
bilag 6d: l 109), ved at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater (HK, 
Georgsen, bilag 6b: l 450-455). Udgangspunktet findes i det normative system, og deres usikkerhed 
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om, hvorvidt reformens regulative system indeholder de rette elementer til at kunne mindsket den 
sociale betydning, tager afsæt heri. 
Reformens tredje målsætning om øget trivsel afstedkommer ligeledes usikkerhed hos skolelederne, 
da den synes svær at måle og tolke: ”Jeg synes, det har været den sværeste af målene at tolke og 
forstå” (HK, Georgsen, bilag 6b, l. 562-563). 
Af surveyens data fremgår det, at kun 8% af lærerne erklærer sig 'Overvejende enig' i, at den nye 
folkeskolereform vil medføre øget trivsel blandt eleverne, mens der slet ikke er nogen, der har 
markeret 'Enig'. I populationen finder 6%, at reformen 'I høj grad' vil medføre øget trivsel i 
folkeskolen, mens 27% angiver 'I nogen grad'. Lærerne er således mere skeptiske i forhold til 
målsætningen om øget trivsel end den brede population, men heller ikke populationen synes 
overbevist om, at trivslen vil øges med reformen (Jf. Bilag 10 & Bilag 12). 
At der er en så relativ stor skepsis blandt respondenterne i forhold til reformens tredje målsætning 
om øget trivsel, forekommer yderst problematisk, idet disse interessenter i høj grad udgør aktørerne 
i strukturationsprocesserne (Jf. Teori:4.1 & 4.1.1 & 4.6). En proces hvor struktur (det omgivende 
samfund) og aktør (det handlende individ) i Giddens terminologi må forstås som en strukturdualitet, 
dersom systemet ikke determinerer individets handlinger eller omvendt (Jf. Teori:4.1 & 4.1.1). 
Ift. reformens tre målsætninger er sammenhængen mellem trivsel og læring sat i fokus. Udregninger 
ift. populationens tilkendegivelser af at reformen vil medføre øget trivsel samt vil medføre øget 
faglighed, viser signifikant sammenhæng (Jf. Bilag B.14.2). Lauersen fra Svanninge- & Horne 
skole påpeger, at netop spændet mellem læring og trivsel har været et af de helt store 
diskussionspunkter i skoleledergruppen, idet der har været uenighed om, 'hvad der kommer først'. 
Hun finder, at der i det danske skolevæsen har været en tendens til at sige, at såfremt barnet ikke 
trives, kan denne ikke lære, hvorimod hun vurderer at man med fordel kan vende det 180 grader 
(FMK, Lauersen, bilag 6e: l. 217-228). Trivsel er i denne optik noget, der 'automatisk' øges, når 
fagligheden øges (FMK, Lauersen, bilag 6e: l 220-221). En anden opfattelse finder vi hos 
Mortensen, Broskolen, der tager udgangspunkt i, at kun der, hvor eleverne er i god trivsel, har de 
god læring (FMK, Mortensen, bilag 6f: l 716-717). 
De modsatrettede opfattelser af sammenhængen mellem trivsel og læring, koblet med den 
kommunale rammesætning, resulterer i en strukturel forskellighed på skolerne, dersom lederne og 
lærerne løbende reflekterer over, hvilke metoder i undervisningen og i den brede sociale kontekst 
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har vist sig særligt succesfulde. Den diskursive viden kommer således i spil, og det er med disse 
refleksioner, strukturen skabes (Jf. Teori:4.1 & 4.1.1). Hvorvidt denne strukturelle forskel har en 
signifikant indvirkning på elevernes trivsel og/eller læring, indkredser vi ikke nærmere i dette 
speciale. Fokus rettes derimod mod det forhold, at strukturen, som meningsbærende kulturer (Ibid), 
og skolelederen, som agent i en dualitet, konstituerer sociale systemer. Med udgangspunkt i 
Giddens terminologi (Ibid) må det derfor anses som et interessepunkt, at strukturdualiteten er så 
divergerende, når nu reformens målsætninger er ens for alle. 
I forhold til hvordan det i det regulative system understreges, at der kan og skal måles på reformens 
tredje målsætning, finder Georgsen fra Vestervangskolen en vis ironi i, at man år for år konkret 
skal kunne måle en progression i elevernes trivsel, idet det da 'gælder om ikke at starte på et for 
højt niveau' (HK, Georgsen, bilag 6b: l 709-713). Denne pointe udtrykkes ligeledes af Søgaard fra 
Gjellerupskolen, der har talt med flere af skolelederne i HK: ”(...) vi må jo ikke håbe, de trives alt 
for godt i år, fordi hvad skal vi så gøre, hvordan skal vi få det til at øges år for år?” Det kan blive 
helt skævt på det” (HK, Søgaard, bilag 6c: l 716-717). 
Overordnet set fokuserer reformen på det, NPM betoner som ”Klare og eksplicitte mål for 
resultater og effekter” (Hood 1991:4f). For et flertal af informanterne i HK skaber dette en 
usikkerhed og bekymring i det normative system for den måde, man fremadrettet vil føre skole på – 
altså en bekymring for, hvordan det regulative system vil påvirke det normative. 
I FMK oplever informanterne, som tidligere belyst, ikke fordringen om målbare resultater som et 
pres i hverken det regulative eller normative system, idet de med henvisning til 
undervisningssystemet i Ontario (Jf. Bilag 14) har set, at effekterne er ønskværdige (FMK, 
Lauersen, bilag 6e: l 58-59 & 234-237 & FMK Nielsen, bilag 6d: l 75-78 & 444-448). Mortensen, 
Broskolen, peger på, at det ikke er normativiteten i den nye reform, der udgør et dilemma, men 
derimod Lov 409, en lov, han opfatter som tegn på ringeagtelse af lærerne (FMK, Mortensen, 
bilag 6f: 365-367 & Honneth, 2006:13) samt det, at der ikke fra statsadministrationens side er tænkt 
på de fysiske rammer på skolerne: 
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Selvom det kun er lederne i HK, der direkte giver udtryk for at være presset af kravet om målbare 
resultater, oplever samtlige af informanterne en usikkerhed i forhold til, hvordan man fra 
kommunens og statens side har tænkt sig at føre opsyn med målene indskrevet i reformteksten: 
”(…) det ved jeg ikke, hvilke parameter der bliver målt efter. (…) jeg kan ikke lige nu tænke, 
hvordan man vil gøre det” (HK, Andersen, bilag 6a: 311-313). Skolelederne står dog ikke alene 
med usikkerheden, idet forvaltningscheferne endnu ikke selv er afklarede med, hvordan dette vil 
foregå. Meldgaard fra Forvaltningen i HK forklarer, at kommunen ikke har været i stand til at give 
skolelederne information om metoderne til at kunne evaluere målene, da dette aspekt ikke har været 
klargjort fra statens side: ”Nej, det har vi ikke kunnet, for vi har været nødt til at skulle have haft 
bekendtgørelsen på plads, og hvad det er for noget, vi SKAL måle på” (HK, Meldgaard, bilag 8a: 
587-588). Jørgensen fra Forvaltningen i FMK medgiver, at det er: ”(…) et stort spørgsmål, igen, 
hvis vi starter oppefra, Folketinget, de er jo i gang med at udvikle en ny form for kvalitetsrapport” 
(FMK, Jørgensen, bilag 8b: l 225-226). 
Den afgørende forskel for casens kommuner består imidlertid i, at Jørgensen fra FMK har været 
særdeles bevidst omkring den usikkerhed, dette parameter kan give for skolelederne. Jørgensen har 
fra start italesat, at reformens fokus på målorientering på skolerne IKKE skal opfattes som et 
udtryk for, at han som forvaltningschef vil bruge resultaterne til at 'slå dem i hovedet', såfremt 
elevernes gennemsnit ikke ligger på noget bestemt. I stedet er fokus rettet mod, hvad der lykkes 
(Jørgensen, bilag 8b: 275-289). Dette betyder, at lederne i FMK, som tidligere belyst, ikke giver 
udtryk for samme pres og skepsis i forhold til den målstyrede brug af data, som lederne i HK gør. 
Det normative system bevirker således, at der trods nogen usikkerhed er 'et pejlemærke' for lederne 
at agere ud fra. 
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 I HK skaber forvaltningens decentraliserede styringstilgang imidlertid udfordringer for 
skolelederne, idet reformens mål i sig selv fremstår uklare, samtidig med at den kommunale 
decentralisering resulterer i en mangel på formelle regler og faglige metoder: ”Altså det har jo 
været en ulempe, at den har skulle implementeres før bekendtgørelserne var færdige, og før 
skinnerne overhovedet var blevet lagt i forhold til, hvordan det her kommer til at se ud” (HK, 
Søgaard, bilag 6c: l 162-164). 
At Meldgaard fremhæver, at han som forvaltningschef heller ikke forventer, at reformen er 
færdigimplementeret det første år, synes i HK at være overskygget af det pres og den usikkerhed, 
nogle af skolelederne her oplever grundet den løse rammesætning. Et pres på skolelederne, som 
Meldgaard gennem dialog med lederne er blevet opmærksom på (HK, Meldgaard, bilag 8a: l 196-
199). Meldgaard påpeger, at forvaltningen fremafrettet vil forsøge at hjælpe skolelederne med at få 
konkretiseret reformens indhold og gøre det mere praksisnært. Tiltag analysen har vist, har hjulpet 
lederne i FMK. 
5.2.4: SAMMENFATNING AF ANALYSEDEL 1 
Vi har i analysens første del skildret reformens regulativers betydning for det normative system ved 
at sætte fokus på de rammebetingelser, der kommunalt eksisterer i casens to kommuner. Herudover 
har vi belyst den normative forståelse af skoleledelse med den nye reform og betydningen af 
reformens tre overordnede målsætninger. 
Analysen af tema 1 viser, at de divergente kommunale grader af rammesætning giver lederne i de to 
kommuner forskellige udfordringer med forskellige institutionelle pres som følge heraf. Alligevel 
finder lederne fra både HK og FMK, at 'deres' kommunale regulative system er fordelagtigt. Det 
springende punkt bliver således, hvorvidt man prioriterer en fælles normativitet af skolesystemet 
med ens retningslinjer højst, eller om man prioriterer retten til ubegrænset
33
 inden for egen skole at 
kunne bestemme. 
Analysen af tema 2 viser, at samtlige skoleledere finder, at de besidder de relevante kompetencer til 
at implementere reformen. Omvendt giver flere af lederne udtryk for at mangle værktøjer til at 
udøve deres professionalisme og ledelsesret. Analysen viser ligeledes, at der findes en umiddelbar 
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diversitet mellem det normative system, der fordrer pædagogisk ledelse, og det kognitive system, 
hvor aktøren fortolker den konkrete situation i egen omverden (Jf. Teori: 4.5). Når det handler om 
ledelsesansvar og ikke mindst om, hvorvidt reformen har bevirket ændringer heraf, viser analysen, 
at ledernes synspunkter er divergerede. Manglen på fælles normativitet påvirker uundgåeligt de 
lokale strukturationsprocesser. 
Analysen af tema 3 viser, at lederne har meget modsatrettede opfattelser af sammenhængen mellem 
elevernes trivsel og læring, hvilket resulterer i en strukturel forskellighed på skolerne – 
forskelligheder der i sig selv skaber mimetiske og normative pres for nogle af lederne. Overordnet 
set finder samtlige ledere dog, at de nye rammer med reformen er med til at fremme fagligheden i 
folkeskolen. Vores survey viser imidlertid, at lærerne ikke deler denne opfattelse (Jf. Figur 2). Af 
analysen fremgår det ligeledes, at lederne i HK oplever et mimetisk pres grundet 
statsadministrationens manglende angivelse af, hvordan reformens målsætninger skal evalueres. 
5.3: ANALYSEDEL 2: INTERNT I ORGANISATIONEN 
I første analysedel fremgår det, at skolelederne oplever, at der er forskellige udfordringer tilknyttet 
implementeringen af den nye skolereform både afhængig og uafhængig af den kommunale 
regulering, de er underlagt. For flere af skolelederne har elementer af disse udfordringer resulteret i 
institutionelle pres. Ud fra den ny-institutionelle organisationsteori er det i spændingsfeltet mellem 
en organisations ydre rammer og de interne strukturer, at det normative samt kognitive system 
eksisterer (Jf. Teori:4.5). Det er i denne forbindelse interessant yderligere at få indkredset, hvordan 
de føromtalte udfordringer afspejler sig internt på skolerne samt påvirker skoleledernes måde at 
implementere den nye skolereform på lokalt. 
5.3.1: TEMA 4: INTERNE IMPLEMENTERINGSMÆSSIGE UDFORDRINGER 
Vi havde fra specialets start afgrænset os til kun at inddrage perspektiver på Lov 409 i det omfang, 
vores informanter og respondenter selv bragte dette på banen (Jf. Kapitel 2.2). Af vores primære 
empiri samt første analysedel fremgår det, at Lov 409 har en afgørende indflydelse på de 
udfordringer, lederne står over for med reformimplementeringen. Vi finder det derfor nødvendigt at 
gå yderligere i dybden med Lov 409 og dennes betydning for skoleledernes arbejde med reformen. 
Implementeringen af Lov 409 og reformen beskrives som en ”(…) ordentlig mundfuld” (FMK 
Lauersen, bilag 6e: l 79), hvor ”(…) alle de her intentioner, de skulle jo omsættes til virkelighed” 
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(FMK, Nielsen, bilag 6d: l 201). Herudover er der nogle interne og eksterne interessenter, der skal 
medtænkes i reformen og tages hensyn til: ”Det er medarbejderne, forældre og elever… det er klart 
det, der fylder mest" (HK, Søgaard, bilag 6c: l 529). Særligt lærerne som central intern interessent 
har skabt udfordringer for skolelederne, idet lærerne med Lov 409 ufrivilligt er blevet pålagt nye 
arbejdsbetingelser og roller. I et anerkendelsesteoretisk perspektiv har fraværet af en aftale mellem 
Danmarks Lærerforening og KL
34
 ført til en følelse af ringeagtelse hos lærerne. 
En landsdækkende rundspørge fra starten af implementeringsfasen viste, at kun 10% af de 930 
adspurgte lærere havde tiltro til, at den nye skolereform ville skabe en bedre folkeskole (Politiken, 
2014). Dette peger i samme retning som vores survey-målinger på de medvirkende skoler
35
. Her 
erklærede 56% sig enten 'uenig' eller 'overvejende uenig' i spørgsmålet: 'Hvor enig eller uenig er du 
i, at den nye folkeskolereform baner vejen for en bedre folkeskole?' Kun 31% var enige i udsagnet, 
hvilket peger i retningen af, at der også blandt lærerne på de medvirkende skoler er en lav tiltro til 
reformen (Jf. Bilag 10). Der tegner sig hermed et billede af, at den ringeagtelse og mistillid lærerne 
har følt grundet Lov 409, har influeret disses syn på den nye skolereform. Dette italesættes ligeledes 
tydeligt af vores informanter, der betegner implementeringsfasen som svær: ”(…) det har ikke været 
nemt og det er i sandhed stadig ikke nemt” (HK, Søgaard, bilag 6c: l 1028-1029 & FMK, Lauersen, 
bilag 6e: l 335-336 & FMK, Nielsen, bilag 6d: l 89-105 & HK, Georgsen, bilag 6b: l. 796-800 & 
HK, Andersen, bilag 6a: l 263-269). 
Lærernes sammenblanding af Lov 409 og reformens målsætninger er ligeledes noget, der er i fokus 
fra forvaltningernes side. Jørgensen, undervisningschef fra FMK, beskriver, hvordan lærerne fra 
start har afsagt en negativ 'dom' over reformen, idet de ikke skelner mellem denne og Lov 409. Han 
finder, at såfremt en lærer bliver spurgt ind til reformen, vil denne svare ud fra holdningen til 
arbejdstidsaftalen (FMK, Jørgensen, bilag 8b: l 124-126), hvilket bakkes op af skolechef 
Meldgaard, fra HK, der påpeger, at forholdet mellem Lov 409 og de enkelte delelementer i 
reformen er med til at stresse lærerne (HK, Meldgård, bilag 8a: l 246-248). 
Mortensen fra Broskolen, oplever som den eneste af skolelederne, ikke at have: ”(...) noget efterspil 
af Lov 409” (FMK, Mortensen, bilag 6f: l 399-400). Dette til trods for, at han tidligere i interviewet  
direkte betegner lovens fordring om fast arbejdstid som 'dumt' og finder, at personalet "(...) hænger 
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Det skal understreges, at skoleleder Bjarne Nielsen, Tingagerskolen i FMK, ikke ønskede at give de ansatte lærere 
mulighed for at besvare surveyen (Jf. Bilag 9). Der indgår derfor ingen respondent-besvarelser fra denne skole. 
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i en klokkestreng" (Mortensen, bilag 6f: l 223). Survey-målingen blandt lærerne på Broskolen viser 
tilmed, at  hele 70% af de lærere, der har besvaret surveyen, ikke mener, at reformen baner vejen for 
en bedre folkeskole (Bilag 10). Ligeledes viser vores survey, at der blandt alle casens lærere er 
79%, der ikke finder mulighed for at udøve forskellige aspekter af deres professionalisme med den 
nye reform (Jf. Bilag 10). Lærernes frustration over overenskomstforhandlingerne, lockouten og 
endelig Lov 409, synes således direkte eller indirekte at skabe udfordringer for alle skolelederne. 
Som Lauersen udtaler, har det for lærerne været svært ”(…) overhovedet at tænke ny reform” (FMK 
Lauersen, bilag 6e: l 108) efter ”(…) sådan en proces hvor de føler sig sådan rimelig trådt på” 
(FMK, Lauersen, bilag 6e: l 104). 
I et teoretisk perspektiv synes det yderst problematisk, at en overvægt af skolens lærere er negativt 
stemt over for reformen og Lov 409. Hertzberg peger med tofaktorteorien på, at oplevelsen af at 
blive anerkendt skal betragtes som en motivationsfaktor – altså en faktor der har direkte indflydelse 
på performance (Jf. Teori:4.3.2 & 4.6). At lærerne føler sig motiverede til aktivt at tage ejerskab 
over for den opgave, der skal løses, er således essentiel for en vellykket implementering af 
reformen, da læreres intrinsiske motivation har afgørende betydning for styrkelsen af elevernes 
faglighed (Andersen m.fl. 2014:8-14). Men når Lov 409 opleves som et udtryk for ringeagtelse og 
narrativt sammenkobles med reformen, kan dette have crowding out effekt som konsekvens (Jf. 
Teori:4.3.3). Et teoretisk perspektiv, som eksemplificeres af Andersen fra Vildbjerg Skole: ”Hvis 
jeg har nogle demotiverede folk der lister ned ad trappen, så kan de jo ikke præstere noget som 
helst ordentligt” (HK, Andersen, bilag 6a: l 1223-1224). 
På Gjellerupskolen i HK, hvor Søgaard er leder, har fokuseringen på lærerne haft den direkte 
betydning, at skoleledelsen har valgt at fokusere på implementeringen af Lov 409, før arbejdet med 
reformtekstens tre målsætninger sættes i gang (HK, Søgaard, bilag 6c1). Også på Vildbjerg Skole i 
HK har lærernes modvillighed mod arbejdstidsaftalen stået i vejen for implementeringen af 
reformmålsætningerne, hvilket førte til, at Andersen som leder valgte at indføre den føromtalte fuld 
flex-model, der minder om de arbejdstidsregler, lærerne havde før reformen (Andersen, bilag 6a:l 
204-213). Nielsen fra Tingagerskolen forklarer ovenstående tendens med, at de nye 
arbejdstidsbestemmelser har betydet, at det er ”(…) forandringen, mere end det er indholdet, man 
er optaget af i øjeblikket” (FMK, Nielsen, bilag 6d: l 150-151). 
At Lov 409 'stjæler' fokusset fra reformens indhold, som bl.a. indbefatter de overordnede mål, 
skolelederne har ansvaret for at implementere, synes problematisk for reformens målsætning – at 
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skabe en bedre folkeskole (UVM 5, 2014:4). Det må ligeledes stille de enkelte skoleledere i et 
krydspres, mellem varetagelsen af interessenterne. På den ene side er der kravet fra Forvaltningen, 
forældrene og omverdenen generelt - krav som skolelederen professionelt må leve op til og vise 
”(… ) at den skole, jeg er leder for, også opfylder de krav, der bliver stillet” (HK, Søgaard, bilag 
6c: l 856-968) idet ”(…) kommunen de skal jo have det, de beder om” (FMK, Mortensen, bilag 6f: l 
790). 
På den anden side er der lærerne, der repræsenterer den udøvende rolle, og som er ”(…) grænsende 
til at være afgørende” (HK, Søgaard, bilag 6c: l 1155-1158) i implementeringen af reformen. Det, 
at den interne dualitet mellem skolelederne som agent og lærerne som interessent, grundet Lov 409, 
er underlagt et normativt pres, synes at udgøre en betydelig hindring for succesfuld implementering 
af reformen. Dette må siges at være bekymrende ud fra perspektivet om, at det er i dette 
organisatoriske felt, reformens fundament, skal støbes og implementeres. 
Det er i den forbindelse relevant at sætte yderligere fokus på, hvilke parametre der, ud fra et 
ledelsesperspektiv, synes at påvirke den interne dualitet mellem lederne og lærerne. Et mere 
nuanceret indblik heri vil kunne bibringe en dybere forståelse af både de udfordringer, lederne står 
over for i forhold til den lokale indkøringsfasen af reformen, men også for måden, hvorpå det 
påvirker den enkelte skoleleder og dennes ledelsesstil. 
5.3.1.2: DUALITETEN MELLEM LÆRERNE SOM INTERESSENT OG SKOLELEDERNE SOM 
AKTØR 
Casens informanter peger samstemmende på, at lærerne med Lov 409 oplever et både normativt 
og mimestisk pres, idet loven anses som udtryk for et politisk spørgsmålstegn af lærernes 
professionalisme og arbejdsmoral. Dette har, som tidligere anvist, ført til en udbredt 
ringeagtsfølelse (Jf. Teori:4.2). 
Lærernes oplevelse af ringeagtelse skaber udfordringer i det kognitive system for skolelederne, idet 
den kulturelt understøttede oplevelse af meningsfuldhed og genkendelighed med Lov 409 er 
'udvisket'. Dette har bevirket, at flere af skolelederne direkte giver udtryk for en frustration over 
loven (FMK, Mortensen, bilag 6f: l 203& FMK, Nielsen, bilag 6d: l 89-95 ) samt over det faktum, 
at de to reformer skal implementeres på samme tid (HK, Søgaard, bilag 6c: l 276-277& HK, 
Georgsen, bilag 6b: l 200 ). Behandlingen af Lov 409 kræver således en særlig velovervejet 
strategisk ledelsesstil. 
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Ud fra første analysedel fremgår det, at skolelederne er delte i holdningen til, hvorvidt reformen 
formidler værktøjer til at implementere reformens målsætninger, ligesom der er divergerende 
opfattelser af arbejdet med Lov 409 og de ledelsesmæssige konsekvenser, denne har. I FMK 
medvirker det regulative system (behandlet i første analysedel) til at skabe en ensliggørelse mellem 
skolerne i det organisatoriske felt. Til trods for, at Tingagerskolen
36
, Broskolen
37
 og Svanninge
38
- & 
Horne
39
 skole har valgt forskellige timetal for lærernes tilstedeværelse, indebærer den kommunalt 
nedsatte minimumsgrænse på 35 timer, at skolelederne i mindre grad er nødsaget til at argumentere 
for den lokale udfoldelse af Lov 409 over for deres lærerstab. 
I HK, hvor skolelederne ikke er bundet af et sådant fastlagt, regulativt udgangspunkt ift. udfoldelse 
af Lov 409, kan det modsat ikke være den formelle regulering, som styrer skoleledernes praksis på 
området. De har derfor ikke samme mulighed som lederne i FMK for at indskrive sig i den 
solidariske sfære, lærerne indgår i. Det er i den forbindelse interessant at undersøge, om den 
ledelsesmæssige praksis i HK i stedet er styret af skoleledernes professionelle normer, eller snarere 
af usikkerhed om opgavens karakter og interessenternes forventninger. Er det første tilfældet, er der 
tale om et normativt pres i feltet, hvorimod det er det mimetiske pres, der vil være tilstede ved det 
sidstnævnte (Jf. Teori: 4.5). 
I forhold til den lokale anvendelse af Lov 409 udtaler Søgaard fra Gjellerupskolen: "Nu skal jeg selv 
bestemme, hvad jeg mener, er rigtigt eller forkert" (HK, Søgaard, bilag 6c:l 339-341). Når Søgaard 
har besluttet, at der på Gjellerupskolen skal være en fuld tilstedeværelse, må det ud fra hans egen 
forklaring tage afsæt i det Giddens benævner som diskursiv viden (Jf. Teori: 4.1) og dermed i, hvad 
han som leder fagligt finder 'mest rigtigt'. Denne faglige beslutning skaber dog konflikt med flere af 
lærernes ønsker: ”Og så sidder der også nogle lærere der siger, men kan vi ikke ligeså godt få det 
gamle fleksibilitet tilbage, for det giver da ingen mening, at det skal være så rigid” (HK, Søgaard, 
bilag 6c: l 303-304). I stedet for at argumentere for hans ledelsesmæssige beslutnings relevans 
vælger han at 'skyde bolden videre': ”Det jeg har sagt i flere omgange (...) det er altså politisk 
bestemt” (HK, Søgaard, bilag 6c: l 240-241). 
Det, at Søgaard på trods af en anden faglig overbevisning vælger at bruge argumentet om, at det er 
en politisk beslutning, at lærerne har fuld tilstedeværelse på skolen, synes at pege i retning af det 
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den ny-institutionelle organisationsteori definerer som mimetisk pres, idet der blandt 
Gjellerupskolens lærere ikke eksisterer en fælles forståelse af Lov 409 som noget meningsfuldt (Jf. 
Teori: 4.5). I den traditionelle forestilling om, hvordan man argumenterer og træffer beslutninger i 
en organisation, bygger dette i reglen på en intentionel eller regelbaseret adfærd (March, 2005: 53). 
En sådan adfærd er netop gældende hos skolelederne i FMK, idet de alle tre kan henvise til, at 
implementeringen af Lov 409 sker ud fra den kommunale politisk bestemte rammesætning. For 
Søgaard på Gjellerupskolen i HK synes handlingen omvendt at bære præg af en konsekvenslogik, 
hvor hans argument over for lærerne er styret af handlingens forventede konsekvens frem for 
primært at være fagligt funderet. I tråd med teorien om den mimetiske isomorfisme lader Søgaard 
sig i dette tilfælde styre af en forestilling om, hvordan lærerne vil opfatte hans beslutning. Søgaard 
argumenterer altså ud fra de kognitive strukturerer og forståelsesrammer, som eksisterer blandt 
lærerne på Gjellerupskolen, for at undgå, at den mimetiske isomorfisme kommer til at udgøre et 
egentligt pres i det kognitive system (Jf. Teori:4.5). Ved således delvist at fralægge sig ansvaret for 
den valgte arbejdsstruktur forsøger Søgaard ligeledes at indskrive sig i den samme solidariske sfære 
som sine ansatte (Jf. Teori:4.2). 
Søgaard er ikke den eneste skoleleder i HK, der oplever et institutionelt pres forbundet friheden til 
lokal implementering af Lov 409. Den lokale diversitet i udmøntningen af Lov 409 har givet 
anledning til både glæde og vrede blandt de ansatte på kommunens forskellige skoler. Georgsen fra 
Vestervangskolen påpeger netop denne problematik i hendes reference til Vildbjerg Skole, hvor 
Andersen er leder: ”(…) nu har Vildbjerg for eksempel lige lavet en fuld flex-model, og så kan du 
tro, at vi andre vi hører for det, ikke også” (HK, Georgsen, bilag 6b: 312-315). Diversiteten synes 
for Georgsen at skabe isomorfismer i det normative system, da disse i et teoretisk perspektiv opstår, 
når organisationer føler sig tvunget til at importere og inkorporere faglige normer i organisationen 
af hensyn til deres legitimitet (Jf. Teori:4.5). Omvendt høster Andersen frugten af denne diversitet, 
da lærerne på Vildbjerg Skole er "(...) yderst taknemmelige (...)" (HK, Andersen, bilag 6a: l 246). 
Han betoner i forlængelse af dette, at lærerne med de nye flexmuligheder er blevet langt mere 
motiverede (HK, Andersen, bilag 6a: l 247), hvilket ligger i tråd med det teoretiske perspektiv om, 
at det for en organisations ledelse er afgørende at kunne styre på en måde, der af de ansatte opleves 
som understøttende frem for kontrollerende (Jf. Teori:4.3.1). 
Omvendt peger dét, at Andersen fra Vildbjerg Skole, modsat Søgaard og Georgsen fra hhv. 
Vestervang- og Gjellerupskole, konkret har handlet på lærernes vrede mod Lov 409, således i 
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retning af, at også Andersen som Søgaard er underlagt et mimetisk isomorfisme. De to ledere har 
dog forskellige måder at reagere på de organisatoriske udfordringer på, selvom hensigten har 
samme mål - nemlig at styrke sin ledelsesposition i forhold til den solidariske sfære lærerne indgår 
i. Umiddelbart synes Andersens valg af arbejdsbetingelser internt på skolen at være tilskrevet en vis 
rationalitet, idet de 39 timers tilstedeværelse, der ellers først var vedtaget på skolen, var uforeneligt 
med den måde, skolens lærere arbejdede på (HK, Andersen, bilag 6a: l 204-213). Alligevel bliver 
dets primære formål socialt, idet der lægges vægt på lærernes taknemmelighed ift. ændringen af 
tilstedeværelseskravet. Andersens egen beskrivelse består i, at ”Det er respekten for lærerne” (HK, 
Andersen, bilag 6a: l 717), der har gjort, at ledelsen har lavet om på tilstedeværelseskravet. 
Ud fra Hertzbergs terminologi vil motivationen forbundet med flexmulighederne også høre ind 
under hygiejnefaktorer, idet der er tale om work/life balance, som for lærerne synes indskrænket 
med den mindskede fleksibilitet, Lov 409 har medført. Flexmulighederne kan samtidig også høre 
under motivations faktorer, eftersom lærerne oplever flexmuligheder som en øget grad af autonomi 
(Jf. Teori:4.3.3). I dette teoretiske perspektiv giver hygiejnefaktorer ikke i sig selv øget 
performance, men hvis arbejdsforholdene ikke opleves tilfredsstillende, kan det mindske 
motivationen (Jf. Teori:4.3.2). Georgsens, fra Gjellerupskolen, udtalelse om, at hun som skoleleder 
'hører for' flexmodellen på Vildbjerg Skole, ligger i tråd med føromtalte teoretiske pointe. 
I begge kommuner gælder det imidlertid, at udtagelser fra casens skoleledere peger i retning af, at 
der med Lov 409 er sket en crowding out effekt, og at lærernes intrinsiske motivation dermed er 
kommet under pres (Jf. Teori:4.3.3). Lederne står således over for den udfordring, det er at skulle 
motiverer en gruppe krænkede lærere, for hermed at øge performance (Jf. Teori:4.3.1 & 4.3.2). 
Dette sætter store krav til den normative didaktik omkring skolen som professionel organisation, 
idet netop anerkendelse i den solidariske sfære og oplevelsen af autonomi er afgørende elementer 
ud fra et anerkendelsesteoretisk perspektiv (Jf. Teori:4.2). 
5.3.2: TEMA 5: SKOLELEDERNES SYN PÅ LÆRERNES ROLLE SOM INTERESSENT I 
ORGANISATIONEN 
Som det fremgår i teorikapitlet, er anerkendelse ifølge Honneth noget, der kræver gensidighed 
mellem individer (Jf. Teori:4.2). Med udgangspunkt i dette perspektiv er det således relevant at 
undersøge, om skolelederne formår at anerkende lærerne for både deres faglige såvel som 
personlige kompetencer. Samtidig er det afgørende, at skolelederne føler sig anerkendt af lærerne i 
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forhold til det ledelsesansvar, de besidder og skal administrere. Den magtrelation, der er mellem 
skolelederne med ledelsesret og –ansvar, og lærerne som interessenter, betyder at skolelederne 
modsat lærerne ikke organisatorisk er tvunget til at anerkende disse. Det kræves derimod af den 
enkelte skoleleder, at denne implementerer den nye skolereform ud fra det rammesæt, der nu 
engang politisk er vedtaget – både på stats- og kommunalt niveau. Ledelsesperspektivet bliver i den 
forbindelse essentielt, da vejen til målet, implementeringen af reformens målsætninger, 
differentierer alt efter den enkelte skoleleders ledelsesstrategi. 
Både Søgaard fra Gjellerupskolen og Andersen fra Vildbjerg Skole finder hensynet til lærernes 
trivsel, motivation og anerkendelse afgørende for, at de faglige tiltag bag skolereformen kan 
implementeres succesfuldt (HK, Andersen, bilag 6a:1 1223-1224 & HK, Søgaard, bilag 6c:l 1155-
1156). For Søgaard betyder det, at fokus fra skolestart 2015
40
 har kredset om medarbejdernes 
motivation og: ”(…) at få nye arbejdsmetoder sådan, at de får arbejdstid og arbejdsopgaver til at 
passe sammen” (HK, Søgaard, bilag 6c:l 1214- 1215). For Andersen er det lærernes autonomi, der 
prioriteres: ”hvis man bliver troet på og har noget medbestemmelse og selv kan sætte dagsordenen, 
så gør det jo en kæmpe forskel for motivationen” (HK, Andersen, bilag 6a:l 1218-1219). En 
motivation som Andersen tror på vil afspejles i klasselokalet og i sidste ende influere på måltavlen 
(HK, Andersen, bilag 6a:l 1222-1223). Lærernes trivsel er ligeledes noget, Mortensen fra Broskolen 
vægter højt. Han understreger vigtigheden af intern dialog i organisationen, og efterspørger fra 
politisk samt populationens side anerkendelse af lærerne, der i hans optik: ”(… )har en nødvendig 
viden, som er en forudsætning for en fortsat udvikling (…)” (FMK, Mortensen, bilag 6f: l 356-357). 
For disse tre skoleledere kommer hensynet til lærerne så at sige i første række, idet de anser 
lærernes motivation som en forudsætning for elevernes læring. 
Georgsen fra Vestervangskolen vægter anderledes, eftersom hun påpeger, at selvom lærernes 
motivation er 'meget afgørende', så er det: ”(…) eleverne, vi skal hjælpe (…) det er jo ikke for 
lærernes skyld, vi er her, det er faktisk for børnenes skyld (…)” (HK, Georgsen, bilag 6b: l 1205-
1206 & l 1210). Hun ankerkender, at det kan lyde lidt 'barsk', men finder, at den faglige kvalitet i 
undervisningen må gå forud for hensynet til lærernes motivation og følelse af anerkendelse (HK, 
Georgsen, bilag 6b: l 1178). Denne ledelsesstrategi harmonerer dårligt med det motivations – og 
anerkendelsesteoretiske perspektiv, der netop pointerer, at der er en kausal sammenhæng mellem 
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medarbejdernes motivation og anerkendelse, og virksomhedens performance og resultat på 
bundlinjen (Jf. Teori: 4.2 &4.3.2 & 4.6). 
Nielsen fra Tingagerskolen finder som Georgsen, at reformens fokus på målstyring i forhold til 
elevernes faglighed vil styrke anerkendelsen af lærernes profession. I et NPM-perspektiv 
understreges det, at en forudsætning for konkret at vurdere og dermed anerkende en medarbejders 
performance er, at der sættes klare og eksplicitte mål for resultater og effekter, og at der således 
defineres nogle tydeligere målbare indikatorer for succes (Jf. Teori: Figur B). Georgsens og 
Nielsens påpegning af, at anerkendelsen af lærernes profession vil stige med en målstyret tilgang, 
synes således udfordret på, at de, ligesom casens andre skoleledere, ikke føler de besidder den 
relevante viden til at systematisere og formidle brugen af dette værktøj over for lærerne. 
Overordnet set udgør det faglige resultat målet for alle skolelederne. Diversiteten i tilgangene hertil 
bunder i, hvilke faktorer den enkelte skoleleder mener går forud for den anden – er det motiverede 
lærere, der skaber bedre faglige resultater, eller er det bedre faglige resultater, der skaber 
motiverede lærere. 
5.3.2.1: DOBBELTSIDIG ANERKENDELSE 
Idet ledernes syn på aspektet omkring anerkendelse af læreres virke er så divergerende, synes det, 
med øje for Honneths anerkendelsesteori (Jf. Teori:4.2), relevant at se nærmere på, hvorvidt og 
hvordan dette påvirker den gensidige anerkendelse mellem leder og lærere internt på skolerne. 
Både Andersen, Vildbjerg Skole, Lauersen, Svanninge- & Horne Skole, og Søgaard, 
Gjellerupskolen, oplever at få medspil og forståelse for de processer, de som ledere iværksætter, 
selvom de samtidig påpeger, at det til tider er en stor udfordring, at ikke alle lærere umiddelbart er 
indforstået med de beslutningerne, der ledelsesmæssigt træffes: ”(…) en leder er ikke bedre end den 
beslutning, der bliver taget, der går imod den enkelte medarbejder" (HK, Andersen, bilag 6a: l 246-
250 & HK, Søgaard, bilag 6c: l 1214- 1215 & FMK, Lauersen, bilag 6e: l 365). Mortensen udtaler 
derimod, at han med en ledelsesmæssige forståelse af skolen som en 'lærerende organisation' frem 
for et 'produktionsværksted', hvortil alle indgår i et kollegialt fællesskab oplever, at både ledelsen 
og de ansatte indgår i et gensidigt respekt- og anerkendelesforhold (FMK, Mortensen, bilag 6f: l 41-
243+280-285). 
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En sådan gensidig respekt og anerkendelse oplever Georgsen, der mangler på Vestervangskolen. 
Hun finder, at der eksisterer en 'dem – os kultur', skolens ledelse og ansatte imellem (HK, 
Georgsen, bilag 6b: l 1229). 'Dem – os kulturen' synes at bunde i en misdialog mellem ledelsen og 
de ansatte, hvilket er noget Georgsen er yderst opmærksom på: ”(…) vi har jo involveret dem, men, 
men det oplever de alligevel ikke helt. Det er sådan noget, man bliver overrasket over” (HK, 
Georgsen, bilag 6b: l 774-775). Georgsen oplever, at dette har skabt en uhensigtsmæssig normativ 
kultur: ”(…) min tilstedeværelse slutter kl. 15.30, altså er jeg den, der er ude af døren” (HK, 
Georgsen, bilag 6b: l 1072-1074). Georgsens udmeldinger om, at det: ”(…) jo ikke for lærernes 
skyld, vi er her (…)” (HK, Georgsen, bilag 6b: l 1205), og ”(…) jeg er her ikke for dem for enhver 
pris. Det ka' jeg godt sige” (HK, Georgsen, bilag 6b: l 1273-1274) synes under alle 
omstændigheder at indikere en kløft og manglende dobbeltsidig anerkendelse Georgsen og lærerne 
imellem. 
Med øje for ovenforstående diversitet mellem Mortensens og Georgsens ledelsestilgang, er det 
yderst interessant, at de to skolers lærere i vores survey-måling, har svaret meget forskelligt på 
spørgsmålet om 'Hvor enig eller uenig er du i, at din skoleleder har kompetencer til succesfuldt at 
implementere den nye skolereform'. Umiddelbart kunne man ud fra de anerkendelsesteoretiske 
perspektiver have en formodning om, at Mortensen fra Broskolen ville 'score højere' end Georgsen i 
forhold til lærernes oplevelse samt anerkendelse af ledelsesmæssige kompetencer. Vores måling 
viser imidlertid, at dette ikke er tilfældet. 
 
Georgsens føromtalte udtalelser peger i retning af, at hun ikke indgår i den samme solidariske sfære 
som sine ansatte. Alligevel har 48% af de lærere, der har besvaret surveyen på Vestervangskolen 
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fundet hende ledelsesmæssigt kompetent. Omvendt er der kun 37% på Broskolen, der har fundet 
Mortensen kompetent som leder
41
. I et anerkendelsesteoretisk perspektiv kan dette undre, såfremt 
der tages udgangspunkt i Georgsens og Mortensens egne udtagelser om den lokale eksistens af 
dobbeltsidig anerkendelse, men i et NPM-perspektiv kan der muligvis findes en sammenhæng med 
forklaringskraft. 
Offentlige ledere skal i et NPM-perspektiv (Jf. Teori: Figur B, 4.4.-5f) træde i karakter og udforme 
værdigrundlag og tydelige visioner for organisationens/skolen fremtid. Det er altså gennem tydelig 
og stærk ledelse, at organisationer skal udvikles. Survey-målingen peger i retning af, at en sådan 
ledelsesstil også 'høster' anerkendelse  (Jf. Teori: 4.3.3) – noget der underbygges yderligere i 
Georgsens beskrivelse af en episode på Vestervangskolen:”(…) altså en lærer sagde: ”Ej, hvor er 
det bare godt." Men det siger man bare ikke højt ude i rummet, vel?!” (HK, Georgsen, bilag 6b: l 
802-804). 
Synlig ledelse er som anført positivt og nødvendigt i et NPM-perspektiv. Det må imidlertid 
indskærpes, at der er forskel på, hvorvidt en sådan tydelig ledelse opleves som understøttende eller 
kontrollerende. Nielsen, Tingagerskolen, beskriver, hvordan flere at hans ansatte finder hans 
ledelsesstil diktatorisk og uden mulighed for dialog. Nielsens ledelse må ud fra dette antages at 
blive opfattet som kontrollerende af Tingagerskolens lærere med en crowding out effekt til følge 
(Jf. Teori: 4.3.3). At hans ledelsesstil skulle være diktatorisk er ikke et billede, Nielsen selv kan 
nikke genkendende til (FMK, Nielsen, bilag 6d: l 296-310). Interessant er det dog i den forbindelse, 
at Nielsen som den eneste af de medvirkende skoleledere ikke har ønsket at give lærerne mulighed 
for at besvare vores udsendte survey – en survey, der bl.a. omhandler lærernes syn på deres 
skoleleders kompetence og hensynstagen til lærernes autonomi og professionalisme. Det, at Nielsen 
ikke har ville 'tillade' sine medarbejdere at komme til orde, synes at bakke op om lærernes oplevelse 
af en diktatorisk ledelsesstil. Da vi af gode grunde ikke har nogle survey-målinger fra lærerne på 
Tingagerskolen, kan vi således kun gisne om, at lærerne ud fra Nielsens egne udtalelser om 
diktatorisk ledelse, ikke må opleve en særlig høj grad af anerkendelse fra ledelsen. 
5.3.3: TEMA 6: SKOLELEDERNES SYN PÅ OMVERDENEN SOM INTERESSENT 
                                                                
41Det må pointeres, at andelen af lærere, der har besvaret med ’ved ikke’, synes forholdsvist høj på begge skoler, men i 
særdeleshed på Vestervangskolen. Dette kan muligvis hænge sammen med, at Georgsen ’kun’ har været leder på 
Vestervangskolen i 1½ år på interviewtidspunktet, mens Mortensen har været leder på Broskolen, med den nuværende 
skolestruktur, siden 2000 (HK, Georgsen, bilag 6b: l 110 & FMK, Mortensen, bilag 6f: l 23-29). 
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I det foregående belyste vi, hvordan lærerne som interessenter påvirker og udfordrer skolelederne i 
deres arbejde med implementeringen af den nye skolereformen. Men hvordan oplever skolelederne 
omverdenens syn på reformen, og hvorledes påvirker dette den enkelte skoleleder lokalt? 
Forældreperspektivet og populationens holdning til reformen er noget, samtlige skoleledere omtaler 
og forholder sig til. Søgaard, leder på Gjellerupskolen, Nielsen fra Tingagerskolen og Andersen fra 
Vildbjerg Skole fremhæver alle en ansvarsfølelse i forhold til kravet om dokumentation af elevernes 
progression (FMK, Nielsen, bilag 6d: l 162-163), da dette er ledernes ”(…) fornemmeste pligt (…)” 
(HK, Andersen, bilag 6a: l 280). 
For Søgaard har den brede befolknings syn på reformen dog også en anden, men væsentlig 
betydning: ”(…) i det omfang at man får lov til at tale folkeskolen ned, så har vi utrygge forældre, 
og utrygge forældre giver altid meget større vanskeligheder (…)” (HK, Søgaard, bilag 6c: l 1174-
1176). 
Søgaard påpeger en sammenhæng mellem den brede befolknings opfattelse af reformen og 
forældrenes holdning hertil – en sammenhæng der ligeledes italesættes af Andersen (HK, Andersen, 
bilag 6a: l 178-179). Søgaard udtrykker ydermere en irritation over den diskurs, medierne tegner af 
lærerne som 'trodsige og sure'. Dette mediebillede har ifølge ham en direkte effekt i forhold til 
populationens, herunder forældrenes, opfattelse af lærerne (HK, Søgaard, bilag 6c: l 1050) og har 
resulteret i nogle konfrontationer mellem parterne, idet forældrene har givet udtryk for en 
manglende forståelse af lærernes arbejdssituation (HK, Søgaard, bilag 6c: l 1148-1159). Denne 
diskurs synes ikke at fremme skolens vision om genetablering af lærernes anerkendelse og 
motivation, og det skaber et normativt pres for Søgaard, der bliver presset på sin professionalisme 
og føler: ”(…) jeg nærmest har 600 medledere her, der alle sammen vil gå ind og blande sig (…)” 
(HK, Søgaard, bilag 6c: l 726). 
Mediernes påvirkning af befolkningens og forældrenes syn på reformen og lærerkonflikten nævnes 
ligeledes af Georgsen fra Vestervangskolen, der mener: ”Altså medierne gør også rigtig meget 
dårligt for os” (HK, Georgsen, bilag 6b: l 814). 
For Andersen, Vildbjerg Skole, og Søgaard, Gjellerupskole, ligger den helt store udfordring i, at 
mediernes massive dækning af folkeskolen det seneste år har skabt nogle forventninger blandt 
befolkningen, herunder forældrene, som skolen har haft svært ved at leve op til fra dag et (HK, 
Andersen, bilag 6a: l 832-834 & HK, Søgaard, bilag 6c: l 1126). At medierne har været medskaber 
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af et forventningspres, som de enkelte skoler har svært ved at leve op til, er Andersen og Søgaard 
langt fra de eneste af skolelederne, der giver udtryk for. Både Mortensen fra Broskolen, Georgsen 
fra Vestervangskolen og Lauersen fra Svanninge- & Horne skole giver udtryk for, at særligt den nye 
reforms tiltag om lektiecafe har skabt nogle forventninger hos befolkningen og forældrene, som 
skolerne med de nuværende rammebetingelser ikke kan indfri
42
. 
At der er brug for en fælles tillidsdiskurs til folkeskolen som organisation, er noget samtlige 
skoleledere påpeger. Reformens tredje målsætning om, at "Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal 
styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis" (UVM 5, 2014:4), bliver i 
den forbindelse understreget som noget helt afgørende af skolelederne. Søgaard, Gjellerupskolen, 
opfatter dette punkt som en decideret besked til forældrene om at "(...) stikke piben ind og tro på, at 
folkeskolen kan det, de skal" (HK, Søgaard, bilag 6c: l 63), ligesom Georgsen, Vestervangskolen, 
påpeger, at forældrenes og omverdenens manglende tillid til samt anerkendelse af skolen som 
professionel organisation udgør et af de helt store problemer (HK, Georgsen, bilag 6b: l 562-590 & 
l 620-626). 
Vores populationsmåling fra Gallup giver indtryk af, at populationens syn på reformen er 
overordnet positivt, mens det dog stadig må bemærkes hvor stor en del, der er negativt stemt eller 
har angivet 'Ved ikke'. Målingen viser dog, at en overvægt har svaret 'I høj-' eller 'I nogen grad' til, 
at skolereformen vil medføre øget faglighed (Jf. Bilag 12). Fordelingen af spørgsmålet fremgår af 
Figur 4. Af figur 5 fremgår det i tråd hermed, at tilliden til skolelederne generelt er høj. Figurerne 
illustrer tilmed, at der ikke er nogen væsentlig forskel mellem de landsdækkende holdninger og dem 
i lokalområderne. Tilliden synes hermed ikke at være lavere i de områder, casens kommuner ligger 
i. Vores udregninger viser ligeledes, at der er signifikans mellem befolknings tillid til skoleledernes 
kompetencer, og tilliden til at reformen vil medføre øget faglighed (Jf. Bilag 13: Figur 14.5). En 
signifikans som også er gældende på separate udregninger for både region Midtjylland og 
Syddanmark (Jf. Bilag 13: Figur 14.5.1 & 14.5.2). 
                                                                
42
 Behandles yderligere i Bilag B: Lektiecafe 
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Ledernes oplevelse af, at populationens, og herunder forældrenes, overordnede diskurs omkring 
folkeskolen er præget af mistillid, stemmer således ikke entydigt overens med vores måling. 
Selvom det af svarene fremgår, at populationen overvejende er positivt stemt, ligesom en overvægt 
angiver, at de har tillid til den lokale folkeskoleleder, giver det normative udfordringer for lederne, 
at der fortsat er en relativ stor andel, der har markeret 'I mindre grad' eller 'Slet ikke' til spørgsmålet 
om, hvorvidt den nye reform vil medføre øget faglighed. Vores udarbejdede lyngallupmåling viser 
ligeledes, at den del af befolkningen, der har børn i skolealderen, i signifikant højere grad forholder 
sig til spørgsmålene vedrørende reformindholdet og strukturen, end den øvrige befolkningen, som 
mere tendentielt er uvidende herom med en større svarprocent på 'ved ikke' (Jf. Bilag 13: Figur 14.6 
& 14.7 & 14.8 & 14.9). Der synes omvendt ikke at være nogen signifikans, der peger i retningen af, 
at de med børn i skolealderen er hverken mere positive eller negative i forhold til reformen. 
Omvendt viste en gallupundersøgelse i Berlingske fra slut januar 2015, omhandlende forældres syn 
på reformen, at en markant overvægt af forældrene oplevede, at lærernes engagement i 
undervisningen enten var uændret eller var blevet dårligere (Jf. Figur F). Det samme gjaldt svarene 
til spørgsmålet om 'Synes du at lærernes samarbejde med forældre er blevet bedre eller dårligere 
efter skolereformen?' (Gallup, 2015:10). 
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Kilde:  TNS Gallup, 2015. Målt med konfidensinterval 95% 
Det forhold, at gennemsnitligt 33% af forældrene oplever en forringelse af lærernes motivation og 
engagement efter den nye reforms indtog, sammenholdt med at kun 4% gennemsnitligt har oplevet 
en stigning, synes problematisk i forhold til det formulerede udgangspunkt for reformen: ”Vi har en 
rigtig god folkeskole i Danmark. Den bliver nu endnu bedre” (UVM 5, 2014:4). Om kilden hertil 
skyldes en reel manglende motivation og engagement i undervisningen, eller om det skyldes en 
mental 'sammenblanding' af reformen og mediernes massive dækning af lærerne som demotiverede 
grundet Lov 409 giver målingen ikke mulighed for at svare på. Men uanset må vi konkludere, at 
denne tendens udgør en fundamental udfordring for lederne i arbejdet med at sikre en vellykket 
implementering af reformen, da det uagtet grundlaget skaber både frustrerede forældre og lærere. 
5.3.4: SAMMENFATNING AF ANALYSEDEL 2 
Vi har i analysens anden del behandlet reformens regulative betydning for den lokale 
implementering ved at sætte fokus på de interne implementeringsmæssige udfordringer og 
skoleledernes syn på hhv. lærerne og omverdenen som interessent. 
Analysen af tema 4 viser, at Lov 409 har givet markante normative og mimetiske udfordringer for 
skolelederne på tværs af kommunale skel, da lærerne overordnet anser loven som et tegn på 
ringeagtelse og narrativt kobler denne med reformen. Dette har den konsekvens, at lederne flere 
steder ser sig nødsaget til at fokusere på implementeringen af Lov 409 frem for på selve reformen. 
Analysen viser, at diversiteten mellem casens kommunale rammesætninger ift. Lov 409 påvirker 
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ledernes lokale mulighed for at indskrive sig i samme solidariske sfære som lederne. I HK er selve 
diversiteten i skolernes udmøntning af Lov 409 kilde til et normativt såvel som mimetisk pres. 
Analysen af tema 5 viser, at lærerne for alle casens ledere er den interessent, der spiller den største 
rolle for en vellykket implementering af reformen. Samtidig er lærerne dem, der giver de største 
udfordringer for lederne. På tværs af kommunerne er der stor forskel på ledernes opfattelse af, 
hvilke faktorer der går forud for den anden – er det motiverede lærere, der skaber bedre faglige 
resultater, eller er det bedre faglige resultater, der skaber motiverede lærere. Analysen viser 
ligeledes, at der en markant forskel på, hvordan de enkelte skoleledere lokalt anvender deres 
ledelsesposition, og hvordan den valgte ledelsesstrategi har indflydelse på den interne interaktion og 
dobbeltsidige anerkendelse skolelederne og lærerne imellem. 
Analysen af tema 6 viser, at samtlige skoleledere oplever, at medierne har skabt et forventningspres 
fra befolkningen, herunder forældrene, som lederne under de nuværende vilkår ikke kan leve op til. 
Lederne oplever, at den mediemæssige diskurs omkring lærerne som trodsige har haft direkte 
indflydelse på forældrene og den brede population, og de finder, at forældrene og omverdenen 
mangler tillid til folkeskolen som organisation. Dette stemmer dog ikke entydigt overens med vores 
populationsmåling (Jf. Figur 4+5), hvoraf det fremgår, at befolkningen generelt er positiv over for 
reformen, samt har tillid til at skolelederne besidder de relevante kompetencer. 
 
6.0: PERSPEKTIVERENDE DISKUSSION  
Analysen peger på flere væsentlige problemstillinger. Vi har herudfra valgt tre områder, som vi 
finder særligt relevante at diskutere yderligere, da disse områder udgør essensen af de udfordringer, 
skolelederne står over for med reformimplementeringen. 
Første diskussionsdel tager udgangspunkt i de kommunale rammebetingelser, lederne har at agere 
efter. Diskussionen lægger op til en vurdering af, hvorledes forvaltningerne på bedst mulig vis kan 
understøtte lederne i deres lokale arbejde med implementeringen af reformen. 
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Anden diskussionsdel diskuterer de styringsimpulser, reformen og Lov 409 er reguleret efter. En 
diskussion af de to styringsimpulser og de udforinger, der følger, lægger op til en vurdering af, 
hvorfor det har vist sig udfordrende at implementere begge tiltag samtidigt. 
Tredje diskussionsdel behandler dels det paradoks, der er mellem reformens fordring om øget 
pædagogisk skoleledelse og dels det forhold, at et flertal af skolelederne efterspørger værktøjer til at 
kunne efterleve det ansvar, de er blevet tildelt. En diskussion heraf skal lægge op til en vurdering af, 
hvorvidt skolelederne ud fra de værktøjer, de har til rådighed, overhovedet har mulighed for at 
skabe en succesfuld implementering af skolereformen. 
Selve diskussionen vil tage form som en perspektiverende diskussion, da vi finder det relevant at 
inddrage yderligere perspektiver og koble dette med den tidligere behandlede empiri. De nye 
empiriske undersøgelser vil således benyttes understøttende. 
6.1: DISKUSSIONSDEL 1. DEN KOMMUNALE REGULERNG I HK & FMK  
I analysen fremgår det, hvordan de kommunale forvaltningers regulering af skolelederne skaber 
divergerende ledelsesvilkår med forskellige institutionelle pres til følge. Vi har løbende gennem 
specialet argumenteret for, hvordan reformen er båret af NPM-tendenser med fokus på mål- og 
resultatstyring baseret på få klare mål og øget fokus på viden og resultater (Jf. Analyse:5.2.2 & 
Teori:4.4 & 4.4.1). Det er i forlængelse af dette interessant, at mens der i begge kommuner er 
skoleledere, der giver udtryk for en afstandtagen til den resultatorienterede NPM-kultur, den nye 
reform er båret af, er det omvendt kun skoleledere i HK, der oplever at være udfordret og presset af 
denne tilgang. Men hvad er det, der gør, at NPM-kulturen presser lederne mere i HK end i FMK? 
Presset udspringer i vores optik af den udprægede grad af beslutningsmæssig decentralisering i HK. 
Dette forhold gør, at lederne i HK er ekstra udsatte i forhold til, at de som ansvarshavende skal stå 
på mål for, at deres skole lever op til reformens målsætninger. NPM fordrer intern konkurrence 
skolerne imellem, hvilket giver den enkelte skole mulighed for at 'tegne' egen profil. Samtidig har 
statsadministrationen meldt ud, at reformens succeskriterier, formuleret i de tre målsætninger, skal 
evalueres ens i alle landets folkeskoler – en top-down styring der går imod NPM-filosofien. Den 
'frihed', skolelederne i HK med den kommunale beslutningsmæssige decentralisering er tildelt, 
skaber en grundlæggende usikkerhed for lederne, der presser deres professionalisme. Dette 
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forstærkes yderligere af det faktum, at statsadministrationen i skrivende stund endnu ikke har 
konkretiseret, hvordan det forventes, at skolelederne følger op på kravet om årlig progression.  
At der i reformteksten åbenlyst mangler operationalisering af flere delelementer, fremgik tydeligt af 
analysen (Jf. Analyse: 5.2.3). Dette er imidlertid et vilkår og en udfordring, som er gældende for 
samtlige kommuner landet over. Det faktum, at forvaltningen i FMK har anerkendt manglen på 
operationalisering, og derfor har prioriteret en direkte understøttelse af lederne med en fælles 
detaljeret implementeringsplan som vejviser, har skabt ro blandt skolelederne i kommunen. 
Yderligere har det, at man i FMK fra forvaltningens side arrangerede en studietur for visse 
skoleledere til Ontario, Canada, givet disse mulighed for på nærmeste hånd at se, hvordan en NPM-
inspireret skolereform med positive resultater er udformet med den såkaldte Ontario-model (Jf. 
Bilag 14). Et forvaltningsmæssigt tilbud, som vi finder, har været medvirkende til, at lederne i FMK 
ikke oplever reformens NPM-kultur lige så udfordrende som lederne i HK, idet de ganske enkelt er 
blevet 'klædt bedre på'. Den umiddelbare ro, den forvaltningsmæssige styring i FMK har givet 
lederne, er af væsentlig betydning for den hektiske implementeringsfase, skolelederne er underlagt i 
denne tid. Men samtidig betyder det forhold, at forvaltningen er meget ambitiøs, at lederne oplever 
sig udfordret på, at mangle ro til det lokale implementeringsarbejde. 
Alle casens ledere finder decentralisering af beslutningsprocesser appellerende, da den 
beslutningsmæssige kompetence, og dermed myndigheden, til lokalt at finde løsninger er tildelt den 
enkelte skoleleder, der har erfaringerne fra 'frontlinjen'. Alligevel viste analysen, at lederne i HK i 
markant udstrækning mangler det rådgivende organ, som forvaltningen i FMK udgør. Den 
manglende sparring og understøttelse efterlader lederne i HK pressede, da det eneste konkrete, de 
har at 'gribe fat i', er reformens krav om årlig progression. 
Dette påvirker deres ledelsesstil, og de udtrykker bekymring for, at det resultatorienterede fokus har 
en 'smittende effekt' på lærerne: ”(...) vi kommer til at fokusere på deres testresultat (…) og ud fra 
det, bliver de så vurderet, om de er gode medarbejdere” (HK, Søgaard, bilag 6c: l 131-137). Hvis 
både ledernes og lærernes primære fokus bliver, hvem der på papiret scorer 'flest point', er der i 
vores optik grund til bekymring. På et undervisningsmæssigt plan er det bekymrende, da 
undervisningen i så fald bliver styret af, hvad eleverne skal testes i – altså en 'teaching to the test'-
kultur i de fag, reformen kræver måling på, mens andre fag må vige i prioritering. På et 
ledelsesmæssigt plan synes det ligeledes problematisk, da en sådan 'top-down management'-kontrol 
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af lærerne og den måde, de skal arbejde på, er uforenelig med den ledelsesstil, der netop fremhæves 
i reformen – den pædagogiske ledelse. 
Da der fra statsadministrationens side ikke er fremlagt nogle tydelige pejlemærker for de lokale 
skoleledere at evaluere efter ift. reformens overordnede målsætninger, finder vi det af afgørende 
betydning, at der i et andet 'organ' skabes en direkte understøttelse af skolelederne. Afklaring 
omkring, hvordan reformens delelementer konkret kan operationaliseres, er i vores optik afgørende 
for en vellykket implementering af reformen. Vi finder det derfor uhensigtsmæssigt, at lederne i HK 
i så stort omfang er 'overladt til sig selv', da dette skaber et betydeligt pres. I HK skal lederne 
således både træffe lokale valg/fravalg og kunne argumentere herfor, mens de samtidig har fået 
stillet i udsigt, at der 'rundt om hjørnet' kommer en fælles evalueringsplan, skolens succes skal 
måles efter. Omvendt finder vi det også uhensigtsmæssigt og i direkte strid med reformteksten, at 
forvaltningens høje ambitioner for et fællesskolesystem i FMK for visse skoleledere sker på 
bekostning af manglende arbejdsro til at implementere reformen lokalt. 
Genstandsfeltet er yderst komplekst, og det kan derfor være vanskeligt at pege på en 'opskrift' for 
den 'perfekte' kommunale regulering. Vores indsigt i genstandsfeltet betyder dog, at det springende 
punkt for forvaltningerne, i vores optik, består i at kunne balancere mellem både at understøtte og 
skabe sparringsmuligheder for skolelederne, men samtidig anerkende at implementeringen skal og 
må være lokalt forankret. 
Spørgsmålet omkring den lokale forankring og dermed graden af beslutningsmæssig 
decentralisering, som med NPM-kulturen netop sættes i centrum, bliver yderligere kompliceret ved 
de kommunale forvaltningers divergerende tilgang til Lov 409. Ift. implementeringen af denne er 
lederne i HK, som med reformen, 'overladt til sig selv', mens der i FMK er en minimumsgrænse på 
35-timers tilstedeværelse (Jf. Analyse:5.3.1.2). Samtidig med at det fra både skolelederne og 
forvaltningen i FMK understreges, at der er og fortsat skal være stor grad af beslutningsmæssig 
decentralisering, er de 35-timers tilstedeværelse således ikke til diskussion. For lederne i FMK 
består skismaet dermed i, at de måske nok må og skal træffe lokale beslutninger ift. reformen, men 
samtidig er de ikke bemyndigede til frit at træffe beslutninger omkring det forhold, analysen netop 
påpegede, er kilde til betydelige udfordringer for skolelederne - lærernes tilstedeværelse. I HK har 
lederne netop fået 'friheden' til lokalt at implementere Lov 409. HK’s generelle 'hands-off'-tilgang 
til både reformen og Lov 409 har dog, som analysen påpegede, haft den konsekvens, at der ikke 
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eksisterer en fælles normativitet blandt lederne i kommunen. Samtidig sætter det store krav til den 
enkelte skoleleders ledelsesmæssige kompetencer, idet denne nu egenhændigt kan stilles til ansvar 
for beslutningen omkring skolens lokale tilstedeværelseskrav over for lærerne. Begge forhold 
skaber institutionelle pres for lederne. 
Skarpt sat op har lederne i FKM altså fået sparring ift. selve reformteksten, hvorimod lederne i HK 
har måttet 'stå alene'. Omvendt har lederne i HK haft 'frihed' til, ud fra deres ledelsesmæssige 
kompetencer, at vurdere, hvordan Lov 409 skal implementeres, så det ud fra skolens lokale forhold 
synes mest fordelagtigt. Denne totale 'frihed' har lederne i FMK ikke haft. Begge kommunale 
tilgange giver lederne udfordringer og medfører forskellige former for pres, idet det ikke 'blot' 
kommer til at handle om NPM-kulturens resultatorienterede tilgang – det kommer i høj grad også til 
at handle om implementeringen af Lov 409. 
6.2: DISKUSSIONSDEL 2. DEN SAMTIDIGE IMPLEMENTERING AF LOV 409 OG DEN NYE 
FOLKESKOLEREFORM 
At samtlige skoleledere, uanset kommunal regulativ og normativ diversitet, føler sig udfordrede på 
at skulle implementere skolereformen og Lov 409 på en og samme tid, fremgår tydeligt af vores 
analyse. I analysen problematiserer vi det forhold, at implementeringen af Lov 409 fjerner 
skoleledernes opmærksomhed på selve skolereformimplementeringen. Frem for at fokusere på den 
indholdsmæssige del af reformteksten er ledernes fokus primært rettet mod håndteringen af selve de 
strukturforandringer, der medfølger reformen og Lov 409. Samtlige af casens skoleledere forholder 
sig separat til arbejdstidsreguleringen og reformen, og de føler sig derfor markant udfordrede på, at 
hverken medierne, opinionen eller lærerne formår eller ønsker at skelne mellem disse. Analysen 
peger på, hvordan netop interessenternes narrative sammensmeltning af de to tiltag har ført til 
fejlfortolkninger og fejlkoblinger af såvel indholdet som sammenhæng mellem Lov 409 og 
skolereformen. Dette forhold vanskeliggør ledernes arbejde med implementeringen af selve kernen 
– den nye skolereform. 
Ifølge Undervisningsministeriet skulle udmøntningen af Lov 409 bidrage til at underbygge den nye 
folkeskolereform, idet der med fordringen om øget tilstedeværelse er dannet rammer for "Indførelse 
af en længere og mere varieret skoledag" (UVM 9, 2013). Loven har ligeledes til hensigt at øge 
muligheden for teamsamarbejde og fælles forberedelse af læringsblokke. Arbejdstidsreglerne kan 
derfor anskues som et styringstiltag, hvor styring har karakter af de bestræbelser, beslutningstagerne 
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har for at fastsætte og opnå deres målsætning – en bedre folkeskole med en dertilhørende længere 
skoledag. Den oplevede realitet blandt casens skoleledere peger dog på at frem for at underbygge 
elementerne i reformen og 'lette' skoleledernes arbejde, har Lov 409 omvendt resulteret i 
institutionelle pres hos flere af lederne (Jf. Analyse:5.3). Det er i den forbindelse interessant at 
diskutere nogle af de præcise faktorer, der udfordrer samspillet mellem Lov 409 og reformen. 
Et særligt interessant diskussionspunkt er i den forbindelse de styringsimpulser, den nye 
skolereform i sig selv og Lov 409 udspringer af. Disse styringsimpulser udgør en reel udfordring i 
samspillet mellem de to tiltag. Det, NPM fremhæver som værende fordelagtig; at ledelsen i kraft af 
disses professionalisme indfører tiltag ud fra en vurdering af skolens lokale strategi, hvilket delvist 
har selvstyre og decentralisering som forudsætning, synes at konflikte med den 'top-down 
management'-styring, Lov 409 er båret af. Det faktum, at Lov 409 og den nye folkeskolereform 
udspringer af to forskelligartede styringsmekanismer, skaber således nogle strukturelle 
udfordringer. På den ene side forsøger man fra statsadministrationens side at give skolelederne 
'frihed' til at tolke og implementere rammerne og målene opstillet i reformen - altså frihed under 
ansvar. På den anden side vælger man centralt at regulere det vigtigste 'middel' til implementeringen 
af reformen - nemlig lærerne. 
Eller gør man? 
I en rapport fra KL om de nye arbejdstidsregler fremgår det, at Lov 409: ”(...) muliggør en enkel og 
ubureaukratisk planlægning” (KL, 2013: 4 ), ligesom Undervisningsministeriet påpeger, at de 
centrale bindinger af lærernes arbejdstid med Lov 409 er ophævet så "(...) ledelsen skal 
tilrettelægge arbejdet lokalt på den enkelte skole i dialog med lærerne" (UVM 10, 2014). 
Ud fra ovenstående kan man diskutere, hvorvidt der reelt er tale om to separate styringsmekanismer, 
eller om de to styringsimpulser, Lov 409 og den nye folkeskolereform synes at være båret af, 
udspringer af måden, de hver især er blevet fortolket og anvendt på. På den ene side kan man 
argumentere for, at man fra Statsadministrationens side, både med Lov 409 og reformen, har skabt 
rammerne for en mere lokal selvbestemmelse med øget ansvar til kommuner og skolelederne til 
følge, hvilket ligger i tråd med NPM-filosofien (Jf. Teori:4.4). På den anden side må man anse det 
for direkte top-down, da man fra landspolitisk side greb ind efter forhandlingens sammenbrud om 
lærernes arbejdstidsregulering. Lærerne har med Lov 409 fået indskrænket deres autonomi, idet 
kommunen og den enkelte skoleleder med de nye bestemmelser har fået rådighed over lærernes 
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arbejdstid. Om ledelsesretten anvendes som en 'top-down management'-styring, eller der prioriteres 
dialog med lærerne, er herefter op til den enkelte kommune eller skoleleder. 
I FMK, hvor man fra central side har lavet en minimumsgrænse på 35-timers tilstedeværelse for 
lærerne, skal skolelederne kunne navigere i både at være underlagt central styring, mens de samtidig 
som ansvarshavende har myndighed til decentral beslutningstagen på visse områder. Lederne i 
FMK kan således kun have dialog om eventuel tilstedeværelse over de 35 timer. Anderledes er det i 
HK, hvor man har valgt at lade det være op til den enkelte skoleleder at implementere både 
skolereformen og Lov 409. Skolelederne i HK har derfor mulighed for at indgå i den dialog med 
lærerne, Undervisningsministeriet argumenterer for (UVM 10, 2014) ift. fastlæggelse af 
tilstedeværelsestiden. Paradoksalt er det, at både KL og Undervisningsministeriet benytter termer 
som enkel og dialog (KL, 2013: 4, UVM 10, 2014), da konflikten mellem forhandlingsparterne 
netop må anskues som symbol på, at processen omkring Lov 409 langt fra synes at besidde disse 
karakteristika. KL og Undervisningsministeriet lægger op til, at lederne som aftaleholdere skal 
håndtere det, der på nuværende tidspunkt netop synes at volde skolelederne allerflest problemer og 
gå i dialog med lærerne – begge ting, forhandlingsparterne43 af Lov 409 ikke selv formåede. 
Med afsæt i konklusionen om, at lærernes og mediernes narrative sammenblanding af Lov 409 og 
selve reformen i markant udstrækning giver udfordringer for skolelederne, opstår der i vores optik 
et problematisk skisma for mange af landets skoleledere. Skismaet findes mellem det, skolelederne 
med reformen bliver holdt ansvarlige for, og det forhold at mange af landets kommuner har valgt en 
central kommunal regulering af, hvordan Lov 409 skal implementeres. Et afgørende 
opmærksomhedspunkt i forståelsen af de udfordringer, landets folkeskoleledere står i og over for, er 
således spændet mellem det, at man fra landspolitisk side vil en reform med tydelige rødder i NPM-
filosofien, mens der samtidig kommunalt mange steder er lagt begrænsninger for hvilke 'værktøjer', 
lederne har at arbejde med. Umiddelbart synes de kommuner, hvor der fra kommunalt hold er 
dikteret ensretning af implementeringen af Lov 409, altså ikke at have haft 
Undervisningsministeriets udmelding om lokal tilrettelæggelse i dialog med lærerne for øje (UVM 
10, 2014). 
Men hvorfor? 
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Det, at man fra politisk- og forvaltningsmæssig side i FMK valgte en ensartet indførsel af Lov 409 
med et minimum på 35-timers tilstedeværelse for lærerne samt det forhold, at alle tre skoleledere fra 
HK fra start august 2014 valgte at indføre fuld/næsten fuld tilstedeværelse for lærerne, peger i 
retning af, at der på daværende tidspunkt eksisterede en fælles normativ forståelse af, at reformens 
målsætninger bedst indfries ved fuld tilstedeværelse af lærerne. At der lovgivningsmæssigt i 
realiteten ikke kræves fuld tilstedeværelse af lærerne, men at der med Lov 409 blot tildeles 
skolelederne og kommunen råderum til selvbestemmelse, synes hverken lederne i FMK eller HK at 
have for øje. Vildbjerg Skole i HK er casens eneste undtagelse. Det, at skolen kun få måneder inde i 
det nye skoleår valgte at ændre på lærernes tilstedeværelse, må anses som et brud med den fælles 
normative forståelse og tolkning af Lov 409 i kommunen. Et brud, der som belyst i analysen, har 
skabt en usikkerhed blandt de resterende skoleledere, der efterspørger en kommunal udmelding i 
forhold til tolkningen af Lov 409. Det synes således paradoksalt, at der på den ene side kan påpeges 
et skisma mellem reformens NPM-tendenser og 'top-down management'-styring forbundet med Lov 
409, mens det på den anden side samtidig viser sig, at et flertal af lederne i HK, der ellers netop er 
tildelt 'frihed' til selvbestemmelse, direkte efterspørger ens kommunal rammesætning. 
Ledelsesmæssig 'frihed' fordrer, at lederne reelt besidder de relevante kompetencer. Når et flertal af 
lederne i HK efterspørger en rammesætning, hvilket medfører et 'indhug' i deres ledelsesret, kan det 
derfor bunde i, at de ganske enkelt ikke på nuværende tidspunkt besidder de nødvendige 
ledelsesmæssige kompetencer. Et aspekt der indirekte er taget forbehold for i FMK, hvor 
Forvaltningschef Jørgensen udtaler: ”(…) de [skolelederne] kan ikke løse…. de kan ikke klare den 
her selv” (FMK, Jørgensen, bilag 8b: l 263). 
Som påpeget eksisterer der et klart skisma mellem, at man fra politisk hånd vil en skolereform båret 
af elementer fra NPM-kulturen, og at 'top-down management'-styring samtidig ses i både 
regeringens indgreb i overenskomstkonflikten og efterfølgende i de kommunale dikteringer af Lov 
409's lokale implementering. Vi finder på baggrund heraf, at reformens mange fremmende 
initiativer om at skabe en bedre folkeskole er vanskelig at implementere med succes, når man med 
Lov 409 vælger at diktere lærerne, der udgør midlet til børnenes læring, i en sådan grad, at de ikke 
oplever mulighed for at udøve forskellige aspekter af deres professionalisme. 
For at imødekomme de udfordringer, skolelederne oplever i deres daglige arbejde med både at 
implementere Lov 409 og reformen, kan der således i vores optik peges på to forhold: 1. 
Forvaltningen skal være sparringspartner og hjælpe med både at operationalisere reformteksten og 
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Lov 409. 2. Forvaltningen skal give de enkelte skoleledere bemyndigelse til ikke blot at 
implementere reformen lokalt, men også Lov 409. Dette kræver imidlertid, at skolelederne besidder 
de rette kompetencer og får stillet de relevante værktøjer til rådighed. 
6.3 DISKUSSIONSDEL 3: LEDERNES KOMPETENCER 
I analysen og første diskussionsdel behandlede vi det forhold, at reformen bærer præg af manglende 
operationalisering. Det har derfor været, og er stadig, vanskeligt for både kommunale forvaltninger 
og skoleledere at klarlægge de forhold, hvorunder reformen skal implementeres. Det står klart, at 
der ikke er overensstemmelse mellem ledernes udtalelser om på den ene side at besidde de 
nødvendige ledelseskompetencer, mens de på den anden side efterspørger viden om mulige 
værktøjer til implementering af de tre reformmålsætninger. Vi finder det relevant yderligere at stille 
skarpt på dette forhold. 
At det er skolelederen, der har ansvaret for fastlæggelse af undervisningens organisering og 
tilrettelæggelse, fastslås i 'Bekendtgørelse af lov om folkeskolen' ( Jf. Bilag 2a: §2, stk. 2). Den nye 
skolereform sætter dette yderligere i fokus, idet skolelederen skal "(...) sætte mål for og følge op på 
skolens udvikling og udvikle den pædagogiske praksis i undervisningen" (UVM 5, 2014:10). 
Paradoksalt er det imidlertid, at analysen netop pegede på, at 
lederne mangler operationaliserbare redskaber til, hvordan ovenstående konkret skal gøres. 
Ligeledes er de usikre på, hvad der normativt ligger i, at skolelederen skal udvikle den pædagogiske 
praksis i undervisningen. Dette er problematisk, da folkeskolelederne er placeret helt tæt på den 
front, hvor de offentlige ydelser leveres til brugere og borgere, hvilket giver nogle særlige 
ledelsesvilkår. Lederen kan således ikke kun agere ved at orientere sig opad mod den politiske og 
forvaltningsmæssige top. Ledelsesopgaven handler i lige så høj grad om at lede den front, hvor 
skolens lærere og pædagoger interagerer med elever og forældre, og hvor skolens kerneprodukt –
undervisningen – leveres. 
Af første analysedel fremgår det, at de landsdækkende opkvalificeringskurser, afholdt af 
KL, ikke gav lederne afklaring omkring, hvordan der konkret skal arbejdes med bl.a. den 
pædagogiske ledelse lokalt. Vi anser det for paradoksalt, at lederne gentagende gange italesætter 
deres frustrationer over manglende operationaliserbare værktøjer ift. delelementerne i reformteksten 
på en og samme tid, som de tilkendegiver selv at besidde de relevante ledelsesmæssige 
kompetencer. Hermed ikke sagt, at lederne ikke besidder solide, faglige og ledelsesmæssige 
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kvalifikationer men derimod snarere, at de ud fra de værktøjer, der fra politisk side er stillet til 
rådighed, ikke har fået anvisninger på, hvordan de kan tilegne sig de nødvendige kompetencer. 
En undersøgelse fra EVA47 tegner et lignende billede af kompetencesøgende skoleledere. 
Undersøgelsen viser, at 60% af skolelederne finder, at de i høj eller nogen grad mangler 
kompetencer i forhold til den pædagogiske ledelse
44
 (EVA, 2015). Casens ledere synes således at 
være en del af en kedelig tendens – nemlig at folkeskolelederne generelt ikke i tilstrækkelig grad 
besidder de relevante kompetencer ift. den pædagogiske ledelse, da forudsætningerne for 
tilegnelsen heraf umiddelbart ikke synes tilgængelige. At kompetenceperspektivet generelt fylder 
meget for landets skoleledere underbygges ligeledes af en rapport om 'Det gode skolelederliv' 
udarbejdet af Skolelederforeningen (Skolelederforeningen, 2010)
45
. I rapporten fremgår det, at de to 
hyppigste forhold, skolelederne selv peger på som hæmmende, er: 1. Manglende sammenhæng 
mellem opgaver og tid. 2. Manglende kompetencer til at løse en udlagt opgave 
(Skolelederforeningen, 2010:15-16). 
Et yderligere interessant perspektiv på dette er lærernes tilkendegivelser omkring deres skoleleders 
kompetencer. I analysen fremgik det, hvordan kun lidt over halvdelen af casens lærere finder, at 
deres skoleleder besidder de relevante kompetencer for at kunne implementere den nye reform. I 
samme EVA-undersøgelse svarer 50% af lærerne, at de ikke får feedback eller sparring fra deres 
leder (EVA, 2015). Sammenholdt med den tidligere analyse af casens skolelederes erfaringer med 
arbejdet med pædagogisk ledelse, samt konklusionerne i hhv. EVA-undersøgelsen og rapporten fra 
Skolelederforeningen, tyder det på, at skoleledernes manglende kompetencer udgør en reel 
udfordring i hverdagen. 
Det, at folkeskolelederne i en sådan grad oplever mere eller mindre at 'komme til kort' ift. reformens 
fordring om pædagogisk ledelse, kan undre, eftersom der de seneste år netop er indført krav om 
formel kompetenceudvikling af skolelederne (UVM 4, 2014). EVA-undersøgelsen viser, at 69% af 
skolelederne i dag har en diplomuddannelse (EVA, 2015) – en uddannelse forvaltningen i Herning 
kræver, at kommunens folkeskoleledere har (HK, Meldgaard, bilag 8a: l. 505-506). Af casens 
                                                                
44
 Mere specifikt i forhold til f.eks. at kunne initiere og støtte lærernes samarbejde om udvikling af undervisning og 
læring, give feedback og sparring til lærerne samt analysere og diskutere data om elevernes læringsudbytte med lærerne 
(EVA, 2015) 
45
 Projektet var et 4-kommuneprojekt med Greve, Frederiksberg, Ikast-Brande og Randers Kommuner. Formålet var 
dels at tilvejebringe faktuel og valid viden, dels at understøtte udviklingen af det gode skolelederliv bl.a. ved anvisning 
af mulige konkrete tiltag. I alt deltog 205 skoleledere. 
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skoleledere fremgår det imidlertid, at det ikke er alle skolelederne, der er enige i, at en sådan 
efteruddannelse er fordelagtig eller for den sags skyld overhovedet nødvendig. I FMK er der intet 
krav om, at lederne tager en diplomuddannelse, som det er tilfældet i HK, og heller ikke alle lederne 
har en sådan uddannelse. Vores case indikerer i den forbindelse en tendens til, at de mere 'garvede' 
skoleledere ikke 'springer på vognen' og efteruddanner sig, men i højere grad 'kører på erfaringen' – 
dette er for lederne i HK i direkte strid med forvaltningens påbud. Anderledes ser det ud for de 
yngre skoleledere, der i langt højere grad finder efteruddannelse nødvendigt. 
Med reformens krav om maksimering af elevernes læring er den pædagogiske ledelsesopgave, som 
tidligere beskrevet, kommet i fokus. I dag forventes det således af lederne, at de skal kunne skabe et 
stærkt fagligt miljø på skolen, hvor de professionelt samarbejder om systematisk at analysere og 
udvikle den pædagogiske praksis. En undren i denne forbindelse er, hvordan de skoleledere, der 
'kører på erfaringen', tolker dette, når de ikke tilslutter sig de yngre lederes syn på efteruddannelse 
som relevant for udvikling af deres ledelseskompetence. At de grundet erfaring besidder stor 
viden, kan der næppe være tvivl om, men da folkeskolen er en lærende organisation, hvor udvikling 
og tilegnelse af nye kvalifikationer er en grundforudsætning for at kunne formidle den bedste 
læring, er det problematisk såfremt en skoles leder ikke også kompetenceudvikler.  Når casens 
ledere samstemmende, og i tråd med flertallet fra EVA-undersøgelsen, efterspørger redskaber til, 
hvordan opgaven om at maksimere elevernes læring skal løses i praksis, kan det ikke undre, at der 
opstår frustration over at kunne og skulle leve op til reformens forventninger. Samtidig ses det, at de 
pædagogiske ledelsesopgaver i stort omfang uddelegeres. Dette tolker vi som en reaktion på 
ledernes indirekte erkendelse af, at de ikke besidder de relevante kompetencer og derfor finder en 
anden i ledelsesteamet, der gør. Alternativt, og mere problematisk, kan det også tolkes som 
om, at 'bolden' ganske enkelt skydes videre til en anden i 'håbet om det bedste'. Under alle 
omstændigheder betyder ovenstående, at den pædagogiske ledelsesopgave i praksis løftes flere 
steder i skolernes organisering. 
Sammenfattende finder vi et misforhold mellem kravene til, hvad skoleledelse indebærer med den 
nye reform og de reelle værktøjer, der for lederne er tilgængelige ift. at kunne leve op til 
ledelsesansvaret formuleret i 'Bekendtgørelse af lov om folkeskolen' §2, stk. 2 og dermed kunne 
understøtte lærernes arbejde med at skabe gode læringsmuligheder for alle børn (Jf. Bilag 2a). 
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8.0: KONKLUSION 
Dette speciale har overordnet beskæftiget sig med de udfordringer, den nye skolereforms regulative 
og normative vilkår har medført for casens skoleledere, samt hvordan dette har udmøntet sig i den 
lokale implementering på et udsnit af skoler. Specialets problemformulering lyder: 
Hvilke udfordringer opstår der for skolelederne i forsøget på at implementere den nye 
folkeskolereforms målsætninger, og hvordan afspejler disse udfordringer sig i den interne 
implementering på de enkelte skoler? 
For at besvare problemformuleringen valgte vi en todelt analyse med et dertilhørende 
arbejdsspørgsmål og tematisering. I første analysedel stillede vi skarpt på hvilke overordnede 
udfordringer, der er forbundet med folkeskolereformens regulative rammesætning, og i forlængelse 
heraf hvilken betydning dette har for informanternes normative opfattelse og tilgang til 
skolereformen og skoleledernes ledelsesfunktion. 
I analysens anden del undersøgte vi, hvordan udfordringerne, identificeret i analysens første del, 
lokalt påvirker skoleledernes arbejde med implementeringen af folkeskolereformen. 
Gennem analysen blev det tydeligt, at udfordringerne er mangeartede og genstandsfeltet komplekst. 
Sammenfattende kan de udfordringer, vi med problemformuleringen ønskede at identificere, kobles 
med: 1. Ledernes placering i den organisatorisk sammenhæng (struktur), 2. Ledernes mulige 
værktøjer og aktiviteter og 3. De formelle og uformelle normer, som knytter sig til folkeskolen som 
lærende organisation. 
Overordnet kan vi konkludere, at den kommunalt valgte regulering af skolelederne i begge casens 
kommuner medfører en række forskelligartede udfordringer og dertil institutionelle pres. I Herning 
Kommune, hvor man har prioriteret decentral ledelse, har skolelederne en udpræget grad af 
selvbestemmelse. Som konsekvens eksisterer der ikke en fælles normativitet, der formidler 
operationelle metoder for arbejdet med implementeringen af reformen. Dette betyder, at lederne i 
mangel heraf hæfter sig ved de få retningsbestemmelser, statsadministrationen har fremsat med krav 
om bl.a. en årlig progression i reformens tre målsætninger. Dette krav presser lederne, der befinder 
sig i et skisma mellem reformens New Public Management-orientering, der fordrer lokale 
beslutninger, og statsadministrationens krav om kollektiv måling af reformens tre målsætninger. 
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I Faaborg-Midtfyn Kommune er den kommunale regulering mere markant. Den bliver imidlertid 
opfattet som en understøttende og hjælpende guideline, der er symbol på, at man kommunalt er 
meget ambitiøs. Dette presser dog samtidig flere af lederne, der oplever, at forvaltningen med sin 
handleplan 'vil for meget på en gang'. Ift. Lov 409 betyder den kommunale diktering af en 
minimumsgrænse for lærernes tilstedeværelse, at lederne må implementere forhold, de finder 
uhensigtsmæssige set ud fra et professionelt perspektiv. 
Sammenfattende viser analysen og diskussionen, at der, uagtet den valgte kommunale tilgang, 
generelt er skabt rum for en normativ isormorfisme i begge kommuner, hvilket for visse af 
skolelederne har resulteret i et egentlig normativt pres. Det fremgår ligeledes, at det kun er lederne i 
Herning Kommune, der oplever et mimetisk pres. Et pres, der er affødt af den decentraliserede 
regulering af lederne i kommunen - En beslutningsmæssig 'frihed', der stiller store krav til ledernes 
kompetencer. Genstandsfeltets kompleksitet betyder, at der med dette speciales rammer ikke kan 
peges på nogen endelig 'opskrift' på den 'perfekte/optimale' kommunale regulering. Vi finder dog, at 
det springende punkt for forvaltningerne består i at balancere mellem både at understøtte og skabe 
sparringsmuligheder for skolelederne og samtidig anerkende, at implementeringen må og skal være 
lokalt forankret. Dette betyder, at der må gøres op med skismaet mellem både at ville give lederne 
frihed til lokal forankring af reformen og samtidig føre 'top-down'-regulering ift. evalueringskrav og 
Lov 409. Hvis udgangspunktet fra politisk side er, at man med New Public Management-tendenser 
vil styrke folkeskolen, må man give skolelederne reel mulighed for at arbejde ud fra denne 
forudsætning. På nuværende tidspunkt er dette ikke tilfældet, da der med 'top-down'-styring både fra 
statslig og kommunal side skabes et 'miskmask' af styringsimpulser. Et andet diskussionspunkt er i 
den forbindelse, hvorvidt New Public Management-orientering overhovedet er gavnlig for den 
danske folkeskole – dette sætter flere af både casens skoleledere og lærere grundlæggende 
spørgsmålstegn ved. Dette er dog et område, vi ikke har behandlet nærmere i specialet. 
Under alle omstændigheder kræver en succesfuld implementering af den nye reform, at lederne er 
kompetente. I forhold til de værktøjer lederne har til rådighed, fremgår det af analysen, at 
forståelsen af og normativiteten omkring, hvad der grundlæggende ligger i skolelederopgaven, ikke 
opfattes ens. Der er en umiddelbar diversitet mellem det normative system, der fordrer pædagogisk 
ledelse, og det kognitive system, hvor aktøren fortolker den konkrete situation i egen omverden. 
Disse udfordringer kompliceres yderligere af uklarheden omkring, hvordan man som skoleleder 
konkret skal kunne leve op til reformens regulative og normative fordring om, at skolelederen skal  
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"(...) sætte mål for og følge op på skolens udvikling og udvikle den pædagogiske praksis i 
undervisningen" (UVM 5, 2014:10). Kravet om, at skolelederen gennem stærk evalueringspraksis 
skal sætte elevernes læring i centrum, udfordres ligeledes, fordi lederne grundlæggende mangler 
operationelle værktøjer til understøttelse af skoleledernes arbejde. 
De landsdækkende kompetencekurser afholdt af Kommunernes Landsforening må således 
konkluderes ikke at have været tilstrækkelige. For at imødekomme ledernes behov for 
kompetenceudvikling anser vi det for nødvendigt, at der faciliteres landsdækkende kurser for 
skolelederne. Kurser hvor disse har mulighed for at få sparring på, hvordan de skal navigere i 
spændingsfeltet mellem målene sat 'oppefra' fra statsadministrationen og de krav, de i dagligdagen 
bliver mødt med 'nedefra' fra lærere og forældre. 
Den manglende fælles normativitet omkring pædagogisk ledelse, som med den nye reform netop er 
en kerneopgave, betyder, at opfattelsen af hvorvidt, og ikke mindst hvordan, reformteksten viser 
vejen til en styrkelse af elevernes læring og trivsel, er forskelligartet. Dette har den pædagogiske 
konsekvens, at opfattelsen af sammenhængen mellem elevernes trivsel og faglige resultater er 
divergerende. Det samme er gældende i forhold til ledernes tolkningen af, hvorvidt lærernes trivsel 
er forudsætning for elevernes mulige læring eller, omvendt at elevernes faglighed i sig selv 
medfører lærertrivsel. Der er ligeledes markant forskel på, hvordan de enkelte skoleledere lokalt 
anvender deres ledelsesposition, og hvordan den valgte ledelsesstrategi har indflydelse på den 
interne interaktion og dobbeltsidige anerkendelse skolelederne og lærerne imellem. 
Den interessent, der i videste omfang skaber udfordringer for lederne, er lærerne. Da Lov 409 og 
skolereformen af lærerne opleves som en 'samlet pakke', båret af mistillid og ringeagtelse, har det 
været vanskeligt for lærerne at fokusere på implementeringsarbejdet af den nye reform og lægge 
frustrationen af omlægningen af deres arbejdstid, Lov 409, til side. Dette har betydet, at 
skolelederne yderligere har måtte agere 'mægler' mellem krænkede medarbejdere og de 
arbejdstidsomlægninger, Lov 409 muliggør at indføre. Netop det aspekt, at det kommunale 
selvstyre medfører mulighed for stor diversitet i tilgangen til og udmøntningen af 
implementeringsarbejdet af såvel reform som Lov 409, lægger yderligere pres på skoleledernes 
professionalisme, idet lærerne sammenligner arbejdsvilkår på tværs af såvel skoler som kommunale 
skel. 
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Et andet forhold, der presser skolelederne, er, at mediernes dækning bærer præg af disses egen 
tolkning af reformteksten, som de narrativt kobler med Lov 409, hvilket har skabt fejlagtige og 
urealistiske forventninger hos befolkningen og i særdeleshed forældrene. Forventninger, der presser 
lederne, der finder det vanskeligt at skulle 'udrede' de mange fejlfortolkninger af reformen – specielt 
fordi de selv på visse områder er usikre. Det presser således lederne, at de som 'frontløbere' må stå 
til måls for at udrede misforståelser og redegøre for, hvad der er hensigten i reformteksten, uden de 
selv har fået dette operationaliseret fra stats- og kommunalpolitisk side. Et aspekt som vi løbende i 
specialet har problematiseret, da denne proces tager fokus og ressourcer fra selve implementeringen 
af reformen, og ligeledes er resultat af det føromtalte skisma mellem styringsimpulserne. 
Ovenstående konklusioner indkredser de overordnede udfordringer, casens skoleledere oplever i 
forsøget på at implementere den nye skolereform. Udfordringerne er mangfoldige og går på tværs af 
både organisatorisk strukturer, ledernes manglende værktøjer samt de formelle og uformelle 
normer, som skolen som organisation er båret af. Der har dog vist sig nogle klare mønstre både 
internt og på tværs af de to kommuner. Nogle mønstre som vi har forsøgt at tydeliggøre med 
ovenstående konklusion. Videnskabsteoretisk falder konklusionen  ligeledes i tråd med det forhold, 
at man socialkonstruktivistisk og i den filosofiske hermeneutik ikke opererer med en permanent 
sandhed, da alt liv bevæger sig, og man perspektivistisk og reflekterende kun  kan  pege på 
sandsynligheder og udfordringer. 
Med specialet har vi således bidraget med en viden om, hvordan reformens rammer og de 
forvaltningsmæssige reguleringer skaber udfordringer i det komplekse genstandsfelt folkeskolen 
som organisation er. 
7.0: KRITISKE REFLEKSIONER 
Følgende kapitel vil skitsere vores refleksioner over specialets undersøgelse og videnskonstruktion 
– herunder specialets validitet, reliabilitet og generaliserbarhed. 
Da specialets genstandsfelt bygger på en erkendelse af, at der manglede konkret viden i forhold til 
folkeskoleledernes individuelle, ledelsesmæssige muligheder i implementeringen af den nye 
folkeskolereform, synes en forholdsvist omfattende dataindsamling at være nødvendig. Med afsæt i 
det socialkonstruktivistiske livssyn, specialets rammer og genstandsfeltets kompleksitet mener vi, at 
brugen af en konkret case har været gunstig for besvarelsen af vores problemformulering. 
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Casestudiet muliggjorde den tilstræbte mikro- og mesosociologiske analyse ved at skabe rammerne 
for et nærstudie af informanternes udsagn og samhandling. Herudover har det været en 
forudsætning for, at vi inden for specialets rammer kunne betragte og analysere specialets 
problemstilling fra flere vinkler, både internt i organisationen via lærerne og skolelederne, men også 
eksternt via interviews med de kommunale forvaltninger (Flyvbjerg, 2006: 165). Med en 
metodetrianguleret analysetilgang med kvalitativ og kvantitativ primær empiri bestående af otte 
interviews, en e-survey og en lyngallup med 1080 respondenter udarbejdet specifikt til vores 
speciale har vi formået at indsamle empiri, der dækker hele det selekterede genstandsfelt. Vi ser 
derfor den omfattende mængde primærdata som et af specialets største styrker. 
Vi mener ikke, der kan sås tvivl om hverken validiteten, reliabiliteten eller generaliserbarhed bag 
dataen fra lyngalluppen. Validiteten ved daten fra e-surveyen blandt lærerne finder vi ligeledes høj. 
Omvendt er datasættets reliabilitet og generaliserbarhed påvirket af en lav besvarelsesprocent, der 
har gjort det umuligt at pege på nogle signifikante sammenhænge (Jf. Kapitel 3.7.1). I specialets 
analyseproces blev vi således udfordret på, at vi ikke kunne trække på et større kvantitativt 
datamateriale fra lærerne. Vi mener imidlertid ikke, at dette har en direkte betydning for 
konklusionerne af vores analyse, da vi allerede inden udformningen af denne var bekendt med e-
surveyens bias. I anvendelsen af e-surveyen blev der derfor taget hensyn til og forbehold for, at 
dataen udelukkende udgør et pejlemærke for nogle mulige tendenser. En anden potentiel bias ved 
surveyen er, at Bjarne Nielsen fra Tingagerskolen i FMK ikke gav skolens lærere mulighed for at 
deltage i undersøgelsen. Omvendt har der ikke været store udsving i besvarelserne fra de seks 
øvrige skoler, og vi kan ikke umiddelbart se, at forholdene på Tingagerskolen skulle være så 
anderledes, at dataen herfra ville adskille sig markant.. På baggrund heraf finder vi det acceptabelt, 
at vi har anvendt denne gruppe interessenters besvarelser som gældende for alle casens skolelærere. 
Ovenstående skal ligeledes ses i lyset af, at formålet med dette speciale aldrig har været at finde 
nogen endegyldig sandhed om genstandsfeltet. Vi må derfor konkludere, at vi med casestudiet og de 
unikke forhold, der gør sig gældende hos de enkelte skoler, ikke kan generalisere formelt. I stedet 
kan vi argumentere for, at specialet giver adgang til det, Flyvbjerg definerer som kollektive 
vidensakkumulation
46
 (Flyvbjerg, 2010:471+473). Speciale indgår således i et vidensfelt om, 
                                                                
46
 "(...) formel generalisering er blot en af mange måder, hvorpå mennesker indsamler og akkumulerer viden. At viden 
ikke formelt kan generaliseres betyder ikke, at den ikke kan indgå i den kollektive vidensakkumulation på et givet felt 
eller i et samfund" (Flybjerg, 2010:471 - 473).  
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hvorledes en bestemt type styring skaber udfordringer, når den kombineres med en bestemt 
institutionsstruktur. 
Da specialets genstandsfelt er umådelig mangesidigt, var det fra start nødvendigt med en klar 
teoretisk afgrænsning. Ikke desto mindre endte vi med at inddrage fem teorier. Overordnet finder vi, 
at de valgte teorier har vist sig anvendelige på hver sin måde i besvarelsen af problemstillingen. 
Samtidig har de også hver især bidraget med forskellige indfaldsvinkler til at forstå 
problemstillingen ud fra. Dette har betydet, at vi undervejs i skriveprocessen er blevet udfordret på 
inden for rammerne af specialet både at skulle operationalisere den store mængde empiri, samtidig 
med at de mange teoretiske perspektiver hver især skulle i spil. En kritik kan i den forbindelse være, 
at vi ikke fik behandlet alle teorierne lige dybdegående. Særligt må vi erkende, at Giddens’ 
strukturationsteori var vanskelig at benytte eksplicit, hvilket betød, at teorien ikke blev anvendt 
særligt dybdegående i analysen. Set i bagklogskabens lys kan dette delvist forklares ud fra, at 
teorien er en makroteori, der modsat Honneths anerkendelsesteori synes vanskelig at overføre til det 
meso- og mikroniveau, vi arbejder på. En mere eksplicit anvendelse af teorien ville i vores optik 
have krævet en strukturationsanalyse, hvilket ikke har været vores hensigt. I specialet fungerer 
teorien derfor som baggrundsteori, der dog har været betydningsfuld til forståelsen af 
genstandsfeltet. 
En anden teoretisk overvejelse, der er interessant efter at have arbejdet så dybdegående med 
området, er, om der var andre teorier, der ville have dækket genstandsfeltet bedre. I og med at 
genstandsfeltet er så komplekst, vil der givetvis være teorier, der kunne have bidraget med 
yderligere relevante indfaldsvinkler. Vi har desuagtet på intet tidspunkt i skriveprocessen følt, at der 
var et teoretisk gab, der ikke blev fyldt ud, eller at specialet er mangelfuldt på det teoretiske område. 
Afgrænsningen af genstandsfeltet har gennem specialeprocessen måtte revurderes, idet vi fra 
specialets start afgrænsede os fra både den politiske proces, der lå forud for den nye reform, ligesom 
vi kun ønskede at inddrage lov 409 i det omfang, denne blev italesat af skolelederne. Under 
interviewene viste lov 409 sig at være en af de helt store udforinger af lederne, hvorfor denne kom 
til at 'fylde mere', end vi oprindeligt havde tilsigtet. Dette har betydet, at vi grundet de 
administrative rammer for specialet har måtte gå på kompromis og afskåret andre interessante 
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problemstillinger, såsom udfordringerne med lektiecaféen
47
 og den manglende operationalisering af 
den understøttende undervisning. Vi ser det imidlertid som en styrke, at vi har måtte revurdere 
afgrænsningen, da dette i tråd med vores VT-retning illustrerer, at der i interviewsituationerne var 
skabt rum for, at informanterne kunne dele ud af deres 'levende erfaringer' (Jf. Kapitel 6.3.1). 
Ved refleksiv vurdering af ovenstående faktorer finder vi, at specialets konstruktion viser 
sammenhæng mellem empirien, de teoretiske perspektiver og metodiske overvejelser. Vi mener 
derfor, at vi gennem vores metodiske fremgangsmåder har formået at give en fyldestgørende 
besvarelse af vores to arbejdsspørgsmål og herudfra besvaret vores problemformulering. Ligeledes 
mener vi, at specialets validitet er acceptabelt, dersom vores indsamlede primære empiri afspejler 
de fænomener og variabler, vi interesserer os for (Kvale, 1997:233) og således indkredser samt 
peger på nogle mulige sammenhænge med forklaringskraft. Specialets generaliserbarhed er forsøgt 
styrket med en enkel og overskuelig struktur, der lægger materialet tilgængeligt for kritik. Ligeledes 
har vi søgt at skabe kontinuitet i specialet ved løbende at henvise til tidligere analyser og empiriske 
referencer, hvormed vi understøtter vores synspunkter og argumenter. 
Eksemplificeringen og gennemsigtiggørelsen af specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt, 
teoretiske perspektiver samt de metodologiske og analysestrategiske overvejelser skal således ses 
som forsøg på at validere specialet som brugbar viden i en akademisk kontekst. 
  
                                                                
47
 Da det af empirien fremgik, at netop lektiecafeen gav udfordringer for skolelederne, har vi kort analyseret dette i 
bilag B. 
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Bilag A: Kodning 
For på bedst mulig vis at komme omkring dataens kompleksitet og kunne udarbejde 
en dybdegående analyse af vores kvalitative data valgte vi at behandle dataen på tre 
analyseniveauer: Kodning, kategorisering, og begrebsliggøres, som anbefalet 
af Coffey og Atkinson (Coffey & Atkinson, 1996: 26).   
Kodningen foregik ved, at vi linje for linje undersøgte alt, hvad der potentielt kunne 
bidrage med relevant information, således at vi var sikre på ikke at overse vigtige 
pointer. For at skabe en struktur og systematik i dataen markerede vi linjer eller afsnit 
i temaer (Coffey og Atkinson, 1996: 32). Disse temaer er knyttet til specialets 
genstandsfelt, teoretiske ramme, samt hvad der i gennemlæsningen virkede 
interessant, men som umiddelbart ikke kunne knyttes op                         . 
Kodningen tog hermed udgangspunkt i en abduktiv metodetilgang, da det var 
empirien, der var udgangspunktet, hvorefter teorien så blev inddraget til at synliggøre 
pointer fra empirien (Coffey og Atkinson, 1996: 26). Da de to forvaltningsinterviews 
har samme funktion som vores kvantitative data, nemlig at være en interessent, der 
kan påvirke skoleledernes oplevelse og mulighed for implementeringen af den nye 
skolereform, valgte vi at behandle disse separat fra interviewene med skolelederne. 
De er heller ikke kodet ligeså dybdegående som vores interviews med de 6 
skoleledere, da det er disse, der udgør grundstenen for vores analyse.  
 
Kodningen af vores interviews med Forvaltningerne, er udformet med det formål at 
klarlægge kommunernes forståelse af deres egen rolle som forvaltning, samt deres syn 
på skolelederne rolle og ansvar i forhold til implementeringen af den nye skolereform. 
Grunden hertil var at få en dybere indsigt i den kommunikationsbro, der eksisterer 
mellem de to parter. Vi valgte derfor at kode de to interviews ud fra temaerne: 
Arbejdsfunktion, rammesætning, styring, forforståelser,udfordrende, positivt samt en 
x-kode til de citater vi fandt relevante, men som ikke passede ind under de andre 
temaer.  
I forhold til vores 6 interviews med skolelederne, var de koder, vi            havde 
fastlagt fra specialets genstandsfelt og case følgende: Lederrolle, udfordrende, 
positivt,  reformens 3 overordnede målsætninger; 1. øget faglighed, 2. mindsket 
betydning af social baggrund og 3. øget tillid og trivsel, tidsreguleringsaftale samt 
interessenterne; lærerne, forvaltningen og omverdenen. Herudover havde vi nogle 
teoribaserede koder, hvor vi placerede informanternes udsagn i forhold til vores 
anvendte teorier (Jf. Teorikapitel). Yderligere supplerede vi med en X-kode, som blev 
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brugt som mærkat til at understrege, hvad der ellers forekom interessant ud fra målet 
om at holde alle brugbare perspektiver åbne for analyse. Efter kodningen 
kategoriserede vi koderne ved at diskutere, hvilke koder, der skulle sættes i forhold til 
hinanden (Coffey og Atkinson, 1996: 27). Dermed fokuserede vi             
sammenhæng og modsætningsforhold, og om de forskellige koder havde en 
konsekvens for hinanden (Coffey og Atkinson, 1996: 27ff). Herefter arbejdede vi 
med begrebsliggørelse, hvor vi satte koder og kategoriseringer i forhold til vores ny-
institutionelle organisationsteori og de tre systemer beskrevet i teorien. Dette for at 
kunne analysere os frem til de pres, skolelederne kan være underlagt i 
implementeringen af den nye reform (Coffey og Atkinson, 1996: 27ff).   
 
Kodningen af transskriberingerne blev gennemført via softwareprogrammet Dedoose. 
Programmet bidrog med et overblik over, hvilke koder der blev anvendt i de enkelte 
interviews, idet programmet indeholder analysemuligheder, hvortil vi blandt andet har 
kunnet sammenligne de enkelte koder og deres ’fylde’ i de enkelte interviews. I 
forbindelse med kodningsprocessen kunne vi se, at der tegnede sig et billede af, at 
visse emner dominerede mere end andre. Vi har derfor udvalgt de citater, vi finder, 
repræsenterer de dominerende og centrale emner, og som samtidig afspejler 
nuancerne i respondenternes meningsdannelse. Vi er opmærksomme   , at vi dermed 
har plukket i empirien, men udvælgelsen er sket                              
analysearbejde.   
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Bilag B: Lektiecafe 
”Der er rigtig mange forældre der har hørt på nationalt Tv at det er skolens 
opgave at sikre at de får lektiehjælp(…)fortællingen der skaber 
forventningerne hos elever og især forældre er ikke i overensstemmelser med 
de muligheder jeg har for at give lektiehjælp”(FMK, Mortensen, 2014: l 563 
og 576-580).  
Der var med den nye reform lagt op til, at lektiehjælp skulle være obligatorisk, 
ligesom hovedparten af elevernes hjemmearbejde fremadrettet skulle laves på 
skolerne. Men forhandlinger med de Konservative betød, at lektiecafeerne blev 
obligatoriske for skolerne at tilbyde – mens det midlertidigt er frivilligt for eleverne, 
om de ønsker at deltage eller ej (Retsindformation, 2014 & Politikken, 2013).  Den 
frivillige lektiecafe, skaber nogle ressourcemæssige og planlægningsmæssige 
problemer for lederne, da antallet af fremmødte elever til lektiecafeerne kan variere, 
og det hermed er svært at bedømme, hvor mange ressourcer, der skal afsættes. Dette 
bevirker, at eleverne ikke altid kan være sikre på, at der er en faglærer inden for alle 
fag tilstede til lektiecafeen (HK, Lauersen, 2014: l 573-587 &FMK, Mortensen, 
2014:l 565-572). 
Det, at lektiecafeen ikke blev obligatorisk, har således betydet ,at de regulative 
rammer ikke har været på plads til at understøtte lederne, når de på lokalplan skal få 
 i       il    ’ æ          ’     ll             c  . D     ll  vil    l           at 
arbejde ud fra betyder, at det skolerne rent faktisk kan tilbyde, ikke er foreneligt med 
de forventninger, mange af forældrene har. Dette skaber et spænd mellem skolen og 
forældrene - et spænd som Andersen påpeger:  
”De [forældrene] er frustrerede (…)der er skabt nogle forventninger, ”nu 
kommer vores børn hjem og har lektier for alligevel”. Der har vi sagt nej, det 
kan godt være de kan lave det meste heroppe, men vi kan jo ikke garantere, at 
de er effektive nok, vi kan ikke, når det nu er frivilligt, så vil der også være 
nogen, der tager hjem”(HK, Andersen, 2014: l 858-863) 
Folkeskolen som institution er et felt, der altid har mediernes interesse. Skolelederne 
er således ikke uvante med, at medierne spiller en afgørende rolle i den 
samfundsmæssige diskurs omkring folkeskolen. Dækningen af den nye reform har, 
udover fokus på konflikten mellem KL og Danmarks Lærerforening, betydet at nogle 
 6 
forældre får urealistiske forventninger til, hvad skolen skal kunne og tilbyde fra 
skoleårets første dag. Det, at det regulative system ikke er entydigt i spørgsmålet om 
lektiecafe har således skabt en normativ- samt mimetisk isomorfisme idet der ikke 
findes et samlende narrativ om, hvad skolen skal faciliteter og kunne tilbyde (Jf. 
Teori: 4.5). 
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Bilag 1: Kontakt og information til vores primære 
dataindsamling 
 
 
 
 
 
  
Information om interviews med repræsentant for kommunernes forvaltning 
Navn  Dato for 
interview 
Position       Kommune 
Bo Meldgaard d. 05-12-2014 Forvaltningsleder 
på skoleområder 
Herning 
Tonni Leif 
Jørgensen 
d. 14-11-2014 Forvaltningsleder 
på skoleområdet  
Faaborg-Midtfyn Kommune 
Information om interviews med skoleledere 
Navn  Dato for 
interview 
Position Kommune 
Erik Søgaard d. 04-12-
2014 
Skoleleder på 
Gjellerupskolen 
Herning 
Niels Kristian Andersen d. 05-12-
2014 
Skoleleder på 
Vildbjerg Skole 
Herning 
Dorte Georgsen d. 08-12-
2014 
Skoleleder på 
Vestervangskol
en 
Herning 
Bjarne Nielsen d. 14-11-
2014 
Skoleleder på 
Tingagerskolen 
Faaborg-Midtfyn Kommune 
Anemette Lauersen d. 03-12-
2014 
Skoleleder på 
Svanninge 
Skole og Horne 
Skole 
Faaborg-Midtfyn Kommune 
Flemming Mortensen d. 03-12-
2014 
Skoleleder på 
Broskolen 
Faaborg-Midtfyn Kommune 
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Bilag 2: Regulativerne på området 
 
2a. Bekendtgørelse af lov om folkeskolen 
Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 
2013, med de ændringer der følger af § 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, § 1 i lov nr. 
1640 af 26. december 2013, § 1 i lov nr. 406 af 28. april 2014, § 11 i lov nr. 630 af 
16. juni 2014, § 13 i lov nr. 632 af 16. juni 2014 og § 3 i lov nr. 634 af 16. juni 2014. 
Den ændring, der følger af lov nr. 1641 af 26. december 2013 om ændring af lov om 
folkeskolen (Indførelse af obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse), er ikke 
indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da tidspunktet for ikrafttræden af denne 
ændring fastsættes af undervisningsministeren, jf. § 2 i lov nr. 1641 af 26. december 
2013. 
Den ændring, der følger af § 1, nr. 17, i lov nr. 406 af 28. april 2014 om ændring af 
lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, 
kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.), er ikke 
indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da ændringen træder i kraft den 1. august 
2015, jf. § 6, stk. 3, i lov nr. 406 af 28. april 2014. 
De ændringer, der følger af § 13, nr. 1-3 og 5, i lov nr. 632 af 16. juni 2014 om 
kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende 
undervisningstilbud, er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da ændringerne 
træder i kraft den 1. januar 2016, jf. § 11, stk. 2, i lov nr. 632 af 16. juni 2014. 
Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende §§ 3, 3 a, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 14 a, 14 b, 
15, 16, 16 a, 16 b, 16 c, 18, 19, 19 b, 19 d-19 f, 19 h, 19 i, 22, 25, 25 a, 26, 28, 29, 
29 a, 30, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 55 og bilag 1 træder i kraft den 
1. august 2014, jf. § 8, stk. 2, i lov nr. 1640 af 26. december 2013 om ændring af 
lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere 
varieret skoledag). 
Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende §§ 5, 7, 9, 10, 11, 13, 19, 40, 40 a, 44, 56, 
56 a og 57 d træder i kraft den 1. august 2014, jf. § 6, stk. 2, i lov nr. 406 af 28. 
april 2014 om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af 
regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for 
folkeskolen m.v.). 
Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 57 a træder i kraft den 1. august 2014, jf. 
§ 4, i lov nr. 630 af 16. juni 2014 om Rådet for Ungdomsuddannelser. 
Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 47 træder i kraft den 1. juli 2014, jf. § 11, 
stk. 1, i lov nr. 632 af 16. juni 2014 om kommunernes overtagelse af de regionale 
lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. 
Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende §§ 7 a, 13 b, 19 e-19 g, 19 j og 22 træder i 
kraft den 1. august 2014, jf. § 10, stk. 2, i lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring 
af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt 
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pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love 
(Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.). 
Kapitel 1 
Folkeskolens formål 
§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og 
færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære 
mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for 
andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med 
naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, 
fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne 
muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og 
pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget 
af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 
§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, jf. dog § 20, stk. 3, § 44 og 
§ 45, stk. 2, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen 
sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen. 
Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og 
kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for 
undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger 
undervisningens organisering og tilrettelæggelse. 
Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens 
formål. 
Kapitel 2 
Folkeskolens struktur og indhold til og med 9. klasse 
§ 3. Folkeskolen omfatter en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse 
og 1.-9. klasse samt en 1-årig 10. klasse, jf. kapitel 2 a. Undervisningen i 
grundskolen består af undervisning i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og 
obligatoriske emner, jf. § 7, samt understøttende undervisning, jf. § 16 a. 
Stk. 2. Børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives 
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og 
specialskoler. Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk 
bistand til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres 
med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, jf. § 16, stk. 4. 
Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om specialundervisning 
og anden specialpædagogisk bistand, herunder om adgangen til at indhente viden 
og specialrådgivning samt bistand til kommunens udredning fra den nationale 
videns- og specialrådgivningsorganisation, og kan i den forbindelse fravige §§ 5, 7, 7 
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a, 13 og 14, § 14 b, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., og § 28, stk. 1, § 29 og § 36, stk. 2 og 
4. 
Stk. 4. Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med 
lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og 
kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt 
støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af 
folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. 
Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og 
skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet. 
Stk. 5. Som led i de i stk. 4 nævnte samarbejder kan skolens leder beslutte, at 
personer, der ikke er ansat ved kommunens skolevæsen, i begrænset omfang kan 
varetage undervisningsopgaver i folkeskolens fag og obligatoriske emner og 
understøttende undervisning. 
Stk. 6. Folkeskolen kan tilbyde eleverne undervisning i deres fritid. 
Stk. 7. Folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene 
er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i 
børnehaveklasse. Kommunalbestyrelsen kan med godkendelse af 
undervisningsministeren beslutte, at skolefritidsordninger på skoler eller afdelinger af 
skoler med normalt ikke over 150 elever kan optage børn fra det fyldte 3. år 
Stk. 8. Folkeskolen kan, hvor geografiske eller andre særlige forhold taler derfor, 
tilbyde voksne at deltage i folkeskolens undervisning på 8. og 9. klassetrin. 
Stk. 9. Folkeskolen kan i samarbejde med lokalsamfundets folkeoplysnings- og 
foreningsliv, det frivillige børne- og ungdomsarbejde samt andre kredse af 
interesserede borgere medvirke til eller forestå og koordinere kulturcenteraktiviteter. 
§ 3 a. Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af 
undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning 
eller anden faglig støtte i henhold til § 5, stk. 5. Hvis der er behov herfor, skal der 
gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske 
vanskeligheder i forbindelse med skolegangen. 
§ 4. Efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren, tilbyder folkeskolen 
specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. 
Undervisningsministeren fastsætter endvidere nærmere regler om adgangen for 
kommuner, regioner og skoler m.v. til at indhente viden og specialrådgivning samt 
bistand til kommunens udredning fra den nationale videns - og 
specialrådgivningsorganisation. 
Stk. 2. Der kan tilbydes elever, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående 
hensyntagen eller støtte, undervisning i 12 år. 
§ 4 a. (Ophævet)1) 
§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne 
mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. 
Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags 
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erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed 
for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem 
undervisningen i tværgående emner og problemstillinger. 
Stk. 2. Undervisningen i 1.-9. klasse gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle 
elever: 
1) Humanistiske fag: 
a) Dansk på alle klassetrin. 
b) Engelsk på 1.-9. klassetrin. 
c) Kristendomskundskab på alle klassetrin bortset fra det klassetrin, hvor 
konfirmationsforberedelsen finder sted. 
d) Historie på 3.-9. klassetrin. 
e) Tysk eller fransk på 5.-9. klassetrin, jf. dog stk. 3. Hver skole skal udbyde tysk og 
kan udbyde fransk. 
f) Samfundsfag på 8. og 9. klassetrin. 
2) Praktiske/musiske fag: 
a) Idræt på alle klassetrin. 
b) Musik på 1.-6. klassetrin. 
c) Billedkunst på 1.-5. klassetrin. 
d) Håndværk og design samt madkundskab på et eller flere klassetrin inden for 4.-7. 
klassetrin. 
3) Naturfag: 
a) Matematik på alle klassetrin. 
b) Natur/teknologi på 1.-6. klassetrin. 
c) Geografi på 7.-9. klassetrin. 
d) Biologi på 7.-9. klassetrin. 
e) Fysik/kemi på 7.-9. klassetrin. 
Stk. 3. Skolens leder kan efter samråd med en elevs forældre og lærere og efter 
eventuel inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning fritage eleven for tysk 
eller fransk, jf. § 5, stk. 2, nr. 1, litra e, fra 7. klassetrin, hvis det er til elevens 
bedste. Elever, der fritages for tysk eller fransk, skal have anden relevant 
undervisning i de pågældende timer. 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at undervisning i de fag, der er nævnt i 
stk. 2, tillige kan gives på andre klassetrin inden for 1.-9. end fastsat i stk. 2. 
Undervisningen kan ikke træde i stedet for den undervisning i faget, der skal foregå 
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på de i stk. 2 nævnte klassetrin. Hvis der på skolen gives undervisning efter 1. pkt., 
skal det sikres, at det er muligt at følge undervisning i faget, der er tilrettelagt, alene 
ud fra at der undervises på de klassetrin, der er nævnt i stk. 2. 
Stk. 5. Der gives i fornødent omfang supplerende undervisning eller anden faglig 
støtte til elever, der har skiftet skole, eller som har været uden undervisning i 
længere tid. Der skal i fornødent omfang gives supplerende undervisning eller anden 
faglig støtte til elever, som af anden grund har behov for støtte. Skolens leder kan 
for en elev, der modtager supplerende undervisning eller anden faglig støtte efter 1. 
og 2. pkt., efter samråd med elevens forældre fravige undervisningstiden i § 14 b, 
stk. 2, 1. pkt., hvis det er til elevens bedste. 
Stk. 6. Der gives i fornødent omfang undervisning i dansk som andetsprog til 
tosprogede børn i grundskolen. Undervisningsministeren fastsætter regler om 
undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn og om 
modersmålsundervisning af børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra 
lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, samt fra Færøerne og Grønland. Undervisningsministeren kan 
fravige stk. 1-3, §§ 7 og 7 a, § 13, stk. 3, § 14, og § 14 b, stk. 2, 1. pkt., i 
forbindelse med fastsættelse af regler om undervisning i dansk som andetsprog og 
modersmålsundervisning. 
Stk. 7. Undervisningsministeren kan i forbindelse med fastsættelse af regler om 
undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børn, jf. stk. 6, tillige fravige § 
36, stk. 2 og 3, i tilfælde, hvor det ved optagelsen vurderes, at eleven har et ikke 
uvæsentligt behov for sprogstøtte, og det vurderes at være pædagogisk påkrævet at 
henvise eleven til en anden skole end distriktsskolen. Vurderingen skal foretages ud 
fra en individuel vurdering af elevens sproglige behov. 
§ 6. Kristendomsundervisningens centrale kundskabsområde er den danske 
folkekirkes evangelisk-lutherske kristendom. På de ældste klassetrin skal 
undervisningen tillige omfatte fremmede religioner og andre livsanskuelser. 
Stk. 2. Et barn skal efter anmodning fritages for at deltage i undervisningen i 
kristendomskundskab, når forældremyndighedens indehaver skriftligt over for 
skolens leder erklærer selv at ville sørge for barnets religionsundervisning. Fritagelse 
kan normalt kun ske fra begyndelsen af et skoleår. Er barnet fyldt 15 år, kan 
fritagelse kun ske med barnets samtykke. Undervisningsministeren kan fastsætte 
regler om, hvilken procedure der skal følges ved fritagelse for kristendomskundskab. 
§ 7. I undervisningen i grundskolen indgår følgende obligatoriske emner: 
1) Færdselslære, 
2) sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, 
3) uddannelse og job. 
Stk. 2. Undervisningen i uddannelses og job skal tilrettelægges i samarbejde med 
Ungdommens Uddannelsesvejledning. 
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§ 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse, 
jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, 
beskæftigelse m.v. 
Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolens leder iværksætter fra 8. 
klasse en målrettet indsats for elever, der er vurderet ikkeuddannelsesparate, jf. lov 
om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse 
m.v. I den målrettede indsats indgår obligatorisk brobygning i 9. klasse, medmindre 
skolens leder i samråd med Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at det 
ikke vil gavne elevens muligheder for fortsat uddannelse. Den målrettede 
vejledningsindsats og brobygning sker efter lov om vejledning om uddannelse og 
erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 
§ 8. (Ophævet)2) 
§ 9. Ud over den undervisning, som skal tilbydes efter §§ 5, 7 og 7 a, kan der 
tilbydes eleverne på 7.-9. klassetrin undervisning i følgende fag og emner som 
valgfag: 
1) Tysk. 
2) Fransk. 
3) Spansk. 
4) Billedkunst. 
5) Medier. 
6) Filmkundskab. 
7) Drama. 
8) Musik. 
9) Håndværk og design. 
10) Madkundskab. 
11) Almindelige indvandrersprog for elever med fornødent forhåndskendskab til det 
pågældende sprog. 
12) Arbejdskendskab. 
Stk. 2. Valgfag udbydes som 1-årige forløb, bortset fra håndværk og design samt 
madkundskab, der udbydes som 2-årige forløb, samt tysk og fransk, der udbydes 
som 3-årige forløb. Kommunen kan vælge at udbyde de valgfag, der efter 1. pkt. 
udbydes som 1- eller 2-årige forløb, som forløb på op til 3 år. 
Stk. 3. Skolens leder kan med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning 
tilbyde eleverne i 8. og 9. klasse, at de i kortere perioder udsendes i praktik i 
virksomheder og institutioner. 
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Stk. 4. Skolens leder kan med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning 
tilbyde elever med særligt behov herfor undervisningsforløb i 8. og 9. klasse, hvor 
praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted på og 
uden for skolen. Forløbene kan kombineres med introduktion til 
ungdomsuddannelserne i 8. klasse og brobygning i 9. klasse, som kan have en 
varighed af op til 4 uger pr. år, inklusive den i § 7 a nævnte introduktion og 
brobygning, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til 
uddannelse, beskæftigelse m.v.. Undervisningsforløbene kan være af kortere eller 
længere varighed. Hvis det vurderes at være til elevens bedste, kan fagrækken 
fraviges bortset fra undervisning i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. I disse 
fag skal der undervises i et omfang, så fagenes mål og kravene ved prøverne kan 
opfyldes. Deltagelse i undervisningsforløb efter denne bestemmelse kan kun finde 
sted efter aftale med eleven og forældrene, jf. § 54. 
Stk. 5. De fag, som efter § 19 d, stk. 4, nr. 5-12, tilbydes elever i 10. klasse, kan 
tillige tilbydes elever på 7.-9. klassetrin som valgfag. 
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i 
andre fag og emner end de i stk. 1 og 5 nævnte. 
Stk. 7. Eleverne på 7.-9. klassetrin skal vælge mindst ét valgfag. Der skal tilbydes 
eleverne valgfag i et omfang svarende til mindst 120 undervisningstimer årligt. 
Stk. 8. Undervisningsministeren fastsætter regler for kommunalbestyrelsens 
beskrivelser af mål og indhold for fag, der tilbydes efter stk. 6. 
§ 10. Undervisningsministeren fastsætter regler om formålet med undervisningen i 
folkeskolens fag og obligatoriske emner efter §§ 5-7 og § 9. Undervisningsministeren 
fastsætter desuden regler om kompetencemål for bestemte klassetrin samt 
færdigheds- og vidensmål i de enkelte fag/emner, herunder regler om 
opmærksomhedspunkter inden for udvalgte kerneområder i dansk og matematik. 
Stk. 2. Skolernes læseplaner skal for folkeskolens fag og obligatoriske emner, jf. §§ 
5-7 og § 9, stk. 1, beskrive den udvikling i indholdet i undervisningen, der 
tilrettelægges med henblik på at nå kompetencemålet. Læseplanerne skal herunder 
beskrive forløb, der understøtter arbejdet med færdigheds- og vidensmål. 
Læseplanerne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. § 40, stk. 3. 
Undervisningsministeren udsender vejledende læseplaner. 
Stk. 3. Undervisningen i de enkelte fag og emner og i tværgående emner og 
problemstillinger, jf. § 5, stk. 1, skal fremme elevernes alsidige udvikling, jf. § 1, stk. 
1. 
Stk. 4. Undervisningsministeren kan udsende vejledende materiale om beskrivelsen 
af elevernes alsidige udvikling, undervisning i tværgående emner og problemstillinger 
samt vejledende opgavesæt, eksempler på kompetenceopgaver og udfordringsmål, 
eksempler på timeplaner m.v. 
§ 11. Undervisningen i børnehaveklasser gives overvejende i form af leg og andre 
udviklende aktiviteter. Det tilstræbes at gøre børnene fortrolige med skolens daglige 
liv. 
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Stk. 2. Indholdet i undervisningen i børnehaveklassen skal mindst omfatte følgende 
kompetenceområder: 
1) Sprog. 
2) Matematisk opmærksomhed. 
3) Naturfaglige fænomener. 
4) Kreative og musiske udtryksformer. 
5) Krop og bevægelse. 
6) Engagement og fællesskab 
Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indholdet i 
børnehaveklassen, herunder om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål 
og opmærksomhedspunkter for børnehaveklassen og obligatorisk sprogvurdering i 
starten af børnehaveklassen. 
§ 12. Eleverne undervises på det klassetrin i grundskolen, der svarer til deres 
skolealder, jf. dog § 25, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3. Skolens leder kan efter samråd med 
forældrene bestemme, at en elev rykkes et klassetrin op eller undervises på samme 
klassetrin i 2 år, hvis det er til elevens bedste. Klassetrinsindplaceringen kan ske i 
forbindelse med skoleårets start eller i løbet af skoleåret. 
Stk. 2. Henvisning til specialundervisning, som ikke er af foreløbig karakter, sker 
efter pædagogisk-psykologisk rådgivning og efter samråd med eleven og forældrene. 
Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens 
alder og modenhed. 
Stk. 3. Ønsker forældre, at deres barn optages i en skole beliggende i en anden 
kommune end bopælskommunen, jf. § 36, stk. 3, foretages henvisningen til 
specialundervisning, jf. stk. 2, efter pædagogisk-psykologisk rådgivning i 
bopælskommunen. Skolekommunen kan ikke foretage henvisning til et mere 
vidtgående specialundervisningstilbud end det tilbud, som bopælskommunen har 
henvist barnet til. Afgørelsen af, om tilbuddet er mere vidtgående, træffes af 
bopælskommunen. 
Stk. 4. Afgørelse om valg af fag, jf. § 9, og om fortsat skolegang i 10. klasse træffes 
af eleverne efter samråd med forældrene, jf. § 54, og elevens lærere, eventuelt med 
inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning. 
§ 13. Eleverne og forældrene, jf. § 54, skal regelmæssigt underrettes om lærernes 
og eventuelt skolens leders syn på elevernes udbytte af skolegangen. Forældrene 
skal underrettes skriftligt om resultaterne af test, jf. stk. 3. 
Stk. 2. Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes 
udbytte heraf, herunder af elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder i fag og 
emner set i forhold til kompetencemål, færdigheds- og vidensmål og 
opmærksomhedspunkter, jf. § 10. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning 
af den enkelte elev og for den videre planlægning og tilrettelæggelse af 
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undervisningen, jf. § 18, og for underretning af forældrene om elevens udbytte af 
undervisningen, jf. stk. 1. 
Stk. 3. Undervisningsministeren udarbejder test i udvalgte fag og på bestemte 
klassetrin, som skal anvendes som led i den løbende evaluering, jf. stk. 2. 
Undervisningsministeren fastsætter regler om, i hvilke fag og på hvilke klassetrin der 
skal afholdes test, om afviklingen af disse, om gennemførelse af test på særlige 
vilkår for elever med særlige behov og om, visse elever kan fritages for at aflægge 
test. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at skolerne frivilligt kan 
anvende testene. 
Stk. 4. Før en test tages i brug og ved udskiftning af opgaver, som indgår i en test, 
kan Undervisningsministeren udpege repræsentative grupper af elever til afprøvning 
af testenes relevans og pålidelighed m.v. 
Stk. 5. For elever på 8. og 9. klassetrin samt for elever, der forlader skolen efter 7. 
klassetrin, sker bedømmelsen af elevernes standpunkter i de fag, der er omfattet af 
§ 14, stk. 1-3, ved hjælp af karakterer (standpunktskarakterer). 
Stk. 6. Der gives standpunktskarakterer mindst 2 gange om året på 8. og 9. 
klassetrin. De sidste standpunktskarakterer gives umiddelbart før de skriftlige prøver 
og skal udtrykke elevens faglige standpunkt på dette tidspunkt. Skolens leder kan 
beslutte, at de sidste standpunktskarakterer i de fag eller dele af fag, der ikke 
afsluttes med en skriftlig prøve, først gives umiddelbart inden de mundtlige prøvers 
påbegyndelse. 
Stk. 7. På 9. klassetrin udarbejder eleverne en obligatorisk projektopgave. Opgaven 
bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter. Undervisningsministeren 
fastsætter nærmere regler om projektopgaven.3) 
Stk. 8. På 9. klassetrin kan eleverne tillige udføre en fri selvvalgt opgave. Denne 
opgave kan efter elevens valg bedømmes med en skriftlig udtalelse og/eller en 
karakter. 
Stk. 9. Skolens leder udfærdiger et bevis for hver elev, der går ud af skolen efter 7., 
8. eller 9. klassetrin. Beviset skal indeholde oplysning om, hvilken undervisning 
eleven har deltaget i, og om de senest givne standpunktskarakterer. Beviset skal 
tillige indeholde oplysning om bedømmelse i forbindelse med prøverne, jf. § 14, stk. 
1-3. 
Stk. 10. Efter elevens valg kan den skriftlige udtalelse eller karakteren for den 
obligatoriske projektopgave, jf. stk. 7, og en eventuel skriftlig udtalelse og karakter 
for bedømmelse af den frie selvvalgte opgave, jf. stk. 8, påføres det i stk. 9 nævnte 
bevis. Skriftlige vurderinger i andre fag end prøvefagene kan efter elevens valg 
påføres eller vedhæftes beviset som en del af dette. Eleven kan vælge, at 
oplysninger om fag eller kurser, der er gennemført i den kommunale ungdomsskole, 
herunder skriftlige vurderinger eller karakterer, påføres eller vedhæftes beviset. 
§ 13 a. Undervisningsministeren offentliggør på baggrund af de afholdte test, jf. § 
13, stk. 3, hvert år landsresultaterne. 
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Stk. 2. Kommunalbestyrelsen og skolelederen får oplyst den enkelte skoles 
testresultater set i forhold til det samlede landsresultat. Heri skal indgå en vurdering 
af skolens testresultater set i forhold til elevernes sociale baggrund. 
§ 13 b. Som led i den løbende evaluering, jf. § 13, stk. 2, skal der for hver elev fra 
børnehaveklassen til og med 9. klassetrin udarbejdes en elevplan. Elevplanen skal for 
eleverne i børnehaveklassen til og med 8. klassetrin indeholde individuelle mål og 
status for elevens læring og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå. 
Stk. 2. En elevplan skal for elever i børnehaveklassen indeholde de i stk. 1 nævnte 
oplysninger i forhold til kompetencemålet for dette klassetrin. 
Stk. 3. En elevplan skal på 1.-8. klassetrin indeholde de i stk. 1 nævnte oplysninger i 
følgende fag på følgende klassetrin: 
1) Dansk på 1.-8. klassetrin. 
2) Matematik på 1.-8. klassetrin. 
3) Engelsk på 3.-8. klassetrin. 
4) Historie på 4., 6. og 8. klassetrin. 
5) Kristendomskundskab på 3., 6. og 8. klassetrin. 
6) Natur/teknologi på 4. og 6. klassetrin. 
7) Samfundsfag på 8. klassetrin. 
8) Geografi på 8. klassetrin. 
9) Biologi på 8. klassetrin. 
10) Fysik/kemi på 8. klassetrin. 
11) Idræt på 2., 5. og 8. klassetrin. 
12) Musik på 2. og 6. klassetrin. 
13) Billedkunst på 5. klassetrin. 
14) Håndværk og design samt madkundskab på et af de klassetrin, som fagene 
tilbydes på. 
15) Tysk eller fransk på 6. og 8. klassetrin. 
16) Valgfag, jf. § 9, stk. 1, på et af de klassetrin, som faget tilbydes på. 
Stk. 4. Elevplanen skal for hver elev på 8. og 9. klassetrin indeholde oplysninger til 
brug for vurderingen af elevens uddannelsesparathed, jf. lov om vejledning om 
uddannelse 
og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse, m.v. Elevplanen skal indeholde 
oplysninger om: 
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1) Hvilken ungdomsuddannelse eleven påtænker at søge efter 9. eller 10. klasse. 
2) En vurdering af, om eleven har de nødvendige sociale og personlige 
forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. 
klasse. 
3) Den besluttede indsats, der skal iværksættes over for elever, der er vurderet 
ikkeuddannelsesparate i 8. klasse eller senere. 
Stk. 5. Elevplaner skal være digitale. Elevplanen skal gøres tilgængelig for elevens 
forældre digitalt og opdateres mindst en gang hvert skoleår. Forældre skal endvidere 
efter anmodning modtage en udskrift af den digitale elevplan. 
Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om elevplaner, herunder 
om anvendelse af digitale løsninger. 
§ 14. Ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin aflægger eleverne 
folkeskolens 9. -klasseprøver, der kan gennemføres i følgende fag: 
1) Dansk. 
2) Engelsk. 
3) Kristendomskundskab. 
4) Historie. 
5) Samfundsfag. 
6) Matematik. 
7) Geografi. 
8) Biologi. 
9) Fysik/kemi. 
10) Idræt. 
11) Tysk eller fransk, jf. § 5, stk. 2, nr. 1, litra e. 
Stk. 2. Hver elev skal aflægge to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene 
matematik, engelsk og fysik/kemi. Herudover skal den enkelte elev aflægge to 
prøver, som udvælges efter udtrækning blandt de i stk. 1, nr. 2-11, nævnte fag, 
efter undervisningsministerens bestemmelse henholdsvis inden for fagblokken 
humanistiske fag og inden for fagblokken naturfag, jf. opdelingen i § 5, stk. 2. Faget 
idræt udtrækkes som en del af den naturfaglige blok. Tilbudsfagene tysk og fransk 
henhører under den humanistiske fagblok4). Hvis der sker udtræk af et fag, hvor 
eleven ikke har fulgt undervisningen i det pågældende skoleår, aflægger eleven i 
stedet prøve i yderligere et af de i stk. 1 nævnte fag inden for den humanistiske 
fagblok, bortset fra dansk. 
Stk. 3. Ud over de nævnte prøver i stk. 1 og 2 kan eleven ved afslutningen af 
undervisningen på 9. klassetrin indstille sig til folkeskolens 9. -klasseprøver i 
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valgfagene tysk, fransk, håndværk og design samt madkundskab, hvis eleven har 
afsluttet undervisningen i det pågældende skoleår. Prøverne i håndværk og design 
samt madkundskab kan gennemføres ved afslutningen af 8. klassetrin, hvis skolens 
leder vurderer, at eleverne har fulgt undervisningen i et sådant omfang, at 
prøvekravene kan opfyldes. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at 
andre praktisk betonede fag, der er omfattet af § 9, gøres til frivillige prøvefag. 
Afgørelse om indstilling til frivillige prøver træffes af eleven efter samråd med 
forældrene, jf. § 54, og vedkommende lærer. 
Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om folkeskolens 9. -klasseprøver, 
herunder om tidspunktet for prøvernes afholdelse, om kravene i de enkelte fag ved 
prøverne, om udtrækningen af fag og prøver, om antallet af prøver i fagene, om 
prøvernes gennemførelse, om hvilke prøver der udarbejdes centralt stillede opgaver 
til, om bedømmelse og karaktergivning, om klager i forbindelse med prøver, om, at 
omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter, om bevisernes 
udformning, om sygeprøver, om aflæggelse af prøver på særlige vilkår for elever 
med særlige behov og om fritagelse for at aflægge folkeskolens 9. -klasseprøver for 
visse elever. Undervisningsministeren fastsætter endvidere regler om censorer og 
kan herunder fastsætte, at kommunalbestyrelsen skal udpege et antal censorer til at 
bedømme 9. -klasseprøver i nærmere angivne fag. 
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal imødekomme anmodninger om at kunne aflægge 
folkeskolens 9. -klasseprøver og foranstalte afholdelse af prøverne for personer, der 
ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse, og som ellers ikke har mulighed for at 
indstille sig til prøve. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom. 
§ 14 a. Skoleåret begynder den 1. august. 
Stk. 2. Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer 
indtil den af kommunalbestyrelsen bestemte første skoledag efter skoleårets 
begyndelse. 
§ 14 b. Undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en samlet 
varighed af 
1) mindst 1.200 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin, 
2) mindst 1.320 timer på 4.-6. klassetrin og 
3) 1.400 timer på 7.-9. klassetrin. 
Stk. 2. Undervisningstidens samlede varighed må ikke overstige 1.400 timer i et 
skoleår. Undervisningstiden kan dog overstige 1.400 timer for elever, der vælger 
mere end et valgfag, jf. § 9, stk. 7. 
Stk. 3. Undervisningstimerne i stk. 1 og 2 opgøres i klokketimer. Pauser indgår i den 
samlede undervisningstid. 
Stk. 4. For bestemte skoler kan undervisningsministeren på baggrund af en 
pædagogisk begrundet ansøgning godkende, at undervisningstiden overstiger 1.400 
timer. 
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§ 15. Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i 
gennemsnitligt 45 minutter om dagen. 
Stk. 2. Der skal etableres tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse inden for 
undervisningstiden. 
Stk. 3. Det er frivilligt for eleverne at deltage i tilbud om lektiehjælp og faglig 
fordybelse efter stk. 2. Tilbuddet skal placeres om eftermiddagen i ydertimerne og 
skal over et skoleår have en samlet varighed på 
1) 80 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin, 
2) 120 timer på 4.-6. klassetrin og 
3) 80 timer på 7.-9. klassetrin. 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal uden særskilt betaling fra forældrene tilbyde de 
elever, der ikke deltager i tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse, jf. stk. 3, plads i 
skolens skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 5, eller i et andet relevant fritidstilbud i de 
pågældende timer. 
§ 16. Hver skole skal mindst gennemføre et samlet antal årlige undervisningstimer i 
de obligatoriske temaer i børnehaveklassen og et samlet antal årlige 
undervisningstimer i fagene på hvert af klassetrinnene 1.-9. (minimumstimetal). De 
samlede årlige minimumstimetal er fastsat i lovens bilag 1. 
Stk. 2. Hver skole skal mindst gennemføre et samlet antal årlige undervisningstimer i 
hvert af fagene dansk og matematik på hvert af klassetrinnene 1.-9. og i faget 
historie på hvert af klassetrinnene 3.-9. (minimumstimetal). De årlige 
minimumstimetal for disse fag er fastsat i lovens bilag 1. 
Stk. 3. Inden for de rammer og principper, der er fastsat i henhold til § 40, stk. 2, nr. 
5, og § 44, stk. 2, nr. 1, gennemfører hver skole et antal årlige undervisningstimer i 
hvert enkelt obligatorisk fag på hvert af klassetrinnene 1.-9. og i valgfag på hvert af 
klassetrinnene 7.-9., hvorved de i lovens bilag 1, jf. stk. 1 og 2, fastsatte timetal som 
minimum gives. Der er i lovens bilag 1 fastsat årlige vejledende timetal for de fag, 
der ikke efter stk. 2 er fastsat årlige minimumstimetal for. 
Stk. 4. Undervisningstimetallene opgøres i klokketimer. Pauser indgår ikke i de i stk. 
1-3 nævnte timetal. 
§ 16 a. Undervisningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, 
jf. § 7, suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning 
skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng 
med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at 
styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation 
og trivsel. 
Stk. 2. Skolens leder skal sikre sammenhæng mellem undervisningen i fagene, de 
obligatoriske emner og den understøttende undervisning. 
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§ 16 b. Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende 
undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra 
skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af 
undervisningstiden i § 14 b, stk. 1, nr. 1, og i helt særlige tilfælde § 14 b, stk. 1, nr. 
2 og 3, i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og 
undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i 
klassen. 
Stk. 2. Fraviges bestemmelserne i § 14 b, stk. 1, om en mindste varighed af 
undervisningstiden, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens 
skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 5, eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som 
fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene. 
§ 16 c. Dele af undervisningen kan organiseres og tilrettelægges som ekskursioner 
uden overnatning eller som lejrskoler med overnatning. 
Stk. 2. Skolerejser med overnatning kan anvendes som et alternativ til den 
almindelige undervisning. 
§ 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse 
overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal 
i grundskolens klasser, dog ikke over 30. 
Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte bestemmelser, der regulerer 
kommunernes driftsudgifter pr. elev. 
§ 18. Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og 
arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve 
op til folkeskolens formål, mål for fag samt emner og varieres, så den svarer til den 
enkelte elevs behov og forudsætninger. 
Stk. 2. Det påhviler skolelederen at sikre, at det undervisende personale, der er 
tilknyttet klassen, planlægger og tilrettelægger undervisningen, så den rummer 
udfordringer for alle elever. 
Stk. 3. I de fag, hvor der er prøver, jf. § 14, skal undervisningens indhold desuden 
fastlægges således, at kravene i de enkelte fag ved prøverne kan opfyldes. 
Stk. 4. På hvert klassetrin og i hvert fag samarbejder lærere og pædagoger, jf. § 29 
a, løbende med den enkelte elev om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. 
Elevens arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af 
arbejdsformer, metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde 
mellem lærere henholdsvis pædagoger, jf. § 29 a, og elever. 
Stk. 5. Det undervisende personale, der er tilknyttet klassen, samarbejder med 
eleverne om løsning af særlige opgaver i forhold til klassen. Opgaven som 
klasselærer skal varetages af en af klassens lærere eller uddelegeres til flere af 
klassens lærere eller pædagoger. 
§ 19. De nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for 
eleverne. Dette gælder dog ikke instrumenter og udstyr, som anvendes ved 
undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6, og som hjemtages af eleverne til eget brug. 
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Stk. 2. Ved hver skole oprettes et pædagogisk læringscenter. Det pædagogiske 
læringscenter er en del af skoles virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. 
Det pædagogisk læringscenter stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens 
undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i 
brugen heraf. 
Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om de pædagogiske 
læringscentres formål og funktion. 
Kapitel 2 a 
10. klasses struktur og indhold 
§ 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter 
grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af 
uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 
§ 19 b. Undervisningen i 10. klasse omfatter en obligatorisk del, jf. § 19 c, og en 
valgfri del, jf. § 19 d. Ved undervisningsforløb, der er tilrettelagt som helårsforløb, 
udgør det mindste antal årlige undervisningstimer 840. Ved 10. -klasseforløb, der 
planlægges af kortere varighed end et år, reduceres timetallet for de obligatoriske 
fag, jf. § 19 c, stk. 2, tilbudsfag og andre undervisningsaktiviteter, jf. § 19 d, stk. 2-
5, forholdsmæssigt. 
Stk. 2. Ved fastlæggelsen af undervisningstiden regnes 60 minutters undervisning lig 
med 1 undervisningstime. 
Stk. 3. § 16 c finder anvendelse på undervisningen i 10. klasse. 
§ 19 c. Den obligatoriske del af 10. klasse omfatter obligatoriske fag, brobygning 
eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, 
en selvvalgt opgave og arbejde med en uddannelsesplan, herunder vejledning. 
Stk. 2. Der skal undervises i fagene dansk, matematik og engelsk i et omfang 
svarende til i alt 420 årlige timer. 
Stk. 3. Der skal tilbydes yderligere målrettet læseundervisning til elever med 
læsevanskeligheder. 
Stk. 4. Eleverne skal deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og 
ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. lov om vejledning om uddannelse 
og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.. 
Stk. 5. Eleverne skal udføre en selvvalgt opgave, der bedømmes med en skriftlig 
udtalelse og, hvis eleven ønsker det, med en karakter. Undervisningsministeren kan 
fastsætte regler om den selvvalgte opgave. 
Stk. 6. Eleverne modtager vejledning og skal udfærdige en uddannelsesplan, jf. lov 
om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse 
m.v.. 
§ 19 d. Den valgfrie del af 10. klasse omfatter tilbudsfag, andre 
undervisningsaktiviteter og brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller 
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kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet 
praktik med et uddannelsesperspektiv. 
Stk. 2. Eleverne i 10. klasse skal tilbydes undervisning i følgende tilbudsfag: 
1) Dansk. 
2) Matematik. 
3) Engelsk. 
4) Tysk. 
5) Fransk. 
6) Fysik/kemi. 
Stk. 3. Tilbud efter stk. 2, nr. 4 og 5, skal kun gives til elever, som har modtaget 
undervisning i tysk eller fransk i 5.-9. klasse efter § 5, stk. 2, nr. 1, litra e. Skolens 
leder kan tilbyde elever, der har fulgt undervisningen i de prøveforberedende valgfag 
tysk eller fransk i 7.-9. klasse, at deltage i tilbudsfagsundervisningen i 10. klasse. 
Stk. 4. Eleverne skal tilbydes undervisning i mindst tre af følgende fag: 
1) Idræt. 
2) Samfundsfag. 
3) Kristendomskundskab/religion. 
4) Naturfag. 
5) Metal/motorværksted. 
6) Byggeværksted. 
7) Teknologiværksted. 
8) Serviceværksted. 
9) Produktudvikling og formgivning. 
10) Iværksætter. 
11) Sundhed og sociale forhold. 
12) Teknologi og kommunikation. 
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i 
andre undervisningsaktiviteter. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der udarbejdes 
mål og læseplaner for denne undervisning. 
Stk. 6. Eleverne skal tilbydes brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller 
kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet 
praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. lov om vejledning om uddannelse og 
erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.. 
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Stk. 7. Eleverne skal tilbydes valgfrie elementer, jf. stk. 2-6, i et omfang, der mindst 
svarer til 399 årlige timer, når der planlægges i helårsforløb. Eleverne skal vælge 
elementer, der mindst svarer til 399 årlige undervisningstimer, når der planlægges i 
helårsforløb. 
Stk. 8. Afgørelse om valg af fag og om brobygning, jf. stk. 6, træffes af eleven efter 
samråd med forældrene, jf. § 54, og elevens lærere, eventuelt med inddragelse af 
Ungdommens Uddannelsesvejledning. 
§ 19 e. Kommunalbestyrelsen kan ved indgåelse af overenskomst med en 
institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 10. -klasseforløb, der 
kombinerer 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Eleven 
skal opfylde adgangskravene til erhvervsuddannelserne, jf. lov om 
erhvervsuddannelser, for at kunne påbegynde forløbet. 
Stk. 2. Når særlige grunde taler for, at det er til elevens bedste, kan skolens leder 
tilbyde, at eleven deltager i særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 10. klasse. 
Særligt tilrettelagte undervisningsforløb er forløb med undervisning og ulønnet 
praktik med et uddannelsesperspektiv og eventuelt frivillig brobygning til 
erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til 
erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et 
uddannelsesperspektiv, jf. § 19 d, stk. 6. Ungdommens Uddannelsesvejledning 
inddrages i tilrettelæggelsen af forløbene. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan henlægge erhvervsrettede 10. -klasseforløb som 
nævnt i stk. 1 og 2 og § 19 j til ungdomsskolens heltidsundervisning, jf. lov om 
ungdomsskoler. Eud10 skal tilrettelægges i overensstemmelse med § 19 j. 
Stk. 4. Ved forløb omfattet af stk. 2 kan § 19 c, stk. 2 og 5, fraviges. Der skal dog 
undervises i dansk og matematik i et omfang, så kravene ved prøverne kan opfyldes. 
Desuden kan § 19 d, stk. 2, 4 og 7, fraviges. 
Stk. 5. Deltagelse i undervisningsforløb efter stk. 1-4 kan kun finde sted efter aftale 
med forældrene, jf. § 54, og eleven. Kommunalbestyrelsen fastsætter for 
ordningerne i stk. 1-4 antallet af elever, der kan optages, og hvilke kriterier der 
lægges til grund for optagelsen, hvis der er flere ansøgere, end der kan optages. 
Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kombinationen af 10. 
klasse og 1. del af erhvervsuddannelsens grundforløb, jf. stk. 1, herunder om 
overenskomstens indhold. 
§ 19 f. Elever i 10. klasse kan indstille sig til 10. -klasseprøver i et eller flere af 
fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi eller indstille sig til at 
aflægge en eller flere af folkeskolens 9. -klasseprøver, jf. § 14, stk. 2, 1. pkt. Der kan 
ske indstilling til prøve enten til vinterterminen eller sommerterminen. En elev kan 
kun indstille sig til prøve i et fag, hvis eleven har fulgt undervisningen i det 
pågældende fag frem til prøveafviklingen. Elever, der har fulgt undervisningen i 
eud10, jf. § 19 j, skal aflægge prøve i dansk og matematik, hvis de ikke ved 
afslutningen af 9. klasse har opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i hvert af 
fagene ved folkeskolens 9. -klasseprøver. 
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Stk. 2. Afgørelse om indstilling til prøve træffes af eleven efter samråd med 
forældrene, jf. § 54, og vedkommende lærer. 
Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om 10. -klasseprøver, herunder om 
tidspunktet for prøvernes afholdelse, kravene i de enkelte fag ved prøverne, 
indstilling til prøverne, prøvernes gennemførelse, hvilke prøver der udarbejdes 
centralt stillede opgaver til, bedømmelse og karaktergivning, klager i forbindelse med 
prøver, at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter, bevisernes 
udformning, sygeprøver samt om aflæggelse af prøver på særlige vilkår for elever 
med særlige behov. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om 
afholdelse af folkeskolens 9. -klasseprøver, jf. § 14, stk. 2, 1. pkt., for 10. -klasses-
elever. 
Stk. 4. § 14, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse for 10. -klasseprøver. 
§ 19 g. Betegnelsen 10. klasse må kun anvendes i andre skoleformer end 
folkeskolen, hvis undervisningen står mål med den obligatoriske undervisning i 
folkeskolens 10. klasse, jf. § 19 c, stk. 2, 3, 5 og 6, jf. dog § 19 i, stk. 1, om 
specialundervisning, og hvis skolen tilbyder de dertil knyttede prøver, jf. § 19 f, stk. 
1. § 19 c, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse for disse skoler. For eud10, jf. § 19 j, 
gælder bestemmelsen i § 22, stk. 8. 
§ 19 h. § 10 gælder tilsvarende for fagene i § 19 c, stk. 2, og § 19 d, stk. 2 og 4. 
Der fastsættes dog ikke trinmål, og læseplanerne skal ikke indeholde beskrivelser af 
udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål. 
Stk. 2. § 6, stk. 1, § 13, stk. 1, § 13, stk. 2, § 13, stk. 3 og 4, og § 13 a gælder 
tilsvarende for undervisningen i 10. klasse. 
Stk. 3. For de fag, der er prøvefag, jf. § 19 f, stk. 1, sker bedømmelsen af elevernes 
standpunkter ved hjælp af karakterer (standpunktskarakterer). Der skal gives 
standpunktskarakterer og i faget idræt en udtalelse mindst to gange om året for 10. 
-klasseforløb, der planlægges som helårsforløb. De sidste standpunktskarakterer 
gives umiddelbart før de skriftlige prøver og skal udtrykke elevens faglige standpunkt 
på dette tidspunkt. Skolens leder kan beslutte, at de sidste standpunktskarakterer i 
de fag eller dele af fag, der ikke afsluttes med en skriftlig prøve, først gives 
umiddelbart inden de mundtlige prøvers påbegyndelse. Den sidste udtalelse i faget 
idræt skal gives umiddelbart før afslutningen af undervisningen i faget og skal 
udtrykke elevens faglige standpunkt på dette tidspunkt. 
Stk. 4. § 13, stk. 9 og 10, gælder tilsvarende for elever i 10. klasse. Bedømmelse i 
forbindelse med 10. -klasseprøver og den sidste udtalelse i faget idræt skal påføres 
beviset. Endvidere skal gennemførte brobygnings- og praktikforløb med angivelse af 
indhold og tidsmæssigt omfang af forløbene fremgå af beviset. 
Stk. 5. § 18, stk. 1, 2 og 4, gælder tilsvarende for undervisningen i 10. klasse. I de 
fag, hvor der er prøver, jf. § 19 f, stk. 1, skal undervisningens indhold desuden 
fastlægges således, at kravene i de enkelte fag ved prøverne kan opfyldes. 
Klasselæreren skal samarbejde med eleverne om løsning af særlige opgaver i forhold 
til klassen. 
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§ 19 i. § 3, stk. 2-6, 8 og 9, og § 3 a gælder tilsvarende for undervisningen i 10. 
klasse. I forbindelse med fastsættelse af regler i medfør af § 3, stk. 3, kan 
undervisningsministeren fravige § 19 c, stk. 2, 4 og 5, samt § 19 d. 
Stk. 2. § 5, stk. 1, og 5-7, gælder tilsvarende for undervisningen i 10. klasse. I 
forbindelse med fastsættelse af regler i medfør af § 5, stk. 6, kan 
undervisningsministeren fravige bestemmelserne i dette kapitel. 
Stk. 3. § 12, stk. 2, gælder tilsvarende for undervisningen i 10. klasse. 
Stk. 4. §§ 14 a og 19 gælder tilsvarende for undervisningen i 10. klasse. 
§ 19 j. Kommunalbestyrelsen skal foruden den almindelige 10. klasse, jf. §§ 19 b-19 
d, tilbyde et erhvervsrettet 10. -klasseforløb (eud10), som er særligt målrettet 
elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder 
de faglige adgangskrav hertil, jf. lov om erhvervsuddannelser, eller er usikre på, om 
en erhvervsuddannelse er det rette valg. Eud10 skal tilrettelægges som et 
helårsforløb, der omfatter mindst 840 årlige undervisningstimer. 
Stk. 2. Eud10 omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, jf. § 19 c, jf. dog stk. 3. 
Stk. 3. Brobygning, jf. § 19 c, stk. 4, omfatter brobygning svarende til 126 
undervisningstimer til erhvervsrettet ungdomsuddannelse, jf. lov om vejledning om 
uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 
Stk. 4. Den valgfri del af eud10 omfatter 294 undervisningstimer og skal introducere 
til erhvervsuddannelserne, jf. lov om erhvervsuddannelser. 
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der mindst samarbejdes med en 
institution, der udbyder erhvervsuddannelse svarende til 252 undervisningstimer. 
Heri indgår de 126 timers brobygning, jf. stk. 3. Kommunalbestyrelser og 
institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, indgår overenskomster om 
samarbejdet, således at eleverne kan introduceres til alle de hovedområder, som 
erhvervsuddannelsernes grundforløb er organiseret inden for. 
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af elever, der kan optages, og hvilke 
kriterier der lægges til grund for optagelsen, hvis der er flere ansøgere, end der kan 
optages. 
Stk. 7. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om indholdet i den valgfri 
del af eud10 og om samarbejdet om eud10 med en institution, der udbyder 
erhvervsuddannelse, herunder om overenskomsten m.v. 
Kapitel 3 
Skolevæsenets ordning 
§ 20. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for undervisning i grundskolen og 
10. klasse af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og 
hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen, jf. § 54. 
Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 2, til de i stk. 1 nævnte børn og unge. 
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Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand 
til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. 
Stk. 3. Det påhviler regionsrådet at drive lands- og landsdelsdækkende 
undervisningstilbud for børn og unge under 18 år, som vedkommende 
kommunalbestyrelse har henvist til specialundervisning ved regionsrådets 
foranstaltning, jf. § 21, stk. 1 og 2. Det samme gælder for børn, der henvises til 
specialpædagogisk bistand ved regionens undervisningstilbud, og som endnu ikke 
har påbegyndt skolegangen. 
Stk. 4. Regionsrådet kan efter aftale med kommunalbestyrelsen varetage kommunale 
driftsopgaver inden for denne lov, der ligger i en naturlig tilknytning til regionens 
opgaver, og hvor regionen derfor har særlige kompetencer i forhold til 
opgavevaretagelsen. 
Stk. 5. Specialundervisning kan indrettes i dagbehandlingstilbud eller i et efter lov om 
social service oprettet eller godkendt anbringelsessted, jf. § 22. Specialundervisning 
af den i stk. 3 nævnte karakter kan endvidere indrettes i kostskoleform. 
Stk. 6. Elever, som i løbet af skoleåret fylder 18 år, har ret til at fortsætte 
skolegangen i resten af skoleåret. 
Stk. 7. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om bopælskommunens 
inddragelse og godkendelse af undervisningstilbud til børn og unge, der af 
bopælskommunen er henvist til et dagbehandlingstilbud eller anbragt i et 
anbringelsessted i en anden kommune. 
Stk. 8. Undervisningsministeren fastsætter endvidere nærmere regler om 
minimumsstørrelsen for interne skoler i dagbehandlingstilbud og på 
anbringelsessteder, om henvisning af børn til specialundervisning i et andet 
dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted end det dagbehandlingstilbud eller 
anbringelsessted, som børnene har fået anvist af bopælskommunen, og om 
kvalifikationskrav til den, der tilrettelægger undervisningen. 
§ 21. Kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2, foretager henvisning af børn og unge til 
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ved regionsrådets 
foranstaltning, jf. § 20, stk. 3, når kommunalbestyrelsen finder, at de pågældendes 
udvikling stiller krav om en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, der bedst kan 
imødekommes ved en regional foranstaltning. Bestemmelsen i § 12, stk. 2, finder 
tilsvarende anvendelse. 
Stk. 2. Er barnet optaget i en skole i en anden kommune end bopælskommunen i 
medfør af § 36, stk. 3, skal der foreligge tilslutning fra bopælskommunen, før der 
kan ske henvisning i henhold til stk. 1. 
Stk. 3. Regionsrådet træffer afgørelse om det nærmere indhold af foranstaltningen, 
jf. stk. 1. Regionsrådets afgørelse træffes efter forhandling med kommunen på 
grundlag af en indstilling fra kommunen, jf. § 12, stk. 2. 
Stk. 4. Stk. 1 og 3 gælder tilsvarende for de af Borgerrepræsentationen drevne 
landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune, jf. § 48 a. 
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Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om proceduren m.v. i 
forbindelse med kommunalbestyrelsens henvisning af elever til regionsrådets 
foranstaltning eller til de af Borgerrepræsentationen drevne landsdelsdækkende 
undervisningstilbud. 
§ 22. En kommunalbestyrelse kan efter overenskomst med en anden kommune eller 
den pågældende skole, jf. nr. 2-7, henvise elever til undervisning, jf. § 20, stk. 1 og 
2, i 
1) en anden kommunes skoler, 
2) en statsskole, 
3) en anmeldt fri grundskole, 
4) en godkendt efterskole, 
5) en godkendt husholdningsskole, 
6) en godkendt håndarbejdsskole eller 
7) en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, for så vidt angår undervisning i 
10. klasse.5) 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter indstilling fra regionsrådet beslutte, at en elev 
efter overenskomst mellem regionsrådene henvises til specialundervisning, jf. § 20, 
stk. 3, i en anden regions undervisningstilbud. 1. pkt. gælder tilsvarende for de af 
Borgerrepræsentationen drevne landsdelsdækkende undervisningstilbud i 
Københavns Kommune, jf. § 48 a. 
Stk. 3. Henvisning til en anden kommunes skoler kan kun omfatte elever på 7.-10. 
klassetrin og elever, der skal undervises i specialklasser eller specialskoler, samt 
elever fra kommunens yderdistrikter, der har nærmere til nabokommunens skole. 
Stk. 4. Henvisning til de i stk. 1, nr. 3-7, nævnte skoler af børn og unge kan kun ske 
med forældrenes samtykke, jf. § 54, medmindre henvisningen sker i henhold til stk. 
5. 
Stk. 5. En kommunalbestyrelse kan efter overenskomst med et i kommunen 
beliggende dagbehandlingstilbud henvise elever til specialundervisning, jf. § 20, stk. 
2, i dagbehandlingstilbudet. Tilsvarende kan en kommunalbestyrelse efter 
overenskomst med et i kommunen beliggende anbringelsessted for børn og unge, 
der er oprettet eller godkendt efter lov om social service, henvise elever til 
specialundervisning i anbringelsesstedet. 
Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om indgåelsen og indholdet af 
overenskomsten mellem en kommunalbestyrelse og et dagbehandlingstilbud eller 
anbringelsessted. Dette gælder dog ikke for overenskomsten med de i stk. 1, nr. 3-6, 
nævnte skoler, der efter lov om social service er godkendt som anbringelsessteder. I 
særlige tilfælde kan undervisningsministeren fastsætte regler om størrelsen af 
udgiften til undervisningen i et anbringelsessted. 
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Stk. 7. Undervisning for elever på 7.-10. klassetrin efter § 5, stk. 2, nr. 1, litra e, § 9 
og §§ 19 b-19 e kan være fælles for elever fra flere skoler og kan tilrettelægges i 
samarbejde med den kommunale ungdomsskole, således at eleverne om nødvendigt 
henvises hertil. Eleverne skal dog, hvis de ønsker det, kunne modtage undervisning 
inden for folkeskolen i hele det årlige undervisningstimetal. 
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan indgå overenskomst med en skole, jf. stk. 1, nr. 3-
6, om udbud af eud10. Forløbet skal tilrettelægges i overensstemmelse med § 19 j. 
Finansieringen heraf er et anliggende mellem kommunalbestyrelsen og den 
pågældende skole. 
Stk. 9. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere krav til indholdet af 
overenskomsten, der er nævnt i stk. 8. 
Stk. 10. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om betingelser for optagelse, 
befordring m.v. og om indgåelsen og indholdet af overenskomsten mellem 
kommunalbestyrelsen og institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, om 10. -
klasseundervisning, jf. stk. 1, nr. 7. 
§ 23. Elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres 
sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på 
den institution, hvor de opholder sig. 
Stk. 2. Det påhviler kommunalbestyrelsen at indrette undervisning efter stk. 1 på de i 
kommunen beliggende sygehuse, hospitaler og andre institutioner, som modtager 
børn i alderen 6 -18 år, medmindre der på anden måde sørges for børnenes 
undervisning. Institutionen skal stille egnede lokaler til rådighed. 
Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om undervisning efter stk. 1 og 2. 
§ 24. Hver skole skal omfatte mindst 3 sammenhængende klassetrin, jf. dog stk. 2. 
Skoler, der maksimalt rummer de 3-4 yngste klassetrin, kan henlægges under en 
anden skoles ledelse, medmindre børnetallet overstiger 100. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at en skole kun omfatter 10. 
klassetrin. 
Stk. 3. For at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur kan kommunalbestyrelsen efter 
indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne beslutte, at en eller flere små skoler og en 
større skole eller to eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles 
skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt. Ved små skoler forstås skoler som nævnt i 
§ 55, stk. 1, 2. pkt. 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en skole efter 
regler fastsat af undervisningsministeren. Endelig beslutning om skolenedlæggelse 
skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have 
virkning fra august. 
§ 24 a. Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i et 
kommunalt dagtilbud eller fritidshjem oprettet i henhold til dagtilbudsloven kan 
kommunalbestyrelsen for små skoler og små afdelinger af en skole, jf. § 55, stk. 1, 
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2. pkt., beslutte, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et dagtilbud 
eller fritidshjem skal have fælles leder og fælles bestyrelse. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer som led i beslutningen efter stk. 1 og efter 
høring af skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen beslutning om sammensætningen 
af den fælles bestyrelse. § 42, stk. 1, finder ikke anvendelse. I den fælles bestyrelse 
skal der være repræsentanter for: 
1) Forældre til børn i folkeskolen. 
2) Forældre til børn i dagtilbuddet eller fritidshjemmet. 
3) Medarbejdere ved folkeskolen. 
4) Medarbejdere ved dagtilbuddet eller fritidshjemmet. 
5) Elever valgt af og blandt folkeskolens elever. 
Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 43, stk. 1 og 3, om valg af repræsentanter til 
skolebestyrelsen finder anvendelse ved valg af repræsentanter for folkeskolen til den 
fælles bestyrelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for valg af forældre- og 
medarbejderrepræsentanter for dagtilbuddet til den fælles bestyrelse. 
Stk. 4. Den fælles bestyrelse varetager de opgaver, der i denne lov og 
dagtilbudsloven er henlagt til skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen. Beslutninger, 
der alene har betydning for dagtilbuddets eller fritidshjemmets virksomhed, træffes 
af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for dagtilbuddet 
eller fritidshjemmet. Forældrerepræsentanter for dagtilbuddet eller fritidshjemmet 
skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger. Beslutninger, der alene har 
betydning for skolens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles 
bestyrelse, der er repræsentanter for skolen. Forældrerepræsentanter for skolen skal 
udgøre flertallet ved sådanne beslutninger. 
§ 24 b. Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen 
kan kommunalbestyrelsen beslutte, at en folkeskole og en ungdomsskole skal have 
fælles leder og fælles bestyrelse. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer som led i beslutningen efter stk. 1 efter høring 
af skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen beslutning om sammensætning af 
den fælles bestyrelse. § 42, stk. 1, finder ikke anvendelse. I den fælles bestyrelse 
skal der mindst være repræsentanter for: 
1) Forældre til børn i folkeskolen. 
2) Medarbejdere ved folkeskolen. 
3) Medarbejdere ved ungdomsskolen. 
4) Elever ved skolen valgt af og blandt folkeskolens elever. 
5) Elever ved ungdomsskolen valgt af og blandt ungdomsskolens elever. 
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6) Repræsentanter for organisationer med særlig interesse for 
ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter. 
Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 43, stk. 1 og 3, om valg af repræsentanter til 
skolebestyrelsen finder anvendelse ved valg af repræsentanter for folkeskolen til den 
fælles bestyrelse. Regler fastsat i medfør af § 7, stk. 5, i lov om ungdomsskoler om 
valg af repræsentanter til ungdomsskolebestyrelsen finder anvendelse ved valg af 
repræsentanter for ungdomsskolen til den fælles bestyrelse. 
Stk. 4. Den fælles bestyrelse varetager de opgaver, der i denne lov og lov om 
ungdomsskoler er henlagt til skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen. 
Beslutninger, der alene har betydning for ungdomsskolens virksomhed, træffes af de 
medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for ungdomsskolen. 
Beslutninger, der alene har betydning for folkeskolens virksomhed, træffes af de 
medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for folkeskolen. 
§ 25. Skolen deles i klasser efter antallet af elever, jf. § 17, stk. 1. På små skoler og 
små afdelinger af skoler, jf. § 55, stk. 1, 2. pkt., kan en klasse omfatte flere 
klassetrin op til 7. klassetrin. 
Stk. 2. Ved fordelingen af børn i kommunens skoler skal det tilstræbes, at den 
enkelte klasse kan bevares samlet på de følgende klassetrin i grundskolen, jf. dog 
stk. 3. Den endelige klassedannelse skal finde sted senest ved udgangen af 
børnehaveklassen. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 2 af pædagogiske 
grunde beslutte, at undervisning fra børnehaveklassen til og med 3. klassetrin 
organiseres i klasser, der omfatter elever med forskellig skolealder (aldersintegrerede 
klasser). Det er en betingelse, at der er truffet beslutning om, at undervisningen af 
sådanne klasser varetages af personale som nævnt i § 29 a. Beslutning efter 1. pkt. 
træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at oprette særlige eliteidrætsklasser på 7.-
10. klassetrin. Optagelse af elever i disse klasser kan uanset stk. 2 og § 36, stk. 3, 
ske på baggrund af en vurdering af elevernes sportslige niveau. 
§ 25 a. Undervisningen kan organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på 
tværs af klasser og klassetrin. 
Stk. 2. Holddannelsen i forbindelse med undervisningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 
og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, kan ske af praktiske og pædagogiske grunde. 
Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og forskellige behov, 
jf. § 13, stk. 2, og § 18, stk. 4, kan inddrages som en del af grundlaget for 
pædagogisk begrundet holddannelse. 
Stk. 3. I børnehaveklassen og på 1.-6. klassetrin kan holddannelsen i forbindelse 
med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, som foretages på 
baggrund af en løbende evaluering af eleverne, tidligst ske efter skoleårets 
begyndelse og kun omfatte dele af det enkelte fags stofområder samt kun ske for 
kortere kurser. 
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Stk. 4. På 7.-10. klassetrin kan holddannelse i forbindelse med undervisningen i 
folkeskolens fag og obligatoriske emner, som foretages på baggrund af en løbende 
evaluering, ikke fastlægges på forhånd for et helt skoleår. 
Stk. 5. Eleverne skal i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin undervises i deres 
klasse i den overvejende del af undervisningstiden i folkeskolens fag og obligatoriske 
emner. Eleverne på 4.-10. klassetrin skal i væsentligt omfang undervises i fag og 
emner med udgangspunkt i klassen. 1. og 2. pkt. omfatter ikke holddannelse af 
praktiske grunde. 
§ 26. Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen eller 
brobygningsinstitutionen, jf. kapitel 2 a og kapitel 2 a i lov om vejledning om 
uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og hjemmet 
eller dettes nærhed af 
1) børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på 1.-3. 
klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse, og 
2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør 
det særlig påkrævet. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af 
syge og invaliderede elever. 
Stk. 3. Under de i stk. 1 angivne betingelser skal kommunalbestyrelsen sørge for 
befordring af elever til og fra de af regionsrådet drevne lands- og 
landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v., jf. § 20, stk. 3 og 4. Det samme 
gælder for de af Borgerrepræsentationen drevne landsdelsdækkende 
undervisningstilbud i Københavns Kommune, jf. § 48 a. 
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på befordring mellem 
skole og dagtilbud i henhold til lov om social service af elever, der uden for 
skoletiden er anbragt i daginstitution m.v. 
Stk. 5. Forpligtelsen til at sørge for befordring efter stk. 1 kan opfyldes ved at 
henvise eleverne til offentlige trafikmidler eller ved at godtgøre deres udgifter til 
egen befordring. 
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1 omfatter ikke elever, som undervises i en anden 
skole end distriktsskolen, bortset fra elever, der er henvist til undervisning i henhold 
til § 5, stk. 6 og 7, og § 22. Bestemmelserne i stk. 1 omfatter også elever, der 
fortsætter skolegangen i en skole, hvortil eleven har været henvist i henhold til § 5, 
stk. 7. Elever, der ved optagelsen i en skole i en anden kommune end 
bopælskommunen, jf. § 36, stk. 3, er henvist til undervisning i henhold til § 5, stk. 7, 
er ikke omfattet af stk. 1. 
Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for elever, som optages i en anden skole, 
jf. § 36, stk. 3. I disse tilfælde skal kommunalbestyrelsen i stedet afholde udgifter til 
befordring svarende til udgifterne til den befordring, som kommunalbestyrelsen ville 
være forpligtet til at afholde efter stk. 2, hvis eleven benyttede det tilbud, som 
eleven er visiteret til, eller hvis eleven gik på sin distriktsskole. 
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Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om befordring. 
§ 27. Kommunalbestyrelsen kan med forældrenes samtykke, jf. § 54, sørge for 
indlogering i skolebyen af elever på 7.-10. klassetrin, hvis den daglige befordring 
mellem hjemmet og skolen ville være særlig usikker eller tidkrævende. 
Stk. 2. Indlogeringen kan ordnes ved henvisning til en kostskole, jf. § 22, stk. 1, 3 og 
4. 
Kapitel 4 
Lærerne 
§ 28. For at kunne varetage undervisningen i folkeskolens 1.-10. klasse skal 
underviseren have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller anden 
læreruddannelse, der er godkendt af undervisningsministeren i denne henseende, jf. 
dog stk. 2, § 29 a og § 30. Godkendelsen kan betinges af, at de uddannede består 
en prøve ved en professionshøjskole, der af undervisningsministeren er godkendt til 
at uddanne lærere i folkeskolen. 
Stk. 2. Der kan ansættes personer med særlige kvalifikationer til at undervise i 
enkelte fag. 
§ 28 a. Styrelsen for Videregående Uddannelser kan godkende, at lærere, som ikke 
har gennemført den danske uddannelse til lærer i folkeskolen og ikke har fået 
godkendt en anden dansk læreruddannelse, jf. § 28, stk. 1, varetager undervisning i 
1.-10. klasse. Godkendelse forudsætter, at den pågældende har kvalifikationer, der 
svarer til uddannelsen til lærer i folkeskolen.6) 
Stk. 2. Styrelsen for Videregående Uddannelsers afgørelser efter stk. 1 kan ikke 
indbringes for anden administrativ myndighed. 
Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om krav til godkendelse efter stk. 
1. 
§ 29. For at kunne varetage undervisningen i børnehaveklassen skal underviseren 
have gennemført uddannelsen til pædagog eller en tilsvarende uddannelse, der er 
godkendt af undervisningsministeren til dette formål, jf. dog §§ 29 a og 30. 
Godkendelsen kan betinges af, at de uddannede består en prøve ved en 
professionshøjskole, der af undervisningsministeren er godkendt til at uddanne 
pædagoger. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde fravige bestemmelsen i 1. 
pkt. 
§ 29 a. Personale med lærer- eller pædagoguddannelse, jf. §§ 28 og 29, kan 
varetage undervisning i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin. Det er en 
betingelse, at pædagogen på 1.-3. klassetrin varetager afgrænsede 
undervisningsopgaver inden for sine kompetencer og kvalifikationer i øvrigt. 
Tilsvarende er det en betingelse, at læreren i børnehaveklassen varetager 
afgrænsede undervisningsopgaver inden for sine kompetencer og kvalifikationer i 
øvrigt. 
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§ 30. Personale med pædagoguddannelse, jf. § 29, og andet personale med 
relevante kvalifikationer kan varetage understøttende undervisningsopgaver. 
§ 30 a. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om 
kvalifikationskrav til personer, der skal varetage særlige undervisningsopgaver eller 
opgaver af særlig karakter i tilknytning til undervisningen. 
§ 31. En lærer fritages efter anmodning for at undervise i kristendomskundskab. 
Kan der på grund af fritagelsen ikke tillægges en lærer fuld tjenestetid, nedsættes 
lærerens lønning tilsvarende, for lærere, der optjener pensionsalder, dog uden 
nedsættelse af pensionsalderen. 
Kapitel 5 
Undervisningspligt. Indskrivning og optagelse i folkeskolen 
§ 32. Ethvert barn, der bor her i landet, er undervisningspligtigt efter reglerne i §§ 
33-35, medmindre det omfattes af bestemmelser om undervisningspligt i anden 
lovgivning. Det samme gælder børn, der skal opholde sig her i landet i mindst 6 
måneder. 
§ 33. Undervisningspligten medfører pligt til at deltage i undervisningen i 
folkeskolens grundskole eller i en undervisning, der står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen. 
Stk. 2. Børn, der følger undervisningen i en anmeldt fri grundskole, i en statsskole, i 
en europaskole eller i en gymnasieskole, eller som modtager hjemmeundervisning 
efter reglerne i lov om friskoler og private grundskoler m.v., skal ikke deltage i 
folkeskolens undervisning. Det samme gælder elever, som efter 7. klassetrin deltager 
i undervisning, der svarer til folkeskolens, på en godkendt efterskole, en 
husholdningsskole, en håndarbejdsskole eller en ungdomskostskole. 
Stk. 3. Undervisningspligten kan endvidere efter det 7. klassetrin opfyldes ved 
deltagelse i heltidsundervisning i den kommunale ungdomsskole i henhold til lov om 
ungdomsskoler samt ved deltagelse i undervisningsforløb i henhold til § 9, stk. 4. 
Stk. 4. Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder med inddragelse 
af Ungdommens Uddannelsesvejledning, når hensynet til eleven taler for det, tillade, 
at en elev efter afslutning af 7. klasse opfylder undervisningspligten ved at deltage i 
særligt tilrettelagte forløb eller helt eller delvis opfylder undervisningspligten i 
erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at 
afklare elevens uddannelsesvalg. For elever, der er omfattet af stk. 2, træffes 
afgørelsen om opfyldelse af undervisningspligten efter denne bestemmelse af 
kommunalbestyrelsen. 
Stk. 5. De særligt tilrettelagte forløb efter stk. 4 skal indeholde undervisning og 
ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Desuden kan forløbene kombineres 
med introduktion til ungdomsuddannelserne og brobygning til ungdomsuddannelse, 
jf. § 7 a, i op til 4 uger pr. år. Ved opfyldelse af undervisningspligten ved deltagelse i 
særligt tilrettelagte forløb skal eleven undervises i dansk og matematik i et omfang, 
så fagenes mål og kravene ved prøverne kan opfyldes. Skolens leder beslutter efter 
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aftale med eleven og forældrene, jf. § 54, om eleven skal undervises i andre af 
folkeskolens fag end dansk og matematik. De særligt tilrettelagte forløb kan 
tilrettelægges i samarbejde med den kommunale ungdomsskole. 
Stk. 6. Ved delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse 
gælder de betingelser om fagene, der er nævnt i stk. 5. Når undervisningspligten 
opfyldes helt ved erhvervsmæssig uddannelse, jf. stk. 4, kan tilladelsen betinges af, 
at eleven deltager i supplerende undervisning i den kommunale ungdomsskole. 
Stk. 7. Ved delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig 
beskæftigelse beslutter skolens leder med inddragelse af eleven og forældrene, jf. § 
54, og Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvilken undervisning eleven skal 
deltage i. Når undervisningspligten opfyldes helt ved erhvervsmæssig beskæftigelse, 
jf. stk. 4, kan tilladelsen betinges af, at eleven deltager i supplerende undervisning i 
den kommunale ungdomsskole. 
Stk. 8. Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder tillade, at en elev 
på 7.-9. klassetrin delvis opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning 
i fag inden for folkeskolens fagrække i den kommunale ungdomsskole. 
Stk. 9. Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder tillade, at en elev i 
begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en 
kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en 
idrætsforening. 
§ 34. Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet 
fylder 6 år, og ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. 
klassetrin. Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det kalenderår, 
hvor barnet fylder 17 år eller har afsluttet uddannelse, der er ligestillet med 
grundskolen, jf. § 33, stk. 2-9. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning eller med deres 
samtykke, jf. § 54, godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter 
undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. 
Godkendelsen kan betinges af, at barnet optages i en børnehave. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelserne i stk. 1 og § 3, stk. 1, af 
pædagogiske grunde beslutte, at der skal gøres brug af individuel optagelse baseret 
på barnets alder (rullende skolestart) i aldersintegrerede klasser efter § 25, stk. 3. 
Uanset beslutning om rullende skolestart skal det enkelte barn efter anmodning fra 
forældrene, jf. § 54, optages ved skoleårets start. Beslutning efter 1. pkt. træffes 
efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. 
§ 35. Forældremyndighedens indehaver eller den, der faktisk sørger for barnet, skal 
medvirke til, at barnet opfylder undervisningspligten, og må ikke lægge hindringer i 
vejen herfor. 
§ 36. Et barn kan efter forældrenes anmodning, jf. § 54, indskrives i folkeskolen fra 
begyndelsen af det kalenderår, hvor det fylder 5 år. 
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Stk. 2. Til hver skole hører et skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de 
enkelte klassetrin. Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder 
sig, jf. dog stk. 3, § 3, stk. 2, § 5, stk. 7, og § 22. 
Stk. 3. Forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i 
bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det kan ske 
inden for de rammer, kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat i henhold 
til § 40, stk. 2. Det samme gælder, hvis forældrene ønsker, at barnet skifter skole 
under skoleforløbet, herunder til distriktsskolen. Kommunalbestyrelsen kan i ganske 
særlige tilfælde træffe beslutning om suspension af det frie skolevalg efter 1. og 2. 
pkt., jf. § 40, stk. 2, nr. 4. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om 
optagelse i en anden skole end distriktsskolen, sker optagelse efter retningslinjer 
fastsat af kommunalbestyrelsen i skolekommunen for, hvilke børn der skal optages 
først. 
Stk. 4. En elev, der er optaget i en skole, har ret til at fortsætte skolegangen i denne 
skole, jf. dog § 3, stk. 2, og § 22, medmindre der gennemføres ændringer i 
kommunens skolestruktur, eller eleven overflyttes til en anden skole i medfør af § 
52. Dette gælder tillige elever, der flytter til en anden bopæl under skoleforløbet. 
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmodning om optagelse skal 
indgives inden en vis frist. 
Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter regler om bopælskommunens betaling til 
skolekommunen, hvis forældrene benytter sig af valg af folkeskole i en anden 
kommune end bopælskommunen, jf. stk. 3 og 4. Reglerne finder anvendelse, hvis 
kommunerne ikke indgår anden aftale herom. 
Stk. 7. Forældre har krav på, at deres barn optages i en skolefritidsordning, jf. § 3, 
stk. 7, ved den skole, hvor barnet er optaget, hvis der er etableret en 
skolefritidsordning og der er plads i denne. Tilsvarende krav har forældre, hvis barn 
er optaget i distriktsskolen efter stk. 2 eller forbliver i en folkeskole i en anden 
kommune end bopælskommunen. Undervisningsministeren fastsætter regler om 
bopælskommunens betaling til skolekommunen, hvis barnet optages i en 
skolefritidsordning ved den valgte skole, jf. stk. 3 og 4. Reglerne finder anvendelse, 
hvis kommunerne ikke indgår anden aftale herom. 
§ 37. Et barn skal efter forældrenes anmodning, jf. § 54, optages i børnehaveklasse 
i det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år, hvis det må antages at 
kunne følge undervisningen. 
§ 38. Ansøgning om indskrivning af børn i folkeskolen og om optagelse af børn i 
skolefritidsordning skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den 
digitale ansøgningsløsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). 
Ansøgninger, der ikke indgives med digital selvbetjening, afvises af 
kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3. 
Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, 
at borgeren ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning, 
skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end 
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ved digital selvbetjening efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan 
ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt 
eller skriftligt. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 2 nævnte 
tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital 
selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske 
fordele for kommunen ved at behandle ansøgningen på anden vis end digitalt. 
Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig 
for kommunalbestyrelsen. 
§ 39. Skolens leder påser, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i 
undervisningen. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom. 
Stk. 2. Er en elev udeblevet fra undervisningen, skal forældrene, jf. § 35, personligt 
eller skriftligt give skolens leder oplysning om grunden hertil. Skyldes udeblivelsen 
sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolens leder forlange lægeattest herfor. 
Kapitel 6 
Styrelsen af kommunens skolevæsen 
Kommunalbestyrelsen 
§ 40. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at ethvert undervisningspligtigt barn i 
kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad 
der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. 
Beslutning om følgende træffes af kommunalbestyrelsen på et møde: 
1) Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler. 
2) Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med 
hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter § 3, 
stk. 2, og § 4, stk. 2, undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6, og skolefritidsordning 
efter § 3, stk. 7. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra 
skolebestyrelserne ved de berørte skoler. 
3) Kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer som 
følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne 
ved de berørte skoler. 
4) Suspension, jf. § 36, stk. 3, 3. pkt., i ganske særlige tilfælde fra reglerne om 
optagelse i en af kommunens folkeskoler i medfør af § 36, stk. 3, 1. og 2. pkt. 
5) Antallet af skoledage samt rammer for klassedannelsen, eventuel undervisning 
efter § 5, stk. 4, elevernes undervisningstimetal, skoledagens længde og 
specialundervisningen m.v. 
6) Generelle retningslinjer for skolernes virksomhed efter § 3, stk. 4, 8 og 9. 
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7) Frivillige madordninger, herunder madordninger i skolefritidsordninger. 
Kommunalbestyrelsen beslutter, om madordningerne etableres med fuld 
forældrebetaling eller gennem kommunale tilskud med hel eller delvis fri forplejning, 
og kan fastsætte nærmere rammer for ordningerne. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen godkender skolernes læseplaner, jf. § 10, stk. 2. 
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der fastsættes en læseplan for undervisning efter 
§ 5, stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at hensynet til undervisningens fremme 
af elevernes alsidige udvikling er tilgodeset gennem beskrivelser i læseplanerne eller 
på anden hensigtsmæssig måde. 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål - og 
indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne, jf. § 3, stk. 7, efter indhentet 
udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Undervisningsministeren 
fastsætter regler om krav til indholdet af mål - og indholdsbeskrivelserne. 
Stk. 5. Bortset fra de beføjelser, der følger af arbejdsgiverkompetencen, og de 
beslutninger, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-7, samt § 25, stk. 3, § 34, stk. 3, og § 40 a, 
stk. 3, kan kommunalbestyrelsen helt eller delvis delegere sine beføjelser efter denne 
lov til skolebestyrelserne. Kommunalbestyrelsen kan til skolebestyrelsen delegere 
beføjelsen til at kræve, at den enkelte elevs forældre sørger for elevens forplejning 
under ekskursioner, jf. § 50, stk. 7, 1. pkt., og at forældrene skal betale for 
elevernes forplejning under lejrskoler og skolerejser, jf. § 50, stk. 7, 2. pkt., samt til 
at træffe beslutning om dækning af øvrige udgifter til ekskursioner, lejrskoler og 
skolerejser, jf. § 50, stk. 8, 2. pkt. 
Stk. 6. Beslutninger om ansættelse af ledere, lærere og pædagoger, jf. § 29 a, 
træffes, efter at der er indhentet udtalelse fra vedkommende skolebestyrelse, jf. § 
44, stk. 7. 
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at lærerne i kommunens skolevæsen har 
undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende faglig kompetence i 
de fag, som de underviser i (kompetencedækning). Kommunalbestyrelsen kan i helt 
særlige tilfælde med godkendelse af undervisningsministeren beslutte at fravige 
kravet om undervisningskompetence i 1. pkt. 
§ 40 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. 
Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold 
til nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og 
opfølgning herpå og kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante 
kvalitetsrapporter. Kommunalbestyrelsen kan vælge at beskrive skolerne i grupper 
eller kun at fremhæve visse skoler i kvalitetsrapporten. 
Stk. 2. Er niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal 
kommunalbestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan 
med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller 
på skolen. 
Stk. 3. Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen, der tager 
stilling til rapporten, herunder opfølgning herpå. Forinden drøftelsen i 
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kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om 
kvalitetsrapporten. 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kvalitetsrapporter med eventuelle 
handlingsplaner og skolebestyrelsers udtalelser herom på internettet. Oplysninger 
omfattet af tavshedspligt må ikke offentliggøres. 
Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om kvalitetsrapporter, herunder 
om indhold og udformning, og om tidsfrister for vedtagelse af kvalitetsrapporter. 
§ 41. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra 
skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten 
skal indeholde bestemmelser bl.a. om: 
1) Antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. 
2) Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, 
stk. 4. 
3) Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen. 
4) Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens 
skolevæsen. 
Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, 
der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5. 
Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen 
har truffet vedrørende skolestrukturen m.v. 
Skolebestyrelsen 
§ 42. Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse. Kommunalbestyrelsen træffer 
beslutning om skolebestyrelsens sammensætning efter indhentet udtalelse fra den 
pågældende skolebestyrelse. Skolebestyrelsen skal bestå af følgende: 
1) Et flertal af repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer, der har 
forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen. Herunder gælder 
følgende: 
a) Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 
forældrerepræsentant for hver afdeling. 
b) Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. § 24, stk. 3, skal der 
vælges mindst 1 forældrerepræsentant fra hver af de deltagende skoler. 
c) Hvis skolen har specialklasser på mindst tre klassetrin, skal 
forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1. 
2) Mindst 2 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige 
medarbejdere valgt af og blandt medarbejdere på skolen. 
3) Mindst 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen, jf. dog 
stk. 3. Herunder gælder følgende: 
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a) Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 
elevrepræsentant for hver afdeling. 
b) Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. § 24, stk. 3, skal der 
vælges mindst 1 elevrepræsentant fra hver af de deltagende skoler. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at indtil to pladser i skolebestyrelsen skal 
tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale 
ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. 
Stk. 3. Ved skoler, der kun har til og med 5. klassetrin, kan kommunalbestyrelsen 
efter anmodning fra skolebestyrelsen fravige bestemmelsen om elevrepræsentation i 
skolebestyrelsen. 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme, 
at et af dens medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. 
Stk. 5. Alle skolebestyrelsens medlemmer, jf. stk. 1 og 2, har stemmeret. 
Stk. 6. Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt forældrerepræsentanterne. 
Stk. 7. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens 
sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de daglige ledere af afdelinger på skolen og af 
skolens skolefritidsordning kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en eventuel daglig leder af et dagtilbud eller 
fritidshjem og en ungdomsskole, som har fælles ledelse med en folkeskole, jf. §§ 24 
a og 24 b, kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. 
Stk. 8. Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår 
sager vedrørende enkelte elever eller lærere. 
Stk. 9. Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år, jf. dog stk. 10 og 13, 
gældende fra den 1. august i det år, der følger efter nyvalg til regionsråd og 
kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 12. De øvrige medlemmers valgperiode er 1 år. 
Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af 
skolebestyrelsen. 
Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan, uanset bestemmelsen i stk. 9, 1. pkt., 
bestemme, at der skal foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved den skole, der 
modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole. 
Stk. 11. I de tilfælde, hvor 2 skoler sammenlægges, kan kommunalbestyrelsen 
beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmer fungerer sammen indtil udløbet af de 
enkelte medlemmers valgperiode. 
Stk. 12. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fravige bestemmelsen i stk. 1 
ved kommunale specialskoler, herunder kommunale heldagsskoler el.lign. 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at valgperioden er 2 år for 
forældrerepræsentanter ved skoler og afdelinger af skoler, der alene har 7. klasse og 
højere klassetrin. Uanset stk. 9, 1. pkt., kan kommunalbestyrelsen godkende 
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forskudte valg. Kommunalbestyrelsen kan fravige bestemmelserne i stk. 1 og stk. 9, 
1. pkt., ved skoler, som er oprettet i henhold til § 24, stk. 2. 
Stk. 13. Hvis kommunalbestyrelsen i valgperioden træffer beslutning om oprettelse 
af en fælles bestyrelse mellem flere folkeskoler, jf. § 24, stk. 3, mellem en folkeskole 
og et dagtilbud eller fritidshjem, jf. § 24 a, eller mellem en folkeskole og en 
ungdomsskole, jf. § 24 b, afgår de valgte skolebestyrelsesmedlemmer på det 
tidspunkt, hvor den nyvalgte fælles bestyrelse i henhold til kommunalbestyrelsens 
beslutning skal tiltræde for resten af den afgående bestyrelses valgperiode. 
§ 43. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter godkendelse af de berørte 
skolebestyrelser regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. 
Stk. 2. En forældrerepræsentant mister sin valgbarhed, når barnet optages i en af de 
skoler, der er nævnt i § 33, stk. 2. 
Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg ved skoler, der 
oprettes i valgperioden, forskudte valg, valgret og valgbarhed samt om muligheden 
for fritagelse for valg og for medlemskab i øvrigt, herunder om, i hvilke tilfælde 
andre personer end forældremyndighedens indehavere kan være valgbare og 
valgberettigede. 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan yde forældre- og elevrepræsentanter vederlag og 
erstatning for dokumenterede merudgifter i forbindelse med varetagelsen af 
medlemskab af skolebestyrelsen. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler 
herom. 
§ 44. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som 
kommunalbestyrelsen fastsætter, jf. § 40, herunder i en eventuel handlingsplan, jf. § 
40 a, stk. 2, og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog 
undtagen personale- og elevsager. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente 
enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet. 
Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 
1) undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert 
klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, 
samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, udbud 
af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser, 
2) adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den 
kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, 
stk. 9, 
3) samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i 
samarbejdet, 
4) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, 
5) arbejdets fordeling mellem lærerne, 
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6) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i 
praktik m.v. og 
7) skolefritidsordningens virksomhed. 
Stk. 3. Skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt 
for skolen, skolens budget. 
Stk. 4. Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter skolens 
ordensregler og værdiregelsæt. 
Stk. 5. Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte 
retningslinjer, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning i henhold til 
§ 3, stk. 8, og fastsætter principper herfor. 
Stk. 6. Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte 
retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte aktiviteter i henhold til § 3, stk. 9, 
og fastsætter principper herfor. 
Stk. 7. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse 
af ledere, lærere og pædagoger, jf. § 29 a, jf. § 40, stk. 6. 
Stk. 8. Skolebestyrelsen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens 
læseplaner, jf. § 40, stk. 3. Skolebestyrelsen afgiver udtalelse til 
kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider 
de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. 
Stk. 9. Hvis kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der kan tilbydes 
madordninger, træffer skolebestyrelsen beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en 
madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen. Skolebestyrelsen fastsætter 
principper for madordningen inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har 
fastsat. Madordninger kan alene være et tilbud til forældrene. 
Stk. 10. Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og 
kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed. 
Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen 
forelægger den. 
Stk. 11. Skolebestyrelsens formand udarbejder til hvert møde en dagsorden. Der 
udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har 
deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet gøres med de begrænsninger, der følger 
af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden. 
Stk. 12. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. 
Stk. 13. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles 
møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles 
årsberetningen, jf. stk. 12. 
Skolens leder 
§ 45. Ved hver skole ansættes en leder, jf. dog § 24, stk. 3, § 24 a, stk. 1, og § 24 
b, stk. 1. Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og 
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er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og 
kommunalbestyrelsen. 
Stk. 2. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle 
konkrete beslutninger vedrørende skolens elever. Lederens konkrete beslutninger 
vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper, som 
kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles 
af kommunalbestyrelsen. 
Stk. 3. Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen om skolens læseplaner, 
jf. § 44, stk. 8, forslag vedrørende principper for skolens virksomhed m.v., jf. § 44, 
stk. 2, og forslag til skolens budget, jf. § 44, stk. 3, inden for de af 
kommunalbestyrelsen fastsatte økonomiske rammer, jf. § 40, stk. 2, nr. 1. 
Stk. 4. Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte. 
Stk. 5. Skolens leder inddrager skolens elever i spørgsmål vedrørende elevernes 
sikkerhed og sundhed. På skoler, hvor der er elevråd, jf. § 46, stk. 1, drøftes formen 
for inddragelse gennem elevrådet. 
Rådgivende organer 
§ 46. Ved hver skole, som har 5. eller højere klassetrin, har eleverne ret til at danne 
et elevråd. Elevrådet udpeger repræsentanter for eleverne til udvalg m.v., som 
skolens leder har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for eleverne i 
almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor elevernes deltagelse vil 
stride mod anden lovgivning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om 
valg til elevråd, om elevrådenes virksomhed og om kommunalbestyrelsens 
forpligtigelse over for elevrådene. 
Stk. 2. På skoler med afdelingsstruktur har elever ved hver afdeling, som har 5. eller 
højere klassetrin, ret til at danne et afdelingselevråd. 
§ 46 a. I kommuner, hvor der ikke er nedsat et fælles rådgivende organ, jf. § 41, 
stk. 1, nr. 4, afholder kommunalbestyrelsen mindst to gange om året et møde 
mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af 
spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Kommunalbestyrelsen kan 
beslutte, at andre kan deltage i møderne. 
Kapitel 7 
Styrelsen af regionens undervisningstilbud 
§ 47. Regionsrådet har ansvaret for regionens undervisningstilbud, jf. § 20, stk. 3. 
Stk. 2. Regionsrådet har ansvaret for at tilpasse kapaciteten på og 
sammensætningen af regionens undervisningstilbud. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en 
rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af regionens 
undervisningstilbud. 
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Stk. 4. Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder rammeaftalen. Rammeaftalen 
offentliggøres på regionens og kommunernes hjemmesider. 
Stk. 5. Kommunalbestyrelserne i regionen er forpligtet til at samarbejde om at 
tilvejebringe de nødvendige tilbud inden for specialundervisningsområdet. 
Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om rammeaftalen, 
herunder krav til aftalens indhold, tidsfrist for indgåelse af aftalen og koordinering af 
kapacitet og sammensætning af de regionale undervisningstilbud. 
§ 47 a. Kommunalbestyrelsens beføjelser i henhold til § 9, stk. 6, § 19 d, stk. 5, § 
24, stk. 4, og § 27, stk. 1, gælder tilsvarende for regionsrådet, for så vidt angår 
regionens undervisningstilbud. 
Stk. 2. Bestemmelserne om styrelsen af kommunens skolevæsen i § 40, stk. 2-6, og 
§ 41 med undtagelse af § 40, stk. 2, nr. 3, gælder tilsvarende for regionens 
undervisningstilbud. Det samme gælder bestemmelserne i § 50 om betaling m.v., § 
51, stk. 6, om søskendemoderation m.v. og § 53 om konfirmationsforberedelse. 
Stk. 3. Bestemmelserne om skolebestyrelsen, skolens leder m.v. i §§ 42-46 gælder 
tilsvarende for regionens undervisningstilbud. Undervisningsministeren kan godkende 
fravigelser, som er begrundet i de regionale undervisningstilbuds særlige forhold. 
§ 47 b. Tilsynet med de af regionsrådet drevne lands- og landsdelsdækkende 
undervisningstilbud m.v. inden for folkeskolen varetages af undervisningsministeren. 
§ 48. (Ophævet)7) 
Kapitel 7 a 
Københavns Kommune 
§ 48 a. De landsdelsdækkende undervisningstilbud Børneklinikken og Skolen på 
Kastelsvej drives af Borgerrepræsentationen. Bestemmelserne i kapitel 7 finder 
tilsvarende anvendelse. 
Kapitel 8 
Udgifterne til folkeskolen 
§ 49. Alle udgifter til folkeskolens undervisning m.v., herunder specialundervisning 
og specialpædagogisk bistand i henhold til § 20, stk. 3, sygeundervisning i henhold 
til § 23, stk. 2, og udgifter til befordring i henhold til § 26, stk. 3, påhviler 
kommunerne, for så vidt der ikke er lovhjemmel for, at udgifterne helt eller delvis 
påhviler staten eller andre. 
Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om, hvilken kommune udgiften til 
folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler. 
§ 50. Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af: 
1) Forældre til elever, som deltager i undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6. 
2) Voksne, som deltager i folkeskolens undervisning efter § 3, stk. 8. 
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3) Deltagere i kulturcenteraktiviteter efter § 3, stk. 9. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen opkræver betaling af forældre til børn, der er optaget i 
en skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 7. Vælger forældrene en folkeskole i en anden 
kommune end bopælskommunen med tilhørende skolefritidsordning i henhold til § 
36, stk. 3 og 7, betaler forældrene til skolekommunen dennes takst for 
skolefritidsordningen, dog betales bopælskommunens takst, hvis denne er højest. 
Kommunalbestyrelsen yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i 
skolefritidsordninger, daginstitutioner m.v. og hel eller delvis fripladstilskud under 
hensyn til forældrenes økonomiske forhold, eller hvor sociale, pædagogiske eller 
behandlingsmæssige forhold gør sig gældende. Reglerne fastsat i medfør af 
dagtilbudsloven om kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud og 
forældrenes egenbetaling finder anvendelse ved ydelse af søskendetilskud og ved 
ydelse af helt eller delvist fripladstilskud. 
Stk. 3. Har en person, der modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp i henhold 
til §§ 23-25 i lov om aktiv socialpolitik, undladt at betale for skolefritidsordning, jf. § 
3, stk. 7, kan kommunalbestyrelsen tilbageholde den fremtidige månedlige betaling i 
den fremtidige uddannelseshjælp eller kontanthjælp. 
Stk. 4. Restancer vedrørende betaling for skolefritidsordning kan inddrives ved 
modregning i børne- og ungeydelsen efter regler fastsat i lov om en børne- og 
ungeydelse. 
Stk. 5. Kommunen dækker alle udgifter, hvis afholdelse er en forudsætning for 
gennemførelsen af ekskursioner og lejrskoler efter »§ 16 c, stk. 1, jf. dog stk. 7. 
Stk. 6. Kommunen afholder alle udgifter til lærernes deltagelse i skolerejser efter § 
16 c, stk. 2. 
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan kræve, at den enkelte elevs forældre sørger for 
elevens forplejning under ekskursioner. Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af 
forældrene til dækning af udgifterne til elevernes forplejning under lejrskoler og 
skolerejser. Betalingen fastsættes under hensyn til et anslået normalt sparet 
hjemmeforbrug. 
Stk. 8. Klassens elever og forældre kan, eventuelt i samarbejde med skolen, ved 
fælles indsamling eller på anden måde i fællesskab tilvejebringe midler til dækning af 
udgifter, der ikke dækkes af kommunen efter stk. 5-7. Kommunen kan dække øvrige 
udgifter. 
Stk. 9. Den enkelte elevs ret til deltagelse i arrangementer efter § 16 c, kan ikke 
betinges af erlæggelse af et beløb eller en anden ydelse. 
§ 50 a. Ansøgning om helt eller delvist økonomisk fripladstilskud, jf. § 50, stk. 2, 
skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale løsning, som 
kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives 
ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3. 
Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, 
at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal 
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kommunalbestyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved 
digital selvbetjening efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvordan en 
ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt 
eller skriftligt. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 2 nævnte 
tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital 
selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for 
kommunen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt. 
Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig 
for kommunalbestyrelsen. 
Kapitel 9 
Klage 
§ 51. Skolebestyrelsens afgørelser efter § 44, stk. 2-6 og 9, kan ikke indbringes for 
anden administrativ myndighed. 
Stk. 2. Beslutninger og afgørelser, som træffes af kommunalbestyrelsen vedrørende 
det kommunale skolevæsen, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, 
jf. dog stk. 3-6. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at andre 
afgørelser kan indbringes for ministeren. 
Stk. 3. Afgørelser om henvisning eller afslag på henvisning til specialundervisning i 
henhold til § 21, stk. 1, samt afgørelse om at tilbagekalde en henvisning kan inden 4 
uger fra afgørelsens meddelelse af forældrene, jf. § 54, stk. 1, indbringes for 
Klagenævnet for Specialundervisning, jf. § 51 a. Det samme gælder for afgørelser 
om henvisning, afslag på henvisning eller tilbagekaldelse af henvisning til 
specialskoler og specialklasser, jf. § 20, stk. 2. 
Stk. 4. Afgørelser om det nærmere indhold af foranstaltningen på specialskoler eller i 
specialklasser kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse af forældrene, jf. § 54, 
stk.1, indbringes for Klagenævnet for Specialundervisning, jf. § 51 a. 
Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 3, 1. pkt., og stk. 4 gælder tilsvarende for afgørelser 
vedrørende elever, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 
undervisningstimer ugentligt, jf. § 3, stk. 2, og § 16, stk. 4. Afgørelser om 
supplerende undervisning og anden faglig støtte, jf. § 5, stk. 5, til elever i 
børnehaveklassen og i 1.-3. klasse, der har mindre end 18 undervisningstimer 
ugentligt, kan indbringes for klagenævnet, hvis elevens undervisning kun kan 
gennemføres med denne støtte i den overvejende del af undervisningstiden. 
Stk. 6. Afgørelser om søskendetilskud og fripladstilskud i henhold til § 50, stk. 2, og 
afgørelser om afvisning af ansøgninger efter § 50 a, stk. 1, 2. pkt., kan indbringes 
for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration 
på det sociale område. 
Stk. 7. Beslutninger og afgørelser, som træffes af regionsrådet vedrørende regionens 
undervisningstilbud, kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed, jf. 
dog stk. 8. 
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Stk. 8. Afgørelser i henhold til § 21, stk. 3, kan inden 4 uger fra afgørelsens 
meddelelse af forældrene, jf. § 54, stk. 1, indbringes for Klagenævnet for 
Specialundervisning, jf. § 51 a. 
Stk. 9. Kommunalbestyrelsens afgørelser om henvisning eller afslag på henvisning til 
specialundervisning i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. § 20, stk. 5, 
og § 22, stk. 5, samt afgørelser om at tilbagekalde en henvisning kan inden 4 uger 
fra afgørelsens meddelelse af forældrene, jf. § 54, stk. 1, indbringes for 
Klagenævnet for Specialundervisning, jf. § 51 a. Det samme gælder 
kommunalbestyrelsens afgørelser om det nærmere indhold af foranstaltningen i 
dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder. 
§ 51 a. Klagenævnet for Specialundervisning nedsættes af undervisningsministeren. 
Formanden for nævnet skal være cand. jur. 2 medlemmer beskikkes efter indstilling 
fra KL, og 2 medlemmer beskikkes efter indstilling fra Danske 
Handicaporganisationer. Formanden og medlemmerne beskikkes for 4 år. For 
formanden og medlemmerne beskikkes stedfortrædere. 
Stk. 2. KL kan udpege en repræsentant, der kan deltage i nævnets møder som 
sagkyndig rådgiver for de medlemmer, der er indstillet af KL. 
Stk. 3. Nævnets møder er lukkede, medmindre nævnet i den enkelte sag beslutter 
det modsatte. Undervisningsministeren fastsætter nævnets forretningsorden. 
Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere 
regler om nævnets virksomhed. 
Stk. 5. Undervisningsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for 
Klagenævnet for Specialundervisning. Undervisningsministeren kan efter forhandling 
med social- og integrationsministeren bemyndige Ankestyrelsen til at varetage 
sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet for Specialundervisning. 
§ 51 b. Klage til Klagenævnet for Specialundervisning, jf. § 51, stk. 3-5, 8 og 9, skal 
indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Den myndighed, der har 
truffet afgørelsen, vurderer, om der er grundlag for at give klager helt eller delvis 
medhold. 
Stk. 2. Giver den myndighed, som har truffet afgørelsen, ikke klageren medhold, 
sender myndigheden klagen og begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre 
til Klagenævnet for Specialundervisning. 
Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om behandlingen af 
klagesager, herunder regler om tidsfrister for genvurdering og videresendelse af 
klager. 
§ 51 c. Klagenævnet for Specialundervisning kan kun ændre kommunalbestyrelsens 
afgørelse om et undervisningstilbud i den almindelige folkeskole til et 
undervisningstilbud i en specialklasse eller på en specialskole, hvis vægtige faglige 
grunde taler herfor. Klagenævnet kan i øvrigt kun ændre en kommunal afgørelse om 
et undervisningstilbud, hvis nævnet vurderer, at et andet undervisningstilbud i klart 
højere grad imødekommer elevens undervisningsbehov. 
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Stk. 2. Klagenævnet for Specialundervisning kan ikke træffe afgørelse om henvisning 
af en elev til en specialklasse på en bestemt skole eller til en bestemt specialskole. 
Kapitel 10 
Andre bestemmelser 
§ 52. Undervisningsministeren kan fastsætte almindelige regler om foranstaltninger 
til fremme af god orden i skolerne, herunder regler om overflytning af elever til 
andre skoler i kommunen og regler om overflytning af elever i 10. klasse til andre 
uddannelsesforanstaltninger, og kan i den forbindelse fastsætte regler, der fraviger § 
36, stk. 2 og 3, regler om, at der også kan anvendes foranstaltninger i anledning af 
elevadfærd, der er udvist uden for skolen, hvis adfærden har haft en direkte 
indflydelse på god orden i skolen, samt regler om, at private genstande kan 
tilbageholdes, og at tilbageholdelsen af praktiske eller pædagogiske grunde kan 
opretholdes ud over det tidspunkt, hvor skolens tilbud ophører. 
Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om skolernes tilsyn med 
eleverne i skoletiden. 
§ 53. Tiden for konfirmationsforberedelsen fastsættes ved forhandling mellem 
kommunalbestyrelsen og præsterne i kommunen. Kan der ikke opnås enighed 
mellem parterne, træffes afgørelsen af kommunalbestyrelsen efter forhandling med 
de berørte menighedsråd. 
Stk. 2. Der skal sikres konfirmationsforberedelsen den nødvendige tid inden for de 
rammer, der er fastsat, jf. § 40, stk. 2, nr. 5, og § 44, stk. 2, nr. 1. 
§ 54. Forældrenes rettigheder efter § 9, stk. 4, og §§ 12-14, 19 d, 19 e, 19 f, 20, 
22, 27, 33, 34, 36-38 og 51 og de i medfør af loven fastsatte regler tilkommer den 
eller de personer, som har forældremyndigheden over eleven. Elever, der ikke er 
undergivet forældrenes myndighed, træffer selv afgørelse efter § 12, § 14, stk. 3, § 
19 d, § 19 e, § 19 f, § 20, stk. 1 og 2, § 22, stk. 4, og § 27, stk. 1. 
Stk. 2. Bortset fra spørgsmålene om skolegangens begyndelse og varighed kan 
skolen anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på 
forældremyndighedens indehavers vegne. 
§ 55. For at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde eller for at 
bevare små skoler kan Undervisningsministeren fravige lovens bestemmelser, bortset 
fra kapitel 1 og kapitel 4. Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole 
og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke 
over 300 elever. 
Stk. 2. Efter undervisningsministerens bestemmelse kan staten yde tilskud til 
forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde. 
Stk. 3. Undervisningsministeren kan for bestemte skoler fravige bestemmelserne i § 
36, stk. 2 og 3, og § 42. 
§ 55 a. (Ophævet)8) 
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§ 55 b. Testresultater, jf. § 13, stk. 3 og 4, for den enkelte elev, grupper af elever, 
hold, klasser, skoler, kommuner og regioner m.v., bortset fra opgørelser på 
landsplan, samt testopgaver, jf. § 13, stk. 3 og 4, er fortrolige. 
Stk. 2. Ansatte m.fl., der virker ved skoler, jf. § 55 c, der modtager oplysninger om 
testresultater og testopgaver, er med hensyn til disse oplysninger undergivet den i 
stk. 1 omhandlede tavshedspligt. 
§ 55 c. Undervisningsministeren kan tilbyde skoler som nævnt i § 22, stk. 1, nr. 2-6, 
eller en ungdomsskole som nævnt i § 33, stk. 3, at anvende testene, jf. § 13, stk. 3. 
Undervisningsministeren kan fastsætte regler om afviklingen af test for disse skoler. 
§ 56. Undervisningsministeren kan til varetagelse af bl.a. lovgivnings- og 
vejledningsfunktioner forlange enhver oplysning, som ministeren skønner nødvendig 
til udførelse af disse opgaver, meddelt af kommunalbestyrelsen og regionsrådet. 
Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at kommunalbestyrelsen skal 
tilvejebringe oplysninger, som ministeren skønner nødvendige til brug for opfølgning 
på folkeskolens resultater og forhold i øvrigt. 
Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen 
skal indberette oplysninger, jf. stk. 2, om elevernes trivsel til ministeriet ved 
anvendelse af et nærmere fastsat dataformat og med brug af en nærmere bestemt 
spørgeramme. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om spørgerammen og 
om, hvordan og hvornår kommunalbestyrelsen tilvejebringer oplysninger om 
elevernes trivsel. 
Stk. 4. Undervisningsministeren kan bestemme, at oplysninger, jf. stk. 1 og 2, skal 
leveres i elektronisk form, og kan herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal 
ske. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. 
Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation 
mellem myndigheder, herunder skoler, samt om anvendelse af digital signatur i 
forbindelse med aflevering af oplysninger efter stk. 1-4. 
§ 56 a. Oplysninger om elevers trivsel, jf. § 56, stk. 3, skal indgå i skolernes 
undervisningsmiljøvurdering efter lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. 
Kapitel 11 
Evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen og dagtilbud 
§ 57. Rådet for Børns Læring har til opgave at følge, vurdere og rådgive 
undervisningsministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale 
forhold om det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og elevernes udbytte af 
undervisningen i folkeskolen og ungdomsskolen og om det pædagogiske arbejde 
med at understøtte alle børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud. Rådet skal 
endvidere vurdere skolers og dagtilbuds evne til at bidrage til at bekæmpe børns 
negative sociale arv, at øge integrationen af børn med anden etnisk baggrund end 
dansk og at inkludere børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. 
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Stk. 2. Undervisningsministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og 
sociale forhold kan forelægge spørgsmål om folkeskolen, ungdomsskolen og 
dagtilbud for rådet. 
§ 57 a. Rådet for Børns Læring nedsættes af undervisningsministeren. 
Stk. 2. Rådet ledes af et formandskab bestående af 5-7 personer med særlig indsigt i 
forhold vedrørende folkeskolen og dagtilbud. Undervisningsministeren udpeger 
formandskabet. De medlemmer, der skal have en særlig indsigt i forhold vedrørende 
dagtilbud, udpeges efter høring af ministeren for børn, ligestilling, integration og 
sociale forhold. Blandt formandskabets medlemmer udpeger undervisningsministeren 
rådets formand. 
Stk. 3. Rådets øvrige 18 medlemmer udpeges af undervisningsministeren efter 
indstilling fra hver af følgende organisationer og således, at hver organisation 
repræsenteres af 1 medlem: 
1) KL. 
2) Skole og Forældre. 
3) Danske Skoleelever. 
4) Danmarks Lærerforening. 
5) Skolelederforeningen. 
6) Danske Ungdomsskoleelevers Netværk. 
7) Uddannelsesforbundet. 
8) Landsforeningen af Ungdomsskoleledere. 
9) Forældrenes Landsforening. 
10) Daginstitutionernes Lands-Organisation. 
11) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. 
12) Fag og Arbejde. 
13) Lederne i Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. 
14) Børne- og Kulturchefforeningen. 
15) Danske Professionshøjskoler. 
16) Dansk Ungdoms Fællesråd. 
17) Idrættens Fællesråd. 
18) Danske Handicaporganisationer. 
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Stk. 4. Formandskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser udpeger en repræsentant 
blandt medlemmerne af formandskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser, som 
deltager uden stemmeret i Rådet for Børns Læring. 
Stk. 5. Formandskab og øvrige medlemmer udpeges for en periode på 3 år. De i stk. 
3, nr. 3 og 6, nævnte medlemmer udpeges dog kun for 1 år. Rådets medlemmer kan 
genudpeges. 
Stk. 6. Indstilles der ikke medlemmer i henhold til stk. 3, kan 
undervisningsministeren i stedet udpege medlemmer med indsigt i vedkommende 
område. I det tilfælde, at en af de i stk. 3 nævnte organisationer m.v. nedlægges, 
kan undervisningsministeren bestemme, at en anden relevant organisation m.v. 
træder i stedet. 
§ 57 b. Rådet for Børns Læring holder møde enten efter formandskabets 
bestemmelse eller efter anmodning fra mindst 3 af rådets øvrige medlemmer. Rådet 
skal holde møde mindst to gange årligt. 
Stk. 2. Formandskabet skal afgive en årlig skriftlig beretning til 
undervisningsministeren og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale 
forhold om rådets virksomhed med forslag til initiativer, der fremmer kvaliteten i 
folkeskolen og dagtilbud. Beretningen skal afgives efter drøftelser i rådet. Et referat 
af medlemmernes synspunkter under rådets drøftelser skal ledsage beretningen. 
Stk. 3. Andre udtalelser til undervisningsministeren og ministeren for børn, 
ligestilling, integration og sociale forhold skal afgives af formandskabet efter 
drøftelser i rådet. Et referat af medlemmernes synspunkter under rådets drøftelser 
skal ledsage udtalelsen. 
Stk. 4. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. 
§ 57 c. Undervisningsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for Rådet for 
Børns Læring. 
§ 57 d. Undervisningsministeren fører tilsyn med folkeskolers kvalitetsudvikling. 
Stk. 2. I tilfælde af vedvarende dårlig kvalitet på en folkeskole eller i skolevæsenet 
kan undervisningsministeren med henblik på at forbedre niveauet pålægge 
kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan, jf. § 40 a, stk. 2, og eventuelt 
som et delelement heri at deltage i vejledning fra Undervisningsministeriet. 
Ministeren fastsætter en frist for udarbejdelsen af handlingsplanen. 
§ 57 e. Sager om evaluering er omfattet af offentlighedsloven, når 
sagsbehandlingen er afsluttet. 
Stk. 2. Når undervisningsministeren til brug for gennemførelsen af en evaluering 
modtager arbejdsdokumenter, der i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen og 
forvaltningsloven er interne, mister dokumenterne ikke som følge af videregivelsen til 
ministeren deres interne karakter. 
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 Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (lov 406) 
(Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for 
folkeskolen m.v.) 
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 
§ 1 
I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, som ændret ved § 4 i lov 
nr. 622 af 12. juni 2013, § 1 i lov nr. 1640 af 26. december 2013 og lov nr. 1641 af 26. december 
2013, foretages følgende ændringer: 
1. Overalt i loven ændres »lov om vejledning om uddannelse og erhverv« til: »lov om vejledning 
om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.« 
2. I § 5, stk. 2, nr. 3, litra b, ændres »Natur/teknik« til: »Natur/teknologi«. 
3. § 7, stk. 1, nr. 3, affattes således: 
»3) uddannelse og job.« 
4. I § 7, stk. 2, ændres »uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering« til: »uddannelse 
og job«. 
5. § 9, stk. 1 og 2, affattes således: 
»Ud over den undervisning, som skal tilbydes efter §§ 5, 7 og 7 a, kan der tilbydes eleverne på 
7.-9. klassetrin undervisning i følgende fag og emner som valgfag: 
1) Tysk. 
2) Fransk. 
3) Spansk. 
4) Billedkunst. 
5) Medier. 
6) Filmkundskab. 
7) Drama. 
8) Musik. 
9) Håndværk og design. 
10) Madkundskab. 
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11) Almindelige indvandrersprog for elever med fornødent forhåndskendskab til det 
pågældende sprog. 
12) Arbejdskendskab. 
Stk. 2. Valgfag udbydes som 1-årige forløb, bortset fra håndværk og design samt 
madkundskab, der udbydes som 2-årige forløb, samt tysk og fransk, der udbydes som 3-årige 
forløb. Kommunen kan vælge at udbyde de valgfag, der efter 1. pkt. udbydes som 1- eller 2-årige 
forløb, som forløb på op til 3 år.« 
6. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »og om centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) i« 
til: »i folkeskolens«. 
7. I § 10, stk. 1, 2. pkt., ændres »mål« til: »kompetencemål«, »(trinmål)« ændres til: »samt 
færdigheds- og vidensmål«, og »bortset fra de fag, der kan tilrettelægges over 1 eller 2 år« 
ændres til: »herunder regler om opmærksomhedspunkter inden for udvalgte kerneområder i 
dansk og matematik«. 
8. § 10, stk. 2, ophæves. 
Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4. 
9. § 10, stk. 3, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 2, 1. og 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes: 
»Skolernes læseplaner skal for folkeskolens fag og obligatoriske emner, jf. §§ 5-7 og § 9, stk. 1, 
beskrive den udvikling i indholdet i undervisningen, der tilrettelægges med henblik på at nå 
kompetencemålet. Læseplanerne skal herunder beskrive forløb, der understøtter arbejdet med 
færdigheds- og vidensmål. Læseplanerne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. § 40, stk. 
3.« 
10. I § 10, stk. 5, der bliver stk. 4, indsættes efter »opgavesæt,«: »eksempler på 
kompetenceopgaver og udfordringsmål,«. 
11. I § 11 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 
»Stk. 2. Indholdet i undervisningen i børnehaveklassen skal mindst omfatte følgende 
kompetenceområder: 
1) Sprog. 
2) Matematisk opmærksomhed. 
3) Naturfaglige fænomener. 
4) Kreative og musiske udtryksformer. 
5) Krop og bevægelse. 
6) Engagement og fællesskab.« 
Stk. 2 bliver herefter stk. 3. 
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12. I § 11, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »målene« til: »formål, kompetencemål, færdigheds- 
og vidensmål og opmærksomhedspunkter«. 
13. I § 13, stk. 2, 1. pkt., ændres »trin- og slutmål« til: »kompetencemål, færdigheds- og 
vidensmål og opmærksomhedspunkter«. 
14. § 13 b affattes således: 
»§ 13 b. Som led i den løbende evaluering, jf. § 13, stk. 2, skal der for hver elev fra 
børnehaveklassen til og med 9. klassetrin udarbejdes en elevplan. Elevplanen skal for elev-erne i 
børnehaveklassen til og med 8. klassetrin indeholde individuelle mål og status for elevens læring 
og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå. 
Stk. 2. En elevplan skal for elever i børnehaveklassen indeholde de i stk. 1 nævnte oplysninger i 
forhold til kompetencemålet for dette klassetrin. 
Stk. 3. En elevplan skal på 1.-8. klassetrin indeholde de i stk. 1 nævnte oplysninger i følgende 
fag på følgende klassetrin: 
1) Dansk på 1.-8. klassetrin. 
2) Matematik på 1.-8. klassetrin. 
3) Engelsk på 3.-8. klassetrin. 
4) Historie på 4., 6. og 8. klassetrin. 
5) Kristendomskundskab på 3., 6. og 8. klassetrin. 
6) Natur/teknologi på 4. og 6. klassetrin. 
7) Samfundsfag på 8. klassetrin. 
8) Geografi på 8. klassetrin. 
9) Biologi på 8. klassetrin. 
10) Fysik/kemi på 8. klassetrin. 
11) Idræt på 2., 5. og 8. klassetrin. 
12) Musik på 2. og 6. klassetrin. 
13) Billedkunst på 5. klassetrin. 
14) Håndværk og design samt madkundskab på et af de klassetrin, som fagene tilbydes på. 
15) Tysk eller fransk på 6. og 8. klassetrin. 
16) Valgfag, jf. § 9, stk. 1, på et af de klassetrin, som faget tilbydes på. 
Stk. 4. For hver elev på 8. og 9. klassetrin skal elevplanen til brug for afklaring af videre 
uddannelse indeholde oplysninger om, hvilke mål eleven har for sin uddannelse efter grundskolen 
eller efter 10. klassetrin, og om den besluttede opfølgning på disse mål. 
Stk. 5. Elevplaner skal være digitale. Elevplanen skal gøres tilgængelig for elevens forældre 
digitalt og opdateres mindst en gang hvert skoleår. Forældre skal endvidere efter anmodning 
modtage en udskrift af den digitale elevplan. 
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Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om elevplaner, herunder om 
anvendelse af digitale løsninger.« 
15. I § 19, stk. 2, 1. pkt., ændres »skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter« til: 
»pædagogisk læringscenter«, i 2. pkt. ændres »Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed 
og« til: »Det pædagogiske læringscenter«, og i 3. pkt. ændres »Skolebiblioteket« til: »Det 
pædagogiske læringscenter«. 
16. I § 19, stk. 3, ændres »skolebibliotekernes« til: »de pædagogiske læringscentres«. 
17. § 19 h, stk. 1, 2. pkt., ophæves. 
18. I § 40, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 10, stk. 3.« til: »§ 10, stk. 2.« 
19. I § 40, stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 40 a, stk. 2 og 3,« til: »§ 40 a, stk. 3,«. 
20. § 40 a, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes: 
»Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal 
beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, 
kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå og kommunalbestyrelsens 
opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter. Kommunalbestyrelsen kan vælge at beskrive 
skolerne i grupper eller kun at fremhæve visse skoler i kvalitetsrapporten. 
Stk. 2. Er niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal 
kommunalbestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan med 
opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen.« 
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4. 
21. I § 40 a, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »og til« til: », herunder«. 
22. § 40 a, stk. 3, der bliver stk. 4, ophæves. 
23. I § 40 a, stk. 4, 1. pkt., ændres »og handlingsplaner samt« til: »med eventuelle 
handlingsplaner og«. 
24. I § 40 a, stk. 5, udgår »og handlingsplaner«. 
25. I § 44, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 40 a, stk. 3,« til: »§ 40 a, stk. 2,«. 
26. I § 50, stk. 3, indsættes efter »modtager«: »uddannelseshjælp eller«, efter »i henhold til« 
indsættes: »§§ 23-25 i«, og efter »betaling i den fremtidige« indsættes: »uddannelseshjælp 
eller«. 
27. I § 56 indsættes efter stk. 1 som nye stykker: 
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»Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe 
oplysninger, som ministeren skønner nødvendige til brug for opfølgning på folkeskolens resultater 
og forhold i øvrigt. 
Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal 
indberette oplysninger, jf. stk. 2, om elevernes trivsel til ministeriet ved anvendelse af et nærmere 
fastsat dataformat og med brug af en nærmere bestemt spørgeramme. Undervisningsministeren 
kan fastsætte regler om spørgerammen og om, hvordan og hvornår kommunalbestyrelsen 
tilvejebringer oplysninger om elevernes trivsel.« 
Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5. 
28. I § 56, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1,« til: »stk. 1 og 2,«. 
29. I § 56, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og 2.« til: »stk. 1-4.« 
30. Efter § 56 indsættes i kapitel 10: 
»§ 56 a. Oplysninger om elevers trivsel, jf. § 56, stk. 3, skal indgå i skolernes 
undervisningsmiljøvurdering efter lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.« 
31. § 57 d affattes således: 
»§ 57 d. Undervisningsministeren fører tilsyn med folkeskolers kvalitetsudvikling. 
Stk. 2. I tilfælde af vedvarende dårlig kvalitet på en folkeskole eller i skolevæsenet kan 
undervisningsministeren med henblik på at forbedre niveauet pålægge kommunalbestyrelsen at 
udarbejde en handlingsplan, jf. § 40 a, stk. 2, og eventuelt som et delelement heri at deltage i 
vejledning fra Undervisningsministeriet. Ministeren fastsætter en frist for udarbejdelsen af 
handlingsplanen.« 
§ 2 
I lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. 
lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010, som ændret ved § 22 i lov nr. 326 af 11. april 2012, § 
21 i lov nr. 493 af 21. maj 2013 og § 42 i lov nr. 1605 af 26. december 2013, foretages følgende 
ændring: 
1. I § 2 d, stk. 1, ændres »elev- og uddannelsesplan« til: »elevplan«, og », stk. 2« udgår. 
§ 3 
I lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 
22. juni 2011, som ændret bl.a. ved § 40 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 og senest ved § 2 i 
lov nr. 264 af 24. marts 2014, foretages følgende ændring: 
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1. I § 2, stk. 3, ændres »slutmål, henholdsvis trinmål (Fælles Mål)« til: »kompetencemål 
henholdsvis færdigheds- og vidensmål (Fælles Mål)«. 
§ 4 
I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 166 af 25. februar 
2013, som ændret ved § 6 i lov nr. 274 af 19. marts 2013, § 5 i lov nr. 1640 af 26. december 
2013 og § 1 i lov nr. 264 af 24. marts 2014, foretages følgende ændring: 
1. I § 1 a, stk. 4, ændres »slutmål henholdsvis trinmål (Fælles Mål)« til: »kompetencemål 
henholdsvis færdigheds- og vidensmål (Fælles Mål)«. 
§ 5 
I lov nr. 1640 af 26. december 2013 om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre 
love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) foretages følgende ændringer: 
1. § 1, nr. 16, ophæves. 
2. § 1, nr. 21, ophæves. 
§ 6 
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2014, jf. dog stk. 2 og 3. 
Stk. 2. § 1, nr. 2-13, 15, 16, 18-25 og 27-31, og §§ 2-4 træder i kraft den 1. august 2014. 
Stk. 3. § 1, nr. 17, træder i kraft den 1. august 2015. 
Stk. 4. § 1, nr. 2-13, §§ 3 og 4 og § 5, nr. 2, har først virkning fra skoleåret 2015/16 for andre 
obligatoriske emner, fag og klassetrin end uddannelse og job, jf. folkeskolelovens § 7, stk. 1, nr. 
3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, engelsk på 1. og 2. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 5, 
stk. 2, nr. 1, litra b, som ændret ved § 1, nr. 7, i lov nr. 1640 af 26. december 2013, tysk eller 
fransk på 5. og 6. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 5, stk. 2, nr. 1, litra e, som affattet ved § 1, nr. 
8, i lov nr. 1640 af 26. december 2013, håndværk og design samt madkundskab, jf. 
folkeskolelovens § 5, stk. 2, nr. 2, litra d, som ændret ved § 1, nr. 9, i lov nr. 1640 af 26. 
december 2013, tysk og fransk som valgfag på 7. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 1, nr. 1 
og 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, medier, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 1, nr. 5, som 
affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, håndværk og design som valgfag, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 
1, nr. 9, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, og madkundskab som valgfag, jf. folkeskolelovens 
§ 9, stk. 1, nr. 10, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5. I skoleåret 2014/15 finder de hidtil 
gældende regler anvendelse for øvrige fag og klassetrin end de i 1. pkt. nævnte. 
Stk. 5. Folkeskolelovens § 13 b som affattet ved denne lovs § 1, nr. 14, har virkning fra 
skoleåret 2014/15, jf. dog 3. pkt. De hidtil gældende regler om elevplaner finder anvendelse indtil 
skoleåret 2014/15. Folkeskolelovens § 13 b, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 14, har 
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virkning for elevplaner, som udarbejdes for elever i børnehaveklassen fra skoleåret 2015/16. I 
skoleåret 2014/15 udarbejdes elevplaner for elever i børnehaveklassen med udgangspunkt i de 
gældende mål for undervisningen i børnehaveklassen. 
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen udarbejder kvalitetsrapporter i henhold til § 1, nr. 20-24, i 
skoleårene 2014/15 og 2015/16, hvorefter kommunalbestyrelsen udarbejder kvalitetsrapporter 
hvert andet år. 
Givet på Christiansborg Slot, den 28. april 2014 
Under Vor Kongelige Hånd og Segl 
I Dronningens Navn: 
FREDERIK 
Kronprins 
/ Christine Antorini 
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 2c.Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler 
for visse grupper af ansatte på det offentlige område (lov 409) 
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har 
vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: 
§ 1. De overenskomster og aftaler, der er nævnt i bilag 1, afsnit A, og som er opsagt til den 1. 
april 2013, henholdsvis den 1. august 2013, uden at der inden lovens ikrafttræden er indgået ny 
overenskomst eller aftale, forlænges til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der 
fremgår af bilag 2-4. 
§ 2. De overenskomster og aftaler, der er nævnt i bilag 1, afsnit B, og som er opsagt til den 1. 
april 2013, henholdsvis den 1. august 2013, uden at der inden lovens ikrafttræden er indgået ny 
overenskomst eller aftale, fornyes til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der 
fremgår af bilag 2-4. 
§ 3. På de overenskomst- og aftaleområder, der er omhandlet i § 1, forlænges den fredspligt, 
der er knyttet til overenskomst- og aftaleforholdet til den 31. marts 2015. 
Stk. 2. På de overenskomst- og aftaleområder, der er omhandlet i § 2, genindtræder 
fredspligten ved lovens ikrafttræden, og de arbejdsstandsninger, der er iværksat som følge af 
uoverensstemmelse mellem parterne, skal ophøre. 
Stk. 3. Fortrædigelser i anledning af udbrudte konflikter må ikke finde sted. 
§ 4. Spørgsmål om overtrædelse og fortolkning af de overenskomster og aftaler, der er 
forlænget eller fornyet ved denne lov, afgøres efter de sædvanlige fagretlige regler på området. 
§ 5. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen. 
§ 6. Loven træder i kraft den 27. april 2013. 
Stk. 2. Forlængelse af overenskomster og aftaler, jf. § 1, har virkning fra den 1. april 2013. 
Fornyelse af overenskomster og aftaler, jf. § 2, har virkning fra lovens ikrafttræden. 
§ 7. Loven gælder ikke for Grønland. 
Givet i København, den 26. april 2013 
Under Vor Kongelige Hånd og Segl 
MARGRETHE R. 
/ Mette Frederiksen 
Se bilag på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146561   
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Rammer og retning    
for udmøntning af  
folkeskolereformen i 
Faaborg–Midtfyn  
Kommune 
Fagsekretariat for 
undervisning 2014 
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Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre 
- fra aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, som regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti 
indgik i juni 2013. 
 
Folkeskolereformen har tre overordnede mål: 
 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 
 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden og 
praksis. 
 
Folkeskolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 og kommunalbestyrelsen bliver i 
den forbindelse ansvarlig for kvaliteten i forhold til 4 indikatorer på, om de overordnede mål 
nås:  
 Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne, målt i de nationale test. 
 Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.  
 Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik 
skal reduceres år for år. 
 Elevernes trivsel skal øges. 
 
Arbejdet med implementeringen af reformen i Faaborg-Midtfyn Kommune blev skudt i gang 
på et dialogmøde i august 2013 med deltagelse af politikere fra Børne-
Undervisningsudvalget, skoleledelser og skolebestyrelser. Dialogmødet skulle komme med 
input til det videre arbejde dels i en nedsat styregruppe og dels ude på de enkelte skoler. 
 
Styregruppens opgave var at beskrive reformens udmøntning i Faaborg-Midtfyn Kommune, 
og den blev sat meget bredt sammen, med deltagelse af relevante interessenter og aktører 
i den nye folkeskole, som reformen peger i retning af.  
 
 
Forord 
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Folkeskolens elever skal blive fagligt dygtigere uanset social baggrund, og elevernes trivsel 
skal øges. De skal blive bedre til at læse, til matematik, engelsk, naturfag og it samtidig 
med, at de lærer at arbejde innovativt, indgå i sociale relationer og skabe kreative løsninger 
på komplekse problemer. Det er færdigheder og kompetencer, som fremtidens unge i 
højere grad har brug for både i deres videre uddannelse og i deres arbejdsliv, men også 
som borgere i et demokratisk samfund. 
 
Vi vil i Faaborg-Midtfyn kommune kendes på: 
 At skolerne har et højt ambitionsniveau, og at der stilles høje, realistiske og positive 
 forventninger til alle elever. 
 At skolen opstiller tydelige læringsmål, har fokus på progression og dokumenterer 
 denne. 
 At læring og oplevelse af progression er grundlag for trivsel – og i øvrigt er læring og 
 trivsel gensidigt afhængige af hinanden. 
 At alle elever forlader folkeskolen med forudsætninger til at påbegynde en 
 ungdomsuddannelse. 
 
Det betyder: 
 At ledelsen understøtter undervisernes samarbejde (team og faglige vejledere) i forhold 
til opstilling af mål, evaluering og dialog med såvel elever som forældre om elevernes 
resultater og indsats. 
 At ledelsen formulerer tydelige krav om, at lærere, pædagoger og andre fagpersoner skal 
opstille mål for elevernes udbytte af læringen. 
 At ledelsen understøtter anvendelsen af læringsmål som redskab i dialogen med elever 
og forældre om elevernes faglige- og trivselsmæssige resultater og progression. 
 Ledelsen følger op på elevernes resultater og indsatser. 
 At lærere, pædagoger og andre fagpersoner er i løbende dialog med eleven og 
forældrene i udarbejdelsen af og opfølgning på læringsmål. 
 At lærere, pædagoger og andre fagpersoner i ord og handling signalerer forventning om, 
at alle elever udvikler og dygtiggør sig. 
Stærkere fokus på elevernes læring 
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 At forældre tager medansvar for klassens og fællesskabets trivsel. 
 At forældre aktivt støtter deres barn og skolen i at nå læringsmålene. 
 At eleven er aktiv i udarbejdelsen af egne læringsmål og arbejdet hen i mod disse. 
 At eleven har et medansvar for trivslen i klassen og i fællesskabet. 
 At skolebestyrelserne minimum 1 gang årligt forholder sig til skolens arbejde med trivsel, 
læringsmål, progression og dokumentation. 
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Folkeskolereformen betyder, at eleverne får flere undervisningstimer, men flere timer er i sig 
selv ikke nok til at sikre en bedre læring og en højere kvalitet. Man kan ikke løse folke-
skolens udfordringer med ”mere af det samme”. Hvis elever, der i dag har svært ved at 
indfri skolens faglige krav, skal lykkes bedre i fremtiden, skal de møde en anden skoledag. 
Det skal være en skoledag som er længere, men frem for alt en skoledag, som motiverer og 
aktiverer alle elever i kraft af en varieret undervisning. 
 
Vi vil i Faaborg-Midtfyn kommune kendes på: 
 At eleverne har en sammenhængende, motiverende og aktiv skoledag, som er båret af 
høj kvalitet og variation i undervisningen. 
 
Det betyder: 
 At ledelsen skaber rammerne for den sammenhængende skoledag og sikrer, at 
skoledagen på denne måde understøtter elevernes læring. 
 At ledelsen arbejder med en fleksibel tilrettelæggelse af skoleåret, herunder muligheden 
for holddannelse. 
 At ledelsen sammen med personalet integrerer kommunale strategier på skoleområdet, 
f.eks. den kulturelle rygsæk, science, film og medier, sundhed og motion, gerne på tværs 
af skoler. 
 At ledelsen sammen med lærere, pædagoger og andre fagpersoner sikrer en skoledag, 
hvor forskellige læringsformer er i spil, såsom teoretisk, praktisk, kropslig, kreativ og 
æstetisk læring. 
 At lærere, pædagoger og andre fagpersoner sikrer, at eleverne kan relatere de faglige 
problemstillinger i skolen til deres hverdag og virkeligheden uden for skolen. Elevernes 
hverdagsliv og fordybelse i fritidsaktiviteter bringes ind i skolen – og omvendt. 
 At forældre og bestyrelse informeres om formålet med den nye skoledag og de 
anderledes undervisningsformer, så de har mulighed for aktivt at støtte op om arbejdet. 
 At eleverne er aktive ift. at tilkendegive hvornår og hvordan, de bedst lærer. 
 At innovation og entreprenørskab indgår i elevernes hverdag. 
Flere undervisningstimer og en anden 
skoledag 
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Kommunalbestyrelse, direktion, undervisningschef og skoleledere skal være opmærksom-
me på ledelsens fremtidige rolle. De vilkår, som ledelsen skal lede under, vil være meget 
forandrede. Arbejdstilrettelæggelsen på lærerområdet stiller i højere grad krav til, at 
skolelederne tilrettelægger lærernes arbejdstid individuelt. Tilrettelæggelsen skal fremover 
begrundes i, hvad der gavner elevernes læring og trivsel bedst muligt. Rammevilkår og 
styringsbestemmelser skal være helt tydelige, og ledelsen skal være den væsentligste 
garant for en vellykket reformproces på den enkelte skole. 
 
Vi vil i Faaborg-Midtfyn kommune kendes på: 
 At skoleledelse primært er pædagogisk ledelse, så ledelsen sammen med personalet 
 løbende skaber bedre resultater for elevernes læring. 
 
Det betyder: 
 At ledelsen udviser synlig og tydelig pædagogisk ledelse og i sit samarbejde med 
 personalet forstår såvel at udfordre som at understøtte. 
 At ledelsen har indsigt i og erfaring med pædagogik, metodik og didaktik således, at den 
 kan indgå i kvalificeret sparring med lærere, pædagoger og andre fagpersoner. 
 At ledelsen, lærere, pædagoger og andre fagpersoner arbejder med baggrund i 
evidensbaserede erfaringer og resultater. 
 At ledelsen ser forældrene som en ressource og en naturlig samarbejdspart og sikrer, at 
 forældrene inddrages i elevernes hverdag og læring. 
 At ledelsen sikrer, at skolens ressourcer anvendes målrettet og differentieret under 
 hensyntagen til klassernes størrelse, kompleksitet og opgavernes omfang, således at 
 ressourcerne anvendes optimalt og med udgangspunkt i personalets forudsætninger. 
 At ledelsen sikrer en systematisk opfølgning på og dokumentation af progressionen i 
 elevernes læring og trivsel. 
 At skolens ansatte og bestyrelse indgår i en konstruktiv dialog med ledelsen om 
elevernes læring og trivsel. 
 At ledelsen sikrer, at der på alle niveauer arbejdes efter kommunens politikker og 
værdier vedrørende ledelse og samarbejde. 
Ledelsesopgaven 
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Skolen skal åbne sig endnu mere mod omverdenen, hvilket kan være med til bygge bro 
mellem skolen, ungdomsskolen og musikskolen, lokale foreninger, kulturinstitutioner, 
virksomheder og ungdomsuddannelser. Undervisning og læring foregår i forskellige faglige 
fællesskaber, som kræver, at lærere, pædagoger og andre fagpersoner kompetenceud-
vikler og forbereder sig sammen, og dermed og derfor skal de bedste rammer for sam-
arbejde være til stede. For at nå reformens målsætninger, bliver forældrene en meget vigtig 
part, og de bør medtænkes i et større omfang og på nye måder end hidtil. 
 
Vi vil i Faaborg-Midtfyn kommune kendes på: 
 At skolens personale i fællesskab opstiller læringsmål, planlægger og gennemfører 
 undervisningen og følger op på elevernes læringsudbytte. 
 At forældrenes aktive deltagelse er en forudsætning for en god skoledag. 
 At der er et forpligtende, tæt og gensidigt givtigt samarbejde mellem skolen, forældrene, 
musikskolen, ungdomsskolen, lokale foreninger, kulturinstitutioner og ungdomsuddan-
nelsesinstitutioner til gavn for elevernes læring, trivsel og uddannelsesmuligheder. 
 At folkeskolens opgave i højere grad er blevet et fælles ansvar i lokalsamfundet. 
 
Det betyder: 
 At der på skolen er gode fysiske og organisatoriske rammer for samarbejde. 
 Forældresamarbejdet har karakter af  tillid og gensidighed, og forældrene er forpligtet på 
 fællesskabet i skolen. Ledelsen sikrer formidling til forældrene om fællesskabets 
 betydning for trivsel og faglighed og om deres mulighed for at understøtte det i og uden 
 for skolen. 
 Skolen byder alle forældre velkommen til et engageret og konstruktivt samarbejde. 
 At skolens læringscenter bliver omdrejningspunkt for ledelse og personale i arbejdet med 
at opnå optimale læringsudbytte gennem vejledning, udvikling og facilitering. 
 At der politisk udarbejdes fælles mål og rammer for samarbejdet med musik- og 
 ungdomsskolen. 
 At kommunens skoler har et tæt samarbejde med daginstitutioner om overgangen til 
skole. 
Rammer og mål for samarbejdet mellem 
skolens forskellige aktører 
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Det betyder: 
 At kommunens skoler har samarbejde med ungdomsuddannelser: 
 0. – 6. klasse har hvert år som minimum samarbejde med en uddannelsesinstitution. 
 7. – 10. klasse har hvert år som minimum samarbejde indenfor 2 emner eller 
 fagområder med henholdsvis det almene gymnasium og erhvervsskolen. 
 At den enkelte skole indgår samarbejder med de lokale foreninger, kulturinstitutioner, og 
 virksomheder, og der udarbejdes beskrivelser af mål og indhold. 
 At den enkelte skole udarbejder en årsplan sammen med ungdomsskolen og 
musikskolen, lokale foreninger, kulturinstitutioner, virksomheder og ungdomsuddan-
nelser, som beskriver de konkrete forløb, som skolen har med dem. 
 At skolebestyrelsen beskriver principper for god og ordentlig fremfærd, når forældre og 
 andre samarbejdsparter deltager i læringssituationer. 
 At lærere, pædagoger og andre fagpersoner anvender arbejdsdagen på skolen i en grad, 
som skaber optimale forudsætninger for internt og eksternt samarbejde omkring 
elevernes læringsudbytte. 
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Folkeskolen skal være stærk og et attraktivt valg for alle forældregrupper. Det kræver høj 
faglighed, trivsel og tillid til skolen, som sker gennem udvikling af professionel viden og 
praksis. Udvikling af professionel viden og praksis vil kræve kompetenceudvikling af lærere, 
pæda-goger og ledere. Der bør derfor overvejes en lokal kompetenceudviklingsstrategi, 
som både tager højde for både det fælles udviklingsbehov og for, at kommunens skoler kan 
være forskellige steder fagligt og udviklingsmæssigt. Det kan i den sammenhæng være 
væsentlig at få inklusionsdebatten ind i den nye skoles kontekst, og i øvrigt være opmærk-
som på, at kompetenceudviklingen bliver praksisnær. 
 
Vi vil i Faaborg-Midtfyn kommune kendes på: 
 At vi har et højt ambitionsniveau i forhold til at forfølge intentionerne og målsætningerne i 
folkeskolereformen. 
 At skolerne anvender didaktik, undervisningsformer og materialer, der virker. 
 At det er åbent og synligt, hvad der foregår på skolerne. 
 At skoleledelse, lærere, pædagoger og andre fagpersoner har mulighed for løbende 
kompetenceudvikling. 
 
Det betyder: 
 At mulighederne i folkeskolereformen udnyttes maksimalt. 
 At forældre bliver inddraget i, tager del i og føler sig informeret om skolens hverdag, så 
de på den baggrund fortæller de gode historier om skolen. 
 At kommunen udarbejder en lokal strategi for kompetenceudvikling, som tager højde for 
et fælles udviklingsbehov og for den enkelte skoles behov. 
Kompetenceudviklingsstrategien skal bl.a. forholde sig til det fagfaglige område, 
klasserumsledelse, trivsel blandt elever, inklusion, forældresamarbejde og evaluering 
(herunder opstilling af læringsmål). 
Tilliden til folkeskolen skal styrkes blandt 
andet gennem respekt for professionel     
viden og praksis 
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Der ligger i sig selv en stor udfordring i at kunne påvise elevernes læring i bredeste for-
stand, men denne udfordring er endnu større, når man samtidig skal afdække sammen-
hængen mellem elevernes læring og den struktur, systematik og det læringssyn, der ligger 
til grund for skolens virksomhed. Det vil ikke alene dreje sig om det, man almindeligvis 
forstår ved evalueringer, hvor man måler elevernes faglighed gennem test, afgangsprøver 
og andre former for målinger. Det vil også dreje sig om, hvordan man kan se en 
sammenhæng mellem skolens resultater og de parametre, som Faaborg-Midtfyn Kommune 
har lagt til grund for sin styring af skoleområdet. Det vil med andre ord også handle om, 
hvordan kommunalbestyrelsen kan varetage sin tilsynsopgave. 
Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvordan tilsynet skal gennemføres. 
Kvalitetsrapporten i sin nuværende form bør gentænkes, så denne både bliver det faste og 
væsentligste feedbacksystem og således, at den samtidig giver mulighed for et reelt tilsyn 
med indfrielsen af lovens mål og de kommunalpolitiske mål. 
 
Vi vil i Faaborg-Midtfyn kommune kendes på: 
 At evaluering, opfølgning og fokus på progression ses som interesse for kvaliteten og 
 udviklingen i elevernes læring. 
 At det er tydeligt for ledelsen, lærerne, pædagogerne, forældrene og eleverne, hvor langt 
eleven er nået i sin læring, hvad det næste læringsmål er, og hvordan eleven når målet. 
 
Det betyder: 
 At skolens evaluering og kommunens tilsyn primært har fokus på skolens, klassens og 
den enkelte elevs læringsudbytte. 
 Årlig drøftelse mellem kommunalbestyrelsen og den enkelte skole, som bl.a. indeholder 
følgende parametre: 
 Undervisningsmiljøvurdering, med særligt fokus på elevernes trivsel. 
 De nationale måltal. 
 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældrene. 
 Skolens evne til at skabe kreative og innovative miljøer. 
 Skolens arbejde med egen, elevers og elevgruppers progression. 
Tilsyn og evaluering af undervisningens effekt 
12 
 
 Overgang til ungdomsuddannelser – herunder udviklingen i antallet af elever, som 
 opfylder kravene til optagelse på ungdomsuddannelse. 
 At alle skoler arbejder systematisk med selvevaluering. 
 Hyppigere evaluering med forældre og elever, som kan ske ved mundtlig dialog, 
 anvendelse af forældreintra og lign. 
 
Bilag 4: Fakta om de medvirkende skoler 
 
 
 
SKOLE OG 
BELIGGENHED  
Skoleleder Antal 
elever  
Klassetrin Antal lærere 
Vildbjerg Skole 
Vildbjerg by i Herning 
Kommune 
Niels Kristian 
Andersen 
597  Klassetrin: 0-9 44 
Gjellerupskolen 
Gjellerup by i Herning 
Kommune  
Erik Søgaard 580 Klassetrin: 0-19 55 
Vestervangskolen 
Herning by i Herning 
Kommune 
Dorte 
Georgsen 
532 Klassetrin: 0-9 54 
Tingagerskolen 
 
I Faaborg-Midtfyn 
Kommune 
Bjarne Nielsen 526 Klassetrin: 0-10 
 
48 
Svanninge Skole 
I Faaborg-Midtfyn 
Kommune 
Annemette 
Lauersen 
12 
Horne Skole 
I Millinge by I Faaborg-
Midtfyn Kommune 
Annemette 
Lauersen 
113 Klassetrin; 0-6 11 
Broskolen I Faaborg-
Midtfyn Kommune 
Flemming 
Mortensen 
612 Klassetrin: 0-9 
 
73 
117           Landsbyordning 
Klassetrin: 0-6 
Bilag 5: Spørgeguide til interview med skolelederne 
 
INTERVIEWGUIDE 
Implementeringen af den nye skolereform 
Undersøgelse af folkeskoleledernes rolle i en vellykket 
implementering af den nye folkeskolereform  
Speciale af Cecilie Kordif og Karina Nyholm 
Guide til skolelederne 
November 2014 
 
  
  
Interviewguide til skolederne. 
1. INTRODUKTION OG REDEGØRELSE FOR ARBEJDSOPGAVE (10/10 min.) 
Vi starter efter en kort introduktion med at afdække respondentens generelle 
arbejdsfunktion og arbejdsopgaver. Viden herom kan bruges som referenceramme 
til forståelse af deres adfærd og holdninger ift. Den nye skolereform. 
Kort præsentation af respondent: 
- Hvad er dit navn? 
- Hvilken uddannelse har du? 
- Hvor lang tid har du arbejdet på skolen og som skoleleder? 
- Hvordan vil du ganske kort beskrive din arbejdsfunktion? 
- Hvor mange elever er der på skolen? 
- Hvor mange ansatte har du ansvar for? 
- Hvordan oplever du, at elevsammensætningen er (socialkapital)? 
 
2. DEN NYE SKOLEREFORM(20/30): 
- Hvordan vil du beskrive den nye skolereform? 
o Hvordan oplever du, at skolestrukturen er ændret med den nye 
skolereform? 
- Hvilke fordel og hvilke ulemper oplever du i forbindelse med den nye 
skolereform? 
- Hvordan vil du beskrive de overordnede udfordringer i forbindelse med den 
nye skolereform? 
o Både administrativt og praktisk.  
- Har den nye skolereform haft betydning for din arbejdsfunktion og rolle? 
o Hvordan oplever du denne nye funktion/rolle? 
- Hvilke interessenter mener du, at du som skoleleder har ansvaret for? 
o Er dette anderledes end før reformen trådte i kraft? 
 
Reformen har tre overordnede mål: 
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
o Hvad tænker du om dette mål? 
o Er det realistisk? 
o Øger den nye reform muligheden herfor? Hvorfor? 
o Hvordan sørger du som leder for, at dette mål bliver indfriet? 
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o Hvilke parametre måler du efter? 
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige 
resultater. 
o Hvad tænker du om dette mål? 
o Er det realistisk? 
o Øger den nye reform muligheden herfor? Hvorfor? 
o Hvordan sørger du som leder for, at dette mål bliver indfriet? 
o Hvilke parametre måler du efter? 
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for 
professionel viden og praksis. 
o Hvad tænker du om dette mål? 
o Er det realistisk? 
o Øger den nye reform muligheden herfor? 
o Hvordan sørger du som leder for, at dette mål bliver indfriet 
o Hvilke parametre måler du efter? 
3. IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE SKOLEREFORM (20/50 min.) 
- Hvordan er forberedelsesprocessen foregået hos jer?   
o Hvilke udfordringer har der været? 
- Hvor meget indflydelse har du som leder haft på implementering og de 
initiativer, der er blevet iværksat? 
o Både på landsbasis, men også lokalt på din skole.   
- Hvor meget og hvordan bliver I reguleret fra Folketinget og kommunal 
forvaltningen i forhold til implementeringen? 
- Hvordan vil du beskrive ansvarsfordelingen mellem Folketinget, kommunal 
forvaltningen og skolen? 
o Er denne fordeling blevet anderledes med den nye reform? 
o Hvad tænker du om denne fordeling?   
- Har du fået mere eller mindre ansvar med den nye reform? Hvordan? 
- Hvem mener du, der i sidste ende har det endelig ansvar for, at de fastsatte mål 
opnås? 
o Er det forvaltningen eller den enkelte skole? 
- Hvordan vil du beskrive ansvarsområdet? Hvem sidder med hvilket ansvar?  
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Ledelsen og forvaltningen:  
- Hvordan vil du beskrive samarbejdet med kommunal forvaltningen? 
o Har I fået tildelt nogle overordnede faglige retningslinjer, som I som 
skoleledere skal rette jer efter? 
o  Føler du dig kontrolleret af forvaltningen? 
o Hvordan oplever du, at mulighederne for tilrettelæggelse af 
undervisning er ud fra lokalforhold? 
- Oplever du, at der er nogle udfordringer i samarbejdet mellem forvaltningen 
og de enkelte skoler? 
- Hvordan har formidlingen været? Har de rammer du skal arbejde inden for 
været klare og forståelige?  
 
Ledelsen og lærerne:  
- Hvordan oplever du, at dine ansatte har taget imod den nye reform? 
o Hvilken indflydelse har det på dig og dit arbejde? 
o Føler du et ansvar for, at lærerne trives med den nye skolereform? 
- Oplever du, at der er nogle udfordringer i samarbejdet mellem dig og dine 
ansatte i forhold til implementeringen af den nye skolereform? Hvilke, 
hvordan?  
- Hvad ser du som de overordnede udfordringer set fra et lærerperspektiv? 
o Kan du forstå lærernes eventuelle frustrationer? 
- Hvad er der blevet gjort for at opkvalificere lærerne? 
 Hvem har ansvaret herfor?  
 
Ledelsen og samfundet/forældre: 
- Hvordan oplever du, at forældre og skolesamarbejdet er? 
o Er der opbakning til den nye reform? 
- Betyder samfundets syn på reformen noget for dig? 
- Føler du et ansvar over for forældrene og samfundet generelt? 
 
4. LEDELSES KOMPETENCE (10/60): 
- I forhold til de interessenter, du skal varetage, hvad ser du så, som de 
overordnede udfordringer set fra et ledelsesperspektiv? 
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o Er der nogle interessenter, der er mere tidskrævende/problematiske end 
andre? 
- Føler du dig klædt godt nok på til at implementere den nye reform? 
 Hvordan har du forberedt dig til at implementere den nye 
reform?  
 Føler du, at du besidder de kompetencer, det kræver at få 
implementeret reformen .  
 Hvilke kompetencer, vil du fremhæve som vigtige 
 Har du deltaget i de udbudte kompetence løfts kurser? 
 Føler du, at du har haft behov for disse kurser?  
 
- Føler du et ansvar for at din skole opnår de målsætninger beskrevet i den nye 
skolereform? 
- Føler du de satte mål er realistiske ud fra de midler du har til rådighed? 
 
FARVEL OG TAK FOR DELTAGELSE! 
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 Interview med Niels Kristian Vildbjerg Skole: 
 
 
 5 
I: Nå jeg skal lige starte ud med at høre, hvilken uddannelse er det, du har? 
 
 
 
N: Jeg er uddannet som skolelærer, og så har jeg ikke en diplom eller noget som helst, 10 
men jeg har selvfølgelig over årene en hel del skolelederkurser.  
 
 
 
I: Er det noget, du har tænkt dig at tage, den der diplomuddannelse? 15 
 
 
 
N: Nej og det siger min dåbsattest, at det skal jeg slet ikke begynde på.  
 20 
 
 
I: Haha okay. Og hvor lang tid er det, du har været skoleleder på skolen? 
 
 25 
 
N:  En 2 hmm 23 år? 
 
 
 30 
I: Okay og så har du været leder her siden? 
 
 
 
N: Så har jeg været leder siden 1 november. 35 
 
 
 
I: Hvis du lige kort skal beskrive, hvad er din arbejdsfunktion så? 
 40 
 
 
N: Jamen min arbejdsfunktion er jo at være daglig leder for hele organisationen. Det er jo 
selvfølgelig både med hensyn til medarbejder, det er med hensyn til økonomien, det er 
med hensyn til drift i det hele taget. Det er alle de tiltag, der er med børnene – sådan bredt 45 
fagligt, alt det, der rør sig. Og så er det selvfølgelig også at have den overordnede 
Kommentar [1]: Codes (130-279) 
X-codes 
Kommentar [2]: Codes (282-283) 
X-codes 
Kommentar [3]: Codes (283-425) 
X-codes 
(CT) Motivation  
Normativt system 
Kommentar [4]: Codes (425-521) 
X-codes 
strategiske øhh målsætning klar og kigge på den hele tiden, og man kan sige lige nu, er 
det rigtig meget drift.  
 
 50 
 
I: Ja.  Hvor mange elever er det, der er på skolen? 
 
 
 55 
N: 615  
 
 
 
I: Og hvor mange ansatte? 60 
 
 
 
N: 75 pædagoger og lærer   
 65 
 
 
I: Hvordan oplever du sådan elevsammensætningen – sådan i forhold til socialkapital? 
 
 70 
 
N: Jamen hvad kan man sige. Vildbjerg Skole er jo sådan, hvis vi kigger, hvis du bare 
kigger i Herning Kommune, så har vi jo ikke de tungeste børn, men hvis vi tar og kigger 
på sådan øh øh. Fx de to skoler, der er her i  byen så har vi tungere børn, end 
kildebakkeskolen har. Vi har ikke så mange fremmede, men vi har selvfølgelig lidt af alt. 75 
Vi har også mange inklusionselever.  
 
 
 
I: Ja okay. Hvis du skal beskrive den nye skolereform, hvordan oplever du den så? 80 
 
 
 
N: Jamen jeg oplever den som… som meget… positiv – et rigtig rigtig godt tiltag og med 
noget perspektiv, som jeg tror vil give folkeskolen, og dermed ungerne et…løft.  85 
 
 
 
I: Ja – hvordan oplever du, at de her ændringer er strukturelt? 
 90 
 
 
Kommentar [5]: Codes (684-1152) 
(IF) Lederrolle 
Normativt system 
Kognitivt system 
Kommentar [6]: Codes (1359-1737) 
(AT)Struktur/agtent 
2. mindsket betydning af social baggrund 
Kommentar [7]: Codes (1750-1988) 
(GF) Reformensmålsætninger 
Positivt 
N: Jeg har nok troet, at medhensyn til børnenes længere skoledag, at det ville give 
problemer. Specielt i de store årgange fordi, de har lige som været vandt til at have fri 
tidligere, og kunne passe sit arbejde, og der er jeg nok blevet noget overrasket over, at det 95 
faktisk ikke er sådan. Selvfølgelig er det det i en eller anden for form udstrækning, men 
slet ikke som jeg troede – tværtimod så føler jeg en stor tilfredsstillelse ved osse på 
elevsiden, at man er lidt færdig, når man går hjem. 
 
 100 
 
I: Ja – praktiserer I det med at lektierne skal være inden for skoletiden? 
 
 
 105 
N: Ja det gør vi, vi skal jo give tilbud om det, men den er stadigvæk frivillig og det skal 
vi huske på. Og det synes jeg, er det meste besværlige, at den skal være frivillig, fordi vi 
er nødt til at ligge det i slutningen af skoledagen. Vi har ikke ret mange, der ikke har 
lektiehjælp nede på mellemtrin og indskoling. Men når vi kommer op til de store, så er 
det mere massiv, at man fravælger . 110 
 
 
 
I: Er det eleverne selv, eller er det forældrene, der går ind og fravælger det? 
 115 
 
 
N:  Jamen vi skal have forældrene indover, men i princippet er det jo eleverne selv. Men 
det er en frameldelse, som forældrene skal stå bag. Det kræver det, og det er en 
fravælgelse, som er kun periodevis, man kan altid komme tilbage, hvis det bliver 120 
nødvendigt.  
 
 
 
I: Okay, så det er noget, af det, der er lidt problematisk lige nu? 125 
 
 
 
N: Ja det er lidt svært, fordi de kan ikke altid vide antallet af elever. Det er svært i 
planlægningsfasen, at bemande.  130 
 
 
 
I: Er det et positivt tiltag, at man vil have lektierne inden for skoletiden? 
 135 
 
 
Kommentar [8]: Codes (2058-2552) 
Omverdenen 
Positivt 
Kommentar [9]: Codes (2633-3027) 
X-codes 
udfordrende 
Regulativt system 
Kommentar [10]: Codes (3377-3563) 
udfordrende 
Normativt system 
Kommentar [11]: Codes (3568-3752) 
Positivt 
Regulativt system 
Normativt system 
N: Det er meget positivt, synes jeg. Det er for mig en rigtig god del – en god ting ved 
vores nye reform.  
 140 
 
 
I: Er der nogle andre sådan overordnede fordele ved reformen? 
 
 145 
 
N: Jamen, der er jo den fordel, hvad skal man sige øh, at man har fået den lysende stjerne, 
der hedder bevægelighed i undervisningen. Det er faktisk en af de ting, vi på Vildbjerg 
skole har arbejdet en del med i mange år. Men det at det bliver en del af en reform, det 
gør så også, at vi skal være op på beatet og det er helt sikkert indlæringsmæssigt set 150 
betyder det utrolig meget, at man har øje for bevægelse. Her tænker jeg ikke på 
idrætstimer, men men men  bevægelse  uden for den fagfaglige undervisningen, når man 
kan se, at nu skal der noget til for enten at fremme motivationen eller forhindre, at der er 
en nogen elevtyper der ikke længere kan have med at gøre, at sidde i den koncentreret 
situation som undervisningen nu er. Så det er meget positiv. Vi er ikke gode nok endnu, 155 
vi er på vej. Vi er ikke gode nok endnu til at håndtere det. 
 
 
 
I: Hvilke ulemper oplever du, der har været med det?N: jamen samtidig med at den 160 
længere skoledag, som jeg for lidt siden har sagt er en fordel, så er det også en ulempe. 
Det gir lidt en en misforhold mellem vores SFO og skole øhh de de hænger tæt sammen, 
men lige nu kan det være besværlig at fastholde normeringen i SFOén, da der nogle børn, 
som ikke længere har behov for SFOén, og der har vi det lidt skidt, og det er også noget 
vi skal arbejde med lige nu, og kigge på den problematik.I: Så det har skadet nogle lokale 165 
forhold øhhh?N: Der er nogle lokale forhold derude, men men der vil jeg så sige, at der 
forsøger vi at udnytte , for det skal vi jo os, vi skal udnytte den, den pædagog øhhhhh. … 
tid der er dernede og trække den ind i skolen, så vi ikke smider nogen på gaden, smider 
guld på gaden.I: Ja for man kan jo sige det ligger lidt i reformen, at man skal have 
mulighed for netop at tilegne sig i højere grad lokaleforhold ser du egentligt også der er 170 
mulighed for det på sigt?N: Det det er der. Det er der rigtig meget på sigt. Og vi kommer 
sikkert tilbage til det, men vi har i mange år haft et fantastisk samarbejde med vores 
erhvervsliv , så så det er det helt specielle ude for vores område, det tænker jeg næsten du 
har lidt omkring. 
 175 
 
 
I: Hvordan vil sådan øhhmm, sådan administrativ og praktisk beskrive de overordnede 
udfordringer, der har været internt på skolen. 
 180 
 
 
Kommentar [12]: Codes (3818-4576) 
Positivt 
Normativt system 
Kommentar [13]: Codes (4576-4664) 
Positivt 
udfordrende 
Normativt system 
Kommentar [14]: Codes (4720-5155) 
udfordrende 
Normativt system 
Kognitivt system 
N:  Så er det jo den store hurdle, er jo at få pædagogerne inddraget i vores skoledag. Vi 
får en 50 dækning af vores understøttende undervisning til pædagogerne og 50 % til 
lærerne, og det er en udfordring. Vi har haft pædagogerne inde gennem mange år på 185 
vores skole, fordi SFOén ligger som den gør, så er det også en udfordring, selv for os. Det 
er en udfordring  at få den til at være en del af teamdelen, det er en udfordring, at få dem 
til at være undervisere, uden at have ansvaret for målene, så det er VIRKELIG en 
udfordring. 
 190 
 
 
I: Hvad sådan praktisk, nu har der været det med at lærerne, skal forberede sig på skolen. 
Har der været fysiske rammer til det? 
 195 
 
 
N: Vi gjorde jo det fra starten af, at vi lavede sprit nye arbejdspladser til samtlige 
medarbejdere, og gik all in – jeg tror det var for 300.000. Så alle lærerne her på skolen og 
de pædagoger, der er tilknyttet, har deres egen arbejdsplads.  200 
 
 
 
I: Hvordan har lærerne taget imod det? 
 205 
N: Det har de taget positivt i mod – så er det jo hele tiden, vi har haft 39 timers 
tilstedeværelse, med en hvis flexmulighed. Det har vi lige brudt op på den 20 november, 
hvor vi har udvidet flexmuligheden, fordi vi kunne se, det var ikke foreneligt, med den 
måde, vores lærer arbejder på, at have dem bundet, så mange timer.  Så de har nu en 
større mulighed for at placere deres forberedelse andre steder end på skolen.  Det er ikke 210 
et krav, men et tilbud dog sådan, at vi til en hver tid har råderet over dem i den mødetid, 
som vi har fastsat. Men har de ikke noget andet, så må de tage bort fra skolen og 
forberede sig et andet sted.  
 
 215 
 
I: Ja. Hvordan har det være, nu ved jeg fx KBH Kommune har været inde og fastsætte 
rammerne for,  hvornår lærerne skal være på skolerne og ikke den enkelte leder. Det ved 
jeg, de ikke har i Herning Kommune. Er der noget, du synes der er en fordel? 
 220 
 
 
N: Det er ABSOLUT en fordel for selv inden for Herning Kommune, der er vores skoler 
meget forskellige. Vi havde bl.a. møde om det i går, og den måde vi gør det her er meget 
forskellig fra andre skoler, og det er den eneste måde at gøre det på, fordi jeg er nødt til at 225 
kigge på den medarbejderstab, jeg har, og at den er forenelig med den måde, vi driver 
skoler på. Selvom vi er en Kommunal folkeskole, så er vi stadig forskellige. Vi har 
forskellige tilgange og tiltag og forskellige måder at gribe tingene an på. Og derfor har vi 
Kommentar [15]: Codes (6057-6586) 
udfordrende 
Normativt system 
Kommentar [16]: Codes (6590-7036) 
hygeijne 
Regulativt system 
Normativt system 
Kommentar [17]: Codes (7036-7638) 
hygeijne 
(BT) Anerkendelsesteori 
(AT)Struktur/agtent 
(FF) Tidsreguleringaftale 
Regulativt system 
Regulativt system 
Normativt system 
Normativt system 
Kommentar [18]: Codes (7638-7639) 
(BT) Anerkendelsesteori 
(AT)Struktur/agtent 
(FF) Tidsreguleringaftale 
Regulativt system 
Normativt system 
Kommentar [19]: Codes (7647-7992) 
(AT)Struktur/agtent 
Forvaltning 
Positivt 
Regulativt system 
Kommentar [20]: Codes (7992-7993) 
(AT)Struktur/agtent 
Forvaltning 
Positivt 
Forvaltning 
Positivt 
(AT)Struktur/agtent 
(BT) Anerkendelsesteori 
Normativt system 
Regulativt system 
Regulativt system 
nu besluttes at lave den mødetid, den struktur, som passer ind på vores skole, og det har 
vi HELDIGVIS lov til i Herning Kommune., og den frihed vil jeg meget nødig undvære.  230 
 
 
 
I: Nu ved jeg argumentet i KBH Kommune bl.a. var, at man hjalp skolelederne ved at gå 
ind og side ” jamen de kan give os skylden, fordi lærerne er så massivt i mod det´. Har du 235 
følt, at det var noget du var nødt til at gøre fordi lærerne var sure over 
tidsreguleringsreformen, eller var det… 
 
 
 240 
N: Nej det vil jeg ikke sige, selvfølgelig har de ret i, hvis der kommer et direktiv om, at 
det er sådan det skal være, kan man altid sige jeg sidder bare med de administrerende 
ting. Jeg vil sige, den måde vi  har gjort det på, den måde vi har lavet om på den 20 
November, det er en ledelsesmæssig beslutning om, at vi har set vores organisation ikke 
trives med det. Ehhhhhhh så det er ikke noget pres ehhhhhh jeg tror vores lærer er meget 245 
overrasker over det kom- kom som en gave. Ehhh som de var meget yderst taknemmelig 
for og giver tilbage på. Jeg tror det er langt tid siden jeg har oplevet så motiverede lærer 
siden den 20 november.  
 
 250 
 
I: EEehhh hvad har den nye reform betydet for din arbejdsrolle ? Nu ved jeg godt du ikke 
har decideret på lederposten i langt tid. At nogle nye ansvarsområder i har fået  
 
 255 
 
N: Men Karina uanset om nu jeg sidder som leder, så har vi på vores på vores 
arbejdsplads vores ledelsesteam, der er fælles om tingene, selvfølgelig har vi nogle 
spidskompetencer, områder vi  tager os af, men men det er ikke sådan for mig en stor 
forskel på, om jeg sidder med hele ansvaret eller jeg sidder med en ved siden af mig. Men 260 
det er klart i og med at eleverne har længere tid og lærerene har længere tid i, og med 
opgaven vil være anderledes. Så det min eeeeeeeeeh min arbejdssituation har selvfølgelig 
også ændret sig en anelse.I: Føler du, der er blevet stillet nye krav ?N: Der hvor jeg føler, 
kravene står, er lige præcis, når der går en medarbejdergruppe der er presset og får man er 
presset er pga lov 409. Så maj –august- september- oktober- november måned er gået 265 
med at passe på at holde øje med og lave tiltag personlige tiltag, hvad gør vi for dm? 
Hvaa med medarbejder der følger sig presset, hvad gør vi her ? Så der har mit arbejde 
været ganske anderledes. Så man kan sige personaleledelse skal fylde meget- har altid 
fyldt meget, men det har fyldt rigtig meget lige det første kvartal her.  
 270 
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I: eeeeh hvis vi lige prøver at kigge på 1 af de 3 overordnede mål, der er af reformen. Så 
siger den første: ” Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de kan bliver så dygtige, som 
de kan”. Hvad tænker du om de mål ? 275 
 
 
 
N: Jamen for mig er det jo en ordsætning af noget som forhåbentligt har været vores 
fornemmeste pligt helt tilbage i undervisningen differencering kom på banen for mange 280 
år siden. Jeg kan ikke lige huske, hvornår det var. Så har det hele tiden været vores 
fornemmeste mål at lave tingene så forskellige så alle elever, når så meget som 
muligt.Det er fint, det bliver ordsat, det bliver fint, det bliver, man kan sige en del af 
loven fordi, så har man hele tiden en udfordring og det er der, du skal arbejde hen, det er 
de løse mål. Det vil sige alle de tiltag, du laver, de skal puttes ind under hvad vi skal opnå 285 
.I: Giver den nye reform mulighed for det ?  
 
 
 
N: Øhhh det gør den jo lidt, fordi der f.eks. er kommet flere timer i nogle af fagene. Det 290 
gør det jo også tror jeg fordi, vi har også noget længere tid , så vi har større mulighed for 
at lave en alsidig dag. Det tror jeg meget på, vi skal være rigtig gode til i det her samfund, 
som vi er nu. Fordi lærerne er jo mange ting, lærerne er jo ikke kun interesseret i de 
fagfaglige timer, lærerne er også interesseret i nogle andre oplevelser. 
 295 
 
 
I: Anden del er ” Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til 
faglige resultater”. Hvaaa hvordan forholder du dig til det ?  
 300 
 
 
N: Den er vanskelig at måle, den er også svært sådan hele tiden at forholde sig til i 
dagligdagen, men men men jeg tror, det er noget, man skal have for øje konstant fordi, 
man er nødt til at tilrettelæg sin undervisning efter det klientel, man har, hvis man kan 305 
sige det på den måde. Der skal vi alle sammen blive stærkere. Det skal skoleledelsen, det 
skal den enkelte lærer, det enkelte team, det skal vi alle sammen.  Øhhhh den er ikke nær 
så håndgribelig. I: Nej jeg skulle lige til at spørge, hvilke parameter bliver der målt efter ? 
Ved I det ? 
 310 
N: Nej, det ved jeg ikke, hvilke parameter der bliver målt efter. Jeg har i hvert fald ikke 
den præsang lige nu. Men det bliver selvfølgelig nogle parameter, men jeg kan ikke lige 
nu tænke, hvordan man vil gøre det.  
 
 315 
 
I:  Hvad med i forhold til den sidste med : ”Tillid og trivsel i folkeskolen skal styrkes, 
bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis”.? 
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  320 
 
N: Det det jo kampen, fordi vi har jo tider til alle tider af de børn, de børn har selvfølgelig 
et produkt, af den sammenfund, der er, den opdragelse der er.  Der tror jeg nok,  at vi 
igennem mange år eller de sidste år, der vil jeg nok sige gennem de sidst mange år, har vi 
ikke haft større udfordringer end vi har nu, end i at få gjort vores børn parate til den 325 
virkelig, som det er at være i et social fællesskab som i en folkeskole som denne her. Det 
er sådan en pæn måde at sige det på, men det er faktisk det, jeg mener. Det er helt 
entydig, at vi bruger langt flere ressourcer i indskoling. Det er en udvikling der har været 
i gang i mange år og den er enorm nu fordi det er dernede, hvor kræfterne skal være for at 
gøre vores børn øhhhh egnet til den situation, det er at komme ind i det der sociale 330 
fællesskab, som en skole er.  
 
 
 
I: Er det realistisk med den nye reform ? 335 
 
  
 
N: Ja , det vil jeg mene, det er. Vi skal blive rigtig gode til at udnytte de medarbejdere vi 
har - deres kompetencer. De skal blive rigtig gode som skolefolk til at udnytte de 340 
kompetencer, som vores pædagoger har. Fordi  de har nogle af de der kompetencer, som 
skolelærer ikke altid har mest af, fordi deres uddannelse er målrettet på en anden måde. 
Og der skal vi blive bedre. Det er en spændende udfordring.I: Ved du, hvordan de har 
tænkt sig at måle trivsel?N: Jeg tror næsten kun, man kan gøre det ved at lave nogle APV 
undersøgelser. Blandt elever som vi har gjort tidligere. Det tror jeg, er en af måderne at 345 
gøre det på. Og så må man et eller andet sted, kan man også måle det på, hvad det er for 
nogle tiltag som som vi får mindre af. Har vi mindre behov for at have 
inklusionsmedarbejder på fordi eleven efterhånden finder ud af at reagere i dette 
fælleskab. Det er en af de måder, man måske kan se det på.  Man har jo en knæk kurven 
del. Så vi ikke får flere elever ind i den der specialdel. Det er jo klart, man kan have nogle 350 
handikaps, man kan have nogle diagnoser. Men der er jo også det ganske enkelte, at man 
efterhånden lærer at agere i et social fælleskab. Det skal man lære, og det tror jeg, vi kan 
blive skarp nok til at blive bedre til at lave en skole, hvor man har plads og rum til osse at 
være i den der forskellighed og den forskellige baggrund man kommer med.  
 355 
 
 
I : Hvad tænker du i forhold til, altså føler du, at nu er de meget de her 3 mål som 
regering siger bliver målt efter, hvad forvaltningen forventer,  at man ser resultater her. 
Hvordan forholder du dig sådan overordnede til det?  360 
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N: Altså hvis du tænker på, hvordan jeg agere i at have de der mål foran mih , så vil jeg 
ikke, at de hver eneste dag står foran min skærm, men det er noget, som vi i vores 365 
ledelsesteam forholder os til. Hele tiden at det er der, hvor vi skal hen, vi skal have 
organisationen derhen. Og så vil jeg sige, det kan jo være til tider, hvor driften fylder 
utrolig meget, så kan man nogle gange blive helt bange for, hvor bliver det nu af.  Og det 
er jo der, vi skal være skarpe til at hjælpe hinanden til at se at der  altså nogle 
målsætninger som vi har og som vi skal nå.  370 
 
 
 
I: Nu sagde du før det her med, du ikke var helt sikker på, hvordan man ville måle det 
her. Hvordan, altså er det ikke svært at skulle præstere, stige nogle målgrader uden man 375 
helt bevidst omkring hvordan?N: Karina det har nok til alle tider været sådan en 
organisations svære ting. Hvordan du hele tiden….. du kan måle på karakterne i sidste 
ende, men det er jo kun 1 paramter ik. Du kan måle på eeeeeh….. Vi måler på mange 
elever fra andre distrikter, der kommer til os fordi, vi har en god organisation. Men ellers 
er det svært altid at forhold sig til, hvornår er det lykkes dit arbejde.  380 
 
 
 
I: Jo, Hvad tænker du så i forhold til, at der netop i reformen er kommet så meget fokus 
på resultater og mål ? Når det nu er så svært at måle.N: Det er jo tidens trend, at man skal 385 
kunne dokumentere alt, hvad man gør, og der kan jeg godt nogle gange føle, der bliver 
brugt for meget krudt på den del af det. Samtidig har jeg også en forståelse for, der er en 
bevilling og en myndighed så vi er nødt til at sige: ” value for money her .” Det er ikke 
anderledes i vores system end det er alle mulige andre steder. Men det er at finde, er at 
finde hvad skal vi sige vinklen af den slags undersøgelser som kan tilpasse vores skole. 390 
For vi er en institution med mennesker, en arbejdsplads med mennesker. Jeg har stor 
forståelse for, at man selvfølgeliget eller andet sted er nødt til at få nogle beviser for, og 
der synes jeg, at sådan noget som en kvalitetsrapport er en af måderne at gøre det på, hvor 
vi ikke kun har ”Nøgne” facts, men også hvor vi kan få lov til at beskrive, hvad er det, vi 
laver. Hvorfor laver vi det, og hvordan kan vi aflæse om vi når derhen, hvor vi gerne vil 395 
hen. Det er selvfølgelig meget mere blødt, men det er en god måde, at gøre det på. 
 
 
 
I: Ja, så de ikke kun fokusere på kvantitativ data. 400 
 
 
 
N: Ja for så bliver det ikke godt nok. 
 405 
 
 
I: Godt hvis vi prøver at vende lidt mere tilbage til hele implementeringen af den nye 
reform. Hvordan har forberedelsesprocessen foregået?  
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 410 
 
 
N: Jamen, det er forgået på bl.a. det niveau som kommunen jo har gjort en stor indsats for 
at opfylde hele året. Øhhhh det har Erik nok også sagt, der havde vi jo faktisk næsten 
hver mandag møder, hvor vi samles og laver nye punkter på, så vi blev klædt på som 415 
lederer. Nu er det så vores opgave at gå ud og klæde vores organisation på, og der har vi 
jo brugt ufattelig meget tid på. Alt det vi kunne gøre os klar på. Og så kan man kun nå til 
et vis punkt. Så er det kun virkeligheden.  Nu er vi i gang med dag 1, for uanset et eller 
andet sted, hvordan du måtte forbedrede dig, så bygger du altså lidt broen, mens du går 
over åen. Det gør man altså i en eller anden udstrækning. Der skal vi være skarpe til hele 420 
tiden at bruge det materiale, hele tiden, som vi nu har og som vi får øje på, så den bro 
bliver så stærk og bred som muligt. I: så du føler I er blevet godt forberedt?N: Ja det 
syntes jeg. Det synes jeg vi er, og jeg synes også uden at lyde alt for selvgod, at det er 
lykkes at få vores organisation med ind, på trods af, hvad skal man sige, der hang en vis 
frustration over en log out, der har været der tidligere, som gjorde: ” Vi kan ikke regne 425 
med, at vi.. osv.”.  Der tror jeg nok, det er lykkes vores organisation også, at få til at sige 
yes nu gør vi det, vi skal have det her til at fungere.  
 
 
 430 
I: Yes – hvad tror du, der har været med til at gøre, at det her har været muligt? 
 
 
 
N: Jamen for det første , så tror jeg på det iboende i vores stand, at man vil sgu gøre det 435 
så godt som muligt.  Så tror jeg da også lidt på, at det er fordi vi selv er gået forrest.  Vi 
har så at sige lagt nogle loggemidler ud, vi har brugt noget økonomi , vi har faktisk 
gennem et par år sparet nogle penge op, så vi har kunne sætte nogle ekstra ressourcer  ind 
i det her skoleår, netop for at få reformen godt i gang.  Det så vi komme allerede, i 
virkeligheden, så lavede vi nogle tiltag med noget linjedelt undervisning, som vi 440 
begyndte på for nogle år siden, at det så kom som en del af reformen, det er jo kun 
heldigt.  Men på det tidspunkt begyndte vi faktisk at spare op til, sådan noget kan man 
kun gøre hvis man har lidt ressourcer på kistebunden, så man kan sætte de ressourcer ind, 
så der er til det der skal til, for at skubbe sådan noget i gang.  
 445 
 
 
I: Okay så I har ligesom taget hånd om nogle af de her aktører, der kunne have skabt 
modstand? 
 450 
 
 
N: Ja det har vi forsøgt at gøre.  
 
 455 
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 I: Føler du, at du har haft mulighed for indflydelse på implementeringen, og hvad for 
nogle elementer, der skulle indgå? 
 
 460 
 
N: Jamen absolut – altså vi har jo valgt nogle ting her på vores skole. Vi vidste jo godt på 
forhånd, at sådan en stor reform, den implementeres jo ikke på et år, der er man nødt til at 
vælge nogle områder, og så sige, dem fokuserer vi på i år og så  gør vi det rigtig godt her, 
og så tager vi det næste næste år osv.  465 
 
 
 
I: Okay, så du føler, der har været mulighed for medbestemmelse? 
 470 
 
 
N: ABSOLUT, jeg føler, vi har fået lov til at lave den skole, som vi gerne ville lave inden 
for reformens rammer, men med vores skolekultur som bærende element.  
 475 
 
 
I: Hvor meget føler du, I bliver reguleret fra Folketinget og sådan kommunalt? 
 
 480 
 
N: Jamen jeg føler som ikke sådan, vi bliver reguleret, jeg kan nogle gange, det har vi 
snakket om før, jeg kan nogle gange føle, at der er noget i den dokumentation som vi skal 
lave, der er meget overflødig, og som kommer i vejen, og som jeg ikke helt kan se 
meningen med, og det kan nogen gange påvirke en negativt, at det er der, man skal bruge 485 
sin tid, men som vi også talte om før, så er det det med dokumentation, der er tidens trend 
inden for alle offentlige virksomheder.  
 
 
 490 
I: Hvad med forvaltningen, nu sagde du før i forhold til tidsreguleringen, at du synes, de 
havde gjort det helt rigtige. Men hvordan er det generelle samarbejde ellers? 
 
 
 495 
N: Samarbejder med vores forvaltningen, den har været rigtig fin. De har gjort alt hvad de 
kunne for at lægge nogle veje ud til os vi kunne betræde, der har vi ikke noget at klage 
over…. Man kan måske modsat påstå, at der var nogle gange, hvor ej nu begynder de 
godt nok at indkalde os til for lidt, men det kan man ikke her efterfølgende være bekendt 
at sige fordi på den måde fik vi fremlagt alt i mindste detalje, og det er positivt.  500 
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I: Okay. Hvem mener du, der i sidste ende har ansvaret for, at de mål, der er fastlagt i 
reformen, de bliver opfyldt.  505 
 
 
 
N: Prøv lige igen? 
 510 
 
 
I: Hvem mener du, har det enkelte ansvar for at målene opnås her på skolen, føler du, at 
det er dig som leder, eller  hvem? 
 515 
 
 
N: formelt set er det jo de lederuddannet, der har ansvaret, men der er det jo kunsten for 
den gode ledelse, at bringe den ud og sige, at den praktiske udførelse reel set bliver nået 
gennem den enkelte lærer, der står og underviser.  Så bliver det jo så vores opgave, uden 520 
det er kontrol, som jeg lige har snakket om, og det gør vi meget via vores 
teamsamarbejde her på stedet, hvor vi gennem teamsamarbejdet taler med den enkelte 
ledelsesrepræsentant, forsøger at godtgøre, at vores teams er på vej derhen, hvor de skal. 
… Så er det klar, så bruger vi jo selvfølgelig også nationale test og eksamen osv. De der 
helt eksakte tal, dem kigger vi selvfølgelig meget nøjagtigt på og ser, hvor de parametre 525 
viser, vi er henne.  
 
 
 
I: Sidder du selv med det her, eller hvem er du til at hjælpe? 530 
 
 
 
N: Der sidder vi jo i ledelsesteam. Med hensyn til praksis om nationale test, så er der en 
medarbejder, der har ansvaret for det. Men vi betinger os i teamet, at vi skal se 535 
resultatdelen sådan, at vi er orienteret. For ellers kan du ikke sige med rette, at du bare 
har taget ansvaret uden, at du ved, hvad der sker. Et er at uddelegere ansvaret, men 
samtidig skal du også sikre at det sker. 
 
 540 
 
I: Joh. Den gang du blev præsenteret for reformen, hvordan var hele informationsforløbet 
der?  
 
 545 
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N: Jamen det hænger jo lidt sammen med, det bliver jo lidt en kommunal problematik, at 
skulle putte det ud til os. Og jeg har ikke meget at sige om vores forvaltning, jeg synes vi 
fik … det de kunne, det fik vi, og så er det altid op til dig selv også at dykke ned i det, på 
den måde du nu kan dykke ned i det, ved at bruge de kanaler du har. Så der er jo ikke kun 550 
et spørgsmål om, at få tingene serveret , altså information er jo ikke noget, du altid får. 
Det er jo også noget vi skal søge, og det skal vi på alle planer.  Det har vi også gjort, vi 
har givet hinanden opgaver – undersøg nu det, sørg nu for at få styr på den del, og så 
prøver vi i ledelsesteamet at formidle videns-delen til hinanden.         
 555 
 
 
I: Kan du huske hvad du umiddelbart tænkte, at du hørte om den nye reform, og en 
heldagsskole? 
 560 
 
 
N: Jamen jeg tror, selvom min alder siger, jeg snart skal til at tænke på noget andet, så 
tror jeg nok, at jeg følte mig positivt udfordret.  At der sidder et næsten enigt Folketing og 
siger, vi vil noget andet, og det er jo så markant anderledes, det synes jeg er positivt. Jeg 565 
vidste jo godt, at det også ville udfordre ens arbejdstid utrolig meget og ens kreativitet, 
men ej jeg synes det var positivt… Undervejs kan man jo godt nå i en træthedsvej  og 
tænke – hold da kæft, hvordan når vi det her.  Det er voldsomt, det er en voldsom stor og 
favnende reform, og man bliver nødt til lige på et tidspunkt at sige, hvor er det vi køre 
hen nu i år, og minimere det, til det, vi formår. 570 
 
 
 
I: Ja – har der været  tid nok til at forberede jer? 
 575 
 
 
N: Ja… Man kan jo altid sige, at der ikke var tid nok, men ja det har der været. Vi fik det 
år, som jeg synes var nødvendigt.  Jamen jeg mener stadig, og det har jeg sagt et sted, så 
er det jo noget med, at man udvikler, mens man er i gang. 580 
 
 
 
I: Joh. Hvis du skal beskrive, hvad er det så for interessenter, der betyder mest for dig, at 
dem der har indflydelse på reformen på skolen? 585 
 
 
 
N: Jamen lige nu er det selvfølgelig, det er en en medarbejderdel, det er hele samspillet 
mellem lærer og pædagoger, det er det, der lige nu fylder mest.  Så har vi jo også hele 590 
tiden den mission, at vi skal have tingene bredt ud til det omgivende samfund og det har 
vi også i en eller anden udstrækning, og det kan vi vende tilbage til. Men det er jo det vi 
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har en udfordring, der slet ikke er blevet ordnet endnu. Og det tror jeg vi har en 
udfordring, for jeg tror, vi har rigtig mange, der gerne vil være med til at løfte den 
opgave. Vi skal løfte i det tempo og den rækkefølge, så vi kan følge med., og vores elever 595 
kan følge med.  Det kan blive voldsomt forskelligt fra institution til institution, og sådan 
vil det være. Der skal du forresten også lige vide, det har vi gjort i går på vidensdelen. 
Hvad er det for nogle tiltag, vi i Herning Kommune på mange skoler har gjort. Der var 
jeg tror 3,5 meter papir, hvor der var skrevet på. Der skal vi også vide at give hinanden 
gode ideer. 600 
 
 
 
I: Samarbejder I meget internt? 
 605 
 
 
N: Ja det gør vi, der er jo en samarbejdsstruktur, som jo er lavet af forvaltningen, hvor vi 
jo sidder i nogle netværk. Det er næsten det bedste sted, vi sidder 6 skoleledere fra nogle 
små og store skoler, og der sidder vi nogle år i træk. Det er et fantastisk  godt sted, at 610 
spare med hinanden, fordi vi er en lille enhed, vi er forskellige og så går vi så ind en stor, 
vi er jo mange , et stort skolevæsen.  
 
 
 615 
I: Jeps, hvis vi prøver at kigge lidt mere på, nu sagde du før, at det var medarbejderne, der 
lige nu har et stort fokus. Hvordan oplever du, at de har taget i mod reformen? 
 
 
 620 
N: Jamen som jeg har været lidt inde på tidligere, så synes jeg på Vildbjerg skole, at 
man… selvfølgelig var man et eller andet sted skepsis over for hvad er det nu for en 
reform vi skal i gang med. Og der var også perioder, vil jeg sige, hvor lærerne følte:, ”den 
her opgave kan vi magte den”. ”Kan vi magte det med de midler og den uddannelse vi 
har til rådighed. Kommer vi ikke til at halte bagefter, har vi kompetence nok”. Det vil der 625 
jo altid være ikke. Når man får stiller en stor ny opgave, så føler man jo en usikkerhed, så 
kan man jo godt komme i tvivl om, man har kompetence  nok selv. Og her bliver det så 
vores opgave – for det første at afstikke og med hensyn til, hvordan vil vi udvikle og 
uddanne vores stab til at løfte den her opgave, og det gør du jo ikke bare sådan lige, men 
der tror jeg vi fik givet så meget ro i organisationen, at man sagde: ”okay når vi nu fik af 630 
vide, at det er det, vi satser på, så kan vi overskue det”.  
 
 
 
I: Nu har der været så meget i medierne omkring lærerne der er demotiverede. Er der 635 
noget, du også har oplevet her? 
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 N: Nej, men jeg har oplevet, og det er også derfor vi har lavet om på vores 640 
tilstedeværelse. Jeg har oplevet, at lærerne har været presset – rigtig presset mere end jeg 
nogensinde har set før. 
 
 
 645 
I: Okay hvordan har det påvirket hele organisationen? 
 
 
 
N: Jamen det har påvirket hele institutionen på to måder, man er rykket sammen, man 650 
passer mere på hinanden og man har også haft den der måske – hvad sagde vi, der er for 
meget arbejde, til at vi kan ikke nå det inden for de rammer vi har. Så lige som man kan 
tale et opsving i gang,  så kan man også tale problematikken, så det næsten bider sig selv 
i halen. Og der er det så, at man som ledelse, er nødt til at gøre et eller andet. Der gjorde 
vi så det, jeg siger 20 november, det er sådan den store dato, hvor vi sagde, nu gør vi det 655 
her. Og på en eller anden  måde, så får du jo et nyt boost ind i systemet. Det redder jo 
ikke hele verden, nu ved vi  hvordan, vi har lige haft møde i onsdags, hvor de fik lov til at 
komme med alt  hvad der rør sig inde i hovedet omkring den nye reform og arbejdstid. 
Alene det at få lov til at italesætte ens problematik og ens frustrationer, så får man også 
pludselig kreativiteten i gang. 660 
 
 
 
I: Ja. Hvad oplever du, de ser som den største udfordring? 
 665 
 
 
N: Det er simpelthen at have tiden til det. At have tiden til det man gerne vil, der er inden 
lærer, der ikke gerne vil gå ned til underne velforberedt. Hvis der er nogle lærer, der har 
det sådan, så er de ikke på Vildbjerg Skole ret lang tid, det er jeg nødt til at sige.  Og 670 
sådan er det, men mange af dem, de fleste føler – jamen hvordan pokker får jeg tid til det 
og være velforberedt.  De har fået lidt flere lektioner en, to, tre stykker mere. Der ligger 
også en udfordring i lærerstablen om, at de skal til at kigge på deres forberedelse på en 
anden måde, de skal måske til at vidensdele noget mere, de skal måske til at kigge på den 
digitale verden, der er måske nogle hjælpemidler at få der, så der er mange ting, man skal 675 
gøre om. Der er ingen, der siger man skal have 7-8-9 stile for at kunne nå frem til 
folkeskolens afgangsprøve, man kunne kutte en to-tre stykker af for at være helt 
lavpraktisk. Men der skal lærerne også, og der kan det godt være lærernes konservatisme 
er en anelse stor, men nødden lærer jo nøgen kvinde at spinde, det ved man godt, så nu 
kan man godt se – hovsa vi er nødt til at gøre nogle ting, for at hjælpe hinanden, vi er 680 
nødt til ikke at opfinde den dybe tallerken til hver gang.   
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I: Ja, men se det som en proces?  685 
 
 
 
N: Ja 
 690 
 
 
I: Oplever du, at der har været nogle udfordringer i samarbejdet mellem ledelsen og 
lærerne? 
 695 
 
 
N: Neaj… Jo udfordringer på den måde, at jeg synes aldrig, jeg har brugt så meget tid, 
eller vi har brugt så meget tid på, å holde øje med folk for at tage varer, løse, hjælpe, 
forebygge, for det er da ingen hemmelighed, at sygefraværet, er tilsyneladende steget i 700 
kongeriget Danmark med hensyn til lærerne. Og det bedste du kan gøre ved det, det er at 
få fat i de medarbejdere, der begynder at hænge, inden vedkommende hænger så meget, 
at de er nødt til at melde sig syg. Og det er der, jeg synes udfordringen har været, men der 
er vores organisation god til at hjælpe. Vi ser hinanden. Det sker ofte at jeg har en stående 
inde ved mig, der siger: ” har du tænkt på at,  har du set at den og den”. Min tillidsmand 705 
er også en af dem, der samler op, måske får nogle meldinger inden jeg får dem: ”Der er 
altså den x og x, der pludselig ser ud til at hænge lidt med hovedet, hvad gør vi”. Og det 
skal en organisation være god til.  
 
 710 
 
I: Har du forståelse for den situation lærerne står i og oplever? 
 
 
 715 
N: Ja, det vil jeg sige, det har jeg, for ellers var det ikke blevet lavet om på arbejdstiden. 
Det er respekten for lærerne. Men samtidig vil jeg også sige, så skal lærerne jo også 
tilpasse sig. 
 
 720 
 
I: Jeg skulle nemlig lige til at sige, hvordan oplever du, at lærerne anerkender både den 
nye reform, tidsreguleringsaftale, men også din nye rolle som leder.       
 
 725 
 
N: Der er tre ting. Reformen  tror jeg de fleste anerkender, som et spændende projekt. 
Den nye arbejdstidstilrettelæggelse, den er man meget mere luren over for og modsander 
af, men alligevel, så begynder man også at kunne se nogle positive ting ved den. Bl.a. det 
der med, det er da rart nok, at man er færdig, når man går hjem. Det er rart nok, at man 730 
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ikke skal antastes af forældre på alle tidspunkter af døgnet, og også i weekenden. Der er 
mange positive ting ved det, og der er først og fremmest den positive ting ved det, at man 
ved, at man kan få fat i hinanden. Man kan ikke lave teamsamarbejde, hvis ikke man kan 
mødes.  Hele teamsamarbejdet fungerer ikke,  hvis ikke ledelsen giver mulighed for eller 
krav om, at her er det kære venner, her er vi på arbejde . Så der er mange ting i det, og der 735 
tror jeg mange efterhånden ser som positivt.  
 
Hvad var den tredje ting? 
 
 740 
 
I: Det var i forhold til, om de anerkender ledelsen.   
 
 
 745 
N: Ja det er jo altid den svære del af det, men det tror, jeg vil jeg sige, det tror jeg, de gør. 
Altså jeg har ikke andet end positive folk inde omkring mig.  Men Karina, den kan du 
aldrig være helt sikker på vel, fordi en leder er ikke bedre end den beslutning, der bliver 
taget, der går imod den enkelte medarbejder, så er man jo pludselig en ikke særlig god 
leder, og sådan er det.   750 
 
 
 
I: Nej, men føler du, at der har været en forståelse for, at I har været nødt til at udstikke 
nogle retningslinjer? 755 
 
 
 
N: Absolut.  Det er helt ind i vores medorganisation, der er helt klart en forståelse for, at 
der er nogle ledelsesmæssige ting, der der, der.. 760 
 
 
 
I: Nu ved jeg, der har været nogle af de andre skoler, hvor de ikke føler, der har været den 
respekt, for alle de beslutninger der har været tager. Hvad tror du skyldes, at de har været 765 
så medarbejdsomme her? 
 
 
 
N: Jeg har kun en ting at sige, og det er, at vi har forsøgt at informere. Vi har forsøgt hele 770 
tiden at være på forkant med de beslutninger, vi har taget. Vi er ikke været enige om 
alting, men når vi har siddet med det, så har der også været forståelse for, at nu bliver der 
taget en ledelsesmæssigbeslutning, og det er sådan det er, fordi det er jo ikke sådan, at 
lærere er ledelsesassistenter. De er helt med på, at når helhedens vel skal tjenes, så er det 
den beslutning, der skal tages. Men jeg tror, det er vigtigt hele tiden, at have 775 
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informationsmængden stor nok, for ellers kan du ikke forlange, at du skal have 
forståelsen. 
 
 
 780 
I: Okay. Hvor afgørende tror du, det har været, at I har taget de her hensyn til lærerne og 
opfyldt nogle af de ønsker, de har haft? 
 
 
 785 
N: Jeg kan ikke rigtig forestille mig nogle steder i 2014, at man ikke lytter til sine 
medarbejdere, hvis man vil have maksimal aktivitet ud af det, så skal du lytte til dine 
medarbejder, for du får ikke effektivitet nok, hvis du ikke har en arbejdsglæde blandt 
medarbejderne. Det betyder ikke, at man skal løbe efter deres fløjten, men man skal lytte 
og være rigtig meget påpasseligt med at man har absorberer det, som sker i sådan en 790 
organisation, som hele tiden kan reagerer på det. 
 
 
 
I: Hmm. Stiller du som leder nye krav til dine medarbejdere i forhold til nogle af de nye 795 
krav, der bliver stillet med reformen nu? 
 
 
 
N:  Jamen jeg tror da, alene de krav, at der er en højere grad af samarbejde mellem 800 
teamene og i fagudvalget, det er i hvert fald lidt nyt kan man sige, og den er ikke altid 
velkommen hos alle. Og det er også et lærerhandicap om man så må sige, man har ikke 
altid været lige effektiv i sin mødestruktur, og der er forbedring, men der er også 
mulighed for forbedring. 
 805 
 
 
I: Jeg talte med en skoleleder, som synes det var problematisk, at der var kommet så 
mange af de her NPM tendenser ind med målstyring i den nye  reform, og han var bange 
for, fordi han skulle hele tiden forholde sig til de her målsætninger, og var bange for, ar 810 
han kom til at gøre det samme ved sine medarbejdere, at styre dem mod, at det vigtigste 
var at de kunne levere resultater. Er der noget, du frygter? 
 
 
 815 
N: Nej. Det kan godt være, jeg kommer til det, men Karina jeg har ikke haft. Men det er 
ikke en af de ting, der har fyldt i mit hoved endnu.  Men jeg frygter altid, det har jeg gjort 
de sidste 10 år, jeg frygter altid nye kontrolforanstaltninger… øh som er rigid.  Jeg tror 
jeg har sagt tidligere, jeg er selvfølgelig et eller andet sted med på, at man er tvunget til at 
godtgøre, om man nu også når i mål. Men der er forskel på det, og så være rigid i forhold 820 
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til at alt muligt skal kontrolleres. Men den frygt som du udtrykker, sådan har jeg ikke følt 
det, det kan godt være, det kommer. 
 
 
 825 
I: Okay. Hvis vi prøver at kigge på, du var lidt inde på det før med samfundet generelt og 
forældrene. Hvordan har du oplevet, at forældrene og skolesamarbejdet har været i 
forbindelse med implementeringen af den nye reform? 
 
 830 
 
N: Altså den her skolereform, den blev jo mediesat som jeg aldrig har oplevet nogen 
reform blive det før. Derfor skabte den selvfølgelig også nogle forventninger.  Og nogle 
af de forventninger, den skabte, har vi ikke kunne imødekomme dag 1, og der tror jeg 
nok, det har været en af de store udfordringer, vi har haft.  Det at få fortalt forældrene: 835 
”Jamen det kan godt være lovens intention er den og den, men der står altså ikke noget 
om, at vi når det hele i år et”.  Derfor gav vi mulighed efter vi havde kørt et par måneder, 
gav vi mulighed for til et stormøde at kom nu forældre stil alle de spørgsmål I har lyst til, 
og så stille vi os tre ledere os op. I vores store forældreflok, så kom der kun 25, og det er 
jo fint nok, der kom 25 for de havde behov for det.  Forinden da havde vi gjort det, det 840 
gør vi for øvrigt altid, at ledelsen er repræsenteret til forældremøde der kører i august 
september måned, at der skal være på alle møder i hver klasse, der er der altid en 
ledelsesrepræsentant ude.  Der havde vi et formål i år – skolereformen skulle italesættes 
på hvert enkelte møde, så vi havde selvfølgelig fået mange af spørgsmålene. Men nu 
gjorde vi det for, at der skulle ikke være nogle af de ting, man havde lyst til at spørge om, 845 
som man ikke kunne få lov til at spørge om.  Der skulle ikke være nogen, der havde nogle 
forventninger til skolen, som skolen ikke lige kunne imødekomme i 14-15, for det laver 
frustrationer.  Så har vi selvfølgelig skrevet meget ud, vi har informeret helt fra starten af 
. Vores skolebestyrelse bakker os meget op og informerer os på den måde de nu kan 
informere.  Informationen er vigtig i det her.   850 
 
 
 
I: Hvad er det du oplever de er frustrerede over de her forældre eller undrer sig over? 
 855 
 
 
N: De er frustrerede over, at de ikke kan finde ud af den her UTO tid som vi kalder det – 
understøttende undervisning. Det er, ”hvad er det nu for noget”, der er skabt nogle 
forventninger, ”nu kommer vores børn hjem og har lektier for alligevel”. Der har vi sagt 860 
nej, det kan godt være de kan lave det meste heroppe, men vi kan jo ikke garantere, at de 
er effektive nok, vi kan ikke, når det nu er frivilligt, så vil der også være nogen, der tager 
hjem. Så det er sådan nogle ting. Og så har de også været spændt på de der pædagoger, 
skal de nu ind og undervise, det er de ikke uddannet til. Det har der også været en 
udfordring i, at vores forældre, vil se hvad der er pædagogernes opgave er, og vores 865 
pædagoger er jo i virkeligheden understøttende i forhold til  hele skoledagen.  Altså 
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understøttende til hele skoledagen, det er ikke en enkelt lektion som en geografitime eller 
biologitime, det skal hænge sammen med en længere skoledag. Og det har været 
spændende at få den del formidlet også. Men det er syn for sagen, når folks børn kommer 
hjem og fortæller, og forældrene så kan sige ”hovse er det det, der sker her.” 870 
 
 
 
I: ja, men hvad betyder det så generelt for dig med befolkningen opbakning til reformen? 
 875 
 
 
N: Jeg har altid synes, at jo mere interesse, der kan være omkring skolen,  jo nemmere 
har du ved, at få etableret det gode samarbejde.  Så man skal aldrig nogensinde være ked 
af spørgsmål og interesse – heller ikke kritiske spørgsmål. Det skal man forsøge at lave 880 
en organisation, der hele tiden er klar til, for først der, kan du imødegå utilfredsheden, og 
du kan også få lov til at forklare, hvad det er du gør, og måske også nå ja det har vi ikke 
tænkt på – forbedringer. Det hører måske også lidt til den egn her, der er en enorm 
interesse for den institution her, det er der også i Aulum og andre steder i nærheden, og 
det hænger lidt sammen med, hvor der er vi er henne i samfundet.  Skolen er en vigtig 885 
sted, og det er en vigtig sted.  
 
 
 
I: Hvad med eleverne, hvordan har du oplevet, at de har taget imod.  890 
 
 
 
N: Overraskende positivt, vi har faktisk aldrig haft et så velfungerende elevråd, som vi 
har nu. De synes deres skole, det er et godt sted at være. Pludselig opdager de at en 895 
skoledag kan være mange nye ting – ” kan vi også bevæge os i løbet af skoledagen”. Vi 
har også gjort en masse tiltag fx har vi brug en masse penge på at købe nogle ting ind, så 
det er lidt spændende.  Og så har vi jo, vi er en skole på 72000 kvadratmeter, der er helt 
ny, så vi har jo for helvede alle muligheder.  
 900 
 
 
I: Ja jeg skulle lige til at sige det (griner)…Hvordan oplever du så hele lokalsamfundet, 
du sagde der havde været problemer med SFOerne, men hvordan sådan med 
fritidsaktiviteter. Er der noget, der er et problem nu?  905 
 
 
 
N: Jeg hører det ikke så meget. Nu er det jo vores gymnastisk, vi arbejder meget sammen 
med, og jeg har ikke hørt, de har mistet nogen. Men jeg tror på sigt, at det er noget, vi 910 
skal tilpasse os hinanden. Jeg tror vi skal forsøge at få dem ind i vores understøttende 
undervisning, få det til at hænge sammen som en del af skoledagen. Der er sådan nogle 
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ting vi kan gøre, som vi ikke er helt færdige med….øh fordi jeg er så meget 
foreningsmand – det må ikke gå ud over den kultur, der er derude. Det skal vi i hvert fald 
ikke som skole gøre noget for, at den går i stykker, fordi der er meget af det, som der er 915 
betaleses i sådan motionscentre og sådan, og der kan være svært at få frivilligere ledere 
ind i det, og det skal vi ikke gøre noget for at forhindre. Så derfor tror jeg på sigt det 
bliver noget med mere samarbejde. Der er man nødt til at gå ind og kigge på, hvad det er 
for nogle idrætsorganisationer, der har fodfæste i det lokal samfund man lever i.  
 920 
 
 
I: Nu talte du før om det der med, at I har meget tæt kontakt til erhvervslivet, vil du prøve 
at uddybe det?  
 925 
 
 
N: Ja – det har vi gjort i mange år, vi har en meget en … virksomhedsmængde, det er 
mange af vores jernvirksomheder dernede, de har en høj grad af social ansvar, de kan.. i 
mange år har vi brugt dem til at sende specialet vores skæve unger ud i praktik og de 930 
tager vel imod dem hver eneste gang, oveni købet så meget at, nu har vi jo specialklasser 
, og mange af dem har faktisk fået lærerjobs. Og vi har haft camps, hvor vi har haft vores 
erhvervsliv inde og fået dem til at drive eleverne frem. De er der hver gang vi kalder på 
dem, og de er rigtig meget på, at de skal være med til at løfte, for det er en win win 
situation. Det er jo ikke kun fordi de kommer for vores blå øjnes skyld, de får jo også et 935 
output ved, at der nogle interesserede unge mennesker, som kan fylde de huller, som er i 
deres erhverv. 
 
 
 940 
I: Hvordan styrker den nye reform det her  samarbejde, hvis den gør det. 
 
 
 
N: Jamen der styrker det jo i hvert fald på den måde, at det er ordsat, at vi skal gøre det, 945 
og det betyder jo, at vi er presset til, at videreudvikle på den.  Eller pressede…vi er 
motiverede til at videreudvikle. 
 
 
 950 
I: Var det ikke noget i skulle før, men skal nu? 
 
 
 
N: Før var det sådan lidt mere frivilligt. Du kan sige, noget af det der har vi jo gjort i 955 
årevis med hensyn til vores erhvervsliv. Der hvor vi ikke er  nået til endnu, det er til vores 
foreningsliv. Hmm jeg tror vi er helt oppe på at have 25 eller 27 virksomheder, som er i 
vores bank, som vi hele tiden kan henvende os til, som tager imod og hjælper.  
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  960 
 
I: ved du hvad grunden er til, at de har skrevet det her ind i reformen, at man skal til at 
fokuserer på det her? 
 
  965 
 
N: Jamen igen for ikke at få for mange, der glider ud af vores system, som ikke kommer i 
gang altså. Vi har jo hele tiden den der målsætningen om, at næsten alle vores unge 
mennesker en 6-98 procent skal vi op på, som får en ungdomsuddannelse. Det er jo den 
del af det, som betyder utrolig meget i samfundet, at der ikke er for mange, der falder 970 
igennem, og som så bliver en samfundsopgave at holde i gang,  
 
 
 
I: Nu talte jeg med en af de andre ledere, og han sagde, at det var netop en af de ting, han 975 
synes var positivt ved reformen det var, at ved at man havde eleverne så meget på skolen, 
så kunne man måske være bedre til at udvikle elevernes refleksive evne til at se, om det 
overhoved var en videregående uddannelse man skulle på, eller om man måske skulle 
tage noget mere virksomhedsorienteret eller håndværks… 
 980 
 
 
N: Og det er jo der, hvor jeg synes, vi har en udfordring, det er jo der, vi forsøger jo 
virkelig, og det kan du næsten høre i kraft af, når jeg siger, vi har jo i mange år forsøgt at 
gøre det, håndens arbejde til noget positivt. Jeg ved jo godt, efterhånden er det jo sådan, 985 
at alle skal have en gymnasialuddannelse af en eller anden art, så det det er en kamp…Øh 
det er virkelig en kamp for at gå tilbage til ja, hvad skal vi sige - den gamle kultur, hvor 
det faktisk er rigtig fint, hvis du går ud og tager en håndværksuddannelse, og det er 
udfordringen, og det er det alle steder, også ude hos os   
 990 
 
 
Vi afbrydes 2 min. 
 
 995 
 
N: Hvad var det vi kom fra? 
 
 
 1000 
I: Det der med videregående uddannelser. 
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N: Vi forsøger at gøre rigtig meget for at samarbejde også med Hernings tekniske skoler 1005 
også om projekter, for at få fokus på, at det er den del af vores erhvervsliv, som vi 
virkelig skal passe på. Der er også en hel del af vores unge mennesker, der får et langt 
bedre liv, hvis det er den vej de går. Og det skal vi være meget bedre til. 
 
 1010 
 
I: Giver reformen mulighed for det? 
 
 
 1015 
N: ja det gør den jo, for reformen gør det jo muligt at man kan forbyde sig på mange 
kanter. Og her på vores skole har vi jo nogle fantastisk lokalet med både metal og træ og 
andre ting, så vi agter at pleje den del rigtig meget. Altså faglig fordybelse er altså også 
rigtig meget at man kan gå derned og bruge den del. 
 1020 
 
 
I: Ja nu tænker jeg jo, Vildbjerg Skole er en ret ny skole med ret gode faciliteter, har det 
haft nogen betydning. 
 1025 
 
 
N: Jamen det har det, det er vi nødt til at sige altså, plads og gode faciliteter betyder 
selvfølgelig noget for elevernes og lærernes motivation, og så et det ikke anderledes, det 
er ligesom når man køber en ny bil. Man tænker over det hver eneste dag de første 3 1030 
måneder, og så lige pludselig så er det bare sådan det er. Så derfor er det rigtig godt, at 
vores lærer og vores elever engang imellem kommer ud og ser nogle andre ting så de kan 
tænke: ” hold da kæft hvor er vi glad for vores. Men alle vores lokaler er lyse, venlige, 
temperaturerne er i orden, lydniveauet er i orden, alt er i orden, så der er ikke nogle af de 
ting, der gør, at man ikke kan fungere på Vildbjerg Skole, men det er den ene del af det. 1035 
Når det så er i orden, så skal vi have alt det andet med. Men det betyder noget, og når vi 
er en skole i bevægelse, at vi har så fantastiske arealer, det er en gave. Så de fysiske 
rammer betyder rigtig meget. 
 
 1040 
 
I: Ja… For lige at vende tilbage til det med understøttende undervisning, så flere af dem, 
jeg har talt med at nævnt det med understøttende undervisning, at det er sådan lidt 
udefinerbart, hvad der er, der ligger i det. 
 1045 
 
 
N: Jamen det er det jo også, og et eller andet sted, så er det jo lidt op til os, at få 
videreudviklet på det, og det er vi heller ikke gode nok til,  for der har været nogle af 
vores lærere, der har været rigtig konservative med det, at det kun er når man skal ned og 1050 
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lave noget ekstra matematik, men der er jo meget andet end det. Og det er en udvikling, 
som slet ikke er færdig.  
 
 
 1055 
I: Hvad tænker du om, at man har sat noget i gang, som er så udefineret og op til den 
enkelte skole. 
 
 
 1060 
N: Det har jeg det sådan set okay med… du kan sig, hvis det var endnu mere beskreven, 
så var der ikke nær så meget udviklingspotentiale i det.  Altså lige nu er der nogle 
frustrationer omkring, men ud fra den frustration er vi også tvungen til at reflektere og 
udarbejde nogle nye ting og nye tiltag, og gøre det på en anden måde.  Vi understreger 
dagligt huske nu den understøttende undervisning skal være understøttende. 1065 
 
 
 
I: Okay så du ser det positivt, at I inden for den enkelte skole selv kan udfylde rammerne. 
 1070 
 
 
N: Men det er der hvor er et har givet de største udfordringer, det er med den. Også med 
at få pædagogerne passet ind i den der, og det er virkelig.. på nogen trin går det smurt, og 
andre steder må man ledelsesmæssigt gå ind og hjælpe til, for der går det, det er ligesom 1075 
låst fast, man kommer ingen vegne,:  ”det er frustrerende, det duer ikke, hvordan skal vi 
gøre det”. Og det er sådan det er med den slags ting.  Men det får mig ikke til at sige, at 
det ikke er godt, for det er, jeg tror det er et fantastisk godt tiltag.  
 
 1080 
 
I: Lige her til sidst tænker du, at de her mål der er blevet sat op i reformen er realistiske, 
med de rammer, som reformen er bygget op om? 
 
 1085 
 
N:  (tænker).. Ja det er de, men men men… det er nogle mål, det er en overlægger som 
man skal hoppe lidt for at nå op til, det er ikke sådan noget, vi bare lige når. Det er noget, 
vi virkelig skal være obs. på, at vi skal arbejde hen imod, rigtig meget med for hele tiden 
at udvikle for at nå derhen. Men det er jo altid svært med sådan nogle målsætninger, 1090 
hvornår når man derhen, hvornår er det godt nok osv.  Men uden mål, så kommer vi jo til 
at sejle, så det er de der lysende stjerner, som man arbejder op i mod hele tiden og 
forholder alting til. De tiltag vi laver, dem prøver vi hele tiden, at holde op imod de mål. 
Hvordan tilgodeser de, at vi når længere op imod målet, og det er jo på alle planer, det er 
jo ikke kun i sådan et ledelsesteam, det er jo også lærerteam og hos de enkelte 1095 
medarbejdere.   
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I: Hvordan tror du, at se næste år bliver, hvor langt tid går der inden reformen er 1100 
implementeret? 
 
 
 
N: Jeg ved ikke om den nogensinde bliver helt implementeret, men vi får flere og flere 1105 
elementerne i den, vi får flere af de elementer der lå i reformen implementeret. Og så 
kommer der også nogle justeringer undervejs tror jeg på, man laver forhåbentlig ikke 
afgørende om, men jeg tror også lovgivningsmæssigt set, at man bliver nødt til at justere 
på noget patrametre, fordi det viser sig, at enten var de for høje, eller  for skæve, eller 
også passer de ikke ind i den sammenhæng de var tænkt. Men jeg tror den danske 1110 
folkeskole, den får et løft hen over årene pga. den her reform. Jeg mener virkelig, at det er 
en positiv ting, der er sket for den danske folkeskole, og det mener jeg. Og jeg tror på, at 
vores elever de bliver løftet.  
 
 1115 
 
I: Var det et nødvendigt tiltag? 
 
 
 1120 
N: Ja det vil jeg sige. Det bedste tiltag, det skal du lige høre, vi har lavet, som vi iværksat 
inden vi fik reformen, der har vi lavet linjefag på overbygningen. Og det er for mig at se 
det bedste, vi har gjort i mange mange år. 
 
 1125 
 
I: Hvorfor? 
 
 
 1130 
N: Fordi eleverne fik lov til at vælge den retning, de gerne ville.  Alene det giver en 
ekstra motivation. Øh og det har så indfødt at indholdet, det er så startet fra 7 kl, men det 
betyder at vores 7 klasser og op har fået et helt andet samhørighedsforhold til det at gå i 
skole: ” Jeg går på international linje, jeg går på medielinje osv. ”.  
 1135 
 
 
I: Hvordan har det motiveret medarbejdere har du kunne mærke nogen betydning der? 
 
 1140 
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N: Vi brugte jo Lisbeth, som nu er pensioneret, og jeg tænkte jo den her tanke for et par 
år siden.  Vi har ikke selv født den, vi tog ud i verden og kiggede og så sagde vi, at sådan 
må vi også gøre det i Vildbjerg, men på Vildbjerg modellen.  Og vi var faktisk klar til at 
sætte det i søen et år før vores medarbejdere. Men der sad en hel medarbejder gruppe og 1145 
sagde, (vi bliver afbrudt) … Hvor kom vi fra? 
 
 
 
I: Du var ved at sige det der med lærerne. 1150 
 
 
 
N: Ja så sagde de: ” Hvis I nu lige venter et år, som lover vi, at vi dykker ned i det alle 
lærerne, og ikke kun dem, der skal køre det, det første år. Dykker ned i fagudvalgene. 1155 
Diskutere os frem til hvordan kan vi tone hvert eneste fag i de 4 linjer.” Og så kiggede 
Lisbeth og jeg hinanden i øjnene og sagde, hvis det er sådan medarbejderne gerne vil 
have det, så får de det år. Og de knoklede. Og det betød, at da vi gik i gang med 
linjefagene i augustmåned, der var vi SÅ klar.  
 1160 
 
 
I: Var det i august i år, det startede også? 
 
 1165 
 
N: Ja 
 
I: Okay, så det startede sammen med den nye reform? 
 1170 
 
 
N: Ja det startede fuldstændig  samtidig, og det kom jo, da reformen kom, så var det jo 
sådan lidt præcis, det er det reformen siger. 
 1175 
 
 
I: Men det er da egentlig fantastisk, at det var endnu en udfordring, som lærerne så selv er 
gået med på. 
 1180 
 
 
N: Ja og det har været så spændende, og jeg siger dig, det kører.  Vi har selvfølgelig vores 
små udfordringer, men det er små. Nu skal vi så snart i gang med år to, og så er kunsten 
jo at bevare den samme motivation, og det bliver endnu mere i år 3. Men der er det så, at 1185 
vi vinder på, at det var hele organisationen, der var med, det er ikke kun de 6-8 
mennesker, som er med på de fire linjer, men alle var med, så de næste står parat.   
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 1190 
I: Ja så det var noget de aktivt selv har valg, at de ville. 
 
 
 
N: ja  1195 
 
 
 
I: Og lidt fedt I har fået det gennemført samtidig med reformen.   
 1200 
 
 
N: Det er vi simpelthen også rigtig glade for. Og så ligger der jo det i det, at det er et 
treårigt projekt, og især for at motivere de der drenge, der ikke rigtig gidet. Vi vil også 
gerne konkurrere lidt med de der efterskoler, fordi vi har stadigvæk en tradition er i 1205 
området med, at folk vælger efterskole. Så vi ser det som et forløb, og i 9 kl er der 
selvfølgelig en rejse, som selvfølgelig er linjebestemt.  Det er jo svært at have en 
internationallinje, der ikke skal møde andre studerende i udlandet og en aktiv linje, der 
skal prøve et eller andet ekstremt, eller hvad ved jeg.  
 1210 
 
 
I: ja det er interessant, vi arbejder også med nogle motivationsteorier i vores speciale 
(fortæller om det) 
 1215 
 
 
N: Jamen sådan er det, hvis man bliver troet på og har noget medbestemmelse og selv kan 
sætte dagsordenen, så gør det jo en kæmpe forskel for motivationen. Jeg sad på et 
tidspunkt, da vi arbejde hen mod skolereformen, og sagde ” vi skal nå så langt, at når I 1220 
går ned ad trappen her den 4-5 august, så skal I gå med armene i vejret og sige yes, nu 
skal vi ned og præstere for de der unger”.  Fordi der er jo der vi bliver målt på om vi er 
kommet videre, det er dernede, det skal ske. Hvis jeg har nogle demotiverede folk der 
lister ned ad trappen, så kan de jo ikke præstere noget som helst ordentligt. Og så skal 
man fange op i de her situationer, hvor der er nogen medarbejdere, der af en eller andet 1225 
grund, så skal man passe på at ligge hånden under dem.   
 
 
 
I: Ja for det er der jo skoler, der er udfordret på. 1230 
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N: Men jeg tror vi alle sammen er udfordre. Men det er et godt område det her, vi har 
Vildbjerg venners, som vi kalder det. Forældre og andre, der samler penge og sådan ind 1235 
som vi så kan søge til oplevelser. Så der er rigtig meget fokus på os og lyst at hjælpe os 
på vej. Og så har vi en fantastisk personaleforening her på vores skole.  Lige her – det er 
14 dage siden i dag så var der personalearrangement, og i år har vi sagt, vi plejer eller at 
være ude at opleve noget, men i år har de sagt, at nu skal vi simpelthen bare samles – 
spise, hygge og få et godt glas rødvin. Så var man meget spændt på, hvor mange, der kom 1240 
i den her tid, men der var sådan set fyldt op, så kæmpe opbakning.  Det var en fantastisk 
aften, hvor der bare slev snakket og hygget, spillet kort, raflet og drukket vin og til sidst 
dansede vi.  
 
 1245 
 
I: Okay dejligt 
 
 
 1250 
N. Se det er jo også en måde, at… hvis der er en medarbejder, der ikke gider deres 
arbejdsplads, så kommer de kraftedme heller ikke til sådan noget. 
 
 
 1255 
I: nej og det må også betyde meget for det sociale sammenhold. Hvordan har I oplevet 
sådan med sygefraværet? 
 
 
 1260 
N: Jamen det har vi diskuteret, vi har ikke  oplevet en stigning, men vi har så haft et par 
langtidssygemeldinger, som ikke har noget med reformen at gøre. Men ellers har vi ikke 
oplevet det.  
 
 1265 
 
I: Okay det er der jo skoler der ellers har oplevet, har selv været på en skole på Amager, 
der har ringer mange gange det her halve år, fordi de mangler vikarer. 
 
 1270 
 
N: Jamen der er da også et problem og en ond cirkel. Vi har da også måske lige taget 
munden for fuldt, vi har satme aldrig haft så mange på kursus som nu og det er både ondt 
og godt ikke, fordi når vi har folk på kurser, så betyder det, at der er andre, der skal løbe 
stærkere. Og jeg har lidt faste vikarer, men ellers har vi tradition for, at vi dækker timeren 1275 
af. Men alene af den grund er der nogen, der har haft nogle flere lektioner.  
 
 
 
 Interview med Dorte Georgsen, skoleleder i Herning Kommune 
 
 
 5 
I: Øhm… Hvis jeg lige starter med at høre, øhh.. hvilken uddannelse har du? 
 
 
 
D: Men jeg er jo læreruddannet, og så har jeg en diplomuddannelse i ledelse … plus 10 
nogen andre moduler, diplom.. noget med innovation og noget med kvalitet og evaluering 
og sådan noget.  
 
 
 15 
I: Øh… hvor mange elever er der på skolen? 
 
 
 
D: 550 20 
 
 
 
I: 550, ja.. Og hvor mange ansatte? 
 25 
 
 
D: Øhh.. med det hele, der er vi omkring 60…….Det skyldes, at vi har en stor 
specialklassesrække. Vi har 70 børn i specialklasserne. 
 30 
 
 
I: Nå, ok, ja…  Og I har op til niende? 
 
 35 
 
D: Ja 
 
 
 40 
I: Hvis du sådan lige kort skal beskrive din arbejdsfunktion. Hvordan vil du så beskrive 
den?  
 
 
 45 
D: Ja (griner lidt). Ja…. Der, der er mange ting. Øhm.., altså, vi er 3 i ledelsen. Og øhh, 
der er jo Jes, som er administrativ, og som har sådan overordnet set alt det administrative, 
alt hvad der hedder løn og alt hvad der hedder vikardækning, og ………sådan de der 
administrative ting. Og så har vi Tine, som er pædagogisk afdelingsleder. Og hun tager 
sig lidt af nogle børn, og hun …. og sådan med det pædagogiske….. hvad der er.  Men 50 
det, det deler Tina og jeg sådan set lidt. Men Jes og jeg deler også noget omkring det 
administrative. 
 
 
 55 
I: Så du er lidt inde over…? 
 
 
 
D: Ja, lidt inde over det hele på en eller anden måde, ja. 60 
 
 
 
I: Så sådan ansigtet udadtil? 
 65 
 
 
D: Ja, udadtil ja.  
 
 70 
 
I: Uhm ………………….. Hvordan oplever du, at den sociale sammensætning er på 
skolen blandt eleverne? 
 
 75 
 
D: Det er øh.. det er meget, meget bredt. Vi har alt. Altså, vi er jo faktisk en af de øhh… , 
jeg tror, at vi er det anden fattigste område i Herning Kommune. Altså sådan 
socioøkonomisk. 
 80 
 
 
I: Er det noget, I mærker?  
 
 85 
 
D: Ja, altså jeg er jo lidt overrasket over, det var SÅ lavt, vil jeg sige. Så vi mærker det 
ikke som i meget mærker det, men altså, der er da nogen familier, som.. som  har det 
svært. Og så ved man jo også at, at altså at de fleste steder, hvis forældre der ikke har 
sådan en god økonomi, altså ikke så godt et arbejde, at mange af de børn bliver henvist til 90 
specialundervisning. Og jeg har også kigget på det på den måde, at øhh… at når vi kigger 
5 år efter, de er gået ud af Vestervangskolen, så er der for mange, der ikke er i gang med 
arbejde eller uddannelse………. Og det … er selvfølgelig rigtig ærgerligt både 
økonomisk, men også ikke mindst menneskeligt.   
 95 
 
 
I: Det vender vi også lige tilbage til.  
 
 100 
 
D: Så på den måde mærker vi det, ja.. 
 
 
 105 
I: Hvor lang tid er det, at du har været leder her på skolen? 
 
 
 
D: Jamen jeg har været leder her i 1 ½ år.      110 
 
 
 
I: Var du leder et andet sted før, eller? 
 115 
 
 
D: Jeg var i en skoleforvaltning, ja, og har været leder tidligere, siden 2000. 
 
 120 
 
I: Øhh… i forhold til den nye skolereform. Hvordan vil du så beskrive den? 
 
 
 125 
D: Det er vigtigt lige nu vi snakker reform, og ikke lov om lærernes arbejdstid, ja, godt. 
 
 
 
I: Ja, den skiller vi meget selvfølgelig har de alligevel en indflydelse på hinanden 130 
 
 
 
D: Men hvordan jeg vil beskrive den? 
 135 
 
 
I: Ja, hvordan vil du beskrive den sådan øhh.? 
 
 140 
 
D: Jeg vil beskrive den som ambitiøst, og øhh… spændende. Udfordrende (griner), og så 
vil jeg også sige, der er nogle modsigelser i den, som jeg oplever.  
 
 145 
 
I: Hvad er det? 
 
 
 150 
D: For eksempel øhh..  med altså… at så mange lærere, altså de skal have 
linjefagskompetence, når de underviser, men samtidig med det så øhh… ka´ jeg også se 
den måde, vi bedst kunne lave den her skolereform på sådan rent strukturmæssigt, det vil 
være, hvis vi var afdelingsopdelt. Altså, at man var en flok lærere om løs den her opgave 
om de her elever. Sørg for, at de bliver så dygtige, som de kan. Sørg for altså at 155 
socioøkonomisk, at vi får rettet op på det og sørg for, at de trives. Men det modsiger 
ligesom det der med linjefagskompeten-cerne. Så der synes jeg virkelig, der er et skisma i 
det. Det synes jeg er problematisk. En anden problematik det er, jeg har hørt lidt på 
vandrørene, at vi måske skal til at tælle op ligesom på gymnasieren, hvis de der er nogle 
matematiktimer, som de ikke har, så skal de have dem på et senere tidspunkt. At vi skal 160 
til at lave sådan noget administrativt arbejde. Og det synes jeg også snakker imod, at vi jo 
ikke har minimumstimetal mere. Det er kun i matematik og dansk og historie bliver 
minimumstimetal. Ellers så er vi målstyret i de andre fag. 
 
 165 
 
I: Ja det er noget, der er kommet også?! 
 
 
 170 
D: Ja, det er noget, der er kommet også med at være målstyret, og det synes jeg heller 
ikke passer sammen med, hvis vi skal til at gøre op med, har de nu haft det antal, jo 
matematiktimer og dansk og historie, kan jeg godt forstå, for der er der minimumstimetal, 
men hvis det er også andre fag, så forstår jeg det heller ikke.  Så der er sådan nogle ting 
som, som modsiger lidt sig selv og gør det svært. Så synes jeg også, det gør det svært, at 175 
vi får en bekendtgørelse, for eksempel om elevplaner, som skal understøtte den her 
læringsmålstyring og at vi går fra undervisning til læring og så videre. Men der er bare 
ikke noget værktøj endnu til at understøtte det.  
 
 180 
 
I: Er det noget, du generelt har oplevet, at der er mange sådan ting, der ikke er udfyldt 
endnu – altså rammerne omkring det? 
  185 
 
D: Ja, altså det, der egentlig skal understøtte det – det kan være noget IT grej, det kan 
være noget – mange ting – Det er bare ikke klar, og det frustrerer alle parter i det her, så 
det er det, der gør det udfordrende, synes jeg også. 
 190 
 
 
I: Havde det været, altså tænker du, at det er fordi, at rammer ikke har været ordentlig på 
plads til at starte med, at man skulle have ventet med at implementere den eller hvad, 
hvad tænker du, at øh, øh ….. 195 
 
 
 
D: Jamen jeg mener, at man skulle have brugt mere tid på at forberede sig. Og så mener 
jeg for øvrigt heller ikke, man skulle have indført det samtid med lov om lærernes 200 
arbejdstid. 
 
 
 
I: Hvad tænker du der havde været hensigtsmæssigt der, fordi at, at lærernes arbejdstid er 205 
vel lidt en forudsætning for, hvad reformen kom til at indeholde. 
 
 
 
D: Jeg tænker, man kunne godt have gjort det en først, og så det andet bagefter. Det, det, 210 
jeg kan ikke helt se, at man ikke godt ku´ ha´ gjort det.  
 
 
 
I; Øhh.. er der andre ting, du sådan tænker, der er udfordrende eller negativt ved 215 
reformen? 
 
 
 
D: Hmm.. Nej ellers synes jeg, det er nogle gode mål, og vi kan ikke være uenige i det 220 
(griner) 
 
 
 
I: Så selve der, hvor man er på vej hen, er noget, du ser positivt på i forhold til reformen? 225 
 
 
 
D: Helt sikkert.  
 230 
 
 
I: Hvad tænker du om de her målsætninger, der er sat for reformen – 3 år? 
 
 235 
 
D: Jeg synes, det er fine mål. Og så synes jeg også, altså det kan man også sige, når man 
så kommer længere ned i forhold til de mere operationelle mål, så kommer det mere ned, 
sådan at så skal det være operationelle, og det er fint nok, men så blive det meget sådan 
på det hardcore alligevel, altså øhh …. 80 % skal være dygtigere til at læse og, og så 240 
videre, men det kræver også bare, at vi har nogle måleredskaber i forhold til det, altså det 
er også der igen, vi ved ikke helt, 80 % i forhold til hvad, hvilket niveau, altså, det er 
sådan nogle ting…. 
 
 245 
 
I: Ja, det vender vi også lige tilbage til, for der har jeg nemlig også noget med ….. Øhh.. i 
forhold til har det haft nogen betydning i forhold til din arbejdsrolle-funktion, den nye 
reform? 
 250 
 
 
D: Øhh, ja det er jeg sikker på, det har.  
 
 255 
 
I: Hvordan mærker du det? 
 
 
 260 
D: Øhm…. Altså jeg mærker, jeg tror, at lærerne har haft lidt svært ved – nogen af dem, 
ikke dem alle sammen – med at finde ud af,  hvad var mig, altså Dorthe, og hvad var 
forvaltningen/Byrådet? Hvad er Ministeriet? Altså, hvad er på nationalt plan, 
kommuneplan og mig-plan? Det har været lidt svært for dem at skelne, hvem er det 
egentlig, der bestemmer hvad? 265 
 
 
 
I: Er, er det i forhold til, at de er utilfredse med nogle ting, at det ikke helt ved, hvor de 
skal placere skylden eller hvad? Hvordan har du tacklet det sådan? Eller oplevet det 270 
også? 
 
 
 
D: Jamen, jeg har jo, jeg har prøvet på, hver gang vi sådan har haft noget, at fortælle om 275 
vilkåret først.  Altså, hvad er vilkåret. Hvad er det nationale vilkår, hvad er det 
kommunale vilkår, og hvad bliver så vilkåret her på skolen. Og det er der også mange af 
dem, der har rigtig meget styr på, men det har de også fået mere styr på, men det havde 
de ikke i starten. Altså de glemte det også lidt. 
 280 
 
 
I: Ja, ja. Har du oplevet, at der har været sådan en frustration mod DIG som leder? 
 
 285 
 
D: Nej, ikke meget, ikke meget. Jeg tror, jo, jo det har der været med nogle ting, fordi de 
har måske ikke altid lige kunnet forstå, hvorfor laver I ikke en Silkeborgmodel eller, 
hvorfor vil I ikke lave aftaler, hvorfor vil I ikke sætte timepuljer på nogen opgaver og 
sådan noget. Det er frustrerende – Altså det er mod mig, ikke også?! 290 
 
 
 
I: Hvordan har det været det der med, at lederen har fået mere ansvar eller fået mere 
råderum i hvert fald til at lede med den nye reform. Har du oplevet, at det har været en 295 
udfordring, i forhold til, at lærerne nu vil komme til dig og sige, hvorfor har vi ikke gjort 
som Silkeborg eller?  
 
 
 300 
D: Nej, det har jeg ikke oplevet sådan. 
 
 
 
I: Ser du det som en positiv ting, at du …? 305 
 
 
 
D: Ja, jeg synes, at det er en positiv ting, at øhh … det synes jeg. Jeg er også lidt 
ambivalent med de ting fordi, altså Herning Byråd har jo besluttet sådan næsten ingenting 310 
(griner lidt), kan man sige, ikke også, altså vi er sådan meget selvkørende, altså må 
bestemme sådan rigtig meget, og det er på den ene side rigtigt rart, men på den anden side 
set er det også svært, fordi de taler jo sammen, ikke også, altså  og nu har Vildbjerg for 
eksempel  lige lavet en fuld flex-model, og så kan du tro, at vi andre vi hører for det, ikke 
også. Altså, Så der er sådan lidt, det fælles skolevæsen, hvor er vi henne i det her, altså 315 
…..  
 
 
 
I: Havde du ønsket, det er der er jo en del andre kommuner, som vi har talt sammen…, 320 
som netop siger, at de har været inde og regulere fra forvaltningen og sagt, at her i 
starten, der skal der være fuld tilstedeværelse på skolerne. Det er ikke op til den enkelte 
leder. 
 
 325 
 
D: Det havde jeg ikke ønsket, at de havde gjort. 
 
 
 330 
I: Så du er glad for måden, det er sket på? 
 
 
 
D: Ja, ja, Jeg ville have været ked af det, hvis de havde sagt fuld tilstedeværelse. Så det 335 
kan du nok høre, det har vi ikke (griner) 
 
 
 
I: Jeg ved Herning ikke har, det har vi også haft møde med forvaltningen om. 340 
 
 
 
D: Nogen har det. Altså nogen af skolerne i Herning har det, altså .. 
 345 
 
 
I: Altså så det er lederne, der har valgt det, ikke? Hvad har I her på skolen? 
 
 350 
 
D: Jamen, vi har øhh….. Nu bliver det meget teknisk. Vi har 41 ugers arbejde og 41 timer 
om ugen. Og nogen steder har de jo 42 ugers arbejde, og 40 timer om eller 40 uger …… 
Vi har 41/41, og så har vi valgt at lægge 4 grønne timer, kalder vi dem, øhh… fleksibelt 
som de selv må finde ud af, altså 4 om ugen. Så kommer vi på 37, altså 41 minus 4 det er 355 
37, og det var et tal, jeg gerne ville lande på. Så det er meget simpelt. Det er sådan andre 
har det. Så det synes jeg ville være et godt tal at lande på. 
 
 
 360 
I: Hvis vi kigger på sådan i forhold til de interessenter eller aktører, der er i spil med 
reformen, hvad er det så for nogen, du bruger mest tid på at varetage lige nu?  
 
 
 365 
D: Bruger mest tid på at varetage?  
 
 
 
I: Her tænker jeg, altså både forvaltningen, lærerne, elever alle de …… 370 
 
 
 
D: Jamen det er nok lærerne, Ja, det er lærerne, det …. Vi har øhh ….. Altså det tænker 
jeg, det, det er jeg rigtig glad for, at jeg har gjort.  Øhm ….. jeg har lagt en pædagogisk 375 
tid ind hver uge – 1 ½ time om ugen for at understøtte reformen og udviklingen af 
reformen, og så have som buffer i forhold øhh … det har vist sig det var en god idé både 
at have som buffer, men også som understøttende af reformen. Det er kommet for at 
blive, og det … det har været godt. Det er der, jeg er sammen med lærerne omkring det 
her, så det er dem jeg bruger meget tid på synes jeg i forhold til det her.  380 
 
 
 
I: Hvad med forvaltningen? Har der været meget ……? 
 385 
 
 
D: Altså dem har vi jo brugt meget sådan i planlægnings……, erfarings …… eller hvad 
tænker vi, hvordan ka´ vi gøre det og vores netværk, ikke også. Men det her halve år, der 
har det ikke været sådan meget. Altså vi skal til og i gang igen nu med at evaluere, med at 390 
se på, hvordan kan vi gøre det bedre og sådan noget.  
 
 
 
I: Men det har primært været lærerne…? 395 
 
 
 
D: Ja, det har primært været lærerne. 
 400 
 
 
I: Hvis vi lige vender tilbage til de her overordnede mål, der er for reformen, så siger den 
første, at folkeskolen skal udvikle og udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
Hvad tænker du om det her mål? 405 
 
 
 
D: Jamen, jeg synes det er et relevant mål. Jeg er lidt ærgerlig over, at man ikke altid har 
tænkt sådan (griner). 410 
 
  
I: Ja… Føler du, det er noget nyt, at man er begyndt at tænke sådan? 
 415 
 
 
D: Nej, sådan tænker jeg sådan … nu er det formuleret, og nu er det nok mere tydeligt 
end det har været før, men jeg håber da, at det ligger sådan implicit i os alle sammen, at 
det er det der har været målet, ikke også?  420 
 
 
 
I: Ja. Er det realistisk med den nye reform? 
 425 
 
 
D: Jamen det tror jeg, det er.  Det tror jeg på…. Men ikke fra dag 1. Altså, når vi har 
fundet vores ben i det. 
 430 
 
 
I: Øger den nye reform muligheden i forhold til de tidligere reformer, der har været? 
 
 435 
 
D: Jamen jeg tror det øger muligheden på den måde, der er kommet mere fokus på nogle 
pædagogiske ting i mine øjne, altså med for eksempel EMU´en og det nye med fælles 
mål og altså med vidensmål og kompetencemål og læringsmål og sådan noget. Der tror 
jeg da, at det er med til at understøtte nogle ting i forhold til lærerne. Så på den måde tror 440 
jeg …. 
 
 
 
I: Ja, hvad tænker du om noget andet der med folkeskolens, øhh…. skal mindske 445 
betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater? 
 
 
 
D: Det er vigtigt. Det har vi været rigtigt dårlige til i Danmark at gøre, og der har vi da 450 
nok her på skolen i særdeleshed.. øhh i forhold til det ….. og jeg, og det var 1 år siden, da 
vi …. vores kvalitetsrapport kiggede på tallene, så det tal der. Når de kommer ud herfra 
….. det er simpelt hen …. det, det blev jeg ked af. Øhh.. fordi der er, der er altså nogle 
mennesker bag det, og det gør også, at jeg har rigtig meget fokus på elevfraværet nu. 
 455 
 
 
I: Ja, okay, mere end tidligere?  
 
 460 
 
D: Mere end jeg har haft tidligere, fordi jeg har ikke sådan tænkt, altså før jeg var i 
forvaltningen, altså tænkt på det på den måde. Men det tal der, det fik mig virkelig til at 
kigge på og udskrive fraværsstatistikker, og følge op på det. 
 465 
 
 
I: Okay. Tænker du, at den nye reform er med til at understøtte det her? 
 
 470 
 
D: Åhh…, det kan jeg være usikker på. Det, det er jeg usikker på. Det vil jeg håbe. 
 
 
 475 
I: Hvad er det, der gør, at du kan være usikker på det? 
 
 
 
D: Jamen, det jeg kan være usikker på, det er jo, om de her børn de kan være i det her, for 480 
sådan noget som lektiecaféen, den skulle jo være med til at gøre det lettere, men, men så 
ser man jo også i Norge, at det har ikke hjulpet en pind. Altså, det kommer jo også an på, 
hvordan man bruger den lektiecafé, ikke også. Og om den bliver obligatorisk, vil jeg også 
sige, og hvor dygtige vores lærere bliver til at have lektiecafé. Og hvor dygtige, ikke 
mindst vi bliver til at få en struktur på lektiecaféen…….. Fordi sådan som det er nu, men 485 
så kan der sidde en dansklærer i 9.årgang på lektiecaféen, og så har de brug for hjælp til 
en ligning, og så kan den dansklærer sige, det ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre ved. 
 
 
 490 
I: Okay, så der er stadigvæk nogle huller i systemet? 
 
 
 
D: Ja, så det er faktisk lige noget, de der sedler, du ser bagved dig der, der har vi faktisk 495 
lige haft vores reformudvalg i dag til at snakke om, hvad er vores ønsketænkning. Og der 
var blandt andet også noget med lektiecafé, kan man lave studiegrupper ligesom man har 
på universiteterne, altså kan man blande de studiegrupper øhh.. fra skoleårets start, så, så 
man hjælper dem, kan man få lektiecaféen til at ligge samme tid på flere årgange. Ka´ vi 
få det til at fungere, sådan at vi kan sige, men der er matefagligt lektiecafé eller 500 
naturvidenskabeligt her og humanistisk her, så kan du egentlig gå som man ikke er i 
klasse i, men man går, de der fag lektiecaféer. 
 
  505 
I: Ja, er I blevet vejledt fra forvaltningen i forhold til, hvordan I kan implementere 
lektiecaféen?  
 
 
 510 
D: Det vil jeg ikke sige. Jeg vil sige, at vi har haft noget udveksling af, hvordan hinanden 
tænkte det, men ikke sådan ….. 
 
 
 515 
I: Ja, er det noget, du har manglet, eller er det fint nok, at det er noget, I selv 
 
 ska´ ….?   
 
 520 
 
D: Jeg synes, det er noget, vi har manglet. Altså øhh …… jeg ved heller ikke, om  de har 
kunnet det, for hvem ka´ det, havde jeg nær sagt? Men altså, man har måske ku´ skaffe et 
eller andet udefra som havde en erfaring på en eller anden måde med det. Altså, jeg har 
skullet læse mig til nogle ting, også omkring lektier og ……………… og vi har skullet få 525 
os nogle erfaringer, og vi har skullet lytte til forældrene og  …… 
 
 
 
I: Føler du, der er en opbakning blandt forældrene til, at der skal være den her lektiecafé?        530 
 
 
 
D: Jamen både og. Altså, jeg synes lektier, det er noget man skal balancere, hvad lektier 
og hvad lektier kan. Øhh… fordi jeg synes også, det er vigtig som forældre, man kan lave 535 
noget sammen med sine børn. Se, hvad er det deres læring består i. Øhh…. det må man 
ikke tage fra den relation, altså når den er go´ den lektierelation, man har, så er den jo 
positiv. Så jeg synes, der er mange ting omkring lektier. Det er ikke bare lektier sådan 
sort/hvid. Der er rigtigt meget omkring lektiers effekt, og hvornår lektier har effekt, synes 
jeg også. Der er ……….. så man skal diskutere det. 540 
 
 
 
I: Okay, så tænker du, at der på sigt, altså at man ikke helt kan fjerne lektierne fra 
hjemmet af ? 545 
 
 
 
D: Det synes jeg ikke, at man skal, og vi er heller ikke lektiefri skole. Vi har snakket om 
det i skolebestyrelsen og med alle klasserepræsentanterne, og skal lave det igen på 550 
skolebestyrelsen nu her, men der er ikke nogen, der er interesseret i at have lektiefri 
skole. 
 
 
 555 
I: Okay, super. I forhold til det her 3. mål med at tilliden til, at trivsel i folkeskolen skal 
styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Hvad tænker du, 
der ligger ……..?  
 
 560 
 
D: Jeg synes, det har været den sværeste af målene at tolke og forstå. Øhh…. altså med 
tilliden til skolen, jamen det mener jeg jo, at der skal være noget mere tillid til skolen, 
altså,  det synes jeg er et af vores store problemer, det er faktisk, at der er  manglende 
tillid til skolen.  Øhhmm… 565 
 
 
 
I: Hvordan oplever du det? 
 570 
 
 
D: Jamen, altså alle har jo gået i skole, og man ved jo noget om det alle sammen, og er 
det, altså er lærerne professionelle, eller? Jeg havde en mor forleden dag: ”Men så gjorde 
læreren bare sådan og sådan ”. Ja, altså okay, ikke også, du står i en situation med 50 575 
børn, hvor du beder et barn om at gå, altså der nok en eller anden overvejelse i forhold til 
det, altså det er lige som om, der tænker man som forælder, det ku´ jeg da godt lige selv 
havde fundet ud af på en bedre måde at løse (griner). Det vil man jo aldrig sige til en ude 
i en produktion. ”Den der dims der, hvorfor vender du den ikke den anden vej?” eller et 
eller andet. 580 
 
 
 
I: Nej… så der er en manglende anerkendelse? 
 585 
 
 
D: Ja, ja det synes jeg der er. Øhh…. men jeg tror også lidt, vi selv er skyld i det. Altså, vi 
har ikke rigtigt villet evaluere, så vi har ikke rigtigt sådan villet ha´ de der mål, og sådan 
bevise vores værd. Så der tror jeg, så kommer der lige som et modtryk. 590 
 
 
 
I: Hvad tænker du om, om det hele med, med at skolen er blevet meget mere målstyret?  
 595 
 
 
D: Jamen, det synes jeg er fint.  
 
 600 
 
I: Ligger der nogle udfordringer i, at man fokuserer så meget på, på nogle resultater og 
nogle mål? 
 
 605 
 
D: Ja, det, det gør der, men jeg tror også på det, altså øhh.., men der ligger noget, fordi 
det var da noget af det første, jeg læste aftalegrundlaget, det var, jeg tænkte, hold da kæft, 
hvordan skal du følge op på de her resultater? Og det er da noget af det, som jeg også, jeg 
sidder i vores pædagogiske udvalg i skoleledergruppen, og vi har fået sat på dagsorden, 610 
altså hvordan er det, vi får fulgt op, altså målstyring, og hvordan får man fulgt op som 
leder, og hvad betyder det, at lederen skal have mere føling med det? Altså det betyder 
ikke, at vi skal ud og undervise. Det betyder, at vi skal lave sådan noget ”walk through” 
øhm.. øhm.. hvad er det, det betyder? Altså for mig har det betydet, at  i hvert fald fra 
næste år skal vi ha´ lavet et forum på skolen af vores sådan, hvor vi uddelegerer noget 615 
ledelses …. ikke ledelsesansvar, men alligevel uddelegerer noget til læsevejlederen, 
matematikvejleder og får lavet sådan et maskinrum herinde, hvor, hvor det er dem, der får 
en opgave sådan i mellem lærerne, ledelsen. 
 
 620 
 
I: Det lyder som der har været mange sådan delelementer i det, der står i reformen, som 
har været svært for dig at tyde?!  Hvordan er det lige præcist, vi skal gøre det her ? Så er 
det noget, du har manglet generelt? 
 625 
 
 
D: Ja, det er noget, vi har manglet, og jeg synes, vi manglede det, fordi vi fik 
aftalegrundlaget, så gik der faktisk lang tid inden vi fik loven. Altså vi vidste jo ikke 
rigtigt, så vi har egentlig gjort, som vi skulle troede, det var nok sådan her, at de mener 630 
det. 
 
 
 
I: Er det noget, du har oplevet generelt, altså at skolelederne har manglet? 635 
 
 
 
D: Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, vi er de eneste. Altså den der, nu står det også som 
punkter deroppe, altså den der strukturerede opfølgning på resultatet, du kan godt se, og 640 
vores maskinrum, det er nogle af de ting, som vi skal ha´ snakket om. Øhh….. 
Kompetenceudvikling. Hvornår er det linjefagskompetence, det har vi også først lige fået 
at vide af KL nu. Hvad vil det egentlig sige, at have linjefagskompetence i et fag? Det har 
vi ikke vidst før nu. Skal vi ansætte os til linjefags ….. eller skal vi få vurderet deres 
linjefag med fare for, at jamen de skal ha´, den lærer skal ha´  linjefag, men jeg har 645 
faktisk ikke råd til at gi´ dem det eller ……. Alle de ting der, det er noget af det, der er i 
spil. 
 
 
 650 
 I: I forhold til – nu var vi lidt inde på det før – med at man jo ikke helt endnu har lavet de 
her parametre, der skal måles efter. Men det er det, I bliver vurderet ud fra, hvordan 
forholder du dig, til det?  
 
 655 
 
D: Jamen det synes jeg da også er svært. Altså man ikke har lavet det, altså vi har øhh. , 
vi ved jo godt, det handler om noget med nationale tests og sådan noget, men vi ved ikke 
i forhold til hvilket niveau. Bliver det sådan noget rød, gul og grøn, fra 1 til 10 eller? 
Hvad bliver det? Det, det er også problematisk, men der har jeg det lidt sådan, altså vi har 660 
de vilkår, vi har nu, og det har jeg sagt til lærerne, vi har vores version august 14. Øhh …. 
vi var klar, der var et skema til børnene. Børnene kom, lærerne kom, vi kom, øhh .. så, så 
det var vi klar til, så lavede vi en version 15, og så laver man en version 16, og så kører vi 
videre på den måde.  
 665 
 
 
I: Men føler du sådan et pres ovenfra i forhold til forvaltningen, der skal se nogle 
resultater eller er der forståelse for at øhh …..? 
 670 
 
 
D: Nej, det synes jeg, der er forståelse for. Jeg oplever ikke noget pres, det gør jeg ikke.  
 
 675 
 
I: Hvad tænker du om på sigt det der med, at, at man, at du som leder vil blive vurderet 
ud fra, om du opfylder nogle mål?  
 
 680 
 
D: Jamen, det synes jeg er fair nok. Ja. Jeg ved bare ikke lige, hvordan man vil gøre det. 
Det, jeg synes der er farligt med sådan noget, eller ikke farligt, man skal tænke sig om. 
Det, at man ikke kun måler det, der kan måles, altså det målbare, så giver det ikke 
kvalitet. Øhh… man kan også sige, der bliver meget andet, som har kvalitet, men som er 685 
svært at måle. Siger man så, det er mindre vigtigt?! Og det er der, jeg synes det er …… 
  
 
I: Har reformen øje for det i det, du ser nu? 690 
 
 
 
D: Det, det håber jeg den har på trivselsdelen jo, og der ved vi jo heller ikke hvordan 
altså, jeg har hørt lidt om, at 1 gang om året skal vi måle trivsel, hvor før skulle vi bare 695 
gøre den engang hver 3. år, ikke også! Så øhh… så der er da nogle ting, sådan nogle 
bløde værdier, som jeg tænker, jamen det er også vigtigt at få målt på det. 
 
 
 700 
I: Nu talte jeg med en skoleleder fra Fyn, som fortalte, at øhh.. det der med, at han godt 
ku´ frygte, hvordan skal jeg blive ved med at øge trivslen, altså, man må næsten håbe, 
sagde han, at de starter lange nede (griner lidt sammen med Dorthe) fordi ellers så ved jeg 
da ikke, hvad jeg skal gøre, er det noget, du også har tænkt, hvordan skal jeg blive ved 
med ………. 705 
 
 
 
D: Det har vi grinet lidt af. Altså vi har været sådan lidt ironisk med det, altså okay, det 
gælder om at starte på lavt niveau og ikke for meget, sådan vi kan have den progression, 710 
men, nej selvfølgelig vil vi gerne, altså have, at det er i top hele tiden, ikke også. Så kan 
man jo sige, at når man så har nået 100 %, så kan man jo ikke nå videre, så må det jo 
være målet. 
 
 715 
 
I: Hvad tænker du i forhold til det her med du netop siger, at den sociale sammensætning, 
der er nogen, der kommer fra nogle lavere sociale klasser. Føler du, der bliver taget 
hensyn til DET i de her resultater, du skal præstere?  
 720 
 
 
D: Altså det, når vi kigger ind på vores øhh .., altså karaktergennemsnit, så ligger der 
sådan nogen socioøkonomisk vurdering bag, og der ligger vi ikke for godt, selvom den er 
langt, langt bag den der, og måske er den heller ikke, altså jeg tror faktisk, at det har vist 725 
sig at, at det her område er dårligere stillet end man egentlig sådan tidligere havde regnet 
med. Det har vi lige fået tal ud på. Øhh…. jeg tænker godt, vi kan løfte det mere. Jeg tror 
virkelig på, at ambitioner og forventninger, det kan gøre meget.  
 
 730 
 
I: Hjælper den nye reform til at kunne løfte det, tænker du?  
  
 735 
 
 
D: Altså jeg synes jo for mig, som er ny leder her, der har det jo været en oplagt mulighed 
i forhold til at ha´ forventninger og ambitioner og lægge det ind. Og så forventer jeg 
egentlig også sådan, at hvis det smitter af, så regner jeg også med det smitter af  ned i 740 
klasserummet, ikke også. 
 
 
 
I: Hvis vi kigger lidt mere på implementeringen af den nye reform, hvordan er så hele 745 
implementeringsfasen foregået på skolen?  
 
 
 
D: Ja ……….. altså det har været, det har jo været blandet, og det har været blandet på 750 
grund af, at, at arbejdstiden den er blandet ind i det. Øhh…. det har givet noget mix-
match, synes jeg et eller andet sted. Altså for lærerne har ikke sådan helt kunnet finde ud 
af, hvad var hvad. Hvad var skyld i hvad, kan man sige. Så på den måde har det været … 
svært. Øhh …. vi havde nogen, altså da vi havde lagt os på de 4 grønne timer, som jeg 
også sagde før, altså det var der nogen, det syntes det var alt for lidt. Der var også nogen, 755 
der tænkte, det var godt vi havde gjort det , ikke også, men øhh …. Det har ik´ , det har 
ik´ været let, altså og mange var også imod den pædagogiske tid, som man havde sagt, vi 
skulle have hver onsdag. De ville jo hellere forberede sig, ikke også. Altså det har da også 
været sådan lidt op ad bakke, men jeg kan lige se, der er kommet en seddel op med 
pædagogisk tid smiley på. Det er faktisk en af lærerne, der har lavet den.  Ja, så den er 760 
ved at blive …… og det skal nok komme. 
 
 
 
I: Hvordan har det været det der med at kunne mærke, at ens ansatte har haft så svært ved 765 
at tage imod det, og man har skulle sætte nogle rammer, som er blevet sat? 
 
 
 
D: Ja, det …. altså … jeg tror også ….. tit, så er det jo dem, der siger noget, det er dem, 770 
som ikke synes, det er  sådan, som synes, det er lidt træls, ikke også. Men øhh. jeg tror 
faktisk, her på stedet synes jeg faktisk, det er gået okay tror jeg i forhold til andre steder – 
i forhold til mange andre steder. Så …. der er også andre steder, det er gået bedre, vil jeg 
sige.  Og vi har jo involveret dem, men, men det oplever de alligevel ikke helt. Det er 
sådan noget, man bliver overrasket over. Øhh …. fordi vi har også Forretningsudvalget, 775 
og de har været med til at ….. i forhold til Lov om lærernes arbejdstid, og så har vi haft et 
reformudvalg, og de har været med til, hvordan skal skoledagen se ud, øhh… hvilke 
kriterier , vil vi gerne have.…, vil vi gerne have de fagfaglige timer om morgenen eller 
om eftermiddagen. Sådan noget der, og hvordan kan vi så lave skemaet ud fra det. Så de 
har egentlig været med, og det er de også nu, hvor vi er i gang med version 15, så er de 780 
også med. Jeg tror alligevel, at de har en oplevelse af, jamen det har vi jo ikke været. Men 
det er selvfølgelig også fordi, det er en håndfuld, der sidder og er med, og, og hvordan får 
vi så det bredt ud, ikke også, til alle. Alle er vidende om, men vi har faktisk haft en 
stemme ind i det her. Det er sådan lidt, det tror jeg i hvert fald, jeg skal være bedre til at 
gøre tydeligt. At I har jo haft en stemme eller … ja få historikken lagt på så foregår???? 785 
det jo sådan, og jeg har jo sagt der med version 14 så mange gange og alligevel så….. 
glemmer de det. At vi skal også have noget ….. at det er det vilkår, vi har nu, og vi øver 
os, og vi har den her øvebane nu og så videre og så videre, alligevel, så tror jeg, de synes, 
det er svært. Det tror jeg. Men også fordi, der er meget IT, der ikke understøtter, og det er 
frustrerende. Altså for eksempel elevplanerne. Altså sådan en bekendtgørelse, der 790 
kommer, og så er der ikke noget IT-værktøj der egentlig understøtter. 
 
 
 
I: Så det er det der med, at rammer ikke er klar til det, der såmænd giver den største 795 
udfordring lige nu? 
 
 
 
D: Ja, ja. Det har været svært i implementeringen, synes jeg. Fordi det, det, så kommer 800 
der noget modstand på det. Øhh….. på tingene. Men der er også nogen, der har sagt til 
mig, altså en lærer sagde: ” Ej, hvor er det bare godt. Du vil bare det her. Jeg kan mærke 
det” og sådan noget. Altså, det er der også nogen, der har sagt. Men det siger man bare 
ikke højt (griner) ude i rummet, vel?! Det kommer man og siger til mig.  
 805 
 
 
I: Okay, så du kan godt fornemme, der er en negativ øhh ……?  
 
 810 
 
D: Nej, jeg synes ikke sådan, det er negativt, men jeg tror sådan lidt, at de er lidt nede, og 
uha, og nu alt det her med fokus på sygefravær, er det også det hos os, og sådan noget. 
Altså medierne gør også rigtig meget dårligt for os, synes jeg. 
 815 
 
 
I: Okay, så det har været ….., har det været problematisk, at der har været så meget  
medieovervågning? 
 820 
 
 
D: Ja, jeg synes medierne ……. Jeg synes ik´, ik´, de hjælper os, det synes jeg ik´ . 
 
 825 
 
I: Hvor meget føler du, at du som leder har haft øhh….. indflydelse på 
implementeringen?  
 
 830 
 
D: Jamen, jeg føler jeg har haft meget indflydelse på det, altså også fordi jeg i Herning 
Kommune, hvor vi har haft meget, altså det vi har lavet i ledelesesteamet har vi jo brugt 
rigtigt, rigtigt mange timer herinde, og øhh.. vi har brugt rigtigt mange timer på at 
planlægge skoleåret og altså det der understøttende undervisning, det har været et helvede 835 
for at sige at få det planlagt. Altså jeg tror slet ikke, de ved på Christiansborg, hvor stort 
et bøvl, det her det er  i forhold til, hvor mange timer de enkelte årgange skal have af 
USU 
 
og … De, de aner det faktisk ikke, altså det er virkelig problematisk. 840 
 
 
 
I: Hvordan har du forholdt dig til det der med, at der fra regeringens side eller fra statens 
side er kommet … her er der en reform med nogle vide rammer, hvordan skal I så 845 
udfyde…… her har du taget det som en,  okay det  må jeg gøre, det er mit job eller 
hvordan, hvad har din indstilling været til det ? 
 
 
 850 
D: Jamen det har jeg, altså jeg er ansat i en politisk ledet organisation og sådan er det. 
Altså, det må man sige, så er der… kommer der en reform, jeg synes er meget fin, øhh…  
og så bestemmer vores  byråd noget som jeg egentlig også synes er okay, ikk´ , så jeg 
tænker, det kunne have været meget værre (griner). Altså, det kunne have været meget 
værre.  855 
 
 
 
I: Hvad tænkte du umiddelbart, da du hørte om reformen første gang?  
 860 
 
 
D: Jamen jeg tænkte egentlig, jeg tænker, vi har brug for det her. Jeg tænker, vi har brug 
for at få gjort noget ved folkeskolen, fordi det har vist sig, at det vi gør nu, det er ikke 
godt nok. Så …. Og så man kan kalde det PISA eller hvad det er, det er jeg sådan set 865 
ligeglad med, men jeg tror, man kan gøre det bedre.  
 
 
 
I: Havde du tænkt dig, at der ville komme så megen debat omkring det?   870 
  
 
D: Ja, ja, det havde jeg tænkt. Jeg det havde jeg, men jeg havde ikke tænkt på det lige, 
man slår ned på sygefravær nu, eller man slår ned på et eller andet. 875 
 
 
 
I: Er det noget, I har oplevet her på skolen, at der har været……? 
 880 
 
 
D: Jeg tror, vi har sådan lidt fra dag til dag, men det er ikke meget. Vi har stadig 
forholdsvis lavt sygefravær. Og ingen, der er langtidssyge på grund af det her, og vi har 
heller ikke nogen, der har sagt op på grund af reformen. 885 
 
 
 
I: Hvordan oplever du sådan hele samarbejdsstrukturen har været mellem forvaltningen 
og jer med den nye reform, har der været nogen ændringer, eller har det været, som det 890 
hele tiden har været? 
 
 
 
D: Altså jeg synes forvaltningen forvaltningen var for sen til at komme i gang med at 895 
støtte os. Øhh….. det oplevede jeg fordi jeg kom jo selv fra en forvaltning (griner) på…. 
der først i september for godt et år siden. Og, og den forvaltning var i gang med at 
understøtte, med møder og øhh …. Tage folk ind til noget, og erfaringsudveksle og 
udvikle og så videre. D. Og der synes jeg faktisk, at der gik al, al for lang tid. Og det var 
ikke fordi, vi ikke rykkede for det. Så der gik, altså jeg er ansat 1. september, og der gik i 900 
hvert fald hen til 1. januar, hvor der ikke sket noget, hvor vi ikke hørte noget. Det synes 
jeg var utilfredsstillende. 
 
 
 905 
I: Hvordan nu, altså føler du meget kontrol føler du, de fører med jer nu? 
 
 
 
D: Øhh… hvad for noget, siger du? 910 
 
 
 
 I: Føler du, de fører meget kontrol med jer nu i forhold til, hvordan det går ude på de 
enkelte skoler? Hvad tænker du om det? 915 
 
  
D: Jeg føler overhovedet ikke, de kontrollerer. Nej, Jeg, jeg synes de griber det fra hver 
skole som de tænker, nå men her har de noget særligt, en indsats som de øhh.. sådan 920 
forstørrer, sætter fokus på. Og det er sådan set det, der kommer i lyset. Øhh …. 
 
 
 
I: Er det positivt eller negativt, at de lader jeg selv køre nu eller mangler du, at der bliver 925 
ført en eller anden kontrol? 
 
 
 
D: Nej …. Altså jeg mangler lidt den der erfarings…… at de, de er med til at rammsætte 930 
noget erfaringsudveksling, og det gør de også nu. Altså med målstyret undervisning, der 
bliver sat noget i værk nu her. Det har vi været til noget d. 13. november og….. der bliver 
understøttet noget,  en proces i forhold til pædagogisk udvalg og  netværk og så videre, 
og det er rigtigt fint. Og så har de også spurgt os om, hvad har vi brug for på 
ledernetværksmødene, på ledermøderne på, på erfaring, så det er fint. Men vi har også 935 
haft brug for den her arbejdsro, tror jeg, det halve år her. 
 
 
 
I: Ja, okay, så på den måde har det egentlig været ok? Hvem mener du, der sådan har det 940 
overordnede ansvar for om de her mål i reformen, de bliver opnået? 
 
 
 
D: Jamen, det mener jeg, at jeg har.  945 
 
 
 
I: Hvordan har du det med det ansvar?  
 950 
 
 
D: Jamen, det tænker jeg, at jeg skulle have lidt mere i løn (griner). Nej, jeg synes det er 
fint. Altså, det er det.  
 955 
 
 
I: Kan du mærke det der med, at du har fået et større ledelsesansvar med den nye reform?  
 
 960 
 
D: Nej, det tænker jeg ikke over i dagligdagen. Det ikke sådan, at jeg tænker over det. Jeg 
tænker mere over, hvordan er det, vi får fulgt op på de her resultater?! Hvordan er det, vi 
får lærerne klædt på?! Hvordan er det, vi sikrer progressionen?! 
 965 
 
 
I: Så du er meget sådan i den her start…….? 
 
 970 
 
D: Ja, ja, vi er slet ikke der henne, hvor vi har løsningerne på det, og der tænker jeg også, 
der går, for min skyld kan der gå 4 år, 5 år …. Det vil jeg være godt tilfreds med. 
 
 975 
 
I: Jeg talte også med en anden skoleleder, som nævnte det her med at, i takst med, at han 
synes, der var kommet så mange nye public managements tendenser ind i den nye reform, 
så frygtede HAN, måske han lidt på sigt godt kunne komme til…., fordi han jo bliver 
målt på de her, at han på sigt måske godt kunne komme til at styre sine medarbejdere lidt 980 
og vurdere dem efter resultater, er det noget du tænker?  
 
 
 
D: Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved godt nu, hvem der er dygtige lærere og hvem der 985 
er mindre dygtige lærere. Altså det øhh ….. det kunne jeg såmænd også have gjort nu, 
tror jeg. Altså det, jeg tror, de lærere, der er dygtige nu, de opnår også bedre resultater 
end de lærere, der ikke er dygtige nu. Så på den måde, altså, jeg tror bare, at hvis jeg 
stiller større forventninger, har mere fokus på nogle ting, og vi har flere ambitioner, og 
det tror jeg kan være med til at flytte vores resultater, og så selvfølgelig at lærerne bliver 990 
dygtigere også, bliver klædt på til det her: 
 
 
 
I: Hvordan oplever du generelt, at lærerne har taget imod ….? 995 
 
 
 
D: Altså reformen?  
 1000 
 
 
I: Ja, hvor tidsaftalen selvfølgelig også spiller ind, ja …… 
 
 1005 
 
D: Jamen, jeg tror egentlig, at mange af lærerne….. altså, hvem kan være uenig i  de 3 
hovedmål? Altså, det tror jeg ikke, at der er nogen mennesker, der kan være uenig i. 
Øhh… og det tror jeg heller ikke, at de er, og mange af dem siger også: ”Jamen, det er jo 
en fin reform. Der er mange interessante ting i den, og ….., men vi skal have tid til at 1010 
lære det”. 
 
 
 
I: Hvad oplever du det er, de er frustrerede over?  1015 
 
 
 
D: Hvad siger du? 
 1020 
 
 
I: Hvad er det, du oplever, at de er frustrerede over? 
 
 1025 
 
D: Altså, jeg oplever mest, at lærerne er frustrerede over arbejdstiden. Og det, at den har 
svært ved at understøtte reformen. Altså i forhold til at de har svært ved at mødes. Det, 
det har vi også oplevet, for de underviser jo mere. Altså øhh….. så de har svært ved at 
….. altså vi har skemalagt deres teamtid, men hvis de lige skal mødes med en udenfor 1030 
teamet, så er det svært for dem. 
 
 
 
I: Er det noget, du også ser som et problem? 1035 
 
 
 
D: Ja 
 1040 
 
 
I: Så du er enig i lærernes fortolkning?! Okay. Tænker du, at det er noget, man kan løse 
på sigt, eller skal der en ændring i arbejdstids ……..?  
 1045 
 
 
D: Altså det jeg kunne gøre, det var jeg ku´ tage de 4 grønne timer fra dem, og så sige, 
jeg vil ikke ansætte lærere på, eller jeg vil ikke have lærere på nedsat tid. Det ku´ jeg 
gøre. Men det er jeg heller ikke interesseret i.  1050 
 
 
 I: Nej, så der er faktisk et problem? 
 1055 
 
 
D: Ja, så ville jeg hellere prøve at finde på noget andet. Altså, og det har vi gjort lidt i 
pædagogisk tid her fra jul og så til sommer, og det vil vi også gøre eftersommerferien. 
Prøve at lægge sådan nogle arbejdsmøder ind, der hvor de har mulighed for at mødes i 1060 
deres fag eller de.. og understøtte læringsmål i deres fag for eksempel, eller gi´ mulighed 
for at mødes ….. 
 
 
 1065 
I: Men er det det, at lærerne skal være mere på skolen, der skaber et problem, eller at i 
tidsaftalen  ? 
 
 
 1070 
D: Men det er faktisk, at vi troede jo, at det, de sku´ være mere på skolen, at det ville løse 
noget, at de så ikke bare lige var ude af døren. Men nu øhh… og det er selvfølgelig også 
tiden, der gør det, nu er det sådan, men ok, min tilstedeværelse slutter kl. 15.30, altså er 
jeg den, der er ude af døren. 
 1075 
 
 
I: Okay, fornemmer du, at der er den ……? 
 
 1080 
 
D: Ja, sådan er det. Ikke alle, men, men overvejende.  Og det tror jeg, det tager tid. Om 2 
år så er det.., så ser vi ikke det mere. Det tror jeg ikke på, vi gør. Så det, tiden gør meget 
ved sådan noget som det her. Og så tror jeg også, lærerne skal finde ud af , hvilken vej, de 
vil vælge. Altså, og der har jeg lidt sådan der, man kan gå 3 veje. Man kan gå offervejen 1085 
eller man kan gå krigervejen, eller man kan gå en 3. vej, som egentlig hedder børns 
læring, og det er vore kerneopgave, vi har fokus på. Og det er den vej, som jeg, jeg 
mener, at jeg gerne vil ha´ lærerne med på. 
 
 1090 
 
I: Hvor oplever du, de er henne nu? 
 
 
 1095 
D: Altså jeg synes, de er væk fra offer, jeg synes, de er på vej væk fra offer. Nej, det 
oplever jeg. Og jeg oplever, jeg har lige haft TR og MR med dem nu her, at det der med 
den 3. vej, at det begynder man godt at kunne se.  
  1100 
 
I: Okay, så der bliver løsnet op for det langsomt? 
 
 
 1105 
D: Ja, at den 3. vej, det er faktisk, det der giver, altså det der med, at børnenes lærings….. 
ikke kerneopgaven, og så få kvalitet i undervisningen, det giver arbejdsglæde, og så får vi 
en trivsel, og sådan. Altså prøve at gå den vej i stedet for at sige, Åh vi vil også have 
frugtordning, vi vil også ……. Altså alle de ting her for vores trivsel, ikke også. 
 1110 
 
 
I: Hvor motiverede føler du egentlig, de er, lærerne? 
 
 1115 
 
D: Nej, men jeg føler, de er motiverede. Ja, det synes jeg, de er. Jeg synes ikke, det er 
sådan altså fra 1 til 10, er de jo ikke på en 10´er. Øhh…, men jeg føler, de er motiverede. 
 
 1120 
 
I: Og vil det gerne?! 
 
 
 1125 
D: Ja, og vil det gerne. Ja. 
 
 
 
I: Hvad har I gjort for – nu har der været meget med det med, at hvis de skal være på 1130 
skolen, at lærerne også skal have en arbejdsplads. Har det været muligt? 
 
 
 
D: Ja, vi har lavet nogle rigtigt gode arbejdspladser, som de er meget glade for. Ja, så det 1135 
er ikke noget problem. 
 
 
 
I: Hvor meget har I gjort sådan for, at de fysiske rammer var …..? 1140 
 
 
 
D: Vi har gjort meget for det. Det har kostet mange penge, og de bruger dem ikke så 
meget (griner)  1145 
 
 
 
I: Nej, okay, hvad har været begrundelsen for, at I har valgt at gå ind og sige, det er 
vigtigt, at det bliver ….? 1150 
 
 
 
D: Jamen, dels altså, dels var det sådan lovgivningsmæssigt, at det skulle de jo ha´, men 
øhh …….  Lige det, det havde jeg også, at det skal de bare ikke have en finger at sætte 1155 
på. Det skal i hvert fald ikke være det, der frustrerer og det, de kommer med, så vi var 
klar, ikke til 1. august men vi var klar 14. august. Der stod, det eneste, der manglede, det 
var nogle billeder på væggene. Men øhh… ellers er det nogle rigtigt fine lokaler, de har 
fået eller har, hvor de ka´ , hvor de ka´ sidde.  
 1160 
 
 
I: Okay, så I har prioriteret det ….? 
 
 1165 
 
D: Vi har prioriteret det højt ja. 
 
 
 1170 
I: Hvor stort ansvar føler du for at de ansatte trives? 
 
 
 
D: Jamen, jeg synes, jeg har et stort ansvar for det, men jeg vil også sige, jeg er kommet 1175 
mere ind på det der med at sige, jamen vi skal have kvalitet i undervisningen, og så på 
den vej egentlig kigge på deres trivsel, altså det er egentlig vores kerneopgave, vi skal 
kigge på, inden vi skal kigge på lærernes trivsel. Og det kan godt være lidt barsk at sige 
det på den måde, men, men øhh… jeg tror faktisk på, at det også socialt kan betale sig. 
Jeg tror faktisk på, at det er den vej man kan vinde nogen ting på ved at være stolt af sit 1180 
job, og det har lærerne saftsuseme ikke været i mange år. Altså ….. og de er også blevet 
skældt ud af pressen for at de ikke har noget at være stolte af. 
 
 
 1185 
I: Men kan du fornemme det på dem også, at de ikke føler, at de er anerkendt på deres 
professionalisme?  
 
 
 1190 
D: Ja, og det tænker jeg, det er det, vi skal have frem.  
 
 
 
I: Ja, ha´ tilbage igen. Hvad mener du, du kan gøre for ligesom at motivere lærerne eller 1195 
vende den her anerkendelse tilbage. 
 
 
 
D: Altså jeg mener pædagogisk tid skal være med til noget af de, sådan de føler sig 1200 
trygge ved det nye som er, øhh ….  og føler sig klædt på for at se, man kunne gøre de ting 
her. Der synes jeg, jeg har en stor opgave.  Jeg synes også jeg har en stor opgave ved at 
stille forventninger til dem. Altså jeg har en faktisk forventning om, at, at de klarer deres 
arbejde rigtigt godt, og at de gør noget godt for eleverne, og det er eleverne, der er i 
centrum, altså det er eleverne, vi skal hjælpe. Det er ikk´, det er jo ikke for lærernes 1205 
skyld, vi er her, det er faktisk for børnenes skyld vi er her. 
 
 
 
I: Hvor afgørende tænker du, nu siger du det her med at, at det er målene du tænker, der 1210 
skal prioriteres, hvor afgørende tænker du, det er, at lærerne de er med på og motiverede 
for at implementere det? 
 
 
 1215 
D: Meget afgørende. Det er helt vildt afgørende, at jeg har dem, at jeg har dem med. Øh, 
at de er motiverede. Øh, og det er også derfor vi prøver på at involvere dem, øh.. eller ja 
vi prøver på, vi involverer dem. Og jeg vil arbejde meget på de husker, vi også har 
involveret dem, altså deres motivation, deres medejerskab, at det ligesom øhh…. kommer 
med i, de også kan se en mening med … Altså det handler meget om mening med, man 1220 
kan se det, ikke også.  
 
 
 
I: Føler du, der har været sådan lidt dem, jer, os kultur, eller ? 1225 
 
 
 
D: Ja, det har der nok været lidt. Og jeg tror da, der, der er nogle parametre, der har været 
med til at gøre det, altså et parameter, det er selvfølgelig arbejdstiden og reformen som 1230 
noget nyt. Og så synes jeg lige, der var et parameter mere ……. hvad pokker var det nu 
lige, jeg tænkte på? Der var også et 3. parameter …. Nå, jo. Der er mange nye lærere på 
det sted her. Altså vi har simpelthen skiftet så mange lærere ud.  
 
 1235 
 I: Hvornår er det sket?  
 
 
 1240 
D: For 3 år siden, altså før min tid, der kom der 15 nye. Og de har ikke selv valgt at 
komme her. De var flyttet, fordi vi skulle have specialklasserækken. De var blevet prikket 
af nogle andre, at de skulle her mod deres vilje. Jeg tror 3 af dem selv havde valgt, men 
resten var blevet, havde fået at vide, at de skulle have den der …., og det er ikke godt. Og 
så har vi ansat 11 nye i år. Så der er rigtigt mange nye medarbejdere.   1245 
 
 
 
I: Hvad er grunden til, at I har ansat 11 nye i år?  
 1250 
 
 
D: Jamen det er reformen.  
 
 1255 
 
I: Okay, så I skulle bruge flere lærere? 
 
 
 1260 
D: Ja, vi skulle bruge flere lærere og øhh ….. pædagoger også, og så øhh … og så at jeg 
er blevet ansat, det tror jeg også skaber utryghed. Altså at få en ny leder. Det, det tror jeg 
er med til …… hvad, hvad er hun egentlig for en? Vil hun os det godt? Øhh … hvad 
tænker hun? Har vi hendes opbakning, når der er noget med forældrene? Altså, det ka´ 
jeg godt forstå, hvis det skaber noget utryghed og usikkerhed i en periode. 1265 
 
 
 
I: Ja, hvad har du gjort, hvad har det betydet for dig og din måde at kunne led på? 
 1270 
 
 
D: Jamen ……, altså ….. jamen altså, jeg skal jo vise dem, at jeg er her for dem, men jeg 
er her ikke for dem for enhver pris (griner). Det ka´ jeg godt sige. Det er jeg ikke. Øhm 
…. Og det, det er klart, det er de jo sådan lidt …… jamen, ka´ vi regne med det? Øhh…. 1275 
men jeg tror også, de …… jamen det ku´ jeg  se af et spørgsmål, om jeg var kompetent til 
at lede den vej. Øhh…, og det tror jeg, det handler meget om de er enige med mig i den 
vej, at ska´ vi egentlig bare glemme det der, går det over af sig selv?! Det tror jeg måske 
Vestervangskolen har haft lidt sådan en tendens til, at det går nok over af sig selv 
(griner). Så vi gør nok lige som vi plejer at gøre. Og der tror jeg, at der er mange af dem, 1280 
der tænker, at ahh … mon ikke, at det er sådan, at jeg tilpasser mig det?! At vi forandrer 
ikke sådan alt for meget.  Og, og øhh…. dem der stadigvæk er i den …. jeg tror egentlig 
de, jamen det er ok. Men dem, der har fundet ud af, de faktisk gerne vil have det var 
sådan, men har fundet ud, at sådan er det ikke. Jeg tror det er dem, der skal bokses mest 
med. Og så er der selvfølgelig dem, der gerne vil det her, dem tror jeg ikke, der er så 1285 
meget med. 
 
 
 
I: Føler du, der er en generel anerkendelse og forståelse for din lederposition? At den 1290 
situation, du også står i?  
 
 
 
D: Ja, det føler jeg generelt, ja det er der.  1295 
 
 
 
I: Så okay, der bliver …. Der er en forståelse for det?!  Du kommer med nogle tiltag, at 
sådan er det. 1300 
 
 
 
D: Der var en, der sagde til mig til MUS-samtale:” Øhh… det er ik´ min leder, jeg er sur 
på”, og jeg kan ikke huske, om han bruge udtrykket sur eller træt af eller hvad han brugte. 1305 
”Det er min arbejdsgiver”. Altså han var træt af det. Altså det er sådan med at sige, det er 
ikke dig Dorte, jeg ved godt, du er sat i verden for et eller andet, men det er dem, der har 
bestemt det her.  
 
 1310 
 
I: Okay, og hvordan , hvad …. Giver det dig ro eller hvordan øhh…? 
 
 
 1315 
D: Ja, det giver mig ro. Det betyder i hvert fald, at der er nogen, der har set det, at det 
øhh….. men jeg har jo også valgt at søge ind i det job her, hvor jeg godt vidste det her 
ville ske. Altså, fordi jeg tænkte, det kunne være en spændende udfordring.  
 
 1320 
 
I: Hvordan i forhold til forældrene og sådan … hvordan oplever du, at de har taget imod 
reformen? 
 
 1325 
 
D: Det, det er både og synes jeg. Altså forældre, de har lidt den der med vores børn føler 
sig trætte hen på dagen og sådan noget. Det ka´ godt være, de gør det nu men om et år så 
er de sikkert også vænnet til det. Altså der synes jeg, forældrene de sådan nogen gange er 
lidt for…… 1330 
 
 
 
I: Har du haft mange henvendelser fra forældre, har I haft problemer? 
 1335 
 
 
D: Ja, vi har øhh….. vi har problemer med den understøttende undervisning i 
indskolingen. Der har vi købt pædagoger ovre fra vores fritidshjem, som jo ikke er vores. 
Så der kommer nogen pædagoger som børnene kender, men de kender fra det frie rum 1340 
eller … og lige pludselig står de med en klasserumsledelse og ik´ det frie rum, og det er 
forældrene utilfredse med, fordi de synes, der er for meget leg, forældrene. Det er et 
fritidshjem, udvidet fritidshjem men, men med dårligere normering. Så det skal vi have 
lavet om på. Men i vores specialklasser har vi købt pædagoger, ansat 2 pædagoger. Så det 
fungerer lidt bedre, selvom det ikke fungerer, altså ….. sådan HELT optimalt, men det er 1345 
bedre. 
 
 
 
I: Hor meget betyder sådan forældrenes syn på reformen?  1350 
 
 
 
D: Jamen, jeg tror da det betyder meget, hvordan de snakker om det derhjemme, og er 
USU-undervisning derhjemme noget værre hø, eller er det ik´ noget værre hø eller ….. 1355 
det tror jeg betyder rigtigt meget. Jeg har kun haft 2 forældre, der har øhh …., der har 
sagt: ”Mit barn skal gå til badminton.” Og badmintonklubben har altså ikk´ fået lagt det 
så mit barn skal have fri i USU, og så siger jeg, men det kan jeg jo ikke sige er en go´ idé, 
men det er dig, der bestemmer, om dit barn skal holde fri, så …. 
 1360 
 
 
I: Hvad tænker du om det her med, at hvis det så bliver obligatorisk. Er det noget, du ….? 
 
 1365 
 
D: Jamen USU er jo obligatorisk. Det er lektiecaféen, der ikke er. Men jeg tænker, det 
bliver nemmere for os, når det bliver obligatorisk.  
 
 1370 
 
I: Men hva´ ka´ du gøre ved, når forældrene, når USU så er obligatorisk, at de kommer og 
siger, mit barn skal gå til badminton i stedet for? 
 
 1375 
 
D: Så har vi en seddel eller på Intra, at mit barn holder fri, så ka´ jeg jo kun sige, at det, 
det er deres valg. Altså det øhh.. men jeg siger jo ikk´ det er en god idé.  
 
 1380 
 
I: Nej, nej det er klart. Hvor meget betyder sådan helt generelt samfundets syn på, på 
reformen, har det haft nogen indflydelse på dig? 
 
 1385 
 
D: Nej ……. Jeg ved ikk´ , om det har på mig. Altså det, det jeg har været lidt træt af, det 
har været Lærerforeningens syn på det. Jeg synes virkelig ikk´, de har hjulpet lærerne 
øhh.. i forhold til at komme videre i det her. Jeg håber, de, de, Lærerforeningen også vil 
komme væk fra den der offerrolle, altså, og det skal de. Altså, det er synd for lærerne, at 1390 
de ikke kommer videre fra den offerrolle. Det er mest dem, jeg sådan har tænkt på, altså 
jeg har det egentlig sådan med det, der står i pressen og sådan ….. jeg tænker, ved du 
hvad ….Det, det er ikk´ sådan … 
 
 1395 
 
I: Hvad med sådan befolkningens tillid til om, om reformen er en succes, en, eller ikk´ en 
succes. Føler du, at du skal leve op til, til noget i forhold til, hva´, hva´ samfundet 
tænker? 
 1400 
 
 
D: Nej, det tænker jeg ikke, jeg har, nej, det, det tænker jeg ikk´ jeg har sådan et eller 
andet, jeg skal leve op til der.  
 1405 
 
 
I: Øhm….  Hvis du sådan som leder skal sige, hvad er det så du lige umiddelbart tænker, 
der er din største ledelsesudfordring lige nu? 
 1410 
 
 
D: Jamen min største ledelsesudfordring, det er, at jeg synes, der er kommet nogen ting, 
som jeg ikke kan understøtte. Jeg har simpelthen ikke redskaberne til at understøtte det. 
Og det synes jeg, er den største ledelsesudfordring, vi har. Vi har bare med vores, altså 1415 
programmer til vikardækning og sådan noget, det kører ad helvedes til (griner) i forhold 
til det, det skal kunne. I forhold til de nye ting, og det er lige sådan med elevplanerne, og 
med, jamen der er rigtigt mange ting …. det synes jeg er den største udfordring. Og så er 
det selvfølgelig også den den store udfordring, det der med at, altså det er igen også lidt, 
hvad er det for noget, vi skal bruge, når vi skal følge op på resultater, og hvordan skal 1420 
…… hvad er resultaterne i forhold til hvad, og det synes jeg også er en udfordring. 
 
 
 
I: Så det skaber det sådan en usikkerhed, eller en usikkerhed hos dig i forhold til hvordan 1425 
du skal få udført den her opgave, der er med implementering? 
 
 
 
D: Nej, fordi jeg har sagt til mig selv. Det her må gerne tage 4 år eller 5 år, fordi …… 1430 
jeg, jeg har sådan været lidt inde i en implementeringsforskning før. Jeg ved godt, det 
tager lang tid at implementere nogen …. 
 
 
 1435 
I: Ja, tænker du, det ka´ komme til at have nogen betydning for børnenes læring det her 
med, at, at man nu skal bruge en 3- 4 år på at implementere noget, hvor det hele er så 
usikkert?  
 
 1440 
 
D: Øhh ….. Jamen jeg tror ikke de ….,  altså jeg tror ikke, det bliver dårligere end det var 
før. Jeg tror ikk´ at det her betyder, ligesom nu, nu går vi to skridt tilbage, inden vi 
går…., sådan tænker jeg ikke. Jeg tænker heller ikke, at de, at børnene har mærket rigtigt 
endnu, at der er noget. Det tror jeg ikk´.  Jeg tror, der går noget tid, inden de mærker, og 1445 
jeg kan godt mærke nogen forældre måske har haft den forventning, at jamen så var vi 
bare klar d. 1. august, og så var der ….. altså de her ting, men, men sådan har det ikke 
været muligt at gøre. 
 
 1450 
 
I: Tænker du, det ku´ ha´ været mulig at have været klar fra 1. august? 
 
 
 1455 
D: Jamen så tror jeg, at reformen skulle have været undervejs øhh.. fra ministeriet en 3-4 
år, altså hvor det har været mere undervejs og man har sagt, nu kommer der det her 
redskab her, prøv lige på det, inden den her bekendtgørelse den så kommer bagefter. 
 
 1460 
 
I: Havde det været besværligt for dig frem for måden, det er sket på? 
 
  1465 
D: Altså, jeg synes måden det er sket på, det, det er skidt. Altså jeg synes, det er skidt, der 
kommer en bekendtgørelse fra 1. august 14, og så har vi ikke noget redskab, altså det 
synes jeg er lidt, lidt øhh. det er lidt i en nøddeskal, altså sådan, og at reformen, vi får 
loven kort tid før vi egentlig skal udføre den, ikke også, og, og læringskonsulenterne over 
i ministeriet, hvor er de egentlig henne, og EMU´en, vi har lige fået noget med EMU´en 1470 
ud nu her igen, ikke også,  altså ……. 
 
 
 
I: Har du været på nogen kurser i forhold til at skulle påtale at det her øget ledelse ……… 1475 
 
 
 
D: Altså  noget med KL  har …… lavede jo for alle ledere, lavede KL jo de her dage, og 
det er det. Øhh …. Så har vi haft Tine sendt afsted til noget med job hatti???? og øhh.. vi 1480 
har bestemt i ledelsen, at øhh… i forhold til vores kompetenceudvikling at det er ontatio-
modellen  vi er blevet, øhh… hvad hedder det, vi har benyttet os af. Vi har alle 3 en 
diplomuddannelse i ledelse og vi har ikke sådan, altså det er det, vi vil prøve at se, 
hvordan er det egentlig man lykkes. 
 1485 
 
 
I: Men føler du, at I er blevet klædt på sådan fagligt til at kunne varetage 
implementeringen?  
 1490 
 
 
D: Nej, øhh …… altså vi går lidt sådan vores egne veje, og jeg er glad for at jeg ikke 
sidder som ene leder. Det vil jeg sige, Jeg synes, det må være rigtigt, rigtigt svært.  
 1495 
 
 
I: Så selvom det der med, at du har en lederuddannelse, så er der stadigvæk , som du ikke 
føler dig klædt på til her? 
 1500 
 
 
D: Altså jeg føler, vi er klædt godt nok på til at lede processer faktisk…., ikke også. Og 
så har vi en god administrativ leder også som tager sig af det der, så det skal jeg ikke 
tænke på, alt det der administrative i forhold til hvordan det fungerer, så det synes jeg, det 1505 
er rigtigt fint.  
 
 
 
I: Hvordan oplever du, eleverne de har taget imod reformen?  1510 
 
 
 
D: Jamen, jeg tror egentlig, de har taget godt nok imod det, altså øhh,, Jeg vil gerne ha´ , 
og det har jeg også lige sagt i dag med de gule sedler deroppe, altså jeg kunne godt tænke 1515 
mig, at vores lektiecafé det blev sådan, at alle børn de valgte at være her, fordi det, det 
var godt for dem. Sådan er det ikke nu. Så det er også udvikle kvaliteten i det. Øhm ….. 
nogen af dem ka´ godt li´ mange af tingene i det, og nogen, jeg tror også, at nogen børn 
vil sige: ”Hvad er der forandret?” Det kan de ikke lige sådan ….. 
 1520 
 
 
I: Nej, nej, nej okay, så de oplever egentlig ikk´ den længere skoledag så meget, eller? 
 
 1525 
 
D: Nogen af dem gør, tror jeg, men jeg tror ikke sådan, at de sætter ord på det, når det 
kommer hjem, altså …. 
 
 1530 
 
I: Hvor meget kontakt er du med eleverne og deres opfattelse, eller er det gennem 
lærerne, du bliver informeret?  
 
 1535 
 
D. Øh ja, og så har jeg elevrådet, altså jeg har ikk´  elevrådskontaktperson, men jeg har 
været hos, sammen med elevrådet nogen gange og fortælle dem om reformen. Og øhh, de 
har også brainstormet på den åbne skole, og sådan noget. Og det har jeg også haft nogle 
forældre med til i den proces eller hvordan tænker du, at tingene skal være, og så 1540 
igennem altså formanden og næstformanden i elevrådet har jeg……. i skolebestyrelsen 
også og …… fået dem klædt på.  
 
 
 1545 
I: I forhold til lærerne talte du om før, at du føler, de har været meget involveret. Øhm… 
har du brugt nogle af de tiltag, de er kommet med? 
 
 
 1550 
D: Lærerne? 
 
 
 
I: Ja. 1555 
  
 
D: Jamen, det synes jeg, fordi jeg synes, da vi sku´ strukturere skoledagen øhm…. Altså 
der var det lærerne, der sagde, jamen vi ku´ godt tænke os, at de fagfaglige timer – nogen 1560 
har jo løbebånd eller bevægelsesbånd og læsebånd og alt sådan noget der – det har vores 
bestemt, at det vil de ikke have. Øhh…. vi vil gerne have de fagfaglige timer, og så vil vi 
gerne have sådan og sådan og sådan,  så der havde vi sådan 5 kriterier, som lærerne 
egentlig havde beskrevet, som vi så lavede skemalægningen ud fra, øhh..  altså strukturen 
på det ud fra. Mit problem er bare, jeg ved ikke, om de kan huske det (griner). 1565 
 
 
 
I: Ja, okay, så du har egentlig forsøgt at tage hensyn til deres ønsker? 
 1570 
 
 
D: ja, men, men de har sådan en, altså lærerne, jeg oplever hele tiden den der med, at 
lockouten, den sidder bare stadigvæk, altså den der med tillid/mistillid. De ved ikke helt, 
for nu har vi for tiden, da vi skulle lave fagfordeling – fin fagfordelingsprocedure – blev 1575 
rigtigt godt modtaget – evaluering, rigtig fin evaluering. Så har vi haft dialog med dem 
alle sammen inden, for at se, hvordan tænker vi, at du kan magte opgaven. Øhh….. 
førhen havde der været timer på det hele, og det må vi jo ikke mere. Nå, og så alligevel, 
så sent som i sidste uge, så siger TR jamen hvad med de, I havde jo sådan et regnskab, 
sådan et regneark, hvor ….. ”Nej, vi havde ikk´”, siger jeg så. Jamen det tror de, vi havde. 1580 
Men det har vi ikke, vi har ikke haft et regneark. Vi har kigget på hver enkelt i forhold til 
kigge, den klasse, hvor mange børn er der, der skal være netværksmøder omkring. Er det 
en nyuddannet lærer? Er det en bøvlet klasse? Er det, hvad, hvilke andre opgaver? Altså 
vi har sådan prøvet at kigge på, hvilke parametre kunne der være i forhold til, hvad 
læreren magtede og, altså ….. 1585 
 
 
 
I: Og de føler simpelthen, at der er blevet siddet og holdt øje …? 
 1590 
 
 
D: Ja, de føler simpelthen, at der har været et regneark, så jeg nok gi´r , jamen 20 timer 
her og 50 timer der, så det passer nok, men det har vi ikk´ (griner). 
 1595 
 
 
I: Så der er den skepsis overfor jer? 
 
 1600 
 
D: Der er sådan en skepsis, ja. Og det, det var jeg lidt overrasket over alligevel, at, at det 
der der altså. Og det tror jeg hænger noget sammen med lockouten. Altså det tror jeg 
hænger lidt sammen med den der med: ”Kan man nu regne med dem?” Altså agtigt, ikke 
også?!  1605 
 
 
 
I: Med dem, tænker …., er det så jer som ledelse? 
 1610 
 
 
D: Ja, dem der ikke sådan lige kan skelne mellem ledelsen og de andre, der bestemmer.  
 
 1615 
 
I: Ja okay, ja, interessant nok.  I forhold til lærerne øhh…., hvad har I gjort for lige som at 
opkvalificere dem til at kunne fungere med den nye reform? 
 
 1620 
 
D: Altså det prøve vi i pædagogisk tid. Det er sådan set det, jeg tænker, der er udviklet i 
forhold til det. Så har vi jo i forhold til kompetenceudvikling …… og der ku´ de jo 
komme på sådan et øhh.. 3-timers et eller andet, og så ku´ de blive kompetencevurderet. 
Og det valgte vi simpelthen at sige fra overfor. Og det er jeg rigtig glad for.  1625 
 
 
 
I: Okay. Hvad var grunden til …..? 
 1630 
 
 
D. Jamen det var fordi, jeg tænkte, hvis nu de kommer derind 3 timer, så kunne man nok 
vinge af, du har brug for det eller det eller helt …… så tænkte jeg bare, at jeg kunne ikke 
give dem det alligevel, og hvorfor skal de så stå der og føle, at de ikke slår til i deres fag, 1635 
og så at jeg så ikke giver dem et linjefag, så det har jeg simpelthen valgt. 
 
 
 
I; Hvordan har lærerne selv, ved du hvad de har følt ? 1640 
 
 
 
D: Jamen de har faktisk været, altså TR har sagt, og var nok træt af det i starten, men når 
han så hører rundt omkring fra, så tror jeg faktisk, det var et godt træk (griner). Ja, det var 1645 
et godt træk, jeg tror heller ikke, jeg vil gøre det næste år. Vi har øhh…… vi skal ansætte 
mange, vi har mange, vi har 9 på aldersreduktion, så vi skal igennem mange ansættelser. 
Så jeg har egentlig lidt en strategi i forhold til at ansætte mig ud af meget af det. Men 
ikke kun, selvfølgelig er der også nogen, der skal ha´ , og håndværk og design skal vi 
have nogen uddannet i nu her. 1650 
 
 
 
I: Føler du, lærerne er motiverede overfor det her med at sku´ ha´ nogen kompetencer? 
 1655 
 
 
D: Ja, det vil de gerne. 
 
 1660 
 
I: Så, så de er interesseret i at komme til at tilpasse sig den nye struktur.  
 
 
 1665 
D: Ja, de vil gerne ha´, der er en han, han er lige blevet matematikvejleder og har været 
på uddannelse det halve år her, og så skrev han til mig, han gerne ville have linjefag i 
idræt også (griner). Slap af, det er nok ikke lige din tur. Nej (griner), men øhh…, så det er 
der altså, det, det vil de gerne. 
 1670 
 
 
I: Der er en lyst til …? 
 
 1675 
 
D: ja, det er der.  
 
 
 1680 
I: Hvad tænker du, der kommer til at ske de næste par år med reformen?  
 
 
 
D: Altså tænker du her på skolen, eller tænker du generelt?  1685 
 
 
 
I: Ja, både generelt og her på skolen.  
 1690 
 
 
D: Altså her på skolen tror jeg på, at læringsmålstyret undervisning, at det kommer vi til 
at gøre mere og mere af.  Jeg tror, at tegn vil blive, at der står på tavlen, hvad vi skal lære 
i den her time, og hvad vi har lært i stedet for, hvad vi skal lave. Det tror jeg.  1695 
 
 
 
I: Er det noget, som du vil pålægge lærerne at sku´ gøre?  
 1700 
 
 
D: Ja, det er noget, som jeg vil arbejde med i pædagogisk tid hele næste år. Øhh… altså, 
der skal være mere fokus på, hvad børnene ska´ lære end hvad de skal lave. Det skal der 
også i deres årsplaner, undervisningsplaner, hvad skal eleverne lære, i stedet for at sige: 1705 
”Vi skal til Bornholm. Hvad skal vi så lære af det?” Nej, hvad skal vi lære, okay, så skal 
vi til Bornholm (griner), fordi vi skal lære det. Altså sådan gå den modsatte vej rundt.  
 
 
 1710 
I: Tænker du, der vil være mere opfølgning på lærerne i forhold til målene? 
 
 
 
D: Ja, det tror jeg faktisk, ikk´, jeg ved ikke helt endnu, hvordan det skal være, men øhh.. 1715 
vi snakker lidt om at lave sådan noget walk through, øhh… en time, hvor vores 
pædagogiske afdelingsledere, vi skal have noget struktureret walk through,  altså hvor 
man sådan går ind og får supervision også på undervisning og få ting, og sådan noget, 
altså det, det er sådan noget, vi har lidt i støbeskeen. Det er de ting, vi tror vi skal arbejde 
med.   1720 
 
 
 
I: Ja. Ja. Tror du den ender med at blive en succes? 
 1725 
 
 
D: Ja, Reformen?! Det tror jeg på. Jeg, jeg tror på det. Men øhh…., men ja vi ska´ også 
passe på, vi ikke går tilbage, så vi siger, altså som nogen skoler nu har gjort, men 
sådan….. Lærernes arbejdstid, den var godt nok lige i reformen, altså ….. hvis vi sige, 1730 
men nu går vi faktisk tilbage til sådan det var før. Så tænker jeg bare, at så bliver det altså 
slidsomt, øhh… tror jeg. Jeg tror, at vi skal holde fast nu. At det her, det er en kæmpe 
forandringsproces, og det skal man også. Det skal man også have forståelse for.  For 
lærerne er det en kæmpe forandringsproces, de er i, og derfor vil jeg gerne give det 
mange år, fordi det er så stor en forandringsproces øhmm… lærerne er i, men, men jeg 1735 
tror at det er en, altså hvis vi følger op, og holder fast og er vedholdende, så tror jeg også, 
vi forandrer noget. Men det kræver også noget vedholdenhed.  
 
  1740 
I: Ja, så på sigt en øhh … en god reform med en del udfordringer på nuværende tidspunkt.  
 
 
 
D: Ja, ja det tror jeg.  1745 
 
 
 
I: Men jeg tror egentlig det var det, jeg egentlig gerne ville spørge dig om.  
 1750 
 
 
 Interview med Erik Søgaard fra Gjellerupskole i Herning 
 
 
 5 
I: Jeg kunne godt tænke mig indledningsvist at høre, hvilken uddannelse du har? 
 
 
 
E: Jeg er skolelæreruddannet, og derefter har jeg taget en diplom i ledelse. 10 
 
 
 
I: Hvor lang tid har du været leder? 
 15 
 
 
E: Jeg har været leder siden Maj 2008 og her på skolen siden April sidste år. Jeg var på 
Haderupskolen i Herning før.  
 20 
 
 
I: Hvor mange elever er der her på skolen? 
 
 25 
 
E:Der er lige knapt 600 – 550 i normal klasse og 50 i specialklasse. 
 
 
 30 
I: Og I har op til 9 kl.? 
 
 
 
E: Ja og specialklasser på alle årgange også. 35 
 
 
 
I: Hvor mange ansatte har du ansvaret for? 
 40 
 
 
E: 60 ansatte plus teknisk. 
 
 45 
 
I: Hvordan oplever du, at den sociale sammensætning er blandt eleverne på skolen? 
 
 
 50 
E: Vi er ….. absolut topscore i Herning Kommune indkomstmæssigt også socialt ligger vi 
i et område, hvor forældrene typisk har højere uddannelse. Øhh ja. Det er et 
parcelhuskvarter og kun få boligblokke. 
 
 55 
 
I: Hvordan vil du beskrive din funktion som leder? 
 
 
 60 
E: Jamen jeg har jo det overordnede ansvar i et ledelsesfælleskab på 3.  Der er mig, der er 
øverste leder, så er der en administrativ leder og en pædagogisk leder, som også er 
viceskoleleder. Og jeg har meget omkring…Øh… meget omkring personaleledelse, især 
hvis det bliver kritisk. Så har jeg meget omkring det forvaltningsmæssige samarbejde og 
samarbejde med skolebestyrelsen og skolebestyrelsesformanden. Så jeg har ligesom det 65 
samlede overblik og skal samle trådene. Men jeg arbejder jo ikke ret meget rent teknisk 
med det administrative.. Øh rigtig mange af de pædagogiske beslutninger og tiltag kører 
den pædagogiske leder.. øh.. og har mange samtaler med lærerne om pædagogiske 
indsatser over for eleverne. Altså det kan jeg også godt have. Jeg  har jo lidt af det hele, 
og lærerne kommer jo også til og spørger om ”kan vi få penge til det” og ”Hvad skal jeg 70 
gøre med den her elev” eller andet.  Men det er mest den pædagogiske leder. 
 
 
 
I: Så du er mest overordnet? 75 
 
 
 
E. Ja og så har jeg også sådan en repræsentativ rolle, eller hvordan skal man sige det. Når 
der er et eller andet, hvor skolen skal repræsenteres, jamen så er det jo mig, der 80 
repræsenterer skolen, holder taler og lignende. Fx hvis der er forældrearrangement. Jeg er 
ligesom ansigtet udadtil. 
 
 
 85 
I: Okay. I forhold til den nye skolereform. Hvordan vil du så beskrive den? 
 
 
 
E: Der skal jeg lige være sikker på, at du skiller mellem den nye reform og 90 
arbejdstidsreguleringen. 
 
  
I: Det gør jeg. Vi er meget bevidste om, at det er to selvstændige tiltag, som dog 95 
afhænger af hinanden.  
 
 
 
E. De er blevet rodet rigtig meget sammen nemlig. 100 
 
 
 
I: Ja det ved jeg. Men det er den nye reform, vi primært har fokus på. Jeg vil selvfølgelig 
gerne høre, hvis den påvirker elementer i den nye reform og 105 
implementeringsmulighederne. 
 
 
 
E: Okay godt. Øh… Jeg tænker den nye skolereform har RIGTIG mange gode elementer 110 
i, at man skal have børnene længere tid på skolen. Jeg tænker også, at det er en positiv 
ting, at vi arbejder med det med hjemmearbejde således, at det med tiden bliver inde på 
skolen. Øhh det er rigtig fint, at vi starter med engelsk i første klasse og tysk i tredje. Det 
tror jeg også, er nødvendigt. Øh herudover er der de 3 hovedområder i reformen, der også 
er rigtig vigtig. Det er ting, som også har stået førhen, og som vi har arbejdet med. Der 115 
hvor det nok adskiller sig er, at man er blevet mere målorienteret, og det har man ikke 
uddybet yderligere, hvad man skal bruge det til. Men man kan jo godt have sine gisninger 
som skoleleder, og når man har hørt de udtalelser, som Frank Jensen er kommet med i 
KBH Kommune omkring, hvad skolelærerne skulle og burde kunne, ellers skal de have 
hoved kappet af, jamen det ligger meget i tråd med, at man går ind og laver de her 120 
resultatmål.  Man vil have noget, man kan måle på sådan, at man kan vurdere, om det er 
godt nok. Og vi har ikke været inde i NPM i den grad tidligere. 
 
 
 125 
I: Føler du, at det er den vej, I har bevæget jer hen? 
 
 
 
E: Ja – det tænker jeg. Det signalerer det i hvert fald helt vildt, at de vil have et konkret 130 
mål, så de kan gå ind og vurdere, om man så gør det godt nok.  Det smitter jo af, og vil 
gøre det ned på lærerniveau også, tror jeg, fordi vi vil jo som ledere blive presset af det 
og dem, der skal levere resultaterne til os, det er jo lærerne. Så derfor kan man godt 
komme til at lave de samme numre med lærerne, vi kommer til at fokusere på deres 
testresultat sådan, at vi siger til lærerne: ” Nu skal vi se resultaterne fra de nationaletest 135 
og afgangsprøver i jeres klasser” og ud fra det bliver de så vurderet, om de er gode 
medarbejdere. Og…. Øh det er ikke en drejning, som jeg hilser særlig velkommen.    
 
  140 
I: Okay 
 
 
 
E: Men altså skolereformen overordnet set, synes jeg rummer mange gode ting, og den 145 
hilser jeg velkommen 
 
 
 
I: Så det negative er NPM tendenserne, som du beskriver 150 
 
 
 
E: Ja 
 155 
 
 
I: Er der andre ting, du oplever som en udfordring eller ulempe ved den nye reform? 
 
 160 
 
E: Altså det har jo været en ulempe, at den har skulle implementeres før 
bekendtgørelserne var færdige, og før skinnerne overhoved var blevet lagt i forhold til, 
hvordan det her kommer til at se ud. Og det bøvler vi da med i år, fordi vi har jo haft 
forældrehenvendelser, hvor de siger: ” Hvorfor gør I sådan, og hvorfor er det og det ikke 165 
på plads”. Der kan jeg jo kun sige, at vi jo er i gang med at finde vores ben i det her og 
finde retningen, vi skal hen ad. Men der er der bare nogle forældre, der sige, at: ”Det er 
godt med jer, men mine børn skal ikke lide under, at I skal rende rundt og finde jeres ben, 
vores børn går jo i skole nu”. Så der oplever jeg jo et enormt pres fra forældrene. Det her 
skal bare være i orden, og det er en generel ting i det her område. Forældrene er meget 170 
opmærksomme på, om tingene er i orden. Omvendt er de også meget dygtige til at bakke 
op om skolen, men har høje krav, og kan ikke umiddelbart acceptere, at vi skal finde 
vores ben i noget, og ikke har styr på tingene. Og det har vi bare ikke lige nu. 
 
 175 
 
I: Hvad er det for nogle elementer, du mener, burde have været på plads inden 
implementeringen startede? 
 
 180 
 
 
 
E: Altså understøttende undervisning – der står jo noget om, hvad det er, det skal 
indeholde, men det er stadigvæk noget, vi skal have implementeret og selv se mening 185 
med. Det kommer ikke med det samme. Vi har fået pædagogiske konsulenter fx og bare 
til understøttende undervisning her på stedet, det har vi ikke haft før.  Det er nyt for os at 
have dem gående her og i vores klasser, og de er jo ikke vant til at være inde i en 
skolestruktur. Men selve ideen med at få pædagogerne med ind, som eleverne skal være 
sammen med efter skole, det er jo meget fint. Men selve kerneessensen af, hvad det er, vi 190 
vil med det, det er det, vi er i gang med at finde ud af. 
 
 
 
I: Er det selve forståelsen af begreberne eller måden at implementere det på, der er 195 
udfordrende? 
 
 
 
E: Det er begge dele.  Og vi som skoleledere arbejdede jo for alvor med det fra oktober 200 
måned sidste år og så frem til sommerferien, men lærerne har jo ikke haft synet rettet i 
den retning, de var selvfølgelig lidt med. Men os ledere sad jo på kurser i dagevis i KL og 
forvaltningsmøder og talte ikke om andet.  Lærerne er så blevet koblet på, og vi har haft 
nogle eftermiddage og pædagogiske dage, men det er trods alt meget meget mindre.  De 
skulle så her efter sommerferien have det her udmøntet i den virkelig verden, og det har 205 
vi jo prøvet på at støtte så meget vi kunne, men overblikket over, hvad det helt nøjagtigt 
indeholder har ikke været der, og er der heller ikke helt endnu.  
 
 
 210 
I: Okay – hvordan vil du sådan beskrive de overordnede udfordringer ved reformen 
ellers? 
 
 
 215 
E: De overordnede udfordringer er, at vi ikke har tid til at lave det udviklingsarbejde, der 
skal til for, at vi kan implementere det. Og det ved jeg godt – nu begynder jeg jo at blande 
lov 409 ind i det, og det er ikke det, vi skal, men udfordringen med reformen er jo 
overordnet, at der er mange ting, der skal udvikles.  Både fag på nye klassetrin, det er dog 
ikke så svært, det har vi gjort før, men nye opfindelser som understøttende undervisning 220 
og også studietid, som vi kalder det her – såkaldte lektiecafe, hvad er indholdet i det, og 
skal det kunne indeholde alle lektier, eller kun dele osv.? Her har jeg som leder kun 
udstukket nogle retninger her på stedet. Man på sigt skal vi være en skole, hvor man ikke 
har lektier med hjem. Og så er der alligevel noget med, at i de små klasser, der vil vi 
gerne, at de læser sammen med forældrene. Og det kan man jo sige er en slags lektie, og 225 
det bliver vi nok ved med, forventer jeg. I de store klasser vil der også være enkelte store 
opgaver, som skal laves udover den studietid, vi har. Så det er sådan lidt modifikationer, 
men retningen har jeg sagt skal være, at man typisk ikke skal have lektie med hjem. Det 
her kræver rigtig meget udviklingsarbejde for lærerne, fordi de har jo haft en anden måde 
at gøre det på tidligere. De har jo haft den tid, de har haft, de har forberedt den tid, de har 230 
haft. Med den her reform skal de gøre det på en ny måde, og det er et udviklingsarbejde 
 
 
 
I: Så sådan som jeg forstår dig, er det både de strukturelle elementer, der er udfordrende, 235 
men også måden man går til det på? 
 
 
 
E: Ja meget – og så er der også det didaktiske. Det jeg har sagt i flere omgange, når vi har 240 
diskuteret det her på stedet, det er, at det kan være svært for lærerne at få til at hænge 
sammen, men det er altså politisk bestemt, at børnene skal gå i skole længere og have 
mere tid sammen med en lærer. Det er også politisk bestemt, at lærerne skal være på 
skolen længere. Når lærerne skal være mere sammen med børnene i den samme 
arbejdstid, så er der mindre tid til at forberede, efterbehandle og til andre ting. Derfor skal 245 
vi have presset en del af det, der før kaldes forberedelse ind i timerne. Vi skal også have 
efterbehandling ind i selve timerne.  Der kommer vi tilbage til det der, med retteopgaver. 
Man skal kunne evaluere på eleverne samtidig med, at man er sammen med dem, ellers 
hænger det ikke sammen.  Og det er et stykke udviklingsarbejde, hvor der ikke er nogen 
skabelon. Der er ikke sådan, at jeg bare kan gå ud og sige, så skal du gøre sådan.  Det er 250 
noget lærerne selv skal udvikle og være med til at udvikle. Altså sådan at de også 
forholder sig til, hvordan kan vi gøre det, og hvordan kan vi evaluere på børnene samtidig 
 
 
 255 
I: Okay, men ser du, at der er en mening med de ideer, der ligger bag. Når du siger, det 
fra politiske side er blevet bestemt – hvordan forholder du dig så til det? Siger du, at nu er 
det blevet bestemt, så okay så gør vi det, eller ser du også, at der er en pointe med at gøre 
det på den her måde? 
 260 
 
 
E: Øhh…… Altså du vil jo gerne holde dig til skolereformen og i skolereformen der er 
der en pointe. Der er en pointe i, at børnene skal have mere tid sammen med lærerne.  
Men at lærerne skal være mere sammen med børnene samtidig med, at man laver en helt 265 
ny måde at arbejde på, man laver en helt ny reform og så siger til lærerne, at derudover 
skal de undervise mere ca. to klokketimer mere end de har gjort tidligere.  Øhh den havde 
jeg rigtig gerne været foruden.  
 
 270 
 
I: Så tidsreguleringsaftalen havde du gerne været foruden?  
 
 
 275 
E: Nej nej – men den del der handler om, at de skal undervise mere ville have været rigtig 
godt, hvis den ikke var kommet sammen med skolereformen, fordi man jo presser 
muligheden for at kunne udvikle, fordi man har så meget undervisningstid, og man 
presser muligheden for at mødes med hinanden. Det er en af de ting, der har overrasket 
mig HELT VILDT, det er, at den her ny arbejdstidslov, den har ændret 280 
mødemulighederne i stedet for at gøre dem bedre blandt lærerne, og det hæmmer 
muligheden for at udvikle. Så arbejdstidsloven og at man skal lave sit arbejde på skolen, 
det er jeg sådan set ret godt tilfreds med.  
 
 285 
 
I: Okay så problemet ligger i, at der er blevet pålagt ekstra undervisningstimer. 
 
 
 290 
E: Ja  
 
 
 
I: Oplever du også, at det er det, lærerne oplever som problematisk? 295 
 
 
 
E: Øhh… Lærerne det kan man ikke sige sådan generelt. Vi har lige haft sådan en 
evaluering her i fredags, og der bliver lov om arbejdstid jo diskuteret. Og der sidder 300 
faktisk en ….. jeg vil mene den største gruppe af lærere som siger, I får ikke lov til at tage 
vores søndage igen- med andre ord vi vil blive ved med at have fast tid på vores 
arbejdsplads. Og så sidder der også nogle lærere der siger, men kan vi ikke ligeså godt få 
det gamle fleksibilitet tilbage, for det giver da ingen mening, at det skal være så rigid. Så 
der er ikke enighed om det, men min oplevelse er, at det er størstedelen, der mener, det er 305 
smart, at man har fået fast arbejdstid, fordi så har man også fået et fritidsliv. Den anden 
del er, at lærerne simpelthen oplever, at der er for meget undervisning i forhold til den 
arbejdstid man har, og man pisker rundt for at få det til at hænge sammen. Og der bliver 
jeg jo nødt til at være loyal, og det er jeg jo også og mener det også, og siger, når nogle 
lærere kommer og siger, det er en kvalitetsforringelse, at det kan du ikke komme og sige 310 
noget om. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det her er en kvalitetsforringelse 
– det kan vi om 3-4 år 
 
 
 315 
I: Så når du siger, at du er loyal er det så over for reformen, du er det? 
 
 
 
E: Ja over for reformen og den ramme vi er i og… skal sørge for, at den bliver udfyldt på 320 
bedst mulig måde.  At du skal være mere tid sammen med børnene og efterbehandle og 
måske ikke har tiden til at forberede dig, men derimod har mere tid med børnene kan 
faktisk også være med til at styrke kvaliteten- de kan bare ikke helt se det.  
 
 325 
 
I: Nej okay… Hvordan oplever du din nye rolle som leder, hvis du da føler, du har fået en 
ny rolle? 
 
 330 
 
E: Jamen det er jo lidt specialet, fordi jeg kom her på stedet lige midt i, at de havde haft 
log out før sommerferien. Jeg bliver ansat lige op til sommerferien og starter så første 
september (2013), så jeg har jo ikke været en del af den anden kultur her på stedet. Jeg 
har selvfølgelig ledt et år på den gamle A08 reform, men hele tiden med blikket rettet 335 
mod den nye reform og lov om arbejdstid.  Så jeg tænker ikke, at min rolle er så 
væsentlig anderledes, end den var før.  Jeg har nogle andre håndtag og… Øh jo der er et 
sted, hvor jeg egentlig oplever det anderledes, og det er, at jeg egentlig tror, jeg skal være 
mere strategisk… Når jeg ikke kan hive en manuale ud nogle steder, hvor der står 
lærernes arbejdstid skal være sådan og sådan, ligesom der ellers altid har været i 340 
Danmarks Lærerforening og KLs manual. Nu skal jeg selv bestemme, hvad jeg mener, er 
rigtig eller forkert, og det kan være anderledes på de andre skoler, og der skal jeg lægge 
nogle strategiske overvejelser og planer for -  også hvad der er smart, jeg siger.   
 
 345 
 
I: føler du dig udrustet til at kunne gøre det? 
 
 
 350 
E: Ja – det synes jeg egentlig nok, jeg er, og jeg synes, det er rigtig spændende. Det giver 
mere ledelsesrum, men på den anden side er jeg også meget opmærksom på, at 
tillidsrepræsentanten er med inde over og næsten også endnu mere nu end tidligere. Men 
tillidsmanden har jo ingen forhandlingsret, så jeg kunne sige, at jeg gør, hvad der passer 
mig,  men min tilgang til det er, at jeg holder ugentlige møder med tillidsmanden for at 355 
have vedkommende med på banen. Jeg ser medudvalgene som et endnu vigtigere organ 
til min ledelsesret, da det nu ikke længere er styret af et organ, så selvfølgelig bliver det 
som jeg beslutter, men beslutter jeg noget uden at have forståelse, så giver det ingen 
mening. Derfor er der nogle andre organer og andre strategiske valg som skal medtænkes, 
og så giver det gode diskussioner mellem ledelsen på de andre skoler også, fordi vi netop 360 
ikke gør det ens.  
 
 
 
I: Men føler du, dit ansvar er blevet større efter den nye reform? 365 
 
 
 E: Nej ikke rigtig – man skal bare forvalte det anderledes. 
 370 
 
 
I: Så du føler ikke, det giver et større pres, at du nu har mulighed for selv at bestemme 
mere? 
 375 
 
 
E: Nej det synes jeg faktisk ikke, det gør – det er bare nogle andre ting, og jeg synes det 
er rart, at der er andre udfoldelsesmuligheder. Man har nu muligheder for at gøre nogle 
ting, uden man har foreningen hængende i røret.  380 
 
 
 
I: Hvordan er I fra kommunens side blevet pålagt en måde, hvorpå I skal anvende 
tidsreguleringen? 385 
 
 
 
E: Nej – det er op til mig. Altså øhh… Vi er blevet pålagt, at vi skal følge loven, og vi har 
ikke nogen aftale. Og det betyder, at når vi skal følge loven, og ikke har nogen aftale, så 390 
betyder det jo, at lærerne som udgangspunkt skal være på arbejdspladsen i arbejdstiden. 
Men der har vi fået nogle nye signaler fra politikerne efter, vi har gjort det på en måde i et 
år, og nu skal vi så næste år til at gøre det på en ny måde. Og det er noget af det, som vi 
kommer til at bøvle med fordi vi fik klart pålagt sidste år, da vi skulle lave 
implementeringsplaner, at her har vi ikke nogen aftale, her er det op til lederne at sørge 395 
for, at det bliver gjort. Selvfølgelig taler vi med forvaltningen, men der må ikke laves 
nogle aftaler eller retningslinjer, der begrænser vores ledelsesret. Men så kommer der en 
ny budgetaftale i Herning Kommune, hvor der pludselig står, at vi i det her skoleår, der 
skal vi lave retningslinjer og aftaler, der omhandler arbejdstid og forberedelse og 
kompetence udviklingsplan? 400 
 
 
 
I: Er det inden for kommunen så?  
 405 
 
 
E: Ja det er det. Kommunens budgetaftale, hvor der pludselig bliver PÅLAGT, at vi nu 
skal lave det. Og der har vi lige taget en kamp sidste år om at skulle lave det uden, og så 
kan man ligesom starte lidt ved Adam og Eva igen, fordi, at nu skal vi gøre det. Så det er 410 
sådan ja…. Lidt… ja 
 
 
 I: Men det bliver vel også lidt på forskellige niveauer, hvor der fra statens side siges, at I 415 
skal gøre sådan her, og så udstiller Kommunen nogle retningslinjer 
 
 
 
E: Ja og så først sige kommunen, at det her skal vi ikke, og så skal vi det så alligevel, så 420 
et er sådan lidt.. 
 
 
 
I: Okay ja, men som det er nu, så er det op til dig at bestemme, fx hvornår lærerne skal 425 
være på skolen? 
 
 
 
E: Ja 430 
 
 
 
I: Og hvordan forholder du dig til det? 
 435 
 
 
E: det forholder jeg mig sådan til, og det fik de også af vide kort tid efter, at jeg var startet 
som leder at næste år, skal I være 1680 timer på jeres arbejdsplads. Og inden for de 
rammer skal vi lave det så fleksibelt, som vi overhoved kan, så skolens drift selvfølgelig 440 
er i fokus, men stadig så fleksibelt som det overhoved kan. Så der er blevet lavet 
lærerarbejdsplads så hver enkelt lærer har deres bord og stol og mulighed for at arbejde, 
og der er kun lavet enkelte aftaler med lærer, der af specielle årsager, skal lave noget 
derhjemme.  Og det er ikke noget, der er fortløbende aftalt, det er ikke sådan noget med, 
at man fortløbende kan lave noget derhjemme, men der kan være en bestemt grund til at 445 
en spørger: ”kan jeg ikke lige gå hjem og gøre det her” eller et eller andet.  
 
 
 
I: Men der skal spørges om det hver gang eller? 450 
 
 
 
E: Yes, og det er der ikke blevet spurgt om ret mange gange. 
 455 
 
 
I: Oplever du, at lærerne egentlig har det fint med det? 
 
 460 
 
E: Jamen det er igen det der med lærerne, det kan ikke generaliseres fordi, der er nogen, 
som har det fint med det. Der er nogen, som godt kunne tænke sig, at der var lidt mere 
fleksibilitet i det, men de vil ikke give køb på…. Altså… Der er nogle skoler her i 
Herning, der har grønne timer eller kalder det fleks timer eller bokstimer, hvor nogle 465 
skoler siger, at lærerne skal være på skolen fx 38 timer og de sidste to timer, må de selv 
bestemme, om de er på skolen eller de forbereder sig derhjemme. Det er jeg jo også 
blevet spurgt om, vi ikke også kan have sådan noget her. Og det kan sagtens være, vi 
også laver sådan noget næste år.  Men i år der kører vi i hvert fald på den her måde, fordi 
vi skal have lavet en kulturændring, en kulturændring både i forhold til jer (lærerne) og til 470 
forældrene syn på det her. Hvis det kommer til at se ud som om, der her bare er ligesom 
det plejer at være set fra forældrenes synspunkt, så vil vi også få krav fra forældrene om, 
at de vil kunne ringe om aftenen og i weekenderne ligesom de plejede at kunne. Så derfor 
skal vi have lavet en kulturændring. Men… det jeg så siger, hvis vi skal lave ændringer til 
næste år med bokstimer og timer de selv bestemmer over og hvor de er henne, så skal jeg 475 
overbevises om, at det ikke går ud over de muligheder, der er for, at de kan mødes med 
hinanden.  For det er den helt store problematik, for jeg kan ikke se, at hvis vi laver den 
slags  - ”egen-tidspuljer”, så må det blive sværere for lærerne, at mødes. Det er der nogle 
lærere, der godt kan se og derfor siger, at så er de slet ikke interesseret i det, og så er der 
nogen, der siger: ”at i min prioriteringsrækkefølge så er det altså vigtigere, at jeg får en 480 
time eller tre, som jeg kan bruge derhjemme, end at jeg kan mødes med de andre”.  
 
 
 
I: Tænker du, det er noget som sådan bliver blødt op med årene? 485 
 
 
 
E. Ja  - men jeg tror bare, at kulturændringen skal ske først. Vi kan ikke både gøre det ene 
og det andet. Vi kan ikke både lave kulturændring og prøve at se, om vi kan gøre det, 490 
ligesom vi plejer.  
 
 
 
I: Nej. Hvilke aktører/interessenter, mener du, at du har ansvaret for som leder i 495 
implementeringen, af den nye reform? 
 
 
 
E: Jamen jeg har – jeg sidder jo i et krydsfelt, som så mange andre mellemledere jo er, og 500 
som jeg jo i et eller andet omfang er.  Selvom jeg sidder som leder her, er jeg jo også en 
del af et større system. Så jeg har en ledelsesfunktion opadtil til forvaltningsniveau. I 
nogen grad politikerniveau, men ikke så meget, så mest forvaltningsniveau. Øh så har jeg 
en rolle i forhold til bestyrelsen, hvor jeg sidder som sekretær, men en sekretær med 
udvidede beføjelser, om jeg så må sige, for der er jo rigtig meget mig, der har fingeren på 505 
pulsen og sagsfremstiller på bestyrelsesmøderne, og er også rigtig meget med i 
diskussionerne. Det er meget anderledes end en forvaltningsperson normalt til politiske 
møder.  
 
 510 
 
I: Ja 
 
 
 515 
E: Så har jeg en rolle over for medarbejderne.  Og så har jeg en rolle over for forældrene 
og over for mine elever. Så har jeg en rolle over for mine ”med institutioner” i området - 
øh dagsinstitutionerne, selvom det ikke ligger ind under mit regi - det lidt interessant i 
Herning Kommune, at vi ikke har SFOér ret mange steder. Øh så har jeg i det 
samarbejdsregi øh – den er ret vigtig også.. Så 520 
 
 
 
I: Hvilke synes du sådan fylder mest, er det sådan ligeligt fordelt, eller er der nogen der 
sådan er…? 525 
 
 
 
E: Det er medarbejderne, forældre og lever… det er klart det, der fylder mest.  
 530 
 
 
I: Hvordan synes du informationen fra Forvaltningen har været, har du fået de 
nødvendige ressourcer og information, som du har haft behov for? 
 535 
 
 
E: Jamen jeg synes, at det… åh forholdene taget i betragtning, så har Forvaltningen gjort 
en okay indsats for at støtte op omkring os.  
 540 
 
 
I: Hvad er der sådan blevet gjort for at…? 
 
 545 
 
E: Der er blevet holdt jævnlige – vi kalder det mandagsmøder. Dem er der blevet holdt 10 
af eller flere i sidste år, hvor der var sådan diskussionsområder, hvor vi tog forskellige 
områder op. Forvaltningen har jo også været med på alle KL konferencer og leveret deres 
bidrag til det så… 550 
 
  
I: Har det sådan primært været koncentreret internt i Kommunen eller har det været 
landsdækkende? 555 
 
 
 
E: Det har primært – altså det største arbejde har været internt vores gruppe. Men vi er 
også organisationsmæssigt en større kommune i forhold til folkeskoler. Vi er nogen og 30 560 
skoler, og derfor har vi egentlig ressourcer til, at vi kan holde meget internt, og det har vi 
også gjort.  Men vi har også været med til bred opbakning til KL. 
 
 
 565 
I: Ja okay – er I blevet tilbudt sådan nogle lederkurser eller andre former for kurser?  
 
 
 
E: Nej  570 
 
 
 
I: Okay så det har været primært information? 
 575 
 
 
E: Det har været erfaringsudveksling og øh…. Og øh… hvad hedder det sådan HR har 
sendt sådan nogle nyhedsbreve ud og den slags, hvor man har fået information ud, og når 
der har været twister mellem lederne, KL og lærerforeningen. Til at fortolke loven har vi 580 
fået fra vores jurister, der har vi så fået nogle beskeder og oplysninger ud.  
 
 
 
I: Nu sagde du før, at du også har et medansvar til dine medinstitutioner, samarbejder I 585 
meget og udveksler erfaring?  
 
 
 
E: Ja det synes jeg, vi gør… øh ja… det er jo, fordi vi har vores indskoling, og der er det 590 
rigtig vigtigt, at vi får en god start til vores børn, og der er institutionerne en stor del af 
det.  
 
I: Jeps – hvis vi prøver at kigge på de her 3 overordnede mål med reform, så er den 
første: ”alle folkeskoler skal udfordre eleverne, så de bliver så dygtige de kan”. Hvad 595 
tænker du om det? Er det realistisk 
 
  
E: Ja. Altså vi har sådan et øh. Her i kommunen. Altså nogle af os, vi vil jo gerne have 600 
den strammet til at: ”alle børn bliver dygtigere end de troede de kunne”.  Men 
altså…øh… det er realistisk, det er da mål, som har haft mange år på sig, men det er jo de 
nøjagtig samme mål ,man har på sig i undervisningsdifferentiering – man skal udfordre 
eleverne der, hvor de er, så  de bliver så dygtige, de kan. Så det er en ny måde at sige 
noget på, som man har gjort i flere år.  605 
 
 
 
I: Mener du, at den nye reform øger muligheden herfor? 
 610 
 
 
E: Ja, det gør det. Altså det her med, at eleverne er her flere timer, det tror jeg, kan hjælpe 
dem til at bliver dygtigere. Jeg tænker også den del – nu fik jeg ikke sagt det med 
åbenskole, men i det omfang vi bliver dygtigere til det som skole også og bruge det 615 
omkringliggende samfund til udvikling af eleverne også, så vil det jo også øge 
muligheden for, at de bliver så dygtige, de kan. 
 
 
 620 
I: Hvilke parametre måler du efter for at undersøge, om det her det rent faktisk opfyldes.  
 
 
 
E: Jamen der har jeg…øh… Vi har en sprogvurdering i indskolingen, vi har de der 625 
nationaletest, og vi har vores afgangsprøver, og vi har interne test. Og det er jo der, der 
bliver vurderet på om… øh… om børnene bliver så dygtige, de kan.  Øh vi er i et område, 
hvor vi har et meget meget højt karaktergennemsnit, når de går ud herfra, vi har nogle 
meget meget dygtige børn. Så… ja… det er vel typisk de områder, jeg vurderer det på.  
 630 
 
 
I: Okay. Har I fået nogle målinger oppefra, som I skal kunne måle efter landsdækkende? 
 
 635 
 
E. Nej… nej det har vi ikke. Men kommunemæssigt har vi nogle interne redskaber, hvor 
man på bestemte tidspunkter skal måle noget inden for læsning og sprogforståelse og 
sådan noget, og det er noget, vi indrapporter, og som komme med i vores 
kvalitetsrapport.  640 
 
 
 
I: Så du er blevet sat ind i, hvordan du skal kunne måle på kravene i reformen? 
 645 
 
 
E: ja, og det er typisk kvalitetsrapporten man så vil – der typisk vil komme til at fremstå 
som det, der viser, hvor vi er henne.  Også har vi jo også andre målinger på fx, hvem 
fortsætter i en ungdomsuddannelse, og hvem bliver ved med at fortsætte derefter. 650 
 
 
 
I: Ja – i forhold til anden målsætning så: ”folkeskolen skal mindske betydningen af social 
baggrund i forhold til faglige resultater”. Er det også – hvad tænker du umiddelbart om 655 
det? 
 
 
 
E: Jamen jeg tænker at…øh… at…øh vi står med (griner) en lidt anden udfordring her på 660 
Gjellerupskolen end man gør andre steder. Udfordringen her er at få børnene til at vælge 
andet end at gå i det almene gymnasium. Øh…vi skal have åbnet øjnene for, at man rent 
faktisk også godt kan blive til noget ved at have en erhvervsuddannelse. Så hvor der i det 
her nok ligger, at det er børn, der kommer fra vanskelige kår og har lave forudsætninger 
for at gennemføre en ungdomsuddannelse, så står vi lidt i det dilemma, at børn der faktisk 665 
har gode faglige kundskaber, og kan vælge hvad de vil på alle hylder, de rent faktisk også 
kigger på alle hylder, i stedet for kun at vælge en vej. 
 
 
 670 
I: Er det fordi, du mener, det ikke er de sociale problemer, der er her, og man så kan se 
det skridt videre?   
 
 
 675 
E: Ja det…man skal kigge på… 
 
 
 
I: Er det noget, du mener, er et problem her i området, siden du specifikt påpeger det? 680 
 
 
 
E: Ja, det er jo svært at sige, det er et problem. Tror vi har - det 76 procent, der går videre 
i det almene gymnasium – det er bare lige som jeg husker tallet, er ikke sikker på, det er 685 
rigtigt, det jeg siger. Det behøver jo ikke være et problem, jeg skal bare være sikker på, at 
de rent faktisk har truffet et aktivt valg.  
 
 
 690 
I: Okay så det er det, der ligger i det? 
 
 
 
E: Ja ikke bare: ” at vi følger med strømmen – vi kan sagtens klare det. Og det kan de 695 
også og derfor gør vi bare det”. Der skal træffes nogle aktive valg i uddannelsen. 
 
 
 
I: Er det noget, du mener den nye reform giver bedre mulighed for at gøre? 700 
 
 
 
E: Ja, det tror jeg, den gør for ikke alt andet lige så de elever, der ikke før har kunnet få 
hjælp derhjemme til deres opgaver og til deres lektier, jamen jeg tror da på, at når de kan 705 
være mere sammen med professionelle voksne, der kan støtte dem i deres uddannelse, 
jamen så har de også større chancer for at overvinde de barrierer, de ellers måtte have. 
 
 
 710 
I: Ja. Øh hvad i forhold til det sidste mål: ”tillid og trivsel i folkeskolen skal styrkes bl.a. 
igennem respekt for professionel viden og praksis”. Hvad tænker du? 
 
 
 715 
E: Jah… Der tænker jeg… at det er en anden måde at sige, at nu må forældrene altså 
stikke piben ind og tro på, at folkeskolen kan det, de skal.  
 
 
 720 
I: Okay så det er en besked til forældrene? 
 
 
 
E: Jah…Osse i hvert fald. Det er det og det…øh… det kan jeg da også godt tænke, det 725 
har jeg da også brug for her på stedet. Altså nogle dage i de beskeder jeg får fra forældre 
om, at de synes, det er for dårligt, at nu skal de læse 10 sider eller nu synes de, det er for 
dårligt, at den lærer har gjort det på den måde. Der har jeg da tænkt, at jeg nærmest har 
600 medledere her, der alle sammen vil gå ind og blande sig i den enkelte læreres 
arbejde. Og der kunne jeg godt have en drøm om, at forældrene havde større respekt for, 730 
at vi faktisk er veludannede mennesker, der godt forstår, hvordan vi skal undervise 
børnene. Så det… men det er bare ikke noget, man bare lige gør, og vi prøver på gennem 
forældre – skolebestyrelsen her at se, om vi kan gøre noget ved det.  Og vi har jo også 
inklusionsopgave, hvor mange forældre egentlig når jeg står og tager imod dem i o klasse 
og siger, at det her er en skole for alle, og det skal man acceptere, og har man et 735 
spørgsmål er man selvfølgelig velkommen til at stille spørgsmål, men man skal ikke 
involvere sine egne børn i en problematisk osv. osv. Det er alle jo enige i, lige ind til der 
så er et problem, så er vi jo ikke så enige mere, for så skal lige Svend Otto altså smides 
ud af klassen, fordi nu har han altså kastet med en blyant og væltet et bord, og sådan 
nogen kan vi jo ikke have gående. Øh.. og der kunne man jo godt have et håb om, at 740 
forældrene i højere grad siger: ”jamen det er veluddannede mennesker, der tager sig af 
det her, og det har de styr på”. Og den er der altså ikke.    
 
 
 745 
I: Okay – hvordan så med hele trivselsaspektet i det? 
 
 
 
E: Ja, de skal trives. Nu står der i resultatmålet til sidst, at de skal trives bedre år for år, og 750 
der er vi jo i gang med at finde nogle systemer, der kan måle det, og de skal desuden også 
blive dygtigere og dygtigere, og det kan man se på, at karakteren den stiger, og det kan 
man sige at i et eller andet omfang er det lidt latterligt, fordi at som jeg kom til at sige til 
et af vores personalemøder, der er, at ja vi må jo ikke håbe, de trives alt for godt i år, 
fordi hvad skal vi så gøre (griner), hvordan skal vi få det til at øges år for år. På et eller 755 
andet tidspunkt er vi nødt til at lave en ny skala for, at det kan øges.  Det samme er det 
med karaktererne, man kan jo ikke have et mål, at det bare skal øges. Øh og det skaber 
nogle helt forkerte motivationer i forhold til det arbejde, man gør, for så skaber man 
motivationer i forhold til nogle tal og nogle resultatmålinger i stedet for at…øh udvikle 
det enkelte barn. Det kan blive helt skævt på det. 760 
 
 
 
I: Okay så hvad tænker du sådan helt overordnet omkring de her tre mål? 
 765 
 
 
E: Jeg tænker, det er tre gode mål, man kun kan stå inde for, altså selvfølgelig skal de 
blive så dygtige, de kan, selvfølgelig skal man øge løfteevnen sådan, at man ikke er 
hæmmet af sin sociale arv, og selvfølgelig skal de trives i folkeskolen. Det kan jeg kun 770 
være 100 procent enig i. 
 
 
 
I: Men føler du, nu har der været så meget fokus på de her tre mål, føler du, at det er det, 775 
du vil blive målt på i sidste ende, eller er der andre dimensioner – eller oplever du, at det 
er de her ting, du skal leve op til? 
 
 
 780 
E: Ja, det oplever jeg. 
  
 
I: Okay og ikke andre dele eller er det primært det er som… 785 
 
 
 
E: Ja det er vel primært det, at jeg vil blive stiller til regnskab for. Øhh lige efter når de 
har set om økonomien holder, det er altid det vigtigste. 790 
 
 
 
I: Okay (grinder) så regnskab først og så.. 
 795 
 
 
E: Ja regnskab først (griner) og så alt muligt andet sidenhen.  
 
 800 
 
I: Okay så oplever du det så problematisk, netop det du siger med, at nu skal jeg blive ved 
med at blive bedre, end vi er. 
 
 805 
 
E: Ja det kan man rolig sige ja til. Nu sidder vi lige med kvalitetsrapporten her og til 
intern brug må du også godt få den med, fordi den viser rigtig meget, hvordan man i 
Herning Kommune sammen med Rambøll prøver på og selvfølgelig det skal man som 
Kommune forsøge at følge teksten og se, om man kan kategorisere skolerne ud fra det 810 
her.    
 
 
 
I: Nu sagde du før, at der ikke var opstillet nogle præcise mål, der måler det her. Hvordan 815 
oplever du det med, at du bliver målt på noget, der ikke helt med sikkerhed vides, 
hvordan måles? 
 
 
 820 
E: Jeg har nok i virkeligheden ikke forholdt mig så voldsomt meget til det. Det, det er… 
jeg tænke, at i et eller andet omfang, så finder vi også ud af det. Men jeg er da 
selvfølgelig lidt bekymret for, at man får et skævt fokus, fordi man jo bliver fokuseret på 
det, man bliver målt på.  
 825 
 
 
I: Ja – nu sagde du før det der med, at du frygtede at få et skævt fokus ned ad med 
lærerne. Hvordan oplever du ellers det, frygter du, at det er noget, der vil skade skolen 
eller? 830 
 
 
 
E: (pause)…. Nej… Jamen det…. Altså… Øhh den 100 % rigtige skole har vi jo ikke 
opfundet, og har jo heller ikke haft det indtil nu og så kan det være, at vi nu bliver lidt 835 
skæve på en anden måde. Det er jo ikke sådan, at det har været lyserødt for bare to år 
siden og nu bliver det helt sort. Nu rykker man noget fokus over på noget, og det gør vi 
selvfølgelig fordi, vi er gode til, og vi omstiller os til det her fokus. Der kommer nogle 
bagsider af den her medalje også, som vi på et eller andet tidspunkt må kompensere for.  
 840 
 
 
I: Har du oplevet at din ledelsesstil har ændret sig i takt med at der er kommet fokus på de 
her målsætninger.  
 845 
 
 
E: Nej – nej ikke endnu 
 
 850 
 
I: Er det noget, du tænker der vil komme 
 
 
 855 
E: Ja – jeg ved ikke om det ændre min ledelsesstil, men det vil ændre mit fokus fordi jeg 
bliver selvfølgelig nødt til udadtil at kunne øhh sige, at den skole jeg er leder for, også 
opfylder de krav, der bliver stillet. Alt andet ville være… 
 
 860 
 
I: Hvad har været fokus tidligere, og hvad tænker du om det, der er nu? 
 
 
 865 
E: Hvis tidligere er for 10 år siden så har fokus været rigtig meget på hvad har man haft 
af fornemmelser i forhold til, hvor børn skal hen, hvor de rykker sig hen og så er fokus 
gået mere og mere i retningen af, at man kigger på test og resultater og man underviser i 
forhold til testresultater og man evaluerer på testresultater. Man kan se i indskolingen, der 
har aldrig været så meget snak om talemåder, som der er nu. Og hvorfor er der det – det 870 
er der fordi man nationalt har bestemt at talemåderne er vigtige - okay så beskæftiger vi 
os med det, og det har man ikke gjort på samme måde før.  
 
  875 
I: Er det sådan et fokusskifte du tænker er positivt eller? 
 
 
 
E: Jeg tænker det er… øhh… Jeg tænker at det har været overvejende positivt at vi har 880 
fået nogle nationale test, men der er bare nogle bagsider,  som er uheldige. Lige pludselig 
bliver det sådan en helt specifik ting som pludselig skal tales så meget op og lige 
pludselig skal fylde så meget i forhold til noget andet, fordi det er det de nationale test 
spørger efter.  
 885 
 
 
I: Nu nævnte du lidt det her før med NPM tendenser, men det lød til på dig som om det 
var ikke  noget, du var pro? 
 890 
 
 
E: Nej men det… øhh…Jeg har svært ved at se, hvordan man overordnet set skal lave 
nogle måleredskaber, som kan måle kvaliteten i folkeskolen med sådan nogle 
resultatmålinger. Det vil skævvride rigtig meget, men jeg er ikke sådan, at du kan sige, at 895 
jeg er imod NPM – jeg synes også, der har været for meget fylderi. Altså ´jeg føler det 
går godt, så går det godt´ og det er jeg også med på, at det kan vi simpelthen ikke blive 
ved med. Det vil man ikke blive ved med at acceptere som kriterium. 
 
 900 
 
I: Når du siger, der er noget, der vil blive skævvreden, hvad tænker du så? 
 
 
 905 
E: Jamen jeg tænker, det er en skævvridning, at øhh at fx på trivselsområdet, så vil der 
komme sådan en eller anden form for fælles skabe, fordi vi skal kunne sammenlignes 
med hinanden.  Der skal være bench-marking.  Så der skal vi have en skabelon, og der 
ved vi, at I den skabelon, vil eleverne blive spurgt på den og den måde. Godt – Hvad gør 
vi så? Ja vi går måske ikke ind og prøver på at tale med eleverne om, hvordan de har det 910 
og hvordan kan vi lave nogle fælles klasseregler, og hvordan kan vi lave nogle systemer, 
så han ikke bliver holdt udenfor. Nej det vi vil begynde at tale om er, at hvis du hører 
ordet mobning, hvad betyder det så, og så vil man begynde at definere der, fordi man ved 
at næste gang, der kommer den her øhh.. den her trivselsmåling, så er det rigtig rigtig 
vigtigt, at de ikke misforstår mobning i forhold til trivsel driller, fordi så får vi et rigtig 915 
dårlig resultat. Og der kan man sige, hvor meget hjælper det for et barns trivsel, at man er 
totalt knivskarp på, hvad der er forskel på, hvad der er mobning og hvad der er drilleri, ja 
måske ikke noget, men det giver skolen eret bedre resultat.  
 
 920 
 
I: Jeps- hvis vi skal lidt tilbage til det her med ansvar, hvordan vil du så beskrive 
fordelingen af ansvare mellem staten, forvaltningen og din? 
 
 925 
 
E: Jamen altså øh… Jeg tænker sådan historie. Eller altså ministeriet har jo altid haft et 
ansvar for at lave lovgivning og når man er embedsmand i et offentligt system, så har 
man en forventning om, at det er det, de gør og det har de jo også gjort. Øhh… Så har vi 
en forvaltning, som skal hjælpe os med at yde det her, og det har vi en forvaltning, som 930 
også er dygtig til at gøre. Og så har vi en skole og jeg er skoleleder på den her, og har 
myndighed i forhold til den her skole. Engang i mellem så har vi et tværskab med 
forvaltningen om, hvem der har kompetence til at beslutte det og det, og nogle gange 
synes vi også, at forvaltningen, de burde tage noget mere initiativ og træffe nogle flere 
beslutninger og andre ting der synes vi selvfølgelig, at der skal de ikke blande sig , det 935 
skal vi nok selv tage os af. Og der, er der jo en eller anden form for grænse, hvor vi er 
sådan lidt på hinanden område, sådan på skift, og sådan tænker jeg , sådan skal det bare 
blive ved med at være.  
 
 940 
 
I: Okay, men hvor meget føler du, at du har haft af indflydelse på den her nye reform? 
Også sådan arbejdsmæssigt, har I haft noget at skulle have sagt? 
 
 945 
 
E:  Jamen det er da i høj grad blevet bestemt fra politisk side, men nu er jeg jo også 
formand for skolelederforeningen i Herning Kommune og der ved jeg jo også, at 
Skolelederforeningen jo også i høj grad ar været med i mange af processerne omkring det 
her. Så det er ikke sådan, at jeg tænker, at det skulle jeg have haft meget mere indflydelse 950 
på, hvordan det her, det skal udformes.  
 
 
 
I: Men hvordan oplever du det er med, at der er nogen, der har udformet en reform og så 955 
siger ´her nu skal du implementere den og vi uddelegere også ansvaret til dig´. 
 
 
 
E: Jamen sådan oplever jeg det er i systemet, altså det er min forventning, at det er sådan 960 
det er. Og altså øhh… det er klart, at det jeg siger tilbage det er, at så skal vi også have 
ressourcerne til det og det er det ressourcetænkning og jeg problematiserer at 
arbejdstidsreglen er blevet lavet sammen med skolereformen. Der er jo nogle ting der, 
som jeg problematiserer og som jeg er træt af, men det er jo politikerne, der har besluttet 
det, men at politikerne laver en lovgivning, og forventninger, at jeg som embedsmand , 965 
skal sørge for at få den implementeret, det mener jeg , det er en opgave som jeg har ja.  
 
 
 
I: Okay så i sidste ende mener du så, at det er dig, der har ansvaret for, at de her mål, de 970 
bliver nået? 
 
 
 
E: Ja- ja det er det. Der er faktisk sådan i en virksomhed sådan rent organisatorisk, at der 975 
ikke er andre, der har ansvaret end mig. Jeg har ansvaret for alt det, der foregår her og 
sådan er det. 
 
 
 980 
I: Så du påtager dig det ansvar? 
 
 
 
E: Ja, det gør jeg. 985 
 
 
 
I: Når du går til sådan en opgave, forholder du sig så egentlig til, om du synes 
elementerne heri er gode eller relevante, eller går du ind og siger – ”jamen jeg skal lave 990 
den her opgave, så det gør jeg”.  
 
 
 
E: Nej jeg vil sige, at som udgangspunkt, så går jeg ind og siger, at det her skal jeg 995 
forholde mig til, fordi det skal jeg. Det er sådan udgangspunktet, men indholdet  i de 
enkelte elementer forholder jeg mig til sådan, at de bliver drejet i en retning, så jeg synes, 
de giver mest mulig mening. Og der synes jeg, der er mange knapper, man kan dreje på. 
Øhh… Og der er fordi det også er vigtigt, at politikerne giver slip og siger I skal 
implementere det, fordi lokalt, der er der nogle knapper, man kan dreje på, der er nogle 1000 
områder, man kan fokusere mere på end andet. Og der har vi da også lavet løsninger her, 
som er anderledes end på andre skoler også i Herning.  
 
 
 1005 
I: Ja okay. Hvis vi skal prøve at kigge på hele det her sammenspil mellem aktører, der er i 
spil. Hvordan har det så påvirket dig, at der har været den her kritik fra lærernes side? 
 
 
 1010 
E: Det har øh…. (lang pause)… Det har været en kæmpe stor og for mig egentlig også en 
spændende udfordring. Øhh også fordi, at jeg synes jeg har… i nogen grad lykkes med or 
holde os som en organisation og ikke splitte os i dem og os, i nogen tilfælde er det blevet 
lidt dem og os. Ledelsen mod medarbejderne, men jeg synes ikke, jeg har oplevet det 
særlig meget,  og nu sagde jeg, at jeg havde en diplom i ledelse, det er så meget sagt, for 1015 
jeg skal tilbage og tage eksamen i til på den 16, hvortil det er den afsluttende, og i den 
forbindelse har jeg lavet en undersøgelse omkring implementeringsprocessen her sidste år 
of medarbejdernes tilfredshed i forhold til implementeringsfasen. Og det bongede ikke 
fantastik dårligt ud. 
 1020 
 
 
I: Var det her på skolen? 
 
 1025 
 
E: ja det var her på skolen. Så jeg synes jeg har kunne få medspil og og forstålse for 
processen og for de rammer vi er inden for øhh – det har ikke været nemt og det er i 
sandhed stadig ikke nemt – slet ikke og vi har dagligt lærere inde, som er ved at gå ned 
over, at de ikke kan få det til at hænge sammen. Men vi har ikke – oplever ikke, at det er 1030 
blevet sådan en dem og os, og det er os der er dæmonerne i forhold til at det her, det kan 
være svært.  
 
 
 1035 
I: Ja – føler du et ansvar for, at lærerene ligesom trives? 
 
 
 
E: Ja – ja det gør jeg 1040 
 
 
 
I: Hvor vigtigt ser du det er, at lærerne er med på den her reform 
 1045 
 
 
E: jamen det er rigtig rigtig vigtig. Det er grænsende til at være afgørende. Men vi kan 
bare ikke forvente at man er det på nuværende tidspunkt. Men det jeg oplever det er, at 
det er måske  nogle gange i medierne ser ud som om, at det er også bare fordi lærerne er 1050 
trodsige og sure over log out og politikere og sådan nogen, det oplever jeg simpelthen 
ikke, det oplever ikke, at fordi måske er mere syge her i år end sidste år, så er det ikke en 
trodsreaktion.  Så er det – vi vil rigtig gerne det her, vi vil rigtig gerne få det her til at 
fungere, det er vores arbejdsplads det her, vi elsker vores arbejdsplads, vi elsker vores 
under, vi kan bare ikke finde ud af det, eller hvad skal vi sige. Vi har bare værktøjerne vil 1055 
nogen sige, men det kan siges på mange måder. Man kan bare ligesom ikke få det til at 
lykkes, og så bliver det meget hårdt.  
 
 
 1060 
I: Er der blevet gjort noget for at opkvalificere lærerne? 
 
 
 
E: Øhh ikke i særlig høj grad, for der er ikke rigtig nogen, der kan fortælle os, hvordan vi 1065 
skal gøre det.  Der er jo ikke rigtig nogen, der har gjort det, så det vi har gjort, det er, at vi 
internt har prøvet at kvalificere hinanden. Vi har prøvet på at komme med ideer til, 
hvordan kan man komme med forældresamarbejde på en bedre og mere samarbejdsvillig 
måde. Hvordan kan man lave forberedelse på en bedre og mere effektiv måde. Hvordan 
kan man evaluere på en bedre og mere effektiv måde. Og hvad var det, den sidste var- åh 1070 
det kan jeg ikke huske, men vi havde 4 ting med egos, som vi har fokuseret på, for at få 
arbejdsopgaverne og arbejdstiden til at passe sammen.  
 
 
 1075 
I: Hvordan oplever du det her med, at der ikke har været lavet en nationalplan for, 
hvordan man vil klargøre lærerne til den her reform? 
 
 
 1080 
E:  Øhh 
 
 
 
I: Mener du der er en nationalopgave eller mener du det er bedre, det bliver taget internt? 1085 
 
 
 
E: Det er i hvert fald en nationalopgave at finde ud af, hvordan vi skulle gøre på de 
enkelte skoler før lovgivning og bekendtgørelsen var på plads, og det blev vi bedt om at 1090 
finde ud af. Vi blev jo bedt om at gå i gang sidste skoleår, selvom det slet ikke var på 
plads, det var slet ikke udmøntet. Og det synes jeg, er uheldigt. Øh men og 
nationalforståelse for, at det her det er en kæmpe kæmpe forandringsproces, den største vi 
har oplevet, og der skal udvikles så enormt meget. At der kom en forståelse for, at det 
skal der også være plads til i lærerlivet, det var også en nationalopgave, men selve 1095 
hvordan man så skal gøre, det synes jeg er bedre, der kommer ud lokalt.  
 
 
 
I: Men føler du dig ladt lidt i stikken, sådan en værsgo så må du selv finde en måde, 1100 
hvorpå det her kan fungere. 
  
 
E: Ja det kan man vel egentlig godt sige. Men jeg er ikke interesseret i, at der er en 1105 
nationalplan, der siger så skal du gøre sådan og sådan præcis , men der skulle være 
grundlaget for, at vi skal kunne lave det. Det ressourcemæssige og lovgivningsmæssige 
grundlag skulle være til stede for, at vi kunne udvikle lærerne.  
 
 1110 
 
I: Okay. I forhold til forældre og samfundet generelt, hvordan oplever du samarbejdet er 
på nuværende tidspunkt? 
 
 1115 
 
E:  Jamen øh… I store træk positivt. Øhh vi har nogle specielle ting i værk her, som gør, 
at forældrene skal bruge skolen her på en anden måde. De har fået af vide, at de ikke kan 
henvende sig til lærerne efter deres arbejdstid, og det har der egentlig ikke været så store 
problemer i. Vi har lavet samtaledage på hele dage, hvor lærerne sidder og har samtaler 1120 
fra kl. 8 om morgenen til kl. 16 om eftermiddagen. Der har jeg jo haft nogle lærer, der har 
sagt ´jamen det kan forældrene jo ikke komme til, det kan jo ikke lade sig gøre´, men 
hvor jeg har sagt ´jamen nu prøver vi det er´. Og det har faktisk vist sig, at det kan det. Vi 
har fået rigtig god respons på det. Nu har vi lige evalueret det her. Så man oplever jo, at 
der er ting, det kan lade sig gøre,  som man ikke troede, der kunne lade sig gøre, så det. 1125 
Så har vi haft lærere, der var utilfredse med, som jeg nævnte før med, hvorfor vi ikke har 
styr på altting.  
 
 
 1130 
I: Mener du forældre, du sagde lærere? 
 
 
 
E: Ja forældre selvfølgelig. Ja og hvad med understøttende undervisning og hvad med det 1135 
og det – lektiecafe og studietid, hvorfor er der ikke flere lærere på og der har været øhh… 
ja det har mest været på det strukturelle, at der har været nogle problematikker der. 
 
 
 1140 
I: ja okay, men oplever du eller, der har været en generel opbakning til reformen, fra 
forældrenes side? 
 
 
 1145 
E: Jeg kan ikke skelne mellem, om det er en generel opbakning til skolen som sådan. 
Folk her er glade for deres skole, og vi har en generel opbakning til skolen og om de er 
glade for reformen, jamen det ved jeg ikke. Vi har haft nogle enkelte lærere som har haft 
nogle udfordringer med forældre, der sidder og siger til forældremøder – jamen – fordi de 
har sagt til forældremøderne, nu er vi nødt til at lave det her på en anden måde, vi er nødt 1150 
til at lave vores arbejde i arbejdstiden, og så har forældrene sagt: ”ved du hvad, på vores 
arbejde, hvis der er noget, der ikke er færdig, så sørge vi for, at få lavet det færdig 
derhjemme. Hvorfor kan I ikke også gøre det”. Hvor der lige blev udfordret det her med, 
at det gør man ikke her længere. Det er der nogle lærere, der føler sig lidt stødt af. På den 
anden side er der også andre lærere, der er glade for, at de ikke skal sidde og diskutere til 1155 
hver familiefest, med dem de sidder omkring, hvorfor de får fuldtidsløn, for et 
halvtidsarbejde. Nu er det fuldstændig  klokkeklart, det er 1680 timer, lige som alle 
mulige andre er der på deres arbejdspladser, så er skolelærerne altså også det mindst. 
 
 1160 
 
I: Betyder sådan hele samfundets syn på reformen noget for dig?  
 
 
 1165 
E: ja det gør den. 
 
 
 
I: Hvordan? 1170 
 
 
 
E: Jo jamen  altså øh… i det omfang  at øh man får lov til at tale folkeskolen ned, så har 
vi utrygge forældre, og utrygge forældre giver altid meget større vanskeligheder i forhold 1175 
til samarbejde end, hvis vi har trygge forældre. Så i hele vores – og det har jeg også sagt 
til lærerne, at det er rigtig vigtig, at I kan ikke stille jeg op og sige, at I er utilfredse med 
det her, eller ”vi tror ikke på det kan lade sig gøre, eller det giver kvalitetsforringelser”. 
Øh fordi  - ikke fordi jeg ikke vil have I siger noget negativt, selvom I mener det, men 
fordi I skaber utryghed hos forældrene, og lige så snart I har skabt utryghed, så har I 1180 
forældrene hængene over skuldrene hele tiden, fordi så er de jo ikke trygge ved, at det 
lykkes. Hvis I har sagt, det er en kvalitetsforringelse, jamen så skal vi holde øje.  Så I 
bliver nødt til at sige: ”jamen de er nogle ting, vi gør anderledes, men vi har styr på det”. 
Og det skal være udmeldingen fra os, fordi vi skal skabe en tryghed og sådan er det også i 
den generelle samfundsdebat,  folkeskolen er nødt til at blive talt op, sådan at forældrene, 1185 
de er trygge ved, at vi, at vi gøre det, vi skal, og vi kan det, vi skal. Og der har vi i 
Skolelederforeningen lidt anderledes opfattelse i forhold til lærerforeningen, fordi vi har 
en generelt holdning i Skolelederforeningen om, at vi skal tale folkeskolen op. Jeg vil 
ikke sige Danmarks lærerforening har en generelt holdning om, at de skal tale den ned, 
men de har i hvert fald en eller anden form for fagpolitisk agenda i forhold til, at det kan 1190 
heller ikke være rigtig godt det her. 
 
 
 I: Nej – kan du godt  få lærerne med på den?  1195 
 
 
 
E: Øh… ja det kan jeg i langt de fleste tilfælde, og så er der nogen lærer, som har lidt den 
det, får jeg mundkurv må jeg ikke sige sådan, hvor jeg så siger: ”jamen i det du 1200 
repræsenterer Gjellerupskolen til et forældremøde, så bliver du nødt til at følge den linje, 
som jeg ligger som skoleleder, men du har alt mulig ret til at skrive, hvad du vil i avisen 
eller i et debatindlæg eller hvad vil jeg fordi jeg skal ikke give dig mundkurv på i forhold 
til, at du har en holdning til det her. Men når du står her og repræsenterer os, så er det 
noget andet”. Og det har jeg stort set forståelsen for.  1205 
 
 
 
I: Hmm okay. Hvis vi ser sådan helt oppefra , hvad føler du så lige nu, er din største 
udfordring som leder? 1210 
 
 
 
E:  Min største udfordring det er at motivere lærerne til at få nye arbejdsmetoder sådan, at 
de får arbejdstid og arbejdsopgaver til at passe sammen.  1215 
 
 
 
I: Hvor afgørende synes du, der er, at det kan lade sig gøre? Eller hvad ligger der i, at du 
synes, at det er den største udfordring? 1220 
 
 
 
E: Jamen der er, at nogle lærer kommer jo ind til mig og siger: ´”Jamen nu har du sagt så 
mange gange, at skal vi finde andre metoder, men du har jo aldrig sagt, hvad det er, vi 1225 
skal”. Der må jeg jo sige, ”problematikken er jo, at jeg kan ikke sige til dig som 
tysklærer, hvad skal du gøre i forberedelsen, hvad skal du gøre i tysk, for at det kan passe 
sammen med den tid, du har til at forberede dig, som du skal bruge, fordi jeg rent faktisk 
ikke har forstand på tysk”. Øh vi har – jeg har givet nogle muligheder og snakket om 
nogle ting sådan helt overordnet, hvordan man kan gøre, men sådan helt nede i dybden, 1230 
der er det den enkelte lærere i samarbejde med deres teamkollegaer, der skal finde ud af, 
hvordan kan vi gøre det her.  
 
 
 1235 
I: Okay, men føler du, at du mangler nogle redskaber til, hvordan du skal motivere dem? 
 
 
 
E: Nej det ved jeg såmænd ikke. Jeg føler måske vi mangler noget erfaring. Men erfaring 1240 
kan vi jo ikke få, før vi har lavet det. Vi mangler nogle måder, nogle nogle nogle  øh 
vidensdelingsmåder så man hurtigere kan finde ud af, at nu har vi fundet en god løsning 
på den her skole, er der noget vi kan bruge i forhold til at kunne få arbejdstid og 
arbejdsopgave  til at passe sammen.  
 1245 
 
 
I: Ja. Oplever du, at lærerne pt. Mangler den her motivation, nu du siger, det er den 
største udfordring? 
 1250 
 
 
E:  Jah det… øhh… Altså vi har lige lavet en APV på stedet, der viser, at lærerne de 
føler, de er ikke helt så glade for deres arbejde, som de var før, men jeg opfatter ikke, at 
de ikke har motivation for, at ville gøre det bedre. De har ikke den der langtidssigtede, at 1255 
nu er vi sure for altid eller et eller andet, de synes bare, det er så presset i deres arbejdstid 
lige nu, at det er rigtig svært.  
 
 
 1260 
I: okay så det er ligesom hele lærerne og deres motivation, du har fokus på lige nu? 
 
 
 
E: ja det er det. Ja  1265 
 
 
 
I: Er der andre elementer du synes skaber udfordring? 
 1270 
 
 
E: Jamen det er det, fordi der er en helt masse krav, øh  på baggrund af forskellige 
reformen, som skal implementeres. Vi har et uddannelseskrav for lærerne som jeg har 
svært ved at se sådan 100 %, hvordan vi skal nå det i forhold til linjefagsdækning på alle 1275 
undervisningsområder. Vi har et krav på og omkring elevplaner og måden hvorpå de skal 
udformes på øh  hvor vi heller ikke har den tekniske platform til det. Jeg har en 
forestilling om, at der skulle være en eller anden form for teknisk platform, der skal 
understøtte det.  Vi har læringsmål nu tilbage til NPM, hvor det hele skal stilles op i mål. 
Der er kommet nye fællesmål øh og hvor man skal følge eleverne sådan, at de bliver 1280 
målstyret på deres læring, i stedet for på hvor mange undervisningstimer de har haft, der 
har vi jo nogle store udfordringer, hvordan får vi det gjort og implementeret. Vi har 
uddannelsesreform på UU side, hvor vi skal gøre det anderledes i forhold til, hvordan de 
unge mennesker skal vejledes på og over i ungdomsuddannelser, som vi også skal have 
på plads, hvordan får vi det gjort. Så der er rigtig mange del, som vi slet ikke er på plads 1285 
med, og hvor vi bare prøver og lidt frem. 
 
 
 
I: Okay så der er lidt en usikkerhed omkring de arbejdsopgaver, som skal implementeres 1290 
lige nu 
 
 
 
E: Ja det er der, hvordan vi skal få det gjort altså… ja.  1295 
 
 
 
I: Ja… Lige her til sidst, tror du på reformen kan lykkes? 
 1300 
 
 
E: Ja det tror jeg. Men jeg ikke det lykkes op den… altså det lykkes på en eller anden 
måde, det vil aldrig komme til at se ud som man troede, det ville komme til at se ud.  
 1305 
 
 
I: Lige til aller aller sidst. Ud fra de midler du har til rådighed nu, mener du så godt de 
mål, der er sat op i reformen, kan lykkes? 
 1310 
 
 
E: Ej  det må tiden lige vise. Vi står også over for en 3 procent besparelse, det har jeg i 
hvert fald skrevet, at det går ikke. Så det er stramt, og det jeg også har giver udtryk for, 
og det kan jeg jo gøre fordi jeg er formand i skoleleder foreningen, og dermed kan give 1315 
udtryk for min holdning til politikerne, at buen er simpelthen spændt så hårdt, som den 
overhoved kan være, og jeg kan ikke se, vi kan spænde den mere. Men jeg vil heller ikke 
kaste håndklædet i ringen, og sige, at det kan ikke lade sig gøre, fordi det kan jeg ikke 
sige endnu.  
 1320 
 
 
I: Hvordan påvirker det, at der er de her stramme regulativer som bliver udstedt fra 
Kommunen side om økonomi vs. Du skal implementere det her.  
 1325 
 
 
E: Jamen jeg tænker ikke det er strammere end det ellers har været, det har vi været vandt 
til, det er kommet med alle reformer. Så det presser ikke  voldsomt, så det finder vi et 
niveau på, at det kan lade sig gøre  1330 
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 Transkribering af interview med Bjarne Nielsen, Tingagerskolen, Faaborg-Midtfyn 
 
 
 5 
Interviewer (I): Kan du give en kort præsentation af dig selv? 
 
Bjarne (B): Jamen jeg hedder Bjarne Nielsen og er 50 år og har været en del af 
Tingagerskolen i snart 9 år og før den tid var jeg leder af et 10. klassescenter i Nyborg. 
Jeg er læreruddannet og har taget en PD i ledelse og jeg har taget yderligere et par PD 10 
moduler i... inden for ledelse. 
 
I: Og helt kort - din arbejdsfunktion? 
 
B: Jamen jeg er jo skoleleder og det er jo sådan en blækspruttefunktion vil jeg sige... som 15 
jo er personaleledelse, strategisk ledelse, administrativ ledelse, pædagogisk ledelse.... 
 
I: Det spænder bredt 
 
B: Det spænder bredt og det vil jo sige at det er alle ansvarsområder er det mig der har det 20 
overordnede ansvar omkring, men selvfølgelig er vi.. altså vi er et ledelsesteam og nogle 
af opgaverne er selvfølgelig delegeret, men jo selvfølgelig så det hele tiden er mig der har 
ansvaret. 
 
I: Og hvor mange er I i det ledelsesteam? 25 
 
B: Vi er.. udover mig er vi tre. Viceskoleleder, en afdelingsleder for vores grundskole og 
SFO og en afdelingsleder for vores specialafdeling 
 
I: Og hvor mange elever er der på hele skolen? 30 
 
B: 530 elever er vi 
 
I: 530...og hvor mange ansatte? 
 35 
B: hm.. ja.. der er vi ca 65.  
 
I: Okay.. og så er der det med elevsammensætningen. Hvordan er det her på stedet i 
forhold til social baggrund og specialklasser? 
 40 
B: altså vi ha jo nogle specialklasser. Ud af de 530 elever har vi ca lidt over 50 der er 
visiterede til vores specialafdeling. Som er for elever med generelle 
indlæringsvanskeligheder.  
 
I: okay 45 
 
B: jamen vores sociale baggrund... vi er jo sådan en... altså jeg vil sige at vi er sådan en 
by der ligger.. hvor vi sådan er en glad provinsby uden de store forskelle. Vi har meget få 
to-kulturelle på vores skole. Vi er.. i vores kommune er vi en af de skoler der sådan har 
en socioøkonomisk lavere faktor. Altså det vil sige en faktor hvor de forældre der er 50 
omkring vores skole er lavere uddannet end generelt i vores kommune. Men det er jo 
aldrig noget som vi sådan har.. har italesat som værende en problemstilling... Vi er 
stadigvæk gået efter.. jamen vi har stadig høje forventninger til hvad eleverne de kan og 
uanset om.. hvilken baggrund de har, så har vi egentlig sat de samme krav. Og det var 
først.. altså for tre år siden der... der lagdes der om i vores ressourcetildeling hvor.. hvor 55 
en af faktorerne, bl.a. det socioøkonomiske tildeling. Og det var der mange andre der 
sådan italesatte som nå.. er jeres skole en af de skoler der kommer af... altså er mere 
belastet.. og det vidste vi egentlig godt, men vi har aldrig italesat det.  
 
I: Så det kom som en overraskelse for nogen? 60 
 
B: ikke for os, men for andre. Så i virkeligheden vil jeg sige, jamen det er sådan en god 
provinsskole med gode forældre der bakker op omkring skolen og der gerne vil skolen. 
 
I: okay.... jamen så kommer vi til det her med den nye reform. Helt overordnet, hvordan 65 
vil du så beskrive den? Hvilke fordele og ulemper ser du? 
 
B: Nu har jeg jo været en af... en blandt mange i vores kommune der har været en del af 
delegationer til Ontario i Canada... det er jo... og det var vi før skolereformen sådan blev 
sat rigtigt i gang og før det blev.. før der sådan kom politiske udmeldinger om hvilken 70 
retning det var. Det.. det er jo.... det skolereformen er blevet til, det er jo nærmest 
tyvstjålet fra Ontario. Det har vores minister heller ikke lagt skjult på at det egentlig er... 
at rigtig mange ting egentlig kommer derfra. Det.. det har jeg jo set virke.... det er jeg 
meget betaget af og jeg vil sige, at det her med at være ambitiøs, at sætte nogle mål og det 
at ville noget med skolen.. det kan jeg kun sige.. det.. det er væsentligt. Jeg tror at 75 
skolereformen er med til at... og det kan jeg kun igen drage paralleller til Ontario, 
Canada, at lærernes anseelse, lærernes profession... den fortjener bedre og fortjente bedre, 
og det tror jeg faktisk skolereformen er en anledning til. At det kan vi få højnet på 
anseelsen og på lærernes profession... Igennem det arbejde som der sker i skolereformen.. 
og bl.a. det her med at alle elever skal lærer det som de har potentiale til... det er der jo 80 
ikke nogen der kan være uenig i tænker jeg. Og at det at turde sige højt at vi har nogle 
faglige ambitioner, det tænker jeg, det kan vi også godt alle sammen lærer noget af... Så 
overordnet så vil jeg sige at jeg tror at der er rigtig rigtig mange elementer i 
skolereformen som kommer vores elever til gode og som kommer læringen til gode og 
som jeg også er sikker på at vi vil kunne se vil kunne komme til at betyde noget i forhold 85 
til at vi som samfund kan præstere bedre og konkurrere bedre med dem som vi skal 
konkurrere med... og det er jo noget af det som vi i det globale samfund er det vi skal... 
 
Udfordringen i forhold til skolereformen er for mig at se det, at det desværre bliver 
blandet sammen med den nye arbejdstidsaftale og det vil jo sådan... altså det som skolen 90 
bokser med i dag og nu tænker jeg ikke kun på Tingagerskolen, men skolen generelt... det 
er jo meget mere lov 409 eller den nye arbejdstidsaftale end det er skolereformen.. men 
det er jo sådan blevet et  miks det hele igåå og det vil sige at man sådan... altså for os der 
er inde i skolen kan vi godt hele tiden skille tingene ad, men vi bliver også nødt til hele 
tiden at være opmærksom på den del af det... Dem der er udenfor skolen, for dem er det 95 
bare et stort sammensurium - der er det bare skolereform det hele... og det er det jo langt 
fra. 
 
I: Og hvordan oplever du det? 
 100 
B: Jamen jeg oplever det her med, at når man italesætter noget af skolens 
problemstillinger i dag, så kalder man det 'skolereformen' og det er skolereformens skyld, 
men det har intet med skolereformen at gøre... det har noget med den nye 
arbejdstidsaftale at gøre... så på den måde bliver tingene blandet sammen og i høj grad 
også i medierne synes jeg også at det bliver blandet sammen. Altså hvis man tager 105 
skolereformen som sådan, så tænker jeg ikke at der er mange som... hverken forældre 
eller medarbejdere som er uenige i målene med at alle skal lærer så meget som de kan og 
vi skal have en bedre og mere varieret undervisning og at vi også skal, som de siger i 
Canada "Close the gap", altså vi skal mindske betydningen af de sociale baggrunde for 
om alle kan nå sine mål og præsterer i skolen 110 
 
I: Synes du at de mål er realistiske i forhold til de muligheder og midler i har at arbejde 
med? 
 
B: Altså jeg ved om man..... det er jo sådan noget som de her PISA-undersøgelser de vil 115 
måle på og målet er jo at lave... altså at vi skal blive så dygtige at så..... så når de går ud af 
8. klasse vil de være så dygtige som de  nu er det når e går ud af 10. klasse.. eller ud af 9. 
klasse. Det tror jeg egentlig sagtens man kan nå til, men det varer jo nogle år før vi kan 
måle det... vi kan selvfølgelig ikke måle det til næste år.... der kan vi måske se nogle 
indikatorer og nogle tegn på om det bevæger sig i en retning... 120 
 
I: Så du synes at den nye reform giver mulighederne for at nå dertil? 
 
B: Ja... ja det vil jeg sige.... Jeg vil også sige at det her med en længere skoledag det er jo 
sådan noget som vi i dag kan se... altså de første måneder af skolereformen her så... altså 125 
det er jo nærmest et helt nyt begreb i skolen at vi snakker om at eleverne udtrættes.... det 
har vi aldrig snakket om før. Og det her med at vi sidst på dagen... så kan det være 
sværere at lave den samme læring som vi gjorde tidligere på dagen, men det sætter jo 
netop nogle krav til at vi skal lave en anderledes og mere varieret undervisning. Så skal vi 
nok også få læring i de yderligere positioner... Og så har jeg nogle gange brugt sådan en 130 
parallel til.. altså lige nu der er lektiecafeen jo frivilligt... det er der nogen som sådan 
vælger at... ikke at gå i skole i så lang tid for at reducere de 35 timer i overbygningen til 
33... og det er jo det der... i forhold til det der med at man udtrættes i skolen, at det er 
nogle lange dage.. Men hvis man kigger bare lidt længere sydpå, så er der jo ikke nogen 
forældre i Spaniel eller Frankrig eller Belgien eller andet.. der er det jo helt almindeligt at 135 
de går i skole fra de er 4-5 år, og så går de i skole fra klokken 8-17. Der er der jo ikke 
nogen som vil stille de samme spørgsmål til om det er synd for børnene eller om det er 
synd for fritidslivet eller alt muligt andet... Så jeg tror at der er rigtig meget i det der med 
at det er her vi står lige nu i sådan en overgangsperiode. Vi har tidligere haft et 
samarbejde med skolerne omkring os.. der har vi haft sådan et samarbejde med et projekt 140 
som vi har kaldt mindtask.... hvor vi har samlet elever op fra fire forskellige skoler, som 
har været højt begavede eller særligt begavede eller... eller særligt muligheder.. Og så har 
vi så lavet noget undervisning for dem med... i sådan noget som vi har kaldt frivillig 
undervisning. Det har jo måtte... det har vi lagt ned i år ud fra den forventning at når de 
skal være så meget mere i skole, så vil det være en umulighed at få dem til at gå frivilligt 145 
i skole udover de mange timer som de skal gi i skole med skolereformen. Det tror jeg 
egentlig.. at når der går et par år eller to.. så kunne jeg sagtens forestille mig at så kunne 
vi godt skruge op for frivillig undervisning igen. Når vi er blevet vant til at man skal gå i 
skole hhv 33, 30 eller 35 timer afhængigt af... hvad kan man sige... afhængigt af hvilket 
alderstrin.. Det er sådan min forventning i det her.. så jeg tror at det er forandringen mere 150 
end det er indholdet man er optaget af i øjeblikket. Der er ingen tvivl om på sigt, at det vil 
sige de rigtige muligheder for at... jeg vil sige skolen forandre sig og skolen løfter sig og 
at vi får elever som præsterer bedre. 
 
I: Før var du inde på det her med at lærernes anseelse er vigtigt og et af målene med 155 
reformen er jo netop at tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt 
for professionen, viden og praksis... tænker du at den nye reform giver mulighed for 
sådan en styrkelse? 
 
B: Ja... når vi bliver dygtige nok i skolen til at lave en varieret undervisning og vi bliver 160 
bedre til at lave det som der.. altså en målstyret undervisning som både Vi, eleverne og 
forældrene kan se, hvad er det man får ud af undervisningen og når man de mål som 
bliver sat. Både i den enkelte time, men også i det enkelte forløb. Og det kan jeg godt se, 
at det er noget af det som skolen... altså det skal vi blive bedre til end vi har været 
tidligere... og det var også noget af det vi kunne se i Canada at.. altså det at vi skal blive 165 
bedre er jo ikke det samme som at alle elever skal have 12... men at alle elever skal have 
dem som man kan sige er det potentiale i deres måde at lære på. Og det skal vi prøve at få 
sat i spil. Og tydeliggøre hvordan man når det næste mål... Hvis man kan nå det næste 
mål. Det bliver den store opgave for mig at se i skolereformen.. at gøre det her.... og gøre 
det mere målbart og dermed mere tydeligt at vi når de ting vi gerne vil og dermed at 170 
eleverne lærer det som vi har sat igang. 
 
I: Og hvordan arbejder du som leder her på stedet med det? 
 
B: Altså i vores kommune har vi jo igangsat et udviklingsprojekt som involverer alle 175 
ledere og som involverer alle vejledere og som også har skulle involvere mange af 
lærerne på gulvet. Hvor vi simpelthen... altså.... hvor det er at vi får synliggjort den 
målbare undervisning. 
 
I: Og hvad betyder det for din arbejdsfunktion? 180 
 
 B: Noget af ideen er jo at vi skal blive bedre til at være ude og opserverer 
undervisningen og lærernes undervisning for at hjælpe dem på vej til at blive mere 
målbare og målstyret undervisning med fokus på outcome eller på resultaterne. Men 
hvordan vi når dertil... ja det er et godt spørgsmål Cecilie, det er vi i hvert fald ikke nået 185 
til endnu, for så tænker jeg at vi bliver nødt til at have nogle andre ting taget væk fra os i 
øjeblikket.... og når vi skal det, og det vil vi sådan set gerne, så tænker jeg at noget af det 
som jeg tænker er svaret på det der er, så må der være nogle færre administrative opgaver 
vi skal lave. Og det er jo nogen gange.... nogen gange så servicerer vi jo rigtig mange i 
lokalsamfundet og vi servicerer rigtig mange interesseorganisationer og.... altså hvis der 190 
er et eller andet hvor man tænker at det vil man gerne skal blive en større del af vores 
samfund, så er det jo altid skolen man vender tilbage til - Så må det være skolens opgave. 
Sådan nogle ting kan det blive nødvendigt at se på og sige jamen det er ikke skolens 
opgave for skolens kerneopgave det er at skabe læring og målbare udbytte for eleverne.  
 195 
I: Og er der mere administrativt arbejde nu med den nye reform nu i 
implementeringsfasen end du tror der bliver på længere sigt?  
 
B: Nej... jeg tror.. altså det sidste halve år eller måske det sidste hele år op til 
skolereformen, der var der rigtig meget.. altså der var rigtig mange administrative 200 
opgaver. Og alle de her intentioner, de skulle jo omsættes til virkelighed. Så vi var nået 
sådan et sted med... aaaah... ord ord ord, lad os nu komme i gang og få det til at virke... 
og få det justeret så det kommer til at virke endnu bedre. Og det er jo netop det vi står i 
nu, det her med at altså... vi har i hvert fald hele tiden italesat, at der er jo ikke nogen der 
skal forvente at vi fra d. 11. august, så kører vi med alle intentioner implementeret fra 205 
starten af... og at alt det vi havde tænkt fra starten af var de rigtige. Vi skal give os selv 
lov til at justerer efterhånden som vi bliver færdige. Det betyder ikke at vi er startet med 
nogle fjumreår som der var nogen der forsøgte at italesætte på det tidspunkt, men vi har 
rigtig... altså vi har tænkt mange ting på forhånd, men noget af det er jo også... altså noget 
af det det har vi jo ikke tænkt ud i detaljerne og vi har heller ikke tænkt alle de rigtige 210 
ting fra starten af så det skal de jo give os lov til at justerer i og det kan man jo også se 
at.... altså jeg tror at i sidste uge der havde vi skemaudgave nr. 12 ude på banen i år.. og 
det vil jo også sige at det er en noget mere administrativ opgave end det har været 
tidligere, men det er jo netop et tegn på, eller en indikation på at det der med at jamen vi 
må jo også justerer efterhånden som vi opgader nogle ting og bliver klogere. 215 
 
I: Har i haft stor udskiftning blandt lærerne her efter reformen? 
 
B: Ja. Ja, det har vi. Og altså det skyldes tre ting vil jeg sige; Det skyldes... altså dels har 
vi fået tilført flere ressourcer i skolen så vi skal bruge nogle flere folk. Det er den ene del 220 
af det. Den anden del det er at der er nogle af dem som har alderen  til at gå, at gå af på 
pension, de har sådan givet udtryk for, at de har implementeret de skolereformen de skal i 
deres arbejdsliv så de har benyttet den her overgang til, at sige det... det skal jeg ikke 
mere af. Det var der nogen der gjorde både op til sommerferien og skolereformen, og der 
er også nogen der... de er startet i skolereform og så har de alligevel opdaget at aaaah.. det 225 
er måske alligevel tid for mig at gå af på pension. Det er den anden grund. Den tredje 
grund det er at... altså i alle de år jeg har været en del af skoleverdenen, og det er jo.. det 
er sådan tilbage fra ja 1988, det.. aldrig har der været så stor mobilitet, så det her med, at 
nu kan man jo søge til den skole man gerne vil, til det nærmiljø man gerne vil, det... så 
aldrig har vi oplevet så stor mobilitet på.... i skolen som vi gør i øjeblikket og det er jo  230 
både på skolepædagoger, på lærere og på... jeg vil sige andet personale omkring skolen. 
Tidligere var det jo sådan så... altså vi har tidligere ansat tre folk der har boet i Odense og 
har været ansat i Slagelse eller Korsør. Det har været nemt for dem for de har alligevel 
kunne bruge tansporttiden til, at forberede sig i. Nu dre der, jeg vil sige en ny 
arbejdstidslov der siger, at de skal være på skolen når de forbereder sig og når man så 235 
skal være på skolen i 40 timer eller 42 timer som der jo er nogle kommuner der har valgt, 
og man så skal lægge 15 timers transport oveni, så bliver det svært at få til at hænge 
sammen i et familieliv eller et privatliv. Og de har selvfølgelig benyttet chancen til, 
selvom de så sandelig har været glade for det arbejde de har haft tidligere, til at sige 
jamen så skal de jo arbejde tættere på. Og sådan har vi også haft nogle af vores tidligere 240 
medarbejdere der har arbejdet hos os, men som har boet i Middelfart eller Fredericia eller 
sådan noget, som har benyttet lejligheden til at sige, jamen når der er så meget som der er 
mulighed for at søge til, jamen så gør man det. Og så har der jo de sidste... altså hvis man 
kigger tilbage over de sidste tre-fire år, så har der jo været en del strukturændringer rundt 
omkring i kommunerne og det har vores skole også været en del af. Altså for tre år siden, 245 
da blev der nedlagt en del af Tregeskolen, Gisnav-afdelingen den kom ind til os, der blev 
overflyttet 10 medarbejdere ind til os og jeg vil sige, at det kan da godt være at der er 
nogen af de medarbejdere, der er flyttet herind der siger jamen det var jo ikke deres ønske 
skole - det var noget de blev flyttet til. Det var ikke noget de søgte til i sin tid, så nu kan 
det godt være at de benytter chancen til at, når nu der er noget at søge, jamen så finder 250 
man noget af det man gerne vil. Så vi har aldrig, aldrig oplevet så stor mobilitet indenfor 
området som vi gør i øjeblikket og det tror jeg vil varer ved i hvert fald et års tid endnu. 
For det der jo sker, når jeg så... altså vi har lige ansat igen for nylig og vi vil sætte et 
stillingsopslag igang lige om lidt igen. Når vi laver det, så er der jo stadig masser af folk 
der søger. SÅ ansætter vi jo de bedste, så de stillinger der har været hos os dem flytter vi 255 
bare et andet sted hen så er det dem der skal u dat slå op og så kører processen endnu 
engang.  Så den vil kører... I hvert fald et halvt til et helt år endnu tænker jeg.  
 
I: Og hvordan oplever du at de ansatte overordnet har taget imod reformen... og så er der 
jo arbejdstidsdelen, som vel er forudsætning for reformen? 260 
 
B: Jo... jo det er det i hvert fald... det er der i hvert fald nogle politikere der efterfølgende 
har været ude og sagt, at det var en del af finansieringen af reformen, at det var at der var 
en anden arbejdstidsregistrering og lovgivning på det område. Jamen jeg vil sige 
overordnet, så synes jeg at der er mange af vores folk som er kommet rigtig godt igang 265 
med skolereformen. Der er også nogle enkelte som det har været sværere for. Og lige nu 
synes jeg måske, at dem som det har været svært for, det er dem som kommer til at fylde 
mest i sådan dagligdagen og i billedet. Desværre kan man sige. Det er rigtig mange som 
synes at det her det giver gode muligheder og det giver også gode muligheder for forsat at 
lave en god skole, og det giver også gode muligheder for fortsat at forberede sig og også 270 
at forberede sig sammen. Der er rigtig mange der siger, at det faktisk er dejligt det der 
med, at når man kører hjem herfra, så har man faktisk lavet sine opgaver. Så har man fri. 
Så kan det godt være at man ikke nåede alt det man gerne ville - det må man så se om 
man kan råde bod på i morgen, men det at man har en.... altså lærergerningen den er jo, 
eller har i hvert fald tidligere været et grænseløst fag - et timeløst fag. Og det er jo det 275 
man forsøger her, det er at gøre det mere afgrænset, mere struktureret og det tror jeg 
faktisk at der på sigt er mange der bliver rigtig gade for. Så har vi nogle enkelte der sådan 
hænger tilbage i hele den der periode med lockouten og de føler sig trynet, nedgjort, 
overkørt i hele den... altså hele den dialog der var og hele den mediestorm der var om 
lærernes profession. Det er der nogle enkelte som stadig har det rigtig vanskeligt. 280 
 
I: Hvordan kommer det til udtryk? 
 
B: Jamen det.. det kommer sig sådan til udtryk ved at sådan noget som... altså en del af 
skolereformen det er noget med at lederne de har fået større ledelses ret. Det er faktisk 285 
ikke min oplevelse - den synes jeg også vi havde før hvis man vel og mærke ville bruge 
den. Så det er ikke nogen... for mig at se bliver den ikke brugt anderledes i vores 
ledelsesstil, men det er der faktisk nogle medarbejdere som oplever fordi det jo bliver 
italesat, at nu har ledelsen en meget større ledelsesret, og så ledelsesmagt og så alt muligt 
andet. Vi vi.... Jeg tænker faktisk ikke at det er anderledes end det hele tiden har været, 290 
men det er der nogen dre oplever og måske egentlig mest fordi det er blevet italesat så det 
er forventningen, at det skulle være anderledes. Det er mere det end at vi faktisk gør 
noget anderledes.  
 
I: Og de oplever det så som kontrol frem for understøttende eller hvordan? 295 
 
B: Ja.. det oplever det måske som i højere grad værende at det bliver... altså der er nogen 
der har brugt ordet 'diktatorisk' og det er jo et stærkt ord igå', men det er der faktisk nogle 
der har sagt, at de oplever det som værende uden dialog og som noget hvor der bliver 
udstukket rammer i, mere end det.. jeg vil sige mere end det har været tidligere. Og det 300 
vil sige det er altså ikke det der egentlig har været vores oplevelse af det eller har været 
vores ansigt i det.  
 
I: Og på hvilket niveau er det på? Er det helt oppefra fra statsadministrationen, er det 
forvaltningen eller er det du som skoleleder - altså hvor er det at det diktatoriske kommer 305 
fra? 
 
B: Det er nogle lærere der har oplevet den del af det og har oplevet vores ledelsesstil som 
værende det der... Men det bliver jo italesat hele vejen ned som værende det her med, at 
man, altså at ledelsesrettet og ledelsesopgaven er blevet tydeligere og man har fået større 310 
ledelsesmæssige beføjelser end man har haft tidligere, og det... det er jo der hvor jeg siger 
til dig at det er da rigtigt at det er det der står og det der bliver italesat, men det synes jeg 
egentlig også vi havde tidligere hvis vi vel og mærke ville bruge dem igå'. Der havde vi 
også ledelsesretten. Der havde vi også mulighed for at flytte på opgaverne. Der havde vi 
også mulighed for at det var ledelsen der definerede opgaverne og det var ledelsen der 315 
fordelte dem efterfølgende igå'. Så.... så mest af alt tror jeg måske at det bliver et 
spørgsmål om ord - i hvert fald på vores matrikel vil jeg mene.... end det er noget andet 
igå'.  
 
 I: I "Rammer og retninger i Faaborg-midtfyn kommune", der står der jo vældig meget 320 
om ledelsens  opgaver - over halvdelen af punkter drejer sig faktisk om ledelsesopgaver. 
Hvor meget har I som skoleledere været inde over udarbejdelsen af denne?  
 B: Altså det er jo... den her er jo blevet til et samarbejdet mellem nogle faglige 
foreninger, nogle politikere og nogle skoleledere og vores fagsekretariat. Og der var lavet 325 
et lille kommissorium som skulle udarbejde rammer og retningslinjer.. det var jeg også en 
del af. Så alt det der står i den der, det har jeg været en del af at formulerer... så.... så 
altså.... så jo, det står rigtig meget ledelse i og igen tilbage til Ontario, så... så hvis ting 
skal lykkes så er det jo blandt andet med tydelig og involverende ledelse som der gerne 
vil noget og det er jo det som det her skal være forsøget på - at sætte rammen og 330 
retningen og hvad det er for et rum vi skal udøve ledelse i.  
 
I: Og du synes generelt at der blev lyttet til jer som skoleledere i arbejdet med den? 
 
B: Ja, det synes jeg. Altså.. det mener jeg i høj grad at der gjorde i tilblivelsen og i 335 
skrivningen af denne her. Altså det var jo med mange parter og det  var et stort forum at 
sidde i igå'... jo det vil jeg mene at der var. Det var også med fritidsinteresser og med 
forældre og sådan noget... altså det var... jeg tror at vi var tæt på 30 medlemmer af 
arbejdsgruppen, der udarbejdede de har ting. 
 340 
I: Og hvordan vil du beskrive det generelle samarbejde med forvaltningen? 
 
B: Jamen altså det synes jeg....... det er...... Altså når jeg sådan bliver stille, så er det fordi 
at jeg bliver lidt i tvivl om jeg ville kalde det en forvaltning. Altså... i min verden er det et 
fagsekretariat for undervisning, som der sidder med nogle faglige kompetencer og som 345 
selvfølgelig også har nogle samlende tråde i forhold til det politiske niveau og som skal 
servicere en del af det. Men jeg vil ikke kalde det en forvaltning i forhold til at det er dem 
der udstikker rammerne for skolelederne... det mener jeg faktisk er i et frugtbart 
samarbejde. Men der er der jo nogle af mine kollegaer der ikke vil sige det samme... altså 
det er min oplevelse... Altså jeg har nogle gange italesat vores fagsekretariat som 350 
værende landets bedre.. altså både i forhold til at... altså i forhold tilden kommunestørelse 
vi har, så har vi jo mange folk i vores fagsekretariat - de gør altså en forskel i ude hos os i 
skolen, som vi kan trække på i forskellige henseender. Der er jo rigtig mange ting der 
bliver sat i gang fra vores fagsekretariats side af, og hvis ikke det.. at de var der så ville vi 
jo ikke nå de ting. Så jeg tænker sådan noget som læsevejledninger og IT-vejledninger. 355 
Inklusionsvejledninger.. hvis ikke det var dem der ligesom var garanter for at få samlet 
sammen og få sat de har ting i gang så tror jeg simpelthen ikke vi ville nå de ting. LP 
arbejdet er et andet eksempel på hvordan vi har gjort nogle ting sammen som... altså... 
hver gang der har været nogle nationale midler man har kunne søge til, jamen så tror jeg 
at Faaborg-Midtfyn kommune har fået det mulige altså som der er... har været tildelt de 360 
enkelte kommuner - det tror jeg vi har fået del i hver eneste gang. Netop fordi der sidder 
et sekretariat som der opmærksomme på den del af det og som arbejder med tingene. 
 
I: Er der nogle udfordringer i samarbejdet? 
 365 
B: Altså sådan oplever jeg det ikke. jeg oplever netop at.. som værende et dialektisk 
med... hvor man kan trække på nogle konsulenter og viden, men man kan også trække på 
dem i forhold til noget sparring. Udfordringen kan være den her.. men det tænker jeg ikke 
så meget er noget med vores fagsekretariat at gøre, men det kan være noget med den der 
måde at.. altså hele vores organisation som Faaborg-Midtfyn kommune er bygget op på. 370 
Hvor vi jo har en direktion og vi har nogle stabe og nogle sekretariater og så er vi nogle 
aftaleholdere.. altså min profession som skoleleder er at jeg er aftaleholder for den her 
matrikel her. Men snitfladerne imellem hvad er det der er mine opgaver som aftaleholder 
og hvad er det der er fagsekretariatets opgaver, som sekretariat eller som forvaltning.. det 
er jo sådan noget som jeg tænker.. det er jo sådan et spændingsfelt mellem hele tiden.. jeg 375 
vil sige som hele tiden skal defineres. Altså vi snakker om at vi er en kommune som er 
centralt styret, men decentralt ledet. Og man kan jo ikke være decentralt ledet uden at 
være centralt styret, men de to ting de vil jo også hele tiden trække i hinanden. For mig at 
se er det ligesom sådan en elastik... Hver gang jeg skal være decentral leder så skal jeg jo 
stadig gøre det i et samarbejde med den centrale ledelse og min opgave som aftaleholder 380 
og decentral leder det er jo hele tiden at prøve at bearbejde de centrale beslutninger og 
omvendt kan man sige at den centrale ledelse, direktionen, de skal jo hele tiden være 
sikre på at jeg arbejder i den samme retning nu, så man kan sige at det er sådan en elastik 
der hele tiden skal passe sammen, men det bliver trukket i.. så det... det vil jeg sige kan 
være en udfordring, men det har noget med vores organisationsopbygning at gøre som 385 
kommune. Ikke nødvendigvis vores fagsekretariat, men hele vores 
organisationsopbygning og tydeligheden der.  
 
I: Okay. Der er sat 35 timer af i denne kommune til lærernes tilstedeværelse ik? 
 390 
B: Jo, i denne kommune er der sat en minimumsgrænse på 35 timer. 
 
I: Og hvad har I så valgt at gøre her på skolen? 
 
B: Vi har valgt 37,5 time.  395 
 
I: Ja, og hvorfor er det lige faldet på det? 
 
B: Jamen det er jo... altså... det er ud fra en tanke om at jamen en del af det der er 
lærerens arbejde det er jo at lave såvel individuel forberedelse som fælles forberedelse. 400 
Og en del af den fælles forberedelse den kan man kun lave når man er tilstæde på samme 
tid. Vores bud som ledelse har altid været at vi skulle - for at give de bedste muligheder 
for at samarbejde, så skulle vi have mere end 35. Vores første bud det var faktisk at vi 
troede at vi ville løse det bedst muligt med 38 timer om ugen. Og det... det... det var vores 
MEDudvalg så med i og det.. det vil jeg sige, det landede vi så i at det var 37,5. Så har 405 
vi... hvis man kigger i en årsnorm, så har vi 37,5 time er vi tilstæde om ugen. Så er vi 
tilstæde 25 timer i den uge hvor vi lukker ned for skolen og sender børnene hvem og det 
samme er vi så i den uge hvor vi før at vi... før børnene starter igen. Derudover er der en 
rest på 130 timer i en årsnorm... og den... den fordeler vi i samarbejde med... altså... det 
aftaler vi... ledelsen med den enkelte medarbejder.. hvordan man lægger de 130 timer. 410 
Noget af det har vi sagt.. jamen der lægger vi enkelte møder om aftenen udover de 37,5 
time. Vi har også valg at... at der er mulighed for at have skole-hjem samarbejde sådan så 
forældrene stadig kan komme på skolen efter kl 17 og så til forældremøde eller skole-
hjem samarbejde. Det hænger igen sammen med vores syn på professionen.. altså vi tror 
ikke på at det højner lærernes profession hvis det er at... at alle andre skal tage fri fra 415 
arbejde for at gå i samarbejde med skolen. Og de der 130 timer, der er noget som vi har 
defineret at man skal være en del af, der er noget som..... som man selv definerer og der 
er også noget som... altså de fleste lærere de har tilbage noget der er ca i nærheden af 80 
timer. Og så vælger den enkelte lærer så selv om det er noget man vil arbejde med 
hjemme eller om det er noget man vil arbejde med på skolen. Og derfor er der så nogle 420 
lærere som siger, jamen jeg har det bedst med hvis jeg ved, at jeg har al min arbejdstid på 
skolen. Så ved de at de lægger 2 timer oven i deres 37,5 så det bliver 39,5. Andre de siger 
jamen jeg har.. jeg arbejder faktisk bedst hvis jeg kan samle sammen så det ikke er to 
timer om ugen, men nu arbejder jeg sammen i... eller tæller sammen i tre uger og så kan 
jeg med god samvittighed rette 50 matematikopgaver en lørdag. Så er det fint. Så det er.. 425 
så det er den måde vi ligesom har fordelt vores arbejdstid på kan man sige igå. Og det er 
jo selvfølgelig ud fra hvad vi tror der vil give de bedste forudsætninger for at løse den 
opgave vi skal løse igå. Og... samtidig løfte anseelsen af vores job. 
 
I: Der bliver talt om, at denne reform er en styringsreform - lidt det samme som noget af 430 
det vi har været inde på med at der er øget ledelsesret og dermed også større 
ledelsesansvar for den enkelte skoleleder. Hvad tænker du om det? 
 
B: Ja.... det ved jeg faktisk ikke lige hva.... om det er et styringsredskab for... 
 435 
I: Der skal være øget fokus på output på de her målinger...  
 
B: Ja 
 
I: men når du siger at I havde de redskaber - ledelsesredskaber - før reformen også, at de 440 
egentlig ikke har ændret sig så meget med reformen... giver det så mening at tale om det 
som en styringsreform? 
 
B: Nej det synes jeg faktisk ikke at det gør. Men det er jo... altså hvis man igen kigger til 
Ontario, så er noget at det som de jo.. de er lykkedes rigtig godt med synes jeg... det er 445 
den der med, at de har jo datamateriale og de snakker hele tiden om "dada" og hvordan de 
bruger dem. De bruger dem meget systematisk til at skabe progression og skabe ny læring 
i. Hvor jeg synes egentlig, i Danmark der har vi altså mange af de samme datamateriale. 
Vi laver mange af de samme ting - vi bruger dem bare ikke systematisk til at sige "hvad 
er det vi skal bruge det vil for at skabe mere læring". Altså hvis jeg sådan... og måske er 450 
det lidt provokerende og lidt stimatisk sat op, men hvis man kigger på de nationale test, 
så er de jo i højere grad, tænker jeg, i skolen blevet brugt som værende "nu har vi vinget 
af, nu har vi gjort det vi skulle". Men der ligger jo et fantastisk materiale og et 
pædagogisk redskab til at sige, hvad er det så man skal sætte ind for at flytte den enkelte 
elev til det næste niveau... eller... skubbe den del af det. Så det er den der systematiske 455 
brug af datamateriale til at flytte videre - for at lærer noget af det. Det tror jeg vi kan blive 
bedre til. Om det så er en styr... eller hvad kan man sige, hvad kalder man det? 
 
I: styrings.... 
 460 
B: ...en styringsdel af det, det ved jeg ikke om jeg helt vil kalde det, men det tror jeg i 
hvert fald er noget af det vi kan blive bedre til og jeg tænker vi skal blive bedre til.  
 
I: har det været.. nu der har været de her kompetenceløftskurser for skoleledere.. har den 
slags været en del af det?  465 
 
B: Ikke sådan systematiseret.  
 
I: Nej... 
 470 
B: Altså jeg har faktisk taget et ekstra modul i ledelse som der blandt andet hed 
evaluering og kvalitetssikring... 
 
I: Ja.. 
 475 
B: Men det var slet ikke så jeg tænkte... det var mere et teoretisk grundniveau end det var 
ned i praksis vil jeg sige igå... SÅ nej, det vil jeg.. det tror jeg virkelig er noget af det som 
skoleledelsen kan blive bedre i og det med at skabe den der systematik og selvfølgelig 
også arbejde os udaf - det der med at det er teaching for the test, altså at man kun gør det 
for testens skyld og at man kun undervises i det som skaber forandringen.. det er jo heller 480 
ikke det... det altså.. det er ikke sådan noget jeg er bekymret for i så et moderne 
læringssamfund som jeg synes vi har i Danmark. Altså det kan godt være at det er den 
måde man gør et på i England, men det tænker jeg ikke... det er spildte bekymringer for 
mig at se. 
 485 
I: Hvad synes du om de kompetenceløfts kurser der er blevet afholdt? 
 
B: Indtil nu? 
 
I: Ja 490 
 
B: Ja.... Altså på vores skole har vi haft sådan et fokus over de senere år. Altså vi har... vi 
har specielt i vores specialafdeling kompetenceløftet. Det har vi både været på det faglige 
indholdsmæssige del af det og på det IT mæssige. Så har vi brugt rigtig mange af vores 
uddannelsesressourcer på sådan nogle funktionsuddannelser vil jeg kalde det. Altså på 495 
nogle vejlederuddannelser hvor man har sat nogen i gang med nogle særlige 
interesseområder. Altså læsevejledning, matematikvejledning er vi sådan at... dme  blev 
vi færdig med i sommers - dem skal vi have sat i gang til... at det er dem der skaber øget 
fokus på matematikdelen... ligesom vores læsevejledere har gjort det på læsningen og på 
skrivningen. Det tror jeg har... eller det er jeg sikker på har skabt et helt andet fokus på... 500 
og også en helt anden systematik i forhold til hvordan er det man  bruger de her 
resultater. Hvordan er det man bruger målingerne, hvordan er det man flytter den enkelte 
elev. Det tror jeg har været gode redskaber til det. Så det synes jeg vi har fået meget ud 
af. Vi har ikke fået så meget ud af matematikvejlederne endnu, men det er også fordi vi 
har.. altså da vi uddannede vores læsevejledere, der var vores strategi også at nu gav vi 505 
dem tid og fred og ro til at blive uddannet. Da de var uddannet der havde vi sådan et år 
hvor de faktisk ikke var sat i opgaven endnu, men vi brugte et år til at definere 'hvad er 
det vi vil have dem til' og hvad er det for en ramme de skal udfylde og hvad er det vi skal 
understøtte som ledelse for at de kan få den bedst mulige ramme at være i. Og så satte vi 
faktisk først i gang året efter med... og jeg vil sige.... og de kom i felten og funktionen 510 
kom rigtigt i anvendelse. Det samme har vi egentlig tænkt med vores matematikvejledere; 
at vi gav dem fred og ro til at blive uddannet - det var sidste år. I år er det sådan et år hvor 
vi skal samle dem, definere hvordan vi får sat deres funktion bedst muligt i spil og hvad 
er det for en opgave der skal... de skal tildeles og dermed også, jeg vil sige tidsfastsættes 
til og så skulle vi gerne have dem i funktionen fra næste skoleår. Men det er jo også... det 515 
kan være forskelligt fra skole til skole hvilken strategi man har valgt i det der.  
 
I: Nu brugte du det der ord med 'understøttende ledelse'. Er det noget I taler.. eller DU 
taler meget med dine medarbejdere om?  
 520 
B: Altså hvordan vi er understøttende som ledelse? 
 
I: Ja 
 
B: Jeg ved ikke om det er noget vi taler meget med vores... altså vi prøver at italesætte 525 
hvad det er der er vores.... hvad det er for et ledelsesspor vi arbejder mest i... altså bruger 
ofte det, at vi agerer ledelse ud fra et tillidsperspektiv og ikke et kontrolperspektiv. Vi vil 
også gerne være i dialog med... med vores medarbejdere for at skabe de rigtige ligninger.. 
altså oppe på tavlen står der jo et eller andet sted deroppe, at det er jo ikke svært at træffe 
beslutninger - det er svært at træffe de rigtige beslutninger. Så vi bruger rigtig gerne vores 530 
medarbejdere til at.. altså give os input og viden så vi får et andet grundlag for at træffe 
de beslutninger som vi skal træffe. Og jeg vil sige.. vi lykkes jo kun.. altså som skole 
lykkes vi kun med at vi har en ledelse der kan nogle ting... eller vil nogle ting.. det lykkes 
jo kun hvis det udmøntes nede i klasserummet . Altså sådan lidt provokerende sagt, så 
kan man godt sige at skolen er jo aldrig bedre end den lærer der står i klasserummet. Så 535 
ledelsens opgave den er jo at have de rigtige folk og de rigtige lærere sat på opgaven, der 
står ude i klasserummet, først der lykkes vi.  
 
I: Efter sommerferien, følte du sig da klædt godt nok på til at stå i spidsen for 
implementeringen?B: Ja 540 
 
I: Ja... hvad er de sådan...de vigtigste kompetencer for dig med arbejdet med reformen? 
 
B: Jeg vil sige det... det må være strategisk ledelse. Og så er det, jeg vil sige, så er det de 
kommunikative egenskaber. Men når jeg føler mig godt klædt på, så er det jo blandt andet 545 
fordi... altså vi var jo i et udviklingsarbejde sammen med vores fagsekretariat, sammen 
med KL.. Jeg var en del af det her... det her forløb her... Det blev jo efterfølgende 
udmøntet i et arbejde hvor alle skoler skulle arbejde med at definere, ud fra det her, de 
her rammer og retninger for udmøntning, så skulle vi sige 'hvordan vil det komme i spil 
på Tingagerskolen' og det var jo det hvor jeg sagde, vi nåede sådan et sted hvor de mange 550 
ord... nu måtte vi bare lukke ned for den del af det og så få lov til at arbejde med det. Og 
så det til at blive til virkelighed. Og specielt det der den første uge hvor... jeg vil sige det 
var jo nærmest et mediecirkus med.... hver dag var der noget nyt der ikke lykkedes i 
skolen og hvor det jo løb afsted med hver sin historie igå. Hvor der kunne man godt 
tænke sig igå... altså lad os nu bare få arbejdsro - lad os nu få fred og ro til at få det til at 555 
virke.... så... og også justerer på det undervejs. Men de... men lad være med at skabe en 
forventning om at det hele kører fra dag et.  
 
I: Hvordan med forældrene? Nu har vi talt om hvordan lærerne har taget imod og hvordan 
du synes arbejdet med fagsekretariatet har været... hvordan oplever du at forældrene har 560 
taget imod reformen? 
 
 B: Jamen jeg vil.... altså som udgangspunkt så vil jeg sige at eleverne har taget super 
godt imod reformen. Når eleverne tager imod reformen på en positiv måde, så er det også 
let som forældre og, vil jeg sige, være positiv overfor det der foregår. For mig at se har 565 
det været medarbejderne der har haft den sværeste del af det her. Og når jeg siger 
medarbejderne så vil jeg igen sige.... altså vende tilbage til det der jeg sagde tidligere med 
at der er faktisk rigtig mange der har være rigtig godt tilpasse i det og så er der en mindre 
gruppe der har haft det svært i det. Men de fylder måske forholdsmæssigt for meget i 
billedet og... 570 
 
I: og hvordan.... 
 
B: Altså der er nogle forældre der.. altså de spørger jo selvfølgelig til det. Altså det er jo 
svært... altså.... det er jo.... selv for os der har været så meget inde i det, kan det jo være 575 
svært at få forklaret forældrene hvad er det for noget - hvad er det for noget der venter, 
hvordan må vi gøre det på Tingagerskolen. Det har vi forsøgt at gøre ved nogle.. ved flere 
forskellige lejligheder. Hvor vi har inviteret til nogle... til noget omkring at få fortalt om 
det her. Men det var jo stadig i ord op til. Noget andet er når vi så kommer igang og det 
kommer til at virke og....... nej... jeg synes at vi har mange forældre der også, altså de 580 
siger det samme med altså de bakker skolen op, de ved godt at det er meget og at det er 
en stor forandring pog der er... giv dem nu fred og ro til at arbejde. Det vil sige, det er 
langt den største del af vores forældre der er i det. SÅ er der selvfølgelig nogle enkelte 
som.... som... som dykker ned i deres eget barns virkelighed og noget omkring lektiecafe 
og så ringer de til ministeriet for at høre hvordan er det nu det er. Og så får de et svar fra 585 
ministeriet der som... der er i en anden kontekst end det deres eget barn er i. Hvor de får 
afvide at det er faktisk tre timer om ugen, men det er jo kun hvis man går på 
mellemtrinnet. Hvor de får sådan et generelt svar som de så trækker ud af en kontekst og 
så... så ringer de til skolen og siger, jamen det er faktisk.... vi gør noget der er forkert, for 
det har de selv fået afvide fra ministeriet af. Men når man så dykker ned i sådan en del af 590 
det så viser det sig jo at der er noget... noget kommunikation der er gået forbi, men det er 
så få forældre ud af de her.. ja måske mere end 1000 forældre, der... der har været i den 
del af det.  
 
I: Og du siger, at eleverne har taget godt imod det? 595 
 
B: Ja det vil jeg.. det vil jeg mene. Altså dem der har vil jeg sige, dem der har de største 
udfordringer det er måske dem der er meget aktive i deres fritid og dem... altså vi har en 
stor svømmeklub i Ringe og har rigtig mange elitesvømmere. Og det er den store 
udfordring, at før de kan få timer nok i bassinet, så kan det kolliderer med de timer der er 600 
i skolen. Så der er nogle af vores ældste elever som der er fritaget for lektiecafe, ikke 
fordi de faktisk synes at de skal fritages fra lektiecafe, men fordi det er deres eneste 
mulighed for at have timer i bassinet. Men det er faktisk også... jeg vil sige det der har 
været sværest eller så synes jeg faktisk at det har de... det har de hurtigt affundet sig med 
- det der med nogle længere skoledage og få det til at fungerer. Vores virkelighed er jo 605 
også at vi kan først starte 08.30 fordi, der er  noget med nogle busser og noget transport. 
Og det gør jo også en forskel - at vi er ude ed undervisning til kl 15.30 hver dag. Og om 
onsdagen faktisk til kl 16.30. Og det er jo rigtigt, at det er jo sent, men det er jo blandt 
andet fordi vi først kan starte 08.30. Hvor der er jo andre skoler i vores kommune der 
07.45. De er jo så tilsvarende tidligere fri igå så det er jo.... 610 
 
Der bankes på døren og Bjarne bliver mindet om at han har et andet møde. Interviewet 
slutter derfor. 
 
 615 
 
 Transskribering af interview med Annemette Laursen fra 
Svanningeskolen 
 
 5 
 
I: Vil du ikke starte med lige at give en kort præsentation af dig selv .. 
 
A: jo.. 
 10 
I: ...og skolen? 
 
A: Ja, jeg hedder Annemette Laursen og er skoleleder her på Svanninge skole som er en skole 
med omkring 135 elever, 0-6 klasse... og så er der, det er jo faktisk en landsbyordning fordi der er 
børnehave og vuggestue og SFO og SFO2. Og så udover det er jeg faktisk fungerende skoleleder 15 
på en anden skole der hedder Horne skole som ligger fem kilometer herfra med 90 elever og det 
er tilsvarende en landsbyordning også med SFO1 og 2 og børnehave og vuggestue.  
 
I: Okay, og hvad for en uddannelse har du? 
 20 
A: Jeg er folkeskolelæreruddannet og så har jeg et gammelt, der hed det bifag i sociologi og så 
har jeg en diplom i skoleledelse og så har jeg en cand.pæd i dansk 
 
I: Hold da op... 
 25 
A: ja... 
 
I: Og hvor lang tid har du arbejdet her på skolen som skoleleder? 
 
A: Her på skolen har jeg været skoleleder, det er mit 3. år altså 2½ år nu. Og så har jeg været 30 
skoleleder på Ærø på en tilsvarende størrelse skole i 6 år 
 
I; okay.. og hvor mange ansatte har du ansvaret for? 
 
A: Det svinger jo en hel del, men omkring, hvis du tager både Horne og Svanninge, så omkring 35 
65... 
 
I: okay.. 
 
A: Og det jo så flere... faktisk flere pædagoger end det er lærere... 40 
 
I: Nå, okay.. 
 
A: Ja, og så.. det er jo hvad der ellers er af tap personale 
 45 
I: hvordan er sådan elevsammensætningen ift socialkapital? 
 
A: ja... jamen her i Svanninge er den, der må man sige at den er høj, altså på den måde at vi bliver 
faktisk trukket økonomisk pga sammensætningen. Jeg har lige siddet og kigget på vores 
tildelingsmodel, og der ligger den på det der hedder 1,28 og det vil sige det der ligger... altså så 50 
har de jo lavet sådan en beregningsfaktor og de der 28 over de 100 betyder at vi skal aflevere 
penge til andre skoler. I Horne ligger den på 94 så det er lidt modsat og det skyldes jo, altså 
Svanninges beliggenhed, altså i særdeleshed Falsled og den vej ud tænker jeg.. Folk bosætter sig 
her som er sådan rimelig... velstillede 
 55 
I: ja okay.. og så er der den nye skolereform, hvordan vil du sådan helt overordnet beskrive den? 
 
A: Jamen, positivt - altså jeg synes  der er... altså jeg er meget enig i de tiltag der er i reformen så 
overordnet rigtig godt. Og jeg er stor tilhænger af de tiltag der er gjort i Canada og er meget 
inspireret af Canada så... 60 
 
I: Var du med på den tur? 
 
A: jamen, der har været flere turer og jeg var med på tur 3 tror jeg.. 
 65 
I: Ja... okay... 
 
A: ja... ja og der synes jeg, og altså der er jo også resultater der viser at det er rigtigt det de gør 
 
I: det virker? 70 
 
A: ja det virker altså det her med målstyret undervisning især. Så jeg tænker det er helt rigtigt og 
også at fokuserer på... meget mere på den enkelte elev og på den enkelte elevs resultater - og i det 
hele tager på elever... så... og sætte dem i centrum, det tænker jeg... det er jo det det handler om så 
det synes jeg er vigtigt at det bliver italesat på... klart og tydeligt 75 
 
I: ja.. og hvad for nogle udfordringer kan der så være ift... 
 
A: jamen.. altså det er jo rigtig meget på den gang.. altså jeg synes det er en ordentlig mundfuld 
så.. så vi lander nok ikke lige her og nu. Så der har været rigtig meget synes jeg,  i foråret, eller 80 
sådan hele sidste skoleår - det var faktisk hele sidste skoleår brugte vi på at forberede så jeg 
tænker ikke... det kommer ikke bag på os , men det er rigtig mange ting, som man må sådan, som 
man godt ved at man ikke gør godt nok endnu og som man må lade ligge altså... og det kan være 
sådan noget som understøttende undervisning - nu prøver vi os frem og ser hvad kan det bruges til 
og så må vi rette til. Og det samme med lektiecafe, der havde vi en forestilling, hvordan det skal 85 
være, og nu gør vi os nogle erfaringer og så skal det rettes til og sådan er der flere ting hvor jeg 
tænker... uuuh der er rigtig mange ting som du kan sige flyder lidt, eller vi har sat noget i værk og 
så må vi tage det sådan lidt efter lidt og så om vi ikke kan få gjort det endnu bedre. 
 
I: Ja... okay og du siger I har været i gang det sidste år - hvordan har forberedelsesprocessen været 90 
her hos jer? 
 
A: Jamen den har.. den startede vel egentlig, for mit vedkommende startede den allerede i 
september-oktober for et år siden hvor jeg ble tilbudt at være med i en kommunal... eller en 
forvaltningssammensat gruppe af politikere og skoleledere... og lærere og pædagoger, der var 95 
faktisk en bred blanding.. forældre... det har du sikkert fået beskrevet. Og der sad jeg med som 
skolelederrepræsentant så... og der var jeg med til at udarbejde det der hedder rammer og 
retninger for implementering i Faaborg-Midtfyn kommune. Så.. og det gav jo sådan.. altså det var 
en god forberedelsesproces også for mig slev at være en del af det og diskuterer ... også at se hvor 
langt man kunne være fra hinanden bare som skoleleder. Men ellers så synes jeg egentlig at vi fik 100 
lavet sådan et... nogle gode rammer og nogle ambi... altså ambitiøse rammer tænker jeg faktisk! 
Man er ambitiøs og man vil gerne sådan... jamen prøver at højne elevernes faglighed først og 
fremmest.. og så startede jeg, altså så har der været den her balance omkring hvornår skal man 
inddrage lærerne i sådan en proces hvor de føler sig sådan rimelig trådt på. Altså det var jo hen 
over foråret, inden sidste efterår hvor der havde været lockout og de var stadigvæk sådan 105 
rimelig..... hvad skal man sige... selvom jeg har et super personale der tager det her sådan ovenfra 
og ned, så var de selvfølgelig mærkede af det her og også af hele det her som de følge som et 
tillidsbrud så det var svært for dem i efteråret overhovedet at tænke ny reform. Og det tænkte jeg 
faktisk også, jeg tænkte jeg lader... jeg lader det ligge og så... nedsatte jeg et udvalg som bestod af 
2 lærer, 2 pædagoger og 2 bestyrelsesmedlemmer og så min afdelingsleder som er SFO leder...  110 
 
I: ja.. 
 
A: Og det var.. altså folk blev spurgt hvem ville være med. 
 115 
I: Okay 
 
A: Og så skulle de så repræsentere hhv lærere og pædagoger og bestyrelse - forældredelen. SÅ vi 
var en gruppe på 8 personer som holdt en række møder fra november-februar måned hvor vi 
sådan forsøgte at tegne rammerne her på steder ud fra Rammer og retning. Hvad skulle det så 120 
være lige præcist her og hvordan skulle det se ud her. Når du spørger forældrene og du spørger 
pædagoger og du spørger lærere og... og os selv som ledelse og der fik vi lavet sådan, hvad skal 
man sige et skelet til hvor det skal se ud og så lige så stille henover januar-februar så begyndte vi 
og involverer hele lærergruppen og hele pædagoggruppen. Og det var faktisk meget godt for så 
endte det ligesom med, eller der i januar-februar så begyndte de så selv at sige, Nå,... nu er det 125 
vidst på tide at vi... altså så det var meget dem der sådan efterspurgte... altså ja stille og roligt. Vi 
havde nogle processer hvor vi lavede plancher og sådan noget som vi satte op, og først var der 
nogen der syntes det var enormt irriterende at se på alt det der, men sådan efterhånden så kom de 
selv og sagde 'ej nu....' nu er det vidst... altså og det var lidt, fordi der var jo ikke afsat egentlig 
ekstra tid til at arbejde med sådan en stor proces. Det var der bare ikke i skoleåret så det skulle 130 
man jo finde ud af hvordan det skulle være, men der havde de det  meget sådan så ej jamen vi er 
nødt til at holde en hel række møder for sådan at komme ordentligt ind i processen, så det var 
egentlig rigtig godt og henover foråret der tror jeg vi holdte... altså med lærere og pædagoger der 
havde vi sådan fem-seks møder af et par timers varighed hvor de var med til at kigge på, hvordan 
kunne et skema se ud. Når nu den her ottemandsgruppe havde udstukket rammerne om fx, det 135 
kunne være sådan noget med at der skulle være mere... hvad hedder det... aldersblandede klasser, 
vi ville gerne prøve lidt altså at blande 0. -1. og 2. noget mere - når det nu var en præmis, hvordan 
kunne vi så få det til at se ud konkret i et skema og det var sådan noget med hvordan kunne et 
skema se ud med planlagte timer for 0. - 1. og anden klasse i dansk og matematik og der var de 
selv med til at prøve at se hvor kunne vi placerer den understøttende undervisning osv osv så de 140 
var selv med til at rode med et skema og prøve og se hvordan kunne det se ud.. og det gjorde vi så 
over nogle gange ik, og så... og så sagde de nu får du det sådan så kan du så prøve at arbejde med 
det. Så det har egentlig været... og sådan har det også været med hvordan gør vi med lektiecafe og 
hvordan gør vi med... det det understøttende, hvad skal det bestå af osv osv.. så... så jeg tænker 
egentlig at de har været rigtig meget med 145 
 
I: ja? 
 
A: ja 
 150 
I: Og hvor mange timer sakl de være her på skolen? 
 A: ja, der blev jo ikke lavet en aftale i Faaborg-Midtfyn kommune så den skulle man lave hver 
især og der var vi faktisk rimelig enige.. altså skoleledergruppen har jo samarbejdet, den har jeg 
måske også glemt lidt for vi havde jo også sideløbende med hele processen i Fag-ugeregi og den 155 
lokale proces, så havde vi jo også nogle møder i skoleledergruppen hvor vi forsøgte at klæde 
hinanden på med forskellige... hvordan kunne det se ud, hvordan kunne man lave beregning af 
lærernes arbejdstid og hvordan kunne skemaerne se ud og der kom eksempel.. eller forskellige 
eksempler på bordet. Og der snakkede vi selvfølgelig også arbejdstid i skoleledergruppen og der 
var.... der var sådan meget snak om 35 timer, det var... så havde man hørt at det gjorde man i 160 
Århus og der blev lavet sådan nogle aftaler så 35 det var sådan en... noget meget sådan.. eller 
mange sådan tænkte det var der den skulle lande, men her der.. jeg synes faktisk den skulle ligge 
højere og det synes mine lærere faktisk også.  
 
I: okay 165 
 
A: For at det kunne hænge sammen så her er vi landet på 37 timer og det tror jeg egentlig vi 
fortsætter, uden at jeg.. jeg har ikke lige spurgt lærerne, men jeg synes  det virker som om de er 
meget tilfredse med. At de har 37 timer her og så skal de jo ligge på de 42 uger de har der skal de 
ligge på et gennemsnit på 40 så har de tre timer om ugen som hedder.... det hedder ikke egen, for 170 
e vil ikke have noget forberedelse derhjemme, det hedder.... kommunikation med forældre, det 
hedder aftenmøder. Her må man gerne stadigvæk holde aftensmøder og jeg må også godt 
indkalde dem efter kl 5, så de der 126 timer der er tilbage de bliver brugt til sådan at være 
fleksible, og så har de selv sagt jamen de ville godt prøve at tælle sammen om det nogenlunde 
passer med 126 timer - jeg har sagt, jeg gider ikke at tælle, det må de gøre hvis de vil.. så og det 175 
ved jeg ikke om de er holdt op med eller om de stadigvæk gør. Men... men det fungerer egentlig 
meget godt. I Horne der, det var jo før jeg kom til, der aftalte man 35 timer og der har de så 5 
timer som er til egen disposition, som jeg så.. altså det er lidt ligesom den gamle aftale  
 
I: Okay 180 
 
A: Og det irriterer mig faktisk lidt! Fordi... fordi dem har jeg svært ved at gå ind.. altså nu og 
sige... altså der opstår situationer, faktisk er der opstået flere situationer hvor altså den skoleleder 
der var hun har aftalt arbejdstiden, hun har ikke slev lavet skemaet, det har jeg gjort og da.. og så 
har hun sådan set måske ikke set det færdige resultat af skemaet og det har faktisk betydet at i 185 
Horne, hvis de skulle... altså vi har lange dage tirsdag og torsdag og hvis lærerne skulle være 
tilstede lang dag tirsdag og torsdag så havde de faktisk for lang tid, så der har jeg været inde og 
pille noget tid væk de andre dage 
 
I: okay.. 190 
 
A: ... hos nogen af dem. Men jeg står i et dilemma med de der fem timer som.. jeg kan ikke gå ind 
og sige nå men du skal bruge nogle af dem her. Der er rigtig mange af dem der bruger al deres tid 
på skolen, men her er det ligesom gjort lidt mere fleksibelt. Så der tænker jeg at jeg skal ind i en 
forhandling om noget af det samme som her, fordi det fungerer bedre 195 
 
I: ja...okay 
 
A: der er for meget.. altså jeg... altså det igen hvis der er... fordi så har jeg en diskussion med 
nogle lærere som så bare.. jamen som så bare siger 'jeg skal ikke være her' og så kan jeg ikke.. jeg 200 
har svært ved at bruge den der sidste tid ik. Og så er der en lærer der jeg har.... gennem TR har 
spurgt jamen hvad skal han så bruge alle de der timer, kan vi ikke.. nogen af de der fem timer... 
jamen så siger han at han bruger tre timer på at forberede sig til morgensang. Og det synes jeg jo 
er for meget og der skal jeg jo så ind og sige, det skal du ikke bruge tre timer på og det skal 
bruges til noget forberedelse  her på stedet.  205 
 
I: ja... okay... 
 
A: ja, så der er et dilemma hvor de er meget.. altså, og det er selvfølgelig også fordi jeg kender 
dem bedre her og det er ikke fordi der er store problemer hverken det ene eller det andet sted, 210 
men det er i hvert fald sådan et af de dilemmaer jeg kan pege på. 
 
I: Okay. Og nu sagde du at I havde haft møder i ledergruppen her i Faaborg -Midtfyn - har der 
været meget.. sådan forskellige holdninger og indgangsvinkler ift det her arbejde med den nye 
reform eller har i været nogenlunde... enige? 215 
 
A: Ej jeg tror der har været rimelig stor.. altså på nogen punkter enighed, men der har også været 
rimelig stor forskel på andre. Altså det her med at sætte langt mere fokus på fagligheden fx, det 
har nok været en af de store uenigheder, eller hvad skal man sige.. altså vi har haft sådan en, der 
var eller har været i reformgruppen sådan en diskussion om det her hvad kommer først, trivsel 220 
eller.... eller faglighed altså fordi man... jeg tænker meget man har haft en tendens til.... og sige at 
hvis elever ikke trives, jamen så kunne de ikke lærer noget. Hvor jeg godt tænker at man kan 
vende den 180 grader og sige at hvis... altså hvis de bliver stærke på den faglige.... ting eller 
fagligt bliver stærke, jamen så kan de også trives.... altså og den diskussion har vi haft rigtig 
meget både.. altså... sådan hele vejen i forløbet og det er jo.... man kan jo ikke sige enten eller, 225 
men jeg tænker at det er vigtigt at vende den 180 og grader og sige at det er vigtigt nu at sige at 
det er... det er okay og blive dygtigere og det er det her...  vi skal fokuserer på fagligheden, altså 
på at hver enkelt elever skal blive dygtige. Vi har haft en tendens til at stryge nogen med hårene 
som havde vanskeligheder af forskellige andre karakterer så har vi tænkt nå, jamen så kan 
vedkommende heller ikke lærer ret meget og det tænker jeg er en fejl. Og den diskussion har vi 230 
haft lidt sådan på kryds og tværs lige fra gruppen hvor vi lavede rammer og retninger og så hele 
vejen igennem forløbet. Og der tænker jeg at der er nogen der stadigvæk sidder med at der er for 
meget fokus på fagligheden i den der reform og på mål og måske ikke tænker at det er realistisk at 
det kan lade sig  gøre. Men jeg synes at jeg kan se at det kan det i Canada og vi mangler 
stadigvæk synes jeg nogle værktøjer, altså jeg mangler da stadigvæk noget... altså de er 235 
blændende dygtige i Canada til at bruge fx data hele tiden. Altså at være inde og diskuterer 
elevresultater på rigtig mange måder som vi ikke er specielt gode til. Altså fordi jeg ved - I har 
også en masse spørgsmål omkring det her med hvordan måler vi og hvordan...der mangler vi 
faktisk, altså der har vi kun de der... hvad skal man sige, vi har læsetests og vi har 
matematikprøver og vi har nationale tests som der jo er rigtig meget rører omkring og så også lige 240 
nu, om de overhovedet er..,er egnede osv, men det er jo det vi bruger, men hvor vi skal langt mere 
hen og bruger sådan... jamen det der foregår i hvert enkelt forløb, samle data ind på hvordan 
klarer eleverne sig i de konkrete undervisningsforløb og der hvor de så ikke klarer der skulle man 
jo i virkeligheden sætte et nyt forløb igang af samme karakter og sige jamen her, eller noget der 
ligner, så de bliver styrker på de områder hvor man kan se at de mangler nogle færdigheder. Der 245 
har vi en tendens til, at det har været sådan,... altså det har været temapræget igå, så kørte man et 
tema for så at gå videre til næste og så har du egentlig  forladt nogle... nogle ja nogle læringsmål 
eller noget som eleverne ikke var så... knap så gode til, men så har du forladt det og først kommet 
tilbage til det en 2-3 år senere måske. Og det.. de er aldrig blevet stærke i det hvor... det her med 
at blive i noget og se, jamen der er nogle ting her som eleven har svært ved, jamen så må vi blive 250 
i det på en eller anden måde... så... 
 
I: Så i Canada målte de på andre parametre 
 A: ja de bruger simpelthen, altså de indsamler data. De bruger fx elevtekster meget mere eller 255 
hvad det nu kan være sådan det konkrete som leverne sidder og arbejder med og så sætter de sig i 
grupper hvor lederen sidder med og hvor der sidder nogle medarbejdere.. altså lærer og 
pædagoger ikke og så sidder de og kigger på - det kan være elevtekster, hvad var målet, hvad var 
det de skulle lære når de skulle skrive den her test og hvordan har eleven så klaret testen. Så man 
går meget mere ned i de konkrete undervisningsforløb og indhenter data der. 260 
 
I: okay.. 
 
A: og det er faktisk.. der findes en super... deres hjemmeside i Canada eller deres 
undervisningsministeriums hjemmeside der er der sådan en masse videoer hvor man kan se 265 
hvordan lærerne sidder og konferere, altså har konferencer om datamateriale sådan helt konkret  
materiale som er udarbejdet.. altså du kan forestille dig en elevportofølge, men altså bare, det er 
lige ny og her der er det det her der er målet og så sætter man sig simpelthen som skoleleder og 
kigger på lille Idas resultater og ser jamen hvordan har hun klaret en konkret opgave som kunne 
være en tekst hun skulle skrive hvor det var det og det der var målet og hvordan er det så gået. Og 270 
hvis det så er gået... så.. så tror jeg nok de rater   i... fra 0-3 eller fra 1-4 altså de har sådan fire 
parametre de måler på og hvor de simpelthen screener børnene og så finder de ud af jamen der er 
nogle parametre her, hvor den elev her skal arbejde meget mere med dét område for at blive 
stærkere. Og så kører de så videre med samme type, det kan godt være temaet er noget nyt ik, 
men med samme teksttype fx og siger de jamen så skal der arbejdes mere med det indtil det ... 275 
kører eller indtil vedkommende har mere styr på det 
 
I: Og er det sådan i den retning du ser at den nye skolereform giver nogle muligheder? 
 
A: Ja, helt klart på det her med at indsamle data. Her i Svanninge var vi med sidste år i sådan et... 280 
ja du kan kalde det forskningsprojekt som EVA, altså dansk evalueringsinstitut lavede, som netop 
handlede om det her med at gå ud og undersøge hvad bruger skolerne af datamateriale nu og hvor 
kunne de eventuelt blive bedre. Eller hvor kan man få noget inspiration og hvordan kan man 
arbejde med det. Og der blev vi sat, udover vi blev undersøgt så blev vi også.. vi blev også vejledt 
af de to konsulenter der var med i EVA-projektet så vi skulle også lave noget aktionslæring, altså 285 
vi skulle gå ud og prøve noget af.  
 
I: Ja... 
 
A: Og så se hvordan det virkede og der... altså der var bla sådan et fag som idræt hvor der var en 290 
af mine lærere her som lavede, det var noget med redskabsgymnastik hvor hun simpelthen 
lavede... satte 10 mål op for eleverne... pog altså som var synligt for eleverne - det er der her I 
skal lærer og det kunne være at stå på hænder fx, stå på hovedet og det var en gruppe 5-6. 
klasser... og der var mange af dem der sådan.. det kan vi bare ik, men de vidste nu og kunne se på 
papir at det var det her der var målet og så arbejde de i en periode og så skulle de selv noterer og 295 
læreren skulle også noterer fra gang til gang og så lykkedes det jo faktisk for dem at se 
progressionen og se at de blev bedre til det. Og der tænker jeg meget at man arbejder meget mere 
flygtigt med det, altså hvis du tænker på din egen idrætsundervisning eller på min ik, der har det 
været sådan at jamen så har vi lige et par gange hvor vi øver os i håndstand eller slå koldbøtter 
osv og så går vi videre til noget nyt og så tænker vi ikke så meget over om vi har rykket os ift en 300 
eller anden målsætning - og blive bevidst om det. Og hun lavede sådan et helt forløb og det var jo 
tydeligt at se jamen okay... der kan vi se at der er nogen der rykker sig og eleverne kunne selv se 
nu kan jeg faktisk og de kunne se de blev bedre for de skulle hele tiden slutte af med at evaluerer 
hver gang og se hvordan det var gået og så arbejde målrettet med det de havde svært med. Og jeg 
havde også en lærer der havde, det var faktisk i børnehave klassen hvor vi sidste år havde 26 305 
elever i en 0. klasse og hun var matematik, hun havde matematikundervisning i klassen og havde 
rigtig svært ved med 26 elever at finde ud af hvor deres niveau... med fire matematik timer var det 
rigtig rigtig svært for hende, men så fordi klassen var på 26 så var der altid mindst... og der var 
faktisk også en elev der havde støtte på, så de var altid enten to eller tre voksne derinde, en 
pædagog og ofte to lærere eller en børnehaveklasseleder og så matematiklæreren og så fik hun... 310 
så arbejde hun med i en periode så hun simpelthen havde hver elever ude af klassen og lavede en 
simpel screening af hver elev og hun havde lavet en lille test, hun havde slev lavet den, med nogle 
af de ting, begyndermatematik. Og testede dem, hvad kunne de faktisk og fandt ud af hvor stor 
forskel der var på sådan 26 elever. Der var en elev der ikke kunne tallene fra 0-10 og så var der en 
elev i samme klasse som kunne tallene til 1000... og sådan varierede det jo rigtig meget, men så 315 
fik hun faktisk indblik i hvad kunne hver enkelte elev og så kunne hun lave målstyret 
undervisning. Og det hun så gjorde det var hun samlede en lille gruppe af elever som havde det 
rigtig rigtig svært eller altså manglede temmelig meget og dem tog hun og satte fokus på, så sad 
hun og arbejde med dem som matematiklærer og så havde hun lavet værtsted, altså så koblede 
hun de andre ift deres kompetencer og så havde hun lavet værksteder som de to andre - ene eller 320 
to andre voksne kunne arbejde med. SÅ de kørte... altså de kørte derudad mens hun så kunne 
løfte, og det behøvede hun ikke gøre hele året, men det er bare igen sådan billede på at man meget 
nede og kigge på det konkrete hvad kan de faktisk og så hæve det der. Så det var jo super altså og 
det har skabt en stor bevidsthed i hvert fald ved de fire... fire lærere der var med og de har så også 
fremlagt for resten af lærergruppen 325 
 
I: okay... hvordan har lærerne overordnet taget imod det her.. du beskrev lidt at efter konflikten 
var der lidt muren, men hvordan har det ellers været? 
 
A: Ja... altså jeg vil sige det har ikke været ift mig, tænker jeg ikke. Det har ikke været sådan at de 330 
har set mig som den store stygge.... og sådan har jeg heller ikke ville fremstille mig selv... 
 
I: nej... 
 
A: Så.... jo.. men de har været... de har følt sig.. hvad skal man sige... de har følt en mistillid og de 335 
har følt sig trådt på og jeg vil sige, jeg har en... altså Svanninge skole har også før jeg kom haft ry 
for at være sådan et sted hvor man lavede gode resultater og hvor lærerne  er ambitiøst og det er 
de jo også. Og der er... ikke nogen der har gået tidligt hjem, der har faktisk siddet rigtig mange og 
forberedt sig om eftermiddagen også før reformen... Så de har nok følt at alle ligesom blev skåret 
over en kam og de har ikke følt at de.. at det var sådan at de forsøgte sådan at... at slippe om med 340 
nogle ting så... Altså nogen af dem føler nu at det er hæsblæsende,... altså det... lidt mere.. altså... 
de kan godt lide at være her og de kan se formålene med at være her sammen - det synes de er 
fantastisk. Altså det der med at de har deres arbejdsrum og gode arbejdsforhold det kan de 
sagtens.. altså det får vi ikke.. det er noget reformen har lavet om på og det vil de ikke lave om på 
igen, det er helt sikkert. De ser en super fordel i det, men.... men de ser så til gengæld det her med 345 
at deres forberedelsestid sådan er splittet op i...... så skal de ud og undervise, så har de lidt 
forberedelsestid, så skal de ud og undervise - Det har de svært ved og det tager tid, det er helt 
sikkert. Og der skal vi måske også være bedre til at tænke på hvordan kan vi placerer det... så.. 
men jeg synes egentlig de er.. altså alt i alt... da de kom sig over at føle sig sårede så har de bare 
kløet på med krum hals. Og de har høje ambitioner om hvordan det skal være generelt og, altså 350 
selvfølgelig er der stor forskel, men altså generelt er de rigtig ambitiøse og vil gerne.  
 
I: ja...  okay... Og nu, du kom lidt ind på det her skel der er mellem skolen på Horne og her og den 
måde du kan være leder på... Er der også forskel i den måde lærerne har taget reformen til sig på... 
 355 
A: nej 
 
I: ... på de to skoler.. 
 
A: Det er faktisk det samme.  360 
 
I: Okay... 
 
A: Der er altså... i det her rum kan jeg så sige at der er en enkelt lære der er kommet, altså vi har 
sådan et system med at hvis der er overskydende lærer nogen steder, eller hvis man mangler så 365 
kan man gå til en anden skole hvis der er plads osv, og der kom en lærer sidste år som.... som jeg 
har nogle udfordringer med, men det er faktisk en der er kommet ind i lærerkollegiet og jeg kan 
mærke at det giver udfordringer for alle også for de lærere, for det er en ligeså flok ambitiøse 
lærere i Horne som.. en lille flok på en 9-10 lærere som virkelig værner om os og den høje 
faglighed og om at hjælpe hinanden og være super gode. Nu er der kommet en ind, du ved hvor 370 
jeg har nogle diskussioner også om at de der.... hvad der... den der tid kan du ikke bruge noget af 
den osv... og hvor.... altså hvor tillidsrepræsentanten også siger jamen det begynder... altså der 
sker noget nu bare med en enkelt lærer der kommer og har et andet syn på undervisningen. SÅ det 
er lidt en udfordring nu. 
 375 
I: Ja...  
 
A: Ja... og det findes der faktisk ikke her på stedet.. 
 
I: nej.. okay... 380 
 
A: Jeg ved det findes stort set alle andre steder.... ja... 
 
I: ja ja.... 
 385 
A: men... og det er så en der kommer fra en kultur fra en stor, fra en af de store skoler som... som 
måske var en af de der.... der var imod reformen - han er imod reformen.. men...  
 
I: imod reformen, eller imod arbejdstidsaftalen? 
 390 
A: begge dele!! så og det er jo svært at arbejde med igå, for det er de andre ikke... men...  vi 
forsøger stille og roligt at... 
 
I: Har I ellers haft stor udskiftning blandt lærerne? 
 395 
A: nej.. Altså jeg tror der er... jeg er lige i gang med nogle... vi er ved at screene alle lærerne lige 
nu for... der er jo den her.. det her mål med at de skal have linjefag eller tilsvarende 
undervisningskompetencer i år 2020 så lige nu screener vi simpelthen alle lærer for at finde ud af 
hvor kan de have nogle... altså de bliver kategoriseret i fag ift rød, gul og grøn. Og der hvor de er 
grønne det er der hvor de både selv føler og jeg også føler at de har de kompetencer der skal til. 400 
Gule der altså det er typisk, her på steder er det typisk kristendom og historie - de små fag som  
man ikke har linjefag i, men som man bliver sat til at undervise i for det har vi behov for. Der kan 
jeg forestille mig, men nu er jeg ikke komet så langt med det men, at der er en del der vil føle at 
de godt kunne bruge noget ekstra for at føle at de har den rette kompetence. Og så er det der, der 
er rød, det er der hvor de bliver sat til at undervise uden måske at føle at de har kompetencen.  Og 405 
der skal de jo helst ikke være, men der hvor de er gule der kunne man måske godt give dem et løft 
og det er det der er tanken at de skal have... at vi skal finde ud af hvordan de.... hvordan ser det 
ud. Men der laver jeg så også sådan en MUS-samtale for at finde ud af det.. hvordan med næste 
år. Nu er der jo sådan gået et halvt år, så er det fint at spørge til hvad tænker de. Og jeg har... altså 
jeg har en lærer på 3... er hun 4... hun fylder 64 og hun har lovet at hun bliver til hun er 65, men 410 
det kan jo godt.. jeg skal snakke med hende her bagefter faktisk 
 
I: Okay.. 
 
A: Og der er jeg jo interesseret i at finde ud af om hun faktisk mener det nu efter at have prøvet 415 
det i et halvt år. Så har jeg en som jeg ved der går. Altså en som er blevet 60 og som hele tiden 
har sagt at hun... hun skulle bare have det her år med ik.. og så har jeg en som også lige er blevet 
60 og der er også... altså der kan godt være nogen der tænker at nu er det nok. Altså... I steder for 
at skulle se sig selv... Og det har også noget at gøre med hvilken klasse de har, om de skal til at 
starte et forløb forfra eller hvordan de... så... men ellers har vi ik haft udskiftning. Vi har ikke haft 420 
udskiftning pga reformen. Der har været i Horne.. der har været den enkelte der som så sit snit til 
at komme til Horne.... fordi han lige havde de fag der passede så.. 
 
I: Og hvordan arbejder du så med at skulle opkvalificerer nogle af lærerne?A: jamen jeg tror 
altså.. det synes jeg egentlig at lige siden jeg kom til den her kommune, det har man været rigtig 425 
dygtige til. Fagsekretariatet har været rigtig dygtige til, også i samarbejde med ledergruppen, og 
sætte fokus på uddannelse. Så det har egentlig altid været der og vi har RIGTIG meget 
uddannelse - det har vi egentlig altid haft, men i år har vi virkelig virkelig meget. Altså vi har 
vejledere jo til stort set alle funktioner... vi har... jeg tror faktisk vi har... her på steder har vi tre 
AKT, ud af vores lille flok har vi 3 AKT-vejledere, og en der er ved at uddanne sig til 430 
inklusionscoach. Vi har læsevejledere, vi har matematikvejledere... vi har IT-vejledere og vu har 
lige nu en der er ved at uddanne sig med den der IT-medieuddannelse og vi har... hvad har vi 
mere i gang.. jeg synes... jo så har vi en der er ved at uddanne sig til motorikvejleder 
 
I: okay... 435 
 
A: fordi vi har sådan en bevægelsesprofil her. Ja... det er det tror jeg, men det er også mange til 
sådan en lille flok. Så der er rigtig mange der er i gang med,.. både med... og som er frigjort en 
hel dag i år og som er i gang med uddannelsesforløb. Men der har været gang i uddannelsesforløb 
i en årrække og rigtig meget fokus også fremadrettet. Og så har vi både i Horne og her som de 440 
eneste i Faaborg-Midtfyn kommune søgt om læringskonsulenter. Så... og det er jo i høj grad 
vejlederne der er involverede lige nu og det handler specifikt om læringsmål - om at blive dygtig 
til det. Og der kører vi sådan et forløb med to læringskonsulenter fra undervisningsministeriet 
som... ja... som guider os ift at blive gode til det. Og det er sideløbende med at der kører et forløb 
i Faaborg-Midtfyn kommune for hele, også for vejlederne og for alle lærerne her til foråret, men 445 
det er meget det samme så jeg kan jo sige til dem som er i gang nu med læringskonsulenter, at der 
går vi bare ekstra sparring. Det er ikke noget andet - det er særligt med fokus på dansk og 
matematik og blive, for vejlederne først og fremmest at blive klædt på til at blive dygtige til det 
med læringsmål og så at gå ud og vejlede i det 
 450 
I: Og synes du at det hjælper dig i dit daglige arbejde? 
 
A: Ja det gør det helt sikkert. Også at der er.. vi har også.. det er jo også et tiltag vi skal, men altså 
pædagogisk læringscenter som ligesom et  mit.... sparringsteam og nu har jeg koblet de to for 
fremadrettet bliver det faktisk sådan at jeg skal være skoleleder på begge to så nu har jeg koblet 455 
de der læringscentre på de to skoler så vi holder møder sammen. Og lige nu er vi i fuld gang med 
at... jamen vi har faktisk lavet sådan en læsegruppe hvor vi arbejder med den der bog der hedder 
'vejledning' af Bodil Nielsen - hun har lige udgivet en bog. Og den arbejder vi med lige nu og 
diskuterer hvad er vejledning overhovedet og hvordan skal  vi gribe det an... selvom vi har haft 
vejledere i flere år ik, så kan der jo sagtens være noget at hente og noget som vi ikke gør 460 
tilstrækkeligt lige nu. Og det fandt, vi havde møde i går hvor vi fandt ud af at der er der da i hvert 
fald noget at arbejde med lige her med..... jamen altså vi har funktionsbeskrivelser på nogen  af 
vejlederfunktionerne og på andre har vi faktisk ikke og vi.... alle de her vejledere er de nu synlige 
nok ift resten af lærergruppen, er det synligt nok hvad det er man kan bruges til og hvordan man 
arbejder? Alt det her så det er sådan noget vi sidder... 465 
 
I: er det i en ledergruppe i sidder der? 
 
A: Det er vejledergruppen så alle de vejledere jeg har både på Horne og Svanninge så der er jo.. 
altså der er en IT-vejleder her og der er en i Horne osv osv så..... 470 
 
I: Og så... ift det her med at I i Faaborg-Midtfyn har udarbejdet de her retningslinjer og så skulle i 
ligesom finde ud af på den enkelte skole hvad I så gjorde - synes du der har været mulighed for at 
I kunne tage højde for lokale forhold? 
 475 
A: Ja! 
 
I: Ja? 
 
A: Det synes jeg helt sikkert at... altså det har i høj grad været nogle rammer og nogle ambitioner 480 
- ja jeg vil nærmest kalde det nogle ambitioner der har været sat op, i 'Rammer og Retninger'. Jeg 
synes der har været... egentlig vide rammer fro at kunne... ja.... udfører det man gerne ville her. 
Altså bla, det her med at vi har lavet en anden struktur på skemaet og vi kører andre 
lektionslængder og... ja så fx sådan noget som omkring den åbne skole hvordan kunne vi tænke os 
det. Og det har vi... Det har nok været en af de ting hvor jeg har presset lidt og sagt 'vi skal have 485 
gang i noget' og den har de... det har.. hvis du spørger hvad der er svært også, hvis du spørger 
lærerne så er det også der de pruster og siger de når vi nok ikke i så høj grad som vi ville for der 
havde vi også en ambition i den der ottemandsgruppe som vi havde her på stedet  om, hvem vi 
skulle samarbejde med. Og der havde vi sådan... delt det op så indskolingen skulle arbejde i år, 
bare for at få sat gang i noget så sagde vi jamen indskolingen skulle arbejde med kunst og kultur, 490 
3-4 klasse skulle arbejde med natur pga Svanninge bakker og hele naturområdet og naturfagene 
og fordi vi har rigtig gode forskellige naturvejledere som vi kunne knytte til. Der er både folk 
omkring Svanninge bakker, der er Gruppemøller og der er forskellige ja....folk man kan trække på 
og som vi synes.. det har vi også gjort altid, men som vi synes vi skulle gøre endnu mere. Og 5-6 
klasse sagde vi sådan, de skulle arbejde i år, der skulle de sætte fokus på noget omkring mad og 495 
sundhed. Og så har vi jo tænkt rigtig meget i Falsled kro og Stensgård osv osv at vi skulle have 
dem involveret.... Og der tænker jeg lige nu at det er ikke gået sådan helt som mine ambitioner 
var... Og så tænker jeg... nå ja... men det kan godt være at jeg lige skal skrue ned for 
ambitionerne. Det må komme... 
 500 
I: ja okay... 
 
A: for der har... der pressede jeg lidt hårdt og sagde vi SKAL have gang i.. og der har også... der 
har også været et kæmpestort flot naturvejlederprojekt hvor de har været ude, 3-4 klasserne har 
været ude at arbejde, så det er måske det der har lykkedes bedst altså... hvor jeg tænker at det der 505 
5-6 som jeg egentlig så som noget af det store lys - det må komme.. altså fordi vi har kontaktet 
folk og de vil rigtig gerne være med - både Falsled kro og Stensgård.. men igen er det jo så nogle 
lærere der skal.. der skal trække læsset ik.. og have det... så jeg kan godt forstå det og så tænker 
jeg nå okay.... vi har... vi har tegnet skitserne til det så må det komme. Men der har du de vide 
rammer altså så du kan godt.... du kan sagtens lave noget der er meget lokalt synes jeg. 510 
 
I: okay... hvordan synes du det overordnede samarbejde med forvaltningen er - sådan for dig som 
skoleleder? 
 
A: Altså jeg tænker det meget som et..... et hvad skal man sige... sparringsrum, det er ikke noget.. 515 
jeg føler mig ikke spor kontrolleret, det kan da være det kommer, men det tænker jeg ikke og jeg 
tænker heller ikke at kontrol skal til for kontrollens skyld hvis det kommer. Jeg kan sagtens 
forestille mig - de skal også ud og måle på hvordan går det i højere grad end de gør nu, men så 
tænker jeg at det skal være for og finde ud af om jeg trænger til et løft på et eller andet område, så 
jeg føler mig rigtig godt hjulpet og jeg føler også at jeg bliver hørt og har indflydelse og jeg føler 520 
også... eller tænker også at hvis man på et eller andet tidspunkt opdager at det fx kniber med 
trivslen på min skole jamen så ville man blive hjulpet, så ville man finde ud af hvordan kan jeg 
så... hvordan kan man give mig noget supervision eller noget hjælp til hvordan det så kan lykkes 
bedre.. så... og det er jo også i høj grad sådan jeg høre at man gør i Canada - altså at der bliver 
tjekket op på hvordan går det, men der bliver også sat både midler og ressourcer til at hjælpe de 525 
steder hvor det så ikke fungerer. 
 
I: Ift de tre overordnede mål reformen har.. 
 
A: Ja... 530 
 
I: ..du har været lidt inde på det. Et af målene er bla at tilliden og trivslen skal styrkes gennem 
respekt for professionel viden og praksis.. Synes du den  nye reform giver mulighed for det 
 
A: jaaa... altså jeg synes jo at der i høj grad at der er sat ressourcer af til kompetenceudvikling - 535 
det synes jeg. ALtså... og jeg tror da også at de rækker til det - der er fokus på lærernes 
kompetencer også det her med at de skal have kompetencer svarende til linjefagene,  det synes jeg 
er rigtig godt. Men lidt poå det punkt kunne jeg da godt tænke mig at man gik endnu videre og 
sagde at kompetencerne skulle svarer til en universitetsuddannelse 
 540 
I: okay.. 
 
A: det kunne jeg egentlig godt tænke mig! Altså det tror jeg i høj grad kunne... højne, hvad skal 
man sige... det ved man jo også fra undersøgelser, altså at hvis man gjorde lærernes uddannelse 
endnu mere kvalificeret eller hvad skal man sige, som man har gjort i Finland fx - det har man 545 
gjort andre steder med stor succes så det tænker jeg at det kunne man gøre endnu mere, men jeg 
synes da at man er godt på vej 
 
I: Ja... og ift at mindske betydningen af social baggrund - er det realistisk med de rammer der er 
sat op med den nye reform? 550 
 
A: Hvis man.... hvis man arbejder med differentiering, altså hvis man... et er rammerne men man 
skal faktisk ned og arbejde helt konkret med.... med netop som jeg prøvede at beskrive altså med 
den enkelte elev og den enkelte elevs... hvor er det eleven er. Så hvis man arbejder konkret med 
den målstyrede undervisning så ja. 555 
 
I: Mere end før? 
 
A: Ja.... mere end før. Jamen det tænker jeg i virkeligheden på de her.. altså netop på den her... 
hvis man vender det lidt på hovedet det her med social baggrund - altså det at børn kommer 560 
med.... hvad skal man sige, en belastet baggrund det skal jo ikke gøre at, hvad skal man sige, at de 
ikke klarer sig godt - det skal vi jo udover... altså der skal sættes ekstra ind hvis det er det der er 
problemet, men jeg tænker også at det jo netop er det der skal til for at barnet klarer sig godt og vi 
skal måske også passe på at vi ikke siger ' nå, men det er også synd' og stryger barnet med hårene, 
men har høje krav og forventninger og det tænker jeg ligger i den her reform at det er det vi skal. 565 
Og igen kan jeg ikke lade være med at sammenligne med Canada hvor de kan sidde med en 
skoleklasse med.... eller.. hvor de på en skole har 85 forskellige nationaliteter. Folk kommer 
med... ja... vidt forskellig baggrund og vidt forskellige sprog og så formår de alligevel at give dem 
et løft.. så der har vi RIGTIG meget at lære vil jeg sige - rigtig meget vi kan gøre endnu! 
 570 
I: Ja okay... Ift forældrene - hvordan oplever du at de har taget imod reformen? 
 
A: Jeg tror at der jeg har oplevet forældre mest, det er nok ift lektiecafeen. Altså hvor, men det er 
ikke ret mange, der har været nogle få der har haft det her med, at det skal de sgu ikke bestemme - 
de skal ikke bestemme om mit barn skal... altså den der konservative som sikrede sig at det ikke 575 
blev, altså at det blev frivilligt. Og der har være - altså fordi vi havde egentlig meldt ud, det var 
igen det her med hvad gør man med lektiecafe, hvordan kan vi sætte ressourcer af og hvordan kan 
vi sikre os at børnene kommer i lektiecafe - det er jo rigtig svært at beregne hvor mange voksne 
der skal på... så det havde vi egentlig meldt ud at vi forventer at alle går i lektiecafe og så kommer 
der alligevel nogen og løfter pegefingeren og siger hov hov, vi har læst, at det må I ikke altså... 580 
det skal være sådan så mit barn skal kunne komme... og det er jo igen de her velstillede forældre 
der godt ved hvad der er op og ned i det her og det er jo ikke fordi vi vil snyde nogen, men vi 
tænker bare at det også er en udmærket udmelding at sige at vi forventer og hvis vi, altså så har vi 
sådan skrevet og meldt ud at så må de sige til hvis deres barn ikke skal, men... og der  har vi haft 
nogle forældre der har sagt, at jeg forbeholder mig retten til at mit barn ikke skal gå i lektiecafe 585 
og sådan er det jo.  
 
I: okay ka... 
 
A: så det er egentlig mest der tror jeg.. ellers så synes jeg... Så måske omkring inklusion.... der er 590 
selvfølgelig..... altid lidt, men så tænker jeg alligevel at inklusion det er ikke nyt her hos os altså 
det er også blevet udråbt som... nu skulle man til at rumme alle mulige børn i den her folkeskolen 
og det har vi egentlig arbejdet med her i kommunen her, altså langsomt glidende igennem en lang 
årrække så der oplever jeg ikke noget nyt ift inklusion, men altså der kan der jo altid være noget 
omkring forældre og hvordan de synes... det går... men jeg tænker ikke det er.. her hos os har det 595 
ikke noget med reformen at gøre så... 
 
I: OKay... 
 
A: Egentlig stor tilfredshed. Vi har også lavet det her.. vi lavede meget tidligt...  600 
 
I: ja... 
 
A: Ja hvornår.. den er kommet i april sidste år ik. Den sendte vi ud hvor der står både noget om 
skoledagen, hvordan tænker vi os understøttende undervisning, ny struktur, bevægelse i 605 
undervisningen... der var så eksempler på skemaer for det var sådan som vi tænkte nogenlunde at 
det skulle se ud. Og så hvordan arbejder vi med læringsmål, og den åbne skole og der kan du se, 
det her det var faktisk det den styrergruppe på de 8 - det var overskrifterne som vi arbejde ud fra.. 
 
I: okay... 610 
 
A: Og så lavede  vi så i juni et tillæg hvor vi vidste lidt mere og der kom så konkret hvordan laver 
vi lektiecafe, lektiecafe og forældre forventninger, understøttende undervisning og der kom så de 
konkrete skemaer, hvordan de så endte med at se ud og så.... 
 615 
I: ja okay.. har I måtte lave skemaerne om mange gange? 
 
A: Nej, altså jeg lavede det om en gang - for vi måtte lave en pause om! 
 
I: Okay.. og det er det? 620 
 
A: Ja 
 
I: Jeg har hørt nogen skoler der har måtte lave det om omkring 12 gange... 
 625 
A: HOLD DA OP!!!! ej, vi har.. altså vi havde.... vi har, du kan se at pausen ligger her og den er 
blevet rykket herned og det er sådan set det eneste der er lavet om 
 
I: og hvad tror du det skyldes - at lærerne selv var inde over eller? 
 630 
A: ja.... ja det tror jeg da i høj grad! Nu kan man sige at nu har der været en lærer og spørge mig 
den anden dag - du kan se at vi har de blokke her der hedder billedkunst, musik og idræt - tre 
styks, og det er ikke fordi noget af 1-2 klasse, de er på aldersblandet hold om fag så du har en 
gruppe af 0,1,2 klasse her der så har billedkunst mens de andre har billedkunst og idræt.. Det har 
vi prøvet fra sommerferie til jul og de siger at der er nogle problemstillinger (utydelig tale) og der 635 
er selvfølgelig også noget med det her at... mål og alt sådan noget ik, der kan være... nu vil de 
gerne prøve i en periode at her er det så 1. klasse der har billedkunst og 2. klasse der har.. og det 
har de så spurgt mig må de gerne det, og jeg siger jamen det er jo netop lavet sådan så de kan så 
det må de selvfølgelig gerne.. men vi havde altså... vi har jo en af de her der hedder anderledes 
holddeling. Det var en af de sådan helt store.. altså som alle var enige om i den her gruppe at vi 640 
skulle arbejde med. Og det er jo også derfor at skemaet her det er virkelig langt at på - du kan se 
0. 1. 2. de har alle sammen matematik samtidig, de har dansk på samme tid så de kan.. de kan, 
men de kan også lade være at gå sammen. Det er fordi vi har, og vi gjorde det også fordi i 0. 
klasse der er 11 elever og i første der er, ja der er faktisk også kun 2 piger her og i den her klasse 
der er der 26, ej nu er der 25, der er en der er gået ud, 25 elever og i den her er der 15 elever så 645 
det kunne også give nogle muligheder. Vi havde jo allerede undersøgt at bare i matematik der var 
der nogle elever der stort set ikke efter 0. klasse kunne tallene og andre var langt videre. Og så 
giver det jo god mulighed for at  lave hold på en anden måde.. De bruger det ikke tilstrækkeligt - 
jeg er lidt skuffet altså... Men igen det er jo mine ambitioner om hvordan det kan bruges ik... 
 650 
I: ja... 
 
A: Og så, med hensyn til det her så går det lidt tilbage og laver om til den gammeldags hvor de 
gerne vil have deres egen klasse. Og det betyder så at så skal der være 25 til idræt her mens der 
skal være 10 til billedkunst og man kan jo alligevel.. altså jeg siger det her med mål at det kan 655 
være en blandet gruppe fra 0-2 klasse og sætte mål, men på den anden side, hvis du går ind i en 
første klasse så er der altså en spredning på op til flere år så derfor så synes jeg det giver god 
mening at tænke i at lave hold. Men det har de svært ved at overskue og jeg har så... et af lærernes 
skemaer her, for jeg har faktisk også været inde i lærernes skemaer hvor jeg kunne se fx, havde de 
måske 3.-4. klasse - vi har teams omkring 3.-4. klasse, der har alle lærerne måske  en huld her, så 660 
har vi simpelthen sat deres teammøde ind her fast hver uge så de ved at der har de en position og 
der holder de fast teammøde hver eneste uge og det er jo netop for at de også kan samarbejde og 
undervise... men de.... stadigvæk tænker de sådan meget i deres egen klasse og deres egen... og 
det er jo sådan noget.. en udfordring for mig at gå ind og udfordre... 
 665 
I: ja....  
 
A: Og jeg gør... lige nu, mit bedste bud lige nu det er måske ikke så meget holddeling, men jeg 
har fået øje på en lærere der har udgivet en bog der hedder 'ugeskemarevolutionen'. 
 670 
I: ja 
 
A: den har du hørt om? 
 
I: ja.. 675 
 
A: ja.. hvor... og den har jeg sådan smidt i hovedet på nogle lærere og sagt prøv lige at læse det 
her.. for hun arbejder meget med undervisningsdifferentiering og stort set ikke med klasse... altså 
klasseundervisning Hun arbejder netop med det her individuelle altså som passer til det her med 
også at kunne sætte mål... og jeg har.. der er på begge skoler en 3-4 stykker der selv er hoppet 680 
med på at læse den og som også godt selv kan se at... og gå igang med noget af det. Og nu har jeg 
så.... indbudt teamet.. hvad hedder hun.. Karina Vinter hedder hun, hende har jeg indbudt til fire 
timer her i februar og fire timer i marts. Og hun påstår at når hun har været her i de to gange fire 
timer, så ved lærerne hvordan de skal arbejde med det. Og så er det måske knap så meget... 
holddelingen på tværs af klasserne og mere det her med og.. altså at man tænker i eleven. Altså 685 
selvfølgelig skal de også arbejde i grupper og arbejde sammen som klasse, men tænke, altså at de 
skal arbejde ud fra der hvor de er. Altså at de skal løfte sig fra deres eget udgangspunkt. Og det 
arbejder hun... super struktureret med for der er noget der tænker, nå men det er da noget værre 
rod, men det er det ikke! Det er virkelig sat i system og styring på... på rigtig spændende måder... 
og det er der jeg tænker hun måske kan gå ind og påvirke så de tænker 690 
undervisningsdifferentiering meget mere end i dag. SÅ det ikke bliver... jeg oplever stadigvæk alt 
for meget almindelige... gamle... klassestrukturere.. Hun siger jo, Karina Vinter, ½ time om ugen 
der har hun klasseundervisning... 
 
I: ja... 695 
 
A: så... og det er jo interessant - det er virkelig... det lyder da (utydelig tale) og det kan også godt 
være at der skal mere til, men det er også langt fra det man gør i dag... så.. 
 
I: det her med at lærerne de godt kan falde lidt tilbage i nogle roller eller ikke helt kan nå nogle 700 
ting - nu er det jo en implementeringsfase så selvfølgelig er der rigtig mange ting lige nu, men 
tror du det er rent.. fordi der er så mange ting eller er det fordi de tror at det andet fungere bedst? 
 
A: ......en kombination, altså... fordi hvis ikke altså det er jo der hvor de føler sig sikre på den 
måde at gøre det på. Hvis ikke man har noget andet at sætte i stedet for - det tager noget tid at få 705 
noget andet at sætte i stedet for. Og det kræver jo rigtig meget arbejde og det har de så ikke tid til 
lige nu, så derfor... altså der er noget sikkerhed i lige nu hvor der er så meget andet der er nyt... og 
der har... der tænker jeg nok også at jeg har for høje ambitioner og det vil de sige hvis du spørger 
dem. ALtså... at puuuha ik fordi.. altså så havde de det der EVA projekt, det var noget vi selv 
søgte sidste år, så har vi læringskonsulenter i år ik.... Og de vil gerne, de kan godt se meningen 710 
med det, men der er også nogen gange at de siger puuuuuuha.... skal vi nu også det ik... Og hvor 
jeg så allerede har luftet tanken om at til næste år skal vi noget med udeskole fordi... altså det er 
sådan en anden dimension. Også fordi de skal være sammen Horne og Svanninge - her har vi en 
bevægelsesprofil og deroppe har de sådan en grøn skoleprofil og hvis vi skal have noget der 
binder de to ting sammen, så kunne det være interessant at arbejde med sådan en som... også at 715 
arbejde med.. igen at komme lidt ud af klassen og arbejde mere på nogle andre måder. Så det har 
jeg allerede luftet så nu siger de ååååh... skal virkelig.. Ja det skal vi! Så... så jeg tænker at jeg har 
høje ambitioner på deres vegne, men.... og set i bakspejlet fordi nu gør vi sådan, men nogen gange 
set i bakspejlet vilde nok også sige at det der EVA projektet hvor vi LIGE hoppede på lige inden 
sommerferien - det ville de ikke have været foruden.. det er helt sikkert. Men det er svært for dem 720 
at overskue og det kan jeg godt forstå. Og jeg tror også at de vil sige at jeg har haft forståelse for 
at de har travlt og altså... Jeg er ikke sådan en der presser hele tiden, men jeg er sådan en der stille 
og roligt forsøger at lægge en billet ind og holder mig asure altså... Pædagogisk ledelse er jo for 
mig det helt afgørende!  
 725 
I: ja.. 
 
A: Så mere er det ikke... 
 
I: Det er jo et af spørgsmålene - hvilke kompetencer som  vil du fremhæve som de vigtigste for at 730 
være skoleleder og arbejde med det her? 
 
A: Det er pædagogisk og netop det der med selv og være ud i undervisning, se hvad der foregår, 
holde nogen konferencer hvor vi kigger på konkrete materialer, hvordan går det og at jeg 
understøtter lærerne mere end jeg kontrollerer dem, men understøtter der hvor de har behov for at 735 
blive understøttet, og så har jeg nu lagt skema det har jeg ikke prøvet før... var det sidste år ...det 
er andet år jeg har lagt skema men det har givet god mening for mig er det også 
pædagogisk........den møde vi planlægger det på er... hænger også sammen med det vi gerne vil..... 
jeg er ofte tidligere støt på det med at det kan vi ikke på grund af en eller anden struktur... så.... 
mulighederne skal være der, og så tænker jeg at der er meget af det andet jeg uddelegerer...jeg har 740 
jo ikke nogen viser der kan tage alt det der administrative men jeg hat til gengæld en hamre 
dygtig sekretær  der stor set kan det samme såå... 
 
I: ok.. 
 745 
A: så hun har også noget ledelses tider og ledelses ansvar på noget... økonomi og på noget 
hjemmeside og på nogen forskellige ting.... jeg har jo et bredt felt for der bliver jo ikke taget 
noget fra mig men jeg må jo forsøge at bruge tiden bedst muligt men 
 
I: ja 750 
 
A: det er pædagogisk ledelse jeg synes skal fylde 
 
I: hmm..... det her med i rammerne i FMK der er lederne jo nævnt langt flest gange 
 755 
A: hmm... 
 
I:hvad tænker du om det? 
 
A:.jeg kan da godt blive lidt svedt over at der ligger et stor ansvar på mine skuldre..... men hvis 760 
det så også som jeg tror er at jeg bliver understøttet som jeg så også føler at det er nu så at det 
bliver understøttet i arbejdet af...det jeg har kontrollanterne til at jeg har haft fag sekretariatet til at 
undersøge mit virke så synes jeg, så har jeg ikke problemer med det jeg kan da godt nu skal jeg til 
vi har julefrokost på fredag og så opdagede jeg lige at der kommer 52 medarbejdere det jo flot 
men så tænker jeg hold da fast har jeg pludseligt 2 og ..... 52 medarbejdere som jeg og 65, det er 765 
bare nyt at have ansvaret for det  så ud over det så er det jo ikke bare nedarbejderne så er det jo 
eleverne der er det allervigtigste såå.. og det at vi gør det godt for dem og for forældrene så.. det 
kan godt være der ligger et stort ansvar på mine skuldre men når du spørger mig så kan jeg godt 
få det sådan puuu men det er ikke sådan at jeg, jeg arbejder stille og roligt derud af 
 770 
I: synes du ansvaret har ændret sig med den nye skolereform? 
 
A: ..................jamen der er jo selvfølgeligt..... altså jeg kan jo egentligt godt lide det her med... at 
lærerne er her...og vi skal ikke diskutere så meget, jeg synes egentligt vi diskuterer mindre det her 
med tid for de er her, at der så er at de siger der er enkelt jeg skal gøre det med alligevel, men det 775 
kan jeg egentligt godt lige...det er lettere altså jeg synes det var besværligere før hvor jeg kunne 
have sværere ved at ligesom udføre min ledelses funktion fordi der var ligesom i overenskomsten 
nogle ting der gjorde at...at lærerne forbeholdt sig ret til bare ikke at være til stede altså, ikke når 
de skulle ... altså vi have ligesom nogle aftaler om nogle møder men hvis det var noget 
ekstraordinært så var det rigtigt svært at have med at gøre så... men jeg tænker at indtil videre har 780 
jeg ikke brugt det sådan bussset at skøret igennem det har jeg ikke gjort . jo deres opgaveoversigt 
der har nok sådan skåret igennem, der har jeg tidligere sagt at det skulle være, men men det har 
jeg også fået ledelses retten til så det har egentligt været fint nok så jeg synes at på den måde har 
det egentligt været godt nok, men jeg kan da godt forestille mig at hvis man står i alle mulige 
konfliktsituationer så vil man tænke at det er blevet hårdere eller de er blevet mere krævende, så 785 
det skal jeg ikke sige det kan være at hvis jeg kommer et andet sted så kan det være jeg synes 
noget andet egentligt mærker jeg ikke det med den nye overenskomst som den store forandring. 
 
I: nu siger du det her med ledelses retten, det har jo været oppe at den nye skolereform skulle give 
mere ledelsesret til skolelederen 790 
 
A: Ja 
 
I: ...og det oplever du så også at den har? 
 795 
A:ja 
 
I: ja 
 
A:ja eller reform så er det jo.... det ved jeg ikke det er vel arbejdstidsaftalen ik og der kommer vi 800 
vel til at blande tingene lpå en eller anden måde. 
 
A: jo , reformen på den måde at....altså der udstukket nogle rammer her som skal..altså og hvor 
det er eleverne der er kommet mere i fokus.....så på den måde mere ledelses ret og nu er det ikke 
et spørgsmål om at lærerne synes det er også mere altså, det skal være mere evidensbaseret og 805 
ikke baseres på synsning - det skal baseret på hvad der virker. Og det synes jeg er en vigtig pointe 
og det skal vi jo også for mig så det er jo lige så meget mig der bliver, hvad skal man sige pålagt, 
men noget jeg synes er super godt... det er jo helt rigtigt i steder for at være hvad læreren lige 
synes kunne være spændende at undervise i. Det.. sådan er det ikke længere så det skal vi væk fra. 
 810 
I: Og hvordan, har du været med på de der landsdækkende kvalifikationsløft der har været for 
skoleledere? 
 
A: Vi har haft et i Faaborg-Midtfyn kommune sammen med Svendborg og Langeland. Der var 
så.. altså der var man sammen på, var det ikke tre dage eller sådan et eller andet, vi var sammen - 815 
så det var jeg. 
 
I: Og synes du det gav noget? 
 
A: Ja, altså det gjorde det.. jojo det synes jeg egentlig det gjorde. men jeg synes egentlige endnu 820 
mere at det vi har holdt i vores egen lederskolekreds hvor vi bare besluttede, vi havde sådan nogle 
hele fredage hvor vi have forskellige temaer oppe - det var givet rigtig meget og der tænker jeg at 
vi stadig har en opgave på... og lave noget mere skoleledernetværk, altså sådan vi har et 
skoleledermøde om måneden, men hvor alle er tilstede og der kunne jeg godt tænke mig at vi 
havde nogle, altså dannede nogle netværk og gik sammen 3-4 skoleledere og dannede nogle 825 
netværk der gav mere sparring 
 
I: Så følte du dig, nu har implementeringen været i gang hos jer også rigtig lang tid inden 
skoleåret trådte i gang, men synes du at du var klædt på til opgaven? 
 830 
A: .................jaaaa..... det ved jeg sørme ikke... jo... det synes jeg da på mage måder, men igen så 
har man jo bare kastet sig ud i det og tænkt nå men det må gå som det går. ALtså jeg er... som jeg 
siger så kunne jeg godt tænke mig at få noget mere, altså vi gør det jo omkring målstyret 
undervisning, men hele det der område omkring hvordan  vi meget mere systematisk skal bruge 
data indsamlet i undervisningen, det er et af de områder jeg tænker er rigtig rigtig vigtig at få fat 835 
på og som jeg gerne selv vil klædes bedre på til hvordan... for I har også rigtig mange spørgsmål 
til hvordan måler I på det, men ja.... jo.... det gør vi jo indtilviderer måler vi på de... test osv, men 
altså meget mere... gerne meget mere ind og systematisk ind og arbejde med undervisningsforløb 
og grupper af lærere hvor de bliver helt almindeligt at vi sidder og diskuterer elevers resultater og 
ikke resultater sådan med karakter, men det er faktisk det konkrete stykke arbejde vi sidder og 840 
arbejder med. Hvordan vi kan bruge det som nogle tegn på hvad de har lært og kan bruge det som 
afsæt til hvad skal der så ske og hvordan skal de arbejde. Og der har de en helt anden systematik i 
Canada som også er understøttet af hele deres... jeg ved ikke fagsekretariat jeg kan ikke huske 
hvad det hedder i Canada, men hele.. altså helt fra undervisningsministeriet og ud er der 
simpelthen skabt sådan en helt anden basis for den enkelte leder og lære. Men der har... deres 845 
porikulum er nok også mere, altså nu har vi fælles mål er så blevet, hvad skal man sige forenklet 
her ik, men de har endnu mere sådan forenkling ift hvad skal de undervise i, altså hvad er deres... 
hvor vi stadigvæk har den store frihed i virkeligheden - metodefriheden her. Men der er jo ikke 
noget, altså i nogen af de undersøgelser der er lavet at en større metodefrihed giver bedre 
undervisning.... så... og det er jo synes jeg rigtig spændende 850 
 
I: Ja 
 
A: ...tanke, at det kan lige så godt... de lande hvor man styrer og man har et fast porikulum og det 
er en .. det er det her og så siger de jo alligevel i Canada at der er jo alligevel 855 
bevægelsesmuligheder for at have indflydelse på nogen af tingene, og der laver man mindst lige 
så god undervisning eller endnu bedre så... Så der tænker jeg at der er et stykke arbejde endnu. 
Hvr jeg godt kunne tænke mig blive klædt på. jeg har lige været afsted i to dage på University 
Collage Lillebælt hvor der var sådan en master i..... i hvad hedder det.. jamen det hedder vel noget 
med god skoleledelse - altså de skoler der præsterer godt, hvad er det de kan. 860 
 
I: Ja... 
 
A: Og det er faktisk, det er sådan en Canadisk master og der har jeg så taget to dele af den. På 
sådan en tre-fire dage her i oktober og det handlede nemlig meget, altså blandt andet meget om 865 
det her med hvordan kan man bruge elevernes resultater, men igen ikke så konkret, igen meget på 
det overordnede plan ik og der... savner jeg virkelig... eller det er der jeg skal ind og finde noget 
 
I: Ja, for der står flere steder både i reformens målsætninger, men også specifikt i det fra Faaborg-
Midtfyn, at lederen skal kunne gå ind og... vejlede lærerne og understøtte lærerne i hvordan man 870 
indsamler relevant information 
 
A: Ja..... ja..... 
 
I: Og det er så der du siger at der kunne man godt bruge nogle redskaber? 875 
 
A: Ja! ALtså vi har jo.. der er jo udarbejdet forskellige læsetests som man så tager undervejs ik... 
jeg sidder jo også bl.a. med 0. klasse nu her ik.. så er der lavet sprogscreeninger og så sidder vi og 
kigger på hva.... med læsevejlederen og med læreren ik og så sidder vi og kigger på jamen 
hvordan ser det ud og hvordan kan vi understøtte osv, men det er jo EN og det er en gang på et år 880 
hvor vi gør det ik. Hvor jeg tænker at det er sådan meget mere altså hen ad vejen... den løbende 
indsamling. Og det af få skabt en kultur omkring det at det er det man gør og det er det man 
snakker om. Og om man er matematik og dansklærere så sidder man og kigger på noget materiale 
som børnene har udarbejdet ift de mål og så.... kigger man på hvad skal der til. Men det er så.. det 
er så spredt det man gør her ik hvor det er meget mere fokuseret , som jeg ser det, det man gør i 885 
Canada. Det man... materiale man bruger og de mål eller det fokus der er sat op det er meget mere 
specifikt. Og det kan måske også, jeg ved ikke engang... det kan måske også have nogle ulemper, 
det ved jeg ikke, men.... men det kunne også være sundt for kulturen at man gik ned i den snak 
altså at det er DET man snakker om - det er elevernes læring og hvordan går det. I stedet for at vi 
sidder og snakker om planlægning af næste forløb... så.... 890 
 
I: Hvordan synes du lige præcist den snak er med lærerne, for du siger at du har nogle rigtig 
ambitiøst lærere herude så når I sidder og snakker om det her med elevernes læring, hvordan 
oplever du så det som leder - den dialog? 
 895 
A: Jamen jeg oplever at de vil rigtig gerne men at de også famler lidt. Og det gør man egentlig... 
nu har vi lige været til oplæg i sidste uge med Bodil Nielsen som handlede om læringsmål. Og nu 
er jeg selv lige ude at rejse da de var af sted, så jeg har ikke fået snakket så meget med dem om 
det, men jeg har hørt nogen sige at det var.... gabende kedeligt! Og jeg har ellers hørt hende og 
tænkte det er sgu lige i øjet, men der snakkede vi meget om i går, dem jeg lige nåede at snakke 900 
med, at det er fordi de er kommet forbi altså hun snakker generelt til noget omkring... som her på 
stedet fordi vi nu har haft det EVA projekt og de læringskonsulenter så vi er faktisk nået et stykke 
længere end der hvor hun var. SÅ jeg tænker meget at der er altså så.... lærerne her de vil gerne 
øve isg i at gøre det, men igen så famler de lidt, altså vi har... vi har indført her, og der har jeg 
brugt min ledelsesret og sagt, ugeplaner det skal alle lave! Og det ligger i intra-systemet der ligger 905 
nogle skabeloner og så har jeg snakket med dem, eller så har vi i stedet for at sige hvad skal vi 
lave så har vi sagt hvad skal vi lære. Så de øver sig rigtig meget i til hver enkelt lektion at sige - at  
melde ud til både forældre og elever at sige hvad de skal lærere i hver enkelt time her og de sætter 
faktisk mål i deres ugeplaner 
 910 
I: Og hvordan blev det modtaget at du havde et krav om det? 
 
A: Nogen har gjort det i rigtig mange år og så er der nogen der ikke har, men... så jeg har.. jeg 
arbejde faktisk også med det sidste år og sådan sagde det skal vi have gjort eller det skal I gøre, 
men opdagede så at det var der stadig nogen der ikke gjorde så.... og så har jeg sådan sagt det skal 915 
I... så gør de det. Og jeg har ikke hørt at de har brokket, jam det kan da godt være.. nej det tror jeg 
ikke for der er ikke sådan en kultur - der er ikke sådan en brokkekultur så jeg tænker ikke der er 
nogen der har.. det har bare været måden at få de sidste med på at sige nu SKAL I altså og sådan 
er det. 
 920 
I: okay 
 
A: og det er også noget med, igen overfor elever og forældre hvad er det for... hvad er det vi 
sender ud af signaler om at nogen klasser, for så er der jo nogen forældre der har børn i en 1. 
klasse og en 5. klasse og så er det vildt stor forskel på hvad man gør og det tænker jeg ikke der 925 
skal være. Altså der skal være stillet krav om at de skal have lige mulighed. Selvfølgelig skal der 
igen være forskel på hvor meget og hvor lidt man skriver ud til sine forældre, men der skal være 
en hvis grad af sådan.... information ud til forældrene så de ikke står der og siger, jamen jeg vil 
ikke have mit barn i den der klasse for der får man aldrig noget af vide.  
 930 
I: okay.. så hvis vi lige sådan afslutningsvist - hvis du helt overordnet skal pege på nogle ting der 
er blevet lettere for sig som leder og nogle ting der måske giver nogle udfordringer som ikke har 
der på samme måde før? 
 
A: Jamen man kan jo sige at reformen har jo pejlet en klar retning og et klart fokus på eleverne og 935 
på elevens læring og ikke på, som det før var undervisningen, og hvordan lærerne nu ville forme 
sin undervisning. Så det tænker jeg egentlig er lettere for der er vist en vej, at den så er.. kan 
gribes an på mange måder det.. ja.... Hvad er blevet sværere.... det ved jeg faktisk ikke om der er 
noget der er 
 940 
I: Det her med at den kan gribes an på mange måder - synes du det blev letter med det samarbejde 
i så havde da i udformede retningerne her for Faaborg-Midtfyn eller synes du egentlig det var lige 
åbent derefter også? 
 
A. ej det var rimeligt åbent, men da jeg har været med i snakkende så det.. et er at se.. altså andre 945 
skoleledere de har jo fåret noget der står, men hvad ligger der bag ved alle de snakke vi har været 
med i og det tror jeg har været en stor fordel for mig. At have være med til at diskuterer både med 
politikere og med forældre og med pædagoger og andre skoleledere som havde en hel anden 
holdning end jeg selv havde.. Så... så det har været godt, for jeg tænker at det kan... altså det 
bliver jo en masse ord der står her ik og flot og.... og ambitiøst som jeg siger, men måske knap så 950 
konkret og det er også derfor jeg tænker at sådan et stykke arbejde som vi så går ned og gør 
bagefter og siger jamen hvad er det så vi vil fokusere på her, der står der jo også bare en masse 
ord kan man sige som også er kendetegnet for reformen, altså en masse... men vi har så også 
prioriteret det her, altså det kan man så ikke se på den her, men faktisk lavede vi sådan en hvor vi 
sagde det er den her lige nu -d en der er vigtig ik og nogen der blev sat sådan lidt ud på et 955 
sidespor.  HVad var det nu for nogen der blev... den der med innovation den blev sat ud 
 
I: okay.. ja... 
 
A: og... ja.. hvad var det mere... den der, den synes vi i høj grad at vi bare... den var der ikke så 960 
meget nyt at gøre ved, for alt det der var det synes vi at vi gjorde. SÅ sådan nogen var der også. 
Den åbne skole den er måske også blevet sat lidt ud, mere ud på et sidespor end jeg gerne ville 
have haft den til. Den her den var vi sådan færdige implementerede fordi vi havde, sidste år havde 
vi et forløb med ... hvor vi havde entreret med DGI som havde et uddannelsesforløb med alle 
vores lærere og pædagoger. !5, de fik 15 timers forløb som handlede om bevægelse i 965 
undervisningen.  Og så blev vi så.. det endte så med at vi blev DGI certificeret og alle har haft det 
her forløb. Så... det var sådan en af dem man også kunne sige, der var vi og de laver, der er krav 
om at alle laver tremåneders bevægelsesplaner altså så... og vi har egentlig ikke bevægelse, altså 
der er mange der har bevægelsesbånd - det har vi ikke. Vi har sagt det ligger i undervisningen, 
men så er der krav om at man samarbejder om at finde ud af hvordan får man... altså de laver 970 
simpelthen en plan for hvordan, også så man får styrket forskellige sider af bevægelse så vi har... i 
det her DGI forløb har vi arbejdet rigtig meget med hvad er der af forskellige... altså bevægelse er 
jo ikke bare bevægelse - der er alle mulige... ja... ting man kan styrke ved bevægelse ik og det er 
de blevet  meget mere bevidste om. Og derfor gav det rigtig god mening for os at det skulle ligge 
inde i undervisningen. Nu diskuterer vi så igen om det så skal det.. det kan godt være at det... vi 975 
diskuterer faktisk også om vi skal have en hel fagdag hver onsdag - det er boget af det nye som... 
Vi har kigget lidt til Odense som har været et år foran og så har jeg nogle lærer her som har børn 
der går på skolerne i Odense ,og der er mange andre problemer på skolerne i Odense, men lige 
præcist deres skema det har en fordybelsesdag hver onsdag - det syne svi egentlig lyder rigtig 
tiltalende.  980 
 
I: ja... 
 
A: Så det snakker vi meget om... så måske gå tilbage til lidt mere traditionelt skema de andre dage 
og så have en. fordybelsesdag hver onsdag hvor.. netop fordybelsen og hvor den understøttende 985 
undervisning kan komme meget mere til sin ret på sådan en hel dag. Og så kan det jo... altså 
samtidig med at det kan give sådan nogle hele fordybelsesdage til alle eleverne og de kan arbejde 
sammen, de kan arbejde sammen med dem fra Horne hvis man lægger det den samme dag, så kan 
det også give hele forberedelsesdage til nogle lærere.. det kunne være den anden.. altså... 
 990 
I: jaja.. 
 
A: Så det er noget af det som... jeg er allerede igang med næste skoleår kan du høre.  
 
I: ja... 995 
 
A. ja... 
 
I: OKay.. Der er nogen der har betegnet den her reform som en styringsreform - hvad tænker du 
om det? 1000 
 
A: Det tænker jeg.. for mig er det positivt 
 
I: ja okay 
 1005 
A: ....faktisk.. ja... jeg synes der er  masser af plads til ... altså... til at udfolde sig alligevel. Jeg 
tænker ikke... og jeg tænker også de fag der er kommet ind. Altså det er godt. 
 
I: Så det er mere et værktøj... 
 1010 
A: Ja! 
 
I: ...frem for kontrol? 
 
A: ja! Det tænker jeg... jaaa. altså nu har vi så heller ikke oplevet kontrollen så meget, men hvis 1015 
man vil gribe det an som man har gjort det i Canada, hvor man  har.... man går ud og ser hvordan 
går det med forskellige målinger, men så sætter man jo også ind med ressourcer der hvor det ikke 
går, så det tænker jeg da er positivt. Så jeg kan ikke... hvis det bliver brugt på den rigtige måde så 
tænker jeg det som godt. 
 1020 
I: ja... hvordan har jeres elever, det har jeg slet ikke fået spurgt om, hvordan har de taget imod det 
her med at der er længere skoledage og anderledes underisning? 
 
A: Vi har.. i indskolingen der har vi nogle børn der er rigtig trætte til sidst og jeg hørte lige i går 
at der var flere og flere som ikke ville i lektiecafe og altså flere og flere forældre der meldte deres 1025 
helt små børn ud - altså børn i 0. og 1. ud af lektiecafeen nu. De er trætte, men jeg tror også 
julemåneden her kan gøre meget - vi er vandt til at de er super trætte i december 
 
I: Det er mørkt udenfor.... 
 1030 
A: ja... for ellers har vi stort set kun haft det sådan at vi har.... der har måske været 1,2 af de store 
fra 5-6 klasse der ikke har gået i lektiecafeen ellers har alle. Og sådan har det også været i 
indskolingen, så har vi selvfølgelig tilpasset det - så har vi haft en lektiecafe for 0. og så kunne 
der godt komme nogen fra 1. og 2. der var lidt mere sådan.. noget fordybelse end det lige var 
lektier, så det er blevet tilrettet hen af vejen. Ellers så har jeg da.. har vi faktisk ikke mærket 1035 
noget. Nogle små der er lidt trætte til sidst, men ellers ikke. Jeg tror at de er godt tilfredse. 
 
I: er der nogen sådan overordnede pointer du synes jeg skal have med ift jer som skolelederes 
rolle med den her reform? 
 1040 
A: .............Neeej... jeg tror jeg har sagt det.  
 
I: vi har også været vidt omkring... 
 
A: .........ej det tænker jeg ikke 1045 
 
 
 
Interviewet sluttes 
 1050 
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I: Ja... sådan for en god ordens skyld, vil du så ikke give en kort præsentation af dig selv og af 
skolen? 
 
F: Jo. Altså jeg hedder Flemming Mortensen.. og har været skoleinspektør siden 99 10 
 
I: Ja.. 
 
F: Og dengang hed... der var titlen det. Og jeg er sådan set ikke ked af at det ikke hedder 
'skoleleder' - det kan vi måske vende tilbage til. Og inden da var jeg i cirka 10 år stærkt engageret 15 
i danmarkslærerforening, bl.a. som kredsformand i en kreds på Fyn. Og så startede jeg som lærer 
i 78 efter jeg havde prøvet at være ude som specialarbejder, så gik jeg på seminaret så jeg har 
sådan en... en almindelig baggrund sådan... 
 
I: ja... 20 
 
F: Hvor jeg har prøvet at være ude i det almindelige pulserende erhvervsliv. og så gik jeg ind på 
seminariet og har været glad for at være i folkeskolen siden. Og vi er lige nu... Jeg blev ansat i 
Årslev kommune i 99, der var fire skoler, så besluttede politikerne i 2003 at de fire skoler skulle 
reduceres til to. Så man lagde dem sammen to og så. Og så var vi to skoleinspektører tilbage og vi 25 
fik så hver to skoler. Og så har vi så lagt dem sammen... og jeg har.. jeg startede på Carlnielsen 
skolen og blev så flyttet herover til Rolfsted og Bøgeholm med den opgave at lægge de to skoler 
sammen og lave en skole ud af det. Og det har vi så arbejdet med siden 2000 - siden 1. januar 
2000 og det er en udemærket proces. Skolekultur ændre man ikke sådan lige rent formen.... Det 
har sådan sit eget liv. Ud fra de muligheder der er de enkelte steder så det er..... det er et 30 
spændende arbejde at arbejde med skolens kultur. Men vi har et godt partnerskab mellem de to 
undervisningssteder. Og vi deler børn. Vi har tilsammen.. nu siger jeg 730 børn. Så vi er nu den 
største skole i kommunen og har den udfordring, at.... medvirken til at tiltrække yderligere 
borgere i kommunen - det er jo et kommunalt indsatsområde og det prøver vi da... og vi har nu i 3 
år oplevet at det går den rigtige vej... så.... 35 
 
I: ja... det går fremad.. 
 
F: Måske får vi en præmie en dag hvad ved?! 
 40 
I: Man har lov at håbe.. 
 
F: Ja... men det er et godt område - vi har naturområdet Tabdavinde, hvis du kender det 
 
I: Ja. 45 
 
F: ..som jo nu udvikler sig og der rigtig fint og der er ansat en naturvejleder så det er rigtig fint at 
være i... i nærheden af det. Og så har vi et stort område med parcelhuse.. og det kræver jo en hvis 
økonomi og dermed også en hvis uddannelse at få råd til at bo i parcelhus. Og det er hovedparten 
af vores forældre. Vi har.. vi har på nogle enkelte strøg, der har vi en række meget billige 50 
udlejningsejendomme, specielt når vi kommer lidt udenfor byområdet, hvor der ligger nogle 
gamle ejendomme, som ikke længere er produktive, altså nu bliver lejer ud. Så vi har altså også 
børn fra lidt mere trængte, økonomisk trængte hjem. Vi har ikke ret mange tosprogede. Og de 
tosprogede vi har indgår uden problemer i skolens almindelige liv. Vi har aldrig problemer 
omkring hjemkundskab og kød.  55 
 
I: Okay... 
 
F: Vi har ikke problemer omkring badning. Vi har ingen problemer med tørklæder eller særlige 
krav fra forældrene. De tosprogede vores forældre har er meget indstillede på, at deres børn skal 60 
være dygtige elever. Skal have et godt liv i Danmark og det er kendetegnede for dem at der er to 
uddannelser de fokuserer på når børnene starter i skole. 
 
I: Okay... 
 65 
F: Og den ene er lægeuddannelsen.... og som en far en dag sagde til mig, at han har... han har fire 
søde og dygtige børn og der har de jo snakket om, at kan de nu ikke blive læge så kunne de jo 
altid blive advokat.  
 
I: ja... 70 
 
F: Og der er.. det er fokus.. det er at de der børn de nu har. De skal indgå i det samfund som de nu 
bor, på lige fod med de andre børn og de skal ikke være noget særligt. De har deres religion og de 
har deres traditioner... og er der fuld respekt om, men det står ikke i vejen for at deres børn skal 
være med i fritidslivet og spille fodbold og de skal spille håndbold og de indgår i socialt 75 
fællesskab så de er meget bevidste om at de skal indgå såvel socialt som faglig udvikling. 
 
I: Okay.. ja... 
 
F: Så det er sådan set stort set problemfrit. 80 
 
I: Og hvor mange ansatte har du ansvaret for? 
 
F: Der arbejder 109 på Broskolen. En del er rengøring og service som er organiseret af et andet 
kommunalt firma 85 
 
I: Okay.. ja.. 
 
F: Men i det daglige så er de jo blandt og andre så vi regner dem for vores. Så de bliver inviteret 
med til julefrokost så vi er 109 i huset. Eller i de to huse som deler hverdagen og ud af de 109 der 90 
er der. der er omkring 60 i undervisningen og hvad er der så.. der er omkring en 20 stykker i 
SFO'en.. 25 måske hvad er vi så oppe på... 80... ej så er der lidt færre i SFO'en.. så er der måske 
69 i undervisningen og 23 i SFO.  
 
I:Ja.. okay..  Og så kommer vi til det her med den nye skolereform.  95 
 
F: Ja... 
 
I: Sådan helt overordnet. Hvordan vil du så beskrive den? 
 100 
F: Udemærket. 
 
I: Udemærket? 
 
F: Ja... 105 
 
I: Og hva... 
 
F: Det var kort.. 
 110 
I: Det var meget kort og præcist.. Så hvordan oplever du at skolestrukturen ændre sig med den 
nye skolereform? 
 
F: Altså jeg vil sige reformen er jo god. Det at politikerne de betror os eleverne i længere tid gør 
jo at vi får flere muligheder for sammen med eleverne at skabe noget god læring. Det at de også 115 
giver os mulighed for lidt anderledes rammer - lidt friere rammer end vi havde før - Det er også 
positivt. Det imødekommer behovet for at vi ikke behøver sidde i klasselokalet. Nu er det legalt 
hvad vi jo har gjort i mange år - at gå ud og lave matematik og gå ud og lave dansk. Tidligere var 
det sådan noget der... det stod jo ikke direkte i reglerne at vi måtte det vel, men.. men nu står det i 
reglerne at det faktisk er positivt. Og det er rigtig godt. Så den er med til at stimulere at det går en 120 
god vej frem for skolen.   
 
I: okay.. 
 
F: Så reformens indhold er positivt. Det vi så skal, forhåbentligt, drøfte med ejerne - det er de 125 
vilkår der skal til for at udleve de... de perspektiver der ligger i reformen. Altså vi kan sagtens 
gøre flere børn dygtigere.... Men vi kan jo ikke lærer flere børn mere uden at have nogle 
muligheder for at udfordre dem  noget bedre. Og det betyder altså at vi har brug for at se på 
ressourcer. Vi har brug for at se på ressourcer til de fysiske rammer.... og vi har brug for også at 
se på ressourcer til undervisningsmidler. Til læringsaktiviteter, til oplevelser udenfor huset og til 130 
personale. Så det er, det handler ikke om, kun at der skal være flere personaler.. Men det handler 
om at skal vi nå flere unge mennesker bedre, så er vi nødt til at kunne hjælpe i en andet.. et lidt 
mere differentieret tilbud.  
 
I: Okay.. og de muligheder.. ser du ikke lige nu? 135 
 
F: Altså jeg håber da at de er på vej.. men der er langt fra... fra inderkredsen på Christiansborgs 
forståelse for folkeskolen og så ud til den virkelighed vi ser. Og alle de filte det skal gennem ned 
igennem KL, deres konsulenter, ned igennem kommunalbestyrelsen og ned igennem 
skoleforvaltningerne der er rigtig rigtig langt fra dem der bestemmer og ud til dem der dagligt 140 
oplever hvad der foregår. Så det er jo.. det jeg håber at vi kan få, det er en åben dialog og.... jeg 
synes der nogen gange har været tendens her til sidste tre år når vi har drøftet kravene. Jeg synes 
det burde være et ideal at vi udvikler os ved at vi forpligter os i fællesskab og at vi så også som 
ejere forpligter os på en dialog. Og kun ved at vi i fællesskab jo tager forpligtelsen på os, når vi 
frem til målet. Så jeg satser på den der gensidige forpligtelse. 145 
 
I: Og den... du synes ikke der har været den dialog.. indtil nu 
 
F: eeeej.... joooo. altså, der er jo dialog. men jeg synes ikke at de endelige beslutninger der er 
truffet er fornuftige i forhold til de behov jeg ser.  150 
 
I: Kan du uddybe det lidt? 
 
F: Vi kan tage vores egen kommune specifikt.. der har vi fået tildelt ekstra ressourcer til de timer 
der ligger udover det vi havde i den gamle folkeskole. Det er jo sådan set fornuftigt nok - det 155 
betyder at der kan være nogle voksne omkring børnene. Til lektiecafe, uddybende undervisning 
og underbyggende undervisning - den der ekstra blok der er kommet på.. der har man i denne her 
kommune besluttet at halvdelen af timerne kan læses af pædagoger og resten kan læses af lærere. 
Det vil sige at der har jeg så fået økonomi ud til beregnet efter hvad koster en pædagog og hvad 
koster en lærer. men.. at gå op i udskolingen f.eks. og skal se på hvad der til for at udfordre de 160 
elever noget bedre.. eller give dem en lektiehjælpsundervisning som tager fat i det lektiehjælp de 
har behov for.. så vil det jo ikke være venligt at mig at indskrive en pædagog nedefra 
fritidsordningen til at komme og gøre det. Altså vi har lige været ovre og se fysiklokalet... prøv at 
tænk dig at blive sat ind og skulle lave lektiehjælp i fysikundervisningen uden at selv have 
arbejdet med pensum... og det gælder alle fag. Hele vejen ned at hvis man virkelig vil ind og have 165 
fat i lektiehjælpen omkring de enkelte fag på en måde så det rykker ved børnene så er der behov 
for at vores forvaltning og vores politikere lytter på, at så er der behov for at det er de lærere der 
arbejder med det, der også har de timer. Vi kan sagtens bruge og vi er meget  glade for at 
samarbejde med pædagoger. Jeg har ikke noget imod hverken BUPL eller noget som helst, men 
det er bare ikke venligt og bruge en togfører som chefpilot på rutefly... 170 
 
I: Nej... Så hvordan vil du beskrive samarbejdet med den lokale forvaltning? 
 
F: Udmærket... at de ikke altid gør det jeg synes de burde, det er så noget andet. Men vi har en 
åben og god samtale.. 175 
 
I: ja... 
 
F: Og det har vi i hele kommunen. Det vi har i den her kommune fire ledelsesværdier hvoraf den 
ene er at vi skal være i dialog og det er vi. Og den anden er at vi skal tage opgaven på os og det 180 
gør vi også. Men det at være så langt nede i rækken som skoleinspektør er, det betyder jo at vi har 
ikke nogen mulighed for at bestemme. Vi udmønter det de andre har bestemt. Men jeg gør da 
hvad jeg kan for at lægge bolde op i systemet. Og sådan er hierarkiet og det ved vi så.. det er der 
ikke... Det her er ikke nogen protest mod hierarkiet, men det er en anbefaling til dem som ejer 
skolen, at der er en meget bedre dialog der skal laves.. så... 185 
 
I: Synes du at lederforeningen har været nok på banen? 
 
F: Skolelederforeningen? 
 190 
I: Ja 
 
F: Ja.... altså skolelederforeningen har jo, var jo fortaler for meget af det indhold der ligger i lov 
409. Jeg er tillidsrepræsentant for skolelederne i den her kommune så jeg har siddet med i nogle 
centrale møder i lederforeningsregi... og har ikke anbefalet det må jeg sige. Det er efter min 195 
oplevelse ikke en fornuftig måde at lave en lærende organisation på... 
 
I: Nej? 
 
F: man skal lave en lærende organisation sådan som jeg synes det... så skal man have nogle 200 
professionelle som bliver forpligtet under ansvar, men med frihed. Og hvis ikke man har den 
mulighed for at kunne anskue tingene på... på forskellig vis så får vi ikke dialektikken ind. At 
man i lov 409 forlanger fast arbejdstid er efter min bedste overbevisning dumt. Vi arbejder 
mindre end vi nogensinde har gjort... Gennemsnitligt har vi altid arbejdet nogle timer i vores 
sommerferie. Lærerne.. mange lærere har også lavet noget fagligt arbejde i deres efterårsferie. 205 
Altså de der huller imellem de 200 skoledage... jeg kender ingen der har lagt det hele væk.  Jeg 
kender masser af lærere, også på den her skole, der har været her i skolelukningsdagene og lavet 
noget. De har bare gjort det når det har passet ind i deres og i deres familiers rytme. Og det har 
været udmærket Vi får ikke en bedre skole af det her vi får ikke mere samarbejde - Tværtimod.  
 210 
I: Okay.. hvordan oplever du det? 
 
F: Nu før hvor en lærer måske havde 25 lektioner om ugen, eller 24 lektioner om ugen... og ikke 
var bundet af at afvikle hovedparten eller hele sin arbejdstid inden for 40 timer, der var der ikke 
det pres på. Det var ikke et oplevet pres som der er i dag. I dag oplever lærerne at de skal være 215 
færdige inden et bestemt klokkeslæt. Med deres undervisning, med deres forberedelse, med deres 
møder. Det vil sige... altså samarbejdet dengang før reformen, før loven, der var samarbejdet i 
fokus når vi var her. Og det var ikke generelt at lærere pjækkede for at gå hjem og sætte sig i 
havestolen kl 12.30. Samarbejdet var i fokus, undervisningen var i fokus. Når så  samarbejdet var 
forbi, det kunne nogle dage være kl 15.00, det kunne nogle dage være kl 17.00. Så gik lærerne 220 
hjem og lavede den del af det de skulle som deres personlige forberedelse når de kom hjem. Det 
er der rigtig mange af vores lærere der har nydt fordi det stillede deres familier godt i forhold til at 
de kunne lave børnepasning og sådan nogle ting. I dag oplever jeg at vi hænger i en klokkestreng. 
Vi har personale der bor i Svendborg, i den nordlige del af Odense... Så har man en halv til en hel 
times transporttid. SÅ betyder det rigtig meget hvordan åbningstiderne er i de institutioner hvor 225 
ens egne børn går. Og det er der altså en hel del af personalet der er presset af... og vi skulle jo 
nødigt lave noget der modvirker at de unge mennesker får flere børn... Det er jo en forpligtigelse 
igå... Så... vi har helt unødvendigt, synes jeg, lavet en alt for stram binding af lærerne ud fra en, 
synes jeg også, en forkert oplevelse af om de overhovedet var seriøse og professionelle før.  
 230 
I: Okay 
 
F: Kolin har før sådan holdt foredrag om Otikum. Og jeg synes at han holdt foredrag om Otikum 
så var der to.. der var to verdner. Den ene var udviklingsafdelingen og det andet det var 
produktionen. Klart produktionen bliver der nødt til at være et vist flow - der kommer nogle 235 
råvarer ind og man er afhængig af hinanden ved transportbåndet.. det kan ikke hjælpe noget at 
man ikke står ved sin plads på transportbåndet når nu varerne kører forbi. Hvorimod hans 
beskrivelse af hans udviklingsafdeling, de havde dengang, det var jo de frie.. de frie fuge der var i 
et fælles forpligtende samarbejde, men de havde alle sammen mulighed for også at være et andet 
sted engang imellem og så drager man ny viden og inspiration ind. Og jeg er ked af at 240 
skolelederforeningen og magthaverne ikke anser folkeskolen for at være en lærende organisation 
som den udviklingsafdeling. Jeg synes at det er en skam at man anskuer skolens arbejde som  et 
produktionsværksted. Børnene kommer ikke ind i børnehaveklassen for at starte deres første rejse 
på et langt transportbånd. Børnene er små individuelle mennesker der kommer ind, og mens de er 
her er vi med på den udviklingsrejse de er på. Og det er en udviklingsrejse der kræver mange 245 
forskellige ting. Den kræver lejrskoler, den kræver hytteturer, den kræver  en stabil forudsigelig 
undervisning og den kræver en så stor spekter af tilbud at man ikke kan sætte det i et værksteds 
kasser. Man er nødt til at have tillid til udviklingsafdelingen og jeg vil sige, det er det jeg har 
argumenteret for i skolelederforeningsregi. Det er at vi også der skulle anerkende at vi ikke som 
skoleledere kan være retfærdige dommere over andre voksne menneskers professionelle arbejde. 250 
Jeg synes vi er... vi er ydmyge brikker i et fællesskab hvor vi har nogle funktioner. Vore ansatte, 
vores personale og jeg synes godt at man stadigvæk kan sige vores kollegaer.... jeg syne sikke det 
gør noget at jeg er kollega med mine lærer, men mine pædagoger... jeg synes det er en.... Jeg 
synes det er en skam at nogen oplever det som pinligt. AT have.. at have kollegiale... at have 
kollegiale, hvad skal man sige... følelser. Vi er et fællesskab som er afhængige af hinanden - vi er 255 
kollegaer! Der savner jeg at skolelederforeningen var mere modig... og mindre 
produktionsarbejdsplads-, arbejdsgiver agtige.  
 
I: Okay.. 
 260 
F:Altså jeg har kollegaer.. forhåbentlig ikke i den her kommune.. det tror jeg ikke.. men jeg ved at 
der er kollegaer i andre kommuner på Fyn som møder tidligt om morgen for at kontrollere om de 
ansatte kommer.. og som bliver der til sent om eftermiddagen for at kontrollere at de ikke går 
hjem tidligt. Det synes jeg er rigtig pinligt... Jeg kender ingen lærere der bevidst pjækker fra at 
komme om morgenen. Eller pædagoger.. jeg har aldrig hørt om at vores pædagoger ikke kommer 265 
kl seks og lukker op som de skal. Jeg vil ikke stå som skoleleder eller som skoleinspektør med 
stoppeuret i hånden og kontrollere at de først går hjem kl fem... 
 
I: Den der tjek ind- tjek ud løsning, som nogen kommuner har valgt... 
 270 
F: ja... meget pinligt synes jeg. Jeg synes det er forkert. Jeg var med til at introducere den lærende 
organisation på Fyn. Da den jo kom frem der i... hvornår fik vi den, slut 80'erne... start 90'erne... 
Jeg synes det er en rigtig spændende måde at anskue på.. og ville håbe at den kunne udbredes 
noget mere. Men.. jeg er så ikke i flertal i skolelederforeningen. 
 275 
I: Okay. Når du siger 'den læreren organisation'... kan du uddybe det lidt - hvad er det for nogle 
aspekter af det som du synes skulle.... 
 
F: Jeg synes den lærende organisation som vi fik præsenteret i, ja jeg kan ikke engang huske, 
hvad hed det der konsulentfirma der introducerede.... Men jeg synes at den lærende organisations 280 
tanker, der jo er et spejl, et som Otikums udviklingsafdeling også var en fortælling omkring. Altså 
at vi er nogle professionelle som i fællesskab arbejder på at bringe vores produkt i skolen, vores 
elever, så langt som vi overhovedet kan. Og det at være i fælles forpligtigelse, det betyder at man 
skal have en høj arbejdsmoral. Det betyder ikke nødvendigvis at man skal have en høj 
tilstædeværelsestid. men man skal have en høj arbejdsmoral og man skal have en god etik i 285 
forhold til samarbejdet med hinanden og i forhold til ansvaret overfor det unge menneske som 
man er rollemodel for.  
 
I: Og når du siger, at du synes du er i undertal? 
 290 
F: Ja fordi hvis de nu hørte efter hvad jeg sagde dengang i skolelederforeningsregi, så villa 
Anders Balle, da han var formand, da ville han ikke have talt for fast tilstædeværelse.  SÅ ville 
han have talt for at vi skulle have nogle rammer der indbød til at folk de var her og vi skulle 
have.. vi skulle have gjort meget mere ud af lærernes professionsidealer. Jeg oplever, at det vi 
gerne vil... vi, hvis jeg er med på arbejdsgiver siden, det som arbejdsgiverne, det som Antorinni 295 
taler om, det står i professionsplanerne. Og jeg undre mig over hvad Antorinni har lært 
derhjemme.. hendes mor var lærer på samme skole som Marianne Jelved - hvad er det for en 
samtale de har haft ved køkkenbordet der gør at hun i dag synes at hendes mor hun skal have 
stopur om morgenen og stopur om eftermiddagen. Og jeg forstår slet ikke Marianne Jelved, at 
hun kunne synes at det her er en god ide. Jeg synes det er fair, at vi skal være ansvarlige for at 300 
fortælle hvad vi laver for de penge vi får. Vi får løn for at være professionelle, vi skal kunne 
fortælle hvad vi laver og vi skal kunne.. vi skal kunne ændre den måde vi arbejder på hvis det 
bliver forventet af os. Men det gør man også i udviklingsafdelingen på Otikum. 
 
I: Hvor mange timer har I... er der tilstædeværelse her på skolen? 305 
 
F: 35 
 
I:35... 
 310 
F: Med fleks 
 
I: Med fleks... 
 
F: der lavede vi en 35 -5 ordning så de er... som udgangspunkt har de jo alle 40 timer om ugen 315 
som de skal... de 5 timer må de lægge der hvor i finder, at de får mest udbytte af det. Rigtig 
mange af dem er.. lægger de 5 timer her. Der er også mange af dem der lægger dem derhjemme. 
Eller tager ind på amtscentret eller tager på kursus.. eller gør noget andet.. Og så har vi planlagt 
deres arbejdstid så vi kan tegne en 35 timers ring omkring dem og så har vi torsdag eller tirsdag 
som mødedag. Så vi lægger vores tandlægetid og vores egen tid hos lægerne der hvor vores egne 320 
børn går i skole osv. Den lægger vi så de andre dage. Og vi lægger vores afdelingsmøder og 
teammøder og fagteamsmøder osv. dem lægger vi tirsdag og torsdag eller en anden dag hvis vi 
ønsker det. Og der er.. Der er ingen af lærerne der pjækker!  
 
I: Det her med.. et af målene for folkeskolereformen det er at tilliden til og trivslen i folkeskolen 325 
skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Nu har vi jo snakket 
lidt om det der med professionelle... professionalitet blandt lærerne. Der er nogen der siger at 
arbejdstidsaftalen er en forudsætning for skolereformen - med de længere skoledage. Hvordan ser 
du på det forhold og så det her mål? 
 330 
F: Altså arbejdstidsaftalen det var en lov. Det første nederlag fik magthaverne da de ikke kunne 
komme igennem - det kan også være nederlag for Danmarks lærerforening eller LC, men jeg 
synes at det der skulle være lavet var at fortsætte det der var en dansk tradition om at man mødes 
og i fællesskab finder ud af rammerne for den kommende periode. Jeg synes... det var.... det var et 
dårligt eksempel for os andre at man ikke kunne tale sig til rette. Og som jeg ser det, så har staten 335 
nationaliseret nogen penge som tidligere er givet i overenskomstforhandlingerne. Der var en 
rigtig god grund til, at vi, og jeg var jo selv med til at kæmpe for det op igennem 80'erne - 
90'erne, at vi brugte overenskomstmidler på at nedsætte belastningen for kollegaer over 60. Det 
har været med til at holde kollegaer over 60 i arbejde, at de kunne få en lidt mindre belastning. Og 
sådan kan man age de andre ting de også har nationaliseret og sige at der var der gengang da man 340 
fik det ind i overenskomstforhandlingerne, der var blandt andet KL's arbejdsgivere og Danmarks 
lærerforenings forhandlere i en enighed om at det var rigtig fornuftigt. Det undre mig, at en 
socialdemokratisk-, radikal-, SF- regering  uden at snakke med medarbejderne indenfor området, 
beslutter sig for, i et tårnværelse på et sort hotel, at den luksus den skal lærernes ikke længere 
have, at de anskuer overenskomstresultater som luksus, som misbrug af offentlige midler. Og det 345 
siger jeg ikke fordi jeg ikke anerkender at vi i fællesskab skal skaffes penge til den service vi vil 
have herhjemme, også den undervisning.  Men... det indtryk jeg har fået af det jeg har læst i 
medierne om det, det er staten og kommunen har fundet nogle milliarder i det her, som de har 
brugt til at finansiere de ekstra undervisningstimer med.   
 350 
I: Så... Det her mål om at, at der skal ske en styrkelse af professionel viden og praksis - synes du 
det er realistisk med den nye reform 
 
F: Altså selve reformen af folkeskolen er en gave til folkeskolen! Og hvis vores arbejdsgivere vil 
tillade os i dialog at udvikle. Hvis de vil hører på de erfaringer vi har, hvis de vil anerkende at det 355 
er en lærende organisation, hvor medarbejderne der udfører jobbet har en nødvendig viden, som 
er en forudsætning for en fortsat udvikling, så er der en god fremtid i det. Hvis de vil.... stå og 
strikkerere nogle firkantede kasser oppe på chefkontoret. Uden at interesserer sig for hvordan 
rumfanget osv, dimensionerne skal være i det.. og så bagefter lægger den ud til os for at vi skal 
presser hinanden ned i den.. jamen så får vi ikke den samme effekt af de muligheder der lægger i 360 
reformen.  
 
I: Og hvad for en af de to oplever du der er lige nu? 
 
F: Jamen lige nu oplever jeg ikke at de anerkender at der er et behov for dialog. De... jeg synes 365 
ikke at de udnytter den energi og den viden der er blandt lærerne. Jeg synes at regeringen, KL er 
med til at fastholde konfliktniveau.. 
 
I: Okay.. hvordan det? 
 370 
F: Ved ikke at anerkende de muligheder, de udspil--- altså Danmarks lærerforening forsøger jo at 
komme med nogle kreative, synes jeg.. og fornuftige udspil om at få noget indhold i det her. Og 
jeg oplever for meget at de.... at de i deres... modtagelse af de udspil de kommer, der leder de for 
lidt efter den gode hensigt. Og de hører for meget, at nå jeg nu fx sidder her og efterlyser 
ressourcer, så er jeg bare en dum modstander af lov 409 - så kan jeg ikke se at kommunen 375 
mangler penge.... 
 
I: Okay... 
 
F: Det er en udlægning... "Jeg har ikke forstået min opgave". De hører ikke hvad jeg siger om 380 
hvorfor jeg gerne vil have de ressourcer. Vi kan godt undervise 28 unge mennesker i... i et lokale 
på 49 kvadratmeter - det har vi gjort siden 65. Og vi har siden 65 produceret læger, tandlæger og 
jurister så det kan vi også stadigvæk gøre, men når vi skal flytte den sidste femtedel noget mere så 
kræver det altså at vi gør noget andet end det vi gør i dag. Og derfor har vi brug for at se på at få 
de forudsætninger til huse. Og det kan være lokaler, det kan være flere timer. 385 
 
I: kunne man have lavet den nye folkeskolereform uden at lave lovændringen i arbejdstidsaftalen? 
 
F: Man kunne have lavet en meget bedre udmøntning af den nye folkeskolelov hvis man havde 
lavet en overenskomst.  390 
 
I: Okay.. 
 
F: og hvis man som KL og regering havde fundet nogle forhandlere der kunne have forhandlet de 
her reduktioner af udgiften til lærerne igennem... så havde det jo været fint nok. Man har.. man 395 
har... bevidst valgt ikke at bruge den ressource der ligger i at have et godt samspil med lærerne og 
det er en skam.  
 
Lokalt skal jeg sige, at der har vi et godt samspil med lærerne - vi har ikke noget efterspil af lov 
409 i den forstand at lærerne ikke vil eller.... Vi har kun lærere af meget proaktiv.... tilstræber at 400 
give værdi for pengene. Og vi er enige om her i huset, at den vurdering som vi nu lige har været 
inde omkring - det er jo en politisk vurdering. Den tager vi stilling til når vi går hjem og er 
politisk interesseret. Men når vi er her så kigger vi i fællesskab på hvordan vi kan bruge de 
ressourcer vi har her, sådan så flest muligt lærer mest muligt. Og sådan så flest muligt har det 
bedst muligt. Så... det er på den måde vi mærker det - vi snakker da om det. Vi er jo politisk 405 
interesseret og vi kan ikke forstå Socialdemokratiet, de radikale og SF's plan. Men.. men den 
samtale kan vi godt have uden at det ødelægger vores engagement i at alle vores elvere skal have 
det godt.  
 
I: Har i haft stor udskiftning blandt lærerne? 410 
 
F: Nej.. jeg oplever den glæde at der står lærere i kø for at komme hertil 
 
I: Dejligt.. 
 415 
F: ja... det er rigtig dejligt. Når der bliver en ledig plads så har jeg altid flere kollegaer stående, 
med navne på venner de har, som meget gerne vil ansættes.  
 
I: OKay 
 420 
F: og jeg hører hos de forældre der kommer her - som flytter hertil fra Højby eller andre steder 
fra, at de hører det om os. Og det var jo en værdi som man kunne have fået gratis i hele 
skolevæsnet, hvis man i vores skolevæsen havde haft mod til at lave en lokalaftale med lærerne. 
Vi... vi arbejdede på det - vi har sådan en del forhandlingsudvalg - vi arbejdede i lang tid.... meget 
aktivt på, ja det som Silkeborg og andre kommuner, at udmønte lov 409 i en lokalaftale SÅ vi så 425 
at sige anerkendte behovet for at snakke med lærerne lokalt. Selvom man ikke havde anerkendt 
det centralt. Det turer vores fagchef desværre ikke. Til allersidst. Og det er min oplevelse at der 
hos... hos cheferne på det niveau og derover før og under og efter konflikten, eller lockouten, har 
været en italesættelse af at lærerne laver man ikke aftaler med. Hvis du går tilbage i aviserne så 
vil du kunne se de udtagelser fra kommunaldirektørere, at lærerne dem laver man ikke aftaler 430 
med. Og jeg har også hørt det fra KL, at... og når man går ind til en faggruppe med, som man 
siden 1899 har lavet aftaler med, og siger, at det.. det har vi ikke tillid til dig - vi kan ikke lave 
aftaler med dig. Så skaber det jo... det skaber nogle brud, som man ikke bare heler..... sådan lige... 
 
I: Hvordan synes du at... at skolereformen og dermed jo også lovændringen har haft indflydelse 435 
på din rolle som skoleleder - dine arbejdsområder. 
 
F: jamen skolereformen synes jeg sådan set.. som jeg har sagt, skolereformen positivt. Og det 
giver da... det giver da nogle andre arbejdsopgaver, men.. men vi har altid haft lange dage så det 
giver ikke flere timer. Det har altid været rigtig spændende og man kan jo... det må jeg sige, der 440 
er heldigvis stadig tillid til skolelederne så vi kan bare tage fat. Og det gør vi så. Jeg synes at vi 
skal adskille reformen på indholdet med lov 409 omkring arbejdstid. Så indholdet i reformen er 
jeg udmærket.  
 
I: Og et af de der mål det er jo at man skal kunne mindske betydningen af social baggrund.  445 
 
F: Ja 
 
I: Er det et realistisk mål i forhold til dem uligheder der er i reformen? 
 450 
F: Ja. 
 
I: Ja? 
 
F: Altså hvis min gamle bil skal kører som en Ferrari så er jeg overbevist om at et godt værksted 455 
kunne peppe den op. men værkstedet kan ikke peppe den op til noget der minder om en Ferrari 
medmindre de får lov til at bruge nogle reservedele. Og så er vi lidt tilbage til de vi snakkede om 
før - at hvis ejerne vil det, hvis man vil investerer i det, så har vi... personale i huset som kan det. 
De kan jo kigge til hvordan de store firmaer gør når de vil.. når de vil udvikle deres.. deres 
områder, altså jeg synes Colins beretninger om Otikon kunne bruges som lærerstykke måske. 460 
Altså der skete jo ikke noget med de høreapparater før de investerede nogle milliarder i den 
udviklingsafdeling. Og først da de havde den investering og havde de nye produkter, kunne de gå 
i produktionslokalerne, og først der kom så gevinsten. Det.. jeg synes at vi nogen gange gør for 
hurtigt i vores lille  demokrati, det er vi forventer gevinsten er der samme øjeblik som vi 
begynder at laver investeringen. Og mit bud det er at man er nødt til at investere meget mere i de 465 
sidste 10 procent for at få dem bedre med på vognen end man har gjort med de første 90 procent. 
Og så har vi jo gruppen i den anden ende af skalaen, vi har jo nogle børn siddende med et 
læringspotentiale så de ville kunne lære mer. Det har vi også folk der kan, men det er igen en 
prioritering. Så budskabet er rigtig meget at vi lige nu er på, jeg plejer at sige det er den bedste 
skole i kommunen - vi er lidt bedre end andre gode skoler. Vi er attraktive i lokalområdet, vi er 470 
attraktive på personalet, vi får ikke de ringeste ansøgere og folk gør sig umage for at blive 
hængene. Skal vi gå skridtet videre så kræver det at vores ejere giver os mulighed for at investere 
i det. Så kan vi ikke fremvise strålende resultater i morgen, men i overmorgen vil vi kunne 
 
I: Og synes du ikke at du har mulighederne for at få lov til at investerer i det nu? 475 
 
F: Nej, jeg ville gerne have lidt mere. Og det er ikke bare fordi vi aldrig kan få nok. Jeg ville 
gerne have gjort noget mere ved de fysiske rammer. jeg synes at det.... jeg synes... jeg er ked... jeg 
synes at det var en skam da undervisningsministeriet i sin tid nedlagde sin bygningsafdeling. Det 
at man i undervisningsministeriet havde, på det niveau i statsapparatet, en anerkendelse af at de 480 
bygningsmæssige rammer har værdi, det har stor betydning ude i kommunen at man kunne få den 
sparring. Der er rigtig meget byggesjusk, der er rigtig meget dårlig rengøring, der er rigtig meget 
dårligt indeklima rundt omkring. Der er rigtig mange borgmestre der ville være rigtig kede af at 
have kontor der bliver gjort rent ligesom vores. 
 485 
I: Okay.. 
 
F: Og så er Faaborg-Midtfyns kommune endda ikke den værst ramte. Altså nu har.. bor i Odense 
og har børn i skolerne i Odense så vi oplever som værende.. det er endnu værre end her. Men det 
at man ikke nationalt vil prioriteter de fysiske rammer - Det er en skam.  490 
 
I: Så hvordan synes du at dine lærere har taget imod den nye skolereform? 
 
F: De er proaktive 
 495 
I: Ja... 
 
F: Altså lærergruppen er jo.. det er jo en kompleks størrelse... vi har en overvægt af kvinder, også 
på den her skole. Og de har jo den positive karakter, at de meget gerne vil være sikre på at det de 
laver er okay. Jeg kan nemmere i de.... blandt de mandlige lærere som jeg kan få til at gå nye 500 
veje, uden at de helt ved hvor de kommer hen - det lykkes nok 
 
I: Okay 
 
F: Men når man nu.... har så mange der meget gerne vil være sikre på ikke at gøre noget forkert, 505 
skal man jo også være god til at finde ud af hvorfor det bliver bedre og hvordan det bliver bedre. 
Og der er det altså en udfordring at be' dem om at kører i den her Ferrari og så bare stadigvæk 
give dem en gammel fiat 127. Det havde været spændende hvis vi samtidig med at vi forøger 
timetallet i de enkelte fag, samtidig med at vi starter tysk på et lavere klassetrin, vi er starter 
engelsk i børnehaveklassen fx i stedet for først i første klasse, samtidig med at vi gør det, hvis vi 510 
så havde haft en bygningsafdeling i undervisningsministeriet der kunne spille nogle kort ind til 
det her, så man havde haft en national investering i det. Så man kunne sige, jamen nu vil du se, nu 
har du ikke kun de samme 49 kvadratmeter som du havde i går. Nu har du de der 49 kvadratmeter 
du havde i går, men så har du også en andel i det hus der ligger derovre, hvor der er læsehuler og 
der er matematikværksteder og du kan klatre op i et torv og tæller hvor mange knuder der er, eller 515 
hvad det nu er. Altså hvis man havde givet dem, hvis vi giver vores personale... bare lidt nyt... så 
de er tvunget til at gå lidt nogle nye veje, og de ved at det er noget der er lavet fordi man ved det 
duer.. så tør de også godt. Når vi starter tyst i femte klasse så gør vi det på et tidspunkt hvor 
forlagene og lærerne først skal til at udvikle undervisningsmateriale til det. Havde man nu for fem 
år siden bedt forlagene om, eller nogle tysklærere om, at komme med ideer til at vi her i 14 skulle 520 
starte tysk i femte klasse, så havde vi været forberedt på det. SÅ havde det været italesat at nu 
sker det her og det er forudsigeligt at der ligger noget der er rigtig godt til det. SÅ er det jo super. 
Altså nu hver vi jo ned fra hylderne og forlagene de tjener jo tysk på at vi fejlinvesterer. De kan 
sælge alt det de kommer med. Tilsvarende med engelsk - det er det samme. De gamle AP Møller 
er blevet citeret meget for rettidig omhus.. jeg synes at politikerne nationale skule have mod til at 525 
lade sig udfordre på, at be' nogen af vores gamle filosoffer og arbejdsmilijøfolk osv undersøge om 
de har udvist rettidig omhus i forberedelsen og gennemførslen af det her projekt. Er det at udvise 
rettidig omhu at piske den hund der bagefter skal trække slæden? Man kunne måske have adskilt 
det lidt sådan så de for 3-4 år siden havde nationaliseret læreraftalen, sådan så vi havde været 
ovre den uro. Man kunne havde forberedt de bygningsmæssige rammer lidt. Man kunne have haft 530 
samtalen med kommunerne sådan så... så kommunerne ikke skal have store 
skolestrukturændringer over meget lang tid... Altså de skulle jo have haft 3 måneder til at beslutte 
sig. Altså her i.. ja du ender jo kommunen igå'... de har haft siden.... ja vi har faktisk siden 2003 
snakket skolestruktur i de her fem gamle kommuner. Hele tiden har der ligget en latent trussel... 
med nederlægger er nok... aaaah... ikke år. så nedlægger vi jer sikkert til næste år. Altså hele den 535 
der manglende.. manglende anerkendelse, men konstante.... trussel om at vi... i er ikke 
nødvendige... den medvirker ikke til at vi kan skabe et fælles bedre produkt. Den påvirker vores 
forældre, den påvirker vores ansatte og den holder igen på ressourcerne. Så jeg synes det... en 
interessant... en anden gang når du laver en stor opgave - er der udvist rettidig omhu i forbindelse 
med det her?! Kan du få Coridon til, uden at  blinke med øjnene, at sige ja til det? Gamle 540 
Marianne og lærerinde fru Antorinni, vil de også sige ja til det?  
 
I: HVordan oplever du at forældrene har taget imod den nye skolereform? 
 
F: Godt.  545 
 
I: De har taget godt imod den? 
 
F: ja... Det vi.... her oplever. Det er at hver gang vi gør noget hvor vi signalerer at vi gør os umage 
med at gøre deres børn dygtige - så får vi ros. Så i den forstand får ændringerne i forøget timetal 550 
og tidligere sprogindlæring , flere matematiktimer osv, ros. Når så vi har en meget profilleret, 
meget omtalt del af reformen der handler om lektiehjælp - for øvrigt ik ret mange timer - men det 
er meget omtalt. SÅ hører vores forældre vores... Danmarks eneste pædagogiske professor - ham 
må man da kunne stole på.... Han står på nationalt TV, ikke kun en gang men mange gange og 
siger at når nu vi har indført lektiehjælp, så har forældrene ikke længere noget  ansvar. Nu er det 555 
skolens ansvar. Og når du fortæller en 14-åring at nu behøver han ikke længere snakke om 
skolearbejde derhjemme, så har vi så mange selvstændigt 14-årige, fordi deres forældre har været 
så søde at gøre dem til selvstændige mennesker, der godt kan finde på at sige derhjemme at det er 
overstået eller hvad de nu siger. Vi har rigtig neget debat om lektiehjælp. 
 560 
I: Okay 
 
F: Der er rigtig mange forældre der har hørt på nationalt Tv at det er skolens opgave at sikre at de 
får lektiehjælp. Og jeg har altså ikke i nogen af klasserne faglærere til hver klasse til alle 
lektiehjælpstimer i alle fag. De store klasser de har fysik og engelsk og matematik og dansk osv... 565 
hver klasse har ikke så mange lærere stående til den samme lektiehjælpstime så vi har her i huset 
lavet nogle strukturere hvor læreren i hver en afdeling ta vores mellemtrin, så når der er 
lektiehjælp så ligger på samme tidspunkt. Så er der en matematik lærer, der er en dansk lærere, 
der er en engelsklærer osv, sådan så der er en lærer pr klasse, en eleverne i klasserne de må så 
fælge sig ind på de der faglige områder. SÅ man kan godt få matematikhjælp, men ikke 570 
nødvendigvis af sin egen matematiklærere. Det er der nogle af vores forældre, der synes, uden at 
blinke med øjnene synes at det er da for dårligt.  
 
I: Okay 
 575 
F: 'Det var jo sådan set ikke det vi har fået afvide vel'.... De har fået afvide at når nu Peter har 
Oskar til matematik så kommer Peter for eftertiden ikke hjem med arbejdsopgaver som Oskar har 
givet ham uden at han har fået hjælp til det. Og hvordan kan Irene hjælpe Peter når hun nu ikke 
kender Oskars opgaver... altså hele.... fortællingen der skaber forventningerne hos elever og især 
forældre er ikke i overensstemmelser med de muligheder jeg har for at give lektiehjælp. Og der 580 
skal vores professor altså ikke have ros.  
 
I: Du har lidt talt om den her implementeringsfase.... alle skoler jo er i lige nu.. 
 
F: ja... 585 
 
I: hvordan har implementeringsfasen foregået her hos jer? 
 
F: vi startede året før.. 
 590 
I: Ja... 
 
F: i fællesskab med karen nielsen skolen. SÅ er vi tre undervisningssteder... karen nielsen skolen 
er fra 0 til og med 9 ligesom vi er her. Og holder til ovre i nørre lyndelse som du ved. Og vi.. vi 
har så samlet drøftet i ledergruppen hvordan vi kunne angribe og vi var enige om, at en elefant 595 
den spiser man i bidder. Så... det billede har jeg brugt... Og så har vi brugt det overfor vores 
personale, vi har sagt at det var vores beslutning så ingen behøvede føle sig ansvarlige for at 
kunne det hele på en gang. SÅ har vi lavet et lille hæfte omkring folkeskolereformen og det har vi 
så taget som udgangspunkt. Hvor vi har, kort skitseret reformen og vi har så også defineret de mål 
vi vil forsøge at.... 600 
 
Flemming rejser sig og leder efter hæftet. Hans kommentarer i denne forbindelse er ikke 
transskriberet. 
 
F: Så lavede vi sådan et hæfte og så lavede  vi nogle pædagogiske rådsarrangementer hvor 605 
pædagoger og lærere kunne gå sammen, hvor vi holdt oplæg om reform og  valgt ud, fortalte hvad 
vi havde valgt ud. Vi gjorde det ikke til sådan et stort emne at alle skulle vælge ud - vi havde 
valgt nogle ting ud. 
 
I: Og når du siger "Vi"? 610 
 F: ledergruppen  
 
I: Ja 
 615 
F: Og så sagde vi, det er det her vi arbejder, det er den her rækkefølge vi tager det i. Og når vi så 
kommer til august 15,  nej sludder og vrøvl august 14, så er det jo første år.... Det første 
århundrede det hedder også år 0, så det er lidt af hvordan man nu vil bruge sproget om vi er i år 0 
eller vi er i år 1, ,en det er i hvert fald nu vi prøver det af. Og vi havde nogle 
planlægningsforudsætninger som jeg synes, her i huset, var lidt hårdt hængt op. Vi havde 620 
udskiftning, vi havde bla. en viceinspektør der gik på pension. SÅ vi havde lidt udskiftning her i 
huset og vi havde også nogle sene udmeldinger fra vores forvaltning - jeg tror at alle kommuner 
var lidt pressede i tid - så vores planlægning var også lidt presset. Men vi har så valgt en.. en 
model hvor vi har samlet undervisningen på så få timer som muligt over dagen og så har vi den 
hardcore underisning liggende først  og så har vi lektiehjælp, faglig fordybelse og understøttende 625 
undervisning liggende til sidst. Og så ligger det der for at give mulighed for at man kan også 
variere på dagens længde, så det er lovligt for læreren eta flyttende nogle timer fra den 
understøttende undervisning om fredagen til den understøttende undervisning om onsdagen og så 
gøre onsdagen længere hvis de vil havde nogle længerevarende forløb. Så vi har lavet nogle, hvad 
skal man sige, organisatoriske muligheder som vi endnu ikke har udnyttet fuldt ud. Så der er 630 
rigtig meget tilbage. Vi havde det her... vi har det her skisma med at nogen forventer at de kan få 
hjælp til matematik hos deres egen matematiklærere.. samtidig med at nogen i den samme klasse 
får hjælp af deres dansklærer og andre de skal have tysklæreren.. altså vi har rigtig meget behov 
for rigtig mange mennesker hvis alle børn skal have det niveau af hjælp som de har forstået de 
skulle kunne få. Så vi har brug for at lave en fælles fortælling, sammen med vores forældre om 635 
hvad det er for en service vi kan give. Og der er de altså et forstyrrende element når Egelund, han 
melder ud at vi kan det hele på en gang. Det ville være rigtig rigtig rat hvis Egelund han kunne stå 
forrest og sige, at deres børn de ikke tager skade af, at vi øver os lidt. Jeg har en mor der skriver 
til mig... der er mange søde mødre blandt forældrene.... og hun gav reformen 100 dage... 
 640 
I: Okay... 
 
F: og det var jo pænt af hende... og så laver hun af og til sådan en opdatering og sender til mig om 
hvordan hun synes det er gået...  
 645 
I: ja.. 
 
F: I positiv ånd... men hun er jo.. hun er jo hvad skal man sige - et eksempel på den interesse 
hvormed det  bliver fulgt og det respekterer vi rigtig meget - vi skal drøfte det i morgen aften på 
bestyrelsesmødet, hvor langt vi er nået. Og det er rigtig godt for dialogen omkring hvad det er vi 650 
som skole kan, men det kunne være rigtig rat at vores politikere og dem der bestemmer, og nu 
snakker vi ressourcer igen, var en del af målgruppen for den dialog. Så det kunne jeg da ønske 
mig når nu politikerne i Faaborg-Midtfyn er færdige med at nedlægge børnehaver og holde 
borgermøder omkring det. At de så tog på sig at lave nogle borgermøder om noget der pegede 
fremad.  Hvordan gør vi den gode skole vi har endnu bedre fx. Og de må gerne komme her.  655 
 
I: Hvordan oplever du ansvarsfordelingen mellem... altså hele vejen ned i kæden for at de her mål 
de skal nås. Politikerne på Christiansporg, så er der jo selvfølgelig en kommunalforvaltning og så 
er der dig som skoleleder... Hvordan ser du i det daglige liv, både fra forældre og fra lærere hvem 
det er der bliver holdt ansvarlig i de forskellige led? 660 
 
F: Vi har en styrereform i Faaborg-Midtfyn ligesom de har i Skanderborg. Hvor jeg er 
aftaleholderen... og dermed er jeg på papiret ansvarlig og det er også okay. Jeg er aldrig i min tid 
som leder eller lærer blevet holdt så meget i hånden som nu. Vi har givet Faaborg-Midtfyn 
kommune udmøntet folkeskoleloven en ny styrelsesvedtægt med mål og rammer for den 665 
kommunale folkeskole. At vi har aldrig nogensinde i nogen af de kommuner i jeg har været i haft 
så detaljeret en beskrivelse af hvad de forventer af skolen som vi har nu. Jeg sad selv med i 
arbejdsgruppen så jeg er medskyldig, og det var rigtig spændende... der sad nogle forældre og der 
sad selvfølgelig nogen fra fagsekreteriatet og der sad nogle politikere og der sad et par 
skoleledere... det var en broget flok. Og hjertet det var jo fyldt af at gøre det bedste og der er 670 
rigtig mange gode ideer når man bruger så mange interessenter sammen.. det vi bare, synes jeg, 
det var så bare at få sorteret i det igen... For vi står tilbage med en mappe og inden jeg bliver 
færdige med de krav Antonrinni og folketinget har skrevet i folkeskoleloven og de krav som 
politikerne nu har godkendt i de her nål og rammer så.... har jeg overskredet antallet af skoledage 
så dermed vil jeg sige at der er for lidt plads til lokal udmøntning... Der har været meget positiv 675 
stor interesse for folkeskolen nationalt og lokalt, men det har udmøntet sig i en alt for detaljeret 
styring. Og det næste der sker nu det er at der.. nu får vi besøg af dem der ejer os.. jeg skal til 
samtale hos min chef i januar og så skal jeg jo berette hvor mange af målene jeg har nået. Jeg er 
spændt på hvor meget jeg har lagt til ved siden af.. man bliver jo meget fikseret i Danmark i 
øjeblikket af hvordan vi når de mål der bliver sat op. Vi er meget fikseret af at indgå i en eller 680 
andet writing af på nogle bestemte termer som nogle andre har sat.... Og der kunne jeg godt være 
med til at lave den tabel, jeg kunne godt tænke mig at være med til at lave de spørgsmål.. det er 
jeg så desværre ikke. 
 
I: Nej for mit næste spørgsmål der er, hvordan måler i på det her på stedet 685 
 
F: Jamen vi kører jo de nationale test og vi kører prøverne. Vi har samtalerne.... men vi har jo... vi 
har ikke noget entydigt retfærdigt måleinstrument der viser om det Henrik som vi mødte derhenne 
i dag har lavet med sin 9. klase i engelsk, har nyttet. Det.. vi snakker meget om det - lærerne 
snakker med hinanden om det. Men det er jo stadigvæk - ligesom det altid har været - svært liiiige 690 
at vurdere om det nyttede i dag. Var det en god dag i dag, rykkede vi Peter som han skulle rykkes 
i dag. Den samtale er vanskelig.  
 
I: I udarbejdede... Eller, i det færdige dokument Faaborg-Midtfyn har med retningslinjer for 
folkeskolen - der er skolelederen jo nævnt rigtig mange gange. 695 
 
F: Ja... så har man en at hænge hatten på.... 
 
I: Og der er nævnt rigtig mange gange, at skolelederen aktivt skal gå ind bla. i klasseværelset og 
understøtte læreren... 700 
 
F: ja.... 
 
I:...og hjælpe læreren til at man bla. måler... 
 705 
F: ja... 
 
I: hvordan arbejder du med det? .... og hvad tænker du om det? 
 
F: jamen jeg synes jo at det er en... et godt ideal at have. Jeg synes det er positivt at betro mig 710 
evne til, jeg vil ikke sige at kunne gå på vandet, men at kunne betro mig evnen til at kunne 
overskue også de fag jeg ikke har forstand på. Jeg har meget respekt for at ting udvikler sig og 
lige nu arbejder jeg med skoleledelse som også omfatter at føre kontrol med det lærerne laver. 
Men jeg er ikke dygtig nok, der er ingen af os som skoleledere der er dygtige nok til at kunne 
overskue alle processer. Så det jeg interesserer mig for er selvfølgelig den faglige progression, 715 
men det er også hvordan er miljøet. Mit udgangspunkt det er at kun der hvor børnene er i god 
trivsel, har de god læring. Så det er noget af det jeg kigger efter. Det er, hvordan oplever jeg at 
trivslen er, eller hvordan oplever jeg at omgangstonen er. Er den fri og utvundet, men alligevel 
respektfuld eller er.... drøner de rundt på væggene eller hvordan er det. Det arbejder vi meget 
med. Jeg sidder ikke ret meget ude i nogen af klasserne. Det er lang tid siden jeg har været ude i 720 
en klasse og fører tilsyn på den... jeg snakker meget med lærerne, jeg snakker meget med 
eleverne... nu har jeg i stedet for en viceinspektør, har jeg ansat en indskolings.... en leder for 
indskoling og mellemtrinnet her. Og en leder af udskoling så jeg har forøget min ledergruppe. Så 
har jeg så en viceinspektør ovre på Rolfsted også... Så vi har nu forøget vores ledergruppe med 
en, og så består den så af to SFO ledere, og så tre afdelingsledere og så mig selv. Vi samarbejdet 725 
så med vores læsevejleder, matematikvejleder, vores AKT vejleder osv, vores 
specialcenterarbejde... og vi tilstræber at vi hele tiden har en dialog med hinanden der holder 
fokus på om det vi laver nytter. Vi drøfter meget om vi synes skoleledere i dag kun er 
pædagogiske ledere. Vores chef siger, og har skrevet i mål og vejledningen der, at vi er 
pædagogiske ledere. Skoleledelse og pædagogisk ledelse - det er jeg ikke enig med ham i. Hvis 730 
jeg kunne få lov til at afvise alle de mails min kommunaldirektør, og forsikringskontoret og 
økonomikontoret osv. skriver til mig, men henvisning til at min fagchef har sagt at jeg kun er 
pædagogisk leder, så ville jeg kunne frigøre noget til... men det er igen et af de steder hvor vi har 
brug for at anerkende dialektikken - at det er fint, og jeg synes at det er positivt, at man i reformen 
lægger vægt på at skolens leder skal kunne indgå i samtaler omkring det der foregår. Det betyder 735 
at man finder det nødvendigt at vi har en læreruddannelse og en læreerfaring bag os. Og det synes 
jeg er rigtigt. Jeg synes slet ikke at det her det er så fint at vi skal ansætte økonomier og cand. 
scient pol'er og sådan nogle ting. Det er på alt for lavt niveau.... Jeg synes det er vigtigt at 
anerkende at der ligger en progression i, at man kan gå ind som lærere, men man kan også blive 
afdelingsleder som lærer, man kan også blive skoleleder som lærer, i nogen kommuner kan man 740 
blive forvaltningschef og man kan blive politiker. Altså vi kan få viden omkring det der foregår 
ude i undervisningslokalerne med os hele vejen igennem systemet - jeg ved ikke om man skal 
sige op, men i hvert fald igennem systemet så det kan indgå i beslutningsprocesser. Det har bare... 
den konkrete viden har bare indgået for lidt synes jeg i det der er foregået omkring udmøntningen 
af vilkårene for lærerne... som vi har snakket om. Jeg synes at jeg kan se rigtig mange gode 745 
erfaringer indgå i folkeskoleloven, jeg synes reform... selve loven er positiv. Vi skal bare skridtet 
videre i det... Så.... Jeg oplever ikke mig selv som kun pædagogisk leder. Jeg har efterfølgende 
drøftet det meget med Tonni, om ikke hjertet løb lidt for meget af med os dengang. Og det 
snakker vi lidt om. 
 750 
I: okay 
 
F: Det gjorde vi... og vi er.. Jeg synes det er at smide alt for meget ud med badevandet hvis man 
vil reducere skoleledelse til kun pædagogisk ledelse i en snæver forstand.  
 755 
I: Så hvad burde der have stået i stedet for? 
 
F: Skoleledelse 
 
I: Skoleledelse? 760 
 
F: Og man så gerne skrive skoleinspektør... altså det der skoleledelse det kom ind samtidig med at 
Kaj Holger han styrede sin radiorubrik i fjernsynet. Og jeg synes den ledertype har vi set udmønte 
sig i lov 409. Og der står ikke noget om den ledertype i den lærende organisation. Der står rigtig 
meget om at ledere er vigtige... altså hierarkiet er vigtigt - der skal jo kunne træffes beslutninger, 765 
men ledernes værdi den beror jo på at de er i stand til at indgå i et sådant samspil med 
medarbejderne at de i samspil fremmer formålene. Og det gør man ikke med pisken. SÅ er vi 
tilbage igen til noget af det vi snakkede om... Så jeg... Jeg synes at min anbefaling vil være den 
lærende organisation 
 770 
I: Og at kalde det skoleinspektør? 
 
F: Det synes jeg.. jeg synes det bringer det ned på niveau. Der er alt for meget Kaj Holger til.... 
Også i det som Anders Balde som formanden for skolelederforeningen mange gange fik sagt - 
altså det gode hjerte det løb jo af med manden... Og vi bliver aldrig ... vi bliver aldrig ledere med 775 
milliongage - vi vil altid være funktionærer på... på et udmærket niveau, men så heller ikke mere. 
 
I: Hvad er de vigtigste kompetence man skal have som skoleleder for at man kan implementere  
reformen? 
 780 
F: uuuuha... det kræver et stykke slik.. De vigtigste kompetencer 
 
I: Ja... 
 
F: Jamen hva.. altså du skal jo være til at omgås jo... det er nærvær, det er det er tillid, man skal 785 
kunne have tillid til dig, men du skal også kunne have tillid til dine omgivelser - dine 
medarbejdere. Det er loyalitet 
 
I: Når du siger loyalitet - hvad er det så i forhold til?F: Ja det er i forhold til kommunen. Altså 
kommunen de skal jo have det de beder om. Men det er også i forhold til samarbejdet på skolen, 790 
sådan så lærerne, medarbejderne på skolen de ved, at vi her har vi et fælles rum og inden for det 
rum kan man have forskellige meninger og holdninger og det er positivt - det udvikler når vi har 
fokus for øje. Og når vi så går ud af rummet så er vi enige om at vi trækker i den vej... sammen! 
Altså vi skal have det der... vi skal have den der udviklingsafdeling som vi har snakket noget om. 
Og vi skal vedkende os at vi er kun noget i fællesskab. Så den fælles, jeg plejer at sige, at vi skal 795 
have den der fælles forpligtende tilgang. Og vores samarbejde er over vores individuelle... vi har 
alle sammen en individuel forpligtigelse, men den udmøntes i et samarbejde. Og vi er ikke 
stærkere end det svageste led og så kan vi blive ved med at putte alle de der billeder på... Så skal 
skoleledere også have en hvis grad af økonomisk sans. Vi skal have en hvis grad af juridisk sans, 
vi skal kunne lave en ordentlig administration, vi skal kunne holde nogenlunde vores budgetter - 800 
ellers så kommer vi jo i ugeavisen... vi skal have en stabil og stor arbejdsindsats. Vi skal 
interesserer os for de pædagogiske forhold og påtage os også at medvirke til at udvikle af det 
pædagogiske arbejde. Der er rigtig meget personaleledelse.  
 
I: Er der nogen af det.. eller noget af det der har ændret sig med reformen, eller er det det samme 805 
man skal kunne før og efter? 
 
F: ja... altså afhængig af hvor man er før og efter... slik? 
 
I: Nej tak.. 810 
 
F: Nej tak?  
 
I: ja.. 
 815 
F: Afhængigt af hvor man er i skolens udvikling så skifterne opgaverne jo lidt.. altså lige nu er vi 
i en periode hvor at nogen af de gamle går af - pension -  og nye kommer til. Og det kan jeg da 
mærke at, når vi sådan skifter rigtig meget ud, at det der for fem år siden det bare lå i generne at 
det er sådan vi gør, det skal lige pludselig genopfindes.... ved nu kommer der mange dagsordner 
på bordet... så lige nu er vi ved at rebitalisere hvad er det i grunden vi er for en skole og hvorfor 820 
gør vi det vi gør. Så det er en rigtig god og sund proces vi er i gang med... hvor vi bliver 
udfordret. Jeg gør en del.. jeg prøver på at gøre meget ud af en samtale omkring opgaven, jeg 
synes det er vigtigt at vi vedkender os og kender vores opgave. Og så tager vi udgangspunkt i det. 
Jeg synes det er vigtigt at vi ser på, på de muligheder vi har, men åbne øjne. Og selvom jeg nu har 
siddet med en lang ønskeseddel her, under den her samtale, så er jeg ikke ked af de muligheder vi 825 
har. Men jeg er i stand til at tilbyde politikerne at kunne udvide paletten hvis de vil det. Og så 
arbejder vi med vores.... vores fælles ansvar. Det er faktisk.. jeg har sådan en... et (utydeligt) her. 
 
I: Ja... 
 830 
Flemming hivet en tavle frem hvor understående skitse er tegnet 
 
 
 
 835 
 
 
 
F: Og det der det er forsiden - så er der en hel masse bag. Jeg tilhører den generation der synes at 
det er rat nok også at kunne skrive noget, ikke kun på computeren, men også på et stykke papir. 840 
Og jeg har meget fornøjelse af at kunne fastholde min hukommelse på papir... Vi bruger meget 
den.. jeg bruger også den der i forhold til forældre. (utydelig tale) vindue har jeg meget fornøjelse 
af på et sådan meget simpelt niveau. Og snak med både min medarbejdere, men også med 
forældrene.. nogen om hvad er det i grunden vi viser hvem er det vi er. Og der kan du se, der står 
Opgaven også nummer et. Altså er her jo kun fordi vi får løn for at være her - alle sammen. Og 845 
når vi får løn, så er det fordi der er en opgave som vi har sagt ja til at løse og det snakker vi så 
med hinanden om. Og så kører vi ellers systemet her. Og det synes eg at skolelederens.. det er en 
af mine opgaver.. det er at sikre at vi fastholder den der samtale. Og at jeg fastholder 
medarbejderne på opgaven. Det er både mine mandlige og mine kvindelige lærer der kan finde på 
at omdefinere... at omdefinere opgaven - så må vi jo have en snak om det. Jeg taler også kun 850 
positivt om vores muligheder... Vi skal til at lave APV, når vi laver vores APV så vil der i den 
komme nogle synspunkter på at vores muligheder burde være anderledes. SÅ vi kan også godt 
tale om det vi mangler, men jeg oplever en meget stor glæde ved de muligheder vi har. Vi taler 
meget om den praksis vi kan have inden for de muligheder og ansvaret for at lave en fælles 
praksis. Den pædagogiske udfordring prøver jeg på at fastholde ved de der to ord jeg har.. eller de 855 
der to små sætninger - altså vi skal være opmærksomme på at der er forskel på at vide noget og så 
synes noget. Så... Tondori (?) er ikke helt død. Vi prøver på ikke kun at synes... og vi kan mange 
gange konstaterer at det er rigtig rigtig svært at vide præcist. Det er så den udfordring vi tager på 
os. Og så har vi alle sammen udfordring på, at være den vi gerne vil være sådan så det vi bliver 
set er sådan som vi gerne vil ses. Og så er der MUS samtalerne, senest får de et spejl hængt op 860 
 
I: ja... 
 
F: og jeg bruger så også dem som spejl.. og nu har jeg desværre så mange medarbejdere at jeg har 
ikke selv alle MUS samtaler.. Jeg prøver at snige mig ind i nogen af dem, men det er jo også en 865 
deleopgave... men MUS samtale den har jeg desværre måtte uddelegere.. Der er jo heller ikke 
noget ved at være afdelingsleder hvis ikke man kan få lov at have MUS samtaler. Så det er der 
også lidt dialektik i at få det til at have et fornuftigt flow. Det er... i kort form sådan som jeg ser 
vores lederopgave. 
 870 
I: Ja... 
 
F: og hvor ligger så det pædagogiske i det? Jeg synes at den der offentlige italesættelse og også 
den italesættelse vi har her i kommunen oppe i de øvre organer, af at vi er pædagogiske ledere... 
jeg synes det er et eksempel på at der mangler et overblik over hvad er de opgaven består i. Og 875 
der prøver vi så i vores lokal lederforening at fastholde den samtale. Og vi skal mødes med Tonni 
og alle skolelederne skal mødes i, alle vores medlemmer mødes d. 16-17 januar hvor vi har sådan 
et døgn sammen, hvor netop det her det er på tapetet.  
 
I: der har jo været sådan nogle opkvalificerings forløb for skoleledere.. 880 
 
F: ja med KL.. 
 
I: Ja 
 885 
F: ja... 
 
I: Har du været med i dem? 
 
F: Ja.. det har vi allesammen jo 890 
 
I: ja, har det... hvordan har det fungeret synes du 
 
F: jo.. det var udemærket 
 895 
I: Har du fået det ud af det..... 
 
F: Jamen (utydelig tale) Og det var rigtig hyggeligt. Det var det helt bestemt. Vi var sammen med 
Svendborg, Langeland. De svære, ved sådan nogle forløb, det er at der står en lærer der venter når 
man kommer ind. Og et af problemerne, et af de udfordringer vi har, det er at alt for mange vil for 900 
meget. Og tingene, hvis ikke de nu får ro til at bundfalde sig, så får man ikke udbyttet af 
investeringen. Og mit bud i den her kommune det er at vi  vil for meget for hurtigt. Og jeg 
udfordre Tonni på, om ikke han har for mange konsulenter. 
 
I: Ja... 905 
 
F: For hvad er en konsulents opgave? Det er at være inde for sit ressourområde at holde liv i 
udviklingen, og hvordan dokumenterer man at man er aktiv som konsulent. Det gør man ved at 
kunne dokumenterer at man få sendt nogle lærere på kursus. At man får gennemført nogle 
forløb... så når stat og kommune af deres gode hjerte sikre at vi ikke keder os, så glemmer de at 910 
snakke sammen om hvem der har ret til at  bestemme hvad der er det vigtigste. Og jeg synes at 
det der KL forløb kunne have været rigtig spændende at arbejde videre med. Og så ville det have 
været rigtig dejligt om KL ville have forpligtet kommuner på at sidde på hænderne. Jeg har.... det 
tænker jeg vi alle skolelederne har. Vi har hver uge mange samtaler. Vi har her over 700 elever 
og mange af dem har 4 forældre... så... og der er måske en 2500 mennesker involveret i det der 915 
foregår og jeg har samtaler hver uge, min afdelingsledere har samtaler. Der er rigtig mange 
interessenter, der er rigtig meget vi skal forholde os til i hverdagen. Så vil man, som KL gerne 
ville, medvirke til en fælles udvikling af skolen, så skulle man have givet noget mere ro. Mit 
bedste bud er at der vil.. sætte noget i værk som ikke ret mange af os har haft tid til at følge til 
dørs.. og det giver da en eller anden form for dårlig samvittighed.. men man vil for meget. 920 
 
I: Okay 
 
F: Så... hvis det er... du skal give KL et råd i det her, så skal de bare blive ved, men de er nødt til 
at gå i partnerskab med kommunerne og forpligte kommunerne på at understøtte det.  925 
 
I: EN del af reformen er jo at i som skoleder skal have øget ledelsesret 
 
F: Ja 
 930 
I: hvordan ser du på det 
 
F: jamen det er jo udmærket. Umiddelbart kan jeg ikke se at vi ha fået så meget mere magt. Altså 
jeg oplever ikke at være blevet meget mere magtfuld. Når jeg gør noget som mine forældre synes 
er en dårlig ide, så klager de til fagchefen... og så skal jeg have en diskussion med ham om 935 
hvorfor jeg nu har gjort som jeg har gjort. Og eftersom vores kommunaldirektør gør fagchefen til  
min chef så har han jo lov til bestemme at der er nogle ting jeg skal gå hjem og tænke mig om 
på... så den.... adgangen til i kommunerne som borger at anke og klage betyder jo at skoleledernes 
udvidede magtbeføjelser aldrig nogensinde... hvad skla man sige... aldrig går over gevind. Vi 
bliver holdt i kort snor. Ligesom kort snor som vi altid er blevet holdt i. Og det er jo for 940 
demokratiet og forvaltningen godt nok at der er ordenhed i sagerne, men hierarkiet som vi havde 
før, har vidst talt om, og det indsnævre jo, synes jeg, de der magtbeføjelser. Jeg har den magt som 
fagchefen og kommunaldirektøren giver mig.  
 
I: og det har ikke ændret sig med reformen - for dig? 945 
 
F: nej.. jeg synes vi som skoleleder i den her kommune nyder meget stor tillid. Og vi... bliver 
taget med på råd og vi vejleder og... og vi kan vores synspunkter - vi får ikke altid vores vilje, 
men sådan er det jo. Så jeg synes det her det er en udmærket kommune at være i og arbejde i. 
Men det kommunale hierarkiske system fungerer jo.  950 
 
I: reformen er blevet omtalt om en styringsreform - hvad tænker du om det? 
 
F: prøv lige at sige noget mere med... 
 955 
I: Der har været, både i den offentlige presse og Danmarks Lærerforening har været ude og 
beskrive reformen som styringsreform og har været ude at beskrive at, i og med at skolelederen, i 
hvert fald på papiret gerne skulle have øget ledelsesret, så ville de også komme til at styrer mere 
 
F: ja. Det gør vi ikke 960 
 
I: Det gør I ikke? 
 
F: neeej.. altså det er jo gode intentioner i at der er lagt nogle yderligere beføjelser ud og der er 
gode intentioner i at tydeliggøre at vi som skoler har mulighed for vores egen profiler og gå 965 
bestemte veje, men vi skal jo gøre det i overensstemmelser med de rammer vi får... vi kan danne i 
samarbejde med vores skolebestyrelse og vores kommunalbestyrelse. Jeg synes der er rigtig 
meget snor i os - positivt forstået. Det administrative styrersystem er det samme. Lovgivningen 
omkring forskellige ting er den samme. man har, som jeg ser det, forsøgt at... eller tilstræbt at 
markerer at det er vigtigt det der foregår på den enkelte skole og at vi også på en enkelte skole 970 
skal have en form for frisætning. Men når vi b liver holdt rigtig godt i arbejde på anden led så kan 
det jo sluge energien så noget af det der ville give os energi til her, at udnytte det frirum, det ville 
være at vores kommunalbestyrelse og vores fagsekreteriat for undervisning kunne finde på noget 
andet i en periode end at holde os i hånden. For man igangsætter rigtig mange initiativer  i 
fællesskabet og det er jeg også selv medansvarlig for, for vi er i skoleledergrupper... det er det 975 
gode hjerte, det flyder tit over og vi sætter mange ting i gang sammen og det er rigtig fornuftigt, 
men det suger jo så til gengæld også en masse energi ud af den enkelte skole. Så det er sådan et 
yang og yin forhold.  
 
I: nu beskriver du det som om at forvaltningen gerne må holde pause med at holde i hånden... er 980 
det... det lyder jo som om det er meget understøttende? 
 
F: ja.. men det synes jeg også de er. Det synes jeg hele vores kommunale administration er. Altså 
selvom vi har magtforholdet så er det en værdisætning i den her kommune at det er gennem 
dialog at vi lykkes. Og vi kan jo ikke underkende at kommunaldirektøren har retten til at 985 
bestemme og det har vi et helt naturligt forhold til - sådan er det jo. Men indenfor magtsystemet 
er det også, synes jeg, en tilstræbelse af at anerkende at vi skal have noget og.. medindflydelse på 
det der foregår.. der er en god dialog og jeg synes alle i administrationen prøver på at understøtte 
os. Så.. det er ikke sådan en negativ overvågning og kontrolfunktion Vi bliver understøttet og vi 
er selv med til at sætte rigtig meget i gang og der har vi et medansvar for ikke a få sat så meget i 990 
gange at vi ikke selv har noget frirum ude på skolen. Og det er noget af det vi skal have lært. Vi 
har rigtig meget fordel af at vi har en rig kommune der har råd til at have en konsulent nede i 
fagsekreteriatet. Der arbejder med pædagogisk udvikling indenfor læsning 
 
I: Okay.. 995 
 
F: hun samarbejder med vores læsevejledere og det betyder at national viden omkring 
læseindsatser jo hurtigt kommer ud på skolerne - det er da rigtig positivt. Men det fastholder så 
også at der skal bruges en hel masse energi på det - vi har ikke mulighed for at slappe af hvert 
andet år på det. Så at sige vel.. og tilsvarende er vi nu i gang med matematik og skolelederne har 1000 
selv ønsket matematikvejledere - det er vores egen skyld. Men det binder igen... og derfor, det der 
skal føres det skridt videre, at vi fastholder de her rigtig gode og positive og alt muligt andet 
positivt, fælles initiativer, samtidig med at vi får frirum til måske at dyrke tapdavinde her.. eller... 
Vi har ikke ret langt ind til robotterne inde i udviklingsafdelingen inde på universitetet. Hvis vi 
sku kunne udnytte den nærhed så skal vi have lidt flere timer... og så er det igen ressourcer... og vi 1005 
er tilbøjelige til at stramme buen. Så, når jeg beder dem om at holde pause så kunne det lige så 
meget være at jeg beder dem om at få så mange ressourcer ekstra at buen bliver lidt slappere at vi 
selv kunne få lov til ved siden af de her fælles ting, at lave noget. Så vi kommer ikke udenom at 
forholde os til den ressource der bliver afsat.  
 1010 
I: Nu skriver vi jo om nogen af de udfordringer I som skoleledere kan stå overfor.. 
 
F: Ja... 
 
I: I forbindelse med den her implementering. Syne du der er noget jeg har glemt at spørge om, 1015 
eller vi ikke har været rundt om, jeg skal have med? 
 
F: Neeej.. jeg synes jo.. at vi har snakket om rigtig mange ting her. Jeg ville være vildt meget 
imponeret af at du kan f det her oversat til noget der indgår i en fornuftig sammenhæng. 
 1020 
I: det skulle det jo gerne.. 
 
F: jaja, det tror jeg da også på. Jamen det er jo en rigtig interessant verden at være en del af. EN 
skole er et kulturelt centrum og min oplevelse er at vi i Danmark har valgt den problematiske 
styringsmodel når vi satser så meget på New Public Management. Hvis jeg skulle lave en 1025 
universitetsreform så ville jeg afskaffe Cand. polit'erne..... hvad er det du læser? 
 
I: Socialvidenskab og virkeomhedsstudier 
 
F: jamen så fastholder vi dem 1030 
 
I: Det er ikke helt cand polit - det bliver kaldt soc...  
 
F: okay.. 
 1035 
I: ja... 
 
F: Det var ligesom.. hvad hed han, Carsten han er cand rear soc 
 
I. cand rear soc?  1040 
 
F: ja.. 
 
I: det ved jeg ikke hvad er 
 1045 
F: Det ved jeg i grunden heller ik, men det er noget i den retning. Det var meget dannende, han 
var lærer uden på lærerhøjskolen i Odense for mange år siden, men det var sådan en afart - det er 
sikkert en lokal afart.  
 
I: sikkert ja 1050 
 
F: Vi har fået uddannet alt for mange kloge unge mennesker som ikke har andet at lave end at 
blive til en del af de besluttende organer uden at vide ret meget om hvad det er de arbejder med. 
Og det er ikke fordi de der cand. politter eller, jer andre, ikke gør det af et godt hjerte og med 
megen empati og alt muligt andet positivt. Men jeg synes at vi mangler at anerkende værdien i at 1055 
inddrage folk der har været der i beslutningsprocesser. Altså Mao han var en sær en, han slog 
rigtig mange millioner ihjel og han var slet ikke nogen rar mand, men de havde jo fat i noget når 
de engang imellem, var det ikke hvert femte år at de herskende klasser skulle en tur på landet? 
Altså den der fastholde forbindelsen ud til produktionsstedet, det synes jeg det er rigtig 
nødvendigt i vores demokrati. man kom med det der med kulturcentrum... jeg synes at den der 1060 
styringsmodel som nogen har besluttet er så vigtig hvor alt skal opgøres i tal og kroner, og det 
man starter med når man fortæller hvem man er, det er at fortælle hvad det koster. Man starter 
ikke med at fortælle hvad værdi det har. Altså hvad er den menneskelige værdi. Det er meget 
finere at køre i en BMW og BMW de kan få meget mere for deres reservedele end Skoda de kan, 
men det er de samme reservedele. Vi har problem med hvordan vi vurderer hvad der har værdi i 1065 
denne verden. Jeg tror man skulle meget vægte de, som nu nogen kommuner er begyndt at gøre, 
at holde liv i de små skoler, de små landsbysamfund. Så skolen som kulturcentrum og skolen som 
bærende, som en af grundpillerne i et levedygtigt lokalområde - det kunne vi godt gøre noget 
mere ud af. Der kunne et studium herude jo være Gislev fx. Når Broby skole blev nedlagt om 
natten af en politiker i en lokalforhandling... kommunalbestyrelsens tilføjelse til sidst, nogen 1070 
havde fået noget og nogen havde fået noget andet, men den ene politiker trækker tæppet væk 
under...at... et bysamfund... uden samtale med nogen.. det synes jeg da er problematisk. Du 
kender diskussionen omkring Heden Vantinge og den der var der.. Så, det kunne være en vinkle, 
jeg ved ikke om det er noget du kan bruge skrevet, men skolens værdi som andet en 
produktionssted for de unge mennesker som man ifølge den aktuelle fordelingsnøgle skal sende 1075 
enten til gymnasier så de kan gå videre på universitetet eller sende til erhvervsskolerne så de kan 
gå videre ud i produktionen... altså den der cand polit eller hvad det nu er for en tankegang - den 
burde udfordres af noget humanisme. Vi har altid her haft et godt samarbejde med de lokale 
idrætsforeninger. Vi sidder ikke lårende af hinanden, men de kommer og de bruger os og vi 
prøver på at bruge dem  når muligheden gives. Så det kunne også være en vinkle på skolen, at det 1080 
er vores fællesskab med de lokale idrætsforeninger og hvordan vi forsøger sammen med dem at 
danne et hele, og det er jo så nu også kommet med i folkeskoleloven og det er meget fornuftigt.  
 
Flemming taler lidt videre om et lokalt symfoniorkester - dette har ingen relevans for vores 
opgave 1085 
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Interviewguide til forvaltningen Københavns Kommune. 
 
1. INTRODUKTION OG REDEGØRELSE FOR ARBEJDSOPGAVE (10/10 min.) 
Vi starter efter en kort introduktion med at afdække respondentens generelle 
arbejdsfunktion og arbejdsopgaver. Viden herom kan bruges som 
referenceramme til forståelse af deres adfærd og holdninger ift. Den nye 
skolereform. 
 
Kort præsentation af respondent:  
 
- Hvad er dit navn? 
- Hvor lang tid har du arbejdet hos forvaltningen? 
- Hvilke områder varetager I som forvaltning – er dette typiske opgaver 
generelt i de forskellige kommuner? 
- Hvad består dine arbejdsopgaver i? Hvilke områder har du ansvar for? 
 
 
2. FORVALTNINGEN I FORHOLD TIL SKOLEOMÅDET(10/20 min.) 
- Hvad er forvaltningens funktion i forhold til implementeringen af den nye 
skolereform?  
o Hvad er din funktion? 
- Hvordan er forberedelsesprocessen foregået hos jer?   
o Hvilke udfordringer har der været? 
- Hvor meget indflydelse har I haft på implementering og de initiativer der 
er blevet iværksat?  
- Hvor meget og hvordan bliver I reguleret fra Folketinget i forhold til 
implementeringen? (for at forstå, hvor de enkelte ansvarsområder er placeret)  
  
3. DEN NYE SKOLEREFORM (15/:35 min.) 
- Hvordan vil du beskrive den nye skolereform? 
o Hvilke fordel og hvilke ulemper er der i et forvaltningsperspektiv i 
forbindelse med den nye skolereform? 
- Hvordan vil du beskrive de overordnede udfordringer i forbindelse med 
den nye skolereform? 
o Hvad ser du som de overordnede udfordringer set fra et 
kommunalt perspektiv? 
o Hvad ser du som de overordnede udfordringer set fra et 
ledelsesperspektiv? 
 Er de blevet klædt godt nok på til opgaven? 
 Hvordan ser du deres arbejdsopgaver ændret i forbindelse 
med den nye skolereform? 
 De kompetence løfts kurser lederne har været på – hvad går 
det ud på? 
 Er det din oplevelse at lederne har haft behov for disse 
kurser? 
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o Hvad ser du som de overordnede udfordringer set fra et lærer 
perspektiv? 
 Hvad er der blevet gjort for at opkvalificere lærerne? 
 Hvem har ansvaret herfor?  
 
4. BETYDNINGEN AF DEN NYE SKOLEREFORM OG FORVALTNINGEN 
INITIATIVER(10/45 min.) 
- Hvad betyder den nye skolereform for forvaltningens arbejdsområde? 
- Har I fået mere eller mindre ansvar- hvordan? 
- Hvem har I sidste ende det endelig ansvar for, at de fastsatte mål opnås. 
o Er det jer eller den enkelte skole? 
- Hvordan måler forvaltningen på succesfaktorerne opstillet i den nye 
skolereform?  
 
5. SAMARBEJDET MELLEM FORVALTNINGEN OG SKOLELEDELSEN(15/60): 
- Hvordan vil du beskrive ansvarsområdet. Hvem sidder med hvilket 
ansvar?  
- Hvordan vil du beskrive jeres samarbejde med de enkelte skoleledere? 
o Har I nogle overordnede faglige retningslinjer, som skolelederne 
skal rette sig efter? 
o Hvor meget kontrol fører I med de enkelte skoler? 
o Hvordan er forholdet mellem kommunalbestyrelse og skoleleder i 
forhold til mulighed for tilrettelæggelse af undervisning ud  fra 
lokalforhold? 
- Oplever du, at der er nogle udfordringer i samarbejdet mellem 
forvaltningen og de enkelte skoler? 
 
FARVEL OG TAK FOR DELTAGELSE 
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 Interview med Bo Meldgaard, leder af skoleområdet i Herning Kommune 
 
 
I: Øh, det jeg godt kunne godt tænke mig at høre lidt om, det er sådan hele 5 
forvaltningsperspektivet, hvordan jeres ansvar ligesom er, dine arbejdsopgaver, hvad der 
har været udfordringer, og hvad du ser som positivt og negativt i forhold til reformen. 
Øhm, jeg vil starte med at høre, hvor lang tid har du været i forvaltningen? 
 
 10 
 
B: Jeg har været i Center for Børn og Læring i ca. 2 år. 
 
 
 15 
I: Øh ja, ok, og hvilke områder er det I varetager? 
 
 
 
B: Vi, i Center for Børn og Læring der varetager vi alt hvad der har med daginstitutioner 20 
og skoler at gøre - og det øh – den ledelsesmæssige forandring decentralt hører også til– 
altså den enkelte leder af en børnehave eller en skole refererer her ind til Center for Børn 
og Læring. Så varetager vi også de overordnede rammer – økonomiske, administrative og 
pædagogiske. 
 25 
 
 
(interviewet afbrydes kort, da en ansat har brug for Bos hjælp til at finde et dokument – 
Bo undskylder og forlader lokalet et kort øjeblik, hvorefter interviewet genoptages) 
 30 
 
 
I: Øh, hvad har forvaltningens funktion været sådan i forhold til implementeringen af den 
nye skolereform? 
 35 
 
 
B: Forvaltningens funktion har været og (at) understøtte byrådsbeslutningen om, at mest 
mulig af skolereformen skulle implementeres decentralt på den enkelte skole – så vores 
rolle har været at give inspiration og sætte nogle rammer sådan for det, der skulle ske 40 
lokalt – altså noget med at for eksempel sige til skolebestyrelserne jamen øh, fordi det 
står der selvfølgelig også i lovgivningen omkring skolereformen vi skal vedtage nogle 
principper for åben skole og understøttende undervisning. Der var nogle pædagoger, der 
skulle virksomhedsoverdrages fra SFO´erne til skolerne på grund af at SFO-tiden blev 
kortere, jamen det skulle vi så også facilietere en proces omkring det. Men ellers har det 45 
været, det er jo den der inspirerende ramme der ligesom gør, at man ku´ lave den der 
decentrale implementering på den enkelte skole. 
 
 
 50 
I: Hvordan har I sådan forholdt jer til det i kommunen? Nu ved jeg, vi havde blandt andet 
møde med forvaltningen i Københavns Kommune som havde været inde og regulere sine, 
alle i forhold til den arbejdstidsregulering, at alle lærerne SKULLE være på skolen, det 
var noget de bestemte fra kommunalt side, hvordan har I sådan forholdt jer? 
 55 
 
 
B: I Herning Kommune der har vi øhm altså hvis man nu siger det sådan, at der er noget 
der hedder fagopdelt undervisning og så noget der hedder understøttende undervisning – 
det eneste vi har fra politisk hold, og det vil dermed også sige fra forvaltningens side, har 60 
reguleret – det er, at i den understøttende undervisning, der skal fordelingen mellem 
lærere og pædagoger i skoletiden være 50 % til hver – Øhh, i den fagopdelte 
undervisning, som jo er lærernes domæne, jamen øh der er der fuldt lærerbesætning på, 
og det er ude på den enkelte skole, det er besluttet, hvordan tilstedeværelsestid og 
hvordan arbejdstiden den skal, skal være. Det har vi ikke sagt noget om herinde fra. Nej. 65 
 
 
 
I: Og din oplevelse er, at det fungerer fint nok, at lade de enkelte skoler selv 
administrere? 70 
 
 
 
B: Ja, det er det, fordi de får nogle forskellige rammer – godt nok -  og kan man så også 
sige, når man kigger ud skoleområdet sådan fra centralt hold, der er godt nok stor 75 
forskellighed og mangfoldighed. Men det er så også det, der virker lokalt, fordi det, der 
virker på en stor midtbyskole inde midt i Herning, havde jeg nær sagt, det er ikke 
nødvendigvis det, der virker på en lille landsbyskole i udkanten af Herning Kommune. 
Så, så vi har fået nogle løsninger, der virker, men vi har også fået stor forskel på, at hvor 
længe lærerne skal være på skolen, men også i forhold til, hvordan man generelt har 80 
håndteret skolereformen i Herning Kommune.  
 
 
 
I: Hvordan har forberedelsesprocessen været hos jer? 85 
 
 
 
B: Jamen den har jo været, den har været hektisk, den har været intensiv og den har også 
været sådan, at vi har jo, der er mange, mange ting, man slet ikke tænker over, når man 90 
laver øh, hvad hedder det øh,  sådan nogle store forandringer – altså for eksempel sådan 
noget med rengøring – jamen, når nu, nu skoledagen den bliver længere, så kan 
rengøringsassistenten ikke starte lige over middag med at gøre rent. Hvornår skal hun så 
gøre rent? Så er der skolebuskørslen. Jamen, når skoledagen den bliver længere, så skal 
man lægge busruterne om og øh, det er sådan og så er der selvfølgelig også ekstra forbrug 95 
af lys, vand og varme på skolen, når børnene og lærerne, de er der længere, så der er en 
hel masse sådan ting, man tænker, nå ja, jamen, det er jo så følgevirkninger af, af en 
skolereform, ikke også?! 
 
 100 
 
I: Ok, hvor lang tid har I været i gang med af forberede? 
 
 
 105 
B:Det har vi været - vi var i gang før altså selve lovkomplekset blev vedtaget. Der får vi 
jo nogle pejlinger på, at vinden blæser i den retning, når man laver sådan nogle store ting. 
Og der havde vi simpelthen, vi havde en kæmpe implementeringsplan som hængte herude 
på gangen. Den er 12 meter. Øhh …., hvor vi anskueliggjorde, både for os selv, men også 
vore medarbejdere, vores ledere, hvad det egentlig var, vi var i gang med. Og den 110 
procesplan digitaliserede vi selvfølgelig også, sådan at vores ledere og medarbejdere ude 
på skoler og institutioner vidste, hvad det var, vi havde gang i.  
 
 
 115 
I: Hvordan har informationsniveauet været sådan oppefra og til jer? 
 
 
 
B: Øhm..  Jamen det har såmænd været sådan at vi…. altså information sådan i en 120 
politisk ledet organisation som i en kommune, der er det jo sådan, at det er forvaltningen, 
der understøtter politikerne med informationer og viden, sådan at de kan træffe nogle 
beslutninger om, hvordan sådan en skolereform her for eksempel skal, skal, skal køre. 
Og, og der er det jo så sådan, at der får vi vores viden fra Undervisningsministeriet, det 
får vi fra Kommunernes Landsforening  og så får vi det selvfølgelig også fra vores 125 
nabokommuner, hvis vi kender nogen, der kender nogen, der sidder et eller andet sted, og 
så kan man ud fra det skabe et videns fundament, som man så kan, du ved, øhh….. bygge 
politikernes beslutninger på. 
 
 130 
 
I: Men føler du, at I har været med til at ku’ påvirke reformens struktur? 
 
 
 135 
B: Ja, det har vi fordi at, at man kan sige også fra Folketingets side og fra 
Undervisningsministeriets side. Der har der også været fokus på at lave en 
rammesætning, men at det har været op til den enkelte kommune selv at definere og 
italesætte indholdet. Altså, det er jo ikke sådan at Undervisningsministeriet har sagt til os, 
at nu skal I lave 45 minutters bevægelse på den enkelte skole ved at børnene de hopper 140 
diktater eller løber rundt i skolegården og hinker tabeller. Det er jo op til os sammen med 
vores skoler at finde ud af, hvad skal indholdet være indenfor den ramme, der hedder 45 
minutters bevægelse. 
 
 145 
 
I: Og hvad tænker du så, så i forhold til, at I har fået de her ydre rammer, som I så har 
skullet udfylde. Havde I klarlagt alle de rammer inden start august nu her, eller hvordan 
har forløbet været? 
 150 
 
 
B: Øhh, ja, det har vi. Altså lærernes arbejdstid og arbejdsvilkår og pædagogernes 
arbejdstid og arbejdsvilkår, de skal være på plads. Forældrene skal jo også vide og 
eleverne skal også vide, hvor mange timer, man skal have i skolen og hvor lang 155 
skoledagen bliver, og også hvad det er for nogle fag, man har på skemaet. Hvad er 
understøttende undervisning og alle de der ting? 
 
 
 160 
I: Så I har lige som klædt lederne på til, at de ved, hvad det er reformen skal indeholde og 
hvad de skal ku´, ku´ gøre i forhold til de krav I i kommunen stiller til den enkelte skole? 
 
 
 165 
B: Ja, hvad de kunne gøre for.. både for deres medarbejdere i øhh hvad hedder det 
arbejdstøjet, men også informere lokalt på skolen til, til elever og forældre om, jamen 
hvad er det skolereformen betyder for jeres skole og skolegang. 
 
 170 
 
I: Ja, ok, oplever du, at det er sådan rimelig enkelt nu at forstå, hvad det er, der ligger i 
reformen, eller hvordan oplever du, at både du og lederne og de enkelte skoler oplever det 
her? 
 175 
 
 
B: Jeg tror, at det der har været fokuspunktet her de første 4-5 måneder efter 
sommerferien med skolereformen, det har været, at man har lavet justeringer i den 
tegning, man har lavet på tegnebrættet. Det, man forestillede sig i foråret med skoleårets 180 
planlægning, det har man justeret til nu, hvor man har lavet evaluering her i efteråret. 
Altså, der har været noget med arbejdstid og der har været noget med tilstedeværelsestid, 
og det har også været en udfordring på nogen skoler at sige, at alle lærerne skal have en 
personalearbejdsplads. Jamen, de har ikke kunnet være på skolen, fordi de fylder rigtig 
meget, hvis man har 50 lærere ikke også og 700 børn, Øhm.. 185 
 
 
 
I: Hvordan, er det noget, som I har taget jer af, eller er det den enkelte skoleleder? 
 190 
 
 
B: Det har været, det har været, altså de konkrete rammer for medarbejderne, det har 
været noget, den enkelte skoles ledelse har håndteret. Vi har lavet noget omkring nogle 
strukturelle beslutninger, der har understøttet, at man kunne evaluere og gå i en anden 195 
retning. Men primært har det været på den enkelte skole. Og så vil jeg så også sige, at det 
vi så har taget fat på nu så, som forvaltning, det er at kvalificere indholdsdelen i 
skolereformen. Fordi at vi fik nogle signaler om, fra vores skoleledere og vores lærere, 
om at, at de kunne simpelthen ikke rumme flere forandringer lige nu. Så nu arbejder vi 
hen over det her skoleår med indholdsdelen og så siger, hvad er det vi skal arbejde videre 200 
med, øhh i de kommende skoleår. 
 
 
 
I: Hvad var det for nogle elementer, du oplevede, at de …? 205 
 
 
 
B: Jamen øhh., ja nu skal du lige … elementer….. hvad mener du, når du siger sådan? 
 210 
 
 
I: Altså du siger indholdselementerne, hvad er det for nogle indholdselementer? 
 
 215 
 
B: Jamen, det vi er i gang med er simpelthen den åbne skole og finde ud af. Vi har en 
masse aktører rundt om skolen her i Herning, der vil gerne noget samarbejde med 
folkeskolen. Og der er vi gået i gang med at inspirere hinanden til at sige, men øh.., er det 
idrætslivet, er det, der er også nogen, hvad hedder det, der er også erhvervslivet, som vi 220 
laver nogle fælles projekter med for lige som at få løbet noget i gang. Så er der, så har vi 
vores musikskole, og vi har vores billedskole. Og de har også nogle gode relationer øhh 
ind i skolen.  Og der prøver vi så at prøve at sætte lidt strøm til og så sige, hva´ øh,  
hvordan kan vi lokalt udmønte det i konkrete projekter. 
 225 
 
 
I: Ok, så det er simpelthen for at aflaste lederne?  
 
 230 
 
B: Det er simpelthen for at aflaste lederne, men også for at lederne har jo ikke alle 
sammen den dybe tallerken indenfor alle,  eller opfundet den dybe tallerken indenfor alle 
felter, og så er det også noget med at sige, at nogen af de her ting her skal også være til at 
gå til for dem. Så kan det godt være, at de arbejder i dybden, når de lige som er sporet ind 235 
på et eller andet med et eller andet tiltag, så det er sådan et mulighedskatalog, hvor man 
kan gå ind og vælge, hvad man synes der er ……. ja 
 
 
 240 
I: Hvad oplever du, at der er de største udfordringer i forhold til implementeringen af 
reformen? 
 
 
 245 
B: Jamen øh., den største udfordring lige nu er den der drøftelse, der er på landsplan 
omkring, øh lærerens nye arbejdstid – altså Lov 409 – og også enkelte delelementer i 
skolereformen, som er med til at gøre lærerne stressede. 
 
 250 
 
I: Hvad er det for nogle delelementer, du oplever, der er mest stressende? 
 
 
 255 
B: Jamen det kan jo være noget med, det kan være noget med, at man føler, at man ikke 
kan nå at forberede sig lige så godt som man kunne før. De meget perfektionistiske 
lærere, de oplever, at ved at de skal undervise mere, at de har mindre tid til forberedelse. 
Og det gør simpelthen noget ved arbejdsmiljøet fysisk og psykisk. Og i enkelte tilfælde er 
der lærere, der bliver sygemeldt. 260 
 
 
 
I:Ja, deler du den opfattelse? Tænker du, at det er noget, der skal implementeres og så 
løser det sig, eller er det urealistisk, sådan som strukturen er sat sammen?  265 
 
 
 
B: Nej altså, det som jeg tænker det er, at vi har den ramme, som vi har. Vi har en 
arbejdstidslov, og når noget det er en lov, så er det jo det fundament, vi har at stå på. Det 270 
er jo ikke noget, vi kan – vi kan ikke gå ind og så sige, jamen vi vil noget andet end det, 
loven siger. Så det er vi nødt til at forholde os til. Men når så rammen er erkendt og den 
bane, vi spiller på, den kan vi se lige som hvor hjørnestolperne var og målet henne, så 
handler det om, at vi skal spille hinanden gode, og som, som, som forvaltning , altså som 
ledelse generelt, både centralt og decentralt, handler det om, at vi skal understøtte vores 275 
medarbejdere bedst muligt i forhold til at lykkes med de opgaver, de har fået og de nye 
rammer, de har. Og det kan være noget med at sætte nogle indsatser i gang for at 
forebygge fravær. Det kan være noget med at omorganisere en skoledag, sådan at den 
enkelte lærer kan få nogle andre måder at prioritere sine opgaver på. Så, så det er 
løsningsorienteret øhh fokus, vi har på, når vi p.t. arbejder med de udfordringer, som 280 
skolereformen giver. 
 
 
 
I: Øhm., for eksempel nu talte jeg med en skoleleder den anden dag, som nævnte det her 285 
med den understøttende undervisning som noget, altså et ny begreb. Har I været inde 
sådan at definere for de enkelte skoler – bare som et eksempel? 
 
 
 290 
B: Altså i efteråret der havde vi 5 arbejdsgrupper, der arbejdede med, med repræsentation 
fra forvaltningen og skoleledelse og faglige organisationer og medarbejdere og forældre, 
som gik ind og kiggede på nogle af de der store ting i skolereformen, understøttende 
undervisning, åben skole øh samarbejde, det nye samarbejde mellem lærere og 
pædagoger og så videre, og så videre, og de har lavet en afrapportering jo.  Og det er 295 
sådan lige som dem, vi har stået på som inspirationskatalog til det, vi forstod ved 
understøttende undervisning. Og så på et tidspunkt, så var der nogen, så var der et behov 
for – kunne jeg mærke – det her understøttende undervisning det var så ”fluffygt”. Så 
lavede jeg sådan en ramme på, på skoleområdets vegne, hvor jeg gik ind og definerede, 
hvad ku´ der ligge i understøttende undervisning, sådan med en lidt mere end bare et 300 
inspirationskatalog og så sige, jamen vi har noget, der hedder studietid og lektiecafé, eller 
det hedder noget forskelligt på skolerne i Herning, men hvad ligger der i det? Hvor meget 
skal der være af det på, i første klasse, og hvor meget skal der være i niende klasse, og 
hvad kan indholdet være og sådan nogle ting. 
 305 
 
 
I: Hvor meget er du blevet styret oppefra, der i forhold til de her rammer, er det noget du 
selv ligesom har kunnet vurdere.  
 310 
 
 
B: Jeg har jo, det er noget, jeg har jo lavet det med udgangspunkt i de tilbagemeldinger, 
vi har fået fra skolerne og så har drøftet det med det politiske niveau, og så har det været 
det, der ligesom har været vores implementerings…??? 315 
 
 
 
I: Så det har været simpelt nok for dig at udfylde det her? 
 320 
 
 B: Ja, det er ikke det, jeg har synes har været det sværeste. Jeg tror, det sværeste det har 
været og, og få det lavet sådan, at det giver mening lokalt, ikke også – at vi ikke får lavet 
det så snævert, at, at, at man ikke kunne se mulighederne for at udfolde de lokale 325 
initiativer ikke også. Men øh…. 
 
 
 
I: Hvad ser du sådan som det overordnede positive ved reformen? 330 
 
 
 
B: Altså det overordnede positive ved reformen det er, at eleverne får mere læring. I hvert 
fald mulighed for mere læring. Der er fokus på at lære på andre måder – altså det, som 335 
man i mange år har kaldt læringsstile – ikke alle børn synes det er interessant og sidde 
ved et bord, øhh foran en tavle og høre på en lærer, der gør eller underviser i et eller 
andet, og så er det det, der sker. Det er, at der er nogle muligheder for at de børn, der har 
brug for at lære ved at bevæge sig, de har fået nogle nye rammer. De børn, som har brug 
for at dykke ned i et emne, dem som har en eller anden speciel kompetence eller noget, 340 
som de gerne, de elsker at arbejde med, jamen de har i faglig fordybelse, som jo også er 
en del af den understøttende undervisning, mulighed for at gå ned i det, de gerne vil 
arbejde med. De elever, der har brug for og få en ekstra omgang med for eksempel 
læsning eller hjælp til at få lavet matematiklektierne, jamen de har fået muligheden ved 
lektiecaféer. Vi har også fået muligheden for og lave en, en – det synes jeg også er ret 345 
spændende – og måske også noget af det, der er overset i skolereformen, og lave en hel 
børnehverdag. Ved at sige, og det kan jeg se på nogle af de eksempler og de ting, som der 
arbejdes med ude på skolerne, jamen at skoledagen glider i forskellige tempi til, for til 
sidst at ende med at man kan gå over i noget foreningsaktivitet og noget fritidsaktiviteter 
for så til sådan ligesom at slutte på en anden måde, sådan at man ikke får den der 350 
ulvetime, der når forældrene de kommer fra arbejde af, og der skal laves aftensmad og 
der skal læses lektier, og der skal ses fjernsyn og vi skal til fodbold og håndbold. Altså, 
det synes jeg faktisk, når man sådan kigger at, at der bliver en anden måde at være 
sammen på også som familie, og det er selvfølgelig ikke det, der har været det primære 
ved skolereformen, men, men, men det er måske egentlig også derfor at vi har fået 355 
forbavsende få forældrereaktioner på skolereformen. Du skal huske på, at i Herning 
Kommune der undervises i folkeskolen 10.000 børn eller elever hedder det jo, når det er i 
skoleregi, og de har jo hver 2 forældre, så det er 30.000 mennesker, det her det har 
berøring for. Og vi har intet, stor set intet hørt fra forældrene af i negativ retning. 
Tværtimod har vi fået positiv begejstrede tilkendegivelser fra forældrene om, at det her, 360 
jamen altså at skolereformen giver en god mening, ikke bare i forhold til børnenes læring, 
men også i forhold til den ramme, det kan være med til at sætte omkring deres familieliv. 
Det synes jeg, det er sådan lidt interessant. 
 
 365 
 
I: Okay, er det noget, I har målt på eller?      
  
 370 
B: Nej, det er ikke noget, vi har målt på. Men, men, men altså vi har jo løbende, altså det 
havde vi jo haft hele efteråret – Øhh løbende snakke med hinanden oppe på skolerne. Vi 
har 34 skoler i vores skolevæsen, og der har vi så sådan snakket med – der snakker vi 
løbende skolereformen: ”Hvordan går det og hva´ er I lykkes med og hvor skal vi lave 
justeringer og sådan nogle ting?” Der er det faktisk, og det har det været hele vejen 375 
igennem. Der har ikke været nogen forældre, der har været og brokke sig og synes det 
var, at det her det var den forkerte retning, at, at folkeskolen har taget eller at der var 
nogle elementer i skolereformen, man synes var noget underligt noget. Så det synes jeg 
faktisk, det er ret interessant. 
 380 
 
 
I: Så der har været en positiv opbakning til det? 
 
 385 
 
B: Ja 
 
 
 390 
I: Hvis du skal sige sådan er der nogle negative elementer eller noget, der sådan har været 
en udfordring, som du tænker øh…….? 
 
 
 395 
B: Det, der er udfordringer, det som bekymrer mig. Det er, at vi har nogle lærere, der er 
fantastisk dygtige i Herning Kommune. Jeg er stolt af dem. Alt det, de gør af gode ting 
ude på skolerne hver evige eneste dag sammen med elever, der ikke altid er lige 
motiverede for at gå i skole. Det engagement, den ildhu, altså de ildsjæle, vi har, at, at der 
er nogen af dem, der har …. måske fordi at de ikke føler sig tilstrækkelige i forhold til de 400 
nye rammer, den nye måde at drive skole på, at de går hen og bliver stressede og får det 
dårligt over det. Det bekymrer mig. Men så når det så også er sagt, så er det så også, så 
tænker jeg, hvad kan vi gøre proaktivt og præventivt for at den her lærergruppe også 
lykkes?  Og det er faktisk de fleste af vores lærere, der har det sådan, ikke også, øhh… 
hvad kan vi gøre som ledelse både decentralt og centralt fra at få dem til at forstå den der 405 
nye virkelighed, som de nu er blevet en del af. For, for jeg tror ikke, at Folketinget eller 
Undervisningsministeriet de går ind og siger: ”Nu ruller vi skolereformen tilbage”. Det 
tror jeg ikke, man gør, men, men jeg tror vi har en udfordring i, når vi nu lige har fået sat 
strøm til noget af det, der er helt nyt og få fundet ud af, hvordan det virker, når strømmen 
den så går i den understøttende undervisning og få det justeret til, sådan at der er 410 
sammenhæng og helhed i skolens målsætning. 
 
 
 I: Men er det noget. hvor I sådan … forvaltningen vil gå ind og tage ansvar, eller er det 415 
noget, den enkelte leder skal sørge for, at medarbejderne er motiverede ude på den 
enkelte skole? 
 
 
 420 
B: Altså nu har vi jo –  nu i går havde vi skoleledermøde, og der pågår jo en drøftelse af 
det her med lærernes fravær – at det er stigende. Det går vi så ind så som forvaltning, der 
går jeg ind, som chef for området, og så siger, jamen hvad kan jeg gøre for at være med 
til at ændre det proaktivt, præventivt at gøre – Jamen vi har nogle forskellige tilbud i 
Herning Kommune. Hvis man har en lærer, der er på vej til at gå ned med stress – og det 425 
spotter man som skoleleder -  jamen, hvad kan jeg så gøre for at hjælpe den her lærer til 
ikke at blive sygemeldt? Fordi i min optik, så når vi har en sygemelding, at den ligger på 
bordet, så er vi for sent ude.  Så, så handler det om fra vores side at få lavet nogle tilbud. 
Vi har lavet tilbud på, med i samarbejde med en lokal højskole om jamen, vi har en lærer, 
hvordan ka’ vi, hvordan ka’ vi få dem – ka’  vi gi’  dem nye planlægningsværktøjer – kan 430 
vi få dem til at øhh tænke i nye baner i forhold til hvordan man forbereder sig, ka’  man 
idégenerere i forhold til fælles forberedelse og  teamsamarbejde og sådan nogle ting? Det 
er der, hvor vi går ind og understøtter som centralt øhh forvaltningsled. Ja. 
 
 435 
 
I: Ja. Hvordan oplever du, at. at lederne de ude på de enkelte skoler, de har det i forhold 
til det her, den her problematik med deres medarbejdere? 
 
 440 
 
B: Jamen, jeg oplever at, at, at lederne er udfordret. Øhh.. de er udfordret også fordi at 
før, der havde vi en arbejdstidsaftale og stå på som meget specifikt og helt ned i detaljen 
angav, hvor meget tid, den enkelte lærer skulle have til at forberede gymnastik i første 
klasse og hvor meget tid skal man have til at lave forældresamarbejde og skrive øhh 445 
elevplaner og alt det der. Der er nogle af de her lærere eller ledere, der så skal finde ud af, 
jamen nu skal jeg sætte mig ned sammen med lærer A og kigge på, hvad har han eller hun 
brug for i forhold til de undervisningsopgaver, i forhold til det forældresamarbejde, i 
forhold til den kompetenceudvikling, der så også skal være. Og det skal der laves en 
individuel aftale med hver enkelt lærer om. Det tror jeg, at der er nogle ledere, der synes, 450 
der er udfordrende. Men jeg tror også, at de synes, det er spændende. Men, men, men det 
er bare en helt anden måde at tænke øhh på. Så tror jeg også lederne de er i gang med at 
finde ud af, jamen hvordan, hvordan skal den principielle ramme, hvad skal 
skolebestyrelsen italesætte, sådan vi kan komme i gang med at lave aktiviteter på skolen. 
Hvad skal vi, hvordan skal vi som skoleledelse understøtte en forandringsproces og alt 455 
det der. Men, men lederne er ved godt mod, det er slet ikke det, det handler om, men, 
men jeg ved, at de har nogle lange arbejdsdage og jeg ved også, at de øhh, at, at, at plejer 
er kraftigt udfordret, fordi at skolereformen går jo stort set ind og vender op og ned på alt 
det, som vi har gjort hidtil. 
 460 
 
 
I: Hvordan har I forberedt lederne på det her nye ansvar, de har fået?  
 
 465 
 
B: Jo, men vi har jo i KL lavet sådan nogle camps for skoleledelser på tværs af landet, og 
der deltog alle vores skoleledere jo selvfølgelig i de processer, der var der op til 
planlægningen her i foråret af det her skoleår, vi er i gang med.  Så har vi jo haft, så har 
vi haft 12 møder henover efteråret, hvor vi har holdt inspiration, fælles vidensdeling og 470 
orienteret og klædt lederne på, til sådan ligesom at sige, hvad er det for, hvad er det for en 
øhh.. hvad er det for en ny virkelighed vi ska’ stå i? Så har vi også haft sådan for enkelte 
ledere – ikke dem alle sammen – det er jo ikke alle, vi har haft nogen, altså vi har nogle 
erfarne ledere, øhh. Jamen, hvordan er det man leder forandringsprocesser? Altså, hvad, 
hvad kan jeg forvente, når jeg trykker på knap A, hvordan vil der så ske i forhold til, 475 
hvordan agerer eleven, hvordan agerer medarbejderne og forældrene og sådan nogle ting? 
 
 
 
I: Ok, så der er nogen, der er blevet tilbudt noget?! 480 
 
 
 
B: Der er nogen, der har fået noget sådan, ikke også, også fordi vi fik en øhh., altså vi fik 
nogle nye ledere ind, som har gået altså samtidig med, at de skal være ny leder, også gik 485 
fra overhovedet ikke at have haft noget med ledelse at gøre, altså fra lærer til leder, og så 
skal man også lige, når man så sætter sig bag den anden side af skrivebordet, ikke også, 
hvordan skal jeg så lykkes med – som er så stor en forandring – ikke også, når jeg 
samtidig skal finde ud af at afprøve min lederevne. Ja.. 
 490 
 
 
I: Ja… Oplever du, at, at de her ledere, de har haft behov for noget mere kurser, eller har 
de …? 
 495 
 
 
B: Hmm.. Altså, vi har jo i Center for Børn og Læring, der tænker vi jo 
kompetenceudvikling som værende øhh …  noget man skal hele tiden. Og det vil sige, at 
uanset om man er ny leder skal starte med vores basisuddannelse. Vi har jo lavet vores 500 
egen basisuddannelse, som er en introduktion til vores måde .. nye ledere bliver coachet 
og får et generelt præsentation og indtryk af Herning Kommune. Hvordan virker den, 
eller det er de ledere, der skal på diplom i ledelse. Det er en forudsætning, det har vi 
simpelthen, altså det skal man ha´, når man skal være leder. Det er uanset om man er 
pædagogisk leder eller man er skole leder, øhh, så skal alle vores 100 ledere i 505 
skoleområdet, de SKAL have en diplomuddannelse. Og så arbejder vi så nu med at så 
sige, jamen de ledere, der har været i systemet i nogle år, som har masser af erfaring, som 
har den teoretiske ballast på plads, jamen er det Masteruddannelse, vi skal tænke i, er det 
specielle uddannelser indenfor coaching, indenfor, jamen nu har vi talt 
forandringsledelse, eller er det, det hvordan er det jeg strukturerer min skole pædagogisk, 510 
og der har vi nogle forskellige tilbud til de lærere eller ikke lærere, men ledere som har 
været med i gamet i lang tid. Men, men det er noget vi tager en individuel snak med hver 
enkelt leder om, der har vi ikke sådan, at vi siger alle ledere skal have en 
Masteruddannelse, fordi det er ikke alle, der har en interesse i det. 
 515 
 
 
I: Så der bliver taget forbehold for de enkelte læreres kompetencer, eller? 
 
 520 
 
B: Lige præcis, hvad er deres behov og hvad er, også ikke mindst, hvad er den skoles 
behov som de er leder på eller… 
 
 525 
 
I: Tilbyder I noget lignende til lærerne? 
 
 
 530 
B: Ja, ja det gør vi.  
 
 
 
I: Ok. 535 
 
 
 
B: Vi har jo et mål om – noget centralt fastsat om, at i 2020 der skal al den undervisning, 
som, som elevene får i skolen være varetaget af linjefagsuddannede lærere. Og der har vi 540 
jo, altså nu rykker man for eksempel tysk fra 7. klasse til 5. klasse. Jamen, så har vi jo 
nogle skoler … vi har jo en opdeling med grundskoler, og overbygningsskoler, vi har 
nogle skoler, der går til og med 6. klasse, og så har vi jo, så kommer man i 
overbygningen på en større skole. Så har vi nogle af de her grundskoler fra 0. til 6., som 
ikke har haft tysklærere, fordi man ikke skulle have tysk i , i 6. eller 5. Jamen sådan er der 545 
kompetenceudvikling ud fra de behov, som vi har i forhold til at kunne opfylde de 
overordnede mål.  
 
 
 550 
I: Ja…. Ja.. Hvor meget kontrol fører I med de enkelte skoler? Nu i forhold til der er de 
her målsætninger, de 3 overordnede mål i reformen, altså hvor meget ….? 
 
 
 555 
B: Jamen vi har jo, vi skal lave en årlig kvalitetsrapport. Og så laver vi en, så skal 
skolerne lave en udviklingsplan, som siger noget om, hvordan vil vi arbejde med de her, 
altså ikke bare skolereformen, men generelt sådan med de politisk vedtagne handleplaner 
og strategier i Herning Kommune, og så evaluerer vi dem i kvalitetsrapporten. Så det er 
vores måde at snakke med skolerne om det, der sker derude. Og så har jeg 560 
udviklingssamtaler med hver enkelt skoleleder med baggrund i kvalitetsrapporten og 
udviklingsplanen, og oftest er det også sådan, at vores pædagogiske leder er med, hvor vi 
så snakker med skoledelsen om, jamen når I arbejder sådan her med inklusion, eller I 
arbejder med den og den evidensbaserede metode, hvor langt er I i det og, hvordan giver 
det mening i forhold til de udfordringer, I har med skolereformen og sådan nogle ting, så 565 
.. 
 
 
 
I: Hvilke parametre måler I efter? Har I udarbejdet det endnu? 570 
 
 
 
B: Der tror jeg, at du skal gå ind og kigge i vores kvalitetsrapport, og der tror jeg, vi har 
en udviklingskonsulent der hedder Thomas Binderup. Han er i gang med at justere 575 
kvalitetsrapporten til, sådan den svarer til de nye målsætninger Herning Kommune har, 
men også de rammer som skolereformen giver. Vi skal jo lave den første kvalitetsrapport 
nu her, øhh efter skolereformen, og der er vi nødt til lige at lave skabelonen på, på.. ha’ 
den på plads. 
 580 
 
 
I: Så det er i virkeligheden ikke noget, der har været færdig til skolernes start? 
 
 585 
 
B: Nej, det har vi ikke kunnet, for vi har været nødt til at skulle have haft bekendtgørelsen 
på plads og hvad det er for noget, vi SKAL måle på. 
 
 590 
 
I: Ja, jeg tænker, er det ikke svært for lederne, nu når der er så meget fokus på mål og 
resultatorienteret, at der så ikke er klarlagt helt, hvad de skal måles på? 
 
 595 
 
B: Jo, jo, det er rigtigt, og derfor har vi også fået at vide ….  Vi har ……. 
Undervisningsministeriet har lavet sådan et stort ledelsesinformationssystem, som hedder 
LIS, og der har man også sagt, jamen , som du også siger, for at anerkende, den 
udfordring, der er, jamen det er jo svært at måle på noget, man ikke ved, hvad det er man 600 
skal måles på,  og hvad er det man skal præstere i forhold til, at så bliver den 
kvalitetsrapport, vi laver her i 2015, den bliver, som den bliver, med udgangspunkt i at 
bekendtgørelsen, den er meget ny – den er først lige kommet – at vi har ikke alle tal i 
forhold til det, som vi gerne vil måle på i forhold til skolereformen, og så også, at der skal 
være lokalt plads til lige at have luft til at arbejde med skolereformen her i år 1, ikke 605 
også?  Og, og så kan man også sige, at for vores Byråd, de har også nogle målsætninger, 
som egentlig også først er faldet på plads, fordi de også har hængt tæt sammen med det, 
som skolereformen stod på, og det skal vi også lige have politisk vedtaget. 
 
 610 
 
I: Hvordan oplever du, at lederne de, de har det med det her? 
 
 
 615 
B: Altså, de har jo været vant til at lave kvalitetsrapporter og udviklingsplaner og sådan 
noget, de har den der, det er den kendte ramme, og der er noget af de ting, som vi har 
målt på før, som vi også vil måle på i fremtiden, så har de sådan ligesom en, nå ja, ok der 
kommer noget mere til, men det ta´r vi så, når det kommer. Altså, det har de en okay 
forståelse for.  620 
 
 
 
I: Okay. Hvad tænker om det her med, at reformen er blevet så målstyret? 
 625 
 
 
B: Hmm, jamen jeg tænker jo, at det ikke bare er noget, der er kommet med reformen, det 
har været noget, der har lagt sådan i pibeline over længere tid. Altså så skulle vi lave 
kvalitetsrapporter, så skulle vi lave elevplaner, så skulle vi lave nationale test, så kan man 630 
øhh, så kan man jo sige, at det har været nogle trin i en proces, ikke også, vi har stået på 
og så kommer den her overordnede ramme sådan at, at nu er sidste skridt over i 
trivselsmålingerne nationalt, så vi har egentlig mål for alt det, sådan som jeg oplever det i 
skolen nu. Men, men det gode ved skolereformen det er så, at nu får man det samlet, 
sådan man ikke har en kvalitetsrapport, der måler på noget, og så har vi nogle nationale 635 
tests, der måler lidt på faglighed i nogen forskellige fag. Så har vi en trivselsmåling, 
jamen den ka’ … nå ja, men det er jo det så. Men det, der binder det sammen, det er de 
der initiativer, der er med det målstyrede fokus i skolereformen. 
 
 640 
 
I: De her målinger, er det nogle, der bliver lavet sådan, at det bliver landsbaseret? 
  
 645 
B: Ja. 
 
 
 
I: Ok, så det simpelt hen nogle faste mål, I måler på? 650 
 
 
 
B: Ja, de nationale test er landsbaserede, trivselsmålingerne, det bliver jo indenfor et, et 
øh, hvad hedder det national standard med mulighed for at lave lokale tilpasninger. Og, 655 
og elevplanerne, der vælger vi at sige, fordi det er et ønske fra vores skoleledere, at vi 
laver en fast skabelon, altså en der ligesom er ens for alle elever i Herning Kommune, 
altså ikke sådan, at, at eleverne i første klasse skal have den samme elevplan som eleven i 
niende klasse, fordi der, der er nogle andre ting igennem et skoleforløb, man måler på. 
 660 
 
 
I: Ja, Lige til sidst skal jeg høre, hvad ……, tænker du, at, at reformen bliver en succes 
med tiden, eller ..?  
 665 
 
 
B: Ja, det gør den. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Øhh.. men, men, men det kræver bare, 
at vi har tiden til det, at vi har, altså at vi har ro til og dyrke alle de gode ting, der ligger i 
skolereformen ubetinget.  670 
 
 
 
I: Føler du, der er den tid og ro til både fra befolkningen, forældre og …. 
 675 
 
 
B: Ja, det synes jeg, at der er. Det jeg måske synes, vi skal være helt skarpe på, det er 
både, det er måske især på det nationale plan, det er og lade være med at gå ud og fortælle 
alle de ting, der ikke lykkes – altså, jeg er så bekymret – jeg synes, det er så træls for 680 
lærerne, det bliver endnu mere opad bakke, hvis vi får landsdækkende historier om, at 
man bliver syg af og gå på arbejde. Øh, altså det er ikke noget, der er med til at højne en, 
en gruppes anseelse generelt i samfundet, ikke også. Der vil jeg hellere sige, jamen der 
går vi ind og kigger på alt det, vi lykkes med i skolereformen, altså de ting, som vi ikke 
lykkes med, der er vi forhåbentlig så dygtige, at vi får taget det i opløbet og får det 685 
justeret, sådan at vi får vendt det til, at det bliver en succes.  
 
 
 I: Tror du på, at også med lærernes, at deres motivation for reformen den kommer til at 690 
ændre sig? 
 
 
 
B: Ja, det tror jeg. fordi, at, at de nye lærere, som vi har fået, vi har haft en, vi er jo inde i 695 
et generationsskifte på lærerområdet, ikke også. Der er mange, der går på pension, fordi 
det er helt naturligt, det kommer. Men lige i øjeblikket, der får vi masser af nye lærere 
ind. Vi har skoler, der har øhh. 40-50 lærere, som har fået 10-15 nye lærere ind i 
lærerkollegiet, og de kommer jo ud til en virkelighed. De har ikke kendt andet. Altså den 
der .. så, så når man ikke .. så er det jo sådan den måde, det er jo det, man kender, når 700 
man starter, så bliver det en del af virkelig-heden, men lærerne har altid, der har altid 
været forandringer i skolen. Det er et af de områder i Danmark, der har sket størst 
forandring på gennem tiden, og de har været vant til. Jamen, så sker der det, og så 
bevæger vi os i den retning, så justerer vi lidt der og sådan nogle ting. Det tror jeg helt 
bestemt. Men det, der er det nye i det med skolereformen og Lov 409 det er, at, at alt stor 705 
set bliver vendt på hovedet i skolen, ikke også. Altså det, der man kan sige, der er det 
samme, det er eleverne, det er lærerne og det er lederne, men alt muligt andet, på en gang, 
bliver lige vendt på hovedet, ikke også. Det er måske det, der også er med til at udfordre. 
Både, altså skolereformen men også implementeringen af den, ikke også.  
 710 
 
 
I: Var .. Føler du, at var I klar til det, altså var det det rigtige tidspunkt at implementere 
reformen? Var man, eller skulle man have ventet? 
 715 
 
 
B: Øhm… Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så ville jeg gerne ha´ haft adskilt Lov 409 
og lærernes arbejdstid fra Skolereformen. 
 720 
 
 
I: Men var det ikke lidt en forudsætning for reformen? 
 
 725 
 
B: Jo, men så kan man måske sige, at så sku´ Lov 409 have været, den sku´ ha´ været på 
plads, inden man gik i gang med skolereformen. Den skulle ha´ lov til at virke et år. Man 
ku´ sagtens ha´, hvis, hvis fundamentet for reformen det er, at lærerne skulle undervise 
mere, og det var det jo. Det ku´ godt have været på plads, inden man gik i gang med at 730 
lave de der pædagogiske, strukturelle og økonomiske forandringer, som skolereformen jo 
også førte med sig, ikke også.  Men altså, nu er det jo sådan som det er, og det ene med 
det andet. Men, men, men ……. 
 
 735 
 
I: Men selve reformen, var man klar på de ting inden, man startede, eller…? 
 
 
 740 
B: Altså, der var jo nogle pejlemærker på i forhold til, det har jeg sagt tidligere, det der 
med, at nu gik vi ind og lavede skarpere målstyring og sådan nogle ting, så altså jo, det 
har der været. Øhh …, men øh.. Det skal nok blive godt, men, men, men vi er udfordret, 
men, men vi har ikke mistet modet. Nej … 
 745 
 
 
I: Nej, så det bliver en succes?! 
 
 750 
 
B: Det håber jeg på, ja.  
 
 
 755 
I: Tak skal du ha´-    
 
 
 
B: Godt. 760 
 
 
 
Og her slutter  
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Transskribering af interview med Tonni Leif Jørgensen
5
I: Godt, så skulle den køre.
T: Ja..
I:Nå, så helt kort og for alle ordners skyld, så skal jeg lige have dit navn og hvad du laver10
T: Ja, og jeg hedder Tonni Leif Jørgensen og jeg er undervisningschef i Faaborg-Midtfyn
kommune - det vil sige at jeg er chef for alle folkeskolerne. Og det har jeg været, her i Faaborg-
Midtfyn kommune, siden 2007 hvor vi blev kommunesammenlagt af fem andre. Og før da var jeg
Børne-Kulturchef i Ringe kommune. Og det vil sige der havde jeg også ansvaret for skoleområdet15
og det har jeg haft siden.. tælle tælle tælle nu skal jeg lige se engang... 97 - siden 97
I: Okay
T: Men der var det så også dagtilbud og hele kulturområdet og (utydelig tale) og der var det så20
også en helt anden organisering i dag så nu er det fagchef for undervisningsområdet
I: Så hvad består dine arbejdsopgaver i?
T: Jamen den organisering vi har og så består arbejdet jo i den overordnede styring af25
undervisningsområdet. Og når jeg henviser til den organisering vi har, så har vi jo ikke en
forvaltningsstruktur, som man har i nogen kommuner hvor man har også rigtig mange
administrativer, det har vi også men altså, administrative opgaver liggende i selve forvaltningen.
Vi har valgt en struktur der faktisk som sit ypperste formål at understøtte indholdet og kvaliteten
af de forskellige fagområder. Så vi sagde jo ligesom - vi gik fra at være fem små kommuner til at30
være en større og sige, jamen der hvor vi skal lave et virkeligt løft så er det det indholdsmæssige
indenfor de forskellige fagområder... fordi i sagens natur så kan lille kommuner som Ringe og
Ryslinge og Broby der ar meget mindre, vi har ikke kunne løfte samme faglige ting som vi har
kræfter til i dag hvor vi er større. Så det er den overordnede styring, det vil sige jo sådan
overordnet set, implementering af de politiske beslutninger der bliver truffet og selvfølgelig og så35
selvfølgelig også forberede de politiske beslutninger som du jo kender til.... og så er det dels det
der retter sig opad mod det politiske system og så den anden del det er det der retter sig udad i
systemet i forhold til skolerne hvor man kan sige at fagsekretariatet har ligesom ansvaret for
kvaliteten af undervisningen. Sådan overordnet set. Vi har det her det her koncept der hedder
'central styring, decentral ledelse' så det er jo skolelederne der har ledelsesansvaret på den enkelte40
skole - jeg har ansvaret for at vi fører tilsyn med det og på den baggrund understøtter både
udvikling og drift og kvalitet ude på de enkelte skoler.
I: Så sådan den samlede forvaltningsfunktion..
45
T: Ja..
I: I forhold til den nye folkeskolereform..
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T: Ja... Der er det jo, man kan sige, står faktisk nedskrevet i de... den aftale jeg har med50
kommunalbestyrelsen det er at... jeg stak så at sige være garant for at den reform den.... itappevis
bliver indført i Faaborg-Midtfyn kommune. Og det gør vi jo for fordi vi har sådan en meget
dialog baseret styring... styre i vores kommune - det gør vi jo.. eller det gør jeg i meget tæt
samarbejde med skolelederne. Vi... har selvfølgelig hyppige møder osv, men alle de
indsatsområder som i så beslutter at arbejde med, eksempelvis i forhold til reformen, de tager55
udgangspunkt i lovgivningen, så tager de udgangspunkt i det her dokument jeg sidder med her
som hedder 'Rammer og retninger for udmøntningen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn
komune' hvor vi ligesom forsøger at lave den lokale udmøntning - omsætte hele lovkomplekset
til.. havde jeg nær sagt, almindeligt dansk.. det vil sige hvad betyder det så. Hvor vi ligesom har
sagt.. eller har spurgt os selv, hvad er det vi vil kendes på i forhold til reformen i Faaborg-Midtfyn60
kommune og hvad betyder det så. Så det vil sige to niveauer faktisk, overordnet har vi nogle
formuleringer omkring det og så siger vi okay - i praksis hvad betyder det så? Hvad betyder det så
i forhold til vores arbejde med at opstille læringsmål for eleverne, hvad betyder det for vores
samarbejde med eksterne parter og under hele den der overskrift det hedder 'åbne skole op', hvad
betyder det for forældresamarbejdet ...65
I: Så hvordan har forberedelsesprocessen været?
T: forberedelsen har faktisk været på den måde at vi udover den der indledede orientering af
kommunalbestyrelse og i vores eget system om hvad er reformen for noget, så tog vi faktisk70
udgangspunkt i at sige nu skal vi have et politisk grundlag at arbejde på. Og der iværksætte vi så
den her proces... ved at sætte demokratisk op, altså hvor politikerne - altså børne-
uddannelsesudvalget var repræsenteret med tre medlemmer, så var der repræsentanter for
skolelederne så var der repræsentanter for vores ungdomsuddannelser som vi samarbejder rigtig
meget med og kultur og fritidslivet, altså også vores egen kultur og fritidsafdeling her....75
musikskoler osv, så alle hvad skal man sige... relevante interessenter var inde i det forarbejde... og
når jeg siger relevante så er det naturligvis også skolebestyrelserne. Så forældrerepræsentanterne
var også meget kraftigt og det var helt bevidst at jeg gerne ville have dem meget kraftigt
repræsenteret i det arbejde. Og så kørte vi en meget spændende proces over sådan et halvt års tid
hvor vi så at sige bed den store elefant der hedder reformen op i nogle bidder og så sagde, jamen80
ift hovedelementerne i reformen, jeg kan prøve at tage altså bare et af de første og også mest
centrale temaer ' stærkere fokus på elevernes læring' - vi siger okay hvad er det egentlig essensen
er af det her og hvad er det så vi vil kendes på ift det og hvad betyder det.. det er så.. det havde vi
så en meget spændende proces hvor alle parter så fik lejlighed til at sætte sit præg på det og det er
så det der danner grundlaget for det arbejde vi laver i dag, selvfølgelig sammen med lovgivningen85
igå', men det er egentlig den lokale komprimering af lovgivningen som er mere sådan praksisnær
vil jeg sige. Vi prøver at omsætte de flotte.... lovtekster til noger der er forståeligt og
kommunikerbart ude på skolerne. Både i forhold til forældre og i forhold til.....
I: Okay.. spændende... så hvad vil du så sådan helt over overordnet beskrive den nye reform i90
Faaborg-Midtfyn?
T: ALtså.. jamen jeg vil sige reformen hvis du tænker sådan... du tænker hvordan sådan...
I: Jeg tænker helt overordnet med de rammer I har fået?95
T: ja.. jamen altså jeg vil sige ift reformen som sådan så... tænker jeg at der er, at det er en rigtig
god reform. Der er rigtig rigtig mange gode elementer - der er faktisk ikke nogen dårlige
elementer i reformen. Jeg synes at det.. at vi har fået en reform jeg vil næsten sige for første gang
som virkelig fokuserer på det der er centralt ift elevernes læring og så hele det der100
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paradigmeskifte fra undervisning til læring. hvor vi har haft sådan rigtig meget fokus på
forskellige undervisningsmetoder og tilgange og didaktik osv - hvad er det vi skal lave til hvad er
det der kommer ud af det vi laver. Og det synes jeg gennemsyrer hele reformen. Der er vi meget
inspireret af erfaringerne fra Canada fx og der har vi jo selv været på studiebesøg, faktisk før
reformen kom105
I: Nå.. okay
T: så vi var egentlig.. det oplever jeg også, skridtet foran for vi var VILDT optaget af det vi
oplevede i Canada... jeg vil sige det er det bedste kompetanceudviklingsforløb, vi nogen sinde110
synes jeg har haft. Det var faktisk de erfaringer, men der er fordi der så du det her i praksis
I: Okay
T: så jeg tænker sådan at hvis man interesserer sig for børn og for undervisning og uddannelse så115
kan man ikke være uenig i intentionerne i reformen og heller ikke i indholdet . Altså der kan være
nogle detaljer man kan drøfte.... men jeg tror måske meget det handler om at det her det er så stor
en reform, man skal altså også lige have den til at falde på plads før at alting fungerer og så var
det selvfølgelig et forhold..altså som... jo var uheldigt, men omvendt så var det formentligt
nødvendigt, altså det forhold at selve reformen faldt sammen med tjenestetidsaftalens ophør, altså120
hvor man jo endte med en konflikt, lockout der betyder at staten til sidst gik ind, så der er jo ikke
en... en tjenestetidsaftale idag, der er en lov igå. og det betød jo at rigtig mange at det... meget
pædagogiske personale jo så havde en dom på forhold negativ overfor reformen og det kan du
stadigvæk opleve i dag at hvis du spørger menigmand, spørger lærerne hvad synes du om
reformen, så svarer de ud fra hvad de ud fra hvad de synes om den nye tjenestetidslov.... igå'... og125
det er det jeg tror at de.. der er sgu ingen lærere der er uenige i at det er gode ting - hvordan kan
man være uenig i at alle børn skal lære mere, hvordan kan man være uenig i at der skal være plads
til børn med forskellige udforinger i fællesskabet så vidt overhovedet muligt, hvordan kan man
være uenig i at vi skal arbejde med synligt læringsmål, vi skal inddrage forældre og det omgivne
samfund - det kan man ikke være uenig i vel... men man kan godt synes at det ikke er så sjovt at130
man nu skal være til stede på sin arbejdsplads til kl halv fem om eftermiddagen. Men det er der jo
også gode argumenter for, for vi har så meget evidens for at vi kan præstere den bedste lærings..
det bedste læringsmiljø hvis vi arbejder sammen om det og forudsætningen for at arbejde sammen
det er også at man er tilstede sammen. Og det har været et af det største.. de største udfordringer i
folkeskolen synes jeg, også når du spørger lærere og deres faglige organisation selv det er... der er135
jo at... at fordi det i høj grad har været op til en selv at tilrette sin arbejdstid udover selve
undervisningen jamen så er det rigtig vanskeligt at skabe de der situationer hvor man havde
teamsamarbejde, man havde fælles forberedelse osv, fordi så skulle den ene hjem og hente børn
og den anden plejede at gå til badminton kl tre og den tredje skulle lave noget andet.. så... så jeg
synes reformen er rigtig... er rigtig god og rigtigt tænk og tænker også at.... vi har en rigtig stor140
fælles forpligtigelse ift at holde fast i reformen og det er jo det der er opgaven her de kommende
år.
I: Så hvad for nogle udfordringer er der sådan for forvaltningen ift implementeringen af den her
reform?145
T: Ja... jeg synes største udfordring er.... ja jeg ved ikke om det er den største, men der er en
udfordring der består i det vi lige talte om, altså at man.. man skal ligesom have de sår lægt der
var fra hele den der konflikt fordi det er der stadigvæk lærere der er sårede der. Der er også
lærere, pædagogisk personale der har meget vanskeligt ved at sætte sig ind i en kontekst hvor de...150
hvor de har størstedelen af deres arbejde på arbejdspladsen. Altså jeg har hørt lærere sige 'jamen
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jeg har valgt det erhverv her fordi så kunne jeg gå hjem kl et eller kl to'. Og det kan man jo være
enig eller uenig i - jeg kan godt sådan tænke at så har man saft susme godt nok optimistisk at tro
at man 20... 10,20,30 år så er det de samme vilkår, og jeg kan også have mine meninger om at
hvis det er det der begrundelsen for at vælge det job så skulle man måse ikke have været lærere.155
Men.. men det er der altså nogen der har og der... vi har jo også set den største udskiftning i
læreregruppen nogensinde - ja også her i kommunen det seneste år. Hvor nogen af dem der måske
har overvejet de skulle gå på efterløn de har besluttet nu skulle de, og der er også nogen der har
valgt andre græsgange hvis de kunne og så er der nogen der har valgt... det er forståeligt nok... at
hvis de har arbejdet et sted i mange år og  egentligt kørt langt... hvis de... hvis vi har... hvis man160
har arbejdet i Rudme eksempelvis og har boet i Odense, og lige pludselig så er du altså væk
måske to-tre.. to timer mere hver dag, så siger du jamen ved du hvad så er der et job her i Odense
så søger jeg det, så har jeg kun et kvarter til og fra arbejde - det er forståeligt nok så vi oplever
rigtig rigtig stor udskiftning af pædagogisk personale.
165
I: Også blandt lederne?
T: nej..
I: nej?170
T:  det har vi faktisk ikke.. det har vi ikke, men hvis vi lige parkerer den og så siger det tror jeg
der skal noget tid til og det er en stor udfordring. Så er det en stor udfordring også hvis vi
fastholder i forhold til det pædagogiske personale også at holde fast i at sige, det har jeg snart hørt
mig selv sige mange gange - den her reform... den her gang er det alvor! Altså den her reform den175
VIL Folketinget. Og hvis man ser hvad der kommer og hvad der undervejs, har Folketinget ift
opfølgning og så i kvalitetsreporter og tilsyn osv, det samme fra KL's side, så kan man også se at
den her gang så vil man have fat i, der er lidt en opagve fordi som jeg plejer at sige: Folkeskolen
har til dels været teflonbelagt fordi der har været så mange reformer rullet ind over folkeskolen.
Hver gang...... der er kommet en ny regering så skulle de lige sætte deres præg på folkeskolen, så180
kom der noget nyt og inden man var ude... bare en femtedel igennem implementeringen af det
jamen så mistede man interessen politisk og så kom der noget andet. Og hvis ikke politikerne
gjorde det  fra Christiansborg, så gjorde de lokale politikere det og ellers gjorde forvaltningen
det.... så kom der en ny chef som nu ville sætte sit præg. Så derfor med det her med teflonbelagt,
så har det været sådan lidt, nå ja men vi tager det bare stille og roligt - det går over i løbet af et par185
år. Vi fortsætter som vi plejer og så om et par år så er det gået over. Og der har.. oplever jeg en
stor opgave vil jeg sige fordi det går ikke over - vi VIL det her og vi tror på det her. Og vi skal
arbejde sammen om det og det kræver nogle kræfter - og det kræver rigtig meget ledelseskræfter
og det er den anden, synes jeg, store udfordring i det her... det er jo at det reform her den har
langt... i virkeligheden, og det er der ikke ret mange der tænker, den har efter min opfattelse190
LANGT større betydning for lederne end for lærerne. Det er et totalt paradimeskife ift
skoleledelse. Og så her, og det var det vi så i Canada, der gik de fuldstændig op for mig efter
mange år i det system her at det... det er helt forkert vej vi er kørt altså, så igennem mange år
altså... skoleledelse skal først og fremmest være pædagogisk ledelse! Og det hele bliver
selvfølgelig også personaleledelse fordi du leder gennem dine medarbejdere og når jeg så siger at195
det er et virkelig radikalt skifte så er det jo fordi at det der er sket igennem de sidste mange mange
år det er jo ikke noget man kan kritiserer skolelederne for, men der er de jo blevet trænet i at
skulle kunne noget andet - der har været en bølge henover det ganske danske land og hele
skoleområdet der er gået ud på at decentraliserer alting. Der har været sådan en holdning jamen
det ved de nok bedst og det gør de faktisk også, men det gør de ikke om alting. Altså som200
skoleleder ved man ikke bedst hvordan man organiserer rengøring eller lønudbetalinger eller
deteglbudgetplanlægning eller regnskabsopfølgning eller.... renoveringsopgaver - alle de der ting
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de er blevet decentraliseret til skolerne og jeg plejer eller at sige sådan lidt på den måde at det har
sådan været ansvarsforflyttelse i decentraliserings hellige navn.... og det hænger selvfølgelig
sammen med jamen hvorfor er det sket - jamen det er fordi politikerne i kommunerne de har205
været under konstant økonomisk pres og det vil sige så skærer man ned på de centrale
funktioner... på administrationen, men opgaverne er der jo stadigvæk så, man skærer ned på de
centrale funktioner eller sparer ved det og så sender man opgaverne ud på skolerne. Så vi har fået
det jeg sådan kalder små administrerende direktører der har været vant til at lave de der
overordnede ting kombineret med at vi jo har haft, altså det der lidt med arbejdstilrettelæggelse210
som jo.... er noget af det mest.... fuldstændig uforståelige for folk der ikke er i systemet... altså da
jeg selv kom indenfor den verden jeg tænkte det er simpelthen løgn - altså det kan ikke passe at
man tilrettelægger arbejde med den styring her hvor man sidder og udregner timer og minutter på
forskellige opgaver - det er fuldstændig utidssvarende og det er jo også det der er blevet gjort op
med, eller forsøgt gjort op med... Så, og det har lederen brugt sin tid på, uopladelig og....... altså215
UENDELIGE diskussioner om hvor meget tid til den ene og den anden opgave - om der var
afregnet for det eller der ikke var afregnet for det, frem for at bruge sin ledelseskræfter, sine
ledelsesressourcer på at sikre at eleverne lærer det de skulle, og det er DET skifte vi er i gang med
nu og det er rigtig rigtig svært for mange ledere for det er slet ikke det de har arbejdet med. Der
er, jeg er fuldstændig sikker på at der er ledere der er... uanset om de vil erkende det eller ej, de er220
virkelig virkelig nervøse for den opgave fordi de jo siger, og det har jeg også hørt folk sige, de
kan jo ik - 'jeg har jo ikke været inde og ligesom kunne sparer med en lærer hvis han har
udfordringer altså hans klasse ikke rykker sig - hvad kan du gøre... Det har jeg jo ikke lavet i 100
år'. Så lige pludselig så er det forventningen, og hvis du nu læser de her, den her 'Rammer og
retninger for reformens udmøntning', den skal du gerne få en kopi af, den ligger også på225
kommunens hjemmeside, så vil du virkelig notere dig hvor mange gange der står noget om hvad
lederne skal - vi kan bare tage den allerførste; et stærkere fokus på elevernes læring - hvad
betyder det? At ledelsen understøtter undervisernes samarbejde ift opstilling af mål og evaluering
blob blob, at ledelsen formulerer tydelige krav om at lærerne  og pædagoger bom bom, at ledelsen
understøtter anvendelsen af læringsmål, at ledelsen følger op på elevernes resultater og indsatser230
osv osv... og det har vi jo, og jeg jo, en kæmpe opgave i at understøtte lederne i. Og jeg kunne se
at et af dine spørgsmål og så, fordi du har hørt det der med at KL lavede sådan nogle...
I: ....opkvalificeringsforløb
235
T: opkvalificeringskurser og det jo såmænd udmærket som en start på det
I: Okay..
T: Udmærket fordi det gav fælles afsæt... og jeg synes der var nogle gode og... altså der var nogle240
gode input altså af nogle skoleledere der ligesom også talte det her op og så sige, lad nu vær med
at starte en diskussion om vi skal det her - vi SKAL det her og hvordan er det vi kommer igang
med det ik. Men det er klart man har to dage, et par dage der, det ruster slet ikke lærerne... Heller
ikke lederne tilstrækkeligt til det. Så det VI har gjort her hos os, det er jeg har jo en løbende
dialog med lederne så har jeg sagt: alt det her det er jo ikke tale om vi kan implementerer det og245
gøre det og sige nu har vi det fuldt.. i fuldt udslag på hver eneste skole, det vil der gå år med og vi
sørger for at tage en ting af gangen, altså det allervigtigste det er at hverken lederne eller lærerne
eller pædagogerne bliver fuldstændig stressede på forhold fordi de har en forventning om at det
her skal vi kunne år 1 - det er HELT urealistisk! Og det har jeg også hørt vores
undervisningsministeriet tale, så det er ikke tanken. Men jeg har stillet spørgsmålet, jamen hvad250
er det allervigtigste, hvor er det vi skal starte ift kompetenceudvikling her? Og det var
FULDSTÆNDIG entydig, og det var også min egen holdning, men der var fuldstændig
opbakning i ledergruppen til at sige ' vi skal starte med at sætte fokus på ledelse - hvordan vi
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arbejder med ledelse af arbejdet med læringsmål'. Altså det er at lærerne skal arbejde hele tiden
udfra hvad skal eleverne lærer, og det er jo klart hvis lærerne skal kunne lære det så skal lederne255
kunne lede det arbejde, så ledelsen af arbejdet med... med det.. med læringsmål det er det
væsentligste. Og der har vi så, udviklet, designet sådan et kompetenceudviklingsforløb,
længerevarende kompetenceudviklingsforløb, hvor vi... som retter sig mod lederne og så mod det
vi kalder vejlederne. Altså vi har nogle ressourcepersoner som vi har uddannet igennem de
seneste år, de senere år: læsevejleder, matematikvejleder, vores læringscenterkonsulenter, altså260
dem der er knyttet til skolebiblioteket igå', AKT-arbejdet osv at de er med for de skal så
understøtte lederne i den opgave - de kan ikke løse.. de kan ikke klarer der her selv de skal have
nogle og sparer med og.... Så vi har rettet sådan et forløb mod dem og det har vi så gjort på den
måde at.... målet er helt tydeligt - det er at blive god til at lede arbejdet med læringsmål, og det er
sådan noget med... opstilling af mål, det er noget med at bryde de der faglige.. faglige mål som265
ministeriet udarbejder for fagene - bryde dem op til operationelle mål - hvad betyder det så -
hvordan omsætter vi at elverne skal kunne det her, hvordan omsætter vi det i den konkrete
læringssituation. Så er det sådan noget som brug af data som vi skal blive LANGT bedre til, altså
det er imponerende at se i Canada fx hvordan, vi har jo haft den der test-fobi i Danmark, altså det
er jo helt forfærdeligt igå, og det har vi måske i virkeligheden haft mest fordi vi ikke har klaret os270
specielt godt i de der nationale test så er vi... så er vi jo ikke så positive overfor dem vel. Men
brug af nationale tests og afgangsprøver i hvert fald målinger af, er det den forventede
progression. Det kunne vi også se her i jeres at det... altså vi arbejder med det her... hvor lærerne
som sagde: så får vi jo bare sådan en test rettet undervisning, som vi siger det er ikke det, det
handler om - det handler om at vi skal have nogle redskaber så vi kan se om den undervisning vi275
laver, den har effekt - rykker eleverne altså. og jeg har sagt mange gange her.. altså jeg er slet
ikke interesseret i... jeg er faktisk ikke interesseret i hvordan den enkelte skole ligger, eller
hvordan vi som kommune ligger fordi det er der så mange mange socio-økonomiske forhold til,
specielt med en kommune som vores, med så mange friskoler igå, fordi der er friskoler, vi ved
godt hvem de sorterer fra. Det kan vi jo se hver uge her når vi får nogen som de har "ophørt280
samarbejdet med" som det hedder. Så det er ikke interessant, det der er interessant det er om
eleverne udviser progression og det er fuldstændig ligegyldigt om det er en meget dygtig elev
eller det er en sværere elev. Og det oplever jeg egentlig også sådan i forhold til lærerne at
skuldrene ligesom slog sammen - kom lidt ned fordi de er bange for at de sådan skal
sammenlignes, at det er det det kommer an på, og de bliver slået i hovedet hvis nu ikke mine285
elvere de har det og det i gennemsnit - altså jeg er fuldstændig uinteresseret i hvad de har i
gennemsnit. Men jeg er rigtig interesseret i om de går fra et gennemsnit på 5,6 til 6,1 - det synes
jeg er interessant, fordi hvad er det vi kan lærer af det? Hvad er de I kan lave af undervisning og
læringsmiljø som gør at jeres elever rykker hvis en anden ikke kan? Igå... så.....
290
I: Hvordan synes du ansvarsfordelingen... hvordan synes du det er lagt op til i reformen - der er
nogen der taler om at det er en styringsreform..
T: Ja....Jamen... altså det jeg synes... jeg altså synes faktisk man kan se det er at.... jeg vil hellere
sige det på måde, altså der ligger ansvar på alle niveauer. Starter vi oppefra, så er det helt tydeligt295
at ministeriet har taget, og KL som kommunernes organisation, har taget mere ansvar for at den
reform den skal blive til noget - altså vi skal have resultater af den. Det der også er sket det er, at
det i den grad er blevet italesat at man politisk i kommunerne skal tage ansvar for den. Det var
noget af det jeg meget sådan tydeligt signal jeg sendte til vores kommunalbestyrelse da vi startede
det her, jeg kan huske at jeg brugte det udtryk, jeg sagde til dem: Det her det er jeres mulighed for300
en tilbageerobring af jeres folkeskole. Altså hvis der skal være.. hvis der skal være et ordentligt
argument for, at folkeskolen er kommunal, så skal I tage ejerskab for den! Og det er det jeg mente
tidligere med, at der har man decentraliseret.. decentraliseret med 'det ved de bedst selv' altså....
de har ikke.... der er ikke.. de har slet ikke forholdt sig til folkeskolens resultater og udfordringer
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osv som man måske kunne forvente de kunne - det er en så vigtig institution! Og der oplever jeg i305
hvert fald at kommunalbestyrelsen bliver rigtig meget motiveret både fra Regeringens side og fra
folketingets side og fra KL's side og fra administrationens side til, at tage ejerskab for jeres
folkeskole. SÅ der ligger et politisk ansvar - det vil du også kunne se her, at vi har skrevet ind,
altså forventningen det er at vores politikere virkelig følger op på hvordan går det så. Og så ligger
der så, som vi egentlig startede med at snakke om, ligger selvfølgelig et ansvar hos mig og så310
ligger der RIGTIG stor ansvar på den enkelte skoleleder og selvfølgelig også på den enkelte lærer
igå... men det er jo DER, altså det er jo derude forandringerne i den grad skal ske. Det er jo på det
decentrale niveau og det er igen derfor at, at der ligger rigtig stort ansvar der. Jeg oplever jo mit
egent ansvar sådan virkelig i forhold til at italesætte at det her det vil vi det her... altså og det der
med, altså nogle har været vant til jamen det går over - vi tager det stille og roligt, vi har hørt315
mange fagchefer der siger står og har sagt at det vil de det her og så går der lidt tid og så.. altså...
og så her jeg en opgave i at understøtte dem i det. Og så at følge op på det og så se hvor er det
behovene er og hvordan er det vi kan understøtte lederne og hvordan er det vi kan understøtte
medarbejderne. Så jeg synes faktisk ansvaret er tænkt på alle niveauer og der ligger en stor
opgave for hvert niveau for så at sige at holde næste niveau fast på det ansvar de har.. det gør der320
I: Og hvordan måler man så de succesfaktorer?
T: Ja... Det er også et stort spørgsmål, igen hvis vi starter oppefra, Folketinget de er jo i gang med
at udvikle en ny form for kvalitetsrapport - du ved sikkert at skolerne de skal, hvor skole -325
kommune skal lave sådan en kvalitetsrapport hver eneste år... det har været et kæmpe
bureaukratisk, administrativt system og jeg vil våge den påstand at..... stort set ingen af
politikerne har læst rapporterne! I bedste fald, vi laver et resume hver gang og siger hvad er
hovedkonklusionerne, hvad er anbefalinger og hvad er det vi skal arbejde med - det har de måske
læst, de har ikke læse de andre ting. Der er man i gang med at redesigne den så det bliver enklere330
og man er i gang med at lave sådan et ledelses... hvad hedder det.. ledelsesredskab..... men altså
sådan at man som ledelse, og det er både den kommunale ledelse, mig, altså fagsekreteriatet og
skolelederen i højere grad kan trække data som kan... så man kan se progression osv. Så det
arbejdes der på, mene det er ikke færdigt, altså det er ikke færdigudviklet endnu... så... så det er
der opfølgningen meget bliver i den  nye kvalitetsrapport og  så arbejder vi jo med det, altså os i335
det vi kalder vores aftale system - altså en form for kontraktstyring. Altså hvor arbejdet med
implementering af reformen bliver indskrevet dels i min aftale med kommunalbestyrelsen og i
skolernes aftale med mig. Og det vil sige, at vi følger op (utydelig tale) på forskellig vis med en
kvalitetsrapport. Vi gør det også her ved også at sige, vi skal gøre det mere nærværende end bare
den rapport - det vil sige på hvert udvalgsmøde, næste møde bliver nok undtaget fordi der er der340
så mange andre temaer på, men der er en skole inde, det er typisk lederen sammen med en eller
flere fra skolen, der så har valgt et tema fra reformen som de indgår i dialog med det politisk
udvalg om. Altså det kan være i arbejdet med læringsmål, det kan være i samarbejdet med
lokalesamfundet og inddrage andre aktører.. det kan være bevægelse altså det der med at have
bevægelse i undervisningen. Så tager de forskellige temaer op så udvalget kan hører og sådan sige345
hvad er det der sker, hvordan arbejder man med det og også stille spørgsmål ind og også blive
klædt på til så hvis de så siger, det der de hørte de lavede nede i Svanninge, det vil vi faktisk
gerne have alle skolerne gør så det kan de i princippet vælge at sige - det vil vi gerne have ind i
alle aftalerne for skolerne. Og det samme gør vi i skoleledergruppen kan jeg sige, der møder
faktisk, så er der en skole der fremlægger noget for at have den der videndeling mellem skolerne -350
at man kan lærer noget af hinanden. Overover det, så er der jo en række vi følger op på, de der
indikatorer vi skriver op i aftalerne og overover det så har jeg sådan en årlig, det bliver kaldt en
kvalitetssamtale, en kvalitetsudviklingssamtale der har kørt i flere år, men det bliver også
redesignet nu så den i højere grad matcher målene i reformen, så det jeg kommer og spørger ind
til på den enkelte skole og har dialog med dem om, det selvfølgelig er de samme ting som355
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reformen har fokus på, det der står heri. Og det vil sige, det går jeg ind og spørger ind til og det
gør jeg jo så også med basis i nogle data - altså hvordan går det med jeres læsetest, altså de
nationale test, hvad med matematik, hvis det er en skole med afgangselever - hvordan ligger
jeres.. det vi kan kalde niveau, hvad siger trivselsmålingen ift elev... hvad siger.. hvad siger
borgertilfredshedsundersøgelser som vi jo også laver - vi kunne spørge forældrene: 'er I tilfredse360
med jeres barns skole?' osv.. så det er de måder vi faktisk sådan umiddelbart følger op på, men
det er stadig under udvikling det hele.  Det er faktisk svært, vil jeg sige, fordi det kan let blive det
der 'kontrol' hvilket... igå...  altså og det er ikke det der er interessant, det interessante er  nogle
data som vi kan drøfte udvikling ud fra.
365
I: Hvordan synes du samarbejdet er mellem de enkelte skoler - skoleledelsen.. her i Faaborg-
Midtfyn?
T: Ja... jamen vi gør noget ved det der videndeling osv og der ligger også noget i det her
kompetenceudviklingsforløb vi har, hvor de laver nogle... det vi kalder PLC grupper... jeg tror det370
hedder.. altså det er fra engelsk 'pedagogical learning communities' - altså hvor man simpelthen
sætter lederne sammen på tværs af nogle skoler for at udfordre hinanden og sparer med
hinanden... så er der nogen der selv finder ud af at gøre det.. altså også nogle af de mindre skoler
der er udfordret af reformen fordi de har svært ved på nogle områder at leve op til reformen fordi
de er så små. Så der er noget samarbejde - altså det er der i skoleledergruppen og så er der noget375
sådan på egent initiativ på nogle af skolerne og så prøver vi lidt at iscenesætte det ved de her... de
her kompetenceudviklingsforløb...
I: Hvor langt strækker det så over?
380
T: Ja det.. jeg vil sige første fase her. Vi har lavet sådan en kompetencestrategi, det står der
faktisk i reformen at vi skal - altså kommunalbestyrelsen skal udarbejde en overordnet strategi .
Det har vi så lavet for (utydelig tale)-kommunalbestyrelsen. Og det vi er igang med nu det er fase
et i den, men jeg tænker den er aldrig færdig - altså den vil fortsætte igå... vi får nogle særlige
ressourcer nu i kommunerne til... rigtig  mange faktisk.. staten har afsat en milliard og så har385
A.P.Møller Fonden afsat en milliard og der var vi hurtige her sidste gang og søgte og vi fik
faktisk en million kroner til de der kompetenceudviklingsforløb så.. jeg tænker ikke at .. vi har
ikke en slutdato på for der kommer også nye ting hele tiden - så kommer der nye ledere og de skal
jo også trænes i det her så det vil være noget vedvarende. Vi har kom kommune udover det her
forløb så har vi sådan et kompetencekatalog som vi fornyer hvert eneste år hvor vi så spørger390
rundt på skolerne: 'hvad er...' og vores egen vurdering... 'hvad er der behov for?', hvad tænker
lærerne at de har brug for af kompetenceudvikling? og det kan være noget med
klasserumsledelse, det kan være noget med trivselsarbejde, det kan være elever med særlige
behov osv osv og så skruer vi nogle forløb sammen. Nogle gange af kurser og nogle gange af
uddannelsesforløb som er her som supplement til det professionshøjskolerne og andre de laver. Så395
det.. der vil stadigvæk være noget af det her... så lang tid jeg i hver fald kommer til at være her...
I: ja...
T: ja... det gør der..400
I: Okay...
T: og der er ingen ende på altså... vi kan aldrig blive dygtige nok, der vil være brug for at udvikle
hele tiden tror jeg405
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I: Og hvad er det indenfor de... kompetenceudviklingsforløb ederne har været mest, har bidt sig
mest fast i, har været mest interesserede i?
T: Indtil videre, og det er jo også fordi at det var der vi startede, det er jo det der med læringsmål.410
Det er jo simpelthen hvordan får vi..
I: ja..
T: Altså det jeg fornemmer og det kan jeg jo sagtens sætte mig ind i for det er det samme vi andre415
står i, det er egentlig 'hvordan får jeg det arbejde systematiseret?'... altså sådan det bliver noget
systematisk at det er den måde vi arbejder på. Det er en rigtig stor udfordring og hvordan får jeg
folk med. Og så uafhængigt af det her, det er faktisk også noget af det jeg oplever oftest når jeg
har mine lederudviklingssamtaler med lederne, hvad er... hvis jeg sådan spørger dem hvad.. hvor
oplever du som det mest udfordrende i dit lederjob så siger de fleste det er.. det er at få alle med...420
at få kommunikeret hvad er de for en retning vi skal gå og så også få dem med... det er ikke... det
giver ikke sig selv.. altså bare fordi man siger 'okay nu går vi den her vej' igå.. det er ligesom en
gammel Asterix film..Uhr igå... 'fremad' igå... og så styrter han frem og så kigger han sig tilbage
og de løber alle mulige andre retninger igå... det er den evindelige store opgave som leder.. det er
at få vist den der retning og så folk til at arbejde med i den retning man gerne vil... man gerne vil425
med sin skole.
I: Hvor meget selvbestemmelse har de på den enkelte skole - altså skolelederen?
T: Generelt har de jo rigtig stor selvbestemmelse. Det er jo faktisk en konsekvens af det jeg sagde430
tidlige med den der meget meget høje grad af decentralisering. Og det er der RIGTIG mange gode
fordele ved, der er hovedsageligt fordele, men også her ser jeg det i hvert fald faktisk som en
udfordring at vi har måske decentraliseret lidt for meget.. altså det kan være vanskeligt at lave den
der generelle understøttelse af sådan en væsentlig opgave som den her fra forvaltningens side, fra
min side, når den enkelte skole faktisk har en meget høj grad af kompetence til at gøre som de vil.435
Altså.... hvis, altså i de sammenhænge hvor... det kræver rigtig meget dialog og det er også fint
nok med er vi nu enige om at det er det vi vil - ja ja det er vi enige om - okay... er vi så også enige
om måden vi gør det på? - aaaaah... kunne vi ikke gøre det på den ene måde, den anden skole vil
gerne have det på den anden måde.. og hvor jeg hører flere og flere sige, så sent som i går sige,
kunne vi ikke bare blive enige om at det er DEN måde vi gør det på? Vi skal ikke bruge 10440
forskellige metoder til nu at arbejde med læringsmål. Fordi det er meget meget sværere at
understøtte det, det var egentlig meget rarere hvis chefen siger det er DEN måde i gør det på kære
venner.. og jeg oplever faktisk lidt en bevægelse, også fra det decentrale niveau, altså de vil jo
nødigt sige at de ikke vil have høj grad af decentralisering - vi vil helst bestemme mest muligt
selv, men alligevel sådan en erkendels af.. specielt blandt i yngre som siger: 'vi har sgu brug for at445
vi alle sammen går i samme retning for at vi bliver bedst muligt understøtte og kunne bistå
hinanden i det' . ALtså hvis vi gør det på fem... på ti forskellige måder så kan vi ikke hjælpe
hinanden fordi.. ja... det siger sig selv igå... så.. så de har en høj grad af, meget høj grad af
decentral kompetence vil jeg sige ift måden de gør det på og det er også den måde vi har styret på.
Altså generelt set vil jeg sige at politikerne og forvaltningen udstikker nogle må og nogle450
retninger og kan også godt opstille hvad er det der skal komme ud af det, nogle resultater osv,
men hvordan man gør det - det er den der metodefrihed, har i høj grad været op til skolen selv. Og
det synes jeg stadigvæk er rigtig godt fordi man kan godt forelske sig i en bestemt måde der
passer bedre på ens skole end på den anden. På nogle områder har det så også bare nogle ulemper
fordi det er meget sværere, som sagt, meget sværere at lave den der understøttelse af at sige okay,455
så laver  vi en efteruddannelse som rammer alle vores ledere eller alle vores lærere på den måde
her. Det er meget sværere at gøre hvis skolerne gør det på ti forskellige måder ik. Det er også
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ressourcemæssige væsentligt dyrere ik, hvis vi gør det på den måde, for meget mindre fælles
sprog. Vi har gjort det med sådan noget som LP modellen hvis du kender den
460
I: Ja
T: der valgte vi i kommunen at sige jamen det vil vi ALLE skulle arbejde med, det er sådan en
treårig, mindst treårig uddannelses og udviklinsprojekt. Og det var alle skoler med i. Og der
skulle vi også kæmpe en kamp for nu at holde fast i... jamen der var noget der sådan 'vi vil gerne465
ændre lidt på konceptet så det..'... NEJ for enten så er det LP modellen eller også er det ikke LP
modellen... det kan godt være I skal lave det og det er også fint nok, men så er det bare ikke LP
modellen, og så kan vi ikke kører det som et fælles projekt. Så... så vi har øvet os lidt med det vil
jeg sige..
470
I: hvordan er, nu i forhold til rammer - at nogle af lederne efterspørger klarere rammer, hvordan
synes du at I som forvaltning har haft mulighed for at lave de klare rammer - har i haft nogle okay
værktøjer fra politisk side til at gøre det?
T: Ja... Nå jamen jeg vil jo sige, klare rammer det efterlyser alle jo igå, omvendt så efterlyser alle475
at de har meget stor handlefrihed under de rammer der er. Altså jeg vil sige politisk side, hvis det
er lokalpolitisk så er det jo det her. Så er der lavet det arbejde og det oplever jeg også at det har i
hvert fald de politikere der har været med i det, i arbejdet, føler også stort ejerskab for... for det...
Jeg synes faktisk der... realistisk set så er der gjort også fra folketingets side hvad man kunne for
at støtte op omkring det - det er bare en kæmpe stor opgave! Og det er ikke  en opgave som er480
implementeret på hverken et eller to år altså.. fordi det er.. det allermeste af det, jeg tror jeg brugte
udtrykket paradigmeskifte, det er også et kulturskifte altså... og det er et kulturskifte, jeg vil sige,
vi går lidt fra den der aktivitetsstyrede undervisning til den  målstyrede. Der skulle vi bruge rigtig
mange kræfter på at få kommunikeret og få formidlet og få skabt forståelse for at når man siger
det er målstyret , så betyder der ikke at nu skal vi til at undervise til hver test vel - det det betyder,485
det betyder heller ikke at vi kun går op i om eleverne klarer sig godt vi går jo lige så meget op i
om de trives, men vi tror måske rent faktisk også på at hvis eleverne lærer noget og oplever at de
bliver dygtige det i sig selv giver trivsel. Det var en af de første diskussioner vi havde da vi
lavede det her...
490
I: Okay..
T: Og der startede også nogle lærere med, ej jamen der var alt for megen fokusering på det med
læringsmål og så kunne vi jo godt sige, nå men det står jo i  loven at det skal der være meget
fokus på, der står også noget om trivsel... hvis nu vi satser endnu mere på trivsel... jeg har sådan495
lidt... come on! Vi har saft susme arbejdet så meget med trivsel - trivselskufferter, og mobbe... fri
for mobberi  og jeg ved ikke hvad og det er faktisk noget af det vi er rigtig gode til i Danmark -
der er faktisk en høj grad af trivsel på vores skoler sammenlignet internationalt også. Vi må bare
sige, det i sig selv har altså ikke gjort at vores elever er blevet Europas bedste eller verdens bedste
- det har det ikke... selvom de trives godt. De er glade for at gå i skole generelt set, men det har500
bare ikke betydet at de er blandt de bedste. Så skulle vi måske også tage den der snak om at hvis
nogen bliver rigtig dygtige til læringsmiljøer der gør at de kan se, det her matematik jeg aldrig
troede jeg skulle lærer, det kan jeg faktisk godt, at det i sig selv bliver trivsel og det er jeg fandme
glad for at det er kommet med heri. Altså, hvem kan lide at gå i skole eller på arbejde hvis man
ikke synes man er god til det man kan.. det er der ingen der kan så.... så der ligger meget arbejde i505
det der med at have den snak med lærerne om at når vi har fokus på at vi vil altså se
progressionen og bliver dygtigere til at skabe noget progression så betyder det ikke at vi skorter
trivsel og vi skorter spændende undervisningsformer osv, vi skal bare hele tiden have målene...
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altså have det mål for øje at alt hvad der foregår det har det mål at eleverne lærer. Og der tænker
jeg ikke kun fagligt, det er også hvordan begår man sig socialt og alle de der ting. Og det er det510
der er det der store skifte... som.. som kommer til at tage lang tid
I: I har valgt i Faaborg-Midtfyn kommune at der er fuldt tilstædeværelse på skolerne ik?
T: Nej....515
I: Nej?
T: Vi har så valgt at sige at der er minimum 35 timers tilstædeværelse og der kan man sige, nå
jamen det er næsten fuldt for du tænker måske 37, men det er meget mere for det er jo 42 eller520
sådan noget fordi man har den der årsnorm fordelt på 210 arbejdsdage. SÅ der valgte vi faktisk at
sige, at der skal være minimum 35 timer og så er der stadig en timerast på... jeg kan ikke huske
det...  eller sådan noget som er til..... i høj grad fordelt... ikke fuldstændig, men i høj grad fordelt
til lærernes egen disposition og når jeg siger høj grad er det fordi, lederen kan stadigvæk godt gå
ind og sige 'Vi har det her arrangement her og der skal I være tilstede', men man har en høj grad525
af indflydelse på det selv. Og så er det lidt forskelligt fra skole til skole. Altså nogen steder har
man sagt at der er 37 timer, nogen steder er der 35 timer og det er sådan lidt forskelligt fra skole
til skole....
I: OKay.. Og hvorfor har I valgt at gøre det sådan?530
T: Jamen det.. det der med at det er forskelligt det er egentlig for at, hvad skal man sige,
respekterer at vores skoler er forskellige  vi har en meget forskelligartet skolekultur... med skoler
med 70-80 elever og så er der nogen med 600 elever så det er meget forskelligt. Der er nogen der
har overbygningselever og der er nogen der ikke har. Så dem vil vi gerne give det der rum og så535
har vi også lige som anerkendt at der er også værdi i at man som medarbejder selv at disponerer.
Altså jeg har også holdninger her med mine medarbejdere her at der kan godt være en opgave der
kan løses bedre hvis konsulenten får lov til at sidde hjemme og arbejde med den frem for at blive
forstyrret af telefoner osv.. så.. og det er jeg helt åben overfor og derfor er der også nogen
opgaver hvis man .... lærerne er hjemme eller to tager et andet sted hen eller noget i den stil igå...540
så det har været ud fra den betragtning. Det giver jo... altså der er selvfølgelig nogle udfordringer
- så er vi inde på den der arbejdstidsaftale, der er nogle udfordringer det er det jeg oplever i dag
med lærerne , at de synes faktisk de har svært ved at få tid til den fælles forberedelse indenfor de
35 timer hvis vi siger det er det de har, og det er jo fordi eleverne har mange timer så
undervisningstiden fylder rigtig meget af den der samlede... så... sådan er det...545
I: så tror jeg jeg har været alt igennem
T: Ja... jamen det er godt... Hvis der skulle dukke noget op Cecilie hvor du synes, det der det fik
han ikke svaret godt nok... skarpt nok på igå... så må du meget gerne sende mig en mail...550
555
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Bilag 9. Spørgsmål til e-survey med lærerne 
 
Kære respondent 
Vi er to specialestuderende fra Roskilde Universitet, der ønsker at stille skarpt på forskellige 
aspekter af den nye folkeskolereform. 
Dette survey omhandler derfor folkeskolelærernes oplevelse af implementeringen af den nye 
folkeskolereform med særligt fokus på skolelederens rolle heri. 
Der er 11 spørgsmål og de vil tage 4-7 minutter at besvarer. Alle respondenter er garanteret 
fuld anonymitet. 
Du er meget velkommen til at skrive kommentarer ud for dine svar. 
 
På forhånd tak for hjælpen 
Karina Nyholm og Cecilie Kordif 
 
1. På hvilken skole er du ansat? 
(1)  Broskolen 
(2)  Svanninge skole 
(6)  Tingagerskolen 
(3)  Vilbjerg skole 
(4)  Gjellerupskolen 
(5)  Vestervangsskolen 
2. Hvor enig eller uenig er du i, at den nye folkeskolereform baner vejen for en 
bedre folkeskole?  
(1)  Enig ________________________________________ 
(2)  Overvejende enig ________________________________________ 
(3)  Overvejende uenig _____ 
(4)  Uenig _____ 
(5)  Ved ikke _____ 
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3. Hvem mener du bør have det overordnede ansvar for, at folkeskolen lever op til 
den nye folkeskolereforms målsætninger (øget faglighed, trivsel og mindskelse af 
social betydning i forhold til faglige resultater)  
(2)  Regeringen _____ 
(5)  Kommunen _____ 
(6)  Skolelederen _____ 
(7)  Lærerne _____ 
4. Hvor enig eller uenig er du i, at din skoles kommune giver råderum til at 
skolelederen kan lede og implementere den nye folkeskolereform ud fra skolens 
lokale forhold?  
(1)  Enig _____ 
(2)  Overvejende enig _____ 
(3)  Overvejende uenig _____ 
(4)  Uenig _____ 
(5)  Ved ikke _____ 
5. Hvor enig eller uenig er du i, at din skoles kommune giver mulighed for, at 
skoleleder og lærere samarbejder om implementeringen af den nye 
folkeskolereform?  
(1)  Enig _____ 
(2)  Overvejende enig _____ 
(3)  Overvejende uenig _____ 
(4)  Uenig _____ 
(5)  Ved ikke _____ 
6. Hvor enig eller uenig er du i, at din skoleleder forsøger at tage højde for 
lærernes autonomi i implementeringen af den nye skolereform?  
(1)  Enig _____ 
(2)  Overvejende enig _____ 
(3)  Overvejende uenig _____ 
(4)  Uenig _____ 
(5)  Ved ikke _____ 
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7. Hvor enig eller uenig er du i, at din skoleleder har kompetencer til succesfuld 
at implementere den nye skolereform?  
(1)  Enig _____ 
(2)  Overvejende enig _____ 
(3)  Overvejende uenig _____ 
(4)  Uenig _____ 
(5)  Ved ikke _____ 
8. Hvor enig eller uenig er du i, at den nye folkeskolereform vil medføre øget 
trivsel blandt eleverne i folkeskolen?  
(1)  Enig _____ 
(2)  Overvejende enig _____ 
(3)  Overvejende uenig _____ 
(4)  Uenig _____ 
(5)  Ved ikke _____ 
9. Hvor enig eller uenig er du i, at den nye folkeskolereform vil medføre øget 
faglighed i folkeskolen?  
(1)  Enig _____ 
(2)  Overvejende enig _____ 
(3)  Overvejende uenig _____ 
(4)  Uenig _____ 
(5)  Ved ikke _____ 
10. Hvor enig eller uenig er du i, at den nye folkeskolereform vil mindske 
betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater?  
(1)  Enig _____ 
(2)  Overvejende enig _____ 
(3)  Overvejende uenig _____ 
(4)  Uenig _____ 
(5)  Ved ikke _____ 
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11. Hvor enig eller uenig er du i, at den nye skolereform giver lærerne øget 
mulighed for at udøve forskellige aspekter af deres professionalisme? 
(1)  Enig  _____ 
(2)  Overvejende enig  _____ 
(3)  Overvejende uenig _____ 
(4)  Uenig _____ 
(5)  Ved ikke _____ 
 
Andre kommentarer? 
_____ 
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 Bilag 10. Data – oversigt til e-survey 
Spg. 1. På hvilken skole er du ansat? 
 Respondents Percent 
Broskolen 18 17.5% 
Svanninge skole 9 8.7% 
Tingagerskolen 0 0.0% 
Vilbjerg skole 18 17.5% 
Gjellerupskolen 20 19.4% 
Vestervangsskolen 38 36.9% 
Total 103 100.0% 
Spg. 2. Hvor enig eller uenig er du i, at den nye 
folkeskolereform baner vejen for en bedre folkeskole?  
 Respondents Percent 
Enig 1 1.0% 
Overvejende enig 30 30.0% 
Overvejende uenig 28 28.0% 
Uenig 28 28.0% 
Ved ikke 13 13.0% 
Total 100 100.0% 
Spg. 3. Hvem mener du bør have det overordnede ansvar for, at 
folkeskolen lever op til den nye folkeskolereforms målsætninger 
(øget faglighed, trivsel og mindskelse af social betydning i forhold til 
faglige resultater)  
 Respondents Percent 
Regeringen 57 58.2% 
Kommunen 20 20.4% 
Skolelederen 14 14.3% 
Lærerne 7 7.1% 
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 Respondents Percent 
Total 98 100.0% 
Spg. 4. Hvor enig eller uenig er du i, at din skoles kommune 
giver råderum til at skolelederen kan lede og implementere den nye 
folkeskolereform ud fra skolens lokale forhold?  
 Respondents Percent 
Enig 8 8.2% 
Overvejende enig 39 40.2% 
Overvejende uenig 13 13.4% 
Uenig 17 17.5% 
Ved ikke 20 20.6% 
Total 97 100.0% 
Spg. 5. Hvor enig eller uenig er du i, at din skoles kommune 
giver mulighed for,  at skoleleder og lærere samarbejder  om 
implementeringen af den nye folkeskolereform?   
 Respondents Percent 
Enig 9 9.3% 
Overvejende enig 37 38.1% 
Overvejende uenig 22 22.7% 
Uenig 20 20.6% 
Ved ikke 9 9.3% 
Total 97 100.0% 
Spg. 6. Hvor enig eller uenig er du i, at din skoleleder forsøger 
at tage højde for lærernes autonomi i implementeringen af den nye 
skolereform?  
 Respondents Percent 
Enig 10 10.4% 
Overvejende enig 50 52.1% 
Overvejende uenig 15 15.6% 
Uenig 11 11.5% 
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 Respondents Percent 
Ved ikke 10 10.4% 
Total 96 100.0% 
Spg. 7. Hvor enig eller uenig er du i,  at din skoleleder har 
kompetencer til succesfuld at implementere den nye skolereform?  
 Respondents Percent 
Enig 18 19.8% 
Overvejende enig 32 35.2% 
Overvejende uenig 20 22.0% 
Uenig 6 6.6% 
Ved ikke 15 16.5% 
Total 91 100.0% 
Spg. 8. Hvor enig eller uenig er du i, at den nye 
folkeskolereform vil medføre øget trivsel blandt eleverne i 
folkeskolen?   
 Respondents Percent 
Enig 0 0.0% 
Overvejende enig 8 8.4% 
Overvejende uenig 32 33.7% 
Uenig 37 38.9% 
Ved ikke 18 18.9% 
Total 95 100.0% 
Spg. 9. Hvor enig eller uenig er du i,  at den nye 
folkeskolereform vil medføre øget faglighed i folkeskolen?  
 Respondents Percent 
Enig 0 0.0% 
Overvejende enig 19 20.4% 
Overvejende uenig 34 36.6% 
Uenig 31 33.3% 
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 Respondents Percent 
Ved ikke 9 9.7% 
Total 93 100.0% 
Spg. 10. Hvor enig eller uenig er du i, at den nye 
folkeskolereform vil mindske betydningen af social baggrund i 
forhold til faglige resultater?  
 Respondents Percent 
Enig 2 2.1% 
Overvejende enig 6 6.3% 
Overvejende uenig 40 42.1% 
Uenig 31 32.6% 
Ved ikke 16 16.8% 
Total 95 100.0% 
Spg. 11. Hvor enig eller uenig er du i, at den nye skolereform 
giver lærerne øget mulighed for at udøve forskellige aspekter af 
deres professionalisme? 
 Respondents Percent 
Enig  1 1.1% 
Overvejende enig  13 13.7% 
Overvejende uenig 28 29.5% 
Uenig 47 49.5% 
Ved ikke 6 6.3% 
Total 95 100.0% 
Overall Status 
 Respondents Percent 
New 0 0.0% 
Distributed 25 19.4% 
Partially Complete 9 7.0% 
Complete 95 73.6% 
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 Respondents Percent 
Rejected 0 0.0% 
Total 129 100.0% 
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Bilag 11. Spørgsmål til lyngallup 
 
spørgsmål 1:  
Hvem mener du bør have det overordnede ansvar for at folkeskolen lever op til den 
nye skolereforms målsætninger om; øget faglighed øget trivsel og 
minimering/udligning af sociale forholds betydning for de faglige resultater. 
Spørgsmål 2: 
Skolelederne har kompetence til succesfuldt at implementere den nye skolereform. 
Spørgsmål 3: 
Den nye skolereform vil medføre øget trivsel i folkeskolen 
Spørgsmål 4: 
Den nye skolereform vil medføre øget faglighed i folkeskolen 
Spørgsmål 5:  
Den nye skolereform vil minimere/udligne de sociale forholds betydning for de faglige 
resultater 
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Tables%
Page 2
Tabel 1
 
Er du ... ?
ANTAL INTERVIEW Mand
ANTAL INTERVIEW ... 100% 100%
ANTAL INTERVIEW ... 1080 530
R1. Hvem mener du bør have det overordnede ansvar for at folkeskolen lever op til den nye skolereforms målsætninger om; øget faglighed øget trivsel og minimering/udligning af sociale forholds betydning for de faglige resultater (dvs. i betydningen; mindsk
BASE ... 100% 100%
100% 100%
Regeringen 28% 28%
Kommunerne 17% 20%
Skolelederne 33% 32%
Lærerne 8% 9%
Ved ikke 15% 12%
R2.1. Skolelederne har kompetence til succesfuldt at implementere den nye skolereform :
BASE ... 100% 100%
100% 100%
I høj grad 10% 11%
I nogen grad 41% 43%
I mindre grad 21% 23%
Slet ikke 5% 5%
Ved ikke 23% 19%
R2.2. Den nye skolereform vil medføre øget trivsel i folkeskolen
BASE ... 100% 100%
100% 100%
I høj grad 6% 8%
I nogen grad 27% 29%
I mindre grad 23% 22%
Slet ikke 17% 15%
Ved ikke 28% 26%
R2.3. Den nye skolereform vil medføre øget faglighed i folkeskolen
BASE ... 100% 100%
100% 100%
I høj grad 10% 13%
I nogen grad 32% 35%
I mindre grad 22% 19%
Slet ikke 11% 12%
Ved ikke 26% 22%
R2.4. Den nye skolereform vil minimere/udligne de sociale forholds betydning for de faglige resultater (dvs. i betydningen; mindskelse af den negative sociale arv)
BASE ... 100% 100%
100% 100%
I høj grad 4% 4%
I nogen grad 17% 20%
I mindre grad 27% 28%
Slet ikke 23% 22%
Ved ikke 30% 25%
Tables%
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Alder Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?
Kvinde 18 - 35 år 36 - 59 år 60+ år EnhedslistenSF SocialdemokraterneRadikale
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
550 288 463 329 103 45 218 61
R1. Hvem mener du bør have det overordnede ansvar for at folkeskolen lever op til den nye skolereforms målsætninger om; øget faglighed øget trivsel og minimering/udligning af sociale forholds betydning for de faglige resultater (dvs. i betydningen; mindsk
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
27% 25% 32% 24% 39% 44% 24% 26%
14% 18% 17% 16% 19% 13% 20% 27%
34% 33% 30% 37% 22% 23% 34% 31%
7% 8% 6% 11% 7% 5% 10% 4%
18% 17% 15% 13% 14% 15% 11% 12%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10% 10% 8% 13% 7% 14% 14% 20%
40% 39% 42% 43% 29% 54% 52% 42%
19% 21% 23% 18% 29% 21% 10% 21%
5% 6% 5% 3% 10% 4% 5% 1%
27% 23% 22% 23% 25% 7% 18% 16%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4% 4% 7% 6% 1% 11% 12% 12%
24% 27% 24% 31% 18% 14% 39% 31%
23% 22% 23% 22% 26% 22% 17% 19%
19% 18% 19% 13% 32% 26% 11% 13%
29% 29% 27% 27% 23% 27% 21% 25%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6% 10% 10% 9% - 11% 18% 19%
29% 30% 30% 35% 28% 22% 43% 26%
25% 23% 23% 19% 30% 23% 16% 26%
11% 11% 12% 10% 20% 20% 6% 5%
29% 26% 24% 27% 22% 24% 18% 23%
R2.4. Den nye skolereform vil minimere/udligne de sociale forholds betydning for de faglige resultater (dvs. i betydningen; mindskelse af den negative sociale arv)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3% 4% 4% 3% 2% 4% 5% 9%
14% 18% 15% 18% 14% 16% 30% 22%
25% 26% 27% 27% 20% 18% 27% 36%
24% 18% 28% 21% 35% 34% 16% 12%
34% 35% 26% 31% 28% 28% 23% 22%
Tables%
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Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? Blok valg Region
KonservativeVenstre Dansk FolkepartiLiberal Alliance Rød Blok Blå Blok HovedstadenSjælland
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
46 215 202 47 426 515 330 160
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
26% 23% 32% 20% 30% 27% 28% 26%
22% 12% 11% 18% 20% 14% 17% 19%
28% 40% 38% 42% 30% 38% 32% 33%
11% 7% 9% 14% 8% 9% 8% 10%
13% 17% 10% 6% 12% 12% 15% 13%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7% 8% 12% 8% 13% 9% 11% 8%
41% 43% 36% 49% 45% 41% 39% 47%
30% 23% 25% 19% 17% 24% 20% 18%
3% 1% 5% 3% 6% 3% 4% 5%
20% 25% 22% 22% 18% 23% 26% 22%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3% 2% 6% 7% 9% 4% 6% 4%
18% 35% 21% 30% 30% 28% 20% 34%
33% 25% 28% 18% 20% 27% 27% 24%
13% 9% 20% 12% 18% 14% 18% 14%
34% 28% 24% 33% 23% 27% 30% 23%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5% 6% 8% 17% 13% 8% 8% 7%
32% 35% 31% 32% 35% 33% 29% 40%
29% 25% 20% 13% 21% 23% 22% 20%
7% 6% 16% 13% 10% 11% 11% 9%
27% 28% 24% 25% 20% 26% 30% 23%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- 2% 6% 3% 5% 3% 4% 2%
9% 14% 12% 27% 23% 14% 17% 21%
31% 33% 26% 23% 26% 29% 24% 24%
35% 18% 29% 19% 22% 24% 21% 27%
25% 33% 28% 28% 25% 30% 34% 26%
Tables%
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Syddanmark Midtjylland Nordjylland
100% 100% 100%
234 242 114
100% 100% 100%
100% 100% 100%
28% 24% 35%
19% 16% 9%
31% 37% 30%
6% 10% 4%
16% 13% 22%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
8% 12% 12%
46% 42% 29%
19% 24% 27%
6% 4% 4%
21% 19% 28%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
5% 7% 7%
29% 31% 24%
20% 22% 19%
19% 15% 19%
28% 26% 31%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
9% 13% 13%
34% 29% 26%
21% 25% 17%
13% 9% 17%
22% 23% 27%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
2% 4% 7%
14% 20% 12%
31% 25% 31%
25% 21% 23%
27% 30% 28%
Bilag 13.Udregning af signifikans fra lyngallup 
 
I det følgende vises vores signifikansudregninger fra vores lyngallup. Udregningerne 
vises ved hjælp af vores chi i anden test, der viser, om der er en signifikant 
sammenhæng mellem to udvalgte variabler. 
F                     v     c i i            ,     vi v l       l         i     ”i  øj 
    ”    ”i           ”         il        i   ”  i ”. K      i     ”I           ” 
   ”i i         ”    li  l      l            il        i   ”   i ”. Denne opdeling 
giver mulighed for at tydeliggøre signifikans. 
Vi har foretaget alle udregninger via dataprogrammet SPSS. For at kunne foretage 
vores chi i anden test opstiller vi indledningsvist en nul hypotese som siger, at der er 
uafhængighed mellem de to testede variabler. Ud fra chi i anden testen finder man p-
værdien, der viser, om der eksisterer en signifikant sammenhæng mellem de to testede 
variabler. Vi har valgt et signifikansniveau på 5%, hvilket er det mest anvendte 
signifikansniveau. Et signifikansniveau på 5 % betyder, at vi i 19 ud af 20 
undersøgelser vil få samme resultat. Ligeledes kræver et signifikansniveau, at p-
værdien på de udregnede chi i anden test er under 0,05. Er p-værdien det, er der en 
signifikant sammenhæng mellem de undersøgte variabler.    
 
Krydskodningerne 
Notes 
Output Created 06-mar-2015 13:13:56 
Comments   
Input Data Files\Content.Outlook\XIRNTA5W\P61
502_v2.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter <none> 
Weight WEIGHT 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
1080 
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Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics for each table are based on 
all the cases with valid data in the 
specified range(s) for all variables in 
each table. 
Syntax CROSSTABS 
  /TABLES=R2_1_Gruppperet BY 
R1_grupperet 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT COLUMN 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Resources Processor Time 00 00:00:00,015 
Elapsed Time 00 00:00:00,017 
Dimensions Requested 2 
Cells Available 174762 
 
 
Figur B.14.1 krydskodning mellem: 
Spørgsmålet: Hvem mener du bør have det overordnede ansvar for, at folkeskolen 
lever op til den nye skolereforms målsætninger om; øget faglighed øget trivsel og 
minimering/udligning af sociale forholds betydning for de faglige resultater krydset 
med spørgsmålet: Skolelederne har kompetence til succesfuldt at implementere den 
nye skolereform. 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
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Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
R2_1_Kompetence * 
R1_Ansvar 
1081 100,0% 0 ,0% 1080,002 100,0% 
 
 
R2_1_Kompetence * R1_Ansvar Crosstabulation 
 
R1_Ansvar 
Regering/Komm
une Skoleledere Lærere 
R2_1_Kompetence Enig Count 254 231 43 
% within R1_Ansvar 53,0% 65,6% 50,0% 
Uenig Count 152 77 27 
% within R1_Ansvar 31,7% 21,9% 31,4% 
Ved ikke Count 73 44 16 
% within R1_Ansvar 15,2% 12,5% 18,6% 
Total Count 479 352 86 
% within R1_Ansvar 100,0% 100,0% 100,0% 
 
R2_1_Kompetence * R1_Ansvar Crosstabulation 
 
R1_Ansvar 
Total Ved ikke 
R2_1_Kompetence Enig Count 28 556 
% within R1_Ansvar 17,1% 51,4% 
Uenig Count 22 278 
% within R1_Ansvar 13,4% 25,7% 
Ved ikke Count 114 247 
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% within R1_Ansvar 69,5% 22,8% 
Total Count 164 1081 
% within R1_Ansvar 100,0% 100,0% 
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 256,791
a
 6 ,000 
Likelihood Ratio 219,887 6 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 
117,343 1 ,000 
N of Valid Cases 1081   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 19.65. 
 
 
Figur B.14.2 krydskodning mellem: 
Spørgsmålet: Den nye skolereform vil medføre øget faglighed i folkeskolen krydset 
med spørgsmålet: Den nye skolereform vil medføre øget trivsel i folkeskolen. 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
R2_3_Øget_Faglighed * 
R2_2_Øget_Trivsel 
1079 99,9% 1,002 ,1% 1080,002 100,0% 
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R2_3_Øget_Faglighed * R2_2_Øget_Trivsel Crosstabulation 
 
R2_2_Øget_Trivsel 
Enig Uenig Ved ikke 
R2_3_Øget_Faglighed Enig Count 306 102 37 
% within R2_2_Øget_Trivsel 86,4% 23,9% 12,4% 
Uenig Count 36 305 17 
% within R2_2_Øget_Trivsel 10,2% 71,4% 5,7% 
Ved ikke Count 12 20 244 
% within R2_2_Øget_Trivsel 3,4% 4,7% 81,9% 
Total Count 354 427 298 
% within R2_2_Øget_Trivsel 100,0% 100,0% 100,0% 
 
R2_3_Øget_Faglighed * R2_2_Øget_Trivsel Crosstabulation 
 Total 
R2_3_Øget_Faglighed Enig Count 445 
% within R2_2_Øget_Trivsel 41,2% 
Uenig Count 358 
% within R2_2_Øget_Trivsel 33,2% 
Ved ikke Count 276 
% within R2_2_Øget_Trivsel 25,6% 
Total Count 1079 
% within R2_2_Øget_Trivsel 100,0% 
 
 
Chi-Square Tests 
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Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 1089,445
a
 4 ,000 
Likelihood Ratio 1026,741 4 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 
579,368 1 ,000 
N of Valid Cases 1079   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 76.23. 
 
 
Figur B.14.3 krydskodning mellem: 
Spørgsmålet: Den nye skolereform vil minimere/udligne de sociale forholds betydning 
for de faglige resultater krydset med spørgsmålet: Den nye skolereform vil medføre 
øget trivsel i folkeskolen. 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
R2_4_Mindsket_social_bety
dning * R2_2_Øget_Trivsel 
1080 100,0% ,002 ,0% 1080,002 100,0% 
 
 
R2_4_Mindsket_social_betydning * R2_2_Øget_Trivsel Crosstabulation 
 
R2_2_Øget_Trivsel 
Enig Uenig Ved ikke 
R2_4_Mindsket_social_bety
dning 
Enig Count 189 26 7 
% within R2_2_Øget_Trivsel 53,4% 6,1% 2,3% 
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Uenig Count 127 364 46 
% within R2_2_Øget_Trivsel 35,9% 85,0% 15,4% 
Ved ikke Count 38 38 245 
% within R2_2_Øget_Trivsel 10,7% 8,9% 82,2% 
Total Count 354 428 298 
% within R2_2_Øget_Trivsel 100,0% 100,0% 100,0% 
 
R2_4_Mindsket_social_betydning * R2_2_Øget_Trivsel Crosstabulation 
 Total 
R2_4_Mindsket_social_bety
dning 
Enig Count 222 
% within R2_2_Øget_Trivsel 20,6% 
Uenig Count 537 
% within R2_2_Øget_Trivsel 49,7% 
Ved ikke Count 321 
% within R2_2_Øget_Trivsel 29,7% 
Total Count 1080 
% within R2_2_Øget_Trivsel 100,0% 
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 850,665
a
 4 ,000 
Likelihood Ratio 796,592 4 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 
483,636 1 ,000 
N of Valid Cases 1080   
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Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 850,665
a
 4 ,000 
Likelihood Ratio 796,592 4 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 
483,636 1 ,000 
N of Valid Cases 1080   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 61.26. 
 
 
Figur B.14.4 krydskodning mellem: 
Spørgsmålet: Den nye skolereform vil minimere/udligne de sociale forholds betydning 
for de faglige resultater krydset med spørgsmålet: Den nye skolereform vil medføre 
øget faglighed i folkeskolen. 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
R2_4_Mindsket_social_bety
dning * 
R2_3_Øget_Faglighed 
1079 99,9% 1,002 ,1% 1080,002 100,0% 
 
 
R2_4_Mindsket_social_betydning * R2_3_Øget_Faglighed Crosstabulation 
 
R2_3_Øget_Faglighed 
Enig Uenig Ved ikke 
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R2_4_Mindsket_social_bety
dning 
Enig Count 203 15 4 
% within 
R2_3_Øget_Faglighed 
45,6% 4,2% 1,5% 
Uenig Count 180 320 37 
% within 
R2_3_Øget_Faglighed 
40,4% 89,1% 13,5% 
Ved ikke Count 62 24 234 
% within 
R2_3_Øget_Faglighed 
13,9% 6,7% 85,1% 
Total Count 445 359 275 
% within 
R2_3_Øget_Faglighed 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
R2_4_Mindsket_social_betydning * R2_3_Øget_Faglighed Crosstabulation 
 Total 
R2_4_Mindsket_social_bety
dning 
Enig Count 222 
% within 
R2_3_Øget_Faglighed 
20,6% 
Uenig Count 537 
% within 
R2_3_Øget_Faglighed 
49,8% 
Ved ikke Count 320 
% within 
R2_3_Øget_Faglighed 
29,7% 
Total Count 1079 
% within 
R2_3_Øget_Faglighed 
100,0% 
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Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 809,768
a
 4 ,000 
Likelihood Ratio 783,900 4 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 
435,619 1 ,000 
N of Valid Cases 1079   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 56.58. 
 
 
 
Figur B.14.5 krydskodning mellem: 
Spørgsmålet: : Den nye skolereform vil medføre øget faglighed i folkeskolen krydset 
med Skolelederne har kompetence til succesfuldt at implementere den nye 
skolereform. 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
R2_3_Øget_Faglighed * 
R2_1_Kompetence 
1080 100,0% ,002 ,0% 1080,002 100,0% 
 
 
R2_3_Øget_Faglighed * R2_1_Kompetence Crosstabulation 
 
R2_1_Kompetence 
Enig Uenig Ved ikke 
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R2_3_Øget_Faglighed Enig Count 356 68 22 
% within R2_1_Kompetence 64,1% 24,5% 8,9% 
Uenig Count 137 193 28 
% within R2_1_Kompetence 24,7% 69,4% 11,3% 
Ved ikke Count 62 17 197 
% within R2_1_Kompetence 11,2% 6,1% 79,8% 
Total Count 555 278 247 
% within R2_1_Kompetence 100,0% 100,0% 100,0% 
 
R2_3_Øget_Faglighed * R2_1_Kompetence Crosstabulation 
 Total 
R2_3_Øget_Faglighed Enig Count 446 
% within R2_1_Kompetence 41,3% 
Uenig Count 358 
% within R2_1_Kompetence 33,1% 
Ved ikke Count 276 
% within R2_1_Kompetence 25,6% 
Total Count 1080 
% within R2_1_Kompetence 100,0% 
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 679,788
a
 4 ,000 
Likelihood Ratio 616,492 4 ,000 
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Linear-by-Linear 
Association 
384,290 1 ,000 
N of Valid Cases 1080   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 63.12. 
 
 
 
Figur B.14.5.1: Kun med besvarelser fra Region Midtjylland 
Spørgsmålet: Den nye skolereform vil medføre øget faglighed i folkeskolen krydset 
med Skolelederne har kompetence til succesfuldt at implementere den nye 
skolereform. 
Notes 
Output Created 06-mar-2015 13:16:10 
Comments   
Input Data  
Files\Content.Outlook\XIRNTA5W\P61
502_v2.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter REGION = 4 (FILTER) 
Weight WEIGHT 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
238 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics for each table are based on 
all the cases with valid data in the 
specified range(s) for all variables in 
each table. 
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Syntax CROSSTABS 
  /TABLES=R2_3_Gruppperet BY 
R2_1_Gruppperet 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT COLUMN 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Resources Processor Time 00 00:00:00,016 
Elapsed Time 00 00:00:00,026 
Dimensions Requested 2 
Cells Available 174762 
 
 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
R2_3_Øget_Faglighed * 
R2_1_Kompetence 
242 100,0% 0 ,0% 241,818 100,0% 
 
 
R2_3_Øget_Faglighed * R2_1_Kompetence Crosstabulation 
 
R2_1_Kompetence 
Enig Uenig Ved ikke 
R2_3_Øget_Faglighed Enig Count 80 17 4 
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% within R2_1_Kompetence 62,0% 25,0% 8,9% 
Uenig Count 37 45 2 
% within R2_1_Kompetence 28,7% 66,2% 4,4% 
Ved ikke Count 12 6 39 
% within R2_1_Kompetence 9,3% 8,8% 86,7% 
Total Count 129 68 45 
% within R2_1_Kompetence 100,0% 100,0% 100,0% 
 
R2_3_Øget_Faglighed * R2_1_Kompetence Crosstabulation 
 Total 
R2_3_Øget_Faglighed Enig Count 101 
% within R2_1_Kompetence 41,7% 
Uenig Count 84 
% within R2_1_Kompetence 34,7% 
Ved ikke Count 57 
% within R2_1_Kompetence 23,6% 
Total Count 242 
% within R2_1_Kompetence 100,0% 
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 155,020
a
 4 ,000 
Likelihood Ratio 136,843 4 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 
85,368 1 ,000 
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N of Valid Cases 242   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 10.60. 
 
 
Figur B.14.5.2: Kun med besvarelser fra Region Syddanmark 
Spørgsmålet: Den nye skolereform vil medføre øget faglighed i folkeskolen krydset 
med Skolelederne har kompetence til succesfuldt at implementere den nye 
skolereform. 
 
 
Notes 
Output Created 06-mar-2015 13:16:50 
Comments   
Input Data Files\Content.Outlook\XIRNTA5W\P61
502_v2.sav 
Active Dataset DataSet1 
Filter REGION = 3 (FILTER) 
Weight WEIGHT 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
223 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics for each table are based on 
all the cases with valid data in the 
specified range(s) for all variables in 
each table. 
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Syntax CROSSTABS 
  /TABLES=R2_3_Gruppperet BY 
R2_1_Gruppperet 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT COLUMN 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Resources Processor Time 00 00:00:00,031 
Elapsed Time 00 00:00:00,020 
Dimensions Requested 2 
Cells Available 174762 
 
 
 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
R2_3_Øget_Faglighed * 
R2_1_Kompetence 
234 100,0% 0 ,0% 233,705 100,0% 
 
 
 
R2_3_Øget_Faglighed * R2_1_Kompetence Crosstabulation 
 R2_1_Kompetence 
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Enig Uenig Ved ikke 
R2_3_Øget_Faglighed Enig Count 88 10 3 
% within R2_1_Kompetence 69,3% 17,2% 6,1% 
Uenig Count 31 46 4 
% within R2_1_Kompetence 24,4% 79,3% 8,2% 
Ved ikke Count 8 2 42 
% within R2_1_Kompetence 6,3% 3,4% 85,7% 
Total Count 127 58 49 
% within R2_1_Kompetence 100,0% 100,0% 100,0% 
 
R2_3_Øget_Faglighed * R2_1_Kompetence Crosstabulation 
 Total 
R2_3_Øget_Faglighed Enig Count 101 
% within R2_1_Kompetence 43,2% 
Uenig Count 81 
% within R2_1_Kompetence 34,6% 
Ved ikke Count 52 
% within R2_1_Kompetence 22,2% 
Total Count 234 
% within R2_1_Kompetence 100,0% 
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 204,468
a
 4 ,000 
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Likelihood Ratio 182,068 4 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 
114,704 1 ,000 
N of Valid Cases 234   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 10.89. 
 
Signifikantmålinger målt på respondenter med hjemmeboende børn op til 
14 år  
Figur B.14.6 krydskordning mellem:  
Dem der er positive over for reformen 3 målsætninger og dem med hjemmeboende 
børn i skolealderen. 
Notes 
Output Created 09-mar-2015 15:06:20 
Comments   
Input Data 02_v2_karina_speciale_med_hjemme
boende.sav 
Active Dataset DataSet2 
Filter <none> 
Weight WEIGHT 
Split File <none> 
N of Rows in Working Data 
File 
1080 
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 
Cases Used Statistics for each table are based on 
all the cases with valid data in the 
specified range(s) for all variables in 
each table. 
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Syntax CROSSTABS 
  
/TABLES=Positiv_reform_målsætning 
R2_3_Gruppperet R2_1_Gruppperet 
R1_grupperet BY ANTBOERN_GR 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT COLUMN 
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Resources Processor Time 00 00:00:00,015 
Elapsed Time 00 00:00:00,045 
Dimensions Requested 2 
Cells Available 174762 
 
 
 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Positiv_reform_målsætning 
* ANTBOERN_GR 
1080 100,0% ,002 ,0% 1080,002 100,0% 
R2_3_Øget_Faglighed * 
ANTBOERN_GR 
1081
a
 100,0% 0 ,0% 1080,002 100,0% 
R2_1_Kompetence * 
ANTBOERN_GR 
1080
a
 100,0% ,002 ,0% 1080,002 100,0% 
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R1_Ansvar * 
ANTBOERN_GR 
1080
a
 100,0% ,002 ,0% 1080,002 100,0% 
a. Number of valid cases is different from the total count in the crosstabulation table because the cell 
counts have been rounded. 
 
 
Positiv_reform_målsætning * ANTBOERN_GR 
 
Crosstab 
 
ANTBOERN_G
R 
Ingen børn 
under 14 år i 
husstanden 
Positiv_reform_målsætning Øvrige Count 706 
% within ANTBOERN_GR 83,6% 
Positiv indstilling til reform Count 139 
% within ANTBOERN_GR 16,4% 
Total Count 845 
% within ANTBOERN_GR 100,0% 
 
Crosstab 
 
ANTBOERN_G
R 
Har børn under 
14 år i 
husstanden 
Positiv_reform_målsætning Øvrige Count 193 
% within ANTBOERN_GR 82,1% 
Positiv indstilling til reform Count 42 
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% within ANTBOERN_GR 17,9% 
Total Count 235 
% within ANTBOERN_GR 100,0% 
 
Crosstab 
 Total 
Positiv_reform_målsætning Øvrige Count 899 
% within ANTBOERN_GR 83,2% 
Positiv indstilling til reform Count 181 
% within ANTBOERN_GR 16,8% 
Total Count 1080 
% within ANTBOERN_GR 100,0% 
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Exact Sig. (2-
sided) 
Exact Sig. (1-
sided) 
Pearson Chi-Square ,267
a
 1 ,606   
Continuity Correction
b
 ,175 1 ,676   
Likelihood Ratio ,263 1 ,608   
Fisher's Exact Test    ,622 ,334 
Linear-by-Linear 
Association 
,266 1 ,606   
N of Valid Cases 1080     
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Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Exact Sig. (2-
sided) 
Exact Sig. (1-
sided) 
Pearson Chi-Square ,267
a
 1 ,606   
Continuity Correction
b
 ,175 1 ,676   
Likelihood Ratio ,263 1 ,608   
Fisher's Exact Test    ,622 ,334 
Linear-by-Linear 
Association 
,266 1 ,606   
N of Valid Cases 1080     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39.38. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 
Chi I anden testen viser, at der ikke er nogen signifikant sammenhæng mellem dem der er 
positive over for reformen 3 målsætninger og dem med hjemmeboende børn i skolealderen 
 
 
Figur B. 14.7 krydskodning mellem: 
Dem der er positive over for, at reformen vil medføre øget faglighed og dem med 
hjemmeboende børn 
 
R2_3_Øget_Faglighed * ANTBOERN_GR 
Crosstab 
 
ANTBOERN_GR 
Ingen børn 
under 14 år i 
husstanden 
Har børn under 
14 år i 
husstanden 
R2_3_Øget_Faglighed Enig Count 342 104 
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% within ANTBOERN_GR 40,4% 44,3% 
Uenig Count 263 96 
% within ANTBOERN_GR 31,1% 40,9% 
Ved ikke Count 241 35 
% within ANTBOERN_GR 28,5% 14,9% 
Total Count 846 235 
% within ANTBOERN_GR 100,0% 100,0% 
 
Crosstab 
 Total 
R2_3_Øget_Faglighed Enig Count 446 
% within ANTBOERN_GR 41,3% 
Uenig Count 359 
% within ANTBOERN_GR 33,2% 
Ved ikke Count 276 
% within ANTBOERN_GR 25,5% 
Total Count 1081 
% within ANTBOERN_GR 100,0% 
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 19,243
a
 2 ,000 
Likelihood Ratio 20,721 2 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 
8,672 1 ,003 
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N of Valid Cases 1081   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 60.00. 
 
Chi i anden testen viser, at der er en signifikant sammenhæng. Men den er primært 
   v            ll     ”v   i   ” (           l          ø  ,      v     ”v   i   ”). 
Der er derfor her både en flere der er enige og flere der er uenige blandt 
børnefamilierne (de kan altså i højere grad tage stilling til spørgsmålet)    
 
Figur B.14.8 krydskodning mellem: 
Dem der mener skolelederne har kompetence til at implementere reformen og dem 
med hjemmeboende børn i skolealderen 
 
 
R2_1_Kompetence * ANTBOERN_GR 
Crosstab 
 
ANTBOERN_GR 
Ingen børn 
under 14 år i 
husstanden 
Har børn under 
14 år i 
husstanden 
R2_1_Kompetence Enig Count 427 128 
% within ANTBOERN_GR 50,5% 54,5% 
Uenig Count 202 76 
% within ANTBOERN_GR 23,9% 32,3% 
Ved ikke Count 216 31 
% within ANTBOERN_GR 25,6% 13,2% 
Total Count 845 235 
% within ANTBOERN_GR 100,0% 100,0% 
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Crosstab 
 Total 
R2_1_Kompetence Enig Count 555 
% within ANTBOERN_GR 51,4% 
Uenig Count 278 
% within ANTBOERN_GR 25,7% 
Ved ikke Count 247 
% within ANTBOERN_GR 22,9% 
Total Count 1080 
% within ANTBOERN_GR 100,0% 
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 17,939
a
 2 ,000 
Likelihood Ratio 19,306 2 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 
7,386 1 ,007 
N of Valid Cases 1080   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 53.75. 
 
Chi i anden testen viser signifikant sammenhæng. Men igen er den primært drevet af 
      ll     ”v   i   ” (           l          ø  ,      v     ”v   i   ”). D      
derfor også her både flere der er enige og flere der er uenige blandt børnefamilierne 
(de kan altså i højere grad tage stilling til spørgsmålet). 
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Figur B.14.9 krydskodning mellem:  
Dem der mener skolederne har ansvaret for implementeringen af reformen og dem 
med hjemmeboende børn i skolealderen 
R1_Ansvar * ANTBOERN_GR 
 
Crosstab 
 
ANTBOERN_GR 
Ingen børn 
under 14 år i 
husstanden 
Har børn under 
14 år i 
husstanden 
R1_Ansvar Regering/Kommune Count 367 112 
% within ANTBOERN_GR 43,4% 47,9% 
Skoleledere Count 271 81 
% within ANTBOERN_GR 32,0% 34,6% 
Lærere Count 77 9 
% within ANTBOERN_GR 9,1% 3,8% 
Ved ikke Count 131 32 
% within ANTBOERN_GR 15,5% 13,7% 
Total Count 846 234 
% within ANTBOERN_GR 100,0% 100,0% 
 
Crosstab 
 Total 
R1_Ansvar Regering/Kommune Count 479 
% within ANTBOERN_GR 44,4% 
Skoleledere Count 352 
% within ANTBOERN_GR 32,6% 
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Lærere Count 86 
% within ANTBOERN_GR 8,0% 
Ved ikke Count 163 
% within ANTBOERN_GR 15,1% 
Total Count 1080 
% within ANTBOERN_GR 100,0% 
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 7,961
a
 3 ,047 
Likelihood Ratio 9,076 3 ,028 
Linear-by-Linear 
Association 
2,909 1 ,088 
N of Valid Cases 1080   
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 18.63. 
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14: Skolesystemet i Ontario, Canada 
Provinsen Ontario 
 Omkring 2,1 millioner elever går på Ontarios cirka 5.000 skoler (opdelt i 72 
skoledistrikter). Heraf er 27 procent født uden for Canada. Der er ansat cirka 126.000 
lærere i Ontario.  
Provinsen anser læse-, skrive- og matematikfærdigheder som forudsætning for andre 
kompetencer og sætter disse centralt i de tiltag, der gøres for at styrke fagligheden i 
grundskolen. For at øge elevernes udbytte af skolegangen arbejder Ontario særligt 
med: 
 Sammen med skolebestyrelserne at sætte ambitiøse mål for elever på de 
enkelte skoler, og planer så eleverne kan nå målene. 
 Sammen med skolebestyrelserne at identificere måder, der kan forbedre 
elevudbyttet og at tilvejebringe de ressourcer, som er nødvendige for at nå 
målene.  
 At tilvejebringe professionelle uddannelsesmuligheder for lærere, skoleledere 
og andre medarbejdere i skolerne.  
 At udbrede viden og forskning om effektiv undervisning.  
 At bygge partnerskaber med skolelederforeninger, lærerforeninger, 
uddannelsesinstitutter på universiteter og andre 
 At dele viden om succesfulde indsatser med andre skoler.  
 At tilvejebringe ressourcer, så der kan ansættes tutorer, som i samarbejde med 
klasselæreren kan repetere tidligere lært stof.  
 At udvikle ressourcer og guides, der sætter forældre i stand til at støtte barnets 
læring.  
 
Lærer- og skolelederuddannelse i Ontario  
Både i forhold til skolelederuddannelse og læreruddannelse adskiller det canadiske 
system sig fra det danske markant på nogle områder. Blandt andet er 
skolelederuddannelsen obligatorisk i Canada. 
I Ontario udvikles den obligatoriske skolelederuddannelse, Principal Qualification 
Programme (PQP), af Ontario College of Teachers (OCT), som er en forening, der 
ved hjælp af et mandat fra Undervisningsministeriet i Ontario træffer beslutninger på 
skoleområdet. Skolelederuddannelsen har fokus på to dimensioner. For det første at 
give de kommende skoleledere en række generelle ledelsesværktøjer (eksempelvis 
HR, kommunikation, innovation og effektiv ressourceudnyttelse). For det andet at 
sikre en specifik forberedelse til skolelederrollen (for eksempel kendskab til 
lovgivning, skoleplanlægning, læringsaspekter i samarbejdsrelationer med lærere og 
forældre med videre).  
Læreruddannelsen til grundskolen er anderledes opbygget og reguleret i Canada i 
forhold til Danmark. I Canada fastlægges krav til struktur og indhold af 
læreruddannelsen i et samarbejde mellem de enkelte provinsregeringer, de regionale 
lærerforeninger og universiteterne. I Ontario udbydes læreruddannelsen på 13 
akkrediterede universiteter. 
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Indholdet i de canadiske læreruddannelser er forskelligt fra den danske. I Danmark 
indgår det fagfaglige indhold som en del af læreruddannelsen. I Canada tilegnes det 
fag-faglige indhold forud for uddannelsen. Det vil sige, at der i Canada næsten 
udelukkende undervises i fagdidaktik og ikke selve fagets indhold. Også 
kompetencekravene til underviserne på læreruddannelsen er forskellige. I Canada er 
det et krav, at underviserne på uddannelsen har en ph.d. grad.  
Professionaliseringen af nyuddannede lærere i Ontario  
Som en del af Undervisningsministeriets Teacher Professional Development initiativ 
er oprettet The New Teacher Induction Program (NTIP). Det er et etårigt program, 
som skal støtte den professionelle udvikling hos nyuddannede lærere. Det inkluderer 
blandt andet introduktion af alle nye lærere for skolebestyrelsen, mentorordninger, 
professionel udvikling blandt andet indenfor områder som undervisningsstrategier i 
forhold til læsning, skrivning og matematik, elevsucces, klasserumsledelse, effektiv 
forældre-kommunikation og kompetencer indenfor specialundervisning. For at 
færdiggøre programmet skal lærerne evalueres på deres undervisning. 
  
Introduktion til Ontarios undervisningsministerium (Ontario Ministry of Education) 
Undervisningsministeriet administrerer Ontarios offentligt finansierede 
grundskolesystem og gymnasiale uddannelsessystem. I 2009/2010 omfattede dette 
cirka 4.000 grundskoler med i alt 1,4 millioner elever. Ministeriet har mere end 1.700 
ansatte.  
Ministeriets vision er at fremme et stærkt offentligt uddannelsessystem, der har fokus 
på tre centrale mål: 
1.       At sikre et højt præstationsniveau for alle elever, så 75 procent af de 12-årige 
elever opnår den provinsielle standard (niveau 3) i læsning, skrivning og matematik. 
For at opnå dette mål forsøger man blandt andet at engagere eleverne ved at tage nye 
læringsstrategier i brug, øge brugen af teknologi i undervisningen og formindske 
klassestørrelser  
2.       At reducere forskelle i præstationer, så alle elever uanset elevernes 
socioøkonomiske baggrund får et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Ministeriet 
fremmer et offentligt uddannelsessystem, der respekterer forskellighed og samler alle 
elever med det formål at lære  
3.       At skabe øget tillid til det offentlige uddannelsessystem og blandt andet ved at 
skabe stærke partnerskaber mellem skole og samfund at sørge for, at offentlige skoler 
bliver alle forældres primære skolevalg. 
 Kilde: Børne- og Undervisningsudvalget (2011-2012) 
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Målstyring og evaluering – et indblik i det canadiske skolesystem 
Det canadiske skolesystem har gennem 10 år været igennem en udvikling. I denne 
udvikling er eleverne og deres læring sat forrest, og det har haft en stor og meget 
betydningsfuld indvirkning på elevernes resultater i nationale og internationale tests. 
Alle børn kan lære 
I C      ø    vi    ci      ”All c il     c   l    ”. D           ,      r 
gennemgribende for hele skolesystemets tankegang og udvikling. Canada modtager 
hvert år mange immigranter, som skolerne har en forpligtelse til at integrere i 
samfundet. Mange af immigranterne kan ikke tale engelsk eller fransk og er derfor 
afhængige af den undervisning, de modtager. I den danske folkeskole modtager vi 
også mange elever, der som udgangspunkt har to eller flere sprog. Det er derfor 
interessant at se på, hvad Canada gør så godt for at styrke fagligheden hos de elever, 
der ikke har de samme forudsætninger som etsprogede elever. Undersøgelser og 
indsamlinger af data i Canada viser, at i 2003 klarede 31 procent af de flersprogede 
sig på level 3 eller 4 - i 2013 var tallet steget til 67 procent , hvor 4 er højest og 1 er 
lavest. I Canada ser man ikke flersprogethed som et problem, men som en styrke for 
alle og for samfundet – "we value the uniqueness and diversity of our students". Deres 
syn på forskellighed gør, at deres skolesystem er opbygget med et ressourcesyn. 
Skolen kan ikke gøre noget ved elevernes baggrund og økonomiske status, og derfor 
skal der fastholdes fokus på læring – og det eleverne kan gøre. Eleverne skal ses som 
enkeltindivider, der hver især kommer med styrker, der bare venter på at blive 
opdaget. Elever med et andet sprog end engelsk eller fransk får en mulighed for at 
udvikle sig, da man i Canada anerkender, at enhver elev har et potentiale, der gennem 
mål og evaluering kan fremhæves og videreudvikles. Uanset elevernes forudsætninger 
for det sprog der undervises på, skal eleverne kunne se en mening med 
undervisningen. Alle elever på tværs af alder, køn og etnisk baggrund skal have 
mulighed for at opleve deres styrker og svagheder samt vide, hvordan de skal bruge 
dem i deres egen læreproces.  
Målstyring 
Uafhængigt af sproglige forudsætninger er målstyring blevet et begreb, der arbejdes 
med på alle niveauer i Canada – fra ministeriet, til ledelsen, til læreren og igen til 
eleverne. Alle instanser sætter mål og bruger mål til at skabe udvikling. Hvis noget 
viser sig ikke at skabe den ønskede udvikling, revideres det, og der sættes nye mål, og 
andre tiltag igangsættes. På lærer-/elevniveau har det vist sig at skabe en positiv 
udvikling, når undervisningen fungerer på ovenstående måde. At lærerne sætter 
konkrete og målbare mål for eleverne gør, at eleverne til en hver tid kan se og følge 
med i deres egen udvikling og progression. Hvis eleverne ligger på level 2, svarer det 
til det faglige gennemsnit i PISA undersøgelserne – hvor level 3 og 4 er højere. Det 
tilstræbes, at eleverne udvikler kompetencer, så de opnår level 3 og 4. For at opnå 
level 3 og 4 arbejder lærerne praktisk med forskellige tiltag, hvor jeg vil komme 
nærmere ind på to af disse tiltag. 
Eleverne arbejder i praksis med deres egne mål hver dag. De arbejder med at 
formulere målene, og de arbejder med at se på og italesætte deres eget arbejde med 
målene. Med det menes, at eleverne ved at kigge på deres eget og andre elevers 
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arbejde kan vurdere deres eget arbejde ud fra de respektive mål. Eleverne arbejder 
meget effektivt med at støtte hinanden i deres udvikling - hertil bruger læreren 
kritikgrupper. I kritikgrupperne hjælper eleverne hinanden med at sætte ord på det, 
der er godt ved den pågældende opgave, og hvad eleven mangler i forhold til de 
opstillede mål. De arbejder i flere steps. 
1. Eleverne sidder sammen med deres kritikmakker. Makkeren giver feedback på 
målene. 
2. Eleven går videre til en anden elev og fortæller, hvad kritikpunkterne var ved 
første elevsamtale. 
3. Eleven går tilbage med sin opgave og retter op på de punkter, der er talt om. 
4. Evt. en ny runde efter rettelse. 
Eleverne er meget bevidste om, hvad de skal opnå med de opgaver, de får stillet af 
læreren, og det er en af årsagerne til, at eleverne kan samtale om netop mål og 
progression. Meningen med at få eleverne til at se kritisk på egne og andres opgaver 
er at gøre eleverne til kritiske medspillere i deres egen læreproces – det handler om at 
skabe en kritisk proces, at gøre det bedre – men med en positiv tænkning.  
En anden måde lærerne hjælper eleverne til udvikling, er ved at vise dem konkrete 
eksempler på, hvordan de kan komme fra det første udgangspunkt i en opgave til et 
nyt udgangspunkt. Det gør lærerne ved visuelt at vise eleverne, hvad der skal til for at 
opnå et højere level. Lærerne viser og synliggør overfor eleverne, hvad en level 1,2,3 
og 4 opgave er, og hvad der forventes på hvert level. Ydermere viser lærerne også 
 l v    ,  v          l  il                 øj    l v l. ”Hvi        l     l v l 2  il 3, 
   l        j     …”. P                l v       le tiden bevidste om, hvad der 
forventes af dem på de forskellige levels. Læring bliver ikke set som en lineær proces, 
men som en cirkulær proces, hvor der hele tiden skabes udvikling og tilpasning for 
den enkelte elev. 
Evaluering 
En ting er, at eleverne er bevidste om hvilke forventninger og mål, der er opstillet for 
dem – en anden ting er, at lærerne bruger tid på at evaluere elevernes udvikling. I 
Canada har de formået at opbygge en evalueringskultur, som gør, at det at opstille mål 
og evaluere mål er en helt naturlig del af lærernes arbejdsopgaver. 
Én gang om måneden mødes faglæreren med faglæreren på klassetrinet over samt 
med en leder eller en facilitator. Gruppen analyserer elevmateriale sammen og 
vurderer i fællesskab, hvilket level eleverne er på. De opstiller nye mål for eleverne i 
henhold til, hvad de skal kunne på klassetrinet over. Lærerne arbejder også med en 
    l   ”     w ll”,  v    l v          l                 i         li      
lærerværelset. Ved at synliggøre elevernes level i forskellige fag, giver det lærerne 
omkring klassen et indblik i elevernes formåen overordnet set. Dermed har lærerne en 
mulighed for at spotte, hvis nogle elever falder igennem og har brug for øjeblikkelig 
hjælp og støtte. Hvis en elev ligger på level 1, bliver der med det samme oprettet en 
målrettet indsats for den enkelte elev. Tidligere oplevede man elever, som gik 
igennem skolesystemet uden at kunne læse – det har man i dag rettet op på. Eleverne 
skal, når de er 10 år, tage en læsetest, der viser deres niveau. Hvis eleverne ikke 
kommer igennem testen, kan de året efter tage den igen – hvis det heller ikke lykkes 
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denne gang, skal eleverne tage et specielt tilrettelagt kursus for at fortsætte videre i 
systemet.  
At indsamle data er ikke altid nok, og derfor arbejder lærerne meget målrettet med at 
evaluere elevernes arbejde i undervisningen. Det gør de bl.a. ved porteføljer, hvor de 
samler elevernes produkter og løbende har elevsamtaler med eleverne. Her udvælger 
de sammen materialer, der viser elevernes progression. Samtidig er der i deres 
evalueringskultur oprettet netværksgrupper, hvor skoler med samme udfordringer 
socialt og økonomisk kan samarbejde om de ting, der lykkes, og de ting, der ikke 
lykkes. 
Ressourcer 
For at sikre denne udvikling har Canada de sidste 10 år økonomisk sikret deres 
folkeskoler. Der er investeret mange penge i projektet, og næstefter sundhedsvæsenet 
er det folkeskolen, der får tilført flest midler. 
Ministeriet og ledelsen arbejder ud fra en generel tænkning om, at de stoler på, at 
lærerne kan klare opgaven med at rykke eleverne fagligt. De anerkender det hårde 
arbejde lærerne gør i hverdagen, og et af deres hovedformål med deres skolereform 
var at vende folkets mening om lærerne – de ville have troen på lærernes kompetencer 
tilbage. 
Kilde: UVM 8 
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15: Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform, 
Herning kommune 
 
1 Aftale om implementeringen af den nye folkeskolereform Herning, den 18. september 
2013, endelig udgave Indledning Midt i juni blev et stort flertal på Christiansborg enige 
om en folkeskolereform, som træder i kraft august 2014.  
Sammen med den nye læreroverenskomst betyder det, at også Herning Kommunes 
folkeskoler står over for store forandringer i årene, der kommer. Folkeskolereformen 
har tre overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, 
de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige 
resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem 
respekt for professionel viden og praksis. Kommunalbestyrelsen bliver ansvarlig for 
kvaliteten i forhold til, at: 
 mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i de nationale 
test. 
 andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.  
 al undervisning varetages af linjefagslærere fra 2020. • andelen af elever med 
dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år 
for år.  
 elevernes trivsel øges. Børne- og ungepolitikken i Herning Kommune er 
udarbejdet i 2012 før skolereformen.  
 
Børne- og ungepolitikken revideres i forbindelse med det nye byråds tiltrædelse og 
opbygges, så den omfatter målene med skolereformen.  
Børne- og Familieudvalget gennemfører i efteråret 2013 et servicetjek af den 
eksisterende børne- og ungepolitik. Økonomiske forhold Finansiering De forøgede 
driftsudgifter til realisering af folkeskolereformen finansieres efter samme principper 
som Økonomiaftalen mellem regeringen og KL, indgået juni 2013, som bygger på 
følgende: 1. Frigjorte ressourcer i SFO og klubtilbud Mange børn vil med den 
sammenhængende skoledag tilbringe færre timer i fritidsordninger. Det skønnes, at der 
på landsplan kan frigøres 1,2 milliarder kroner. 2. Omprioritering af lærernes arbejdstid 
2 Regeringen og KL er enige om, at der med reformen skal omprioriteres således, at 
lærerne i gennemsnit underviser mere, svarende til ca. to klokketimer i fagopdelt 
undervisning om ugen, inden for den almindelige arbejdstid. 3. Afbureaukratisering 
Reformen indeholder en række afbureaukratiseringsinitiativer, som kan frigøre godt 
100 millioner kroner i folkeskolen. Afbureaukratisering i form af for eksempel en mere 
fleksibel klasselærerfunktion og færre regler vedrørende blandt andet pædagogisk råd 
skal understøtte en omprioritering af lærernes arbejdstid, mens lempelse af regler om 
holddannelse, mulighed for fælles ledelse og friere rammer for organisering af 
skolebestyrelsen skal skabe kommunalt råderum for blandt andet indretning af 
skoledagen. 4. DUT-kompensation og bloktilskudsløft Det kommunale bloktilskud og de 
kommunale serviceudgifter løftes med 204 millioner kroner i 2014 (halvårseffekt) og 
407 millioner kroner i 2015 og fremover. Kommunernes vilkår for implementering af 
reformen er forskellige. Derfor løftes bloktilskuddet ekstraordinært med 300 millioner 
kroner i 2014, 600 millioner kroner i 2015 og 2016 samt 300 millioner kroner i 2017. 
Disse midler fordeles efter objektive kriterier til kommuner med økonomiske 
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udfordringer. Det indebærer, at merudgifter til yderligere fagopdelt undervisning, 
understøttende undervisning, og netto-merudgifter til lys, vand og varme samlet 
finansieres på følgende måde i Herning Kommune: • Mindreudgifter i fritidshjem/SFO 
svarende til 18 millioner kroner om året – se særskilt afsnit om udmøntning. • Forøgelse 
af lærernes nuværende gennemsnitlige undervisningstid med 2 klokketimer (svarende 
til 2,6 lektioner) ugentligt svarende til 34,1 millioner kroner om året. • 
Afbureaukratisering – ikke indregnet, eventuelle konsekvenser heraf forbliver inden for 
området • Reformfinansiering fra staten: 0,6 millioner kroner om året. Det forventes, at 
eventuelle merudgifter til tilskud til friskoler og efterskoler kan afholdes inden for 
rammen. Udgifter til faglokaler og arbejdspladsfaciliteter kan finansieres af de 18,5 
millioner kroner i ”Skolefonden”, jvf. Økonomi- og erhvervsudvalgets beslutning 
vedrørende lockouten, samt ekstra overgangsmidler fra statens reformfinansiering – i 
2014 1,8 millioner kroner. Opfølgning på målopfyldelse I forhold til de mange forskellige 
målsætninger i folkeskolereformen følges der op i kvalitetsrapporterne. Børne- og 
Familieudvalget kommer med konkrete forslag til afbureaukratiserings-initiativer. 3 
Nye snitflader mellem skole, SFO, fritidshjem og eksterne parter Ændrede åbningstider i 
fritidshjem og SFO Som følge af det øgede timetal i folkeskolen ændres åbningstiden i 
fritidshjem og SFO i Herning Kommune. Åbningstiden i fritidshjem/SFO1 reduceres med 
6 ugentlige timer - det betyder, at den årlige åbningstid reduceres fra 1.388 timer til 
1.148 timer. Åbningstiden i fritidshjem/SFO 2 nedsættes med 5 ugentlige timer - det 
betyder, at den årlige åbningstid reduceres fra 1.352 timer til 1.152 timer. Det forventes 
at give følgende mindreudgifter: Dermed opstår ”fødselshjælperpuljen”. Tanken er, at 
puljen kan bruges ved ekstraordinære udgifter i forbindelse med indfasningen af 
folkeskolereformen. Understøttende undervisning Forudsætningen for finansieringen af 
skolereformen er, at den understøttende undervisning varetages af lærere og 
pædagoger i forholdet 50/50. Skolerne tildeles ressourcer i forhold til denne 
rammetildeling. Den enkelte skole afgør selv, hvordan personalefordelingen skal være. 
Ovenstående fordeling og økonomitildeling forudsætter, at den landsdækkende 
overenskomst for skolepædagoger ændres, så den er parallel med lærernes lov om 
arbejdstid. §3 stk. 3-undervisning, (bl.a. frivillig musikundervisning), er oprindelig 
forudsat indeholdt i denne fordelingsnøgle. Der afsættes derudover en halv million 
kroner om året til at sikre den fortsatte opretholdelse af den frivillige §3 stk. 3-
undervisning. 4 Derudover afsættes 2,2 millioner kroner over fem år til et pilotprojekt 
med talentklasser og talentudvikling inden for sang og musik. Inddragelse af øvrige 
samarbejdspartnere i den understøttende undervisning Forligskredsen konstaterer, at 
folkeskolerne i Herning Kommune allerede har et fint samarbejde med musikskole, 
billedskole, bibliotek og sangskole samt foreninger. Desuden har 24 skoler brede 
kontakter til erhvervslivet via projektet entreprenørskab i undervisningen. Disse 
samarbejdsrelationer videreudvikles og udbygges i form af konkrete projekter. 
Organisering på dagtilbudsområdet Forligskredsen konstaterer, at med skolereformens 
udvidede undervisningstid, og pædagoger i understøttende undervisning, vil 
organisationsformen skole med tilhørende SFO give bedre betingelser for 
fuldtidsstillinger eller lignende. Forligskredsen imødeser gerne lokale ønsker om 
overgang fra fritidshjem til SFO, herunder de nye muligheder for udvidet SFO fra treårs-
alderen. Muligheden for oprettelse af to-delte stillinger mellem skole og daginstitution 
bør fremmes. Faldet i åbningstiden i fritidshjemmene og en forventet mindre 
belægningsprocent vil givetvis medføre overvejelser om bæredygtige enheder. Dette 
søges afdækket i forbindelse med den kommende strukturrapport til byrådets 
aprilkonference 2014. Nye retningslinjer for fælles bestyrelse/ledelse mellem dagtilbud 
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og folkeskoler Lovens begrænsninger for, hvornår der kan etableres fælles 
bestyrelse/ledelse mellem skoler og dagtilbud/fritidshjem/SFO er ændret – små skoler 
defineres nu som skoler med ikke over 300 elever. Der er allerede 11 skoler og 
tilhørende daginstitutioner, hvor der er etableret fælles bestyrelse. Med de nye regler vil 
der være mulighed for etablering af yderligere fælles bestyrelser i følgende 
skoledistrikter: Engbjergskolen, Gullestrup Skole, Holtbjergskolen, Højgaardskolen, 
Kildebakkeskolen og Skalmejeskolen. Forligspartierne ser gerne princippet om fælles 
bestyrelser yderligere fremmet, hvis der lokalt er ønsker om det. Specialklasser og 
specialgrupper Timetalsforøgelsen i skolereformen gælder også for alle kommunale 
specialklasser/center-klasser og specialskole. Lovens mulighed for dispensation for 
skoledagens længde i specialklasser med mere vil indgå i Herning Kommunes samlede 
vurdering af specialområdets fremtid. 5 Der startes nu en proces, som skal afdække 
mulighederne for indførelse af helhedstilbud, der skaber sammenhæng for de børn, som 
har behov for et specialtilbud. Målet er at opnå god sammenhæng i skoledagen og 
mindst mulig kørsel for de berørte børn. Børne- og Familieudvalget arbejder videre med 
muligheden for oprettelse af helhedstilbud for at imødekomme ovenstående. 
Personalemæssige forhold: Kompetenceudvikling Fra Folketinget er afsat følgende 
puljer til kompetenceudvikling af skoleledere, lærere, pædagoger og skolebestyrelser i 
forbindelse med folkeskolereformen: • I årene 2014–2020 afsættes 700 millioner 
kroner til kompetenceudvikling af lærere og pæ- dagoger i skolen • I årene 2013–2015 
afsættes 60 millioner kroner til kompetenceudvikling af skoleledere • I årene 2014-
2017 afsættes 12 millioner kroner til kompetenceudvikling af skolebestyrelser 
Forventningen er, at Hernings Kommunes andel udgør 1,5 procent af disse puljer – altså 
henholdsvis 10,5 millioner kroner, 900.000 kroner og 180.000 kroner. Forligskredsen 
tilkendegiver vigtigheden af et optimalt kompetenceløft, herunder målet om fuld 
linjefagsdækning snarest muligt, senest i 2020. Børne- og Familieudvalget arbejder 
videre med mulighederne herfor. Hertil kommer mulighed for at ansøge om midler til 
kompetenceløft fra Skolefonden efter nærmere vurdering fra Børne- og Familieudvalget. 
Lærernes tilstedeværelsestid I Folketingets vedtagelse af Lov nr. 409 om lærernes 
arbejdstid indgår en ændring af lærernes arbejdstid og tilstedeværelse på skolen. 
Arbejdstiden er ikke længere aftalebestemt. Forligskredsen noterer sig desuden KLs 
fortolkning af loven, som er, at ”arbejdet foregår på skolen, med mindre ledelsen 
beslutter andet.” Velvidende at lærerarbejdet udover de daglige opgaver indeholder 
opgaver uden for ”normal arbejdstid” – for eksempel lejrskoler, skole-hjemsamtaler og 
forældremøder - ønsker forligskredsen at signalere, at lærerne principielt er til stede på 
skolen i sin fulde arbejdstid, med mindre andet er aftalt med skolelederen. Skolelederen 
sikrer et godt arbejdsmiljø med afsæt i Herning Kommunes værdisæt på det 
personalepolitiske område, hvilket indebærer, at lokale forskelle kan forekomme. 
Arbejdspladser og mødefaciliteter I forbindelse med det pædagogiske personales 
længere tilstedeværelsestid på skolerne kan der nogle steder blive behov for justeringer 
af arbejdspladser og mødefaciliteter. 6 Eventuelle udgifter til ovenstående frigives fra 
”Skolefonden” efter indstilling fra Børne- og Familieudvalget. Nyt fag: Håndværk og 
design Med skolereformen indføres det nye fag håndværk og design, som erstatter 
fagene sløjd og håndarbejde. Faget indgår desuden i valgfagsrækken. For at give 
kommuner og skoler mulighed for at oparbejde de nødvendige kompetencer og sikre de 
fysiske lokaliteter til undervisningen i håndværk og design, vil faget først være 
obligatorisk fra skoleåret 2016-2017. Skolerne vil dog kunne tilbyde faget allerede fra 
skoleåret 2014-2015. Forvaltningen afdækker skolernes fysiske rammer for at skabe et 
overblik over behovet for faglokaler. Resurser til den nødvendige etablering og 
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renovering kan frigives fra ”Skolefonden” efter indstilling fra Børne- og Familieudvalget. 
Projekter, aktiviteter og møder Forligskredsen konstaterer, at folkeskolen i Herning 
Kommune er kendetegnet ved en lang række fælles tiltag, projekter, aktiviteter og 
mødevirksomhed. En stor del af disse er med den nuværende arbejdstidsaftale 
obligatoriske for skolerne. Med den nye lov om lærernes arbejdstid er alle nuværende 
aftaler bortfaldet og er som sådan op til den lokale skole at afgøre. Forligskredsen 
ønsker fortsat udvikling af disse fælleskommunale aktiviteter og beder Børne- og 
Familieudvalget om at fastlægge principper for disse. Loven kræver ikke længere en 
skolebibliotekar-uddannet leder af skolebiblioteket. Det er imidlertid stadig politikken i 
Herning Kommune, at der skal være mindst en uddannet skolebibliotekar på alle skoler. 
Pædagogisk Råd I forbindelse med skolereformen er det blevet frivilligt for kommuner 
og skoler at beslutte, om der skal være et Pædagogisk Råd på den enkelte skole. Det 
afgøres lokalt, om der fortsat skal være et Pædagogisk Råd på skolen. Procedure for 
overflytning af personale En konsekvens af skolereformen er, at eleverne får en længere 
skoledag, fordi timetallet øges, og der indføres understøttende undervisning. Dette 
medfører behov for at flytte personale fra SFO/fritidshjem til skolerne. Overflytning af 
personalet sker ved, at ledige stillinger opslås, som overtalligt personale får mulighed 
for at søge. I øvrigt følges Herning Kommunes gældende procedure på området. 7 
Elevernes dagligdag: Lektielæsning og faglig fordybelse i overgangsfasen Fra 1. august 
2014 etableres frivillig lektielæsning/faglig fordybelse frem til næste folketingsvalg, 
hvorefter lektielæsningen er obligatorisk. Forligskredsen har med finansieringen af 
denne aftale sikret resurser til, at alle elever modtager lektielæsning/faglig fordybelse 
allerede det første år, altså fra august 2014. De forældre/elever, der ikke i 
overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med 
skolebus, får ikke separat hjemkørsel, idet der køres efter de gældende regler på 
området. Skolerne etablerer fornødent tilsyn med disse elever – og som sådan er der 
ikke åbent i fritidshjem/SFO, før lektielæsningen er slut. Tysk bliver obligatorisk fra 5. 
klasse Folkeskolereformen slår fast, at eleverne fra 5. klasse skal have tilbud om tysk 
eller fransk. Forligspartierne er enige om, at principielt er tysk obligatorisk på alle 
kommunens skoler fra 5. klasse. Muligheden for fransk kan tilbydes i pakken af valgfag 
fra 7. klasse. Eventuelle fravigelser fra ovenstående, for eksempel i forbindelse med 
sprog- og internationale linjer, afgøres af Børne- og Familieudvalget. Øget bevægelse i 
skolen Folkeskolereformen indebærer, at elever på alle klassetrin har bevægelse og 
idræt i 45 minutter i gennemsnit pr. skoledag. Forligskredsen forventer, denne 
målsætning føres ud i livet, og dette indebærer en øget brug af idrætsfaciliteter, haller 
og udearealer. Forvaltningerne Børn & Unge og By, Erhverv & Kultur analyserer, 
hvordan halkapaciteten kan optimeres til skole- og fritidsbrug. Konfirmand-
undervisning Traditionelt har konfirmandundervisningen ligget med to ugentlige timer i 
7. klasse i skoletiden. Med skolereformen får 7. klasse 35 timer på skoleskemaet, 
eksklusiv konfirmand-undervisning. Forligskredsen opfordrer til, at skolerne lokalt 
tager kontakt til menighedsrådene med henblik på at drøfte rammerne for den 
fremtidige konfirmandundervisning.  
Kilde: Herning Kommune (2013) 
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